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APRESENTAgÄO 
A presente publicagäo que representa mais uma fase dos trabalhos 
iniciados pelo munidpio de Iguatemi, por forga do Convênio assinqdo 
com o Ministério da Agricultura, em 10 de agosto de 1967, com o obje-
tivo de regular a sua colaboragäo, através da Divisäo de Pesquisa Pedo-
lógica (ex-EPFS), nas atividades de discriminagäo de terras pelo Insti-
tute Nacional de Colonizagäo e Reforma Agraria na faixa de fronteira 
sul do Estado de Mato Grosso, tem por principal finalidade a identifica-
gäo e o estudo dos diferentes solos daquela regiäo. 
Indicando-se a distribuigäo geogrdfica e a delimitagäo cartogrdfica 
das areas ocupadas pelos diferentes solos, apresenta-se o resultado das 
investigagöes de suas caractensticas morfológicas, fisicas, quimicas e 
mineralógicas, visando o levantamento a nivel de reconhecimento. 
Para tanto, definiu-se as unidades de solos da regiäo e investigou-se 
as suas relagöes gerais com o meto, através de técnica avangada em 
conformidade com o plano bäsico do inventdrio dos solos do Brasil que 
aquela Divisäo vem realizando com notdvel êxito. 
O cardter em nivel de reconhecimento e a amplitude de variagäo 
das unidades de solos, aliados d escala de mapeamento 1:600.000, limi-
tando, sem düvida, o grau de precisäo de detalhes cartogrdficos, näo 
permite senäo proporcionar os elementos fundamentais para o estudo 
da fertilidade dos solos e utilizagäo das terras, e, para futuros levan-
tamentos em nivel de detalhes de zonas especificas, ultimas etapas de 
nosso objetivo. 
Näo obstante, visando-se facüitar o estudo de programagäo de pla-
nejamentos e do desenvolvimento de trabalhos outros de imediato 
interesse do INCRA, fizemos executar seis cópias manuseritas dos mapas 
em escala de 1:250.000 para distribuigäo a setores espeeificos do Orgäo. 
Esperamos que 'a presente publicagäo oferega elementos basicos 
aos estudos dos programas onde o conhecimento dos recursos fundidrios 
se faz mister. 
Rio de Janeiro, 1971 
ARTHUR ORLANDO LOPES DA COSTA 
Coordenador do Convênio MA-INCRA 
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I — INTRODUQÄO 
Os trabalhos de levantamento de reconhecimento dos solos no sul 
do Estado de Mato Grosso foram réalizados através convênios assinados 
entre o Ministério da Agricultura — Departamento Nacional de Pes-
quisa Agropecuäria — Divisäo de Pesquisa Pedológica com o Institute 
Nacional de Colonizagäo e Reforma Agraria — Departamento de Re-
cursos Fundiärios — Divisäo de Recursos Naturais e também com o 
CONTAP — USAID — ETA — PROJETO II — Levantamento de Solos. 
A realizacäo do levantamento desenvolvido na area escolhida, teve 
por escopo o fornecimento de dados necessärios ä programagao dos 
trabalhos do INCRA, atendendo ainda a finalidade da Divisäo de Pes-
quisa Pedológica, que é a confecgäo da Carta de Solos do Brasil, consti-
tuindo este trabalho uma pequena parcela, para o firn desejado. 
Os trabalhos tiveram inicio em fins de setembro de 1967. A prin-
cipal finalidade do trabalho realizado foi a identificagäo e estudo dos 
diferentes solos 'existentes na area, compreendendo sua distribuigäo 
geogräfica, delimitagäo cartogräfica e estudo de suas- caracteristicas 
morfológicas, fisicas, quimicas e mineralógicas, visando confecgäo do 
mapa de solos e a partir deste, mapas de interpretagäo. 
O levantamento foi executado segundo normas adotadas pela DPP 
no que diz respeito a métodos de trabalho e classificagäo dos solos. 
O levantamento realizado foi do tipo reconhecimento, sendo què 
na maior parte da area foi possivel fazê-lo em nivel categórico inferior, 
porém em outras areas, devido äs dificuldades de penetragäo e ao in-
trincado arranjamento das unidades, foi usado nivel categórico mais 
elevado, isto devido ä escala do mapa final que é de 1:600.000. 
Baseado no mapa de solos, foi possivel fazer-se dois mapas de ava-
liagäo da aptidäo agricola dos solos, segundo dois sistemas de manejo: 
Pouco Desenvolvido e Dèsenvolvido (sem irrigagäo). 
Devido ä escala do mapa final e ao tipo de levantamento executadd, 
este trabalho näo fornece solugöes para problemas dé utilizagäo de 
glebas especificas, porém, enseja meios para pianejamentos, escolha de 
areas mais promissoras para futuros trabalhos de levantamentos deta-
lhados, para programas de experimentagäo agricola, bem como infor-
magöes generalizadas que possam ter valor no atendimento das ati-
vidades agricolas, pastoris e florestais. 
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n — DESCRigÄO GERAL DA AREA 
A — SITUAQÄO, LIMITES E EXTENSÄO 
A ärea de que trata o presente trabalho acha-se localizada ao sul 
do Estado de Mato Grosso, ocupando area irregular, situada entre os 
paralelos de 20°00 e 24°00 de latitude sul e os meridianos de 52°10' e 
58°00 de longitude a oeste de Greenwich. 
Limita-se ao sul com o Paraguai, pelo rio Apa e serras de Amambai 
e Maracaju; a leste pelo rio Parana, fazendo divisa com os Estados do 
Parana e Säo Paulo; ao norte pelo rio Pardo e Anhandui até o paralelo 
21°00, seguindo por este até o meridiano 56°00 e por este até o paralelo 
20°00, e por este até o rio Paraguai; a oeste pelo rio Paraguai, fazendo 
divisa com o Paraguai e Bolivia. 
Ocupa uma area aproximada de 129.200km2. 
M» 84« 
Fig. 1 Mapa do Brasil mostrando a locallzagäo do Fig. 2 — Mapa do Estado de Mato Grosso mostrando 
Estado de Mato Grosso a localizasäo da area levantada 
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B — GEOLOGIA 
A formagäo dos solos constitui um processo natural, do qual urn 
> dos fatores é o material originärio, isto é, material matriz do qual os 
solos se formam, em decorrência das transformägöes fisicas, quimicas, 
; mineralógicas, incorporates orgänicas e translocates que nessa ma-
téria-prima se operam, por agöes modificadoras controladas pelos fato-
res climätico, biológico, relevo e tempo. 
A natureza do material originärio estä de maneira geral intima-
i mente relacionada ao caräter das rochas primitivas e ä maneira pela 
j qual delas deriva. Basicamente é constituida por acumulagäo de resi-
: duos minerals (orgänicos em alguns casos), resultantes da meteori-
. zacäo mais ou menos avangada das rochas primitivas, podendo sobre 
; élas permanecer (autóctones) ou ser afetados por transporte de moda-
: lidade e intensidade värias (alóctones). 
O material originärio pode provir de fönte ünica ou mültipla, po-
; dendo neste caso ser integrado näo só pela contribuigäo detritica oriun-
da de rocha(s) de regiöes circunvizinhas, como também por material 
ja edafizado, proveniente de erosäo natural e/ou acelerada (biológica) 
de solos pré-existentes. 
Na area de que trata o presente trabalho, encontram-se tanto 
solos autóctones como alóctones, sendo a(s) fonte(s) mais importan-
te (s) identif icada (s) através investigagäo mineralógica (composigäo e 
forma) do cascalho e areias encontrados nos solos. 
Tomando-se como base observagöes de campo e determinagöes pe-
trogräficas e mineralógicas, complementadas por revisäo bibliogräfica 
de trabalhos efetuados na area, verifica-se que as rochas que constituem 
ou constituiram fönte de material originärio dos solos na regiäo, inte-
gram formagöes referidas a periodos diversos, a saber: 
1 — HOLOGENO 
A este periodo säo referidas formagöes recentes e possivelmente 
mesmo contemporäneas, de depósitos de bacias sedimentäres e de pla-
nicies aluviais. Säo integradas por deposigöes aluviais, que se consti-
tuem de sedimentos mais ou menos estratificados, apresentando na 
maioria das vezes heterogeneidade de granulometria e composigäo mi-
neralógica, sendo muito variäveis localmente. Säo constituidos por se-
dimentos argilosos e arenosos. 
Ocorrem em longa e estreita faixa ao longo do rio Parana e de 
seus afluentes principals, destacando-se as värzeas dos rios Ivinhema, 
Anhandui, Rio Brilhante e Embaracai. 
Da bacia do rio Paraguai destacam-se as planicies aluviais do vale 
do rio Apa e baixos cursos dos rios Perdido, Salobra e Miranda, este 
antes de ingressar no pantanal. 
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sso esc.' h2.000.000 eloborodo pelo I.B.Q, 
Flg. 3 — Esbojo geológico da area, baseado nos trabalhos de F.F.M. Almeida (1965) e K. Beurlen 
(1956), sendo que os limites das exposicóes do Arenito Bauru e das Eruptivas basicas, foram 
lancados tomando-se por base os trabalhos pedológlcos efetuados 
2 — CRETÄCICO 
Arenito Bauru 
Na regiäo entre Ponta Porä, Colönia Penzo e Cabeceira do Apa, 
hä ocorrência do arenito Bauru, referido ao Cretäcico. 
Trata-se de uma capa profundamente decomposta, muitas vezes 
apresentando-se quase que completamente destruida, de modo a só se 
encontrar residuos de erdsäo constituidos por camadas de seixos de 
quartzo bem rolados. 
Segundo Beurlen, K. (1956), estes seixos procedem das lentes con-
glomeräticas intercaladas no arenito Bauru, sendo que os materials 
mais finos, arenosos, foram levados pela erosäo, enquanto os seixos, 
pesados demais, permaneceram "in loco", formando residuos de erosäo. 
A sudoeste de Maracaju ocorre também mancha de arenito Bauru, 
além de outras menores ao sul de Campo Grande, näo se encontrando 
nestas areas capas de seixos residuais, apresentando-se o arenito pro-
fundamente decomposto e transformado em areia de coloragäo clara. 
Os arenitos desta Série têm granulagäo fina a média, e cores pä-
lidäs, avermelhadas, amareladas, crèmes ou mesmo brancas. 
3 — JURASSICO 
Arenito Caiud 
É na regiäo do "Planalto da Bacia Sedimentär do Parana" (fig. 7) 
que se encontra o arenito Caiuä, referido ao Jurässico, recobrindo e 
assentando diretamente sobre o derrame bäsältico. 
É definido como sendo um arenito depositado pelo vento em am-
biente desértico (formagäo eólica) e clima ärido, de estratificagäo cru-
zada, e cuja sedimentagäo se caracteriza pela completa ausência de 
seixos e de camadas de argila, pela finura dos gräos de areia e espe-
cialmente pelo tipo peculiar de curvatura de sua estratificagäo falsa. 
Segundo Scorza, E.P. (1952), no contato entre a eruptiva basäl-
tica e o arenito ou em qualquer parte dentro dos estratos do Caiuä, näo 
se observa nenhum conglomerado ou mesmo qualquer seixo. O arenito 
parece consistir inteiramente de areia eólica, de cor vermelha escura 
na parte inferior e mais clara na superior. Desagrega-se com facilidade 
e a areia obtida é constituida de gräos de quartzo recobertos por uma 
pelicula de argila esbranquigada, sem contudo constituir um cimento. 
Figuram na sua composigäo mineralógica os seguintes elementos: 
quartzo, microclina, óxido de ferro, calcedónia, argila e mais escassa-
mente muscovita, zirconita, turmalina e plagiocläsio. 
Sua textura é caracterizada por apresentar formas mais ou menos 
arredondadas dos gräos de quartzo, bem como pelo seu tamanho, que 
näo ultrapassa 0,8 mm de comprimento. 
' \ 
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4 — TRIASSICO SUPERIOR-RÉTICO 
Eruptivas Bdsicas 
Ocorre em area bastante representativa. 
Pelo seu aspecto geral e litologicamente, o derrame basältico do sul 
de Mato Grosso concorda perfeitamente com as ocorrências de Santa 
Catarina, Parana e Säo Paulo. 
Em todo o perfil do derrame basältico do sul Matogrossense, estru-
turas amigdalóides e vesiculares desempenham urn papel relativamente 
grande. 
A espessura total do basalto varia muito. Ao sul, nas cabeceiras 
dos rios Apa, Miranda e Nioaque, a espessura é de aproximadamente 
250 metros, diminuindo para o norté. 
Dentro deste grupo, ha ocorrência de basalto, diabäsio e basalto 
amigdalóide. 
As rochas eruptivas bäsicas säo caracterizadas pelo baixo teor de 
silica e elevados teores de ferro e magnésio. 
Quando intemperizadas, as eruptivas bäsicas podem formar "cabe-
gas de negro", isto é, blocos arredondados, de tamanhos variaveis, com 
esfoliagäo concêntrica (fig. 4), caracterizados por apresentar um centro 
negro brilhante, seguido por zonas de coloragäo que väo.do negro azu-
lado a amarelado. 
As eruptivas bäsicas ocorrem no "Planalto da Bacia Sedimentär 
do Parana" e "Escarpas da Serra de Maracaju" (fig. 7). 
5 — CARBON1FERO SUPERIOR 
Arenito Aquidauana 
A Série Aquidauana é formada por conjunto de sedimentos com 
até 500 metros de espessura, predominando arenito com matiz argi-
loso, de granulagäo média ou fina, com intercalacöes de conglomerados 
com matiz arènoso, siltitos, folhelhos e camadas pouco importantes 
de calcärios localmente silicificados e com estrutura pisolitica, podendo 
conter em sua parte inferior pelo menos dois niveis de tilito, mos-
trando o importante papel que os gelos desempenharam na sedi-
mentagäo. 
Todos os sedimentos tern cor vermelha ou rubi. 
É variävel a granulagäo desses arenitos, predominando os tipos 
submilimétricos. 
Dentro da Série Aquidauana näo existem arenitos eólicos. 
Segundo o esboco geomorfológico que acompanha este trabalho 
(fig. 7), o arenito Aquidauana é encontrado nas unidades geomórficas 
"Depressäo Periférica do Miranda" e "Vale do Apa". 
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6 — CAMBRO ORDOVICIANO (Eocambriano a Cambriano 
Almeida 1965) 
Grupo Corumbd 
Segundo Almeida (1965), o."Grupo Corumbä" recobre a quase tota-
lidade do planalto da Bodoquena, terminando bruscamente nos cimos 
das escarpas em que ele finda a oeste. Constitui a maior parte da 
Zona Serrana Oriental (fig 7), onde as serras säo geralmente, cristas 
monoclinais sustentadas por seus calcärios, dolomitos e arenitos, en-
quanto que as planicies se estendem nas areas de suas ardósias e 
filitos. 
F iS. 6 — Aspecto da escarpa da serra de Aquidauana. 
Arenito Aquidauana 
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No seu trabalho "Geologia da Serra da Bodoquena (Mato Grosso)", 
Almeida coloca o Grupo Corumbä no Eocambriano a Cambriano Su-
perior (?), dividindo-o em: 
a) Formagäo Guaicurus — Esta formagäo é integrada de ardó-
sias e filitos, em estado de profunda alteragäo; 
b) Fomagäo Tamengo — Constituida por calcärios, ardósias, fili-
litos e quartzitos. 
Os termos mais tipicos desta formagäo säo os calcärios, que se 
apresentam como rochas macigas, de cor cinza escuro, quase negros 
äs vezes, muito fraturados, atravessados de numerosos veios de calcita 
e/ou quartzo leitoso; 
c) Formagäo Bocaina — Integrada principalmente por dolomitos, 
além de ardósias e folhelhos. 
Os dolomitos apresentam-se geralmente como rochas macigas de 
granulagäo fina e coloragäo cinza claro, podendo ser escuros ou quase 
brancos, havendo ocorrência de dolomitos arenosos; 
d) Formagäo Cerradinho — Caracterizada por alternäncia de are-
nitos, siltitos, folhelhos, margas, calcärios e dolomitos, podendo apresen-
tar arcózios ou mesmo conglomerados em sua base. Sedimentos psami-
ticos podem ocorrer em diversas alturas da formagäo, principalmente 
em sua base ou proximo dela. 
Sedimentos clästicos, de caräter pelitico, existem em värias altu-
ras da formagäo, intercalados nos arenitos ou calcärios. 
7 — CAMBRO ORDOVICIANO (Eocambriano a Cambriano Superior, 
Almeida 1965) 
Formagäo Cadiueus 
Esta formagäo foi assim denominada por Almeida (1965), sendo 
constituida de sedimentos imaturos, de caräter predominantemente 
psamitico e psefitico. 
Os arcózios desta formagäo säo constituidos principalmente de 
quartzo, feldspato e palhetas de muscovita e biotita, sendo de textura 
tipicamente arenitica, com os gräos notavelmente angulosos a pouco 
arredondados. 
8 — PRÉ-CAMBRIANO (B) 
Série Cuiabd 
Ha ocorrência na area estudada, de rochas referidas a Série Cuiabä 
do Pré-Cambriano (B), (vide fig. 3), sendo os micaxistos e filitos os 
seus termos mais conspicuos, associados localmente a grauvacas, quart-
zitos e märmores dolomiticos. 
Os micaxistos apresentam-se com coloragäo cinza esverdeada e gra-
nulagäo fina, sendo o quartzo, muscovita, albita, biotita e epidoto, os 
constituintes mais importantes. 
Quanto aos filitos desta Série, podem ser sericiticos ou hematiticos. 
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9 — PRÉ-CAMBRIANO (CD) 
Almeida (1965) coloca a Série Cuiabä, no Eocambriano a Cambria-
no Superior (?). 
Representado na area por granitos, xistos, quartzitos e gnaisses. 
A ocorrência de rochas do Pré-Cambriano (CD), na parte oeste 
da area mapeada é bastante significativa, conforme se pode observar 
no esboco de geologia da area (fig. 3), sendo o granito o termo mais 
importante. _____ 
10 — EFUSIVAS ACIDAS 
Representadas na area pela ocorrência do quartzo pórfiro do 
Amoguijä. 
Säo rochas de coloracäo cinza escuro ou avermelhada, porfiricas, 
com fenocristais milimétricos de feldspato e quartzo. 
Ocorrem em pequenas areas a leste da cidade de Porto Murtinho. 
11 — ROCHAS ALCALINAS 
Ocorrem em pequena parcela ao norte da cidade de Porto Murti-
nho, em area de pequena expressäo geogräfica, representadas por sie-
nitos nefelinicos e fonolitos. 
CORRELAQÄO SOLOS-ROCHAS DE PROVENIÊNCIA 
DE MATERIAL ORIGINARIO 
A influência das diversas rochas primitivas, tomadas como fonte 
de material originärio, afetando em maior ou menor grau a matriz 
dos diferentes solos, pode ser correlacionada conforme esquema abaixo: 
1 — HOLOCENO 
a) Sedimentos aluviais de granulometria variävel — compreen-
dendo as unidades Planosol, Solonetz Solodizado, Gley Pouco Hümico 
Planossólico Eutrófico, Gley Pouco Hümico Eutrófico e Distrófico, 
Areias Quartzosas Hidromórficas, Solos Aluviais, Solos Aluviais Vérti-
cos, Vertisol e parcelas das unidades Rendzina e Laterita Hidromorfica 
Eutrófica textura média e argilosa. 
b) Sedimentos aluviais de granulometria variävel, mais ou.menos 
afetados por depositees orgänicas sobrejacentes — compreende as uni-
dade Solos Orgänicos, Gley Hümico Eutrófico e Distrófico. 
c) Tufo calcärio sobrejacente a estrato de argila calcäria (For-
macäo Xaraiés?) — compreende a unidade Gley Hümico Carbonätico. 
d) Depósitos argilosos carbonäticos e travertinos — parte da uni-
dade Rendzina. 
e) Depósitos argilo-calcomagnesianos com in te rca la tes de estrato 
de carbonato e estrato arenoso fino (Formagäo Xaraiés?) — Vertisol 
Carbonätico. 
f) Depósitos argilosos provenientes de calcärios — parcela da 
unidade Gley Hümico Vértico. 
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2 — CRETÄCICO 
a) Desenvolvidos a partir de produtos de decomposigäo do arenito 
Bauru — compreende a unidade Podzolico Vermelho Amarelo muito 
cascalhento e Latosol Vermelho Escuro Distrofico A fraco textura 
média fase campestre relevo piano. 
3 — JURASSICO 
a) Desenvolvidos a partir de produtos de decomposigäo do are-
nito Caiuä — parcelas das unidades Latosol Vermelho Escuro Distrofico 
textura média e argilosa, Areias Quartzosas e a unidade Podzolico Ver-
melho Amarelo Equivalente Eutrófico fase floresta perenifólia. 
b) Mistura de produtos de alteragäo do arenito e eruptivas bä-
sicas — parcela das unidades Latosol Roxo e Latosol Vermelho Escuro 
Distróficos textura argilosa. 
4 — TRIÄSSICO SUPERIOR-RÉTICO 
a) Produtos da decomposigäo de rochas eruptivas bäsicas, afeta-
das ou näo por arenitos — parte das unidades Latosol Roxo pouco 
profundo, Solos Litólicos Eutróficos, Latosol Roxo Eutrófico e Distófico. 
b) Produtos da decomposigäo oriundos de meläfiros, com alguma 
mistura de arenito — Vertisol Cälcico e parte da unidade Solos Litólicos . 
Eutróficos. 
5 — CARBONÏFERO SUPERIOR 
a) Desenvolvidos a partir de produtos da decomposigäo do are-
nito Aquidauana — parcelas das unidades Latosol Vermelho Escuro 
Distrofico textura média, Podzolico Vermelho Amarelo Equivalente Eu-
trófico textura média e argilosa e Podzolico Vermelho Amarelo textura 
média. 
6 — CAMBRO-ORDOVICIANO — GRUPO CORUMBÄ 
6.1 Formagäo Gauicurus 
a) Ardosias e filitos desta formagäo alojados entre alinhamentos 
de calcärios, ardosias, filitos e quartzitos da Formagäo Tamengo — 
parte da unidade Terra Roxa Estruturada Latossólica. 
6.2 — Formagäo Tamengo 
a) Produtos da decomposigäo das rochas desta formagäo (calcä-
rios, ardosias, filitos e quartzitos), acrescidos de materials provenientes 
de outras fontes — p a r c e l a das unidades Bruzinem Avermelhado e 
Rendzina. 
b) Sedimentos argilosos provenientes de calcärio — parcela da 
unidade Gley Hümico Vértico. 
6.3 — Formagäo Bocaina 
a) Produtos da decomposigäo de dolomitos, afetados por materials 
provenientes de outras fontes — parcela das unidades Brunizem Averme-
lhado e Gley Hümico Vértico. 
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6.4 — Formagäo Cerradinho 
a) Conjunto variado de sedimentos finos (peliticos), calcärios e 
dolomitos — parcelas das unidades Terra Roxa Estrutura Latossólica, 
Latosol Vermelho Escuro Distrófico textura argilosa e Solos Litolicos. 
b) Sedimentos arenosos e argilosos relacionados com os termos 
basais das rochas da Formagäo Cerradinho — parte das unidades Pod-
zólico Vermelho Amarelo textura argilosa e média, Solos Litolicos Eu-
troficos textura argilosa e Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente 
Eutrófico textura argilosa e média. 
7 — CAMBRO-ORDOVICIANO — FORMAQÄO CADIUEUS 
a) Podutos pseudo-autóctones de sedimentos psamiticos e psefi-
ticos — parcela da unidade Regosol Eutrófico textura arenosa. 
8 — PRÉ-CAMBRIANO (B) — SÉRIE CUIABA 
a) Produtos pseudo-autóctones da decomposigäo de xistos e fili-
tos — parte das unidades Solos Litolicos Eutroficos e Distróficos, Re-
gosol Eutrófico e Distrófico textura média e Terra Roxa Estruturada 
Latossólica. 
b) Produtos da decomposigäo de filitos com intercalagöes de dolo-
mitos e quartzitos desta Série ou da Formagäo Tamengo do Grupo 
Corumbä — Cambro-Ordoviciano — parcela da unidade Regosol Eu-
trófico. . 
9 — PRÉ-CAMBRIANO (CD) 
a) Produtos pseudo-autóctones da decomposigäo de granitos — 
parcelas das unidades Areias Quartzosas Distróficas, Solos Litolicos Eu-
troficos textura arenosa, Laterita Hidromórfica Distrófica textura are-
nosa, Regosol Eutrófico e Distrófico textura arenosa, Podzólico Verme-
lho Amarelo textura média e Latosol Vermelho Escuro Distrófico tex-
tura média e argilosa. 
b) Produtos pseudo-autóctones da decomposigäo de xisto — pe-
quena parcela da unidade Terra Roxa Estruturada Latossólica Eutrófica. 
10 — EFUSIVAS ACIDAS — QUARTZO PÓRFIRO 
a) Produtos da decomposigäo do quartzo/pórfiro — parcelas das 
unidades Regosol. Eutrófico textura arenosa e Solos Litolicos Eutro-
ficos textura arenosa. 
11 — ROCHAS ALCALINAS 
a) Produtos da decomposigäo de sienitos nefelïticos e fonolitos — 
Solos Litolicos Eutroficos substrato eruptivas alcalinas e Podzólico 
Vermelho Amarelo textura argilosa ou média. 
C — RELEVO E KEGIÖES FISIOGRAFICAS 
Conforme trabalhos anteriormente realizados (Beurlen, 1956; 
Almeida e Lima, 1959; Almeida, 1965) na area do sul de Mato Grosso 
abrangida pelo presente levantamento de solos, as unidades geomór-
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ficas que têm sido distinguidas com base nas variedades estruturais e 
diversidades de formas topogräficas (fig. 7), säo em sintese, represen-
tadas por: 
1) Planalto da Bacia Sedimentär do Parana. 
2) Escarpas da Serra de Maracaju. 
3) Depressäo Periférica do Miranda. 
4) Zona Serrana Oriental. 
5) Serra da Bodoquena 
6) Zona Cristalina Ocidental. 
7) Vale do Apa. 
8) Pantanal. 
9) Planicie Aluvial do Rio Parana. 
1) Planälto da Bacia Sedimentär do Parana 
Corresponde ä extensäo do geosinclinio do Parana no sul de Mato 
Grosso, constituindo a mais ampla unidade geomórfica na area es-
tudada. 
Em quase todo o planalto, o relevo tern formas muito suavizadas, 
interflüvios muito amplos de perfis convexos muito disfargados, mode-
lados no derrame basältico e recobrimento de arenitos Bauru e Caiuä. 
Constata-se o franco predominio de modelado plano e levemente 
ondulado, com declives muito suaves e vertentes de até milhares de 
metros. 
Esta vasta superficie de topografia monótona, apresenta suave 
declividade para leste, até encontrar a Planicie Aluvial do Rio Parana. 
Na orla do Planalto a oeste, as altitudes variam em torno de 500 me-
tros, elevando-se até cerca de 700 metros nas vizinhangas de Eugênio 
Penzo, decrescendo dai para o sul. Ao longo do rio Parana as altitudes 
decrescem de 250 até cerca de 200 metros em Sete Quedas. 
Nos limites sul ocidentais' do Planalto, entre Ponta Porä, Eugênio 
Penzo e Cabeceira do Apa, nos altos da cuesta que constituem o in-
terflüvio das bacias do Paraguai e do Parana, salientam-se colinas de 
poucas dezenas de metros de altura sobre a superficie aplainada, sus-
tentadas por seixos que têm sido atribuidos (Beurlen, 1956) a lentes 
conglomerates intercaladas nos arenitos da Série Bauru. 
Em outras areas, o recobrimento do derrame basältico pelos are-
nitos Caiuä e Bauru, cuja sedimentagäo estende-se pelos principals' 
divisores de äguas da regiäo, impöe um relevo suave ondulado, mas 
que pouco se salienta na topografia do planalto. 
2) Escarpas da Serra de Maracaju 
Devido ä forma da bacia sedimentär, as Unnas de cuesta formam 
um vasto arco. Aparecem no sul de Mato Grosso em dois degraus, o 
primeiro constituido pela Serra de Maracaju, com escarpamentos ba-
sälticos e o segundo, ao norte, ja fora da ärea abrangida por este 
levantamento de solos, constituido pela Serra de Aquidauana, com 
escarpamentos areniticos, representando as encostas do planalto. 
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Fig. 7 — Esbogo geomorfologico da area, baseado nos trabalhos de F.F.M. Almeida e K. Beurlen 
A Serra de Maracaju integra parte da borda da grande bacia es-
trutural que é o planalto centro-meridional do Brasil. Conforme os 
estudos de Beurlen (1956), a or la ocidental das lavas réticas estendia-
se bem mais para oeste que atualmente, mas provavelmente näo alcan-
gava a Serra da Bodoquena. Seu recuo, processado através de todo o 
Terciärio e que ainda se efetua, criou a feicäo importante que é a 
escarpa do planalto. 
A escarpa da Serra de Maracaju recua, mantendo sua integridade, 
lancando digitagoes chamadas "trombas" em diregäo a baixada, ao Ion-
go dos divisores dos córregos que dela fluem para a bacia do Paraguai, 
abandonando num ou noutro ponto, testemunhos isolados, com for-
mas peculiares. 
A altitude aqui oscila em torno de 500-600 metros, elevando-se 
para o sul até cerca de 700 metros, com a frente da cuesta voltada 
para oeste e o reverso inclinado para leste, drenado para o rio Parana. 
O relevo é movimentado, variando de ondulado a forte ondulado, 
com pendentes curtas e declives fortes, bastante ingreme em. deter-
minadas areas. 
3) Depressöo Periférica do Miranda 
Separando as terras altas localizadas a oeste (/Serra (da Bodo-
quena e Zona Serrana Oriental) da Cuesta Basältica de Maracaju e Ser-
rania de Aquidauana, encontra-se extensa baixada do Miranda, cujo 
vale vem se abrindo por erosäo regressiva. 
Sua parte sul e orla oriental, que acompanha o sopé da escarpa 
de Maracaju, säo integradas por arenitos da Série Aquidauana. Apre-
senta-se ai superficie aplainada de topografia muito suave, confor-
mada por colinas acachapadas muito amplas. 
Para noroeste, desde a foz do rio Nioaque e abrindo-se para o Pan-
tanal acham-se expostos os filitos e xistos da Série Cuiabä, subjacente 
aos arenitos Aquidauana, destes, ainda persistindo restos de capea-
mento ao norte de Taunay, Agachi e Miranda. 
Nessa ärea xistosa, subnivelada da depressäo do Miranda, a topo-
grafia assume caräter colinoso francamente mais movimentada. 
Fig. 8 — Aspecto de relevo da unidade geomórfica Fig. 9 — Aspecto da escarpa da serra de Maracaju 
"Planalto da Bacia Sedimentär do Parana" 
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Onde ocorrem camadas mais espessas de quartzitos intercaladas 
nos xistos, o relevo se modifica, salientando-se morros arrendondados 
mais declivosos, que näo ultrapassam algumas dezenas de metros de 
altura. 
Na depressäo do Miranda, as altitudes säo em törno de 220 me-
tros, aumentando para montante e atingindo cerca de 300 metros pro-
ximo ä Bodoquena, com desniveis locais näo atingindo 50 metros. . 
4) Zona Serrana Oriental 
Caracteriza-se por longos dobramentos lineares e falhamentos lon-
gitudinals de empurräo, dirigidos de leste para oeste, O relevo resu-
me-se numa seqüência de cristas monoclinais paralelas, apoiadas em 
quartzitos ou märmores, separadas por vales alojados em falhas e em 
faixas de filitos ou micaxistos. É urn relevo de caräter montanhoso, 
principalmente no trecho entre o rio Formoso, no municipio de Bo-
nito e o Salobra, no municipio de Miranda, tornando-se mais suave 
nas extremidades desta unidade geomórfica. Limita-se a oeste com Ion-
gas e estreitas planicies äs faldas da Bodoquena, confina a leste com 
a area xistosa subnivelada da baixada do Miranda ou estende-se até 
a zona aplainada do arenito Aquidauna, e a norte desfaz-se no 
Pantanal. 
A altitude estä em torno de 460 metros no municipio de Bonitq 
descendo a menos de 180 metros no sinclinal de Guaicurus. 
5) Serra da Bodoquena 
No seu trabalho "Geologia da Serra da Bodoquena", F. F . M. de 
Almeida (1965), define a Serra da Bodoquena como urn planalto cal-
co-dolomitico, de estrutura discordante,. com a borda ocidental escar-
pada e a leste terminando em degraus ou bruscamente nas planicies 
desenvolvidas nas sinclinais da Zona Serrana Ocidental. Ao norte, a 
Serra da Bodoquena desfaz-se em morros dolomiticos isolados na super-
ficie de aplainamento que constitui urn degrau para o pantanal do 
Miranda. Ao sul, na parte drenada para o rio Apa, predomina o relevo 
granitico, com menos de 300 metros de altitude, perdendo aqui as 
caracteristicas de planalto. 
As partes mais elevadas da Bodoquena estäo em torno de 700 me-
tros, havendo também areas deprimidas no interior do planalto, 
formando vales em manjedoura. A maior parte do planato entretanto 
estä acima de 300 metros de altitude. 
O relevo da Serra da Bodoquena varia de forte ondulado no inte-
rior do planalto a piano ou suave ondulado nas orlas leste e oeste, 
dependendo da natureza das camadas que as constituem. 
A Serra da Bodoquena apresenta feigöes de relevo calcärio, como 
a hidrografia subterränea e dolinas, embora estas näo sejam tipicas. 
A maior parte da drenagem na Serra da Bodoquena näo deixa de ser 
superficial, podendo-se dizer que este planalto é um "cast" incom-
pletamente desenvolvido. 
6) Zona Cristalina Ocidental 
COmpreende a area de rochas pré-cambrianas situada entre o pla-
nalto da Bodoquena e a grande planicie do Pantanal. É uma regiäo 
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bastante seca, em que a grande maioria dos cursos d'ägua é intermi-
tente. Nesta provincia geomórfica, resultante de processos de erosäo 
diferencial remontante, distinguem-se duas segöes de paisagem bas-
tante diversa. 
A segäo setentrional e a orla a sudoeste é integrada por superfïcie 
de topografia baixa e pouco acidentada, modelada em rochas xistosas 
ou certos tipos laminados de granitos. 
Essa superfïcie de erosäo, conformada por cölinas baixas, bastante 
reguläres, se estende para o Pantanal, partindo da escarpa marginal 
do planalto da Bodoquena, ou por entre compartimentos de morros 
graniticos e quartziticos na parte sul, em altitudes da ordern de 200-250 
metros, desce gradativamente até pouco menos de 100 metros, desfa-
zendo-se no Pantanal. 
Isolados nessa baixa superficie cristalina, aparecem morros tes-
temunhos sustentados sempre por rochas mais resistentes, i.e., grani-
tos e quartzitos. 
Na segäo meridional, ao sul do rio Aquidabä, o modelado é bem 
diverso, sendo a topografia bastante acidentada devido ä freqüência 
de corpos graniticos intrometidos nas areas de xistos. Constata-se ai 
urn relevo montanhoso com desnivelamento atingindo até 400 metros, 
drenagem abrigada em vales profundus, sendo freqüentes e. relacio-
nadas com os rios principals, as penetragöes de prolongamentos da 
superficie rebaixada de topografia colinosa suave, anteriormente men-
cionada, que domina o setor norte e a orla oeste desta zona. 
7 — Vale do Apa 
Escayada na faixa de rochas pré-cambrianas e sedimentos paleo-
zóicos mais para montante, é uma grande depressäo que liga as Escar-
pas Basälticas da Serra de Maracaju ao Pantanal, através de urn re-
levo baixo. 
Atravessa em diagonal diversas estruturas xistosas e corpos gra-
niticos, sendo de constituigäo predominantemente granitica. As ser-
ras graniticas da Zona Cristalina Ocidental terminam no Vale do Apa 
em escarpas ou como relevo de morros baixos que transitam para as 
amplas colinas das vizinhangas do rio. 
No Vale do Apa é caracteristico o predominio de formas topogrä-
ficas suaves, de colinas amplas e areas planas, as altitudes variando 
de 90 metros (na foz com o rio Paraguai) a 160 metros em Bela Vista. 
Destacam-se como feigäo marcante do Vale do Apa, as extensas 
planicies aluviais ao longo desse rio e do baixo curso do rio Perdido, 
assemelhando-se äs planicies do Pantanal. 
8 — Pantanal 
É uma grande planicie muito regular, constituida de aluviöes 
modernos compreendendo sedimentos inconsistentes arenosos finos, sil-
tosos e argilosos, completamente destituida de terragos fluviais, sujeita 
a regime de alternäncia de longos periodos bastante secos, seguidos de 
periodos chuvosos. 
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Por ocasiao das cheias, as superficies formadas pelo leito maior 
do rio Paraguai e de seus principals afluentes säo alagadas por inunda-
coes anuais. No restante do Pantanal, o alagamento que se verifica 
na época chuvosa limita-se äs porcöes mais deprimidas do terreno, for-
mando numerosas lagöas temporärias de dimensöes € formas variä-
veis, separadas por parcelas de terreno ligeiramente mais elevado cuja 
altura näo ultrapassa dois ou tres pares de metros. 
Na regiäo coberta pelo presente levantamento, as altitudes da pla-
nïcie variam de 135 metros onde o rio Miranda ingressa no Pantanal, 
até menos de 90 metros na foz do rio Apa. 
A rede de drenagem apresenta muitos casos de anastomose. Tanto 
o rio Paraguai como seus afluentes principals têm leitos muito instä-
veis, tracados sinuosos e cursos superficiais. 
Constitui também traco marcante do Pantanal o regime tempo-
rario dos cursos d'ägua. Somente säo de caräter perene os tributärios 
principals alimentados por nascentes na Serra da Bodoquena, na segäo 
meridional montanhosa da Zona Cristalina Ocidental, ou na parte sul 
da Escarpa da Serra de Maracaju. 
Da planicie pantaneira destacam-se morros isolados, suportados 
por rochas resistentes, principalmente graniticas e quartziticas, sendo 
notäveis as elevacöes de rochas alcalinas a norte de Porto Murtinho, 
a mais alta atingindo 400 metros, como também a morraria de quartzo-
pórfiros a leste daquela cidade, na borda do Pantanal. 
9 — Planicie Aluvial do Rio Parand 
No limite oriental da area sul de Mato Grosso margeando o rio 
Parana, estende-se longa planicie aluvial, cujas maiores porcöes acham-
se compreendidas entre os rios Pardo e Amambai, ao longo de mais de 
200 km ä margem direita do Rio Parana. 
Essa planicie de depósitos modernos, constituidos de sedimentos 
inconsistentes de natureza arenósa e argilosa, apresenta penetracöes 
pouco importantes no baixo curso dos principals afluentes do Rio 
Parana. 
Flg. 10 — Em primelro plano aspecto do relevo da 
unldade geomórfica "Pantanal", vendo-se ao fundo os 
contra-fortes da unldade geomórfica "Zona Cristalina 
Ocidental" 
Fig. 11 Aspecto do relevo da unidade geomórfica 
"Planicie Aluvial do Rio Parana" 
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D — CLIMA 
1. Fötor es Geogrdficos 
A proximidade da Cordilheira dos Andes, orientada na diregäo 
norte-sul, e a distribuigäo do relevo, como bem se evidencia em capi-
tulo especifico, permite reconhecer tres niveis: o Planalto Sedimentär, 
representado por uma vasta superficie de topografia suavemente vol-
tada para o rio Parana; o Planalto Cristalino, iniciado nas escarpas 
da serra de Maracaju e a Baixada do rio Paraguai, onde se destaca 
o pantanal matogrossense, implicam na caracterizagäo climätica da 
zona mapeada. 
2. Classificagäo de Clima 
Em se considerando somente a temperatura, cujos critérios con-
vencionais, através de valores médios, define genericamente as condi-
cöes térmicas do meio, a maior parte da regiäo mapeada estä contida 
na Zona Intertropical, caracterizada por ser a mais quente da terra, 
visto o elevado valor do ängulo de incidencia da radiagäo solar. A 
introdugäo, para anälise, de outros elementos além da temperatura, 
permite, de acordo com W. Koppen, a identificagäo das Areas ou Zonas 
Climäticas A e C admitidos os tipos Aw e Cf (fig. 12). 
O acréscimo de outros pontos com observagöes meteorológicas e 
a anälise do ritmo das temperaturas e das precipitagöes durante o ano, 
utilizando médias mensais e considerando os estados favoräveis e des-
favoräveis ä vegetagäo, ou seja os periodos secos e ümidos, quentes e 
frios, permitiriam a adogäo perfeita do método de Gaussen. Porém, 
mesmo com uso de locais por demais esparsos para um exato tragado 
de curvas, a adogäo do método torna-se importante porque permite 
uma quase perfeita correlagäo clima-vegetagäo, recurso que foi empre-
gado para ajustamento de algumas linhas, dado o conhecimento direto 
da area. A adogäo do método, numa forma mais precisa, ajusta as 
Regiöes Climäticas äs Areas Fitogeogräficas e as Sub-Regiöes Climä-
ticas ä vegetagäo mista ou de transigäo. 
3. Circulagäo 
3.1 Massas de Ar 
As massas de ar que dominam a regiäo, nas diferentes épocas do 
ano, definem-se pelas circulagöes tipicas de veräo e inverno. Na época 
do veräo, a incidencia vertical dos raios solares faz com que as areas 
proximas ao trópico de Capricornio se caracterizem como de maior 
calor. Por essa razäo, aproximadamente, no pantanal matogrossense 
se forma uma zona de baixa pressäo que define uma ärea de conver-
gência ou zona ciclonal. O afastamento do anticiclone do Atläntico 
Sul faz com que a zona ciclonal passe a dominar a circulagäo geral 
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Fig. 12 — Classlficacäo de Koppen 
Fig. 13 — Classificacäo de Gaussen 
da ärea. Os meses de dezembro, Janeiro e fevereiro ficam sob o franco 
dominio da Massa Equatorial Continental .(mEc), quente e ümida, 
definida pelos aliseos de NE. A mEc tem suas origens em areas aquecidas 
e com cobertura de vegetagäo florestal. Com o declinio da temperatura 
e o consequente desaparecimento da zona ciclonal que dominava a re-
giäo, os ventos passam a circular de E e SE. A massa Tropical Atlän-
tica (mTa), que no periodo de veräo mantinha-se afastada do conti-
nente, avanga para o interior no sentido de leste e nordeste. Muito 
embora seja quente e ümida nos niveis inferiores, como originäria do 
centro do anticiclone fixo do Atläntico Sul, näo apresenta tempera-
turas elevadas. Além da agäo dessa massa de ar, aquela regiäo sofre 
a influência daquelas que procedem do Continente Antärtico, formando 
os chamados anticiclones móveis que, aquecidos e umedecidos no ocea-
no; invadem o continente ja com o caräter de instabilidade, seguindo 
duas rotas condicionadas pela posigäo dos Andes e pela estagäo do 
ano. Ho je é fato bastante conhecido que no inverno os ventos da Massa 
Polar em seu deslocamento, seguem, preferencialmente, rota a leste dos 
Andes convergindo com os ventos mais quentes da mTa, formando 
assim, a Frente Polar Atläntica (FPA) que, por forga do Macigo Bra-
sileiro, bifurca-se em duas outras rotas: uma a leste e outra a oeste. 
O ramo que segue a rota leste alcanga o nordeste do pais, enquanto 
que o ramo do oeste se dirige para a zona de depressäo do continente. 
Para a area em estudo, só tem significagäo o ramo de oeste, que du-
rante o inverno, quando a frontoginese da FPA é mais vigorosa, pene-
tra em Mato Grosso, podendo alcangar eventualmente, latitudes mais 
baixas, provocando o fenömeno da friagem, caracterizada por extraor-
dinäria queda da temperatura. 
4. Evolugäo dos Elementes Meteorológicos 
Os estudos foram realizados com base nas areas de observagöes 
meteorológicas realizadas pelo Departamento Nacional de Meteorologia, 
sendo que os poucos dados coligidos foram confrontados com estudos 
publicados sobre a Regiäo Centro-Oeste, havendo uma replotagem de 
dados para ajuste do tragado. 
4 .1 . Temperatura Média 
As isotermas anuais (fig. 14) variam de 20° a 24°, em todo o 
Estado, sendo que a area compreendida pela bacia do rio Parana apre-
senta no extremo noroeste a isolinea de 24°. No veräo a temperatura 
oscila entre 25° e -26°, ficando a area de interesse imediato entre 24° 
e 26° (fig. 15). No inverno a area da bacia do rio Parana situa-se 
entre as isotermas de 18° e 20°, sendo que no mês mais f rio (julho) 
situa-se entre 14° e 20° (fig. 16). As temperaturas no Estado, no mesmo 
mês situam-se entre 14 e 24°. O trimestre mais quente corresponde a de-
zembro, Janeiro e fevereiro com o extremo no terceiro mês (fig. 15). 
Maio, junho e julho formam o trimestre mais frio, com média mais 
baixa em julho (fig. 16). A amplitude térmica anual da area mapeada 
oscila entre 14° e 11°. 
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4.2. Precipitagäo 
Genericamente, em todo o Estado a altura pluvial varia entre 
1.250mm e 2.750mm (fig. 18). Na area mapeada as isoietas väo de 
1.250 mm a 1.500 mm. O periodo chuvoso no Estado se estende de 
setembro-outubro a abril-maio, sendo que na area mapeada os meses de 
novembro, dezembro e Janeiro constituem o trimestre mais chuvoso. 
Junho, julho e agosto em todo o Estado constituem o trimestre mais 
seco. A freqüência das chuvas no Estado varia do minimo de 90 ao 
mäximo de 210 dias. A area da bacia do rio Parana estä compreendida 
entre 90 e 120 dias com precipitagäo diäria maior que 0,1 mm. 
4.3. Umidade 
O Estado encontra-se entre as isohigras de 75% e 85%, estando 
a area mapeada entre as de 75% e 80%. 
5. Distribuigäo dos Elementes Meteorológicos 
5.1. Temperatura 
O regime térmico se diversifica pela topografia e latitude. A in-
fluência do relevo se faz sentir de forma acentuada. As isotermas , 
anuais decrescem de valores iguais a 24°C, no pantanal, para 22°C, na 
zona dos planaltos. Para as estagöes extremas, entretanto, essas varia-
göes, na zona do pantanal para aquela dos planaltos, alcangam, res-
pectivamente, valores de 26°C e 24°C no veräo e de 21°C e 19°C, no 
inverno. 
5.2. Precipitagäo 
Parte da area é afetada pelo regime de chuvas de latitudes mé-
dias (onde deve ocorrer o clima Cfa) e outras encontram-se sob o 
regime de chuvas tropicais (onde aparece o Aw), verificando-se chuva 
de veräo e temperatura média do mês mais quente superior a 22° (fig 15). 
Nas partes sob influência de chuvas tropicais os totais elevados "de 
chuvas diminuem de norte para sul (fig. 18) ä medida que se faz 
menos demorada presenga da Massa Equatorial. Ja na area até onde se 
faz sentir a agäo do regime de chuvas das latitudes médias, ainda 
que com total de precipitagäo baixa e com mês seco em julho, eviden-
cia-se uma tendência ä distribuigäo mais regular. As menores quan-
tidades de chuva (fig. 18) do Estado säo recebidas nas zonas de mais 
baixas altitudes, margens do rio Paraguai (1.250 mm) e rio Parana 
(1.250-1.500mm), sendo que o crescimentp dos totais evidencia-se ä 
medida que se alcanga o töpo das serras de Maracaju, Amambai onde, 
possivelmente, devem ocorrer os maiores totais da area. No inverno, 
veriflca-se um aumento gradativo da precipitagäo, ä medida que cami-
nhamos para o sul, e, no trimestre mais seco, a area mapeada acusa o 
maior indice de todo o Estado e da Regiäo Centro-Oeste (julho — 
50 mm). 
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5.3 Umidade 
As consideragöes estabelecidas no item anterior näo permitem, en-
tretanto, que se possa reconhecer até que ponto esses regimes pluvio-
métricos condicionam a umidade edäfica. Näo obstante, estima-se a 
ocorrência de 4 a 5 meses écos-secos para a regiäo de Mato Grosso, 
o que lhe confere o grau de aridez de "areas estacionalmente secas", 
excetuando-se a area de transigäo, pantanal, com 6 a 9 meses. Levan-
do-se em conta que a variagäo anual da umidade relativa acompanha 
de perto a da chuva, as consideracöes tornam-se välidas somente em 
caräter geral. Os conceitos seriam välidos para as areas de florestas 
caducifólias, notadamente no Planalto Cristalino e as de cerrado, além 
daquelas próprias dos campos no Planalto Sedimentär; deve-se ribtar 
que no extremo sul ha que considerar areas sem estagäo seca,, edafi-
camente sempre ümidas, como bem identificam as florestas perenifólias 
e subperenifolias citadas no trabalho de levantamento de vegetagäo da 
zona de Iguatemi. Mais uma vez torna-se necessärio mencionar a rela-
gäo existente, no compute anual, entre as isohigras e isoietas. 
6. Distribuigäo Regional dos Climas 
6.1. Classificagäo de Koppen (fig. 12) 
6 . 1 . 1 . Cf a (Clima Mesotérmico ümido sem estiagem em que a 
temperatura média do mes mais quente é superior a 22°, apresentando 
o mês mais seco mais de 30 mm de chuvas). Ocorre na faixa que se 
inicia junto a Bela Vista acompanh'ando a serra de Maracaju, passando 
por Sidroländia e terminando abaixo de Campo Grande. A partir desse 
extremo a curva torna-se dëscendente passando por Rio Brilhante, 
Angelica e, proximo a Anauriländia, torna-se ascendente na diregäo 
de Bataguagu. A isoieta de 1.500 mm que passa proximo a Iguatemi 
e Jatei tern levado alguns autores, em falso raciocinio, a delimitarem 
unicamente essa area como de tipo climätico Cfa. 
6.1.2. Aw (Clima Tropical ümido com estagäo chuvosa no veräo 
e seca no inverno). Deve ocorrer na area mapeada situada a oeste de 
Bela Vista, voltando a se verificar na parte de Capao Seco e Rio Bri-
lhante, compreendendo a serra de Santa Barbara, estendendo-se pelo 
vale do rio Vacaria abrangendo Aroeira. 
6.2 Classificagäo de Gaussen (Fig. 13) 
Cabe esclarecer que os parämetros que definem as sub-regiöes pre-
vistas por Gaussen e Bagnolds, divergem dos que säo previstos por 
Koppen na delimitagäo dos tipos e variedades climäticas. Embora 
sejam adotadas as médias do mês mais f rio, para a primeira das teo-. 
rias, adota-se o limite de 15°, sendo de 18° o limite previsto na de 
Koppen. Do exposto, em prmcipio, näo poderä haver superposigäo de 
areas. A teoria de Gaussen para a zona mapeada admite as Regiöes 
Climäticas Xeroquimênica e Mesaxérica, admitidas as sub-regiöes Ter-
moxeroquimênica Atenuada, Subtermaxérica e Eumesaxérica. 
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6.2.1. Termoxeroquimênica Atenuada — Este tipo de sub-regiäo 
engloba areas que apresentam estagäo seca de 3 a 4 meses e indice 
variävel entre 10 e 100. Säo areas sujeitas ao predominio da Massa 
Equatorial Continental (mEc) no veräo, sofrendo no inverno as in-
fluências da Massa Tropical Atläntica (mTa). A temperatura média do 
mês mais frio é superior a 15°C. Na area mapeada deve coincidir com 
a parte do Complexo do Pantanal. A delimitacäo para os meses éco-
secos, é dada como de 4-5 meses para toda esta regiäo de Mato Grosso, 
exceto para certas areas do pantanal, com 6 a 9 meses, cabendo, por-
tanto, essa ressalva face aos limites para as sub-regiöes Termoxeroqui-
mênica Atenuada. 
6.2.2. Subtermaxérica — Este tipo de sub-regiäo engloba areas 
que apresentam estagäo seca de 1 a 2 meses e indice maior que zero 
e menor que 40. A temperatura média do mês mais frio (julho) é 
maior que 15°C. Constitui o Tropical Subquente e Subseco. Tem ca-
rater de transigäo. Em determinadas areas ocorrem espécies deciduas 
que refletem a existência 'da estagäo seca. Na area mapeada deve cor-
responder a: Caracol, Porto Murtinho, Jardim, Guia Lopes, Aroeira e 
Anauriländia. • 
6.2.3. Eumesaxérica — Compreende areas que näo apresentam 
estagäo seca. ïndice xerotérmico 0. A temperatura média do mês mais 
frio é inferior a 15°C. A estagäo de Bela Vista deverä estar na linha 
divisória entre esta e a sub-regiäo Subtermaxérica. Na area mapeada 
deve compreender: Antönio Joäo, Maracaju, Gloria de Dourados, Jatei, 
e Bataiporä. 
7. Fenómenos Diversos 
7.1 . Geada 
Para efeito de meihor interpretagäo por parte do usuärio, de ma-
neira sucinta, sera analisado o fenömeno quanto äs caracteristicas 
próprias, condigöes gerais e particulares de formagäo, areas proväveis 
e freqüência do fenömeno. 
7.1.1. Caracteristicas Quando ä temperatura de saturagäo do 
ar (ponto de orvalho) se encontra abaixo de zero grau, o vapor d'ägua 
sublima diretamente em gelo, logo que a temperatura das superficies 
expostas passe a ser inferior a da saturagäo. Näo se torna, portanto, 
necessärio que a temperatura minima de ar desga abaixo de zero grau, 
basta que o caso ocorra com as plantas ou o solo. Este tipo é cha-
mado geada branca. O mecanismo para a sublimagäo é, portanto, ope-
rado em condigöes de temperaturas negativas fato que näo se verifica 
com as impropriamente chamadas "geadas de vento", que säo produ-
zidas pelos ventos frios e cortantes do sul, verificando-se com tempe-
raturas positivas de 2 a 3 graus. 
7.1.2. Condigöes gerais — Säo condigöes favoräveis ä formagäo 
de géada: temperatura baixa, céu limpo, umidade baixa, vento fraco. 
7.1.3. Condigöes particulares — As condigöes particulares re-
sultam da exposigäo da ärea ä agäo dos raios solares e a textura do 
solo. 
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7.1.3.1. Exposigäo da Area — Os terrenos com exposigäo a norte 
e este recebem melhor a insolagäo, portanto, constituem areas menos 
favoräveis äs geadas. Os terrenos com exposigäo a sul e oeste recebem 
menos insolagäo, sendo portanto mais susceptiveis äs geadas. As areas 
limitrofes äs florestas säo mais sujeitas ao fenömeno porque reduzem 
a velocidade do vento, formando reduzidas areas de ventos fracos. 
7.1.3.2. Textura do Solo — A geada torna-se mais comum nas 
terras argilosas. Sera menös provävel em terrenos de textura média. 
No solo a umidade retida facilita a formagäo, porém, quando é dema-
siada passa a dificultar porque sendo a ägua um bom cóndutor im-
pede maior resfriamento do local. O fenömeno, por esta razäo, torna-se 
mais raro após um periodo de chuva. 
7.1.4. Areas Proväveis — Säo consideradas como areas provä-
veis: Dourados, Amambai, Bonito, Ponta Porä, Bela Vista, Nioaque e 
Iguatemi. 
7.1.5. . Freqüência do Fenömeno — Consideradas as condigöes 
gerais para formagäo (7.1.2.), a ocorrência fica condicionada ä in-
tensidade de penetragäo das massas frias, verificando-se via de regra, 
no centro dos anticiclones frios, atingindo, portanto, regiäo relativa-
mente extensa. O maior ou menor efeito da ocorrência, entäo, depen-
dera das condigöes particulares (7.1.3.) das diversas areas da regiäo. 
De acordo com o exposto foi realizado o quadro abaixo, resumindo 
o numero total de dias com geada, distribuidos por mês, verificados em 
Ponta Porä no periodo 1942-1969 que, de acordo com as ressalvas pre-
vistas, poderä servïr de base para anälise da area mapeada. 
MÊS 
Janeiro.. . . 
Fevereiro. . 
Man;o. . . . 
Abril  
Maio  
Junho. . . . 
Julho  
Agösto  
Setembro. 
Ouüibro. . 
Novembro 
Dezembro 
Ponta Porä — Lät. (s) 22"30' 
— Long (w)55°43' 
— Alt. 650 m 
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Dias de geada distribuidos 
por mês, num. periodo de 
28 anos 
0 
0 
0 
1 
11 
6 
21 
9 
3 
1 
0 
0 
Fig. 14 — Temperatura média anual 
Fig. 15 — Temperatura média do mês mais quente (fevereiro) 
Fie. 16 — Temperatura média do mês mais frio (julho) 
Fig. 17 — Xemperatura minima absoluta 
Fig. 18 — Precipitagäo anual (mm) 
Fig. 19 — Trimestre mais chuvoso 
Fig. 20 — Evapotranspirasäo Potencial 
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Fig. 21 — Evapotranspiracao Real 
E — VEGETAQÄO 
A vegetagäo do sul do Estado de Mato Grosso, na area abrangida 
por este levantamento, compreende formagöes florestais, cerrados, cam-
pos e complexo do pantanal. 
1 - - FORMACÖES FLORESTAIS * 
Sao representadas pelas florestas perenifólia, subperenifólia, subca-
ducifólia e caducifólia. 
Os quatro tipos de formagöes florestais acima mencionados säo 
progressivamente mais pobres, considerando-se que säo identificados 
segundo critérios de deciduidade, disponibilidade de umidade e com-
posigäo floristica. 
a) Floresta Perenifólia — É uma floresta de porte elevado, estrato 
superior atingindo de 20 a 30 metros de altura, com presenga de lianas 
e epifetas. Caracteriza-se por näo perder as folhas, sendo encontrada 
na bacia do rio Parana, proximo a Sete Quedas, numa area provavel-
mente de clima temperado. 
Comparada com as outras formagöes florestais na area, esta é 
mais densa, de aspecto mais umido e mais rica em espécies no estrato 
intermediärio e inferior. 
As espécies mais freqüentes que a constituent säo a peroba (As-
pidosperina sp), o cedro (Cedrella sp), o ipê (Tabebuia sp), a canela 
(Nectandra sp), o bambu gigante (Dendrocalamus sp), também conhe-
cido como "taquaragu", abundante nas vizinhangas do rio Parana. 
Notävel é a freqüência de Cordyline dracoenoides, liliäcea caracteris-
tica desta provincia botanica e a concentragäo de palmito (Euterpé 
edulis). 
Estä associada ao Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eu-
trófico textura média e ao Latosol Vermelho Escuro Distrófico textura 
média. 
* As formasöes florestais em causa säo todas de caräter TROPICAL. 
Fig. 22 — Aspecto de Floresta Perenifólia Fig. 23 — Exemplar de espécime de peroba 
(Aspidosperma sp) em area de 
Floresta Perenifólia 
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b) Floresta Subperenifólia — Caracteriza-se por perder parcial-
mente as folhas na estagäo seca, ser de porte mais baixo que a flo-
resta perenifólia e menos densa. Muitas especies da floresta perenifólia 
entram em sua composigäo, sendo entretanto mais espagadas e com 
alturas variando de .20 a 25 metros. Compöem-se principalmente de 
cedro (Cedrella sp), angelim (Andira sp), peroba (Aspidosperma sp), 
canafistula (Cassia sp), erva-mate (Ilex paraguaiensis), óleo (Copai-
fera langsdorffii), jatobä (Hymenaea sp), jequitibä (Cariniana excelsa), 
vinhätico (Plathymenia reticulata), guaritä, garapa, limäozinho, Car-
doso, mandioqueiro e guaigara. 
Este tipo de vegetagäo ocorre nas unidades Latosol Vermelho 
Escuro Distrofico texturas média e argilosa, Latosol Roxo Eutrófico e 
Distrofico e Areias Quartzosas Distróficas. 
Fig. 24 — Aspecto de Floresta Subperenifólia Fig. 25 — Area recentemente desbravada de Floresta 
Subperenifólia, permanecendo apenas espêcimes 
de peroba 
Fig. 26 — Aspecto de Floresta Subcaducifólia 
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c) Floresta Subcaducifólia — Caracteriza-se por perder grande 
parte das folhas na estagäo seca. 
Compöe-se principalmente de espécies muito esgalhadas, copas 
ralas, com porte variando de 15 a 20 metros, sendo mais freqüentes, 
entre muitas outras: angico (Piptadenia sp), ipê amarelo (Tabébuia 
sp), verificando-se com menor freqüência a ocorrência de peroba (As-
pidosperma sp) e aroeira (Astronium sp). 
Em algumas areas a floresta subcaducifólia apresenta-se muito 
devastada pelo homem, que a substitui por pastagem, dificultando äs 
vezes a sua identificagäo. 
A este tipo de vegetagäo estäo associadas as unidades Latosol Ver-
melho Escuro Distrófico texturas média e argilosa, Latosol Roxo Eu-
trófico, Brunizem Avermelhado e Vertisol Carbonätico. 
d) Floresta Caducifólia — Caracteriza-se por perder totalmente 
as folhas na estagäo seca. 
A floresta caducifólia, identificada na area estudada, lembra oca-
sionalmente o cerradäo, sendo entretanto mais fechada, com estrato 
arbustivo denso e com mais espécies florestais que o cerradäo pro-
priamente dito. Em algumas areas, entretanto, é evidente a dominän-
cia de espécies de cerrado. 
Entram em sua composigäo muitas espécies deciduas, sendo do-
minantes a aroeira (Astronium sp), o angico (Piptadenia sp), o ipê 
(Tabébuia sp), o capitäo e espécies de cerrado, sendo mais comuns 
o pau-terra (Qualea sp), o piqui (Caryocar brasiliensis), o araticum: 
(Anona coriacea) e a lixeira (Curatella americana). 
Fie. 27 — Aspecto de Floresta Caducifólia F1S- 2 8 — Aspecto de Floresta Caduci-
fólia, notando-se o grande numero de 
folhas caidas 
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Na area mapeada, a floresta caducifólia encontra-se associada äs 
unidades: Solos Litólicos Eutróficos e Distróficos, Rendzina, Regosol 
Eutrófico e Distrófico, Terra Roxa Estruturada Latossólica, - Vertisol 
Cälcico, Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico texturas 
argilosa e média, Latosol Roxo Pouco Profundo Eutrófico, Latosol Ver-
melho Escuro Distrófico texturas argilosa e média, Podzólico Vermelho 
Amarelo texturas argilosa e média e Laterita Hidromórfica Näo Soló-
dica Distrófica textura arenosa. 
Nas areas de Terra Roxa Estruturada Latossólica, em Vila Gaücha 
e Bela Vista, esta vegetacäo é uma comunidade quase exclusiva de 
"capitäo", muito interpenetrada por campos. 
Em alguns trechos da estrada Bela Vista — Jardim — Nioaque, 
este tipo de vegetagäo se estabelece em Latosol Vermelho Escuro de 
textura média, onde é maior a semelhanga com o cerradäo. 
e) Floresta de vdrzea — Também denominada mata «m galeria, 
caracteriza-se por ser encontrada apehas ao longo dos cursos d'ägua, 
em longas e estreitas faixas, estando intimamente relacionada com 
maior teor de umidade. 
As florestas de värzea estäo associadas ä unidade Solos Aluviais. 
2 — CERRADOS 
Os cerrados ocupam grande extensäo na area mapeada. 
Ocorrem na area os cerrados subperenifólio, subcaducifólio e cadu-
cifólio. 
Os cerrados se incluem nas formagöes näo florestais herbäceo-lenho-
sas (arbóreo ou arbustivo) 
É a formagäo tipica do Brasil Central. As arvores e arbustos que a 
compöem, devido a um processo de adaptacäo, säo retorcidos (troncos 
e galhos) e recobertos de grosso suber. As folhas säo grandes e coriäceas, 
sendo raros os espinhos e acüleos. As raizes podem atingir grandes 
profundidades, a firn de aleangar o lengol d'ägua, geralmente profundo1 
nas areas de solos provenientes de arenito. Constam principalmente de 
um estrato herbäceo rasteiro, predominantemente graminóide, e urn 
estrato arbustivo-arboreo de até cerca de 8 metros de altura. 
Na area mapeada predomina o cerrado subcaducifólio e caducifólio, 
aparecendo o cerrado subperenifólio em areas limitrofes com a floresta 
perenifólia entre Amambai e Iguatemi. 
Fisionomicamente, estes tipos de cerrados variam muito, ora apa-
recem com ärvores de 8 a 12 metros de altura, adensados e com aspecto 
de floresta, ora com arbustos de 2 a 3 metros esparsamente distribuidos, 
havendo intermediaries entre estes dois extremos. 
O cerradäo, floristicamente, é semelhante ao cerrado, com a dife-
renga de ter porte mais elevado, assumindo äs vezes o aspecto florestal, 
o que leva a considerä-lo um tipo de vegetacäo de transigäo; ocupa ärea 
reduzida. 
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Fig. 29 — Aspecto de Cerrado Subperenifólio 
05 
Fig. 30 — Vista de ärea de Cerrado Subperenifólio 
Fig. 31 — Aspecto de Cerrado Subca-
ducifólio 
t 
HWfoäE3 
Fig. 32 — Aspecto de Cerrado Caduclfólio Fig. 33 — Aspecto de Cerradäo 
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Nos cerradöes distinguem-se tres estratos: urn arbóreo, ereto, de 
8 a 12 metros de altura podendo alcangar até 20 metros; um interme-
diärio, arbustivo, com espécies de até 3 metros de altura; e um inferior, 
herbäceo, formado por gramineas, gravatäs e outros. 
Para fins de interpretagäo do levantamento, o cerradäo em algumas 
areas foi reunido ao cerrado e em outras areas ä floresta caducifólia. 
As espécies mais comuns que corhpöem o cerrado säo a lixeira 
(Curatella americana), o pau-terra (Qualea grandiflora) e (Qualea par-
viflora),.o piqui (Caryocar brasiliensis), a lobeira (Solanum sp), o 
barbatimäo (Stryphnodendom barbatimao), a mangaba (Hancornia sp), 
o araticum (Anona coriacea), o angico (Piptadenia sp), o butiä, o indaiä 
(Attalea exigua), o jabotä (Hymenaea sp), a guavira (Campomane-^ 
sia sp), o capim-barba-de-bode (Aristida pollens), o capim-flexa (Tris-
tachya leiostachya), o faveiro (Dimophandra mollis), o gravatä (Bro-
melia fastuosa). 
Os cerrados säo encontrados nas unidades Latosol Vermelho Escuro 
Distrófico texturas argilosa e média, Latosol Roxo Distrófico, Areias 
Quartzosas Distróficas, Regosol Distrófico e Laterita Hidromórfica Näo 
Solódica Distrófica textura arenosa. 
3 — CAMPOS 
Caracterizam-se por uma cobertura herbacea, podendo conter alguns 
arbustos esparsos. 
As principals gramineas que o compöem säo o capim-mimoso (Hete-
ropogon villosus), o capim-mimoso miüdo (Panicum capildceo), a 
grama-forquilha (Paspalum notatum), o capim-limäo (Elionorus can-
didus), o capim-branco felpudo (Andropogon sp), o capim-flexa (Tris-
tachya leiostachia) e nos campos mais degradados o capim-barba-de-
bode (Aristida pollens). 
O campo apresenta-se com tres estratos de gramineas: urn superior, 
com aproximadamente 1 metro de altura; urn intermediario,_de 40 cm de 
altura; e um inferior, de 20 a 30 cm de altura, bastante uniforme, for-
mado por gramineas de caule subterräneo. 
Fig. 34 — Aspecto de vegetacäo campestre Fig. 35 — Aspecto de vegctacäo tipo "Campos de 
Värzea", notande-se ao fundo vegetasäo de cerrado e 
a direita vegetacäo tipo "Pindaiba" 
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Quanto a sua composigäo e fisionomia, o campo pode ser subdividido 
em campo limpo, campo sujo e campo-cerrado, embora a designagäo 
campestre reuna os tres tipos, constituindo o conjunto uma fase de 
vegetacäo utilizada no mapeamento dos solos da area em questäo. 
O campo limpo caracteriza-se por uma cobertura herbacea uniforme, 
com tres estratos de gramineas, correspondendo aos campos de vacaria 
e ao "grassland". Apesar da designagäo campo limpo, observa-se a ocor-
rência de alguns arbustos muito dispersos. 
O campo sujo contém muitos arbustos esparsos, tornando-se äs 
vezes dificil distingui-lo do campo-cerrado, o qual se aproxima muito 
dos tipos mais ralos de cerrado. 
Os campos estäo associados äs unidades Latosol Vermelho Escuro 
texturas argilosa e média, Latosol Roxo Distrófico, Areias Quartzosas 
Distróficas, Podzólico Vermelho Amarelo texturas argilosa e média, Terra 
Roxa Estruturada Latossólica e Podzólico Vermelho Amarelo Equiva-
lente Eutrófico textura média. 
a) Campos de Vdrzea — Ocorrem nas baixadas aluvionais dos rios 
principals do sul do Estado de Mato Grosso e nas depressöes ümidas 
situadas entre Jardim e Serra da Bodoquena. 
Em sua composigäo destacam-se a Pontederia lanceolata, o Echi* 
nodorus sp, além de inümeras ciperäceas que compöem a cobertura densa 
que chega a atingir de 100 a 150 cm de altura, em sua maioria. 
Os campos de värzea säo periodicamente inundados, ocorrendo äs 
vezes areas que permanecem encharcadas durante todo o ano. 
É também uma caracteristica dos campos de värzea a ocorrência 
de vegetagäo arbustiva em niveis mais altos, geralmente constituida 
de espécies hidrófilas. 
Os principals componentes das associates mapeadas na area, como 
o Gley Humico Eutrófico e Distrófico, o Gley Pouco Hümico Eutrófico e 
Distrófico, a Laterita Hidromorfica, os Solos Organicos, as Areias Quart-
zosas Hidromórficas, o Vertisol Carbonatico e o Gley Hümico Vértico e 
Carbonätico estäo sob vegetagäo de campo de värzea. 
Merecem referenda ä parte, os campos de värzea das depressöes 
ümidas da Serra da Bodoquena, por serem macigos e densamente cons-
tituidos por gramineas altas, entre as quais se destaca o capim-limäo 
(Elionorus candidus). Recobrem os Gley Hümicos Carbonäticos, locali-
zados em depressöes onde o lencol freätico oscila entre 80 e 120 centi-
metros, aflorando ocasionalmente. 
3 — COMPLEXO DO PANTANAL 
O complexo do pantanal é uma vegetagäo interpenetrada, tipica de 
Solos Halomórficos, Planossólicos e Hidromórficos, sujeitos a alaga,-
mentos e no periodo seco a severa deficiência de ägua o que a diferencia 
daquela da bacia do rio Parana, Serra de Maracaju e Serra da Bodo-
quena. 
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Os autores consultados referem-se ao complexo do pantanal defi-
nindo-o como um tipo de vegetagäo em que ocorrem espécies hidrófitas, 
mesófitas e xerófitas. 
O aspecto geral do pantanal da imediatamente a idéia da domi-
näncia de gramineas e ciperäceas. Säo também caracteristicas as comu-
nidades vegetais com dominäncia de uma unica espécie, como os 
paratudais, constituidas de paratudo (Tecoma aurea), os carandazais, 
constituidos de carandä (Copernica australis) e os pirizais, constituidos 
da ciperäcea "Piri". 
Outra caracteristica importante desta parte do pantanal é a ocor-
rência de pequenas elevagöes em que se estabelece uma vegetagäo de 
maior porte. Säo chamadas de murundus e pontilham a baixa da inun-
davèl, lembrando pequenas ilhas. 
O aspecto da vegetagäo do complexo do pantanal é muito variavel, 
por isto, no mapeamento dos solos da area do pantanal, utilizaram-se 
os diversos agrupamentos que constituem este complexo, usando-os como 
fases de vegetagäo, que em resumo säo as seguintes: 
a) Floresta Caducifólia do Pantanal — Este tipo de vegetagäo é 
encontrado em cotas mais elevadas, levando-se em consideragäo as partes 
baixas do pantanal e as värzeas locais. 
Estabelece-se em solos medianamente profundus e de drenagem 
imperfeita. 
É uma floresta rala, quase devastada, que perde as folhas no periodo 
seco, nela predominando o paratudo (Tecoma aurea), o quebracho ver-
melho (Schinopsis sp), o quebracho branco (Aspidosperma chaquensis), 
o Gongalo Alves (Astronium urundeuva), a cäraibeira (Tecoma caraïba), 
a ibiuna e peuva (Tecoma sp). 
Este tipo de vegetagäo estä associado as parcelas das seguintes 
classes de solos: Planosol, Solonetz Solodizado, Vertisol, Regosol, Solos 
Aluviais Vérticos, Laterita Hidromórfica e Gley Pouco Hümico Planos-
sólico. 
b) Cerrado Caducifólio do Pantanal — Distingue-se do cerrado 
tipico do sul de Mato Grosso por ser interpenetrado por espécies de 
caatinga. 
Em sua composigäo destaca-se a ocorrência da lixeira (Curatéla 
americana), além de leguminosas dos gêneros Prosopis e Mimosa. 
Parcelas das classes Planosol, Solonetz Solodizado, Laterita Hidro-
mórfica e Regosol estäo associadas a este tipo de vegetagäo. 
c) Caatinga do Pantanal — É muito comum verificar-se no pan-
tanal a ocorrência de agrupamentos de espécies xerófitas tipicas da 
caatinga nordestina, em associagäo com espécies de cerrado. 
Caracteriza-se, principalmente, pela presenga de cactäceas dos gê-
neros Opuntia e Cereus, além do espinilho, "quebra-foice, etc. 
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Este tipo de vegetacjäo ocorre em areas de Planosol, Solonetz Solo-
dizado, Vertisol e Solos Aluviais Vérticos. 
d) Campos do Pantanal — Parte do pantanal é dominado por este 
aspecto fisionömico. 
Os campos do pantanal säo constituidos de inümeras gramnieas e 
ciperaceas,- dentre as quais se destacam o capim-mimoso verdadeiro 
(Paratheria prostata)", o capim-mimoso vermelho (Setaria geniculata) 
e o capim-mimosinho (Reimarochloa brasüiensis). 
Estäo situados em areas planas, passiveis de alagamento, cuja uni-
formidade é alterada apenas pela ocorrencia de murundus esparsos, 
formando capöes de mata, na sua maiória com especies de paratudo e 
lixeira, verificando-se ainda ä ocorrencia de espinilho e outras especies 
de caatinga. 
Nas areas com este tipo de vegetagäo predomina o Solonetz Solo-
dizado. 
Fig. 36 — Aspecto de vegetacäo do 
tipo "Caatinga do Pantanal" 
Fig. 37 — Aspecto da vegetagäo do tipo Fig. 38 — Aspecto de vegetacäo do tipo 
"Campo do Pantanal com Espinilho" "Campo com Carandä". 
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e) Campo de Vdrzea do Pantanal •— Ocorre em depressöes 
relativamente extensas, onde se pode observar vegetagäo de caräter hi-
grófilo, constituida exclusivamente de gramineas, juncäceas e ciperä-
ceas, além de palmäceas muito dispersas. 
Planosol, Solonetz Solodizado, Laterita Hidromórfica e Gley Pouco 
Hümico Planossolico säo os solos encontrados com este tipo de vegetagäo. 
f) Campo do Pantanal com Espinilho — Constituido por domi-
näncia de espinilho (Prosopis sp e Mimosa sp), com substrato grami-
nóide. 
Associados ä este tipo de vegetagäo estäo os Planosol, Solonetz Solo-
dizado, Vertisol e Solos Aluviais Vérticos. 
g) Campo com Carandd — Apresenta feigäo tipica de campo, ha-
vendo porém grande ocorrência de carandä (Copernicia australis), 
formando macigos. 
Este tipo de vegetagäo estä associado aos Planosol, Solonetz Solodi-
zado, Solos Aluviais Vérticos e Vertisol. 
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Ill — MÉTODOS DE TRABALHO 
A — PROSPECQÄO E CARTOGRAFIA DOS SOLOS 
Inicialmente foi necessärio elaborar-se uma legenda preliminar da 
ärea, através reconhecimento exploratório ao longo de percursos que 
cobriram toda a ärea, excecäo do pantanal. Nestes primeiros trabalhos, 
procurou-se registrar dados sobre as caracteristicas morfológicas dos 
diversos perfis de solos, além de dados referentes ao relevo, material 
originärio, vegetacäo e clima. 
Os estudos correlatos destes dados, possibilitaram estabelecer-se o 
conceito central das värias unidades de mapeamento, ensejando a elabo- • 
racäo da legenda preliminar. 
Para a confeccäo da legenda preliminar, partiu-se do estudo compa-
rative das caracteristicas morfológicas dos perfis, tomando-se por refe-
renda a classificagäo dos solos, ao nivel de Grande Grupo e nivel cate-
górico imediatamente inferior. 
Com o decorrer dos trabalhos de campo, foram feitas alteracöes na 
legenda preliminar, sendo a mesma adaptada e atualizada sempre que 
necessärio. 
Após as viagens de campo para mapeamento, com posteriores tra-
balhos de estereoscopia, conseguiu-se identificar e limitar as diversas 
unidades de mapeamento da ärea nos fotomosaicos. 
Foram coletados 120 perfis, 58 perfis complementares, 770 amostras 
para fertilidade e 47 amostras de rochas. x 
Os perfis foram coletados em trincheiras, sendo que a descricäo 
adicional dos perfis complementares para um melhor estudo da morfo-
logia dos solos da ärea, foi feita em cortes recentes de estrada e pequenas 
trincheiras, além de inümeros exames feitos com trado. 
O mapeamento executado nos fotomosaicos, foi transferido para os 
foto-indices de escala aproximada 1:250.000, bem como a rede de estra-
das, rede de drenagem e a toponimia local. 
A partir destes foto-indices, foi confeccionado mapa planimétrico 
de mesma escala, com todos os detalhes compativeis com a posterior 
reducao para escala 1:600.000. Na confeccäo dos mapas planimetricos, 
foram feitos reajustes dos meridianos e paralelos, considerando para 
isso pontos geodésicos conhecidos. 
Para obtencäo do mapa final, escala 1:600.000, foi feita reducao 
fotogräfica dos mapas planimetricos de escala 1:250.000, isto devido ä 
inexistência de mapas da ärea na escala desejada. 
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Fig. 39 — Locais onde foram coletados os perfis 
Os termos utilizados para descricäo de perfis estäo, de maneira geral, 
de acordo com as normas e definicöes constantes do Soil Survey Manual, 
comosejam: 
Cor 
A determinagäo da cor foi feita em amostra umedecida, sendo que 
para os horizontes superiores, ainda o foi em amostra ümida amassada, 
seca e seca triturada, sempre por comparagäo com o Munsell Soil Color 
Charts. A designagäo em português estä de acordo com a tradugäo feita 
por Herodoto da Costa Barros. 
Mosqueado 
Quanto ä quantidade, os termos usados foram: pouco, comum e 
abundante; quanto ao tamanho: pequeno, medio e grande e quanto ao 
contraste: difuso, distinto e proeminente. 
Textura 
As designacöes usadas para as classes de textura foram: argila pe-
sada (mais de 60% de argila), argila, argila arenosa, argila siltosa, 
franco argilo arenoso, franco argiloso, franco argilo siltoso, franco are-
noso, franco, franco siitoso, areia franca, areia e silte. 
Estrutura 
Quanto ao grau de desenvolvimento, usaram-se os termos: fraca, 
moderada e forte; quanto ao tamanho: muito pequena, pequena, média, 
grande e muito grande; quanto ao tipo: laminar, prismätica, colunar, 
granular, macica, blocos subangulares e blocos angulares. 
Cerosidade 
Para o grau de desenvolvimento usaram-se os termos: fraca, mode-
rada e forte e para quantidade: pouca, comum e muita. 
, Porosidade 
Quanto ao tamanho dos poros: muito pequenos,'pequenos, médios, 
grandes e muito grandes e quanto ä quantidade: poucos, comuns e 
muitos. 
Consistência 
Quando seco: solto, macio, ligeiramente duro, duro, muito duro e 
extremamente duro. 
Quando ümido: solto, muito friävel, friävel, firme, muito firme e 
extremamente firme. 
Quando molhado: quanto ä plasticidade: näo plästico, ligeiramente 
plästico, plästico e muito plästico; quanto ä pegajosidade: näo pegajoso, 
ligeiramente pegajoso, pegajoso, e muito pegajoso. 
Transicóo 
Quanto ao contraste: abrupta, clara, gradual e difusa e quanto ä 
topografia: plana, ondulada, irregular e descontinua. 
Relevo 
. Foram usadas as seguintes classes para descrigäo do relevo: plano, 
suave ondulado, ondulado, forte ondulado e montanhoso. 
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Erosäo 
Diretamente observada no campo, durante os trabalhos de mapea-
mento. As diversas classes estäo de acordo com os conceitos do Soil 
Survey Manual e os nomes em português constam do Manual Brasileiro 
para Levantamento Conservacionista. 
Drenagem 
Foram usadas as seguintes classes de drenagem: excessivamente 
drenado, fortemente drenado, acentuadamente drenado, bem drenado, 
möderadamente drenado, imperfeitamente drenado, mal drenado e 
muito mal drenado. 
B — DESCRICÄO DOS MÉTODOS DE ÄNÄLISES 
DE SOLOS E ROCHAS 
As amóstras foram secas ao ar, destorroadas e passadas em peneiras 
com abertura de 2 mm de diametro. 
Na fracäo maior que 2 mm, fêz-se a separacäo de cascalho e calhaus. 
A parte inferior a 2 mm constitui a terra fina seca ao ar, onde, exceto 
densidade aparente, se fizeram as determinacöes fisicas e quimicas 
abaixo descritas (Vettori, 1969). 
1 — ANÄLISES Ff SICAS 
Densidade aparente 
Obtida pela secagem a 105°C e pesagem de 2 amostras de 50 cm3 de 
solo natural, coletadas no campo com anéis de Kopeck. 
Densidade real 
Obtida medindo-se o volume ocupado por 10 g de terra fina. seca 
ao ar a 105°C, usando-se alcool etilico absoluto e baläo aferido de 50 ml. 
Porosidade 
Obtida pela formula: 
— 3 ^ — dr = densidade real 
dr 
dap = densidade aparente 
Anälise granulometrica 
Determinada por sedimentagäo em cilindro de Koettgen, sendo 
usado NaOH (em casos especiais o Calgon) como agente de dispersäo 
e agitador de alta rotacäo. Foram calculadas 4 fraccies, de acordo com a 
escala de Atteberg, adotando-se 0,05 mm como limite superior do silte. 
Os resultados da anälise granulometrica säo apresentados em nümeros 
inteiros, desprezando-se as decimals por näo serem significativas. 
Argila dispersa em dgua 
Determinada por sedimentacäo em cilindro de Koettgen, sendo 
usada ägua destilada como agente de dispersäo e agitador de alta rota 
cäo. Os resultados säo expressos em nümeros inteiros, por näo serem sig-
nif icativas as decimals. 
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Grau de floculagäo 
Obtido pela formula: 
(argila total — argila dispersa em ägua) 100 
argila total 
Equivalente de umidade 
Determinado pelo rriétodo da centrifuga, de acordo com o processo 
de Briggs e MacLane. 
2 — ANALISES QUÏMICAS 
Carbono orgänico — Determinado por oxidagäo da materia orgänica 
com bicromato de potässio 0,4 N, segundo o método Tiurim. 
Nitrogênio total — Determinado por digestäo com äcido sulfürico, 
catalizada por sulfato de cobre e sulfato de sódio; após a transformagäo 
de todo nitrogênio em sal amoniacal, este foi decomposto por NaOH e o 
amoniaco recolhido em solugäo de äcido bórico a 4% e titulado com 
KCl 0,01 N. 
pH em ägua e KCl normal — Determinado potenciometricamente 
numa suspensäo solo-liquido de aproximadamente 1:2,5 e o tempo de 
contato nunca inferior a meia hora, agitando-se a suspensäo imediata-
mente antes da leitura. 
P assimüävel — Extraido com uma solugäo 0,05 N em HCl e 0,025 N 
em H2S04 (North Carolina). O P é dosado colorimetricamente pela redu-
gäo do complexo fosf omolibdico com äcido ascorbico; em presenga de sal 
de bismuto. 
Ataque pelo HzSOu (d—1,47) — Sob refluxo, 2g de terra fina seca 
ao ar foram fervidas durante uma hora com 50ml de H2S04 (d=l ,47) ; 
terminada a fervura, o material foi resfriado, diluïdo e filtrado para 
baläo aferido de 250ml, nele sendo feitas as determinacöes abaixo: 
Si02 — A silica, proveniente dos silicatos atacados pelo äcido sulfü-
rico de densidade 1,47, foi determinada fervendo-se durante meia hora 
o residuo da determinagäo anterior com 200ml de solugäo NaoC03 a 5% 
em becher de metal Monel; em uma aliquota dessa solugäo ja filtrada, 
determinou.-se a silica colorimetricamente. 
Al203 — Em 50ml do ataque sulfürico säo separados os outros metais 
pesados com NaOH a 30% em excesso; uma aliquota desse filtrado é 
neutralizado com HCl, gota a gota e o aluminio determinado volume-
tricamente, pelo EDTA. 
Fe203 — Determinado em 50ml do ataque sulfürico pelo método do 
bicromato, usando-se difenilamina como indicador e cloreto estanoso 
como redutor. 
Ti02 — Determinado no filtrado do ataque sulfürico pelo método 
colorimétrico clässico de ägua oxigenada, após a eliminagäo da materia 
orgänica pelo aquecimento de algumas gotas de solugäo concentrada de 
KMnCv / 
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P205 — Determinado colorimetricamente no filtrado do ataque sul-
fürico, pela reducäo do complexo fosfomolibdico com äcido ascórbico, 
em presenga de sal de bismuto. 
Ki e Kr — As relagöes Ki e Kr, isto é, as relacöes Si02 /Al203 e 
Si02/Al203 + Fe203 foram calculadas sob forma molecular, baseadas nas 
determinancies acima descritas, resultantes do ataque sulfürico na pro-
pria terra fina e näo na fracäo argila, uma vez que os resultados se 
equivalem na grande maioria dos casos (Vettori, 1959). 
Relagäo Al203/Fe203 — Calculada sob forma molecular a partir dos 
resultados do ataque sulfürico. 
Ca++, Mg+ + e AI+ + + permutdveis — Extraidos com solugäo 
normal de KCl na proporgäo 1:10. Numa aliquota determinou-se o 
A1+ + + pela titulagäo de acidez, usando-se azul bromotimol como indi-
cador. Nesta mesma aliquota, dividida em 2 porgöes iguais, foram deter-
minados Ca++ e Ca+ + + Mg++ pelo EDTA. 
K+ e Na+ permutdveis — Extraidos com HCl 0,05 N e determinados 
por fotometria de chama. 
Valor S (bases permutdveis) — Obtido pela soma de Ca++, Mg++, 
K+ e Na+. 
H++ AI+++ permutdveis — Extraidos com acetato de Ca++, Mg++, 
mal de pH 7 e titulada a acidez resultante pelo NaOH 0,1 N, usando-se 
fenoftaleina como indicador. 
H+ permutdvel — Calculado subtraindo-se do valor H++ A1+ + + 
o valor de A1+ ++. 
Valor T (capacidade de permuta de cations) — Obtido pela soma 
de S, H+ e A1+ + +. 
Valor V (saturagäo de bases) — Calculada pela formula 100 S 
~"T 
Equivalente de CaC03 — Determinado pelo processo gasométrico, 
comparando-se o volume de C02 produzido pelo tratamento de amostra 
com HCl 1:1; com o volume de C02 obtido pelo tratamento de CaC03 
com mesmo äcido. 
Percentagem de dgua da pasta saturada — Determinada pelo mé-
todo capilar de Longenecker e Lyerly. 
Condutividade do extrato de saturagäo — Calculada por regra de 
tres, a partir da condutividade do extrato aquoso 1:1 e da percentagem 
de ägua da pasta saturada. 
Percentagem de saturagäo com Na+ — Calculada pela formula 
100 x Na+ 
T 
Ca++, Mg++, K+ e Na+ dos sais solüveis -<— Determinados no 
extrato aquoso 1:5, seguindo os métodos descritos para as determinacöes 
de Ca++, M g + + , K+ e Na+ permutäveis. 
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3 — ANÄLISE MINERALÓGICA 
Calhaus, cascalho e areias (grossa + fina) — Os componentes mi-
neralógicos foram identificados por métodos óticos (Fry, 1933; Winchell 
e Winchell, 1959), usando-se o microscópio polarizante e lupa binocular, 
sendo feita a contagem das espécies minerals sobre placa milimetrada 
ou papel milimetrado. 
Quando necessärio, foram empregados microstestes quimicos (Feigl, 
1954) para certos minerals opacos ou outros muito intemperizados. Nas 
fragöes calhaus e cascalhos, a anälise foi qualitativa e estimada a domi-
näncia dos componentes mineralógicos. Na fragäo areia (grossa + fina) 
foi feita determinacäo qualitativa e semiquantitativa dos componentes 
mineralógicos, sendo os resultados expressos sob a forma de percentagem 
em relagäo a 100 g de areia (grossa + fina). 
OBSERVAQÄO — Nos quadros dos resultados analiticos, X significa que o 
resultado numérico obtido é menor que a unidade utilizada para expressar o 
resultado e o hifen (-) significa que näo se dispöe de resultados. 
4 — ANALISES DAS AMOSTRAS PARA AVALIAQÄO 
DA FERTILIDADE DOS SOLOS 
Devido a impossibilidade de coleta de maior numero de perfis de 
solos, recorreu-se ä coleta de amostras superficiais das värias unidades 
de solos, procurando pela multiplicagäo de locais de amostragem, obter 
maior quantidade de dados. 
O objetivo foi averiguar, mais circunstanciadamente, a variagäo de 
certas propriedades quimicas dos solos, de interesse para a avaliagäo de 
fertilidade e relacionadas com o caräter distrófico (baixa saturagäo de 
bases) ou eutrofico (saturagäo de bases média e al ta) . Desta forma, foi 
possivel dispor de elementos adicionais para estabelecer o grau de limi-
tagäo por deficiência de fertilidade natural para uso agrïcola, atribuido 
aos diferentes solos. 
Métodos de anälise 
As amostras foram secas ao ar, destorroadas e tamisadas para se-
parar a fragäo menor que 2 mm de diametro, utilizada para as seguintes 
determinagöes quimicas (Vettori, 1969). 
Ca++ + Mg++ e AI+++ permutdveis — Extraidos com solugäo 
normal de KCl na proporgäo de 1:10. Numa aliquota determinou-se 
C a + + + Mg++ pelo EDTA e em outra aliquota determinou-se o 
A1+++ pela titulagäo da acidez, usando-se azul bromotimol como indi-
cador. 
K+ permutävel e P assimüävel — Ambos os elementos säo extraidos 
com solugäo 0,05 N em HCl e 0,025 N em H2S04 . O K+ é determinado 
por fotometria de chama e o P é dosado colorimetricamente pela redugäo 
do complexo fosfomolibdico em äcido ascórbico, em presenga de sal de 
bismuto. 
pH em ägua — Determinado potenciometricamente numa suspen-
säo solo-ägua de aproximadamente 1:2,5 e o tempo de contato nunca 
inferior a meia hora, agitando-se a suspensäo imediatamente antes da 
leitura. 
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. 5 — ANÄLISES DAS AMOSTRAS DE ROCHA 
Durante os trabalhos pedológicos de campo, procurou-se, tanto 
quanto possivel, observar a litologia e coletar amostras de rochas, visando 
possibilitar melhor conhecimento e utilizagäo das correlacöes solo-geo-
logia para fins de mapeamento. 
Evidentemente, a reduzida amostragem procedida näo abränge as 
numerosas formagöes geológicas e suas variagöes litológicas. As amostras 
coletadas constituem simples exemplos de rocha subjacentes äs diversas 
unidades de solos, muitas vezes näo se verificando concordäncia entre 
elas e os solos encontrados. 
Métodos de anälise 
Foram preparadas läminas petrogräficas das amostras de rochas, 
usando-se mäquinas de cortar e polir do tipo Steeg Reuter. A classifica-
gäo das rochas resultou da anälise petrogräfica das läminas, usando-se 
o microscópio polarizante, platina integradora de Shand e platina uni-
versal de Fedorof. A anälise constou de: determinagäo da textura; iden-
tificagäo dos componentes minerals (essenciais e acessórios) através 
suas propriedades óticas e determinagäb da percentagem dos minerais 
componentes (anälise modal). 
No caso de rochas sedimentäres, foi feita a classificagäo expedita 
das rochas em fungäo da textura, natureza dó cimento e composigäo 
mineralógica. 
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IV — SOLOS 
A — RELACÄO DAS CLASSES DE SOLOS E RESPECTIVAS FASES 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco ou proeminente 
textura argilosa fase floresta caducifolia relevo plano e suave ondulado 
(LEd3) PerfÜ 102. 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco ou proeminente 
textura argilosa fase campestre relevo piano (LEd5) Perfis 113 e 47, 
Perfil Complementar 65. 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa 
fase floresta subperenifólia relevo plano e suave ondulado (LEdl) Per-
fis 16 e 22. 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa 
fase floresta subcaducifólia relevo plano e suave ondulado (LEd2) Perfis 
73 e 51. 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura argi-
losa fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado (LEd4) 
Perfil 33. 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média 
fase floresta perenifólia relevo plano e suave ondulado (LEd6) Perfis 
3, 4, 7, 8 e 9. 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média 
fase floresta subperenifólia relevo plano e suave ondulado (LEd7) Perfis 
17, 28 e 30, (Associagäo LEd8). 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média 
fase floresta subcaducifólia relevo plano e suave ondulado (LEd9) Per-
fis 45 e 48. 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média 
fase floresta caducifolia relevo plano e suave ondulado (LEdlO) Perfil 53. 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média 
fase cerrado subperenifólio relevo plano e suave ondulado (LEdll) P e r -
fil 41. 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média 
fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado (LEdl2) Perfis 
18,19, 32,14 e 31. 
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LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textvira média 
fase cerrado caducifolio relevo plano e suave ondulado (LEdl3) Perfis 
49 e 81 . ' 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média 
fase campestre relevo piano (LEdl4) Perfis 25 e 82. 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média 
fase campestre relevo suave ondulado (Associagäo LEdl5). 
LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTRÓFICO A fraco textura argilosa 
fase campestre relevo suave ondulado (inclusäo em area da unidade 
TRe3) Perfü 88. 
LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase floresta 
subperenifólia relevo plano e suave ondulado (LRdl) Perfis 11, 12, 23 
e 34, (Associagäo LRd2). 
LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase cerrado 
subcaducifólio relevo plano e suave ondulado (LRd3) Perfil 39. 
LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase campestre 
relevo piano (LRd4) Perfis 15, 20 e 24. 
LATOSOL ROXO EUTRÓFICO A fraco textura argilosa fase floresta 
subperenifólia relevo piano (LRel) Perfil 27. 
LATOSOL ROXO EUTRÓFICO A fraco textura argilosa fase floresta 
subcaducifólia relevo plano e suave ondulado (LRe2) Perfil 50. 
LATOSOL ROXO EUTRÓFICO A fraco textura argilosa fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado (inclusäo em area da unidade LRe3) 
Perfil 90 e 35. 
LATOSOL ROXO POUCO PROFUNDO EUTRÓFICO A fraco textura 
argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado (Associagäo Rel)) 
Perfil Complementar 41. 
LATOSOL ROXO POUCO PROFUNDO EUTRÓFICO A fraco textura 
argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado (LRe3) Perfil 
Complementar 127. 
BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta subcadu-
cifólia relevo plano e suave ondulado (BV) Perfis 57, 65 e 119, Perfis 
Complementares 43, 44 e 103, (Associagäo RZ1), (Associagäo RZ2). 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO 
abrüptico argila de atividade baixa A fraco textura argilosa fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado (PE1) Perfil 115, Perfis Complemen-
tares 82 e 122. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO 
abrüptico argila de atividade baixa A fraco textura argilosa fase cam-
pestre relevo suave ondulado (inclusäo em ärea da unidade LEd5) Perfil 
Complementar 105, (inclusäo em ärea da unidade PV1) Perfil Comple-
mentar 8. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO 
abrüptico argila de atividade baixa A fraco textura média fase floresta 
perenifólia relevo plano e suave ondulado (PE2) Perfis 6, 10 e 89. 
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PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO 
abruptico argila de atividade baixa A fraco textura média fase floresta 
perenifólia relevo ondulado (PE3) Perfil 26. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO 
abruptico argila de atividade baixa A fraco textura média fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado (PE4) Perfil 80, Perfis Complemen-
tares 106 e 107. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO 
abruptico argila de atividade baixa A fraco textura média fase campestre 
relevo suave ondulado (PE5) Perfil 92, (inclusäo em area da unidade 
PV1) Perfil Complementar 85. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO argila de atividade baixa A proe-
minente textura argilosa muito cascalhenta fase campestre relevo ondu-
lado (Associacäo LEdlö) Perfil 46. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO argila de atividade baixa A fraco 
textura argilosa ou média fase floresta caducifólia relevo ondulado (As-
sociagäo Re6). 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abruptico argila de atividade baixa 
A proeminente textura média fase floresta caducifólia relevo suave on-
dulado (inclusäo em ärea da unidade PE1) Perfil 95. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abruptico argila de atividade baixa 
A fraco textura argilosa fase campestre relevo suave ondulado (inclusäo 
em ärea da unidade TRel) Perfil 99. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abruptico argila de atividade baixa 
A fraco textura média fase floresta caducifólia relevo suave ondulado 
(PV1), Perfis 79, 93, 110, 78, 98, Perfis Complementares 76, 78, 87, 
112 e 117. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abruptico argila de atividade baixa 
A fraco textura média fase campestre relevo suave ondulado (PV2) Per-
fil 100. 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA DISTRÓFICA A proemi-
nente textura argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado 
com afloramentos de calcärio (inclusäo em ärea da unidade TRe2) Perfil 
Complementar 104. 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA DISTRÓFICA A fraco 
textura argilosa fase campestre relevo plano e suave ondulado (inclusäo 
em ärea da unidade TRe3) Perfis 59 e 85, Perfil Complementar 63, (in-
clusäo em ärea da unidade LRe3) Perfis Complementares 123 e 126. 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A cherno-
zêmico textura argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado 
(inclusäo em ärea da unidade TRel) Perfil 112. 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A cher-
nozêmico textura argilosa fase campestre relevo piano (inclusäo em ärea . 
da unidade TRe3) Perfil 62. 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A fraco 
ou proeminente textura argilosa fase floresta caducifólia relevo suave 
ondulado (TRel) Perfis 56, 60, 64, Perfil Complementar 84. 
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TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A fraco OU 
proeminente textura argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondu-
lado com af lor amen tos de calcärio (TRe2) Perfil Complementar 57, 
(Associagäo RZ2). 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A fraco ou 
proeminente textura argilosa fase campestre relevo plano (TRe3) Perfis 
Complementares 101 e 124. 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A fraco ou 
proeminente textura argilosa fase campestre relevo suave ondulado 
(TRe4) Perfil 85, Perfis Complementares 115,118 e 119. 
PLANOSOL NÄO SOLÓDICO EUTRÓFICO sem fragipan argila de ati-
vidade alta A fraco textura média fase campo de värzea do pantanal 
relevo plano (PLel) Perfil Complementar 120. 
PLANOSOL NÄO SOLÓDICO EUTRÓFICO com fragipan argila de ati-
vidade alta A fraco textura média fase campo do pantanal com espinilho 
relevo plano (inclusäo em area da unidade SS3) Perfil Complementar 88. 
PLANOSOL SOLÓDICO DISTRÓFICO com fragipan argila de atividade 
alta A fraco textura média fase floresta caducifólia do pantanal e campo 
do pantanal com espinilho relevo piano (inclusäo em ärea da unidade 
PLe2) Perfil Complementar 98, (inclusäo em area da unidade SS3) 
Perfil 66. 
PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO sem fragipan argila de atividade 
alta A fraco textura argilosa fase complexo campo de värzea e cerrado 
caducifólio do pantanal relevo piano (Associagäo PLe2), (Associagäo 
HGPe2), (Associagäo HLe2), Perfil Complementar 113. 
PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO sem fragipan argila de atividade 
alta A fraco textura argilosa fase complexo campo com carandä, campo 
com espinilho, floresta caducifólia e caatinga do pantanal relevo piano 
(Associagäo Ae), (inclusäo em area da unidade SS3) Perfil Complemen-
tar 89. 
PLANÓSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO sem fragipan argila de atividade 
alta A fraco textura média fase campo do pantanal com espinilho relevo 
piano (Associagäo PLe5). 
PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO com fragipan argila de atividade 
alta A fraco textura média fase floresta caducifólia do pantanal relevo 
piano (Associagäo PLe3) Perfil 75, Perfil'Complementar 52. 
PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO com fragipan argila de atividade 
alta A fraco textura média fase campo do pantanal com espinilho relevo 
piano (Associagäo PLe4), (Associagäo REe3). 
PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO com fragipan argila de atividade 
alta A fraco textura média fase campo do pantanal relevo piano (As-
sociagäo SSI), (Associagäo SS2) Perfil Complementar 91. 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO sem fragipan argila de ativi-
dade alta A fraco textura argilosa fase floresta caducifólia do pantanal 
relevo piano (inclusäo em area da unidade HGPel) Perfil Complemen-
tar 72. 
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SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO sem fragipan argila de ativi-
dade alta A fraco textura argilosa fase complexo campo de värzea e 
cerrado caducifólio do pantanal relevo plano (Associagäo PLe2). 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO sem fragipan argila de ativi-
dade alta A fraco textura média fase campo do pantanal com espinilho 
relevo plano (inclusäo em area da unidade PLe5) Perfil Complemen-
tar 95. 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragipan argila de ativi-
dade alta A fraco textura argilosa fase campo do pantanal relevo piano 
(inclusäo em ärea da unidade SSI) Perfis 72 e 76. 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragipan argila de ativi-
dade alta A fraco textura média fase floresta caducifólia do pantanal 
relevo plano (Associagäo PLe3) Perfil 70, Perfil Complementar 100, (in-
clusäo em ärea da unidade PLe5) Perfis Complementares 99 e 109, 
(inclusäo em ärea da unidade HLel) Perfil Complementar 68. 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragipan argila de ativi-
dade alta A fraco textura média fase campo do pantanal com espinilho 
relevo piano (Associagäo PLe4) Perfil 104, Perfil Complementar 110, 
(Associagäo SS3) Perfil Complementar 50. 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragipan argila de ativi-
dade alta A fraco textura média fase do campo do pantanal relevo plano 
(Associagäo SSI), (Associagäo SS2) Perfil 107, Perfil Complementar 90. 
SOLONETZ SOLODIZADO VÉRTICO sem fragipan argila de atividade 
alta A fraco textura argilosa fase complexo campo com carandä, campo 
com espinilho, floresta caducifólia e caatinga do pantanal relevo piano 
(Associagäo Ae) Perfil 103. 
SOLONETZ SOLODIZADO PLlNTHICO EUTRÓFICO sem fragipan ar-
gila de atividade alta A fraco textura média fase complexo campo de 
värzea, floresta e cerrado caducifólios do pantanal relevo piano (As-
sociagäo HLel) Perfil 109. 
VERTISOL A fraco textura argilosa fase complexo campo com carandä, 
compo com espinilho, floresta caducifólia e caatinga do pantanal relevo 
piano (Associagäo Ae) Perfis Complementares 93, 94 e 116. 
VERTISOL CARBONATICO A chernozêmico textura argilosa fase flo-
resta subcaducifólia relevo piano (VI) Perfis 96 e 111. 
VERTISOL CALCICO A chernozêmico textura argilosa fase complexo 
campo de värzea e floresta caducifólia relevo plano (V2) Perfil 83. 
VERTISOL CALCICO A chernozêmico textura argilosa fase complexo 
campo de värzea e floresta caducifólia relevo suave ondulado (Asso-
ciagäo Re2). 
AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÓRFICAS DISTRÓFICAS A proemi-
nente fase campo de värzea relevo plano (inclusäo em ärea da unidade 
AQd2) Perfil 44. 
AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÓRFICAS DISTRÓFICAS A fraco fase 
campo de värzea relevo piano (Associagäo HAQd), (inclusäo em ärea 
da unidade AQd2) Perfil 5. 
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GLEY HÜMICO DISTRÓFICO e EUTRÓFICO argila de atividade baixa 
textura argilosa fase campo de varzea relevo plano (Associagäo LEd8), 
(Associagäo AQd2), (Associagäo HGPel). 
GLEY HÜMICO EUTRÓFICO argila de atividade alta textura argilosa 
fase campo de värzea relevo plano (Associagäo LRD2). 
GLEY HÜMICO CARBONATICO argila de atividade alta A chernozêmico 
textura argilosa fase campo de värzea relevo plano (Associagäo HGHe), 
Perfil 63. 
GLEY HÜMICO VÉRTICO argila de atividade alta A chernozêmico tex-
tura argilosa fase campo de värzea relevo plano (Associagäo HGHe) 
Perfis 105 e 106. 
GLEY POUCO HÜMICO DISTRÓFICO e EUTRÓFICO argila de ativi-
dade baixa textura argilosa fase campo de värzea relevo plano (As-
sociagäo LEd8), (Associagäo AQd2), (Associagäo HGPel) Perfil 37. 
GLEY POUCO HÜMICO EUTRÓFICO argila de atividade alta textura 
argilosa fase campo de värzea relevo plano (Associagäo LRd2). 
GLEY POUCO HÜMICO PLANOSSÓLICO EUTRÓFICO argüa de ativi-
dade alta textura argilosa fase complexo campo de värzea e cerrado ca-
ducifolio do pantanal relevo plano (Associagäo PLe2), (Associagäo 
HGPe2) Perfil 54, Perfil Complementar 70. 
LATERITA HIDROMÓRFICA NÄO SOLÓDICA DISTRÓFICA argila de 
argila de atividade alta A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia 
relevo suave ondulado (Associagäo REd3). 
LATERITA HIDROMÓRFICA NÄO SOLÓDICA DISTRÓFICA argüa de 
atividade alta A fraco textura arenosa fase cerrado caducifolio relevo 
suave ondulado (HLd) Perfü 97. 
LATERITA HIDROMÓRFICA NÄO SOLÓDICA EUTRÓFICA abrüptica 
argüa de atividade alta A fraco com B textural textura argüosa fase 
campo de värzea relevo plano (Associagäo LRd2) Perfü 38. 
LATERITA HIDROMÓRFICA NÄO SOLÓDICA EUTRÓFICA abrüptica 
argüa de atividade alta A fraco com B textural textura argilosa fase 
complexo campo de värzea e cerrado caducifolio do pantanal relevo plano 
(Associagäo HLe2) Perfü Complementar 114. 
LATERITA HIDROMÓRFICA NÄO SOLÓDICA EUTRÓFICA abrüptica 
argila de atividade alta A fraco com B textural textura média fase cer-
rado caducifolio e campo de värzea do pantanal relevo plano (inclusäo 
em ärea da unidade HLe2) Perfil Complementar 111. 
LATERITA HIDROMÓRFICA SOLÓDICA EUTRÓFICA argila de ativi-
dade alta A fraco textura argilosa fase campo de värzea relevo plano 
(Associagäo HAQd). 
LATERITA HIDROMÓRFICA SOLÓDICA EUTRÓFICA argila de ativi-
dade alta A fraco textura média fase campo de värzea relevo plano (As-
sociagäo HLe3). 
LATERITA HIDROMÓRFICA SOLÓDICA EUTRÓFICA argila de ativi-
dade alta A fraco textura média fase complexo campo de värzea, floresta 
e cerrado caducifólios do pantanal relevo plano (HLel) Perfü 77. 
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SOLOS ORGÄNICOS DISTRÓFICOS textura indiscriminada fase campo 
de värzea relevo plano (Associagao HGPel), (HOd) Perfil 40. 
SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS argila de atividade baixa A fraco 
textura indiscriminada fase floresta de värzea relevo plano (Associa-
gao HGPel) Perfü 36. 
SOLOS ALUVIAIS VÉRTICOS argila de atividade alta A fraco textura 
argilosa fase complexo campo com carandä, campo com espinilho, flo-
resta caducifólia e caatinga do pantanal relevo plano (Associagao Ae) 
Perfis 69 e 94/Perfil Complementar 92. 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A chernozêmico textura argilosa ou 
média fase floresta caducifólia relevo forte ondulado substrato eruptivas 
bäsicas (Associagao Rel) Perfis 42 e 52, (Associagao Re2), (Associagao 
Re3). 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A fraco textura argilosa ou média 
fase floresta caducifólia relevo forte ondulado substrato eruptivas alca-
linas (Associagao Re6); 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A fraco textura arenosa fase floresta 
caducifólia relevo forte ondulado substrato quartzo pórfiro e granitos 
(Associagao Re4), (Associagao Re5) Perfis 68 e 71. 
SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS A fraco textura média cas-
calhenta fase cerrado caducifólio relevo ondulado substrato filito e xisto 
(inclusäo em area da unidade REd2) Perfil 58. 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A chernozêmico textura argilosa fase 
floresta caducifólia relevo forte ondulado substrato calcarios, arenitos 
e filitos (inclusäo em area da unidade RZ1) Perfil 61. 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A chernozêmico textura argilosa cas-
calhenta fase cerrado caducifólio relevo forte ondulado substrato xisto 
(inclusäo em area da unidade REel) Perfil 43. 
REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura média muito cascalhenta fase 
floresta e cerrado caducifólios relevo suave ondulado (REdl) Perfil 55. 
REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura média muito cascalhenta fase 
floresta e cerrado caducifólios relevo ondulado (REd2) Perfil 84. 
REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura média fase cerrado caducifólio 
relevo suave ondulado (Associagao HLe3). 
REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura arenosa muito cascalhenta 
fase floresta caducifólia relevo ondulado (Associagao REd4). 
REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta caduci-
fólia relevo suave ondulado (Associagao REd3), Perfis 108 e 87, Perfil 
Complementar 102. 
REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta caduci-
fólia relevo forte ondulado (inclusäo em ärea da unidade REe5) Perfil 
67, Perfil Complementar 125. 
REGOSOL EUTRÓFICO A fraco ou proeminente textura arenosa fase 
floresta caducifólia relevo montanhoso e forte ondulado (Associagao 
REe5) Perfil 86, Perfil Complementar 108. 
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REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura média muito cascalhenta fase 
floresta caducifólia relevo forte ondulado (REel) Perfil 122. 
REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase complexo floresta 
e cerrado caducifólios do pantanal relevo suave ondulado (Ässociagäo 
PLe5). 
REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta caduci-
fólia do pantanal relevo plano e suave ondulado (Ässociagäo SS2), (Äs-
sociagäo SS3). 
REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta caducif ólia 
relevo plano e suave ondulado (REe2) Perfis 121, 120, Perfis Comple-
mentares 45 e 80, (Ässociagäo REe3). 
REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia 
relevo suave ondulado (Ässociagäo REe4). 
REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia 
relevo ondulado (Ässociagäo Re4), (inclusäo em area da unidade Re5) 
Perfil 101. 
RENDZINA textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo piano 
(inclusäo em ärea da unidade BV) Perfil 114. 
RENDZINA textura argilosa ou média fase floresta caducifólia relevo 
forte ondulado com muitos afloramentos de calcärio (Ässociagäo RZ2). 
RENDZINA textura argilosa ou média fase floresta caducifólia relevo 
forte ondulado e montanhoso com muitos afloramentos de calcärio 
(Ässociagäo RZ1) Prefis 117,118 e 116. 
AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase floresta subpereni-
fólia relevo plano e suave ondulado (AQdl) Perfil 29, (Ässociagäo AQd2). 
AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase floresta caducifólia 
relevo suave ondulado (inclusäo em ärea da unidade REe4) Perfil Com-
plementar 97. 
AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase cerrado subpereni-
fólio relevo plano e suave ondulado (AQd3), Perfil 2. 
AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase cerrado caducifólio 
relevo plano e suave ondulado (AQd4) Perfil 13. 
AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase campestre relevo 
plano (AQd5) Perfis 1 e 21. 
AFLARAMENTOS DE ROCHA (Ässociagäo Re3), (Ässociagäo Re5), 
(Ässociagäo REd4), (Ässociagäo REe4) e (Ässociagäo REe5). 
B — CRITÉRIOS ADOTADOS PARA SUBDIVISÄO DAS 
CLASSES DE SOLOS E FASES EMPREGADAS 
As classes de solos foram separadas tomando-se por base sua impor-
täncia como fonte de recursos para produgäo, sua genese e suas caracte-
risticas morfológicas, fisicas, quimicas e mineralógicas. 
Cada unidade foi caracterizada por um conjunto de propriedades 
mensuräveis e observäveis, que refletem os efeitos dos processos forma-
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dores dos solos e que simultaneamente têm importäncia para predizer 
0 comportamento do solo para a producäo agricola, sob diferentes prä-
ticas de manejo. 
1 — SOLOS COM HORIZONTE B LATOSSÓLICO (NÄO HIDROMOR-
FICOS) 
Esta classe compreende solos com horizonte B latossólico (Lemos 
et al, 1960; Bennema, 1966), nao hidromórficos; corresponde ao "oxic 
horizon" (Soil Survey Staff, 1960 e 1967). Nesta classe estäo incluidos 
Latosol Vermelho Escuro e Latosol Roxo. 
2 — SOLOS COM HORIZONTE B TEXTURAL E ARGILA DE ATI-
VIDADE ALTA (NÄO HIDROMÓRFICOS) 
Compreende solos com horizonte B textural (Lemos et al, 1960; 
Bennema, 1966), correspondente ao "argillic horizon" (Soil Survey Staff, 
1960 e 1967), näo hidromórficos, com argila de atividade alta, isto é, 
cuja valor T (capacidade de troca de cations) para 100 g de argila, após 
corregäo para carbono, se ja maior que 24 mE, näo sendo este valor 
considerado com muita rigidez. Nesta classe näo estäo incluidos os 
Planosols, que säo considerados como classe de solos a parte. Compre-
ende os solos da classe Brunizem Avermelhado. 
3 — SOLOS COM HORIZONTE B TEXTURAL E ARGILA DE ATI-
VIDADE BAIXA (NÄO HIDROMÓRFICOS) 
Compreende solos com horizonte B textural ou "argillic horizon" da 7. a 
aproximagäo, näo hidromórficos, com argila de atividade baixa, ou seja, 
valor T menor que 24 mE para 100 g de argila após correcäo para car-
bono! Estäo incluidos nesta classe: Terra Roxa Estruturada Latossólica, 
Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico e Podzólico Vermelho 
Amarelo. 
4 — PLANOSOL 
Solos com horizonte B textural e mudanca textural abrupta entre 
os horizontes A e B. Na area onde se encontram, isto é, na regiäo do pan-
tanal, é caracteristico haver um excesso de umidade no periodo chuvoso 
e grande ressecamento na época seca. 
5 — SOLOS HALOMÓRFICOS 
Nesta classe estäo incluidos solos com horizonte B solonétzico ou 
"natric horizon" (Soil Survey Staff, 1960 e 1967), caracterizados por 
apresentarem comumente estrutura colunar ou prismätica e, mais rara-
mente, em blocos e com saturagäo com sódio trocävel (100Na+/T) 
maior que 15% no horizonte B ou C. Compreende os solos da class© 
Solonetz Solodizado. 
6 — VERTISOL 
Compreende esta classe os solos anteriormente denominados de 
Grumusol. 
Na classificagäo dos solos usada pela DPP/MA, foi adotado o nome 
Vertisol da classificagäo americana, denominacäo também utilizada n a 
legenda para o Mapa de Solos do Mundo, em organizagäo pela FAO. 
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Caracterizam-se por apresentar alto conteüdo de argila 2:1, presenga 
de slikensides e elevada capacidade de troca de cations. 
7 — SOLOS HIDROMÓRFICOS (NÄO HALOMÓRFICOS) 
Nesta classe estäo incluïdos os solos que sofrem grande influ-
ência do lengol freätico, sendo encontrados sempre nas partes mais 
baixas da ärea, normalmente ao longo dos cursos d'agua. No sul de 
Mato Grosso, os solos desta classe incluem as Areias Quartzosas Hi-
dromórficas, Gley Hümico, Gley Pouco Hümico, Laterita Hidromór-
fica e Solos Orgänicos. 
8 — SOLOS POUCO DESENVOLVIDOS 
Säo solos com seqüência de horizontes AC, ACR ou A (B) C. Nesta 
classe estäo incluidos: Solos Aluviais, Solos Litólicos, Regosol e Rendzina. 
9 — SOLOS ARENOQUARTZOSOS PROFUNDOS (NÄO HIDROMÓR-
FICOS) 
Esta classe compreende solos arenosos (menos de 15% de argila nos 
horizontes subsuperficiais), essencialmente quartzosos, profundus, näo 
hidromórficos. Compreende apenas as Areias Quartzosas. 
10 — TIPO DE ARGILA 
No presente trabalho, distinguiu-se os solos pelo tipo de argila, ou 
seja, solos de argila de atividade alta, cujo valor T (capacidade de troca 
de cations) é maior que 24 mE para 100 g de argila após corregäo para 
carbono e solos de argila de atividade baixa, cujo valor T é menor que 
24 mE para 100 g de argila após corregäo para carbono. 
11 — EUTROFISMO E DISTROFISMO 
Foram usadas as especificagöes Distrófico para os solos que apre-
sentam saturagäo de bases (V%) baixa, isto é, menor que 50% e EUT 
trófico para os solos com saturagäo de bases média a alta, isto é, maior 
que 50% (pelo acetato de amonio pH7 ou equivalente). 
As especificagöes Distrófico e Eutrófico säo registradas para dis-
tinguir essas duas modalidades da mesma classe de solos, exceto quando, 
por definigäo, a classe compreender somente distróficos ou eutróficos. 
Para especificar se urn determinado solo é distrófico ou eutrófico, 
considera-se o valor V% dos horizontes B e/ou C, até a profundidade 
de 180 cm, levando-se em conta também este valor no horizpnte A de 
alguns solos, sobretudo no caso dos Solos Litólicos. 
12 — TIPOS DE HORIZONTE A 
Para a subdivisäo das classes de solos foram considerados os se-
guintes tipos de horizonte A, cuja definigäo estä de acordo com a 7.a 
aproximagäo: , 
a) Horizonte A chernozêmico — Corresponde ao "mollic epipedon"; 
b) Horizonte A proeminente — Corresponde ao "umbric epipedon"; 
c) Horizonte A pcuco — Corresponde ao "ochric epipedon". 
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13 — SUBDIVISÄO DE CLASSE DE SOLOS PELA TEXTURA 
Para efeito de subdivisäo de classes de solos de acordo com a textura, 
foram considerados: solos de textura argilosa, média, arenosa e indis-
criminada. 
a) Textura argilosa — Os solos säo considerados de textura argi-
losa quando apresentam no horizonte B, e/ou C no minimo 
35% deargila; ' 
b) Textura média — Os solos para se enquadrarem nesta classe 
textural, precisam apresentar no horizonte B, e/ou C no mini-
mo 15% de argila e no mäximo 35%; 
c) Textura arenosa — Quando apresentam no B, e/ou C menos de 
15% deargila; e 
d) Textura indiscriminada — Quando näo foi possivel indicar a. 
qual das classes texturais acima mencionadas pertencia o solo, 
como no caso dos Solos Aluviais e Solos Orgänicos. 
Observacäo — No caso dos Solos Litólicos, levou-se em consideracäo 
a textura do horizonte superficial. 
14 — OUTRAS CARACTERISTICAS LEVADAS EM CONSIDERAgÄO 
a) Cardter abrüptico — Utilizado para o caso dos Podzólico Ver-
melho Amarelo, Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eu-
trófico e Laterita Hidromórfica, para indicar mudanga textural 
abrupta; 
b) Fragipan — Utilizado para o caso dos Planosols e Solonetz 
Solodizado, sendo que nestas duas classes de solos, é sempre 
indicada a presenca ou ausência do fragipan; 
c) Cardter Vértico — Utilizado no caso dos Solos Aluviais, Gley 
Hümico e Solonetz Solodizado, para indicar que säo interme-
diaries para Vertisol; 
d) Cardter Planossólico— Indica que se trata de classe de solos 
intermediäria para Planosol, como no caso de alguns Gley 
Pouco Hümico; 
e) Cardter Latossólico — Empregado no caso da Terra Roxa Es-
truturada, para indicar que é intermediäria para Latosol; 
f) Profundidade — Foi utilizado o termo pouco profundo, apenas 
para separar uma das subdivisöes do Latosol Roxo, ja que estes 
solos, por definicäo, säo profundus; 
g) B textural — Empregado apenas no caso das Lateritas Hidro-
mórficas, ja que nem todas as subdivisöes desta classe de solos 
apresentam este tipo de horizonte B; 
h) Cardter Solódico — O termo solódico foi empregado para as 
classes Planosol e Laterita Hidromórfica, para indicar que os 
solos ja apresentam alguma saturacäo com sódio, sendo utili-
zados os limites de 6<e 14% de saturacäo com sódio; 
i) Natureza do substrato — Utilizado apenas para a classe dos 
Solos Litólicos; 
j) Ocorrência de afloramentos de rocha — Empregado para a 
classe de solos Terra Roxa Estruturada Latossólica e Rendzina 
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ja que tornou-se necessärio distinguir areas em que havia maior 
ocorrência de afloramentos de rocha na superficie daquelas em 
em que isto näo ocorria; 
1) Cardter cdlcico — Empregado para ressaltar a ocorrência de 
horizonte(s) cälcico (s), cuja definigäo estä de acordo com o 
1 suplemento da 7.a aproximagäo e utilizado para diferenciagäo 
na classe Vertisol; 
m) Cardter carbondtico — Utilizado para mostrar a ocorrência de 
horizonte(s) carbonätico(s), cuja definigäo estä de acordo com 
suplemento da 7.a aproximagäo e utilizado para diferenciagäo 
nas classes Vertisol e Gley Hümico; 
n) Muito cascalhento — Indica que a classe de solos apresenta na 
maioria dos horizontes, percentagem de cascalho e calhaus 
superior a 50%. 
15 — FASES EMPREGADAS 
Nos levantamentos de solos executados ultimamente pela DPP-MA, 
estäo sendo empregadas fases na separagäo de uma mesma classe de 
solos, cóm a f inalidade de fornecer um maior nümero de inf ormagöes 
para a interpretagäo dos mapas de solos, visando seu uso agricola. 
As fases empregadas no presente trabalho dizem respeito a vege-
tagäo e relevo. 
Como na ärea estudada os dados climatológicos säo escassos, pro-
cura-se, por intermédio da vegetagäo natural, inferir informagöes rela-
cionadas com o regime hidrico do solo. 
De maneira geral a vegetagäo natural da indicagäo söbre a fertili-
dade natural dos solos, como pode ser exemplificado pelos cerrados, 
que refletem condigöes de baixa fertilidade natural. 
Certos tipos de vegetagäo däo indicagäo de excesso de umidade no 
solo, como é o caso dos campos de värzea e florestas de värzea. 
As fases de vegetagäo empregadas estäo de acordo com o esquema 
esbogado no capitulo de vegetagäo. 
As fases de relevo foram empregadas com a finalidade de fornecer 
subsidios de grande valia no estabelecimento dos graus de limitagöes 
com relagäo ao emprego de mäquinas agricolas e susceptibilidade ä 
erosäo. 
Foram estabelecidas as seguintes classes de relevo: plano, suave 
ondulado, ondulado, forte ondulado e montanhoso, segundo definigäo 
estabelecida na 5.a Reuniäo Técnica da DPP-MA. 
C — DESCRIQÄO DAS CLASSES DE SOLOS 
1 — LATOSOL VERMELHO ESCURO 
Säo solos minerals, muito profundos, constituidos de horizonte A 
fraco, esporadicamente com A proeminente, horizonte B latossólico 
(Lemos et al, 1960; Bennema, 1966), textura argilosa ou média, ricos 
em sesquióxidos, sendo. as % de óxidos de ferro, titänio e manganês, 
bem menores que as do Latosol Roxo. Säo de fertilidade natural baixa, 
muito porosos, bastante permeäveis e bem a acentuadamente drenados 
os de textura argilosa e de acentuadamente a fortemente drenados os 
de textura média. 
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Säo solos preponderantemente distróficos e fortemente äcidos, ou, 
em alguns casos, extremamente äcidos, constituindo excegäo na area 
levantada a ocorrência de variagäo eutrófica, sendo estes moderada-
mente acidos. 
Apresentam seqüência de horizontes Ai, A3, Bi, B2, B3 e C, sendo 
a espessura do A -f B superior a 3 metros. Têm muito pequena diferen-
ciagäo de horizontes, cuja distingäo é muito pouco nitida, devido näo 
só ä pequena variagäo de propriedades morfológicas, como äs transigöes 
amplas entre os mesmos. 
A espessura do horizonte A- varia de 20 a 50 centimetros, com cor 
predominantemente bruno avermelhado escuro, apresentando os de 
textura média estrutura fraca a moderada pequena a média granular 
ou gräos simples, consistência a seco variando de macio a ligeirarhente 
duro, de friävel a muito friävel quando ümido e näo plästico e näo 
pegajoso a ligeiramente pästico e ligeiramente pegajoso quando molha-
do e os de textura argilosa apresentando estrutura moderada a forte 
pequena a grande granular e consistência a seco variando de ligeira-
mente duro a duro, de muito friävel a firme quando ümido, sendo pläs-
tico e pegajoso quando molhado. 
O horizonte B apresenta espessura superior a 250cm, cor geral-i 
mente vermelho escuro e mais raramente vermelho escuro acinzentado 
ou bruno avermelhado escuro, estrutura muito pequena a pequena gra-
nular com aspecto macigo poroso, variando de muito pouco coerente a 
coerente "in situ", sendo que o Bi pode apresentar estrutura fraca a 
moderada, pequena a média blocos subangulares e os solos interme-
diärios para Terra Roxa Estruturada Latossólica tem no B estrutura 
em blocos subangulares fracos, apresentando ainda cerosidade tenue e 
descontinua; para os de textura média a consistência a seco varia de 
macio a ligeiramente duro, quando ümido de friävel a muito friävel e 
quando molhado de ligeiramente plästico a plästico e de ligeiramente 
pegajoso a pegajoso e para os de textura argilosa de macio a ligeira-
Fig. 40 — Perfil de Latosol Vermelho Fig. 41 — Vocoroca em area de Latosol Vermelho Escuro 
Escuro textura média textura média 
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mente duro quando seco, de friävel a muito friävel quando ümido, sendo 
plastico e pegajoso quando molhado. 
Säo também caracteristicas marcantes destes solos, os baixos teores 
de silte no solum e a absoluta ou virtual ausência de minerals primärios 
pouco resistentes, que constituam fonte ou reserva potencial de nutrien-
tes para as plantas. 
Na composicäo mineralógica da fracäo argila, os constituintes domi-
nantes säo: caulinita, goetita, gibsita e, ocasionalmente quartzo, se-
gundo constatacäo feita para estes solos em Säo Paulo (Lemos et al, 
1960) e no sul de Minas Gerais (Camargo et al, 1962). 
É notävel sua reduzida susceptibilidade ä erosäo, que varia de pra-
ticamente nula a ligeira, ocorrendo esporadicamente sulcos e vocorocas 
em locais onde haja. concentracäo acentuada de äguas de escoamento 
superficial. 
O gradiente textural (% de argila B/A) é baixo, expressando distri-
buicäo de argila relativamente uniforme no solum, ao mesmo tempo que 
säo infimos no B os teores de argila dispersivel em ägua e, muito elevado 
o grau de floculagäo, salvo nos casos em que o pH em KCl é igual ou 
superior ao pH em ägua. 
Portanto, é muito baixa a mobilidade das argilas e exigua sua 
translocacäo por eluviacäo ao longo dos perfis (maior tendencia nos de 
textura média), redundando em reduzida diferenciagäo de horizontes, 
cujas pequenas variagöes de propriedades se devem sobretudo aos teores 
de materia orgänica, maiores na parte superficial, decrescendo logo 
após, aliados ä intemperizagäo intensa, cuja acäo só é menos avangada 
e progressivamente decrescente abaixo de alguns metros de pro-
fundidade. 
É extremamente baixa a atividade do complexo de troca, como 
demonstram as relagöes Si02/Al203 (ki) quase sempre inferior a 2 e a 
capacidade de permuta de cations (Valor T) muito pequena, a quäl' é 
Flg. 43 — Aspecto de floresta subpe-
renifólla em area de Latosol Vermelho 
Escuro textura média 
Fig. 42 — Aspecto de floresta pereni-
fólia em area de Latosol Vermellio 
Escuro textura média 
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relativamente maior na parte mais superficial do solo, devido ä contri-
buigäo da materia orgänica. 
Por outro lado as baixas percentagens de saturagäo de bases (V%), 
vigentes tanto para os solos de textura média como para os de textura 
argilosa, expressam a intensa lixiviagäo de bases, salvo no caso da 
pouco frequente variagäo constituida por solos Eutróficos. 
No con junto, as caracteristicas inerentes a estes solos referentes ä 
porosidade, permeabilidade, drenagem, fraca coesäo, grande friabilidade, 
plasticidade e pegajosidade pouco acentuadas em relagäo aos teores de 
argila e sua grande resistência ä erosäo, decorrem em grande parte do 
elevado grau de f loculagäo da argila do solo e da constituigäo desta. 
O pH bastante äcido, os baixos teores de silte, a composigäo da 
fragäo argila, o baixo teor de bases permutäveis "(Valor S), aliados ä 
baixa saturagäo de bases (Valor V%), os pouco elevados valores do 
quociente de argila B/A, a inexistência ou diminuta presenca de filmes 
de material coloidal (cerosidade), as relagöes Si02/Al203 (Ki) um tanto 
baixas, a ausência completa ou quase total de minerals primärios pouco 
resistentes nas fracöes areias e cascalhos, o elevado grau de floculacäo 
das argilas, as cores vermelhas vivas, a baixa capacidade de permuta 
de cations (Valor T) da fragäo mineral, o horizonte A fraco pouco 
desenvolvido, a diferenciagäo de horizontes muito pouco acentuada e 
a grande profundidade do solum, evidenciam terem estes solos se for-
mado segundo processamento que resulta em intensa e profunda intem-
perizagäo do material originärio e da massa do solo, drenagem livre, 
concentragäo relativa e residual de sesquióxidos, muito intensa lixivia-
gäo de bases, nula ou muito pouca acentuada eluviagäo de argila e pe-
quena acumulagäo de materia orgänica nos horizontes mais superficiais. 
Estes solos ocorrem em areas de relevo praticamente plano a suave 
ondulado, com declives que variam de 1 a 5%, sendo que em areas 
de vales mais encaixados podem chegar a 10 ou mesmo 15% de declive; 
a altitude varia de 170 a 300 metros na maior parte onde ocorrem estes 
solos, havendo no entanto locais em que atinge a 500 metros; na parte 
leste da area, onde ocorre a maior concentragäo destes solos, eles säo 
desenvolvidos a partir do arenito Caiuä, sendo que no restante da area 
säo desenvolvidos do arenito Bauru, arenito Aquidauana, e de materials 
provenientes de sedimentos peliticos, calcärios, dolomitos, xistos e gra-
nites; floresta, cerrado e campo säo os tipos de vegetagäo natural a 
que estäo relacionados. 
Flg. 44 — Aspecto de cerrado raio em area de Latosol Fig. 45 — Relevo e vegetacäo campestre em area de 
Vermelho Escuro textura média Latosol Vermelho Escuro textura média 
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As principais variagöes dos solos desta classe que näo foram mapea-
das separadamente por serem encontrados em areas pequenas ou des-
continuäs, bem como devido ä escala do mapa final, säo: 
a) Solos com horizonte A proeminente; 
b) Solos com saturagäo de bases média a alta, exemplificados 
pelo perfil 88; 
c) Solos com horizontes superficiais apresentando saturagäo de 
bases média a alta (epieutróficos), exemplificados pelos perfis 8, 22, 47, 
48 e 102; 
d) Solos com capeamento superficial, de material transportado, 
exemplificado pelo perfil 16; 
e) Solos intermediarios para Aredas Quartzosas, exemplificados 
pelos perfis 14, 17, 28, 30, 31, 41 e 53; 
f) Solos intermediarios para Latosol Roxo, exemplificados pelo 
perfil 51; 
g) Solos intermediarios para Terra Roxa Estruturada Latossólica, 
exemplificados pelo perfil 113; 
h) Solos intermediarios para Podzólico Vermelho Amarelo Equi-
valente Eutrófico textura' média, exemplificados pelo perfil 9; e 
i) Solos de textura argilosa intermediarios para textura média, 
como mostra o perfil 33 e de textura média intermediarios para textura 
argilosa, exemplificados pelo perfil 82. 
Para fins de mapeamento os solos desta classe foram subdivididos 
segundo saturacäo de bases (eutróficos e distróficos), tipo de hori-
zonte A, classe de textura e fases de vegetacäo e relevo. 
As värias subdivisöes desta classe constituem 15 unidades de ma-
peamento, duas das quais em associagao com outros solos. 
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PERFIL 102 
Data — 20/1/70 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
proeminente textura argilosa fase floresta caducifólia 
relevo plano e suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Vila Gaücha — Porto Murtinho, a 14 km de 
Vila Gaücha, entrando ä esquerda em diregäo ä Fa-
zenda Independência e a 4km nesta estrada. 
Situagäo e Declive — Trincheira em topo de elevagäo, com 3,5% de decli-
vidade. 
Altitude — 500 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Granito do Pré-Cambriano (CD). 
Material Originärio — Material pseudo-autóctone proveniente da de-
composigäo do granito. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia, com espécies de angico, faveiro, 
~ capitäo, pau-terra, araticum, pequizeiro e substrato 
graminóide. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 10 cm, vermelho muito escuro (2.5 YR 2/2, ümido e 
ümido amassado), bruno avermelhado escuro 
(5 YR 3/2, seco) e bruno escuro (7.5 YR 3/2, 
seco triturado); franco argilo arenoso; mode-
rada a forte pequena a média granular e gräos 
simples; ligeiramente duro, friävel, plästico e 
pegajoso; transigäo plana e gradual. 
A3 — 10 — 30 cm, vermelho muito escuro (2.5 YR 2/2, ümido), 
vermelho escuro acinzentado (2.5 YR 3/2, 
ümido amassado), bruno avermelhado escuro 
(5 YR 3/4, seco) e vermelho amarelado (5 
YR 4/6, seco triturado); franco argilo areno-
so; moderada pequena a média blocos angula-
res e subangulares; duro, friävel, plästico e 
pegajoso; transigäo plana e clara. 
Bi — 30 — 50cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); 
franco argilo arenoso; fraca muito pequena 
granular com aspecto de maciga porosa pouco 
coerente "in situ"; ligeiramente duro, friävel, 
plästico e pegajoso; transigäo plana e gradual. 
B2i — 50 — 90 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); ar-
gila; fraca muito pequena granular com as-
pecto de maciga porosa muito pouco coerente 
"in situ"; macio, friävel, plästico e pegajoso; 
transigäo plana e difusa. 
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B22 — 90 — 125cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila; fraca 
muito pequena granular com aspecto de ma-
ciga porosa muito pouco coerente "in situ"; 
macio, friävel, plästico e pegajoso; transigao 
plana e gradual. 
B31 — 125 — 160cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila com cas-
calho; fraca muito pequena granular com as-
pecto de maciga porosa näo coerente; macio, 
friävel, plästico e pegajoso. 
B32 — 160 — 220 cm+, vermelho (2.5 YR 4/6); franco argiloso com 
sensagäo micäcea; ligeiramente duro, friävel, 
plästico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra de fertilidade P752. 
Trincheira com 160 cm de profundidade, 
Horizonte B32 coletado pelo trado de caneco. 
Atividade biológica no Ai e Aa. 
Raizes abundantes no Ai, muitas no As, comuns no Bi B a e Ba, e raras no 
Ba com diämetros variando de 1 mm a 3 cm. 
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PERFIL 102 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓPICO A proeminente textura argilosa 
fase floresta caducifólla relêvo plano e suave onduado. 
5970 — 5976 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
FracBea da amoetra ComposipSo granulométrica da 
HonBOnta total terra fina Argila Densidade % (dispersäo com NaOH Calgoo) Grau g/cm
8 Poro-
% dis-persa 
em 
agua 
de 
flocu 
lagäo 
% 
% Silte sidade 
% 
Profun- Calbaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
%Argila (vo-
lume) 
Sim bob didade 
em 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
IHTTl 
fina 
0.20-0.05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% Apa-rente Real 
Aj 0 - 10 0 0 100 31 24 18 27 18 33 0,67 
A> - 30 0 0 100 32 23 16 29 21 28 0,55 
Bi - SO 0 1 99 32 22 15 31 20 35 0,48 
- BJI - 90 0 1 99 23 20 14 43 4 . 91 0,33 
BJJ -125 0 1 99 19 18 14 49 0 100 0,29 
Bn -160 2 7 91 23 17 17 43 0 100 0,40 
Ba, -220+ 0 2 98 23 21 26 30 0 100 0,87 
pH (1:2,5) 
Compleio sortivo 
mE/lOOg 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P . assi-
milavel 
ArH>+ + 8 ppm 
Agua JC11N ( 3a + + Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A+++ H+ 
Valor T 
(soma) % 
6.5 5.6 6,3 2,5 0,48 0,05 8,3 0 2,1 10,4 80 0 2 
5,6 4,6 2,6 1.1 0,16 0.03 3,9 0 2,9 6,8 57 0 < 1 
4,9 3,9 0,4 0,8 0,11 0,05 1,4 1,0 2.8 5,2 ,27 42 < 1 
4,8 3,8 0,7 0,11 0,04 0,9 1,5 2,5 4,9 18 63 < 1 
6,2 3,9 0,4 I 0.7 0,12 0,07 1,3 1.0 2,2 4,5 29 43 < 1 
5.3 4,0 0,4 1 0,7 0,12 0,05 1,3 0,9 3,1 3,5 37 41 < 1 
5,3 4,0 0,9 
1 
0,13 0,06 1,1 0,8 1.3 3,2 .34 42 <ri 
Ataque por H2SO4 d= 1,47 SiOj S i0 2 Equira-C C % AI2O3 FejO, (orgänico) 
% 
N 
% N 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
ivre 
% 
ente de 
CaCOj 
Si02 A1203 FejOj Ti02 P2O5 MnO (Ei) (Kr) % 
1,87 0,16 12 12,5 8,7 5,0 0,55 0,09 2,44 1,79 2,73 
' 
1,04 0,09 12 12,9 9,7 5,6 0,55 0,08 2,26 1,65 2,72 
0,64 0,07 9 13,6 11,0 5,8 0,60 0,07 • 2,10 1,57 2,97 
0.55 0,06 9 18,5 14,9 6,8 0,68 0,08 2,23 1,71 . 3,26 
0.35 0,04 9 20,7 17,2 7,1 0,66 0,07 2,05 1,62 3,80 
0,19 0,03 6 19,8 16,3 6,2 0,55 0,07 2,07 1,66 4,12 
0,12 0,03 4 20,1 14.7 6,4 0,55 0,06 2,32 1,82 3,60 
Constantes bidricas 
Sat. 
Pasta eaturada Sais sohiveis (extrato 1:5) % 
e/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E . d 
Agua 
Ca+-» Mg"" K+ Na+ HCO3" Umi- ümi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato ( :r S 3," dade dade dispo- de ralorT) mmhos/e m % C03= 13 atm 15 atm nivel umi-
25°C 4 m? /100g - näxima dade 
r 
18 
16 
17 
22 
23 
23 
21 
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ANALISE MINERALÓGICA 
Perfil nP 102 
Ai — Areias — 98% de quartzo, alguns gräos com verniz ferruginoso; 
•2% de magnetita idiomorfa; tragos de detritos, concregöes argi-
losas, mica do grupo da muscovita e concregöes ferruginosas. 
Observagöo: Ocorrem alguns gräos de quartzo desaresta-
dos, parecendo quartzo secundario. 
A3 — Areias — 98% de quartzo, uns desarestados, parecendo de for-
magäo secundaria, a maioria dos gräos apresenta aderência de 
óxido de ferro; 2% de magnetita; tragos de detritos, concregöes 
ferro-argilosas, mica hidratada, feldspato potässico e estaurolita. 
Bi — Areias — 97% de quartzo, uns gräos desarestados (quartzo se-
cundario?); 2% de feldspato potässico; 1% de magnetita; tragos 
de muscovita, concregöes ferruginosas, muscovita hidratada e 
fragmentos de quartzo com biotita. 
Observagöo: Aparecem fragmentos parecendo quartzito, 
contendo quartzo rolado incluso; este quartzo parece silica recris-
talizada. Aparecem gräos de quartzo com aspecto de terem so-
frido um esmagamento. 
Cascalho — quartzo predominando, concregöes ferruginosas e 
feldspato intemperizado. 
B2i — Areias — 97% de quartzo, uns gräos desarestados; 2% de felds-
pato potässico; 1% de magnetita; tragos de muscovita, muscovi-
ta hidratada, concregöes ferruginosas e fragmentos de quartzo 
com biotita. 
Cascalho — quartzo predominando, uns gräos milonitizados, 
concregöes ferruginosas e feldspato potässico. 
B22 — Areias — 97% de quartzo, uns gräos desarestados; 2% de felds-
pato potässico; 1% de magnetita; tragos de muscovita, concre-
göes ferruginosas e fragmentos de quartzo com biotita. 
Cascalho — quartzo predominando, uns gräos milonitizados, 
concregöes ferruginosas e feldspato potässico. 
B3i — Areias — 99% de quartzo e feldspato potässico; 1% de magneti-
ta; tragos de concregöes ferruginosas, muscovita alterada, mus-
covita, biotita e quartzo desarestado. 
Cascalho — quartzo e fragmentos de quartzo com feldspato 
predominando; concregöes ferruginosas. 
Calhaus — quartzo e fragmentos de quartzo comi feldspato 
potässico. 
B32 — Areias.— 98% de quartzo e feldspato potässico; 2% de magne-
tita; trägos de biotita (ocorre em particulas minüsculas), con-
cregöes ferruginosas, mica (parece feldspato intemperizado), 
, concregöes manganosas e muscovita. 
Cascalho — quartzo predominando (aparecem alguns fragmen-
tos de quartzo com feldspato) concregöes ferruginosas e quartzo 
com inclusöes de magnetita. 
Observagöo: A percentagem de feldspato na fragäo casca-
lho diminue sensivelmente neste horizon te. 
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Data — 20/1/70 
PERFIL 113 
Classificagao — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
proeminente textura argilosa fase campestre relevo 
piano. 
Localizagäo — Estrada Campäo — Rio Salobra, a 12 km de Campäo. 
Situagäo e Declive — Trincheira em meia encosta de elevacäo, com 1% 
de declividade. 
Altitude — 390 metros. 
Litologia e Formacäo Geológica — Sedimentos da Formacäo Cerradinho 
— Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Sedimentos de natureza argilosa, calcärios e 
dolomitos. 
Relevo — Plano, sendo regionalmente suave ohdulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Campestre (com espécies de cerrado). 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 20 cm, vermelho escuro acinzentado (2.5 YR 3/2, 
ümido e ümido amassado), bruno avermelha-
do escuro (5YR 3/3, seco) e bruno avermelha-
do (5YR 4/4, seco triturado); argila; modera-
da pequena a média granular; muito duro, 
firme, plästico e pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
A3 — 20 — 35 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6, ümido e ümido 
amassado), bruno avermelhado escuro (2.5 
YR 3/4, seco) e bruno avermelhado escuro 
(3.5 YR 3/4, seco triturado); argila pesada; 
fraca pequena a média granular; duro, firme, 
plästico e pegajoso; transicäo plana e gradual. 
Bi — 35 — 60cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila pesada; 
fraca pequena a média granular e blocos an-
gulares e subangulares; ligeiramente duro, 
friävel, plästico e pegajoso; transigäo plana e 
difusa. 
B21 — 60 — 100 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila pesada; 
fraca pequena a média blocos subangulares; 
cerosidade pouca e fraca; duro, friävel, pläs-
tico e pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B-a — 100 — 140 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila pesada; 
fraca muito pequena a'pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coesa "in 
situ"; duro, friävel, plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana e gradual. 
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B23 — 140 — 240cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila pesada; 
fraca muito pequena a pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coesa "in 
situ"; ligeiramente duro, friävel, plastico e 
pegajoso. 
B3 — 240 — 280 cm+, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila pesada; 
ligeiramente plästico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Trincheira com 175 cm de profundidade, dai em diante 
usou-se trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fetilidade F 759. 
Muitas raizes no Ai, comuns no A3 e poucas no Bi e Ba, com 0,5 mm a 2 cm 
de diametro, predominando as de menor diametro. 
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F E K F U I 113 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A proeminente textura argüosa 
fase campestre rêlevo plano. 
6033 — 6039 
ANÄLISES FISICAS E QUIMICAS 
FracOes da amostra Composic&o granulómétrica da 
[Horisonta' total terra fina Argüa 
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau elan' Poro-
% dis-persa 
em 
agua 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte sidade 
% 
- Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (»0-
lome) 
Eimbolo 
didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
, mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0.05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% Apa-rente Real 
Ai 0 - 20 0 X 100 14 11 20 55 28 50 0,36 
A3 - 35 0 X 100 12 ' 10 15 63 42 33 0,25 
Bi - 60 0 1 99 11 9 14 66 22 67 0,21 
B21 - 1 0 0 0 X 100 11 10 13 66 X 100 0,20 
Ba - 1 4 0 0 X 100 10 8 12 70 6 93 0,17 
B23 - 2 4 0 0 1 99 10 9 14 • 67 5 93 0,21 
Ba -280+ 0 1 99 9 • 9 16 66 5 92 0,24 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/loOg 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
100. At""1- P. assi-
miliivel 
A1+++ + 8 ppm 
Agua 1 tJCHN S a ^ Mg++ K+ Na + 
ValorS 
(soma) A1+++ B+ 
Valor T 
(soma) % 
5,6 ' 4,5 6,6 2,2 0,20 0,08 10,0 0,1 5,5 16,5 61 1 2 
5,6 4.0 3,9 0,3 0,08 0,07 4,7 1.3 4,5 10,5 45 22 1 
5,6 4,0 2,3 0,2 0,06 0,07 2,6 2,0 3.2 7,8 33 43 < 1 
5,0 4,0 1,9 0,2 0,04 0,06 2.2 2,1 3,1 7,4 30 49 51 5,2 4,2 1,5 0,2 0,06 0,07 1,8 1,9 2,6 6,3 29 51 < 1 
5,2 4,0 1,7 0,2 0,04 0,05 2,0 2.0 2,5 6,5 31 50 <l 
5,5 4,0 2,4 0,2 0,05 0,09 2,7 0,9 2,0 6,6 48 25 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 SiOj SiOa Equi va-
C C % AW» Fe203 lente d« (organico] 
% 
N 
% N 
AI2O3 R2O3 
FejOs 
livre 
% 
CaCOj; 
% 
S1O2 AI2O3 Fe203 TiOj P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
• 1,95 0,17 11 19.9 18.6 7,1 0,61 0,08 1,74 1,40 4,11 
1,26 0,11 11 22,9 21,8 8,0 0.67 0,06 1,79 1,45 4,27 
0,80 0,07 11 25,0 23,4 8,3 0,68 0,05 1,82 1,48 4,42 
0,64 0,06 11 24,8 23,2 8,4 0,67 0,05 1,82 1,82 4,33 
0,45 0,00 8 26,2 24,8 8,7 0,67 0,05 1,80 1,47 4,47 
0.36 0,05 7 26,6 26,4 8,6 0,69 0,05 1,71 1,42 4.81 
0,19 0,03 6 28,1 24,8 8,8 0,73 0.04 1,93 1.67 4.42 
, 
Constantes hldricas 
Sat. 
Pasta aaturada Sais soluveis (extiato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + Agua Equi-
trocével C. E. d ) , . C a ^ Mg + + K+ Na + HCO3" Umi- TJmi- dispo- vaknto 
no extrato Agua cr S( V dade dade nibel de valor T) mmhos/a n % C03= I /3 atm 15 atm maxima umi-
25°C j mF 100g- \ dade r 
24 
32 
27 
26 
27 
[ 25 
26 
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ANALISE MINERALÓGICA 
Perfil nP 113 
Ai — Areias — 97% de quartzo sacaroidal e vitreo incolor, arestados 
em geral, com aderencia argilo-ferruginosa; 3% de fragmentos 
de raiz, cascas de sementes e carväo; tragos de concregöes ar-
gilo-humosas concregöes ferruginosas e magnetita. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor e sacaroidal, 
com aderencia argilo-ferruginosa, arestados em geral; concre-
göes ferruginosas, argilo-ferruginosas e argilo-humosas; frag-
mentos de opala. 
A3 — Areias — 99% de quartzo sacaroidal e vitreo incolor, arestados 
em geral, com aderencia argilo-ferruginosa; 1% de fragmentos 
de raiz, cascas de sementes e carväo; tracos de concregöes fer-
ruginosas. 
Cascalho — Idem a fragäo cascalho da amostra anterior. 
Bi — Areias — 100% de quartzo sacaroidal e vitreo incolor, arestados 
em geral, com aderencia argilo-ferruginosa; tracos de concregöes 
ferruginosas e fragmentos de raiz. 
Cascalho — Idem a fragäo cascalho da amostra anterior, notan-
do-se a ocorrência de fragmentos de material argiloso contendo 
sericita. 
B21 — Areias— 100% de quartzo sacaroidal e vitreo incolor, arestados 
em geral, com aderencia argilo-ferruginosa; tragos de concregöes 
ferruginosas e fragmentos de raiz. 
Cascalho — Idem a fragäo cascalho da amostra anterior. 
B22 — Areias — 100% de quartzo sacaroidal e vitreo incolor, arestados 
em geral, com aderencia argilo-ferruginosa; tragos de concregöes 
ferruginosas e fragmentos de raiz. 
Cascalho — Idem a fragäo cascalho da amostra anterior, obser-
vando-se também a ocorrência de quartzo em drusa. 
B23 — Areias — 100% de quartzo sacaroidal ë vitreo incolor, arestados 
em geral, com aderencia argilo-ferruginosa; tragos de concregöes 
ferruginosas e argilo-ferruginosas. 
Cascalho — Idem a fragäo cascalho da ämostra anterior, obser-
vando-se ainda: a) aumento brusco no teor de concregöes argilo-
ferruginosas; b) ocorrência de fragmentos de material de gra-
nulagäo fina, achatado e desarestado (filito?) e concregöes man-
nosas. 
B3 — Areias — Idem a fragäo areia da amostra anterior. 
Cascalho — Idem a fragäo cascalho da amostra anterior, obser-
vando-se um aumento de fragmentos de opala, que por vezes 
ocorre associada com os fragmentos de drusas de quartzo. 
OBSERVAQAo — Nota-se ao longo do perfil, na fragäo areia e cascalho, a 
ocorrência de quartzo idiomorfo e a presenga de alguns gräos de quartzo desa-
restados (rolados). 
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PERFIL 47 
Data — 22/11/68 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura argilosa fase campestre relevo piano. 
Localizagäo — Estrada Jardim—Porto Murtinho, 73 km de Jardim, 
lado direito da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira situada 
em meia encosta de elevagäo, com declives em torno 
de 3% e sob Vegetagäo campestre (barba-de-bode). 
Altitude — 500 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Sedimentos da Formagäo Cerradinho 
— Grupo Corumbä. Cambro — Ordoviciano. 
Material Originärio — Sedimentos de natureza argilosa, calcärios e do-
lomitos. 
Relevo — Suave ondulado, com pendentes de milhares de me-
tros; em muitos locais existem af lor amentos de cal-
cärio. 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Campestre. 
Uso atual — Criagäo extensiva de bovinos, ovinos e caprinos. 
Ai — 0 — 20 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 2/4, ümi-
e ümido amassado), vermelho escuro acinzen-
tado (2.5 YR 3/2, seco) e bruno avermelhado 
escuro (5 YR 3/4, seco triturado); argila pe-
sada; forte média granular; muito duro, firme, 
muito plästico e muito pegajoso; transigäo 
plana e gradual. 
A3 — 20 — 44 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do, ümido amassado e seco) e vermelho escu-
ro (2.5 YR 3/5, seco triturado); argila pesada; 
forte média blocos subangulares; muito duro, 
firme, muito plästico e pegajoso; transigäo 
plana e gradual. 
Bx — 44 — 66 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; friävel, plästico a muito plastico 
e pegajoso; transigäo plana e gradual. 
B21 — 66 — 110 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; friävel, plästico a muito plästico 
e pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B22 — 110 — 190 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); argila pesada; 
friävel, plästico e pegajoso; transigäo plana 
e difusa. 
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B23 — 190 — 215cm-l-, vermelho escuro (10 R 3/6); argila pesada; 
friävel, plästico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Raizes fasciculadas com diametro medio em tórno de 
lmm, algumas com diametro de 5 mm, assim distribuidas: mui tas no Ai, comuns 
na A3 e Bi, poucas no B^ e B^, e raras no Ba. 
Nota-se no A3, pequenos cäniculos mais escuros, provenientes provävelmente 
de atividade biológica. 
Näo foi possivel tirar a consistência a seco e nem verificar a estrutura dos 
horizontes B1; B a , B^ e B^ porque, na trincheira, apenas os horizontes superiores 
estavam sêcos (Aa e A3). 
Para examinar a textura dos horizontes Ai, A3 e Bi, foi necessärio trabalhar 
a amostra para desmanchar os granulös de argila, näo se conseguindo com m'uita 
facilidade. Porös ao longo de todo o perfil, principalmente no horizonte B. 
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PERFIL 47 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓPICO A fraco textura argilosa fase 
campestre relêvo plano 
1967 — 1972 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracoes da amostra Composicäo grarulométrica da 
Horizonte . total Argua 
dis-
D e n s i d a d e 
% (dispersSo com NaOH Calgon) % 
Grau 
de % Silte 
g /cm a Poro-
aidade 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte 
%Argfla (vo-
Sim bob didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0.002 % A p a - Real em mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm r e n t e 
Ai 0 - 20 0 0 100 10 7 10 73 62 15 0,14 
Aa - 44 0 0 100 8 5 7 80 61 24 0,09 
Bi - 66 0 0 100 6 5 6 83 10 88 0,07 
B a - 1 1 0 0 0 100 6 5 6 83 X 100 0,07 
B 2 a - 1 9 0 0 0 100 7 6 6 81 0 100 0,07 
B 2 a -215+ 0 0 100 6 5 6 83 0 100 0,07 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/100g Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A+++ 
A+++ + S 
P. assi-
ppm 
Agua \ 5C11N ( 3a + + M g + + K+ Na+ 
ValorS 
(soma) A + + + H+ 
Valor T 
(soma) 
5,5 4,5 4,0 1.5 0,12 0,03 5,7 1,0 6,1 12,8 '45 15 
5,1 4,1 1,5 0,7 0,05 0,05 2,3 2,8 4,9 10,0 23 55 
5,3 4,1 1,3 0,6 0,04 0,04 2,0 2,8 4,0 8,8 23 58 
5,3 4,2 0,9 0,6 0,04 0,04 1,6 2,6 3,7 7,9 20 62 
, 5,5 4,2 0,9 0,03 0,04 1,0 2,7 3,5 7,2 14 73 5,6 4,1 0,9 
I 
0,03 0,02 1,0 2,3 3,1 6,4 16 70 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 SiOü Si0 2 Equiva-C C % AI2O3 Fe203 (organiek 
% 
N 
% N 
AlüOä R203 
Fe2Ü3 
livre lente dé 
CaCOj 
BiOj A1203 Fe203 Ti02 P A MnO (Bi) (Kr) % 
1,90 0,15 13 24,8 22,5 8,8 0,65 0,05 1,87 1,50 4,02 
1,21 0,11 U 28,0 25,6 9,2 0,65 0,04 1,86 1,52 4,40 
0,83 0,10 8 30,1 27,1 9,7 0,68 0,03 1,89 1,53 4 ,36 
0,71 0,08 9 30,0 26,9 9,8 0,68 0,03 1,90 1,54 4,33 
0,47 0,05 9 29,2 26,7 9,7 0,71 0,03 1,86 1,51 4,28 
0,31 0,04 8 29,8 27,5 9,9 9,74 0,03 1,84 1,50 4 ,35 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na + 
troeavel C. E. d 0 , Ca++ Mg*"1 K+ Na + HCO3" D m i - U m i - Agua 
Equi-
no extrato Agua f vr R \ ° dispo- de valor T) mmhos/cj m % COT ƒ3 a t m 15 a t m nivel umi-
25°C /100g- maxima dade 
30 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü nP 47 
Ai — Areias — 67% de quartzo, gräos com aderência de óxido de 
ferro, alguns triturados; 30% de concrecöes ferruginosas, con-
crecöes ferromanganosas e concrecöes magnetiticas; 3% de de-
tritos. 
A3 — Areias — 60% de ̂ quartzo, alguns gräos triturados, muitos com 
aderência de óxido de ferro; 40% de concregöes ferruginosas 
(umas pisoliticas), concregöes ferromanganosas e concregöes 
magnetiticas; tragos de detritos. 
Bi — Areias — 65% de quartzo, gräos com aderência de óxido de ferro, 
gräos triturados; 35% de concregöes ferruginosas pisoliticas, 
concregöes ferromanganosas e concregöes magnetiticas. 
B21 — Areias — 65% de quartzo, gräos com aderência de óxidó de ferro, 
uns triturados; 35% de concregöes magnetiticas, concregöes fer-
ruginosas e concregöes ferromanganosas. 
B22 — Areias — 70% de quartzo, gräos com aderência de óxido de ferro, 
alguns triturados; 30% de concregöes ferruginosas,, concregöes 
ferromanganosas e concregöes magnetiticas; tragos de detritos. 
B23 — Areias — 60% de quartzo, gräos com aderência de óxido de ferro, 
gräos triturados; 40% de concregöes magnetiticas, concregöes 
ferruginosas e concregöes ferromanganosas. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 65 
Data — 4/6/69 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura argilosa fase campestre relevo plano. 
Localizagäo — Fazenda Laudejä. 
Situagäo e Declive — Amostra coletada em meia encosta de elevagäo, 
com 3% de declive e sob vegetagäo campestre. 
Altitude — 600 metros. 
Litologia e Formagao Geológica — Sedimentos da Formagao Cerradinho 
— Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originario — Sedimentos de natureza argilosa, calcarios e do-
lomitos. 
Relevo — Plano. 
Erosäo — Laminar ligeira, ocorrendo laminar moderada e em 
sulcos. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Campestre. 
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PEBPIL COMPLEMENTAR 65 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase 
campestre relêvo plano 
5099 — 5100 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Profun-
didade 
em 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Calhaus 
> 20 
mm 
Cas-
calho 
20-2 
mm 
Terra 
fina 
< 2 
mm 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispcrsäo com NaOH Calgon) 
% . . 
Areia 
2-0,20 
mm 
Areia 
fina 
0,20-0.05 
mm 
Sitte 
0,05-0,002 
mm 
Argila 
< 0,002 
mm 
Argila 
dis-
persa 
em 
ägua 
% 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte 
% Argila 
Densidade 
g/cm3 
Apa-
rente 
Real 
Poro-
sidade 
% 
(vo-
lume) 
0— 20 
80-100 
100 
100 
80 0,18 
0,10 
pH (1:2,5) 
KCl IN 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
100A1+ + + 
Ca++ Mg+ K+ Na+ Valor S A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
A1+++ + S 
P. assi-
miliävel 
ppm 
5,0 
5,0 
3,7 
3,8 
4,4 
1,8 
1,3 
0,7 
0,10 
0,03 
0,03 
0,02 
5,8 
2,6 
3,0 
3,7 
7,1 
1,9 
15,9 
8,2 
C 
(orgänico) 
% 
2,33 
1,32 
N 
% 
0,19 
0,11 
C 
N 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 S i0 2 Si0 2 
% AW3 AI2O3 R2O3 
F e ^ 
Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
31,5 27,2 9,5 0,80 0,05 1,97 1,61 4,49 
33,2 30,1 9,9 0,82 0,04 1,87 1,55 4,77 
F e A 
livre 
% 
Equiva-
lente de 
CaCOj 
% 
Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel 
no 
valor T) 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
C. E. do 
extrato 
mmhos/cm 
25°C 
Ägua 
% 
Ca+ + Mg++ K+ Na+ 
• mE/lOOg -
HCOf 
co3= 
er sor 
Constantes hldricas 
% 
Umi-
dade 
1/3 atm 
ümi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
maxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
33 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil complementar n.° 65 
A — Areias — 95% de quartzo hialino e vitreo incolor, graos arestados 
a desarestados (rolados?), com aderencia argilo-ferruginosa es-
parsa; 4% de concrecöes ferruginosas e argilo-ferruginosas; 1% 
de raizes, sementes e carväo; tracos de ilmenita. 
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, PERFIL 16 
Data — 21/8/68 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura argilosa fase floresta subperenifólia re-
levo plano e suave ondulado. 
Localizagäo — A 1,4 km de Mandina, em diregäo a Ivinhema, lado 
direito, a 50 metros da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira situada 
em tergo superior de elevagäo, com 1,5% de declive. 
Altitude — 385 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurassico. 
Material Originärio — Arenito argiloso ou argilito arenoso, provavel-
mente afetado por alguma deposigäo superficial. 
Relevo — Suave ondulado, com pendentes cöncavas de milhares 
de metros e vales em "V" muito aberto, sendo plano 
localmente. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. • 
Vegetagäo — Floresta subperenifólia, com espécies de guaritä, pe-
roba, garapa, limäozinho, cedro, cardoso, mandioquei-
ro, angico, canafistula, guaigara, jatoba, cangerana, 
vinhätico e jequitibä. 
Uso atual . — Reserva florestal. 
Oi — 1 — Ocm, horizonte constituido por raïzes e folhas em 
decomposigäo. 
Ai — 0 — 10 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, umi-
do e ümido amassado), bruno avermelhado 
(2.5 YR 4/4, seco) e vermelho escuro (2.5 YR 
3/6, seco triturado); argila; moderada peque-
na a grande granular; duro, firme, plastico e 
pegajoso; transigäo plana e clara. 
A3 — 10 — 40cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6, ümido e seco 
triturado), bruno avermelhado escuro (2.5 
YR 3/4, ümido amassado) e bruno avermelha-
do (2.5 YR 4/4, seco); franco argilo arenoso; 
fraca pequena a grande granular; macio, fir-
me, plästico e pegajoso; transigäo plana e 
gradual. 
Bi — 40 — 80 cm; vermelho escuro (10 R 3/6); argila arenosa; 
fraca pequena a média blocos subangulares e 
maciga porosa pouco coerente; macio, friavel, 
plastico e pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B21 — 80 — 200 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); argila arenosa; 
maciga porosa pouco coerente e fraca pequena 
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a média, blocos subangulares; macio (com nó-
dulos endurecidos), friävel, plästico e pegajo-
so; transigäo plana e difusa. 
B22 — 200 — 310 cm-f, vermelho escuro (10 R 3/6); argila arenosa; 
maciga porosa pouco coerente e fraca pequena 
a média subangular; macio, friävel, plästico 
e pegajoso. 
OBSERVANCES — Näo foi coletada amostra do Oi. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 345. 
Ocorrência de carväo ao longo de todo o perfil. 
Raizes abundantes no Ai e A3, predominando as de diametro entre 1 e 3 mm, 
muitas no Bi e poucas no B a . 
Trincheira de 185 cm de profundidade, usando-se o trado de caneco de 
185 a 310cm. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletada amostra do A e do B para o DNER. 
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PEBFIL 16 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase 
floresta subperenifolia relêvo plano e suave ondulado 
4125 — 4129 
ANALISES FIS1CAS E QUtMICAS 
Horizonte 
Fragöes da amostra -
total 
% 
Composifäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm' Poro-
% de % Silte s idade 
em 
agua 
flocu-
lajäo 
% 
% 
Calhaus Cas- Terra Are ia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
em. 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,0. 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% 
v 
Apa-
rente 
Real 
Ai 0 - 10 0 0 100 14 26 11 49 29 41 0,22 
A3 - 40 0 0 100 26 32 8 34 24 29 0,24 
Bi - 80 0 0 1Q0 26 32 6 36 24 33 0,17 
B21 - 2 0 0 0 0 100 26 31 7 36 6 83 0,19 
B22 -310+ 0 0 100 23 32 6 39 0 100 0,15 
Complexo sortivo 
p H (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
miliavel 
A1+++ + S ppm 
Agua '. :C11N Ja++ Mg++ K+ H a + Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
4,6' 4,1 '- •> SP *£ 0,14 0,05 "• Có; 2,0 5,0 8,6 19 56 3 
4,5 4,1 ' Y}A 0,14 0,03 0,5. 1,9 3,2 5,6 9 79 1 
4,5 4,1 0,2 0,04 0,03 0,3 1,7 2,9 4,9 6 85 1 
4,7 4,0 0,2 0,07 0,03 0,3 1,8 2,4 4,6 7 86 < 1 
. 5,3 4,1 0,5 0,01 0,04 0,3 1,0 1,3 2,6 12 77 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-C C % AI2O3 Fe203 
(orgänico) 
% 
N 
% N 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaCOs 
% Si02 AI2O3 Feifts Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
1,46 0,13 11 18,5 15,8 7,1 1,13 0,04 1,99 1,55 3,52 
0,59 0,06 10 12,4 10,7 4,9 0,76 0,03 1,97 1,52 3,39 
0,52 0,05 10 13,4 11,6 5,3 0,83 0,03 1,96 1,52 3,45 
0,40 0,04 10 14,6 12,5 5,7 0,83 0,03 1,99 1,53 3,42 
0,16 0,02 8 14,7 13,2 5,9 1,01 0,03 1,89 1,48 3,48 
Sat. 
Pasta saturada Sai3 solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E . d ) , C a + + M g + + K+ Na + HCO3" ümi - Umi- Ägua 
Equi-
no extrato Agua cr Rf 1° dispo- de valor T) mmhos/c n % co3= 1 13 atm 15 atm nivel umi» 25°C ^ mE/lOOg - maxima dade 
22 
15 
16 
16 
16 
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Perfil 16 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, levemente 
desarestados e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 2 % 
de ilmenita; 2% de detritos; tragos de turmalina, concregöes 
manganosas, mica e carvao. 
A3 — Areias — 95% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados e 
muitos levemente desarestados e bem desarestados, com aderên-
cia f erruginosa; 3% de ilmenita; 2% de detritos; tragos de mag-
netita, turmalina, mica muscovita, concregöes ferruginosas e 
carväo. 
Bi — Areias — 95% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
levemente desarestados e bem desarestados, com aderência fer-
ruginosa; 2% de ilmenita; 2% de carväo; 1% de detritos; tragos 
de magnetita, turmalina e concregöes ferruginosas. 
B2i — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, levemente 
desarestados e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 2% 
de carväo; 1% de detritos; tragos de ilmenita, magnetita, mica 
muscovita intemperizada, feldspato e concregöes ferruginosas. 
B22 — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, levemente 
desarestados e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 1 % 
de ilmenita; 1% de carväo; tragos de turmalina, magnetita, de-
tritos e concregöes calcedonizadas incipientes (1 gräo). 
—.100^ — 
Data — 29/8/68 
PERFIL 22 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura argilosa fase floresta subperenifólia re-
levo plano e suave ondulado. 
Localizacao — 22,3 km de Navirai, na estrada para Porto Caiuä, a 
20 metros do lado esquerdo. 
Situacäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta ém 
tergo superior de elevacäo, com declive de 1% e sob 
floresta subperenifólia. 
Altitude — 410 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Arenito Caiuä. Jurassico. 
Material Originärio — Arenito argiloso. 
Relevo — Suave ondulado, sendo localmente piano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado.' 
Vegetagäo — Floresta subperenifólia, com espécies de palmito e 
peroba. 
Uso atual — Reserva florestal. 
02 — 1 — 0 cm, horizonte constituido por detritos vegetais de-
compostos. 
Ai — 0 — 8 cm, , bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do) e vermelho escuro (2.5 YR 3/6, ümido 
amassado, seco e seco triturado); franco ar-
gilo arenoso; moderada pequena a grande 
granular; ligeiramente duro, firme, plästico e 
pegajoso; transigäo plana e clara.. 
A3 — 8 — 30cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6, ümido, ümido 
amassado, seco e seco triturado); franco ar-
gilo arenoso; fraca pequena a média blocos 
subangulares e angulares; ligeiramente duro, 
firme, plästico e pegajoso; transigäo plana e 
. gradual. 
Bi — 30 — 70 cm, vermelho escuro (1 YR 3/6); argila arenosa; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
macica porosa pouco coerente; muito friävel, 
plästico e pegajoso; transicäo plana e difusa. 
B21 — 70 — 150 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); argila arenosa; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
macica porosa pouco coerente; muito friävel, 
plästico e pegajoso; transicäo plana e difusa. 
B22 — 150 — 300 cm+, vermelho escuro (10 R 3/6); argila arenosa; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
macica porosa pouco coerente; muito friävel, 
plästico e pegajoso. 
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OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilidade 
F 374. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletada amostra dos horizontes A e B para o DNER. 
Trincheira de 180 cm de profundidade, tendo sido usado o trado de caneco 
dai em diante. 
Porös ao longo de todo o perfil. 
Raizes abundantes no Ai e A,, muitas no Bi e poucas no Ba. 
Coletada amostra com anel volumétrico dos horizontes Ai, Ao, Bi e Ba. 
Näo foi coletada amostra do Oa. 
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F E R F H J 22 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase 
floresta subperenifolia relêvo plano e suave ondulado. 
4157 — 4161 
ANALISES FISICAS E QUfMICAS 
Fraeöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
Horizonte terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm' Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
laeäo 
% 
. % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
> 20 calbo fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Rea 
em m m 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
m m mm rente 
Ai 0 - 8 0 0 100 28 32 10 30 18 40 0.33 1,11 2,66 57 
A„ - 3 0 0 0 100 29 33 8 • 30 20 33 0,27 1,31 2,63 50 
B, - 70 0 0 100 24 31 e 39 26 33 0,15 1,34 2,62 49 
B21 - 1 5 0 0 0 100 21 26 6 47 2 96 0,13 1,28 2,65 52 
B22 -300+ 0 0 100 21 30 7 42, 0 100 0,17 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 1 0 0 A 1 + + + 
(sat. de 
bases) 
% 
A1+++ + S 
miliavel 
ppm 
Agua '. SCI IN 3a++ M g + + K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,8 5,2 5,1 1,4 0,20 0,03 6,7 0 3,3 10,0 67 0 2 
5,4 4,5 1.4 0,8 0,13 0,02 2,4 0,2 2 4 >5,0 48 8 < 1 
5,1 4,2 1,0 0,6 0,03 0,02 1,7 0 7 1,7 4,1 42 29 < 1 
4,8 4,0 0,8 0,03 0,02 0,9 1,5 2,6 5,0 18 63 < 1 
5,2 4,1 0,( 0,02 0,02 0,6 1,1 2,0 3,7 16 65 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-C C % AI2O3 Fe20j 
(orgänico) 
% 
N 
% N 
AIÜOJ E2O3 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaCOj 
% Si02 AI2O3 i'eife Ti02 P2O5 MnO (Ei) (Kr) 
1,61 0,18 9 11,5 9,5 4,3 0,75 0,08 2,06 1,60 3,44 
0,58 0,07 8 10,9 9,5 4,0 0,78 0,06 1,95 1,54 3,72 
0,42 0,05 8 14,7 13,0 4,8 0,85 0,06 1,92 1,56 4,23 
" 0,32 0,04 8 18,2 15,8 5,7 0,92 0,06 1,96 1,59 4,31 
0,18 0,02 9 16,2 14,3 5,2 0.95 0,05 1,93 1,56 4,24 
Sat. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel 
no C . E . d 3 , C a
+ + Mg++ K+ Na + HCO3" Umi- ümi- Agua 
Equi-
valente 
valor T) extrato Agua cr sor dade dade dispo- de mmhos/cl 
25°C 
•n % 
•4 mE/lOOg >. 
C03= 1 /3 atm 15 atm nivel 
maxima 
umi-
dade 
18 
15 
18 
—> 21 
18 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 22 
Ai — Areias — 97% de quartzo hialino, a maioria dos graos levemente 
desarestados e bem desarestados, com leve aderência ferruginosa; 
3% de detritos; tragos de concregöes ferruginosas. 
A3 — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, na maioria com leve aderência ferruginosa; 
2% de detritos; 1% de feldspato. 
Bi — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, na maioria com leve aderência ferruginosa; 
3% de feldspato; 1% de detritos; tragos de ilmenita e carväo. 
B21 — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos bem desarestados e leve-
mente desarestados, na maioria com leve aderência ferruginosa; 
4% de feldspato; tragos de ilmenita, concregöes f erruginosas, 
carväo, detritos e mica biotita intemperizada. 
Baa — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos bem desarestados e leve-
mente desarestados, na maioria com leve aderência ferruginosa; 
1% de feldspato; 1% de ilmenita; tragos de turmalina, detritos 
e carväo. 
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Data — 10/5/66 
PERFIL 73 (PRO-AG 33) 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura argilosa fase floresta subcadudifólia re-
ïevo plano e suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Porto 15 — Patrimönio do Zuzu, a 19 km 
de Bataguagu, lado direito. 
Altitude — 480 metros. 
Situagäo e Declive — Perfil coletado e descrito em trincheira aberta no 
interior da floresta, com declives de 0 a 3%. 
Litologia e Formagäo Geologica — Arenito — Jurassico. 
Material Originärio — Arenito argiloso. 
Relevo — Suave ondulado. 
— Laminar ligeira. 
— Acentuadamente drenado. 
Erosao 
Drenagem 
Vegetagäo 
Uso atual 
Oi — 2 — 0 cm, material em decomposigäo 
Ax — 0 
Floresta subcaducifólia, com cerrado nas partes baixas. 
Pastagem natural. 
17 cm, 
A3 — 17 — 34 cm, 
Bx — 34 — 58 cm, 
B21 — 58 121 cm, 
bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, umi-
do), vermelho escuro (2.5 YR 3/6, urnido 
amassado) e bruno avermelhado (2.5 YR 4/4, 
seco triturado); franco argilo arenoso; mode-
rada pequena a média granular; muito friävel, 
plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo 
plana e gradual. 
bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, umi-
do), vermelho escuro (2.5 YR 3/6, umido 
amassado) e bruno avermelhado (2.5 YR 4/4, 
seco triturado); franco argilo arenoso; mode-
rada pequena a média granular; muito friä-
vel, muito plästico e muito pegajoso; transi-
gäo plana e gradual. 
vermelho escuro (2.5 YR 3/5); argila areno-
sa; fraca blocos subangulares e fraca granular 
com aspecto de maciga moderadamente coesa 
"in situ"; friävel, muito plästico e muito pega-
joso; transigäo plana e difusa. 
vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila areno-
sa; fraca granular com aspecto de maciga mo-
deradamente coesa "in situ"; friävel, plästico 
e ligeiramente pegajoso; transigäo plana e di-
fusa. 
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I 
B22 — 121 — 170 cm+, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila arenosa; 
fraca granular com aspecto de maciga modera-
damente coesa "in situ"; friävel, ligeiramente 
plastico e pegajoso. 
OBSERVAQöES — Raizes abundantes no Ai, muitas no As e Bi, comuns no 
Ba e poucas no B», fasciculadas e pivotantes, com diämetros variando de l m m 
a 3cm. 
Poros pequenos e muito pequenos ao longo de todo o perfii. 
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F E B F U J 73 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase 
floresta subcaducifólia relevo plano a suave ondulado. 
2002 — 2006 
• ' * ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fraudes da amostra 
total 
% 
Composijäo granulomctrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Caigon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm' Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
flocu-
lacäo . % % Argils 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Sil te Argila agua % lume) didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real em m m 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm m m - rente 
Ai 0— 17 . 0 0 100 25 35 9 31 14 - 55 0,29 
A3 — 34 0 0 100 23 35 8 34 23 32 0,24 
Bi — 58 0 0 100 19 36 9 36 17 63 0,25 
B2i —121 0 0 100 18 35 8 39 1 97 0,21 
B22 - 1 7 0
+ 0 0 100 18 . 34 9 39 0 100 0,23 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
miliavel 
A1+++ + S ppm 
Agua '. 5C11H ( 3 a + + Mg++ K+ Na + 
ValorS 
(soma) A1+++ E + 
Valor T 
(soma) 
4,2 4,0 0,; t 0,05 0,02 0,9 2,1 5,0 8,0 11 70 2 
4,6 4,1 0,3 0,03 0,05 0,4 1,8 4,2 6,4 6 82 1 
4,9 4,2 0,3 0,03 0,03 0,4 1,6 3,5 5,5 7 80 1 
5,1 4,2 0,3 0,02 0,02 0,3 1,2 2,2 3,7 8 80 1 
5,2 4,2 0, 1 0,02 0,03 0,4 1,1 1,9 3,4 12 73 1 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 Siü2 Si02 Equiva-C c % A1203 Fe203 (orgänico) 
% % N 
A1203 R2O3 
Feifk 
livre 
% 
lente de 
CaC0 3 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 1"205 tynO (Ki) (K.) 
1,24 0,09 14 10,1 9,5 4,4 0,67 0,03 1,81 1,39 3,32 
1,04 0,07 15 11,0 10,4 4,7 0,70 0,03 1,80 1,40 3,52 
0,67 0,04 17 12,5 11,8 5,4 0,81 0,03 1,80 1,39 3,41 
0,36 0,02 18 13,7 13,1 5,8 0,87 0,03 1,78 1,39 3,56 
0,31 0,02 25 13,7 13,1 5,6 0,91 0,03 1,78 1,40 3,66 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes Mdricas 
% 
c/sódio 
( % d e 
Na + 
trocavel C . E . d 3 , C a
+ + . Mg+ , t K + Na + HCO3- Umi- Umi- Ägua 
Equi-
no extrato Agua cr S04= dispo- de vaior T) mmhos/ci 
25°C 
m % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
100g- maxima dade 
15 
15 
16 
16 
15 
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Perfü 73 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 95% de quartzo, gräos hialinos, com aderencia de óxido 
de ferro, a maioria dos gräos com as faces bem desarestadas; 5% 
de magnetita e óxido de ferro; tracos de detritos. 
A3 — Areias — 90% de quartzo, gräos com as faces bem desarestadas, 
alguns gräos com aderencia de óxido de ferro; 8% de magnetita 
e óxido de ferro; 2% de detritos. 
Bx — Areias — 90% de quartzo, gräos com as faces bem desarestadas, 
muitos gräos com aderencia de óxido de ferro; 10% de magnetita 
e óxido de ferro; tragos de detritos e carväo. 
B2i — Areias — 93% de quartzo, gräos hialinos, com as faces bem desa-
restadas, muitos gräos com aderencia de óxido de ferro; 5% de 
concrecöes magnetiticas e óxido de ferro; 2% de carväo e detritos. 
B22 — Areias — 92 % de quartzo, gräos hialinos, com as faces bem desa-
restadas, muitos gräos com aderencia de óxido de ferro; 8% de 
magnetita; tracos de carväo. 
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PERFIL 51 
Data — 30/1/69 
Classificagäo — 
Localizagäo — 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura argilosa fase floresta subcaducifólia re-
levo plano e suave ondulado, intermediärio para LA-
TOSOL ROXO. 
Estrada Aroeira --— Fazenda Sapé — Fazenda Suez, 
a 3 km da Fazenda Sapé e a 100 metros do lado di-
rêito da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
topo de elevagäo, com 1% de declive e sob vegetagäo 
de floresta subcaducifólia. 
Altitude —i 300 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Regiäo de transigäo entre arenito 
Caiuä e eruptivas bäsicas. 
Material Originärio — Mistura de produtos de alteragöes de arenito e 
eruptivas bäsicas. 
Relevo — 
Erosäo — 
Drenagem — 
Vegetagäo — 
Uso atual — 
Ai — 0 -
Suave ondulado, sendo localmente piano. 
Laminar ligeira. 
Acentuadamente drenado. 
Floresta subcaducifólia. 
Pastagem natural. 
A3 — 
Bi — 30 — 65 cm, 
B21 — 65 
7 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do e ümido amassado), vermelho amarelado 
(5 YR 4/6, seco) e vermelho amarelado (5 YR 
4/8, seco triturado); franco argilo arenoso; 
moderada pequena a grande granular; ligei-
ramente duro, muito friävel, plästico e pegajo-
so; transigäo plana e clara. 
30cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do) e vermelho escuro (2.5 YR 3/6, ümido 
amassado, seco e seco triturado); argila are-
nosa; fraca pequena a média blocos suban-
gulares; duro, friävel, plästico e pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); ar-
gila arenosa; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa pouco coerente 
"in situ"; macio, muito friävel, plästico e pe-
gajoso; transigäo plana e difusa. 
105cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila areno-
sa; fraca muito pequena granular com as-
pecto de maciga porosa näo coerente "in situ"; 
macio, muito friävel, plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana e difusa. 
— 1 0 9 
B22 — 105 — 165 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila areno-
sa; fraca muito pequena granular com as-
pecto de maciga porosa näo coerente "in situ" 
que se desfaz em gräos simples; macio, muito 
friävel, plästico e pegajoso; transigäo plana e 
difusa. 
B23 — 165 — 300 cm+, vermelho escuro (10 R 3/6); argila arenosa; 
fraca muito pequena granular com aspecto 
de maciga porosa näo coerente "in situ"; 
macio, muito friävel, plästico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Muitas raizes no Ai, comuns no Aa, Bi e Ba e raras no 
BM e Ba, com diämetros de 1 mm a 2 cm, predominando as de menor diametro. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 517. 
Trincheira com 195 cm de profundidade, dai em diante usou-se o trado 
de caneco. 
Carväo ao longo de todo o perfil. 
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PERFTL 51 
LATOSOL VERMELHO ESCURO MSTRÓFTCO A fraco textura argilosa fase 
floresta subcaducifólia relêvo plano e suave ondulado, intermediario para 
LATOSOL ROXO 
4693 — 4698 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granuiométrica da 
Horizonte total 
% 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Gran 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
flocu-
lacäo % % Argila (vo-
Profun- Calhaus Cas- Terra Aieia Areia Sitte Argila ägua % lume) didade > 20 calho fina grossa fina „» 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Eea em mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
. 2-0,20 
mm 
0,20-0, 
mm 
05 mm mm rente 
Ai 0— -7 0 0 100 42 2 1 8 29 15 48 0,28 
Aa — 30 0 0 100 35 2 6 38 26 32 0,16 
Bi - 65 0 0 100 31 2 1 8 41 4 90 0,20 
B2i —105 0 0 100 29 2 ) 6 45 0 100 0,13 
B 2 2 —165 0 0 100 27 2 7 45 0 100 0,16 
B23 - 3 0 0 + 0 0 100 28 1 8 7 47 0 100 0,15 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat- de 
bases) 
% 
1 0 0 . A 1 + + + P. assi-
A1++++S ppm 
Agua SCI IN 3a++ V r g + + K+ N a + 
Valor S 
;soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,4 4,4 2,1 0,8 0,02 0,17 3,1 0,5 8,9 12,5 25 14 4 
5,0 4,1 0,9 0,02 0,06 1,0 1,4 5,7 8,1 12 58 1 
5,1 4,2 0,6 0,02 0,03 0,7' 1,2 4,9 6,8 10 63 2 
5,3 4,3 0,4 0,02 0,02 0,4 1,0 4,1 5,5 7 71 1 
5,2 4,4 0,3 0,02 0,02 0,3 0,8 3,1 4,2 7 73 1 
5,5 4,8 0,2 
1 
0,02 0,02 0,2 0,2 1,6 2,0 10 50 1 
Ataque por H2S0< d = 1,47 Si0 2 Si02 
i 
Equiva-C ' C % Al203 Fe203 (organico) 
% 
N 
% N 
AI2O3 E203 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaCOä 
%. Si02 AI203 Fej.03 Ti02 l ^ s MnO (Ki) (Kr) 
1,43 0,14 10 10,4 9,5 8,0 2,25 0.05 1,86 1,21 1,84 
0,84 0,08 11 11,5 11,4 9,1 2,65 0,04 1,72 1,14 1,97 
0,65 0,05 13 13,8 13,0 10,5 3,20 0,04 1,81 1,14 2,05 
0,49 ,0,04 12 14,2 14,1 11,4 3,51. 0,04 1,71 1,13 1,94 
0,33 0,03 11 14,8 14,4 11,3 3,54 0,04 1,75 1,17 1,99 
0,17 0,02 9 14,9 15,0 11,7 3,54 0,03 1,69 1,13 2,01 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Cocstantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
N a + 
trocavel C. E . de > C a + + M g + + E + Na+ HCO3- Umi- Umi- Ägua 
Equi-
valente 
no extrato cr Rf r dispo-- de valor T) mmhos/ci 
25»C 
11 % cof 1/3 atm 15 atm nivel umi-•< mE/lOOg y maxima dade 
15 
14 
19 
16 
20 
21 
1/ ; 
L/C 
.i^y 7~<r^i 
l 
1 
fy 
ANALISE MINERALÓGICA 
Perfil 51 
Ax — Areias — 99% de quartzo rolado, incolor ou ferruginoso; 1% de 
detritos (fragmentos de carväo, raiz e sementes); tragos de con-
cregöes ferruginosas, sendo algumas magnetiticas. 
A3 — Areias — 100% de quartzo rolado, incolor ou ferruginoso; tragos 
de concregöes ferruginosas (algumas magnetiticas) e detritos 
(fragmentos de raiz e carväo). 
Bx — Areias — 100% de quartzo rolado, incolor ou ferruginoso; tragos 
de concregöes ferruginosas (algumas magnetiticas) e detritos 
(fragmentos de raiz e carväo). 
B21 — Areias — 100% de quartzo rolado, incolor ou ferruginoso; tragos 
de concregöes ferruginosas (algumas magnetiticas) e detritos 
(fragmentos de raiz e carväo). 
B23 — Areias — 100% de quartzo rolado, incolor ou ferruginoso; tragos 
de concregöes ferruginosas (algumas magnetiticas) e detritos 
(fragmentos de raiz e carväo). 
B23 — Areias — 100% de quartzo rolado, incolor ou ferruginoso; tragos 
de concregöes ferruginosas (algumas magnetiticas) e detritos 
(fragmentos de raiz e carväo). 
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PERFIL 33 
Data — 19/7/68 
^ \\ Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura argilosa fase cerrado subcaducifólio re-
levo plano e suave öndulado, intermediary para tex-
tura média. 
Localizagäo — Estrada Bataguagu — Anauriländia, a 33,2 km de 
Bataguagu e 7,8 km do entroncamento, lado esquerdo, 
a 10 metros da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
tergo superior de eleyagäo, com 1,5% de declive e sob 
vegetagäo de cerrado. 
Altitude — 400 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Arenito Caiuä. Jurassico. 
Material Originario — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado, sendo localmente piano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem ,— Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Cerrado subcaducifólio. 
Uso atual — Nenhum. 
Ai — 0 — 12cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 2/4, ümi-
do) e bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, 
ümido amassado, seco e seco triturado); fran-
co argilo arenoso; moderada pequena a média 
blocos subangulares e granular; ligeiramente 
duro, firme, ligeiramente plästico e pegajoso; 
' transigäo plana e clara. 
As — 12 — 40 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3 ümi-
do), vermelho escuro acinzentado (10 R 3/2, 
ümido amassado), bruno avermelhado (5 YR 
5/4, seco) e bruno avermelhado escuro (5 YR 
3/4, seco triturado); franco argilo arenoso; 
moderada pequena a média blocos subangula-
res e granular; duro, firme, ligeiramente plas-
tico e pegajoso; transigäo plana e clara. 
Bi — 40 — 70cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); 
franco argilo arenoso; moderada pequena a 
média blocos subangulares; ligeiramente duro, 
friävel, plästico e pegajoso; transigäo plana 
e gradual. 
B2i — 70 — 120cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular que se 
desfaz em terra fina; ligeiramente duro, friä-
vel, plästico e pegajoso; transigäo plana e di-
fusa. 
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B22 — 120 — 220cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa muito pouco coesa 
"in situ"; ligeiramente duro, friävel, plastico e 
pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B23 — 220 — 280 cm+, vermelho escuro (1.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa muito pouco coesa 
"in situ"; macio, friävel, plästico e pegajoso. 
OBSERVACÖES — Trincheira com 195 cm de profundidade, a partir dai foi 
usado o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade P475. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletadas amostras dos horizontes A e B para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumétrico dos horizontes Ai, Aa, Bi, Bm e Baa. 
Muitas raizes no Ai e Aa, comuns no Bi e B a e poucas no B», com diämetros 
variando de 1mm a 2 cm. 
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FERFIL 33 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura argllosa fase 
cerrado subcadicifólio relêvo plano e suave ondulado, intennediärio 
para textura média. 
4411 — 4416 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Giau 
Deosidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte s idade 
em 
flocu-
lacäo 
% % Argila (vo-
Profan- Calhaus Terra Areia Areia Silte Argila ägua % 
> 20 ealho fina grossa fma 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real 
em mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 12 0 0 100 '21 39 13 27 10 63 0,48 1,12 2,62 66 
As — 40 0 0 100 22 44 9 25 14 44 0,36 1,41 2,59 46 
Bi — 70 0 0 100' 19 41 9 31 11 65 0,29 /•137 ' • 2,62 52 
—120 0 0 100 18 41 9 32 .4 88 0,28 1,41 2,66 46 
B22 —220 0 0 100 17 39 10 34 0 100 0,30 1,34 2,65 49 
B 2 3 -280+ 0 0 100 16 38 10 36 0 100 0,28 
Complexo sortivo 
. 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 A 1 + + + P . assi-
miliavel 
A1+++ + S ppm 
Ägua ] i C U N ( 3a + + M g + + B+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
4,9 3,8 0,i 0,13 0,02 1,0 2,1 7,4 10,5 10 68 4 
5,0 3,8 0,3 0,06 0,02 0,4 1,6 4,7 6,7 6 80 2 
5,0 3,8 0,2 0,03 0,02 0,3 1,6 2,5 4,4 7 84 1 
5,2 3,9 0,2 0,08 0,02 0,3 1,1 1,1 2,5 12 79 1 
5,4 3,9 0,2 0,25 0,02 0,5 1,0 1,8 3,3 15 67 1 
5,5 4,0 0,2 
1 
0,11 0,03 0,3 0,7 1,3 2,3 13 70 1 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 Si0 2 S1O2 Equiva-C C % AljjOj Fe203 (orgänico) 
% % N 
A1203 Rü03 
Fe2Q3 
livre 
% 
lente de 
CaCOj 
% Si02 AI2O3 F e 203 Ti02 IWs MnO (Bi) (Kr) 
2,07 0,16 13 9,9 8,7 4,1 0,63 0,04 1,93 1,49 3,27 
1,04 0,06 17 8,8 7,8 3,8 0,57 0,03 1,92 1,47 3,17 
0,65 0,05 13 10,7 10,0 4,5 0,72 0,03 1,82 1,41 3,50 
0,34 0,03 11 12,0 10,7 4,9 0,78 0,02 1,91 1,47 3,39 
0,21 0,02 11 12,2 11,0 5,3 0,77 0,02 1,89 1.44 3,27 
0,19 0,01 19 12,2 11,4 5,2 0,77 0,02 1,82 1,40 3,39 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E . d o < Ca"
1"1 Mg+"l h K+ N a + HCO3" Dmi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua C TT S 0 4 ° dispo- de 
valor T) mmhos/ci m % cor /3 atm 15 atm nivel umi-25°C -< mE/lOOg > maxima dade 
18 
13 
14 
15 
16 
16 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü 33 
Ax — Areias — 91 % de quartzo hialino, gräos bem desarestados e leve-
mente desarestados, na maioria com forte aderencia ferruginosa; 
9% de detritos; tragos de feldspato, ilmenita, magnetita, mica 
biotita intemperizada e carväo. 
A3 — Areias — 92% de quartzo hialino, gräos bem desarestados e leve-
mente desarestados, na maioria com forte aderencia ferruginosa; 
4% de detritos; 2% de ilmenita; 1% de feldspato; 1% de carväo; 
tragos de magnetita e turmalina. 
Bi — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos bem desarestados e leve-
mente desarestados, na maioria com aderencia ferruginosa; 1% 
de feldspato; 1% de ilmenita; 1% de detritos; tragos de magne-
tita e carväo. 
B21 — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos bem desarestados e leve-
mente desarestados, na maioria com aderencia ferruginosa; 1% 
de feldspato; 1% de detritos; tragos de ilmenita, magnetita e 
carväo. 
B22 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos bem desarestados e leve-
mente desarestados, na maioria com aderencia ferruginosa; 1% 
de carväo; tragos de feldspato, magnetita e detritos. 
B23 — Areias -r- 99% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, com aderencia ferruginosa; 1% 
de carväo; tragos de feldspato, magnetita e detritos. 
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PERFIL 3 
Data — 10/12/67 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase floresta perenifólia relevo 
plano e suave ondulado, intermediärio para AREIAS 
QUARTZOSAS. —— ' ~~ " 
Localizagäo — A 17,7 km de Iguatemi, na estrada Iguatemi—Eldora-
do e a 30 metros do lado esquerdo da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em tergo superior de 
encosta, com 5% de declive. 
Altitude — 250 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Arenito Caiuä. Jurässico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado, com vertentes retas de centenas de 
metros, topos esbatidos, declives de 3 a 8%. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem •— Fortemente drenado. 
Vegetacäo — Floresta perenifólia, com predominäncia de pindó, 
candeia, taboca e gravatä. 
Uso atual — Reserva florestal. 
Oi — 5,5 — 4,5 cm, horizonte constituido por restos vegetais em 
inicio de decomposigäo. 
02 — 4,5 — 0 cm, horizonte constituido por detritos vegetais to-
talmente decompostos. 
Ai — 0 — 8,5 cm, vermelho amarelado (5 YR 4/6, ümido) e bru-
no avermelhado (2.5 YR 4/4, ümido amassa-
do); areia franca; maciga porosa näo coeren-
te "in situ" constituida por gräos de areia e 
poucos elementos de estrutura fraca pequena 
a média granular; näo plästico e näo pegajo-
so; transigäo plana e clara. 
A3 — 8,5 — 50cm, brunp avermelhado escuro (2.5 YR 3.5/4, 
( ümido e ümido amassado); areia franca; ma-
ciga porosa näo coerente "in situ" constituida 
por gräos de areia e poucos elementos de es-
trutura fraca pequena a média granular; näo 
plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
Bi — 50 — 118 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); 
franco arenoso; fraca muito pequena granu-
lar com aspecto de maciga porosa pouco coesa 
"in situ"; ligeiramente plästico e ligeiramente 
pegajoso; transigäo plana e clara. 
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B2i — 118 — 200cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco areno-
so; fraca muito pequena granular com aspecto 
de maciga porosa pouco coesa "in situ"; ligei-
ramente plästico e ligeiramente pegajoso; 
transigäo plana e difusa. 
B22 — 200 — 325 cm+, vermelho escuro (2.5. YR 3/6); franco areno-
so; fraca muito pequena granular com aspecto 
de maciga porosa pouco coesa "in situ"; ligei-
ramente plästico e ligeiramente pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertili-
dade F 54. 
Trincheira de 205 cm de profundidade, a partir dai foi usado o trado de 
caneco. 
Horizonte Ba apresenta campactagäo. 
Raizes pivotantes primarias e secundärias com diämetros variando de 1 mm 
a 3 cm, sendo abundantes no Ai e A>, muitas no Bi e raras no Ba, predominando 
aquelas com diämetros variando entre 1 e 3mm. 
Näo foram coletadas amostras dos horizontes ft e O.. 
Perfil descrito e coletado em dia nublado, posterior a chuvas fortes e pro-
longadas, razäo pela qual näo foi possivel proceder-se a leitura das cores a sêco 
e sêco triturado nos horizontes Ai e A«. 
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PERFHJ 3 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓPICO A fraco textura média fase 
floresta perenifólia relêvo plano e suave ondulado, intermediärio para AREIAS 
QUARTZOSAS. 
3310 — 3314 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total • 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
Argila 
dis- Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% persa de % Silte sidade em 
ägua 
flocu-
lacäo 
. % 
% Argila (vo-
Calhaus Cas- Terra Areia Areia Sil te ' Argila % % lume) 
> 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 Apa- Real 
em mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,0£ 
mm 
mm mm rente ' 
Ai 0—8,5 0 0 100 68 i9 3 10 6 40 0,30 
Al — 50 0 0 100 62 23 3 12 8 33 0,25 
Bi —118 0 0 100 60 23 2 15 11 27 0,13 
B J I —200 0 0 100 53 25 5 17 12 29 0,29 
B22 —325+ 0 0 100 53 25 4 18 0 100 0,22 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 100.A1+++ P. assi-
(sat. de 
bases) 
% 
A1+++ + S 
miliävel 
ppm 
Agua ' ÏC1 IM :a
++ 
Mg++ K* Na+ ValorS (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
f y ) . 4,8 '4,1 0,9 0,3 0,10 0,01 1,3 0,7 3,3 5,3 •• 25 / 35 
4,5 4,3 0,2 0,04 0,01 0,3 1,3 2,2 3,8 : 8 81 \ ? 4,7 4,3 0,2 0,02 0,01 0,2 1,0 2,2 3,4 6 1 83 ) } 4,8 4,3 0,1 0,03 0,02 0,2 0,9 0,9 2,0 10 1 \ 82 1 
6,3 4,4 0, 0,03 0,02 0,2 0,6 0,6 1.4 14 ' \ 75 
/ ' 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 S i0 2 8 i0 2 Equiva-
lente de 
CaCOj 
% 
C C % AM Fe203 (orgänico] 
% 
N 
% N 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
SH>2 AI2O3 FejOj Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
0,78 0,06 13 2,9 2,4 2,0 0,43 0,02 2,05 1,37 1.89 
0,53 0,04 13 4,6 4,0 2,4 .0 ,50 0,02 »s T,1.96 
, W8 n ;
1 > 4 2 2,57 
0,29 0,03 10 4,9 4,2 2,7 0,56 0,02 ^ 1.43 2,46 
0,18 0,02 9 6,4 5,6 3,4 0,64 0,02 1,94 1,41 2,54 
0,08 0.01 8 6,8 5,6 3,3 0,61 
• 
0,02 2,06 1,51 2,62 
Sat . 
Pasta saturada Sais solüveia (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocävel C. E . d< ' , C a + + Mg++ K+ Na+ HCO3" ümi - Umi- Ägua 
Equi-
no 
valor T) 
extrato 
mmhos/d 
25°C 
Agua 
n % cor er 
sor 
1 
dade 
/3 atm 
dade 
15 atm 
dispo-
nivel 
de 
umi-
100g- maxima dade 
> 
-
7 
7 
7 
6 
S 
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Perfü 3 
ANALISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, a maioria com aderencia de óxido 
de ferro; 2% de detritos; 1% de feldspato; 1% de ilmenita. 
A3 — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com 
aderencia ferruginosa; tragos de feldspato, ilmenita e detritos. 
Bi — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, a 
maioria com aderencia de óxido de ferro; 2% de ilmenita; tragos 
de feldspato, concrecöes ferruginosas e de detritos. 
B2i,— Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns com aderencia ferruginosa; 1% de feldspato; tragos de 
ilmenita e detritos. 
B22 — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns com aderencia ferruginosa; 3% de ilmenita e ilmenita 
magnética; tragos de feldspato. 
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Data — 10/12/67 
PERFIL 4 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase floresta perenifolia relevo 
plano e suave ondulado. 
Localizagäo — A 14 km de Iguatemi, na estrada Iguatemi—Cel.Re-
nato, a 30 m do lado esquerdo da estrada. 
Situagaó e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
relevo praticamente piano, com declives de até 3% 
e sob cobertura vegetal de floresta perenifolia. 
Altitude — 300 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurassico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo •— Suave ondulado, com declives variando de 1 a 3%, 
sendo localmente piano. 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Fortemente drenado. 
Vegetacäo — Floresta perenifolia, com ocorrência de palmito. 
Uso atual — Reserva florestal. 
Oi — 6 — Ocm, horizonte constituido por detritos vegetais em 
decomposigäo. 
Ax — 0 — 10 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado); franco arenoso; maciga 
porosa näo coerente "in situ" composta por 
gräos de areia e poucos elementos de estrutu-
ra fraca pequena a média granular; ligeira-
mente plästico e ligeiramente pegajoso; tran-
sigäo plana e clara. 
A3 — 10 — 37cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/5, ümi-
do) e bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, 
ümido amassado); franco arenoso; maciga 
porosa näo coerente "in situ" constituida por 
gräos de areia e poucos elementos de estrutura 
fraca pequena a média granular; ligeiramente 
plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo 
plana e gradual. 
Bi — 37 — 105 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); 
franco arenoso; fraca muito pequena granu-
lar com aspecto de maciga porosa pouco coe-
rente "in situ"; ligeiramente plästico e ligei-
ramente pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B2i — 105 — 160 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/5); 
franco arenoso; fraca muito pequena granu-
lar com aspecto de maciga porosa pouco coe-
rente "in situ"; plästico e pegajoso; transigäo 
plana e difusa. 
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B22 — 160 — 300 cm+, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coerente "in 
situ"; plästico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para a fertilida-
de F55. 
Tricheira com 190 cm de profundidade, a partir dai foi üsado o trado de 
caneco. 
Raizes pivotantes primarias e secundärias, com diämetros variando de 1 mm 
a 5 cm, predominando as de diametro entre 1 e 3 mm, abundantes nos horizon-
tes Ai e A3, com uns nos horizontes Bi e B a e raras no Ba>. 
Näo foi coletada amostra do Oi. 
Perfil descrito e coletado em dia nublado com ocorrência de chuvas esparsas, 
razäo pela qual näo foi possivel proceder-se ä leitura das cores em amostras 
sêcas e sêcas trituradas. 
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PEBFUi 4 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média fase 
floresta perenifolia relêvo plano e suave ondulado 
3315 — 3319 
ANALISES FISICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte s idade 
era 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Calhaus Cas- Terra Areia Areia Sil te Argila 
% Argila (vo-
lume) 
> 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real Simbolo em mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 10 0 0 100 69 13 5 13 8 38 0,38 
A3 — 37 0 0 100 70 12 4 14 10 29 0,29 
Bi —105 •  0 0 100 67 11 4 18 13 28 0,22 
B2i —160 0 0 100 67 11 5 17 2 88 0,29 
B22 —300+ 0 0 100 63 13 4 20 0 100 0,20 
Complexosortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 A 1 + + + P. aasi-
A1+++ 4-S ppm 
1 'Agua 1 CC11N ( lz++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
4,9 4,4 0,9 0,8 0,18 0,02 ' 1,9 0,3 2,3 4,5 42 14 " 5 
4,5 4,0 0,4 0,10 0,01 0,5 0,9 1,9 3,3 15 64 2 
4,3 4,0 0,2 0,13 0,02 0,4 1,1 1,5 3,0 13 73 1 
4,5 4,1 0,2 0,02 ' 0,01 0,2 1,0 1,3 2,5 8 83 1 
4,8 4,2 0, ! 0,04 0,02 0,3 0,9 0,9 2,1 14 75 1 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 Si02 Si0 2 Equiva-C C % AI2O3 Fe203 (organico) 
% % N 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaC03 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 PJOJ MnO (Bi) (Kr) 
> 
0,70 0,07 10 4,5 . 3,6 2,1 0,28 0,03 2,15 1,55 2,78 
0,40 0,04 10 5,1 4,1 2,5 0,34 0,03 2,11 1,53 2,52 
0,30 0,03 10 6,3 5,2 2,9 0,37 0,03 2,06 1,52 2,86 
0,19 -0,02 10 6,9 5,6 3,2 0,38 0,02 2,09 1,55 2,78 
0,13 0,02 7 7,2 6,1 3,1 0,36 0,02 2,01 1,53 3,10 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) . % 
c/sódio • 
(% de 
Na + 
trocävel C. E . d 3 C a + + Mg4"1 K+ Na + HCO3" ümi- TJmi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua C l " SO = dade dispo- de 
valor T) mmhosci m % co3= ƒ3 atm 15 atm nivel umi-25°C /100g - näxima 
8 
7 
9 
9 
9 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Areias — 95% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns bem 
desarestados, alguns levemente desarestados, a maioria com leve 
aderencia ferruginosa, poucos com leve aderencia manganosa; 
2% de feldspato; 2% de ilmenita; 1% de detritos. 
Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com 
leve aderencia ferruginosa, poucos com aderencia manganosa, os 
gräos se apresentando levemente desarestados e bem desares-
tados; 1% de feldspato, alguns com aderencia manganosa; tra-
gos de ilmenita, carväo e detritos. 
Bi — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns bem desarestados, alguns levemente desarestados, a maio-
ria com leve aderencia ferruginosa, poucos com aderencia man-
ganosa; 2% de feldspato; 1% de carväo; tragos de ilmenita e 
detritos. 
B2i — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, a maioria com 
aderencia ferruginosa; 2% de feldspato; tragos de ilmenita e 
detritos. 
B22 — Areias — 94% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, alguns bem desarestados, a maio-
ria com leve aderencia ferruginosa; 4% de ilmenita; 2% de 
feldspato; tragos de mica, carväo e detritos. 
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PERFIL 7 
Data — 11/12/67 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURÖ DISTRÓFTCO A 
fraco textura média fase floresta perenifólia relêvo 
plano e suave ondulado, intermediärio para AREIAS 
QUARTZOSAS. 
Localizacäo — A 15 m do lado direito da estrada Mundo Novo—Igua-
temi e a 20km de Mundo Novo. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
relevo plano, com declives de 1 a 3%. 
Altitude — 240 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Arenito Caiuä. Jurassico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado (localmehte plano). 
Erosäo — Nüla. 
Drenagem —̂  Fortemente drenado. 
Vegetacäo — Floresta perenifólia. 
Uso atual — Reserva florestal. . 
Oi — 7 — Ocm, horizonte constituido de restos vegetais em 
decomposigäo. 
Ai — 0 — 15 cm, bruno avermelhado escuro (3.5 YR 3/4, umi-
do) , bruno avermelhado escuro (4 YR 3/3, 
ümido amassado), bruno avermelhado (2.5 
YR 4/4, seco) e bruno avermelhado (3.5 YR 
4/4, seco triturado); areia franca; maciga po-
rosa näo coerente "in situ" constituida por 
gräos de areia e fraca pequena a média gra-
nular; macio, muito friävel, ligeiramente pläs-
tico e ligeiramente pegajoso; transigäo plana 
e clara. 
A3 — 15 — 45 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido 
e seco), bruno avermelhado escuro (3.5 YR 
3/4, ümido amassado) e bruno avermelhado 
escuro (4 YR 3/4, seco triturado); areia fran-
ca; maciga porosa näo coerente "in situ" 
constituida por gräos de areia e fraca peque-
na a média granular; macio, muito friävel, 
ligeiramente plästico e ligeiramente pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
Bj — 45 — 85cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco are-
noso; fraca muito pequena granular com as-
pect» de maciga porosa pouco coerente "in 
situ"; muito friävel, ligeiramente plästico e 
ligeiramente pegajoso; transigäo plana 'e 
dfiusa. 
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B2i — 85 — 160 cm, vermelho escuro (1 YR 3/6); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto 
de maciga porosa pouco coerente "in situ"; 
muito friävel, ligeiramente plästico e pegajo-
so; transicäo plana e difusa. 
B22 —r 160 — 300 cm+, vermelho escuro (1 YR 3/6); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente "in situ"; muito 
friävel, ligeiramnete plastico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial comoosta para fertilida-
de F 58. 
Tricheira com 185 cm de profundidade, a partir dai foi usado o trado de 
caneco. 
. Raizes com diämetros variando de 0,5mm a 5cm, predominando aquelas 
de diametro variavel entre 1 mm e 3 mm, sendo abundantes no Ai, comuns no Ao, 
poucas no Bi e raras no Ba e B». 
Näo foi coletada amostra do horizonte Oi. 
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FERFHJ 7 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média fase 
floresta perenifólia relevo plano e suave ondulado, intermediärio para 
AREIAS QUARTZOSAS 
3330 — 3334 
ANALISES FfSICAS E QUFMICAS 
Composi;5o granulométrica da 
terra fina 
Argila 
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% dis- de % Silte sidade 
persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Oalhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
> 20 calho fina grossa fina 0.05-0,002 < 0.002 % A pa- Real 
em m m 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 15 0 0 100 68 19 4 9 7 22 0,44 
As — 45 0 0 • 100 64 20 5 11 9 18 0,45 
Bi — 85 0 0 100 59 19 6 16 2 88 0,38 
B21 —160 0 0 100 58 20 •=e: 16 
y 0 
100 0,38 
B22 —300+ 0 0 100 62 17 4 ~~ 17 100 0,33 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
• % 
100 A l + + + P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua 1 CCUN ( : a + + Mg++J E+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H * 
Valor T 
(soma) 
V 
5,3 4,7 1,4 0,4 0,09 0,02 1,9 0,2 1,8 3,9 49 / '°' • 5,1 4,3 0,8 0,02 0,01 0,8 0,4 1,3 2,5 32 / 33 ƒ 2 4,7 4,1 0,5 0,02 0,01 0,5 0,7 0,9 2,1 24 f 58 f 1 
4,8 4,0 0,4 0,03 0,01 0,4 0,7 0,7 1,8 22 64 1 
4,6 3,9 0,2 0,04 0,01 0,3 0,8 0,7 1,8 17 \ 7 3 / 1 
Ataque por H2SO« d = 1,47 Si02 Si0 2 Equiva-C C % AI2O3 Fe203 
(orgänico) 
% % N 
AI2O3 R203 
F e ^ 
l iv re . 
% 
lente de 
CaCOj 
% Si02 Al203 Fe203 Ti02 1-205 MnO (Ki) (Kr) 
0,73 0,08 9 3,8 3 A 
•Slo 
0,45 0,04 2,02 '•IL . 2,39 
0,33 0,04 8 4,3 QMp 0,48 0,02 2,81 2,18 
0,18 0,03 6 6,3 öÜi 0,57 0,02 2,02 2,73 
0,14 0,02 7 6,3 5,3 3,3 0,53 0,02 2,02 1,46 2,57 
0,13 0,02 7 7,9 6,5 3,7 0,67 0,02 2,07 1,51 2.74 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüreis (extratp 1:5) 
Constantes Mdricas 
% 
c/sódio 
( % d e 
Na + 
trocavei C . E . d 0 e Ca
++ M g « h B + Na+ HCO3- ü m i - Umi- Ägua 
Equi-
no extra te Agua ( TT S or dispo- de valor T) mmhos/c m % C03= 1/3 atm 15 atm nivel umi-
25°C /100g maxima dade 
8 
6 
9 
8 
8 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 7 
Ax — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
de óxido de ferro; 2% de detritos; tragos de feldspato e ilmenita.-
A3 — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
com aderência de óxido de ferro; 2% de feldspato; tragos de il-
menita e detritos. 
Bi — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, com 
aderência ferruginosa; 2% de feldspato; tragos de ilmenita. 
B21 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, com aderência ferruginosa; 1% 
de ilmenita; tragos de feldspato. 
B22 — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
com aderência ferruginosa; 1% de feldspato; 1% de ilmenita; 
tragos de concregöes ferruginosas e detritos. 
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Data — 12/12/67 
PERFIL 8 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase floresta perenifólia relevo 
plano e suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Mundo Novo—ïguatemi, a 32 km de Mundo 
Novo e a 10 metros do lado esquerdo da estrada. 
Situagäo e Declive — Perf il descrito e coletado em trihcheira aberta em 
tergo superior de encosta, com 5% de declive. 
Altitude — 180 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurässico. 
Material Originärio —Produto de decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado, com declives em torno de 5%, encos-
tas com centenas de metros. 
Erosäo — Nula. 
Drenagem •— Fortemente drenado. 
Vegetagäo — Floresta perenifólia, com predominäncia de pindó, 
candeia e taboca. 
Oi — 5 — 0 cm, horizonte constituido de restos vegetais em 
decomposigäo. 
At — 0 — 8 cm, bruno avermelhado escuro (4 YR 3/3, ümido e 
ümido amassado), bruno avermelhado (2.5 
YR 4/4, seco) e bruno avermelhado (3.5 YR 
4/4, seco triturado); franco arenoso com sen-
sagäo de materia orgänica; maciga porosa nao 
coerente "in situ" constituida por gräos de 
areia e fraca pequena a média granular; mui-
to friävel, plästico e ligeiramente pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
A3 — 8 — 22 cni, bruno avermelhado escuro (3.5 YR 3/3, ümi-
do e ümido amassado), bruno avermelhado 
escuro (4 YR 3/3, seco) e bruno avermelhado 
(3.5 YR 4/4, seco triturado); franco arenoso; 
maciga porosa näo coerente "in situ" consti-
tuida por gräos de areia e fraca pequena a 
média granular; muito friävel, plästico e li-
geiramente pegajoso; transigäo plana e gra-
dual. 
Bi — 22 — 65 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); fran-
co argilo arenoso; fraca muito pequena gra-
nular com aspecto de maciga porosa pouco 
coerente "in situ"; muito friävel, plästico e li-
geiramente pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B2 i— 65 — 120 cm, vermelho escuro acinzentado (1 YR 3/4); 
franco argilo arenoso; fraca muito pequena 
granular com aspecto de maciga porosa pouco 
coerente "in situ"; muito friävel, plästico e li-
geiramente pegajoso; transigäo plana e difusa. 
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B22 — 120 — 185cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com' 
aspecto de maciga porosa pouco coerente "in 
situ"; muito friävel, plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana e difusa. 
B23 — 185 — 300 cm+, vermelho escuro (1 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coerente "in 
situ"; muito friävel, plästico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial comnosta para ferti-
lidade F 59. 
Trincheira de 185 cm de profundidade, a partir dai foi usado 0 trado de 
caneco. 
Raizes plvotantes primärias e secundarias com diametros variando de 1 mm 
a 5 cm, predominando aquelas de diametro entre 1 mm e 2 mm, sendo abundan-
tes no Ai e Aa, comuns no Bi e poucas no B>i e Ba. 
Näo foi coletada amostra do horizonte Ot. 
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PERFHJ 8 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média fase 
floresta perenifólia relêvo plano e suave ondulado. 
3335 — 3340 
ANÄL1SES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
terra fina Argila Densidade 
% (dispersao com NaOH Calgon) dis- Grau g/cm
3 Poro-
% persa de % Silte s idade em 
agua 
% 
flocu-
tacäo 
% 
. % 
- Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
> 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 A pa- Real 
Simbolo em mm 20-2 
mm <
 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0 - -8 0 0 100 32 42 9 17 15 12 0,53 
A3 - 22 0 0 100 36 41 6 17 12 29 0,35 
Bi - 65 0 0 100 36 38 6 20 10 50 0,30 
B J I - 1 2 0 0 0 100 31 37 5 27 15 44 0,19 
B22 - 1 8 5 0 0 100 33 33 7 27 0 100 0,26 
B23 —300+ 0 0 100 33 32 8 27 0 100 0,30 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
milävel 
f 
A1+++ + S ppm 
Agua : ÏC11N 3 a + + Mg++ K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H
+ Valor T 
(soma) 
6,4 5,9 5,7 1,8 0,21 0,02 7,7 0 2,6 10,3 75 0 8 
5,6 4,8 1,5 1,0 0,17 0,02 2,7 0,3 2,7 5,7 47 10 2 
4,9 4,1 0,5 0,17 0,02 0,7 1,6 2,5 4,8 15 70 1 
4,9 4,2 0,4 0,06 . 0,02 . 0,5 '1,5 1,9 3,9 13 75 < 1 
5,0 4,2 0,3 0,07 0,01 0,4 1,2 1,4 3,0 13 75 < 1 
5,1 4,3 0,3 
1 
0,04 0,01 0,4 1,1 1,0 2,5 16 73 < 1 
Ataque por H2SO4 i— 1,47 S i 0 2 S i 0 2 Equiva-C 
(orgänico] 
% 
N 
% 
C 
N 
% . 
E2O3 
AI2O3 
Fe203 
Fe203 
livre 
% 
AJ2O3 lente de 
CaC03 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 1*205 MnO (Ki) (Kr) 
1,53 0,14 11 6,3 4,6 3,3 0,52 0,03 2,33 1,58 2,19 
0,83 0,08 10 6,0 4,9 3,3 0,48 0,03 2,08 1,46 2,33 
0,52 0,05 10 6,8 5,9 3,7 0,60 0,03 1,96 1,42 2,52 
0,34 0,03 11 8,7 7,5 4,6 0,71 0,04 1,97 1,42 2,56 
0,22 0,02 11 9,9 8,6 5,4 0,80 0,04 1,96 1,40 2,51 
0,18 0,02 9 9,9 8,6 5,4 0,85 0,04 1,96 1,40 2,49 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E . d •> ; C a
+ + Ug*-* K+ N a + HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
110 extrato Agua cr sof dispo- de valor T) mmhos/ci m % C03= ƒ3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g.- maxima dade 
14 
11 
12 
13 
14 
• 
14 
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Perfil 8 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, poucos gräos 
levemente desarestados, a maioria com leve aderencia ferrugi-
nosa; 3% de detritos; 1% de feldspato; tragos de magnetita, 
carväo e concregöes ferruginosas. 
A3 — Areias — 94% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, a maioria com leve aderencia 
ferruginosa; 3% de ilmenita; 2% de turmalina; 1% de feldspato; 
tragos de magnetita e concregöes ferruginosas. 
Bi — Areias — 95% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, a maioria com leve aderencia 
ferruginosa, poucos com aderencia manganosa; 3% de ilmenita 
e ilmenita magnética; 2% de feldspato; tragos de turmalina e 
detritos. 
B2i — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, a maioria com leve aderencia 
ferruginosa, poucos com aderencia manganosa; 1% de ilmenita; 
1% de feldspato; tragos de carväo e detritos. 
B22 — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, a maioria com leve aderencia ferruginosa 
e poucos com aderencia manganosa; 3% de ilmenita; 1% de 
feldspato; tragos de turmalina e detritos. 
B 2 3 — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, a maioria com leve aderencia 
ferruginosa; 3% de ilmenita e ilmenita magnética; 1% de felds^ 
pato; tragos de turmalina e detritos. 
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Data — 12/12/69 
PERFIL 9 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase floresta perenifolia relevo 
plano e suave ondulado. 
Localizagäo — A 15 metros do lado esquerdo da estrada Eldorado — 
Morumbi, distandp 18 km de Eldorado. 
Situacao e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
terco superior de elevagäo, com 5% de declive e sob 
cobertura vegetal de floresta perenifolia. 
Altitude — 170 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurässico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado, com vertentes cöncavas de centenas 
de-metros, vales em "V" aberto, com declives da or-
dern de 5%. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Fortemente drenado. 
Vegetagäo — Floresta perenifolia. 
Uso atual — Reserva florestal. Proximo ao local do perfil, encon-
tra-se uma ärea com pastagem de capim coloniäo. 
Oi — 1 — 0 cm, horizonte constituido de detritos vegetais em 
decomposigäo. 
Ai — 0 — 12 cm, bruno avermelhado escuro (2. 5YR 3/4, ümido, 
ümido amassado e seco) e bruno avermelhado 
(3.5 YR 4/4, seco triturado); areia franca; 
maciga porosa näo coerente "in situ" consti-
tuida por gräos de areia e fraca pequena a 
média granular; ligeiramente duro, muito friä-
vel, ligeiramente plästico e ligeiramente pega-
joso; transigäo plana e clara. 
A3 — 12 — 35 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do), bruno avermelhado (2.5 YR 4/4, ümido 
amassado), bruno avermelhado (2.5 YR 4/5, 
seco) e vermelho (3.5 YR 4/6, seco triturado); 
franco arenoso; maciga porosa näo coerente 
"in situ" constituida por gräos de areia e fraca 
pequena a média granular; ligeiramente duro, 
muito friävel, ligeiramente plästico e ligeira-
mente pegajoso; transigäo plana e clara. 
Bx — 35 — 70 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); fran-
co arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coerente "in 
situ"; duro, muito friävel, plästico e pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
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B2i — 70 — 170 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coerente "in 
situ"; ligeiramente duro, muito friävel, pläs-
tico e pegajoso; transigao plana e difusa. 
B22 — 170 — 290 cm+, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); fran-
co argilo arenoso; fraca muito pequena granu-
lar com aspecto de maciga porosa pouco coe-
rente "in situ"; ligeiramente duro, muito friä-
vel, plastico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 60. 
Trincheira de 170 cm de profundidade, a partir dai foi usado o trado de 
caneco. 
Raizes pivotantes primarias e secundarias com diametros variando de 8 cm 
a 1 mm, predominando aquelas cujos diametros variam de l m m a 3 mm, sendo 
abundantes no Ai e Aa, comüns no Bi e B a e raras n o B a . 
Pontuacöes esbranquicadas de areia lavada no Ai. 
Näo foi coletada amostra do Oi. 
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PERFIL 9 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média fase 
floresta perenifolia relêvo plano e suave ondulado. 
3341—3345 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
Horizonte terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
gern 3 Poro-
% de % Silte s idade 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
. % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areja Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Sïmbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 <0 ,002 % Apa- Real 
, 
em mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 12 0 0 100 60 _ - 2 4 * 6 10 4 60 0,60 
A3 — 35 0 0 100 :-50 32- 5 13 9 31 0,38 
Bi — 70 0 0 100 '54 '20 7 19 15 21 0,37 
Bil - 1 7 0 0 0 100 52 22 6 20 0 100 0,30 
B22 —290+ 0 0 100 51 23 6 20 0 100 0,30 
pH (1:2,5) mE 100g ' Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ -)-S ppm 
Agua '. i C l l N < :a
+ + 
M g + + B+ Na+ Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
% 
5,2 4,7 2,8 0,9 0,19 0,02 3,9 0,2 2,4 6,5 60 5 7 
4,4 4,0 0,4 0,13 0,02 0,6 1,1 1,7 3,4 18 65 2 
4,3 4,0 0,3 0,09 0,01 0,4 1,2 1,3 2,9 14 75 1 
4,4 4,0 0,3 0,03 0,01 0,3 1,2 1,0 2,5 12 80 2 
4,2 4,0 0, 3 0,03 0,01 0,3 1,0 0,7 2,0 15 77 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 S1O2 Si0 2 
C 
(organico] 
% 
N 
% 
C 
N 
% 
R2O3 
AI2O3 
Fe203 
Fe2P3 
livre 
% 
lente de 
CaCOj 
% S1O2 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
0,84 0,09 9 3,3 2,8 2,1 0,41 0,03 2,01 1,36 2,08 
0,31 0,04 8 4,4 3,6 2,5 0,44 0,03 2,08 1,44 2,26 
0,25 0,03 8 7,1 6,0 3,5 0,64 0,03 2,01 1,47 2,70 
0,24 0,03 8 7,1 5,9 3,3 0,64 0,03 . 2,05 1,51 2,81 
0,12 0,02 6 V,l 6,0 3,5 0,50 0,02 2,01 1,47 2,70 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E. d > C a + + Mg-1"1 K+ Na+ HCO3- Umi- Urn- Ägua 
Equi-
valente 
no extrato Agua er S )f de valor T) mmhosc 
25°C 
u % CÜ3= 1 13 atm 15 atm nivel umi-
•i mF/100g y naxima dade 
8 
8 
11 
10 
11 
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Perfil 9 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 94% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns levemente desarestados; 3% de ilmenita e ilmenita mag-
netica; 2% de detritos; 1% de feldspato; tragos de apatita e 
turmalina. 
A3 — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, a maioria com leve aderência ferruginosa; 
3% de ilmenita; 1% de feldspato; tragos de turmalina e detritos. 
Bi — Areias — 96% de quartzo hialino, gäos corroidos, triturados, a 
maioria com leve aderência ferruginosa; 2% de ilmenita; 1% 
de feldspato; 1% de detritos. 
B2i — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados; 
2% de ilmenita e ilmenita magnetica; tragos de turmalina e 
detritos. 
B22 — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, poucos gräos 
levemente desarestados, a maioria com leve aderência ferrugi-
nosa; 2% de ilmenita; 1% de feldspato; tragos de turmalma e 
detritos. 
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PERFIL 17 
Data — 21/8/68 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase floresta subperenifolia relevo 
plano e suave onduladö, intermediärio para AREIAS 
QUARTZOSAS. 
Localizagäo — Margem direita da estrada Ivinhema — Dourados, a 
2 km de Ivinhema. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira situada 
em tergo superior de elevägäo, com 1,5% de declive. 
Altitude — 385 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurässico. 
Material Originärio ;— Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado, com vertentes cöncavas de milhares 
de metros e vales em "V" bem aberto, sendo piano 
localmente. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Fortemente drenado. 
Vegetagäo — Floresta subperenifolia com espécies de garapa, jatobä, 
óleo, jabuticaba-do-mato, guaritä, limäozinho, cedro, 
mandioqueiro, angico, canafistula, cangerana, vinhä-
tico, jequitibä, cardoso e peroba. Apresenta substrato 
de gravatä e taboca. 
Ai — 0 — 10 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do e ümido amassado), bruno avermelhado 
(2.5 YR 4/4, seco) e vermelho escuro (2.5 YR 
3/6, seco triturado); areia franca; fraca pe-
quena a média granular; solto, solto, näo 
plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
A3 — 10 — 45 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado), bruno avermelhado (2.5 
YR 4/4, seco) e vermelho escuro (2.5 YR 3/6, 
seco triturado); franco arenoso; fraca pequena 
a média granular com alguns blocos subangu-
lares; macio, friävel, ligeiramente plästico e 
ligeiramente pegajoso; transcrigäo plana e 
difusa. 
Bx — 45 — 75 cm, . vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco arenoso; 
maciga porosa pouco coerente e fraca pequena 
a média blocos subangulares; macio, friävel, 
ligeiramente plästico e ligeiramente pegajoso; 
transigäo plana e difusa. 
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Boi — 75 — 150cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco are-
noso; fraca muito pequena granular com as-
pécto de maciga porosa pouco coerente; macio, 
friävel, ligeiramente plästico e ligeiramente 
pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B22 — 150 — 300 cm+, vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente; macio, friävel, 
ligeiramente plästico e ligeiramente pegajoso. 
OBSERVANCES •— Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 346. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletada amostra do A e B para o DNER. 
Raizes abundantes no Ai e Aa, comuns no Bi e poucas no B a e B22, com diä-
metros variando de l m m a 3 cm. 
Poros abundantes ao longo de todo o perfil, com diämetros de até 2 mm. 
Ocorrência de nódulos no A), possivelmente resultantes de atividade biológica. 
Trincheira de 190 cm de profundidade, usando-se 0 trado de caneco dai em 
diante. 
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PEI^FIL 17 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓPICO A fraco textura média fase' 
floresta subperenifolia relêvo plano e suave ondulado, intermediärio para 
AREIAS QUARTZOSAS. 
4130 — 4134 
ANALISES FfSICAS E QUiMICAS 
Fracöes da amostra Composifäo granulométrica da 
terra fina 
Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersao com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lapäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Siltê Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real 1 
em nun 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0 ^ 10 0 0 100 37 47 5 11 6 45 0,45 
• 
As — 45 0 0 100 35 46 5 14 10 29 0,36 
Bi - 75 0 0 100 34 46 4 16 10 38 0,25 
B21 —150 0 0 100 32 48 5 . 15 10 33 0,33 
B22 —300+ 0 0 100 32 46 5 17 0 100 0,29 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
milavel 
A1+++ + S ppm 
Agua ] «31 IN ( :a++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
4,9 4,2 0, i 0,08 0,03 0,9 1,0 3,3 5,2 17 53 4 
4,9 4,2 0,2 0,03 0,03 0,3 0,9 3,0 4,2 7 75 1 
4,8 ' 4,2 0,1 0,08 o;o4 0,2 1,3 2,2 3,7 5 87 < 1 
4,5 4,1 0,1 0,01 0,03 0,1 1,1 2,1 3,3 3 92 < 1 
5,0 4,2 0,1 0,01 0,03 0,1 1,1 0,8 2,0 5 . 92 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 fiir2 8 i0 2 Equiva-C 
(orgänico] 
% 
C 
N 
% A1203 
Fe2C3 
Fe203 
livre 
% 
N 
% 
A1;C3 R203 
lente de 
CaC0 3 
% Si02 AI2O3 Fejft Ti02 1-205 MnO (Ki) (Kr) 
1,20 0,10 12 4,2 3,7 2,2 0,34 0,02 !,93 1,40 2,57 
0,58 0,05 12 5,4 4,8 2,9 0,44 0,02 1,91 1,3« 2,6! 
*** 0,42 0,04 11 6,1 5,3 3,0 0,44 0.U2 1,96 1,4-1 2,74 0,29 0,03 10 5,8 5,1 3,1 0,45 0,02 1,93 1,4 2,C3 
0.12 0,01 12 7,0 6,0 3,4 0,50 0 02 1,98 1,46 2,31 
Pasta saturada 'Sais solüvei3 (extrato 1:5) % 
c/sódio 
( % d e 
Na + 
trocävel- C. E . d 3 , Ca++ M g + + K+ Na+ HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
DO extratn Agua C r W V de valor T) mmhos/c B % C03= 13 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g - maxima 
• 
• 
7 
9 
9 
8 
9 
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Per f il 17 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns gräos corroidos, com 
aderencia ferruginosa; 2% de detritos; traces de concregöes 
manganosas, ilmenita e carväo. 
A3 — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns com aderencia ferrugi-
nosa; 2% de detritos; tragos de ilmenita, turmalina rolada e 
carväo. 
Bi — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 1% de ilmenita; 1% de detritos; tragos de turma-
lina rolada e carväo. 
B2i — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns corroidos; 1% de ilme-
nita; 1% de carväo; tragos de feldspato e detritos. 
B22 — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 1% de ilmenita; 1% de carväo; tragos de feldspato 
e detritos. 
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Data — 9/9/68 
PERFIL 28 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase floresta subperenifólia relevo 
plano e suave ondulado, intermediärio para AREIAS 
QUARTZOSAS. 
Localizagäo — Estrada Vila Brasil — Vila Gloria, 3 km antes de Vila 
Gloria, lado direito, a 50 metros da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
topo de elevagäo, com declives de 2 a 3% e sob vege-
tagäo florestal. 
Altitude — 480 métros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurässico 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo 
Erosäo 
Drenagem 
Vegetagäo 
Uso Atual 
Oi — 1 
— Suave ondulado com pendentes longas de centenas de 
metros e vales em "V", aberto. 
— Laminar ligeira. 
— Fortemente drenado. 
— Floresta subperenifólia (a area sofreu queimada). 
— Reserva florestal. 
— 0 cm, 
Ai — 0 — 15 cm, 
15 — 40 cm, 
Bx — 40 — 85 cm, 
horizonte constituido por detritos vegetais em 
decomposigäo (presenga de cinza e carväö). 
bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido, 
ümido amassado e seco triturado) e bruno 
avermelhado (2.5 YR 4/5, seco); franco are-
noso; fraca pequena a média blocos suban-
gulares e moderada pequena a grande granu-
lar; ligeiramente duro, friävel, näo plästico e 
näo pegajoso; transigäo plana e gradual. 
bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado), bruno avermelhado (2.5 
YR 4/4, seco), e bruno avermelhado escuro 
(2.5 YR 3/5, seco tri turado); franco arenoso; 
fraca pequena a média blocos subangulares e 
muito pequena a média granular; ligeiramente 
duro, muito friävel, näo plästico e näo pega-
joso; transigäo plana e Clara. 
vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3); fran-
co arenoso; fraca pequena a média blocos su-
bangulares e muito pequena a pequena granu-
lar; ligeiramente duro, muito friävel, ligeira-
mente plästico e ligeiramente pegajoso; t ran-
sigäo plana e difusa. 
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B2i — 85 — 115 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); 
franco arenoso; fraca muito pequena granular: 
com aspecto de macica porosa pouco coerente; 
ligeiramente duro, muito friävel, ligeiramente 
plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo 
plana e difusa. 
B22 — 115 — 230 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); 
franco arenoso; fraca muito pequena granular 
com aspecto de macica porosa pouco coerente; 
ligeiramente duro, muito friävel, ligeiramente 
plästico e ligeiramente pegajoso. 
B23 — 230 — 300 cm+, vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de' 
macica porosa näo coerente; solto, muito friä-
vel, ligeiramente plästico e ligeiramente pe-
gajoso. 
OBSERVANCES — Trincheira com 210 cm de profundidade, dai em diante 
usou-se o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial comppsta para fertilidade F 470. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletadas amostras dos horizontes A e B para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumétrico dos horizontes Ai, As, Bi, Ba e B s . 
Raizes abundantes no Ai e A3, muitas no Bi e Ba e raras no B*., com diä-
metros variando de l m m a 2 cm, predominando as de menor diametro. 
A area em que foi coletado êste perfil apresenta-se quase que totalmente 
mexida, existindo plantio de milho junto com remanescentes da vegetagäo na -
tural. A superficie apresenta-se com cinza e carväo devido as queimadas. 
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LATOSOL VBRMELHO ESCURO DISTRÓÏUCO A fraco textura média fase 
floresta subperenifólia relêvo plano e suave ondulado, intermediärio . 
para AREIAS QUARTZOSAS. 
4255 — 4260 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fiapöes da amostra 
total 
% 
Composisäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
' g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
> 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Keal Simbolo em. mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0 - 15 0 0 100 34 f 45 9 12 7 42 0,75 1,38 2,60 47 
A3 - 40 0 0 100 33 1 45 9 13 9 31 0,69 1,43 2,64 46 
Bi - 85 0 0 100 36 1 42 9 13 10 23 0,69 ,1 ,38 - 2,63 48 B21 - 1 1 5 0 0 100 33 \ 44 10 13 10 23 0,77 1,40 " 2,65 47 
B22 - 2 3 0 0 0 100 33 \ 43 10 14 12 16 0,71 1,45 2,62 45 
B23 - 3 0 0 + 0 0 100 30 \ 45 / w 15 0 100 0,67 
Cpirplexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/100g Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua 3 5C11N ( 3a + + M g + + K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,0 4,4 1,2 ' 0,4 0,09 0,02 1,7 0,2 2,4 4,3 40 11 5 
4,0 3,7 0,7 0,02 0,02 0,7 0,8 1,9 3,4 21 53 <ri 
3,7 3,7 0,1 0,02 0,02 0,1 1,1 2,2 .3,4 3 92 < i 
3,8 3,7 0,2 0,03 0,02 0,3 1,0 1,5 2.8 11 77 < i 
3,7 3,6 0,3 0,02 0,02 0,3 1,1 1,6 3,0 10 79 < i 
3,8 3,7 0,2 
1 
0,01 0,02 0,3 0,9 0,5 1,7 1« 75 < i 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 Si0 2 Si02 Equiva-C C % A1203 Fez03 (organic^ 
% 
N 
% N 
AI2O3 E2O3 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaCÜ3 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
0,71 0,07 10 4,2 3,9 2,8 0,57 0,01 1,83 1,25 2,11 
0,45 0,04 11 4,7 4,6 2,9 0,60 0,01 1,74 1,24 2,50 
0,45 0,04 . 11 4,8 4 ,7 , 3,1 0,60 0,01 1,74 1,23 2,42 
0,27 0,03 9 5,0 4,9 3,2 0,65 0,01 1,73 1,22 2,40 
0,20 0,02 10 5,5 5,1 3,3 0,68 X 1.83 1,29 2,38 
0,09 0,01 9 5,7 5,3 3,3 0,68 X 1,76 1,27 2,57 
Sat. 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) % ' 
c/sódio 
(% de 
N a + 
trocavel C . E . d 3 , Ca++ Mg-*"1 K+ Na+ HCOT Umi- Umi- Ägua 
Equi-
valente 
no extrato Agua C T S 3 " dispo- de valor T) mmhos.'ci "> % cor 13 atm 15 atm nivel umi-25°C flOOg - maxima 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 28 
Ai — Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor, alguns gräos hialinos, 
desarestados (rolados); tragos de magnetita, concregöes ferru-
ginosas e fragmentos de carväo. 
A3 — Areias — 99% de quartzo vitreo, incolor, alguns gräos hialinos, 
desarestados (rolados); 1% de concregöes ferruginosas e mag-
netita; tragos de fragmentos de carväo. 
Bi — Areias — 99% de quartzo vitreo, incolor, alguns gräos hialinos, 
desarestados (rolados); 1% de concregöes ferruginosas e mag-
netita; tragos de fragmentos de carväo. 
B2i — Areias — 99% de quartzo vitreo, incolor, alguns gräos hialmos, 
desarestados (rolados); 1% de concregöes ferruginosas e mag-
netita; tragos de fragmentos de carväo. 
B22 — Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor, alguns gräos hialinos, 
desarestados (rolados); tragos de concregöes ferruginosas, mag-
netita e fragmentos de carväo. 
B23 — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, alguns gräos hialinos, 
desarestados( rolados); tragos de concregöes ferruginosas e 
magnetita. 
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Data — 10/9/68 
PERFIL 30 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase floresta subperenifólia relevo 
plano e suave ondulado, intermediario para AREIAS 
QUARTZOSAS. 
Localizagäo — Estrada Vila Gloria -7- Deodäpolis, 7,5 km após Vila 
Gloria, a 40 metros do lado esquerdo da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
meia encosta de elevagäo, com declives de 1 a 3% 
e sob vegetagäo florestal. 
Altitude — 380 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurässico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado, com pendentes longas. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Fortemente drenado. 
Vegetagäo — Floresta subperenifólia. 
Uso atual — Reserva florestal. 
Oi — 2 — 0 cm, horizonte constituido por detritos vegetais par-
cialmente decompostos. 
Ai — 0 — 15 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado), bruno avermelhado (2.5 
YR 4/4, seco) e bruno avermelhado (2.5 YR 
-4/3, seco triturado); areia franca; moderada 
pequena a média granular e gräos simples; 
ligeiramente duro, friävel, näo plästico e näo 
pegajoso; transigäo plana e clara. 
A3 — 15 — 55 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4, ümi-
do), vermelho escuro (2.5 YR 3/6, ümido 
amassado), bruno avermelhado escuro (2.5 
YR 3/4, seco) e bruno avermelhado (2.5 YR 
4/4, seco triturado); franco arenoso; fraca pe-
quena a grande blocos subangulares e fraca 
pequena a média granular e gräos simples; 
macio, muito friävel, näo plastico e näo pega-
joso; transigäo plana e gradual. 
Bi — 55 — 105 cm, vermelho escuro acizentado (10 R 3/4); franco 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coerente; 
solto, muito friävel, ligeiramente plästico e 
ligeiramente pegajoso; transigäo plana e di-
fusa. 
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B21 — 105 — 155 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); 
franco arenoso; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa pouco coerente; 
solto, muito friävel, ligeiramente plästico e 
ligeiramente pegajoso; transigäo plana e di-
fusa. 
B22 — 155 — 300 cm+, bruno avermelhado escuro (1.5 YR 3/4); 
franco arenoso; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa pouco coerente; 
solto, muito friävel, ligeiramente plästico e 
ligeiramente pegajoso. 
OBSERVANCES — Trincheira com 190 cm de profundidade, a partir dai 
usou-se o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 472. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletadas amostras dos horizontes A e B para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumétrico dos horizontes Aa, Aa, Bj, Ba e Ba. 
Raizes abundantes no Ai, muitas no Ac, comuns no Bi raras no Ba e B», 
com diämetros variando de 3 cm a 1 mm, predominando as de menor diametro. 
Porös ao longo de todo o perfil. 
Presenca de carväo no horizonte Bm. 
Näo foi coletada amostra do horizonte Oi. 
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PERPUi 30 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média fase 
floresta subperenifólia relêvo plano e suave ondulado, intermediario 
para AREIAS QUARTZOSAS 
4267 — 4271 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
FracSes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Aigila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm* Poro-1 
% de % Silte sidade persa 
em 
flocu-
lacäo 
- % 
% Argila (vo-
Profun- Calhaus Cas- Terra Äreia A re ia Silte Argila agua % .lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% Apa-rente Real 
M 0 - 15 0 0 100 48 34 8 IQ 8 20 0,80 1,32 2,60 50 
A3 - 55 0 0 100 46 34 7 13 8 39 0,54 1,41 2.6Ï 47 
Bi - 1 0 5 0 0 100 44 36 7 13 11 15 0,54 1,44 2,64 46 
B21 —155 0 0 100 43 35 7 15 11 27 0,47 1,53 2,61 43 
B22 —300+ 0 0 100 39 37 8 16 0 100 0,50 1.47 2,66 45 
Compiexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
milavel 
A1+++ + S ppm 
Agua ] CC11N :a + + M g + + K+ Na1" 
ValorS 
(soma) A1+++ H
+ Valor T 
(soma) 
4,1 3,7 1,0 0,05 0,02 1,1 0,8 2,6 4,5 •24 42 5 
3,8 3,8 0,2 0,13 0,01 0,3 1,0 1,9 3,2 9'- 77 < 1 
3,8 3,8 0,1 0,02 0,01 0,1 1,0 1,3 2,4 4 91 < 1 
3,8 3,8 0,1 0,01 0,04 0,2 0,9 1,4 2,5 8 82 1 
4,0 3,9 0,5 0,01 0,01 0,5 0,7 1,0 2,2 23 58 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si02 Equiva-
lente de 
C C % AI2O3 Fe2Ü3 (orgänico] 
% 
N 
% N 
A1203 R2O3 livre 
% Fe203 CaC03 
% Si02 AI2O3 i''e203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
0,81 0,08 12 3,2 3,1 2,0 0,37 0,01 1,75 1,23 2,31 
> 0,59 0,05 12 4,8 4,7 2,9 0,51 0,01 1,74 1,25 ' 2,56 
* 0,33 0,03 11 4,V 4,4 2,8 0,46 0,01 1,82 1,28 2,39 0,23 0,02 12 5,6 5,3 3,1 0,51 0,01 1,80 1,31 2,74 
0,13 0,01 13 6,1 5,9 3,5 0,59 0,01 1,76 1,28 2,64 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E . d 5 < Ca
++ M g + + . K + Na+ HC03" Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
. no extrato Agua Cl" sr )4= dispo- de valor T) mmhos/ci 
25°C 
0 % 
100g-
co3= 1 /3 atm 15 atm nivel maxima umi-
- 8 
8 
8 
8 
10 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü 30 
Ai — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 1 % de detritos. 
A3 — Areias — 99% de quartzo hialmo, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 1% de detritos; 
tragos de ilmenita e carväo. 
Bi — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; tragos de con-
cregöes ferruginosas, carväo e detritos. 
B2i — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; tragos de ilme-
nita e turmalina. 
B22 ^- Areias — 100% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; tragos de ilme-
nita, carväo e detritos. 
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PERFIL 45 
Data — 24/10/68 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓPICO A 
fraco textura média fase floresta subcaducifólia relevo 
plano e suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Bataguagu — Posto Santa Monica — Casa 
Verde (BR 267), a 2,7 km do Posto Santa Monica e a 
30 metros do lado esquerdo da estrada. 
Situagäo de Declive — Perf il descrito e coletado em trincheira aberta em 
meia encosta de elevagäo, com declividade de 3% e sob 
cobertura de floresta subcaducifólia. 
Altitude — 350 metros. 
Litologia e Formagao Geológica — Arenito Caiua. Jurassico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo —Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Fortemente dfenado. 
Vegetagäo — Floresta subcaducifólia. 
Uso atual — Reserva florestal. 
Ax — 0 — 10 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); fran-
co arenoso; moderada pequena a média gra-
nular e moderada pequena a média blocos 
subangulares e gräos simples; ligeiramente 
duro, muito friävel, ligeiramente plästico e 
ligeiramente pegajoso; transigäo plana e gra-
dual. 
A3 —: 10 — 30 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/5); fran-
co arenoso; moderada pequena a média gra-
nular e moderada pequena a média blocos 
subangulares e gräos simples; ligeiramente 
duro, muito friävel, ligeiramente plastico e 
ligeiramente pegajoso; transigäo plana e clara. 
Bx — 30 — 65 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco are-
noso; fraca pequena a média blocos suban-
gulares e gräos simples; ligeiramente duro a 
\ duro, muito friävel, ligeiramente plastico e 
ligeiramente pegajoso; transigäo plana e gra-
dual. 
B21 — 65 — 115 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa muito pouco coesa 
"in situ"; duro, muito friävel, plastico e ligei-
ramente pegajoso; transigäo plana e difusa. 
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B-22 — 115 — 190 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa muito pouco coesa 
"in situ"; duro, muito friävel, plästico e pega-
joso; transigäo plana e difusa. 
B23 — 190 — 320 cm+, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa muito pouco coesa 
"in situ"; ligeiramente duro a duro, muito 
friävel, plästico e pagajoso. 
OBSERVANCES — Trincheira com 200 cm de prof undidade, dai em diante usou-se 
o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 502. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletadas amostras dos horizontes A e B para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumétrico dos horizontes Ai, Aa, Bi, Ba 
Bs e Bz,. 
Raizes abundantes no Ai e Aa e comuns no Bi, Ba e B ^ apresentando diä-
metros variäveis entre 0,5mm e 2 cm. 
Intensa atividade biológica até o horizon te Ba. 
Porös em abundäncia ao longo do perfil. 
Bolsas de areia, em maior quantidade nos horizontes Bi e Ba. 
A mata sof reu queimada recentemente'. 
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F E R F H J 45 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓPICO A fraco textura média fase 
floresta subcaducofolia relêvo plano e suave ondulado. 
4545 — 4550 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersie com NaOH Calgon) Arg la 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm» Poro-
% de % Silte sidade 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
. % 
Profun- Galhaus Cäs- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
> 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real 
em mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 10 0 0 100 42 38 6 14 9 36 0,43 1,36 2,60 48 
A, — 30 0 0 100 40 37 7 16 10 38 0,44 1,48 #.63 44 
Bi — 65 0 0 100 40 38 6 16 12 25 0 38 ' 1.60 2.52 37 
B21 - 1 1 5 0 0 100 36 38 6 20 16 20 0,30 1,65 2,64 38 
B22 - 1 9 0 0 0 100 33 40 7 20 2 90 0,35 1,61 2,64 39 
B23 - 3 2 0 + 0 0 100 31 42 7 20 0 100 0,35 1,38 2,66 48 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 100.At*-++ P. assi-
(sat. de 
bases) 
% 
A1+++ + S ppm 
Agua ' ÏCUN :a
++ 
Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
4,7 3,9 1,1 0,09 0,02 1.1 1,1 5,3 7.5 15 50 10 
4,6 4,0 0,5 0,05 0,02 0,6 1.3 4.0 5,9 10 68 2 
4,8 3,9 0,3 0,03 0,02 0,4 0.9 1,5 2,8 14 69 < 1 
4.6 3,9 0,2 0,02 0,02 0.2 1.1 1,3 2,6 8 85 < 1 
5,3 3,9 0,2 0,01 0,02 0,2 0,8 1.2 2,2 9 80 < 1 
5,4 4,0 0,3 
1 
0,01 0,02 0,3 0.6 1.3 2,2 14 67 < 1 
Ataque por H2SO4 d= 1,47 Si02 Si02 Equiva-C C % AI2O3 FejOs (orgänico) 
% 
N 
% N 
AI2O3 E2O3 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaCOj 
% SiOj AljOj Fefä TiOj Ws MnO (Ki) (Kr) 
1,03 0,10 10 5,0 3.7 2,3 0,46 0,01 2,30 1.66 2,57 
0,69 0,07 10 5,6 4,2 2,5 0,51 0,02 2,27 1.63 2,56 
0,33 0,04 8 6,0 4,6 2,7 0,54 0,01 2,22 1,61 2,65 
0,23 0,03 8 6,9 5,7 3,2 0,65 0,01 2,06 1,51 2,80 
0,18 0,03 6 7,5 6,0 3,3 0,69 0,01 2,13 1.56 2,81 
0,12 0,02 6 8,3 6,7 3,7. 0,77 0,01 2,11 1,55 2,87 
\ 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(%de 
Na+ 
trocavel C. E . d 
Agua 
Ca++ Mg+-» K+ Na+ HCO3" Umi- Umi- Agua 
Fxjui-
valent« 
DO extrato cr S04= dispo- de ralorT) mmhos/d 
25°C 
» % 
-< mE/lOOg > 
COf /3 atm 15 atm mvel 
maxima 
umi-
dade 
9 
9 
8 
9 
10 
10 
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ANALISE MINERALÓGICA 
Perfil 45 
Ai. — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 2% de detritos; 
1% de carväo; tragos de magnetita, feldspato, turmalina rolada 
' e ilmenita. 
A3 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos levemente'desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 1% de detritos; 
tragos de concregöes ferruginosas, magnetita, ilmenita, turmalina 
e carväo. 
Bx — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 2% de ilmenita; 
tragos de concregöes ferruginosas, feldspato, turmalina e de-
tritos. 
B2i — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 2% de ilmenita; 
tragos de feldspato, concregöes ferruginosas e detritos. 
B22 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados; 1% de ilmenita; tragos de feldspato, carväo 
e detritos. 
B23 — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; tragos de con-
cregöes ferruginosas, ilmenita, turmalina, carväo e detritos. 
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Data — 3/5/66 
PERFIL 48 (PRO-AG 28) 
LATOSOL. VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase floresta subcaducifólia relevo 
plano e suave ondulado. 
Estrada Jardim — Bela Vista, 17 km de Jardim, a 20 
metros do lado esquerdo da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta no 
interior da mata, em meia encosta de elevagäo, com 
5 a 10% de declive. 
Classificagäo — 
Localizagäo — 
Altitude — 350 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito da Série Aquidauana. Car-
bonifero Superior. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo 
Erosäo 
Drenagem 
Vegetagäo 
Uso atual 
Oi — 3 
Suave ondulado. 
Laminar ligeira. 
Fortemente drenado. 
Floresta subcaducifólia. 
Reserva florestal. Após a derrubada planta-se banana, 
mandioca, cana-de-agücar e capim-jaraguä. 
0 cm, 
Ax — 0 — 1 2 cm, 
A3 — 12 30 cm, 
Bx — 3 0 — 5 0 cm, 
B2i — 50 — 102 cm, 
horizonte constituido de detritos orgänicos em 
decomposigäo. 
bruno avermelhado escuro ,(2.5 YR 3/4); 
franco arenoso; moderada granular e gräos 
simples com aspecto de maciga muito pouco 
coesa "in situ"; macio, muito friävel, plästico 
e ligeiramente pegajoso; transigäo plana e 
gradual. 
bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); 
franco arenoso; moderada granular e gräos 
simples com aspecto de maciga muito pouco 
coesa "in situ"; macio, muito friävel, plästico 
e ligeiramente pegajoso; transigäo plana e 
gradual. 
bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); 
franco arenoso; moderada granular com as-
pecto de maciga muito pouco coesa "in situ"; 
macio, muito friävel, plästico e ligeiramente 
pegajoso; transigäo plana e gradual. 
vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca blocos subangulares e fraca 
granular com aspecto de maciga muito pouco 
coesa "in situ"; ligeiramente düro, friävel, 
plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo 
plana e difusa. 
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B22 — 102 — 152 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca blocos subangulares com asr 
pecto de maciga pouco coesa "in situ"; ligeira-
mente duro, friavel, plästico e ligeiramente 
pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B23 — 152 — 180 cm-f, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca blocos subangulares com as-
pecto de maciga pouco coesa "in situ"; ligeira-
mente duro, friavel, plästico e ligeiramente 
pegajoso. 
OBSERVAQÖES — Raizes abundantes no Ai e A3, muitas no Bi, comuns no 
Ba e Ba e poucas no Bs, com diämetros de l m m a 5 mm. 
Poros muito pequenos ao longo de todo o perfil. 
Atividade biológica no horizon te A. 
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PERPUi 48 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média fase 
floresta subcaducifolia relêvo plano e suave ondulado. 
1974 — 1979 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicao granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com .NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
& de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
em 
> 20 
mm 
calfao 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0.20 
fina 
0,20-0,0. 
i im 
0,05-0.002 
mm 
< 0,002 
mm % 
A pa-
rente 
Real 
mm' mm mm 
Ol 3 - 0 
Ai 0 - 1 2 0 X 100 36 43 7 14 12 14 0,50 
A3 — 30 0 1 99 34 44 7 15 10 33 0,47 
Bi - 50 0 X 100 37 . _ . 41 8 14 12 14 0,57 
B21 - 1 0 2 0 1 99 43 30 10 17 13 24 0,59 
B22 - 1 5 2 0 1 99 29 41 S 22 17 23 0,36. 
B23 -180+ 0 2 98 25 44 10 21 0 ' 100 0,48 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assU 
milävel 
A1+++ + S ppm 
Agua SCI IN 3a+-(' V g + + K+ Na
+ ValorS 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5.1 4,8 '8,2 2.3 0,42 0.04 11,0 0,2 10,8 22,0 50 2 38 
4,7 4,0 1,2 0,7 0,15 0,02 2,1 0,9 3,0 6,0 35 30 6 
4,4 3,9 0,7 0,10 0,02 0.8 1,6 3,8 6,2 13 67 3 
4,5 3.9 0,8 0,08 0,03 0,9 1,4 2,4 4,7 19 61 1 
4,3 3,6 0,3 0,05 0,02 0,4 1.6 1,7 3,7 11 80 1 
4,6 3,6 0,6 0,03 0,02 0,7 1,4 1,3 3,4 21 67 1 
4,7 3,7 0.5 
1 
0,03 0,03 0,6 1,3 1,1 3,0 20 68 1 
Ataque por E.2SOt d = 1,47 S i0 2 Si0 2 
C C % A I Ä F e ^ Equiva-
(orgSnitxO 
% 
N 
% N 
AI2O3 R203 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaC03 
Si02 A1203 Fe203 Ti02 P205 MnO (Ki) (Kr) % 
3,28 . 0.24 14 
0.86 0,06 14 5,3 4,1 1,5 0,27 0,02" 2.20 1,79 4,31 
0,51 0,04 13 6,0 4,9 1,6 0,29 0,02 2,08 1,72 4,80 
0,32 0,02 16 5,8 4,9 1,6 0,29 0,02 2,01 1,67 4,80 
V 0,29 0,02 15 6,8 6,0 1.9 0,32 0,01 1,93 1,60 4,98 
^ y 0,24 0,02 12 8,3 7,1 2,1 0,35 0,01 1,96 1,65 5,31 0,18 0,01 18 8.0 7.0 2,2 0,34 0,01 1,94 1,62 5,01 
Constantes hidricas 
Sat. 
Pasta saturada Sais so'.üveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
.(% de 
Na+ 
trocävel C. E. de 5 Ca++ Mg++ Kf Na + HCO3- Umi- Umi- Ägua 
Equi-
valente 
no extrato Agua er SC > = dade dade dispo- de valor T) mmhos/cr n % COs" 1/3 atm 15 atm nhel umi-
25°C < • ' mE 100g- \ maxima dade 
14 
8 
8 
7 
9 
11 
11 
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Perfil 48 
ANALISE MINERALÓGICA 
Ax — Areias — 95% de quartzo, gräos hialinos, com as faces bem de-
sarestadas, a maioria dos gräos com aderencia de óxido de ferro; 
5% de magnetita e óxido de ferro. 
Cascalho — 100% de quartzo, gräos com aderencia de óxido de 
ferro, muitos gräos corroidos e triturados. 
A3 — Areias — 98% de quartzo, gräos com aderencia de óxido de ferro, 
alguns gräos com as faces bem desarestadas; 2% de magnetita 
e óxido de ferro; tragos de turmalina. 
Cascalho — 100% de quartzo, gräos triturados, milonitizados, 
muitos gräos com aderencia de óxido de ferro, alguns com as 
faces bem desarestadas. 
Bi — Areias — 95% de quartzo, gräos com as faces bem desarestadas, 
a maioria com aderencia de óxido de ferro; 5% de ilmenita e 
magnetita; tracos de turmalina. 
Cascalho — 100% de quartzo, gräos com aderencia de óxido de 
ferro, uns gräos triturados. 
B2i — Areias — 95% de quartzo, gräos com as faces bem desarestadas, 
muitos gräos com aderencia de óxido de ferro; 5% de magnetita; 
tracos de ilmenita. 
Cascalho — 100% de quartzo, gräos triturados, alguns corroidos, 
com aderencia de óxido de ferro. 
B22 — Areias — 97% de quartzo, gräos com as faces bem desarestadas, 
muitos gräos com aderencia de óxido de ferro; 3% de magnetita 
e ilmenita. 
Cascalho — 100% de quartzo, gräos corroidos, com aderencia de 
óxido de ferro, uns gräos com as faces bem desarestadas. 
B23 — Areias — 98% de quartzo, gräos com as faces bem desarestadas, 
muitos gräos com aderencia de óxido de ferro; 2% de óxido de 
ferro e magnetita. 
Cascalho — 100% de quartzo, gräos com aderencia de óxido de 
ferro, alguns gräos triturados. 
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Data — 6/3/69 
PERFIL 53 
Classificagäo 
Localizagäo — 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase floresta caducifólia relevo 
plano e suave ondulado, intermediärio para AREIAS 
QUARTZOSAS. 
Estrada Nioaque — Aquidauana, a 4 km de Nioaque, 
lado direito, a 20 metros da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e cóletado em trmcheira aberta em 
. têrgo medio de elevagäo, com 2% de declive e sob vege-
tagäo de floresta caducifólia. 
Altitude 250 metros. 
Litologia e Formacäo Geológica — Arenito da Série Aquidauana — Car-
bonifero Superior. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo 
Erosäo 
Drenagem 
Vegetagäo 
Uso atual 
A, — 0 
Suave ondulado, com vertentes de centenas de metros. 
Laminar ligeira. 
Fortemente drenado. 
Floresta caducifólia. 
Pastagem natural. 
12 cm, 
12 — 40 cm, 
Bx — 40 — 75 cm, 
'21 75 — 105 cm, 
vermelho escuro (2.5 YR 3/6, ümido) e bruno 
avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido amas-
sado, seco e seco triturado); areia franca; 
fraca muito pequena granular e gräos sim-
ples; solto, solto, näo plästico e näo pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
vermelho escuro (2.5 YR 3/6, ümido, ümido 
amassado, seco e seco triturado); areia franca; 
fraca pequena a média granular e gräos sim-
ples; macio, muito friävel, näo plästico e näo 
pegajoso; transigäo plana e gradual. 
vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco are-
nöso; fraca muito pequena granular com as-
pecto de maciga porosa pouco coerente "in 
situ"; macio, muito friävel, ligeiramente pläs-
tico e ligeiramente pegajoso; transigäo plana 
e difusa. 
vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco are-
noso; fraca muito pequena granular com as-
pecto de maciga porosa näo coerente "in situ"; 
macio, muito friävel, ligeiramente plästico e 
ligeiramente pegajoso; transigäo plana e di-
fusa. 
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Baa — 105 — 140 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa näo coerente "in situ"; macio, 
muito fiavel, ligeiramente plästico e ligeira-
mente pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B23 — 140 — 200 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa näo coerente "in situ"; macio, 
muito friavel, ligeiramente plästico e ligeira-
mente pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertïli-
dade F519. 
Coletada amostra com anel volumetrico dos horizontes Ai, A> Bi, Ba, 
Ba e BK. 
Raizes abundantes no A, e Ao, muitas no Bi e B», poucas no B s e raras no Ba. 
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PERFUi 53 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média fase 
floresta caducifólia relêvo plano e suave ondulado, intermediario para 
AREIAS QUARTZOSAS 
4754 — 4759 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composlcäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersSo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm' Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
égua 
fjocu-
lacfio 
% 
. % 
Calhaus Oas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
p m 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0.002 
mm 
% Apa-
rente 
Real 
Ai 0 - 1 2 0 0 100 37 45 6 12 6 50 0,50 1,33 2,63 50 
Aj - 40 0 0 100 ' 4 0 43 4 13 10 23 0,31 1,34 2,63 50 
Bi - 75 0 0 100 35 47 5 13 10 23 0,38 1,36 2M 48 
Bji 
B22 
- 1 0 5 0 0 100 33 46 7 15 12 20 0,46 1,45 2,67 46 
- 1 4 0 0 0 100 30 46 7 15 12 20 0,46 1,46 2,67 46 
B23 —200+ 0 0 100 29 46 8 17 2 88 0,47 1,42 2,67 47 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ 
A1+++ + S 
P. assi-
milävel 
ppm 
Agua ] f Cl IN V + Mg++ K+ Na+ Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,0 4,2 0,9 1 0,10 0,06 1,7 0,7 4,8 7,2 24 29 ' 3 
4,9 4,3 0,26 0,03 0,02 0,3 1.1 2,3 3,7 8 79 
5,0 4,3 0,16 0,03 0,02 0,2 1,1 1,7 3,0 7 85 
4,9 3,9 0,16 0,02 0,02 0,2 1,0 1,3 2,5 8 83 
5,0 3,9 0,14 0,03 0,04 0,2 0,9 . 1,0 2,1 10 82 
5,0 4,1 0,14 
1 
0,01 0,01 0,2 1,1 0,5 1,8 11 85 
Ataque por H 2S0 4 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-C C . % AI2O3 Fe203 
(organico] 
% % N 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
livre 
% CaC03 
% Si02 Alj03 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Kl) (Kr) 
0,62 0,05 12 5,3 4,1 2,1 0,34 0,03 2,20 1,66 3,07 
0,34 0,03 11 5,2 4,2 2,0 0,32 0,02 2,11 1,61 3,15 
0,30 0,03 10 5,7 4,7 2,0 0,35 0,02 2,06 1,61 3,54 
0,27 0,03 9 6,2 5,0 2,4 0,37 0,02 2,11 1,61 3,27 
0,18 0,02 9 6,7 5,6 2,3 0,42 0,02 2,03 1,62 3,93 
0,12 0,02 6 6,8 5,6 2,5 0,41 0,02 2,06 1,59 3,44 
Sat. 
Pasta aaturada Sais solüreis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E. d > s Ca++ Mg-*"
1 K+ Na + HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extra to Agua er V ).= dispo- de valor T) mmhos/ci 
25°C 
D % COs= 1 13 atm 15 atm nivel umi-
-< mE 100g > maxima dade 
9 
7 
7 
8 
8 
7 
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ANALISE MINERALÓGICA 
Perfil 53 
A1 — Areias — 92% de quartzo hialino, gräos levèmente desarestados 
e bem desarestados, alguns corroidos, com aderencia ferruginosa 
e alguns com leve aderencia manganosa; 3% de feldspato; 3% de 
detritos; 2% de carväo; tracos de turmalina, ilmenita, magnetita 
e concregöes ferruginosas. 
A3 — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levèmente desarestados 
e bem desarestados, alguns corroidos, com aderencia ferruginosa; 
1% de ilmenita; 1% de detritos; tracos de feldspato, turmalina 
e carväo. 
Bi — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos levèmente desarestados 
"e bem desarestados, com aderencia ferruginosa e alguns com 
aderencia manganosa; 1% de detritos; tragos de feldspato, com 
aderencia ferruginosa e pequenas manchas manganosas, ilmenita 
e carväo. 
B2i — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos levèmente desarestados 
e bem desarestados, alguns gräos corroidos, com aderencia fer-
ruginosa e poucos gräos com aderencia manganosa; 1 % de felds-
pato; 1% de ilmenita; 1% de detritos; tragos de magnetita e 
carväo. 
B22 — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos bem desarestados e le-
vèmente desarestados, torn aderencia ferruginosa e poucos gräos 
com pontos manganosos; tragos de magnetita, turmalina, felds-
pato e detritos. 
B23 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns bem 
desarestados, com aderencia ferruginosa; 1% de ilmenita; tragos 
de turmalina, carväo e detritos. 
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Data — 11/10/68 
PERFIL 41 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase cerrado subperenifóiio relevo 
plano e suave ondulado, intermediärio para AREIAS 
QUARTZOSAS. 
Localizagäo — Estrada Amambai — Iguatemi, a 6 km de Amambai, 
lado esquerdo, a 30 metros da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
meia encosta de elevagäo, com declives inferiores a 
3% e sob vegetagäo arbórea de cerrado e arbustiva 
de guavira. 
Altitude — 480 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurässico. 
Material Originario — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado, apresentando vales müito abertos, 
com vertentes planas de milhares de metros. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Fortemente drenado. 
Vegetagäo — Cerrado subperenifóiio, com espécies de angico, bar-
batimäo, gravatä e arbustos de guavira. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ax — 0 — 15 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 2/5, urni-
do) e bruno avermelhado (2.5 YR 4/4, seco); 
areia franca; fraca média a muito grande 
granular e gräos simples; macio, muito friä-
vel, näo plästico e näo pegajoso; transicäo 
plana e clara. 
A3 — 15 — 41 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 2/4, ümi-
do) e bruno avermelhado (2.5 YR 4/4, seco); 
areia franca; fraca média a grande granular 
e fraca média blocos subangulares; macio, 
muito friävel, näo plästico e näo pegajoso; 
transicäo plana e gradual. 
Bi — 41 — 94 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); 
franco arenoso; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa pouco coesa "in 
situ"; ligeiramente duro, friävel, ligeiramente 
plästico e ligeiramente pegajoso; transicäo 
plana e dif usa. 
B2i — 94 — 187 cm, bruno avremelhado escuro (2.5 YR 3/4); 
franco arenoso; fraca muito pequena granular 
com aspecto de macicja porosa pouco coesa "in 
situ"; ligeiramente duro, friävel, ligeiramente 
plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo 
plana e difusä: 
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Bss — 187 — 327 cm+, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); 
franco arenoso; fraca muito pequena granular 
com aspecto de macica porosa pouco coesa "in 
situ"; ligeiramente duro, friavel, ligeiramente 
plästico e ligeiramente pegajoso. 
OBSERVAQÖES — A partir de 200 cm a amostra do horizonte Ba f oi coletada 
com trado. 
Raizes abundantes no Ai e Aa e comuns no Bi e B a , com diämetros variando 
de 1 mm a 1 cm. 
Poros abundantes ao longo do perfil, com diämetros de 0,5 a 2 mm. 
Nódulos de tamanho medio e forma granular no Ai, decorrentes de ativi-
dades biológicas. 
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PERFIL 41 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média fase 
cerrado subperenifólio relêvo plano e suave ondulado, intermediario para 
AREIAS QUARTZOSAS 
4458 -r- 4462 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Hoiizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersao com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Pi;te Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0 - 15 0 0 100 55 33 3 9 6 33 0,33 
A3 - 41 0 0 100 52 33 3 12 5 58 0,25 
Bi - 94 0 0 100 48 35 3 14 9 36 0,21 
B21 -187 0 0 100 47 33 5 15 4 74 0,33 
B 2 2 -327+ 0 0 100 46 33 5 16 0 100 0,31 
1 
Complexo sortivo 
pH (1:2.5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 A1+++ P. assi-
milävel 
A1+++ + S ppm 
Agua ] i C H N ( 3a + + M g + + K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ B+ 
ValorT 
(soma) 
4,8 4,0 0,6 0,25 0,03 0,9 0,7 2,5 4,1 22 44 1 
4,7 3,9 0,2 0,02 0,02 0,2 0,8 2,0 3,0 7 80 < 1 
4,9 4,1 0,2 0,21 0,02 0,4 1,0 1,4 2,8 14 71 < 1 
5,1 4,2 0,2 0,07 0,02 0,3 0,7 0,8 1,8 17 70 1 
5,3 4,3 0,2 0,01 0,02 0,2 0,6 0,7 1,5 13 75 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si0 2 Equiva-C C % Ai203 F e ^ (orgänico) N Ai203 R203 livre lente de 
CaCOs 
% % % 
N Fe203 % Si02 A1203 Fe203 Ti02 f A MnO (Fi) (Kr) 
0,66 0,05 13 3,5 3,0 3,5 0,70 0,02 1,98 1,15 1,32 
0,46 0,04 12 4,0 3,2 3,9 0,73 0,01 2,13 1,22 1,29 
• 0,38 0,03 13 4,8 4,3 4,3 0,83 0,01 1,90 1,16 1,56 
0,18 0,02 9 5,9 5,2 4,7 0,86 0,01 1,93 1,23 1,76 
0,11 0,02 6 6,1 5,2 4,6 0,84 0,01 1,99 1,28 1,76 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/südio 
(% de 
Na + 
trocävel C. E . d 0 , Ca + + Mg-*"1 iC- Na+ HC03" Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no ëxtrato Agua f 11" S04= dispo- de 
valor T) mmhos/c m % co3= f3 atm 15 atm nivel umi-25°C •4 mE/100g > maxims dade 
6 
7 
8 
9 
10 
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41 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Areias — 99% de quartzo rolado; 1% de concregöes ferruginosas 
(em parte magnetiticas); tragos de ilmenita e detritos. 
Areias — 99% de quartzo rolado; 1% de concregöes ferruginosas 
(em parte mangnetiticas); tragos de ilmenita e detritos. 
Areias — 99% de quartzo rolado; 1% de concregöes ferruginosas 
(em parte mangnetiticas); tragos de ilmenita e detritos. 
Areias — 99% de quartzo rolado; 1% de concregöes ferruginosas 
(em parte mangnetiticas); tragos de ilmenita e detritos. 
Areias — 99% de quartzo rolado; 1% de concregöes ferruginosas 
(em parte mangnetiticas); tragos de ilmenita e detritos. 
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Data — 22/8/68 
PERFIL 18 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase cerrado subcaducifolio relevo 
plano e suave ondulado. 
Localizagäo — Margem direita da estrada Nova Andradina — Casa 
Verde, a 26,4 km de Nova Andradina e a 30 metros da 
estrada. 
Situacao e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
tergo superior de elevagäo, com 3% de declive. 
Altitude — 400 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Arenito Caiuä. Jurassico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Piano, sendo regionalmente suave ondulado, com pen^ 
dentes convexas de milhares de metros e vales em "V" 
muito aberto. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
. Drenagem —• Fortemente drenado. 
Vegetagäo — Cerrado, ocorrendo angico, barbatimäo e putras es-
pécies, com substrato graminóide. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 7 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 2/4, ümido 
e ümido amassado), vermelho escuro (2 .'5 YR 
3/6, seco) e vermelho amarelado (5 YR 4/8, 
seco triturado); franco arenoso; moderada 
pequena a média granular; duro, firme, ligei-
ramente plästico e ligeiramente pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
A31 — 7 — 27 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado), vermelho escuro (2.5 YR 
3/6, seco) e vermelho amarelado (4 YR 4/8, 
seco triturado); franco arenoso; moderada pe-
quena a média granular; ligeiramente duro, 
firme, ligeiramente plästico e ligeiramente pe-
gajoso; transigäo plana e clara. 
A32 — 27 — 67 cm, vermelho escuro (1.5 YR 3/6, ümido), verme-
lho escuro (10 R 3/6, ümido amassado), ver-
melho (2.5 YR 4/6, seco) e vermelho amare-
lado (5 YR 4.5/8, seco triturado); franco are-
noso; moderada pequena a média granular; 
macio, friävel, ligeiramente plästico e ligeira-
, mente pegajoso; transigäo plana e gradual. 
Bx — 67 — 92cm, vermelho escuro (10 R 3 / 6 ) ; franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coerente; ma-
cio, friävel, ligeiramente plästico e ligeiramen-
te pegajoso; transigäo plana e difusa. 
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B2i — 92 — 136 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); franco argilo are-
noso; fraca muito pequena granular com as-
pecto de maciga porosa pouco coerente; macio, 
friävel, ligeiramente plästico e ligeiramente 
pegajoso; transicäo plana e difusa. 
B22 — 136 — 290 cm-j-, vermelho escuro (10 R 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coerente; 
macio, friävel, ligeiramente plästico e ligeira-
mente pegajoso. 
OBSERVACÖES — Trincheira de 180 cm de profundidade, a partir dai foi 
usado o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 347. 
Coletada amostra superficial para experimento em pote. 
. Coletada amostra do A e do B para o DNER. 
Poucas raizes até o Aa, sendo raras dai para baixo, sendo fasciculares, com 
1 a 2mm de diametro, ocorrendo algumas com até 3 cm de diametro. 
Porös ao longo de todo o perfil, ocorrendo alguns de maior diametro (5 mm) 
no An e A«,, provenientes de atividade biológica. 
Ocorrência de carväo ao longo de todo o perfil. 
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PERFUi 18 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média fase 
cerrado subcaducifolio relêvo plano e suave ondulado. 
4135 — 4140 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Caigon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm* Poro-
% de % Silte s idade 
persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
. % 
Pro run- Cas- Terra Are ia Areia Silte Argila 
% Argiia (vo-
lume) 
Simbolo > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real 
em m m 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,2041,05 
mm 
m m m m rente 
Ai 0 - 7 0 0 100 48 29 8 15 10 33 0,53 
A31 - 27 0 0 100 44 33 6 17 11 35 0,35 
A32 - 67 0 0 100 42 33 6 19 12 37. 0,32 
Bi — 92 0 0 100 41 29 8 22 6 73 0,36 
B21 - 1 3 6 0 0 100 41 29 8 22 0 100 0,36 
B22 -290+ 0 0 100 39 30 8 23 0 100 0,35 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/100g Vator V 
(sat. de 
bases) 
100. Ar*-*-1- P . assi-
milavel 
Ar^+s ppm 
Agua ] 5C11N ( 3a++ M g + + K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T. 
(soma) 
% 
. 
5,3 4,2 0,7 0,8 0,09 0,03 1,6 0,8 2,9 5,3 30 33 2 
5,0 4,0 0,3 0,04 0,03 0,4 1,0 1,9 3,3 12 71 1 
5,1 4,2 0,1 0,03 0,03 0,2 1.3 1,6 3,1 6 87 < 1 
5,0 4,3 0,1 0,08 0,03 0,2 0,9 1,3 2,4 8 82 < 1 
5,2 4,6 0,1 0,02 0,03 0,2 0,7 1,4 2,3 9 78 < 1 
5,8 4,6 0,1 
1 
0,02 0,04 0,2 0,9 0,9 2,0 10 82 < 1 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 Si0 2 Si02 Equiva-C 
(organicOj c 
N 
% AI2O3 
Fe203 
Fe203 
livre 
% 
N 
% 
AI2O3 R2O3 lente de 
CaCOg 
' Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Er) % 
1,05 0,06 18 6,8 5,5 2,9 0,40 0,03 2,10 1,57 3,00 
0,67 0,04 17 6,7 5,6 2,9 0,43 0,03 2,03 1,53 3,06 
0,63 0,04 16 7,5 6,5 3,0 0,48 0,03 1,96 1,51 3,37 
0,49 0,04 12 9,2 7,6 3,7 0,51 0,03 2,06 1,56 3,26 
0,23 0,03 8 9,3 8,3 4,1 0,59 0,03 1,90 1,45 3,12 
0,14 0,01 14 9,8 8,9 4,2 0,63 0,03 1,87 1,44 3,35 
Sat. 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d 0 , Ca
+-* Mg-4"1 • K + N a + HCO3" Umi- Umi- Ägua 
Eq ui-
no extra to Agua ( i r S 0 4 = dispo- de 
valor T) mmhos/c m % C03= L/3 atm 15 atm nivel umi-
25°C '100g - maxima dade 
> 
11 
9 
10 
11 
11 
11 
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Perfil 18 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
A.! — Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor ou ferruginoso, rolado, 
os primeiros com aderencia ferruginosa; tragos de concregöes 
ferruginosas, fragmentos de carväo e raiz. 
A3i — Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor ou ferruginoso, rolado, 
os primeiros com aderencia ferruginosa; tragos de concregöes 
ferruginosas, fragmentos de carväo e raiz. 
A30 — Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor ou ferruginoso, rolado, 
os primeiros com aderencia ferruginosa; tragos de concregöes 
ferruginosas, caulim e fragmentos de carväo. 
Bi — Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor ou ferruginoso, rolado, 
os primeiros com aderencia ferruginosa; tragos de concregöes 
ferruginosas, caulim e fragmentos de carväo. 
B21 — Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor ou ferruginoso, rolado, 
os primeiros com aderencia ferruginosa; tragos de concregöes 
ferruginosas, caulim e fragmentos de carväo. 
B22 — Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor ou ferruginoso, rolado, 
os primeiros com aderencia ferruginosa; tragos de concregöes 
ferruginosas, caulim e fragmentos de carväo. 
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Data — 22/8/68 
Classificagäo — 
Localizagäo 
PERFIL 19 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase cerrado subcaducifólio re-
levo plano e suave ondulado. 
A 29 km do entroncamento para Dourados, em diregäo 
a Presidente Epitäcio e a 50 m do lado direito da 
estrada. 
Situacäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
topo de elevagäo, com 2% de declive, sob cobertura 
de cerrado. 
Altitude 420 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Arenito Caiuä. Jurassico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo 
Erosäo 
Drenagem 
Vegetagäo 
Uso atual 
A! — 0 
— Piano, sendo regionalmente suave ondulado, com pen-
dentes de centenas e milhares de metros e vales em 
"V" aberto. 
— Laminar ligeira. 
— Fortemente drenado. 
— Cerrado subcaducifólio, com substrato graminóide. 
— Pastagem natural . 
10 cm, 
10 35 cm, 
A32 — 35 — 60 cm, 
vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4, ümi-
do), bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, 
ümido amassado) e vermelho escuro (2.5 YR 
3/6, seco e seco tri turado); areia franca; fraca 
pequena a grande granular; solto, muito friä-
vel, näo plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e clara. 
vermelho escuro acinzentädo (10 R 3/4, ümi-
do), bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, 
ümido amassado e seco) e vermelho escuro 
(2.5 YR 3/6, seco tri turado); franco arenoso; 
maciga porosa pouco coerente e fraca média 
a grande granular; solto, muito friävel, ligei-
ramente plästico e ligeiramente pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do é ümido amassado) e vermelho escuro (2.5 
YR 3/6, seco e seco tri turado); franco areno-
so; fraca muito pequena granular com aspec-
to de maciga porosa pouco coerente; ligeira-
mente duro, muito friävel, ligeiramente 
plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo 
plana e gradual. 
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Bi — 60 — 105 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); 
franco arenoso; fraca muito pequena granu-
lar com aspecto de maciga porosa pouco coe-
rente; ligeiramente duro, muito friävel, ligei-
ramente plästico e ligeiramente pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
B2i — 105 — 210 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
macica porosa pouco coerente; ligeiramente 
duro, muito friävel, ligeiramente plästico e 
ligeiramente pegajoso; transigäo plana e di-
fusa. 
B22 — 210 — 300 cm+, vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente; ligeiramente 
duro, friävel, ligeiramente plästico e ligeira-
mente pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 348. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletada amostra do A e do B para o DNER. 
Raizes comuns até o AM e raras até o Ba, sendo a maioria de diametro de 
1 a 3 mm e poucas com diametro até 1 cm. 
Carväo ao longo de todo o perfil. 
Porös ao longo de todo o perfil. 
Trincheira com 200 cm de profundidade, usando-se o trado de caneco dai em 
diante. 
Encontrados em grande quantidade gräos de areia lavada no Ai, A<n, Ata e Bi. 
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PERFHJ 19 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média fase 
cerrado subcaducifolio relêvo plano e suave ondulado. 
4141 — 4146 
ANALISES FiSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granuiométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% dis- de % Silte sidade 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
> 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real 
em mm 20-2 
m m 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm ren te 
Ai 0 - 10 0 0 100 39 43 7 11 8 27 0,64 
A31 - 35 0 0 100 38 43 6 13 10 23 0,46 
A32 - 60 0 0 100 38 41 e 15 12 20 0,40 
Bi —105 0 0 100 37 40 6 17 14 18 0,35 
B21 —210 0 0 100 33 43 7 17 0 100 0,41 
B22 - 3 0 0 + 0 0 100 31 43 7 19 0 100 0,37 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ 
A1+++ + S 
P assi-
miliävel 
ppm 
Agua ] <C11N 3a++ M g + + E+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Vaior T 
(soma) 
4,8 4,2 0,2 0,06 0,06 0,3 1,2 3,2 4,7 6 80 1 
4,9 4,3 0,1 0,17 0,12 0,4 1,0 2,2 3,6 11 71 < 1 
4,9 4,4 0,1 0,11 0,10 0,3. 0,9 1,8 3,0 10 75 < 1 
4,9 4,4 0,1 0,12 0,03 0,3 1,1 2,2 3,6 8 79 < 1 
5,2 4,5 0,1 0,01 0,03 0,1 0,7 0,9 1,7 6 88 < 1 
5,5 4,6 0,2 0,01 0,03 0,2 0,6 0,8 1,6 13 75 < 1 
Ataque por H2SO< d = 1,47 Si02 Si02 
C 
(organico] 
% 
C 
N ; 
% AI203 
Fe203 
Fe203 
livre 
% 
N 
% 
Al293 R2O3 lente de 
CaCOj 
Si02 A1203 Fe203 Ti02 P205 MnO (Bi) (Er) % 
0,66 0,05 13 4,4 3,9 2,6 0,40 0,03 1,92 1,35 2,38 
0,46 0,04 12 4,7 4,7 2,8 0,49 0,03 1,70 1,98 1,44 
0,36 0,03 12 5,8 4,9 3,2 0,52 0,02 2,10 1,43 2,40 
0,24 0,02 12 6,1 5,3 3,4 0,51 0,02 1,96 1,40 2,48 
0,22 0,02 11 6,6 5,7 3,7 0,59 0,02 1,97 1,39 2,43 
0,13 0,01 13 6,6 5,9 3,4 0,53 0,02 1,90 1,39 2,76 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d 0 , Oa + + Mg+H K+ Na + HCO3 - Umi- ÜHH- Ägua 
Eq ui-
no extrato Agua 1 T SO = dispo- de 
valor T) mmhos/c m % co3= /3 atm 15 atm nivel umi-
'100g - naxims dade 
7 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
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Perfil 19 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 97% de quartzo vitreo, incolor e hialino, com aderencia 
ferruginosa esparsa, gräos desarestados (rolados); 3% de de-
tritos; tragos de ilmenita, fragmentos de raiz, carväo e concre-
göes argilo-humosas. 
A3i — Areias — 99 % de quartzo vitreo, incolor e hialino, com aderencia 
ferruginosa esparsa, gräos desarestados (rolados); 1% de con-
cregöes ferruginosas; tragos de ilmenita, fragmentos de carväo 
e raiz. 
A32 — Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor e hialino, gräos desa-
restados, com aderencia ferruginosa esparsa; tragos de concre-
göes ferruginosas, ilmenita, fragmentos de carväo e raiz. 
Bi — Areias — 97% de quartzo vitreo, incolor e hialino, gräos desa-
restados (rolados), com aderencia ferruginosa esparsa; 2% de 
concregöes ferruginosas; 1% de detritos; tragos de ilmenita. 
B2i — Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor e hialino, gräos desa-
restados, com aderencia ferruginosa esparsa; tracos de concre-
göes ferruginosas, ilmenita, feldspato caulinizado e fragmentos 
de carväo. 
B22 — Areias — 99% de quartzo vitreo, incolor e hialino, gräos desa-
restados (rolados), com aderencia ferruginosa esparsa; 1% de 
concregöes ferruginosas; tragos de fragmentos de carväo. 
Observagäo — magnetita octaédrica e concregöes magneti-
ticas ocorrem no perfil e estäo incluidas em concregöes ferru-
ginosas . 
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PERFIL 32 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase cerrado subcaducifólio rele-
vo plano e suave ondulado. 
Estrada Casa Verde—Bataguagu, 11,5 km após Casa 
Verde, a 400 metros do lado esquerdo da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
meia encosta de elevagäo, com declives de 2 a 3% e 
sob vegetagäo de cerrado. 
Classificagäo — 
Localizagäo — 
Altitude — 400 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurässico. 
Material Originärio — Produto da decomposicäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Fortemente drenado. 
Vegetagäo — Cerrado subcaducifólio. 
Uso atual — Pastagem natural . 
A i 0 — 10 cm, 
A3 — 10 — 25 cm, 
Bi — 25 — 65 cm, 
B21 — 65 — 135 cm, 
vermelho escuro acinzentado (2.5 YR 3/2, 
ümido), bruno avermelhado escuro (2.5 YR 
3/3, ümido amassado) e bruno avermelhado 
escuro (2.5 YR 3/4, seco e seco tr i turado); 
franco arenoso; fraca peqüena a média blocos 
subangulares e moderada pequena a grande 
granular: ligeiramente duro, friävel, ligeira-
mente plästico e ligeiramente pegajoso; tran-
sigäo plana e clara. 
bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do e ümido amassado) e bruno avermelhado 
(2.5 YR 4/4, seco e seco tri turado); franco 
arenoso; fraca pequena a média blocos suban-
gulares e fraca pequena a média granular; li-
geiramente duro, friävel, ligeiramente plästico 
e ligeiramente pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); fran-
co argilo arenoso; fraca pequena a média 
granular e subangular; macio, muito friävel, 
plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo 
plana e difusa. 
vermelho escuro (.10 R 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa näo coerente; solto, 
muito friävel, plästico e ligeiramente pegajo-
so; transigäo plana e difusa. 
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B22 — 135 — 200cm, vermelho escuro (10 R 3/6); franco argilo 
arenoso; fraea muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa näo coerente; solto, 
muito friävel, plästico e ligeiramente pega-
joso. 
B23 — 200 — 290 cm+, vermelho escuro (10 R 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa näo coerente; solto, 
muito friävel, plästico e ligeiramente pegajoso. 
OBSERVACÖES — Trincheira com 170 cm de profundidade, dai em diante 
usou-se o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 474. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletadas amostras dos horizontes A e B para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumétrico dos horizontes Ai, Aa, Bi B a e B» 
Raizes abundantes no Ai, comuns no Aa e raras no Bi, Ba e B~>, com diä-
metros variando de l m m a 2 cm. 
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PERFIL 32 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média fase 
cerrado subcaducifolio relêvo plano e suave ondulado. 
4278 — 4283 
ANALISES FfSlCAS E QUfMICAS 
FracSes da amostra Composijäo granulométrica da 
Horizonte total 
% 
ten a fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Hjs-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % SHte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lagao 
% 
% 
Profun- Ca haus Ca=- Terra 
fina 
< 2 
Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
ca ho 
20-2 
grossa 
2-0.?n 
fina 
0,20 0,05 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm % 
Apa-
rente 
Rea! 
mm mm mm mm 
Ai 0 - 10 0 0 100 16 56 11 17 9 47 0,65 1,31 2,62 51 
A3 - 25 0 0 100 15 54 12 19 15 19 0,63 1,37 2,64 48 
Bi - 65 0 0 100 14 53 12 21 7 70 0,57 1,40 2,63 47 
B21 —135 0 0 100 14 53 11 22 4 82 0,50 1,39 2,65 48 
B22 —200 0 0 100 13 53 ^ 1 2 _ 2 2 . -> 0 100 0,55 1,45 2,64 46 
B23 -290+ 0 0 100 13 54 "11 22 0 100 0,50 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/100g Valoi V 
(sat de 
bases) 
% 
100 A.+++ Fassi-
müävel 
A1+++ + S ppm 
Agua ] CC11N ( 3 a + + M g + + K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,0 3,8 0, i 0,31 0,03 1,1 1,1 4,4 6,6 17 50 5 
4,8 3,8 0,2 0,27 0,03 0,5 1,3 2,9 4,7 11 72 3 
4,8 3,7 0,1 0,04 0,02 0,2 1,1 2,2 3,5 6 85 2 
5,1 3,9 0,2 0,21 0,02 0,4 0,8 1,4 2,6 15 67 <! 5,0 3,9 0,2 0,27 0,03 0,5 0,7 1.3 2,5 20 58 < 1 
5,2 3,9 0,3 
1 
0,13 0,02 0,5 0,7 0,9 2,1 24 58 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Sia2 Si0 2 
-
C 
% 
C % AI2O3 Fe203 Fquiva-(organicO; 
% N 
A1202 E2O3 
Fe203 
livie 
% 
lente de 
CaC0 3 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Br) 
1,27 0,09 14 5,5 5,0 2,7 0,60 0,01 1,87 1,39 2,88 
0,70 0,05 14 6,1 5,4 2,8 0,65 0,01 1,92 1,44 2,94 
0,39 0,04 10 7,5 7,0 3,5 0,77 0,01 1,82 1,37 3,14 
0,15 0,02 8 8,1 7,4 3,7 0,82 0,01 1,86 1,41 3,17 
0,16 0,02 8 8,3 7,5 3,7 0,85 0,01 1,88 1,42 3,22 
0,12 0,01 12 8,3 7,7 3,8 0,80 0,01 1,83 1,39 3,13 
Constantes hïdricas 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (estrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d 0 , Ca+t Mg*"* 
r K + Na + HC0 3 ~ ümi- ümi-
Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua ( T sor dade dade dispo- de valor T) mmhos.'c CD % C 0 3 = ' /3 atrr. 15atm nive! umi-
25°C / mE /100g . *. naximB dade 1 —> 
• 
11 
11 
11 
11 
11 
, 
11 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
32 
Areias — 97% de quartzo hialino, gräos bem desarestados e leve-
mente desarestados, com aderencia ferruginosa; 2% de carväo; 
1% de detritos; tragos de ilmenita, turmalina e magnetita. 
Areias — 96% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 2% de detritos; 1% de ilmenita; 1% de carväo; 
tragos de turmalina e magentita. 
Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 1% de ilmenita; 1% de detritos; tragos de feldspato, 
magnetita, turmalina e carväo. 
Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns gräos corroidos, com 
aderencia ferruginosa; 1% de ilmenita; 1% de detritos; tragos 
de feldspato, magnetita, concregöes ferruginosas e carväo. 
Areias — 98% de quartzo hialino, alguns gräos levemente desa-
restados e bem desarestados na maioria, alguns gräos corroidos; 
1% de ilmenita; 1% de detritos; tragos de turmalina, feldspato 
e carväo. 
Areias — 97% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados, 
alguns corroidos, com aderencia ferruginosa; 2% de ilmenita; 
1% de detritos; tracos de feldspato, magnetita e carväo. 
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PERFIL 14 (PRO-AG 32) 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase cerrado subcaducifólio relevo 
plano e suave ondulado, intermediärio para AREIAS 
QUARTZOSAS. 
Localizagäo — Estrada Presidente Epitäcio—Campo Grande, a 1 km 
do Patrimönio do Zuzu, lado esquerdo. 
Situagao e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta no 
interior do cerrado, declividade de 0 a 3 % . 
Altitude — 470 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurässico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — 
Erosao — 
Drenagem —> 
Vegetagäo — 
Uso atual — 
A t — 0 — 
Suave ondulado, com pendentes de centenas a milha-
res de metros. O relevo é plano no local da coleta. 
Laminar ligeira. < 
Fortemente drenado. 
Cerrado subcaducifólio. _  
Criagäo extensiva de gado. 
14 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do e ümido amassado), bruno avermelhado 
(2.5 YR 4/4, seco) e vermelho amarelado (5 
YR 4/6, seco tr i turado); franco arenoso; fraca 
pequena granular com aspecto de maciga 
muito pouco coesa "in situ"; muito friävel, 
näo plästico e näo pegajoso; transigäo plana 
e difusa. 
A3 — 14 — 29 cm, 
Bx — 29 — 54 cm, 
B21 — 54 88 cm, 
bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do e ümido amassado), bruno avermelhado 
(2.5 YR 4/4, seco) e vermelho amarelado (5 
YR 4/6, seco tri turado); franco arenoso; fra-
ca granular com aspecto de maciga porosa 
muito pouco coesa "in situ"; muito friävel, 
näo plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
difusa. 
vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco areno-
so; fraca granular e fraca blocos subangulares 
com aspecto de maciga muito pouco coesa "in 
situ"; friävel, ligeiramente plästico e ligeira-
mente pegajoso; transigäo plana e difusa. 
vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
fraca granular e fraca .blocos subangulares 
com aspecto de maciga muito pouco coesa "in 
situ"; muito friävel, plästico e ligeiramente 
pegajoso; transigäo plana e difusa. 
177 — 
B22 — 88 — 156 cm+, vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
fraca granular e fraca blocos subangulares 
com aspecto de maciga muito pouco coesa "in 
situ"; muito friävel, plästico e ligeiramente 
pegajoso. 
OBSERVACÖES — Raïzes fasciculares com diämetros em törno de 1 a 2 mm 
ocorrendo algumas com diametro de 5 mm, sendo abundantes no Ai e As e muitas 
no Bi e Ba. 
Presenga em todo o perfil, principalmente no Aa, de pontuagóes brancas 
de areia. 
Perfil descrito e coletado em dia nublado e chuvoso. 
"Coatings" no Ai, Ai e a . A medida que se aprof unda o perfil, os "coatings" 
säo de menor tamanho, em menor quantidade e de menor contraste. 
Porös ao longo de todo o perfil. 
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PERFU, 14 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTROFICO A fraco textura média fase 
cerrado subcaducifolio relêvo plano e suave ondulado, intermediärio 
para AREIAS QUARTZOSAS 
1996 — 2000 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS \ 
Composipäo granulométrica da 
Horizonte total 
% 
ten a fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
agua 
flocu-
iaeäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argiia (vo-
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,50-0,002 < 0,002 % A pa- Real cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
A i ' 0 - 14 0 0 100 48 35 5 12 10 17 0,42 
As - 29 0 0 100 47 35 5 13 11 15 0,38 
Bi - 54 0 0 100 43 36 7 14 10 28 0,50 
B21 — 88 0 0 100 43 36 6 15 10 33 0,40 
B22 —156+ 0 0 100 42 36 6 16 10 37 0,38 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 100 A l + + + 
(sat. de 
bases) 
% 
A1+++ + S ppm 
Agua ] iCl IN V + M g + + K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
4,5 4,2 0,' ! 0,02 00,3 0,3 0,8 2,3 3,4 9 73 1 
4,6 4,2 0,2 0,02 00,3 0,3 0,7 1,9 2,9 10 70 X 
4,8 4,2 0,2 0,01 00,3 0,2 0,8 1,4 2,4 8 80 X 
5,0 4,2 0,2 0,01 00,3 0,2 0,6 1,5 2,3 9 75 X 
5,2 4,3 0,2 0,01 00,3 0,2 0,6 1,0 1,8 11 75 X 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 Si0 2 Si02 Equiva-C C % A1203 Fe203 (orgänicoj 
% % N 
A1203 R203 
j Fe203 
livre 
% CaC03 
% Si02 A1203 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
0,54 0,03 18 3,8 3,5 2,2 0,40 0,22 1,85 1,32 2,49 
0,45 0,04 11 4,5 4,0 2,5 0,45 0,02 1,91 1,37 2,51 
0,43 0,04 11 4,4 3,9 2,6 0,40 0,01 1,92 1,35 2,36 
0,27 0,03 9 5,0 4,5 3,0 0,54 0,01 1,89 1,33 2,35 
0,26 0,01 26 5,2 4,8 3,0 0,54 0,01 1,84 1,32 2,51 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) • % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E. d ) C a + + Mg-1"1 K+ Na+ HC0 3 ~ Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua en S04= dispo- de valor T) mmhos/c n % co3 = /3 atm 15 atm nivel umi-25°C /100g - maxima 
7 
7 
7 
7 
7 
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Perfil 14 
ANALISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 98% de quartzo, gräos hialinos, a maioria com aderên-
cia de óxido de ferro, com as faces bem desarestadas; 2% de 
ilmenita e magnetita; tragos de turmalina. 
A3 — Areias — 95% de quartzo, gräos hialinos, a maioria com ade-
rência de óxido de ferro; 5% de magnetita. 
Bi — Areias — 98% de quartzo, gräos hialinos, a maioria com aderên-
cia de óxido de ferro, com as faces bem desarestadas; 2% de 
magnetita e ilmenita. 
B2i — Areias — 98% de quartzo, gräos hialinos, a maioria com ade-
rência de óxido de ferro, gräos com as faces bem desarestadas; 
2% de magnetita; tracos de turmalina. 
B22 — Areias — 97% de quartzo, gräos hialinos, a maioria com äde-
rência de óxido de ferro, com as faces bem desarestadas; 3% de 
magnetita, com os gräos bem desarestados; tragos de turmalina 
e carväo. 
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Data — 10/9/68 
PERFIL 31 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase cerrado subcaducifólio rele-
vo plano e suave ondulado, intermediärio para AREIAS 
QUARTZOSAS. 
Localizagäo —• 22,5 km após o Ribeiräo Baue, na estrada Nova An-
dradina — BR 267 (passando pelo cemitério de Nova 
Andradina), lado esquerdo, a 30 metros da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
tergo medio de elevagäo, com 2 a 3% de declive e sob 
vegetagäo de cerrado. 
Altitude — 390 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurässico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado, com vales em "V" aberto e vertentes 
longas de centenas de metros. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Fortemente drenado. 
Vegetagäo — Cerrado subcaducifólio. 
Uso atual — Nenhum. 
Ai — 0 — 12 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/3, ümi-
do), bruno avermelhado (2.5 YR 4/3, ümido 
amassado) e bruno avermelhado (2.5 YR 4/4, 
seco e seco triturado); areia franca; moderada 
pequena a grande blocos subangulares e pe-
quena a média granular; ligeiramente duro, 
muito friävel, näo plästico e näo pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
A3 — 12 — 35 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do e ümido amassado) e bruno avermelhado 
(2.5 YR 4/4, seco e seco triturado); areia 
franca; moderada pequena a grande blocos 
subangulares e pequena a média granular; 
ligeiramente duro, muito friävel, näo plästico 
e näo pegajoso; transigäo plana e gradual. 
Bi — 35 — 60 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); areia franca; 
fraca pequena a média blocos subangulares e 
granular; macio, muito friävel, näo plästico e 
näo pegajoso; transigäo plana e gradual. 
B21 — 60 — 100 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente; macio, muito 
friävel, ligeiramente plästico e ligeiramente 
pegajoso; transigäo plana e difusä. 
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B22 — 100 — 200cm, vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa näo coerente; macio, muito 
friävel, ligeiramente plästico e ligeiramente 
pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B23 — 200 — 290 cm+, vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto 
de maciga porosa näo coerente; solto, muito 
friävel, plästico e ligeiramente pegajoso. 
OBSERVACÖES — Trincheira com 175 cm de profundïdade, a partir dai 
usou-se o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 473. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletadas amostras dos horizontes A e B para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumetrico dos horizontes Ai, Aa, Bi, B a e B*s. 
Porös ao longo de todo o perfil. 
Presenca de carväo no horizonte B. 
Raizes abundantes no Ai e As, comuns no Bi, B» e B s . 
A area em que foi coletado êste perfil sof reu queimada. 
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PERFU, 31 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓF1CO A fraco textura média fase 
cerrado subcaducifólio relêvo plano e suave ondulado, intermediario para 
AREIAS QUARTZOSAS v 
4272 — 4277 
ANÄLISES FfSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Frapöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Siite s idade 
em 
flocu-
lacäo 
. % 
% Argila (vo-
Profun- Cas- Terra Are ia Areia Siite Argila agua % lume) 
> 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 12 0 0 100 50 37 4 9 6 33 0,44 1,49 2,67 45 
- A3 — 35 0 0 100 51 35 4 10 6 40 0,40 1,50 2,60 42 
Bi — 60 0 0 100 46 39 4 11 8 27 0,36 1,53 2,64 42 
B21 —100 0 0 100 42 38 6 14 7 50 0,43 1,56 2,65 41 
B22 —200 0 0 100 40 36 8 16 1 94 0,50 1,57 2,65 41 
B23 —290+ 0 0 100 40 36 6 18 0 100 0,37 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valór V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 A1+++ 
A1+++ + S 
P assi-
müavel 
ppm 
Agua ] ra IN ( ; a + + M g + + K+ Na + Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
4,7 3,7 0, 1 0,14 0,02 0,6 1,1 2,7 4,4 14 65 2 
4,6 3,8 0,3 0,02 0,01 0,3 ' 0,7 . 2,2 3,2 9 70 1 
4,5 3,8 0,3 0,02 0,01 0,3 0,8 1,5 2,6 12 73 < 1 
4,4 3,8 0,2 0,01 0,01 0,2 0,8 1,1 2,1 10 80 < 1 
4,5 3,9 0,2 0,01 0,02 0,2 0,7 0,8 1,7 12 ' 78 < 1 
4,6 3,9 0.2 0,01 0,02 0,2 0,5 0,8 1,5 13 71 < 1 
Ataque por H2SO< d = 1,47 S i0 2 Si0 2 Squiva-C C % AI2O3 Fe2<)3 (organico) 
% 
N 
% N 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
C a C 0 3 
Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Bi) (Kr) % 
0,71 0,07 10 2,8 2,9 1.8 0,32 0,01 1,64 1,21 2.55 
0,44 0,04 11 3,1 3,1 1,8 0,32 0,01 1,70 1,27 2,73 
0,30 0,03 10 4,1 3,7 2,2 0,39 0,01 1,88 1,36 2,57 
0,22 0,02 11 5,0 4,6 2,4 0,44 0,01 1,85 1,38 3,00 
0,17 0,02 9 5,7 5,3 2,8 0,53 0,01 1,83 1,36 2,89 
0,13 0,01 13° 6,3 6,0 3,2 0,59 0,01 1,79 .1,33 2,95 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d j , C a + + Mg-*"1 L K+ Na + HCO3" Umi- ümi- Agua 
Equi-
no extrato Agua er R 0 = dispo- de valor T) mmhos/c] 
25°C 
m % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
-< mE/lOOg > maxima dade 
6 
6 
6 
7 
8 
9 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü 31 
Ai — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; 2% de ilmenita 
rolada; 1% de detritos; tracos de turmalina rolada. 
A3 — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; 2% de detritos; 
tracos de ilmenita, carväo e magnetita. 
Bi — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; 1% de carväo; 
tragos de ilmenita, detritos e feldspato. 
B21 — Areias — 97% de quartzo, alguns gräos corroidos, os restantes 
levemente desarestados e bem desarestados, com aderencia fer-
ruginosa; 3% de ilmenita, a mäioria rolada; tragos de magne-
tita, turmalina, estaurolita, feldspato (1 gräo), detritos e carväo. 
B,o2 — Areias — 96% de quartzo hialino, poucos gräos corroidos, alguns 
. bem desarestados, alguns levemente desarestados, com aderen-
cia ferruginosa; 4% de ilmenita rolada; tracos de turmalina 
(poucas roladas), carväo e detritos. 
B03 — Areias — 100% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, al-
guns levemente desarestados, com aderencia ferruginosa; tragos 
de ilmenita, carväo, detritos e feldspato. 
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Data — 28/1/69 
PERFIL 49 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase cerrado caducifolio relevo 
plano e suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Entroncamento — Campo Grande, a 29 km do 
rio Anhandui, a 100 metros da estrada, ladö esquerdo. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira situada 
em topo de elevagäo, com 1% de declive e sob vege-
tagäo de cerrado caducifolio. 
Altitude — 530 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurässico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Fortemente drenado. 
Vegetagäo — Cerrado caducifolio. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 7 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado), vermelho amarelado 
(5 YR 4/6, seco) e vermelho amarelado (5 YR 
4/8, seco triturado); franco arenoso; fraca 
pequena a média granular; macio, muito friä-
vel, näo plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e clara. 
A3 — 7 — 45 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do e ümido amassado), vermelho amarelado 
(5 YR 4/6, seco) e vermelho amarelado (5 YR 
4/8, seco triturado); franco arenoso; fraca 
pequena a média granular e gräos simples; 
ligeiramente duro, muito friävel, ligeiramente 
plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo 
plana e clara. 
Bi — 45 — 90 cm, vermelho acinzentado escuro (10 R 3/4); 
franco arenoso; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa pouco coerente 
"in situ"; macio, muito friävel, ligeiramente 
. plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo 
plana e gradual. 
B21 — 90.— 135 cm, vermelho esciiro (10 R 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coerente "in 
situ"; macio, muito friävel, plästico e pega-
joso; transigäo plana e difusa. 
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Bo2 — 135 — 225 cm, vermelho escuro (10 R 3/5); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coerente 
"in situ"; macio, muito friävel, plastico e pe-
gajoso; transigäo plana e difusa. 
B23 — 225 — 320 cm+, vermelho escuro (10 R 3/6); franco argilo are-
noso; fraca muito pequena granular com as-
pecto de maciga porosa pouco coerente "in 
situ"; macio, muito friävel, plästico e pega-
joso. 
OBSERVANCES — Muitas raizes no Ai e A3, comuns no Bi e Ba e raras no 
Ba, com diämetros de l m m a 5 cm. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 515. 
Trincheira com 190 cm de profundidade, a partir dai foi usado o trado 
de caneco. 
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PEBFIL 49 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média fase 
cerrado caducifolio relevo plano e suave ondulado. 
4681 — 4686 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Caigon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
flocu-
lacäo . % % Argila (vo-
Profun- Cas- Terra Areia Areia Silte Argila agua % lume) Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm % rente 
Real 
Ai 0 - 7 0 0 100 44 35 6 15 8 47 0,40 
A3 - 45 0 0 100' 38 38 7 17 10 41 0,41 
B , - 90 0 0 100 39 33 8 20 14 30 0.40 
B2i - 1 3 5 0 0 100 37 34 7 22 14 36 0,32 
B 2 2 - 2 2 5 0 0 100 37 35 8 20 0 100 0,40 
B 2 3 —320+ 0 0 100 36 35 7 22 0 100 0,32 
pH (1:2,5)-
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ 
AÏ++-++S 
P assi-
milävel 
ppm 
Agua '. *Ci lN < 3a++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) % 
5,2 4,0 0„ 0,11 0,02 0,6 1,2 3,2 5 0 12 67 4 
5,2 4.2 0.3 0,06 0,02 0,4 -1,0 2,6 4,0 10 71 3 
5,3 4,2 0,4 0,07 0,03 0,5 0,8 1,9 3,2 16 62 3 
5,5 4,3 0,4 0,02 0,01 0,4 0,7 1,2 2,3 17 64 1 
5,6 4.4 0,4 0,02 0,02 0,4 0,6 1,1 2,1 19 60 1 
5.8 4,5 0,3 0,02 0,02 0,3 0,4 0,8 1,5 20 57 1 
Ataque por H2SC>4 d = 1,47 Si0 2 Si02 
Equiva-C C % A1203 Fe203 (orgänico; 
% 
N 
% N 
A1Ü03 R ^ 
F e ^ 
livre 
% 
lente de 
C a C 0 3 
Si02 A12C3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Hi) (Kr) % 
0,74 0,06 12 5,9 5,4 3.1 0,47 0,03 1,86 1,36 2,79 
0,55 0,05 11 6.7 6,3 3,3 0,54 0,03 1,81 1,29 2,48 
0,30 0,03 10 7,1 7,0 3,6 0,60 0,02 1,72 1,28 3,00 
0,25 0,02 13 8,3 8,2 4,1 0,69 0,02 1,72 1,26 3,23 
0,19 0.02 10 8,7 8,1 4,2 0,70 0,02 1,83 1,38 3,04 
0,14 0,02 7 8,8 8,5 4,4 0,73- 0,02 1,76 1,32 2,96 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d 3 , C a + + Mg++ K+ Na+ HCO3- Umi- Umi- Agua 
Equi-
no extrato Agua cr Sf >f dispo- de valor T) mmhos/q 
25°C 
n % 
•< mEilOOg - . _ >. 
C03= ,'3 atm 15 atm nivel 
maxima 
umi-
dade 
7 
9 
9 
10 
11 
16 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perjil 49 
Ai —- Areias — 97% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 2% de detritos; 1% de feldspato; tragos de mag-
netita e carväo. 
A3 — Areias — 95% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 4% de ilmenita e ilmenita magnetica; 1% de detri-
tos; tragos de turmalina (algumas roladas), concregöes ferru-
ginosas, carväo e feldspato. 
Bx —Areias — 100% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns com aderencia ferrugi-
nosa; tragos de ilmenita, concrecöes ferruginosas, magnetita, fel-
despato, carväo e detritos. 
B2i — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 1% de ilmenita e ilmenita magnetica; 1% de de-
tritos; tragos de concrecöes ferruginosas, feldspato, magnetita, 
carväo e turmalina. 
B22 — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; 1% de ilmenita 
e ilmenita magnetica; 1% de detritos; tragos de magnetita, fel-
dspato, carväo, concregöes ferruginosas e turmalina. 
B23 — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados; 2% de ilmenita e ilmenita magnetica; tragos 
de turmalina, feldspato, concregöes ferruginosas, carväo e de-
tritos. 
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Data — 11/11/69 
PERFIL 81 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase cerrado caducifolio relevo 
plano e suave ondulado, intermediario para textura 
argilosa. 
Jardim, 20 km após Säo Localizagäo — Estrada Porto Murtinho 
Lourengo. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em topo de elevagäo, 
com 3 a 5% de declive e sob cerrado caducifolio, com 
substrato graminóide. 
Altitude 400 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Embasamento de granitos e xistos, 
inclusive hornblenda-xisto — Pré-Cambriano (CD). 
Material Originärio — Deposigäo de caräter arenoso derivado de ro-
chas de natureza äcida. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Fortemente drenado. 
Vegetagäo — Cerrado caducifolio. 
Uso atual — Pastagem natural. 
An— 0 — 12 cm, 
Ai2— 12— 25 cm, 
A3 — 25 — 45 cm, 
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado), bruno ayermelhado escuro 
(5 YR 3/3, seco) e bruno (7.5 YR 5/4, seco 
tri turado); franco arenoso; moderada pequena 
a média granular; muito duro, friävel a firme, 
ligeiramente plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e gradual. 
bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do), bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, 
ümido amassado e seco) e bruno escuro (7.5 
YR 4/4 seco triturado); franco argilo arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga coerente "in situ"; muito duro, friävel 
a firme, plästico e ligeiramente pegajoso; tran-
sigäo plana e clara. 
vermelho escuro (2.5 YR 3/6, ümido), bruno 
avermelhado (2.5 YR 4/4, ümido amassado), 
bruno avermelhado escuro (25 YR 3.5/4, seco) 
e vermelho amarelado (5 YR 5/6, seco tritu-
rado) ; franco argilo arenoso; fräca muito pe-
quena granular com aspecto de maciga com-
pacta coerente "in situ"; duro a muito duro, 
friävel, plästico e pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
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Bi — 45— 80 cm, vermelho (10 R 4/6); franco argilo arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa coerente "in situ"; friävel, pläs-
tico e pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B2i— 80 — 130 cm, vermelho (10 R 4/6); franco argilo arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente "in situ"; friä-
vel, muito plästico e pegajoso; transigäo plana 
e difusa. 
B22 — 130 — 240 cm, vermelho (10 R 3.5/6); franco argilo arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa coerente "in situ"; friävel a fir-
me, muito plästico e pegajoso. 
IIB23 — 240 — 290 cm+, vermelho (10 R 4/6); franco argilo arenoso 
cascalhento; muito plästico e pegajoso; 0 hori-
zonte IIB23 é constituido por cascalhos de 
quartzo e material do horizonte imediatamente 
superior. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 741. 
Coletada amostra de rocha n.° 39. 
Trincheira de 200 cm de profundidade, a partir dai usou-se trado de caneco. 
Raizes abundantes no Au, muitas do Au e As, comuns no Bi e Ba, sendo os 
diämetros variäveis entre 2 cm e 1mm. 
Os horizontes Au e Au, apresentam-se muito compactados. 
O horizonte B22 apresenta blocos compactos que esboroam-se facilmente sob 
pressäo moderada, contornados por bolsas de areia lavada. 
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P E K P H J 81 
LATOSOL VERMELHO ESCUBO DISTRÓFICO A fraco textura média fase 
cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado, intermediärio para 
textura argilosa 
5561 — 5567 
AN&LISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
Horizonte total 
% 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
Argila Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% dis- de % Silte sidadö persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäc 
% 
% Argila % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Si.te Argila 
(vo-
lume) 
Sim bob didade > 20 calho fina grossa fina- 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Eeal cm mm 20-2 
mm 
< 2 
min 
241,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Au 0— 12 0 0 100 11 55 15 19 14 26 0,79 
Ai2 — 25 0 0 100 10 52 13 25 19 24 0,52 
A3 — 45 0 1 99 9 49 15 27 20 26 0,56 
Bi — 80 0 1 99 7 47 15 31 9 71 0,48 
B 2 I - 1 3 0 0 • 1 99 8 45 15 32 2 94 0,47 
B 2 2 —240 0 1 99 8 48 16 28 2 93 0,57 
I IB 2 3 —290+ 17 12 71 8 49 16 27 2 93 0,59 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P assi-
milavel 
A1+++ + S ppm 
Agua ] JC11N ( V + Mg++ K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,9 4,6 1,9 0,5 0,19 0,02 2,6 0 2,9 5,5 47 0 < 1 
5,2 4,0 0,8 0,08 0,02 0,9 0,9 2,5 4,3 21 50 1 
5,0 3,9 0,5 0,05 0,03 0,6 1,0 2,0 3,6 17 63 1 
5,3 4.0 0,3 0,06 0,02 0,4 1,0 1,8 3,2 13 71 <X 
5,6 4,0 0,3 0,09 0,02 0,4 1,0 1,8 3,2 13 71 < 1 
5,7 4,0 0,4 0,12 0,03 0,6 0,6 1,3 2,5 24 50 < i 
5,6 4,2 0,8 0 ,13 ' 0,04 1,0 0,2 1,6 2,8 36 17 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si02 
Equiva-C 
(orgänico) 
C 
N 
• . % A1203 
Fe203 
Fe203 
iivre 
ar 
N 
% AI203 R203 
l en tede 
CaC0 3 
Si02 Ai203 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) % 
1,05 0,09 12 7,4 . 6,3 2,4 0,33 0,02 2,00 1,61 4,12 
0,61 0,06 10 9,0 8,8 2,9 0,35 0,02 1,89 1,56 4,77 
' 0,44 0.05 9 11,1 9,8 2,8 0 43 0,02 1,93 1,63 5,49 
0,34 0,04 9 12,0 9,7 3,2 0,46 0,02 2,10 1,74 4,76 
• 0,20 0,03 7 12,9 9,8 3,0 0,49 0,02 — 2,24 1,87 5,11 0,12 0,03 4 11,9 9,5 3,5 0,43 0,01 2,13 1,72 4,25 
0,11 0,03 4 11,3 9,6 3,2 0,44 0,01 2,00 1,65 4,71 
Constantes hïdricas 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
troeavel C. E . d 0 , Ca-*"
1 M g « * E+ N a + H C O 3 " Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extratc Agua ( 31" S04= dade dade dispo- de valor T) mmhos/c m % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C •i mE/lOOg > maxima dade 
14 
15 
15 
17 
- ^ 18 
17 
17 
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Perfil 81 
An — Areias — 98% de quartzo; 2% de magnetita octaédrica (maior 
parte) e concregöes ferruginosas; tragos de feldspato caulinizado, 
detritos e carväo. 
Ai2 — Areias — 97% de quartzo; 3% de magnetita octaédrica (maior 
parte) e concregöes ferruginosas; tragos de feldspato cauli-
nizado, detritos e carväo. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor (alguns 
gräos ferruginosos) com aderência manganosa e ferruginosa, 
que se apresentam mais ou menos arestados; concregöes fer-
ruginosas com inclusöes de quartzo ou muscovita; detritos; 
carväo. 
A3 — Areias — 97% de quartzo; 3% de magnetita octaédrica (maior 
parte) e concregöes ferruginosas; tragos de feldspato cauli-
nizado, detritos e carväo. 
Cascalho — quartzo vitreo incolor em maior proporgäo, que 
se apresenta mais ou menos arestado, com aderência ferru-
ginosa e manganosa; concregöes ferruginosas com inclusöes dè 
quartzo; feldspato intemperizado; detritos. 
Bi — Areias — 98% de quartzo; 2% de magnetita octaédrica e con-
cregöes ferruginosas; tragos de feldspato caulinizado, detritos 
e carväo. 
Cascalho — quartzo vitreo incolor em maior proporgäo, que 
se apresenta mais ou menos arestado, com aderência ferrugi-
nosa e manganosa; concregöes ferruginosas com inclusöes de 
quartzo; feldspato intemperizado; detritos. 
B2i — Areias — 98% de quartzo; 2% de magnetita octaédrica e con-
cregöes ferruginosas; tragos de feldspato caulinizado, detritos 
e carväo. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor, gräos mais ou 
menos arestados, com aderência ferruginosa; concregöes ferrugi-
nosas; feldspato intemperizado; detritos. 
B22 — Areias — 98% de quartzo; 2% de magnetita octaédrica e con-
cregöes ferruginosas; tragos de biotita, detritos e carväo. 
Cascalho — quartzo vitreo incolor em maior proporgäo, gräos 
apresentando-se mais ou menos arestados, com aderência 
ferruginosa; concregöes ferruginosas. 
IIB23 — Areias — 99% de quartzo; 1% de concregöes ferruginosas e 
magnetita octaédrica; tragos de feldspato intemperizado. 
Cascalho e calhaus — predominio de quartzo vitreo incolor, com 
aderência ferruginosa; concregöes ferruginosas, com inclusöes 
de quartzo; detritos. 
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PERFIL 25 
Data — 3/9/68 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase campestre relevo piano. 
Localizagäo — Estrada Ponta Porä — Usina Elétrica, a 10 km de 
Ponta Porä e a 500 metros do lado esquerdo da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta 
em tergo medio de elevagäo, com declives de 3% e sob 
vegetagäo campestre. 
Altitude — 630 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Bauru — Cretäcico. 
Material Originärio — Produto de decomposigäo do arenito. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Campestre, ocorrendo na ärea alguns capöes de mata. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 15 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 • YR 2/4, ümi-
do), vermelho escuro acinzentado (2.5 YR 3/2 
ümido amassado), bruno avermelhado escuro 
'(5 YR 3/4, seco) e bruno avermelhado (5 YR 
4/4, seco triturado); franco arenoso; fraca 
pequena a média granular; macio, friävel, li-
geiramente plästico e ligeiramente pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
A3 — 15 — 60cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do), bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, 
ümido amassado), vermelho amarelado (5 YR 
4/6, seco) e vermelho amarelado (5 YR 4/8, 
seco triturado); franco argilo arenoso; fraca 
pequena a média granular è alguns elementos 
de estrutura fraca pequena a média blocos su-
bangulares; ligeiramente duro, friävel, ligeira-
mente plästico e ligeiramente pegajoso; tran-
sigäo plana e gradual. 
Bi — 60 — ;90cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); 
franco argilo arenoso; moderada pequena a 
média blocos subangulares; ligeiramente duro, 
friävel, ligeiramente plästico a plästico e ligei-
ramente pegajoso a pegajoso; transigäo plana 
e gradual. 
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B2i — 90 — 135 cm, vermelho escuro (1 YR 3/6); franco argilo are-
noso; fraca muito pequena granular com as-
pecto de maciga porosa pouco coerente; macio, 
friävel, ligeiramente plästico a plästico e ligei-
ramente pegajoso a pegajoso; transigäo plana 
e difusa. 
B22 — 135 — 300 cm+, vemelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coerente; ma-
cio, muito friävel, ligeiramente plästico a pläs-
tico e ligeiramente pegajoso a pegajoso. 
OBSERVACÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
d e F 4 4 1 . 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletadas amostras dos horizontes A e B para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumétrico dos horizontes Aa, As, Bi, Ba e B^. 
Trincheira de 190 cm de profundidade, a partir dai usou-se o trado de caneco. 
Presenga de pontuagóes esbranquigadas de areia nos horizontes Ai, A> e 
algumas no Bi. 
Nódulos, provavelmente provenientes de atividade biológica, nos horizontes 
Aa e As, sendo raros no Bi. 
Raizes abundantes no Ai, muitas no As, poucas no Bi e raras no Ba e Ba, 
com diämetros variando de 1 mm a 3 cm, predominando as de menor diametro. 
Perfil coletado em dia nublado. 
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PERPIL 25 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média fase 
campestre relêvo plano 
4.240 — 4.244 
ANALISES FtSICAS E QU f Ml CAS 
Horizonte 
Profun -
did ade 
cm 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Cas-
> 20 calho 
m m 20-2 
mm 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Terra 
fina 
< 2 
mm 
Composicäo granulométiica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
% 
Areia 
2-0,20 
mm 
Areia 
fina 
0,20-0,05 
mm 
Silte 
0,05-0,002 
mm 
Argila 
< 0,002 
mm 
Argila 
dis-
persa 
em 
ägua 
% 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte 
% Argila 
Densidade 
g/cm3 
A pa-
tente 
Real 
Poro-
sidade 
% 
(vo-
lume) 
0 - 15 
- 60 
— 90 
—135 
-^300+ 
100 
100 
100 
100 
100 
37 
52 
48 
39 
100 
0,42 
0,38 
0,39 
0,27 
0,26 
1,40 
1,43 
1,40 
1,40 
1,43 
2,64 
2,60 
2,64 
2,76 
2,67 
47 
43 
47 
49 
47 
pH (1:2,5) 
Ägua 
5,0 
4,7 
4,7 
5,0 
5,4 
BC11N 
4,3 
4,2 
4,0 
4,2 
4,2 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
1 0 0 A 1 + + + 
C a + + Mg + 
0,8 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
K+ 
0,10 
0,03 
0,02 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
Valor S 
(soma) 
0,9 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
A1+++ 
1,7 
1,7 
1,5 
1,4 
0,6 
H+ 
4,9 
3,3 
2,8 
1,9 
0,7 
Valor T 
(soma) 
% 
A1+++ + S 
7,5 
5,3 
4,5 
3,5 
1,5 
12 
P assi-
milavel 
ppm 
3 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
C 
(organico) 
% 
N 
% 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 
% 
Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P205 MnO 
Si02 
A1203 
(Ki) 
Si0 2 
R2O3 
(Kr) 
AW3 
Fe2Ü3 
livre 
% 
Equiva-
leote de 
CaC0 3 
% 
1,39 
0,79 
0,53 
0,37 
0,16 
0,09 
0,06 
0,04 
0,03 
0,02 
6,7 
7.6 
8,5 
9,3 
9,4 
6 4 
7 4 
8 4 
9,2 
9,7 
4,5 
4,6 
5,0 
5,2 
5,5 
0,73 
0,77 
0,87 
0,86 
0,95 
0,03 
0,03 
0,02 
0,03 
0,02 
1,78 
1,75 
1,72 
1,72 
1,65 
0,90 
1,25 
1,26 
1,26 
1,22 
2,26 
2,52 
2,65 
2,73 
2,79 
Sat. 
c/sodio 
(% de 
N a + 
trocavel 
no 
valor T) 
C. E . do 
extrato 
mmhos/cm 
25»C 
Pasta saturada 
Ägua 
% 
'Sais solüvei8 (extrato 1:5) 
C a + + Mg+ K+ Na + 
• mE/lOOg . 
HCO3" 
C03=. 
cr so4= 
Constantes hidricas 
% 
Dmi- ümi- Ägua 
dade dade dispo-
1/3 atm 15 atm nivel 
maxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
15 
13 
14 
14 
15 
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Pßrfil 25 
Ai — Areias — 99% de quartzo vitreo, incolor, hialino e ferruginoso, 
gräos desarestados (rolados); 1% de concregoes ferruginosas 
(algumas magnetiticas); tragos de fragmentos de raiz, carväo e 
cascas de sementes. 
A3 — Areias — 99% de quartzo vitreo, incolor, hialino e ferruginoso, 
gräos desarestados (rolados); 1% de concregoes ferruginosas 
(algumas magnetiticas); tragos de fragmentos de raiz, carväo e 
cascas de sementes. 
Bi — Areias — 99% de quartzo vitreo, incolor, hialino e ferruginoso, 
gräos desarestados (rolados); 1% de concregoes ferruginosas 
(algumas magnetiticas); tragos de fragmentos de raiz, carväo e 
' cascas de sementes. 
B2i — Areias — 98% de quartzo vitreo, incolor, hialino e ferruginoso, 
gräos desarestados (rolados); 2% de concregoes ferruginosas 
(em parte magnetiticas). 
Baa — Areias — idem horizonte anterior. 
Observagäo — Nota-se aderência ferruginosa esparsa nos minerais 
de quartzo ao longo do perfil. 
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PERFIL 82 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase campestre relevo piano, inter-
media™ para textura argilosa. 
Localizagäo — Estrada Jardim — Porto Murtinho, 50 km após Jar-
dim, lado direito, a 30 metros da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta 
em topo de elevagäo, com declives variando de 1 a 3% 
sob cobertura vegetal campestre. 
Altitude — 360 metros. 
Litologia e .Formagäo Geológica — Arenito da Série Aquidauana. Car-
bonifero Superior. 
Material Originärio — Arenito. 
Relevo -^ Plano, com declives longos, vales em "V", muito aberto. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Campestre. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 12 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, umi-
do), vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3, 
ümido amassado), bruno avermelhado escuro 
(2.5 YR 3/5, seco) e vermelho amarelado (5 
YR 4/6, seco triturado); franco arenoso; ma-
ciga porosa näo coerente "in situ", composta 
por gräos de areia e moderada pequena a mé-
dia granular; macio, muito friävel, ligeira-
mente plästico e ligeirämente pegajoso; tran-
sigäo plana e clara. 
A3 — 12 — 30 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado), vermelho escuro (2.5 YR 
3/6, seco) e vermelho amarelado (5 YR 4/6, 
seco triturado); franco argilo arenoso; fraca 
pequena a média granular e gräos simples; 
ligeirämente duro, friävel, ligeirämente pläs-
tico e ligeirämente pegajoso; transigäo plana e 
gradual. 
Bi — 30 — 70 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); 
franco argilo arenoso; fraca pequena a média 
blocos angulares e subangulares com aspecto 
de maciga porosa pouco coesa "in situ"; ligei-
rämente duro, friävel, plästico e ligeirämente 
pegajoso; transigäo plana e difusa. 
Bk — 70 — 145cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa näo coerente "in 
situ"; ligeirämente duro, friävel, plästico e li-
geirämente pegajoso; transigäo plana e difusa. 
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B22 — 145 — 265cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coesa "in 
situ"; ligeiramente duro, friävel, plästico e 
pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B23 — 265 '— 340 cm+, vermelho acinzentado (10 R 4/4); argila are-
nosa; fraca müito pequena granular com as-
pecto de maciga porosa coesa "in situ"; duro, 
firme, plästico e muito pegajoso. 
OBSERVACÖES — Trincheira de 220 cm de profundidade, a partir dai 
usou-se o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 723. 
Presenca de carväo ao longo do perfil. 
Raizes abundantes no Aa, muitas no A3 e comuns nos demais horizontes, 
com diämetros variando de 1 mm a 3 cm, predominando. aquelas de diametro 
variävel entre l m m e 3 mm. 
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FERPIIi 82 
LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco textura média fase 
campestre relêvo plano, intermediärio para textura argilosa. 
5194 _ 5199 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Frapöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm8 Foro-
% de % Silte sidade persa 
em 
flocu-
lacäo . . % % Argila (vo-
Profun- Cas- Terra Areia Areia Silte Argila agua % lume) BSmbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,0. 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm % 
Apa-
rente 
Real 
Ai 0 - 12 0 0 100 46 26 8 20 14 30 0,40 
A3 - 30 0 0 100 43 28 7 22 17 23 0,32 
Bi — 70 0 0 100 36 29 9 - - - 2 6 19 27 0,35 
B21 - 1 4 5 0 0 100 33 25 12 30 0 100 0,40 
B M - 2 6 5 0 0 100 31 29 9 31 0 100 0,29 
B23 —340+ 0 0 100 29 27 9 35 0 100 0,26 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1++ '*' P assi* 
müavel 
A1+++ + S ppm 
Agua '. JC11N ( 3 a + + Mg++ K+ N a + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,1 4.1 0,9 0,4 0,17 0,05 1,5 0,7 1,8 4,0 38 32 1 
4,7 3,9 0,3 0,06 0,04 0,4 1,2 1.5 3.1 13 75 1 
4,6 4,0 0.2 0,05 0,04 0,3 1,5 1,4 3,2 9 83 1 
4,8 4,0 0,2 0,04 0,05 0,3 1,4 1,0 2,7 11 82 1 
5,0 4,1 0,3 0,03 0,03 0,4 1,3 1,0 2,7 15 76 <X 
5,1 4,1 0,0 
1. 
0,03 0,04 0,4 1,4 0,7 2,5 16 78 < 1 
Ataque por H2SO< d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-C C % A1203 F0O3 (organico) 
% % N 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
uvre 
% 
lente de 
CaCOj 
% S1O2 AI2O3 Fe203 Ti02 P205 MnO (Ki) (Kr) 
0,67 0,05 13 6,7 6,0 2,3 0,39 0,19 1,90 1,53 4.08 
0,45 0,04 11 7,6 7,1 2,6 0,42 0,18 1,82 147 3,82 
0,42 0,04 11 10,2 9,1 3,1 0,49 0,22 1,91 1,57 4,67 
— 0,27 0,03 9 11,6 10,6 3,9 0.56 0,20 *• 1,86 1,51 5,59 
0,13 0,02 7 11,2 10,2 3,7 0,52 0,19 1,87 1,52 5,35 
0,10 0,02 5 13,2 12,1 4,2 0,56 0,18 1,85 1,52 6,41 
Sat. 
Pasta saturada Sais soldveïs (extrato 1:5) 
Constantes hïdricaa 
% 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocävel C. E. d< , Ca++ Mg++ K+ Na + HC03 ümi- t/mi- Agua Equi-
no 
valor T) 
extrato 
mmhos/ei 
25°C 
Agua 
n % co3= 
Cl_ SC 
. 1 
dade 
/3 atm 
dade 
15 atm 
dispo-
nivel 
de 
umi-
1 
-< mE/lOOg y maxima dade 
9 
10 
12 
„ 1 4 
13 
15 
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Ai — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia 
ferruginosa, poucos com pequenas manchas manganosas; 1% 
feldspato; 1% de detritos; tragos de ilmenita, carväo e magnetita. 
A3 — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns bem 
desarestados, com aderencia ferruginosa, poucos com pontos 
manganpsos; 3% de feldspato; tragos de ilmenita, carväo e de-
tritos. 
Bi — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia 
ferruginosa; 1% de ilmenita; 1% de detritos; tragos de magne-
tita, feldspato e carväo. 
B2i — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
com aderencia ferruginosa, poucos- com leves manchas manga-
nosas; 3% de feldspato; tragos de ilmenita, detritos, carväo e 
magnetita. 
B)22 — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados; 3% de feldspato; 1% de ilmenita; tragos 
de turmalina, carväo e detritos. 
Bß3 — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, alguns bem desarestados, com 
aderencia ferruginosa e poucos com aderencia manganosa; 
1% de feldspato; 1% de ilmenita; tragos de detritos, carväo e 
turmalina. 
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Data — 16/7/69 
PERFIL 88 
Classificagäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTRÓFICO A fraco 
c textura argilosa fase campestre relevo suave ondulado, 
inclusäo em area da unidade TRe3. 
Localizagäo — Estrada Bonito — Fazenda Pitangueira — Campäo, em 
frente ä sede da Fazenda Pitangueira, lado esquerdo 
da estrada. 
Situacäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira situada 
em topo de elevagäo, com 2% de declive e sob cober-
tura graminóide (capim-limäo e jaraguä). 
Altitude — 440 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Conjunto variado de sedimentos 
finos (peliticos), calcärios e dolomitos da Formacäo 
Cerradinho — Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Campeamento detritico pseudo-autóctone. 
Relevo — Suave ondulado com pendentes convexas de centenas 
de metros, vales em "V" muito aberto e topos arre-
dondados. 
Erosäo — Laminar ligeira, ocorrendo laminar moderada e em 
sulcos. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetacäo — Campestre. 
Uso atual — Pastagem artificial de capim-jaraguä.' 
Ai — 0 — 15 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/2, ümido e 
ümido amassado) e bruno avermelhado escuro 
(5 YR 3/3, seco e seco triturado); argila; forte 
pequena a grande granular; muito duro, muito 
firme, plästico e pegajoso; transicäo plana e 
clara. 
A3 — 15 — 30 cm, bruno avermelhado (5 YR 3/4, ümido e 
ümido amassado) e bruno avermelhado escuro 
(5 YR 3/4, seco e seco triturado); argila pe-
sada; moderada pequena a grande granular; 
duro, firme, plästico e pegajoso; transicäo pla-
na e clara. 
Bx — 30 — 50cm, vermelho escuro acinzentado (2.5 YR 3/3); 
argila pesada; moderada pequena a grande 
blocos subangulares; ligeiramente duro, friä-
vel, plästico e pegajoso; transicäo plana e 
gradual. 
B2i — 50 — 80 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); ar-
gila pesada; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa coerente "in 
situ"; ligeiramente duro, muito friävel, pläs-
tico e pegajoso; transigäo plana e gradual. 
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B22 — 80 — 170 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila pesada; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente "in situ"; macio, 
muito_friävel, plästico e pegajoso; transigäo 
abrupta e irregular (40-90 cm). 
R — 170. cm+, calcärio, dolomitico consolidado. 
OBSERVACÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 731. 
Trincheira com 170 cm de profundidade. 
Raizes abundantes no A e Aa, comuns no Bi e Ba e poucas no Bm. 
Muitos grumos no Ai e Aa, precisando trabalhar bem a amostra para se 
determinar a textura. 
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PEEFIL 88 
LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTRÓFICO A fraco textura argilosa fase 
campestre relevo suave ondulado, inclusäo em area da unidade TRe3. 
5250 — 5254 
AN&LISES FtSICAS E QIMMICAS 
FragSes da amostra Composicäo granulométrica da 
terra fina 
Argha 
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
agua 
flocu-
la;äo 
% 
. % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Aigila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,0. 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% ^pa-rente 
Real 
Ai 0 - 15 0 0 100 10 9 25 56 25 55 0,45 
As — 30 0 0 100 11 9 16 64 39 39 0,25 
Bi — 50 0 0 100 9 8 16 67 52 22 0,24 
B 2 1 — 80 0 1 99 9 8 14 69 3 96 0,20 
B22 - 1 7 0 0 1 99 9 8 15 68 2 97 0,22 
Complexe- sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P assi-
A1+++ + S ppm 
Agua '.Cl IN Da++ Mg++ K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,9 4,4 8,9 3,4 0,14 0,06 12,5 0 4,9 17,4 72 0 1 
5,6 4,4 5,1 1,9 0,06 0,05 7,1 0,5 4,6 12,2 58 7 < 1 
5,6 4,5 4,4 1,3 0,05 0,06 5,8 0,6 3,1 9,5 61 9 < 1 
5,7 4.5 3,6 0,7 0,04 0,05 4,4 0,4 2,5 7,3 60 8 < 1 
5,9 4,7 3,9 1,2 0,05 0,06 5,2 0,2 • 2,2 7,6 68 4 <a 
Ataque por 2SOH< d = 1,47 Si02 Si02 Equiva-C C % AI2O3 Fe203 (organiek 
% % N 
AI2O3 R203 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaCOs 
Si02 A1203 Fe203 T1O2 
1 
1'205 MnO (Ki) (Kr) % 
2,23 0,23 10 22,6 22,8 8,4 0,07 0,08 1,69 1,36 4,26 
1,77 0,16 11 22,9 23,9 9,0 0,66 0,06 1,63 1,31 4,16 
- i> 
1,29 0.12 11 24,6 24,8 9,3 0,66 0,06 1,69 1,36 4,18 
0,72 0,08 9 25,5 25,9 10,0 0,69 0,05 1,67 1,34 4,06 
0,56 0,07 8 24,1 25,5 10,2 0,69 0,05 1,61 1,28 3,92 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
N a + 
trocavel C. E. de , C a + + M g + + K+ Na + HCO3 Umi- ümi- Ägua 
Equi-
no extrato Agua Cl SC ),= dispo- de valor T) mmhos'ci 11 % C03= 1 'S atm 15 atm nive^ nmi-
25°C 100g- maxima 
28 
26 
28 
28 
27 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 88 
Ai — Areias — 95% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia 
ferruginosa, alguns com aderencia manganosa; 4% de concre-
cöes ferruginosas, ferromanganosas e ferro-argilosas; 1% <is 
detritos; tragos de carväo e magnetita. 
A3 — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderen-
cia ferruginosa e ferromanganosa; 3% de concregöes ferroman-
ganosas e poucas magnetiticas; 1% de detritos; tragos de carväo. 
Bn — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderen-
cia ferruginosa; 8% de concregöes ferromanganosas e poucas 
magnetiticas; 1% de detritos; tragos de carväo e feldspato. 
B2i — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderen-
cia ferruginosa e alguns com aderencia manganosa; 3% de con-
cregöes ferruginosas, ferromanganosas e poucas magnetiticas; 
1% de detritos; tragos de carväo. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia fer-
ruginosa e com aderencia manganosa, em maior porcentagem; 
concregöes ferruginosas, ferromanganosas e ferro-argilosas. 
B22 — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderen-
cia ferruginosa, alguns com aderencia manganosa; 3% de con-
cregöes ferruginosas, ferromanganosas e poucas magnetiticas; 
tragos de faldspato, carväo e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia fer-
ruginosa e com aderencia manganosa, em maior porcentagem; 
concregöes ferruginosas, ferromanganosas e ferro-argilosas; de-
tritos . 
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2 — LATOSOL ROXO 
Säo solos profundos, constituidos de horizonte A fraco e horizonte 
B latossólico, argilosos, äcidos a moderadamente äcidos, com elevados 
teores de óxido de ferro, titänio e manganês, bastante porosos e nor-
malmente bem drenados. 
Os perfis que compöem esta classe de solos, apresentam-se com 
seqüência de horizontes A, B e C, subdivididos em Aj, A3, Bi, Bpi, 
B22, B23 e C, sendo a espessura do A + B em torno de 300 centimetros. 
O horizonte A possui espessura que varia de 10 a 40 cm, com pre-
dominäncia de cor vermelho escuro acinzentado; a estrutura varia de 
fraca muito pequena granular a moderada média granular, podendo 
ocorrer alguns elementos de estrutura moderada pequena a média 
blocos subangulares; a consistência a seco varia de ligeiramente duro 
a duro, friävel a firme quando ümido, sendo plästico e muito pegajoso 
quando molhado. 
O horizonte B apresenta, normalmente, espessura superior a 250 cm, 
com cor vermelho escuro acinzentado sendo raramente encontradas as 
cores bruno avermelhado escuro e vermelho escuro; a estrutura é fraca, 
muito pequena a pequena granular com aspecto de maciga porosa, ocor-
rendo também estrutura fraca pequena blocos subangulares; a consis-
tência a seco varia de macio a ligeiramente duro, de friävel a muito 
friävel quando ümido, sendo plästico e pegajoso quando molhado. 
Com base em comparagäo feita com solos similares do Estado de 
Säo Paulo, é de se presumir que na composigäo mineralógica da fragäo 
argila o constituinte predominante seja a caulinita e em menores pro-
porcöes óxido de ferro e gibsita. 
A erosäo destes solos varia de nula a laminar ligeira, em yirtude 
dos mesmos ocorrerem com maior freqüência em relevo plano e suave 
ondulado, constituindo excegäo aqueles localizados em relevo pouco mais 
movimentado, principalmente em drenos encaixados, onde a erosäo é 
um pouco mais acentuada devido ä agäo do escoamento das äguas 
pluviais. 
Fig. 46 — Perfil de Latosol Roxo Fig. 47 — Perfil de Latosol Roxo pouco profundo 
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A relagäo textural (% de argila B/A) varia em torno da unidade, 
o que demonstra a distribuigäo homogênea de argila no solo. 
De urn modo geral, ocorrem apenas pequenas variagöes morfológicas 
nos perfis, decorrendo disto uma relativa dificuldade em diferenciar-se 
os horizontes e subhorizontes; os teores de materia orgänica säo sempre 
mais elevados nos horizontes superficiais; a mobilidade das argilas é 
muito baixa, sendo quase nulo o seu transporte por eluviagäo. 
As relacöes moleculares Si02/Al203 (Ki) quase sempre menor que 2, 
demonstram ser baixa a atividade das argilas, salientando-se que os 
solos pouco profundus ou transicionais para solos pouco profundus, 
apresentam Ki com valores mais elevados. 
A capacidade de permuta de cations (valor T) é baixa e estä bas-
tante relacionada com os teores de materia orgänica, haj a visto que 
o valor T é maior nos horizontes superficiais. 
A faixa de variagäo dos valores correspondentes ä saturagäo de 
bases (V%) é ampla para os solos desta classe, ja que incluem solos 
Distroficos e Eutroficos, para os quais estes valores säo V<50% e 
V>50% respectivamente. 
Fig. 48 — Aspecto de relevo em area de Latosol Roxo 
pouco profundo. Area desmatada e utilizada para 
pastagém 
Area aproveitada para pastagem 
de capim-coloniäo 
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O teor de bases trocäveis (valor S) é baixo nos solos Distróficos e 
sensivelmente mais elevado nos Eutróficos, sendo o Ca++ e Mg+ + os 
cations dominantes. 
Os solos desta classe, em geral, ocorrem em areas de relevo plano 
e suave ondulado, com declives variando entre 1% e 5%, sendo que estes 
limites podem apresentar maior amplitude quando tratar-se de solos 
situados em drenos encaixados, onde o relevo se torna urn pouco mais 
movimentado; a altitude varia de 300 a 500 metros; a maior concen-
tracäo destes solos situa-se na parte central da area levantada, abran-
gendo a quase totalidade dos municipios de Maracajü, Rio Brilhante, 
Itaporä, Dourados, Ponta Porä e Antonio Joäo (ex-Penzo); säo desen-
volvidos a partir de rochas eruptivas bäsicas, sendo a floresta, o cerrado 
e o campo os tipos de vegetacao natural nos quais ocorrem estes solos. 
Uma das unidades de mapeamento desta classe de solos foi separada 
em funcäo de sua profundidade, ja que apresenta perfis com espessuras 
em torno de 1 metro, motivo pelo qual foi mapeado separadamente, 
visto ser uma das caracterïsticas destes solos apresentar perfis com 
profundidade em torno de 3 metros. 
Existem nesta classe de solos, variagöes e inclusöes que näo foram 
mapeadas em separado, por constituirem areas muito pequenas e ser 
impossivel sua jepresentagäo devido ä escala do mapa final. 
1. Solos com saturägäo de bases média a alta no horizonte super-
ficial (epieutrófico), exemplificado pelo perfil 34. 
2. Solos intermediaries para Latosol Vermelho Escuro argilosos 
exemplificado pelo perfil 50. 
3. Solos que representam areas campestres com capöes de matas, 
incluïdos em Latosol Roxo Distrófico fase floresta subperenifólia, exem-
plificado pelo perfil 12. 
4. Solos que devido ä oscilagäo de lencol freätico apresentam colo-
racao amarelada e baixos teores de ferro. 
5. Solos intermediaries para Terra Roxa Estruturada Latossólica. 
6. Solos mais rasos que o normal constituindo transigäo para 
Solos Litólicos substrato basaltito. 
Os solos desta classe foram subdivididos, levando-se em considera-
cäo a saturägäo de bases, fase de vegetagäo e relevo, resultando dai 7 
unidades de mapeamento, sendo que uma estä associada a outros solos. 
m-w^^m^^f^^r^w^W^W^F^ 
Fig. 52 — Area de Latosol Roxo Eutro-
fico utilizado com eultura de alfafa 
*•••?? ",>\'-v-.>'<!', J^ i -OT»™«. : - "".-wimi?*™* ' , " W ' " W 
fe-r ̂ •mmm .-."/•; ix ;><• '" 
Pf: Yr-. f-hi^-^'t < .<• • Jy ~ 
fa& -* / • *•' * U * t'V iL •Ü i '* *£ fe. ^^^ggh^H gyJj^H M i 
Fig. 51 — Area de Latosol Roxo Eutró-
fico utilizado com eultura de trigo 
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Data — 2/10/67 
PERFIL 11 (PRO-AG 85) 
Classificagäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argi-
losa fase floresta subperenifolia relevo plano e suave 
ondulado. 
Localizagao. ,— Estrada Dourados—Itapora, a 5,5 km de Dourados e 
. a 3,5 km da margem esquerda da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta no 
interior da floresta, sendo a declividade da ordern 
de 2,5%. 
Altitude — 350 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Rochas eruptivas basicas — Rético. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo. de rochas eruptivas 
basicas. 
Suave ondulado. 
Laminar ligeira. 
Acentuadamente drenado. 
Floresta subperenifolia. 
Em areas desmatadas cultiva-se milho, mandioca, 
banana, feijäo e arroz. 
Relevo — 
Erosäo 
Drenagem — 
Vegetacäo — 
Uso atual — 
A i 
4 
0 
0 cm, 
10 cm, 
A3 — 10 21cm, 
Bi — 21 — 43 cm, 
B2i — 43 — 87 cm, 
horizonte constituido de detritos vegetais em 
decomposigäo. 
vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3, ümi-
do e ümido amassado), vermelho éscuro acin-
zentado (1 YR 3/5, seco) e vermelho amarela-
do (4 YR 4/7, seco triturado); argila pesada; 
moderada muito pequena a grande granular; 
llgeiramente duro, friävel, plästico e pegajoso 
a muito pegajoso; transigäo plana e clara. 
vermelho éscuro acinzentado (10 R 3/3, ümi-
do), bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, 
ümido amassado), vermelho escuro acinzen-
tado (1 YR 3/5, seco) e vermelho amarelado 
(4 YR 4/7, seco triturado); argila pesada; mo-
derada média a muito grande granular; ligei-
ramente duro, friävel, plästico e pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; maciga prorosa "in situ" que se 
desfaz em granular, blocos subangulares e 
terra fina; macio a ligeiramente duro, friävel 
a muito friävel, plästico e pegajoso; transigäo 
plana e gradual. 
vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; muito pequena a pequena gra-
nular com aspecto de maciga muito porosa 
coesa "in situ"; macio, muito friävel, plästico 
e pegajoso; transigäo plana e difusa. 
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B22 — 87 — 126 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; muito pequena a pequena granu-
lar com aspecto de maciga muito porosa muito 
pouco coesa "in situ"; macio, muito friävel, 
plästico e pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B23 — 126 — 252 cm+, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; muito pequena a pequena gra-
nular com aspecto de maciga muito porosa 
muito pouco coesa "in situ"; macio, muito 
friävel, plästico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Trincheira com 170 cm de profundidade, a partir dai foi 
usado o trado de caneco. 
As cores foram tiradas no interior da mata com luminosidade deficiënte. 
Atividade biologica presente nos horizontes Ai, Aa e Bi, sendo mais intensa 
no As. 
Presenca de gramos nos horizontes Ai, Ao e Bi, que desfazem-se com muita 
dificuldade. 
Raizes primärias e secundärias com diämetros variando de 1mm até 5 cm, 
sendo abundantes no Aa, muitas no Aa, comuns no & e B», poucas no Ba e 
raras no B a . 
Porös ao longo de todo o perfil, sendo em maior quantidade no Ai e A«. 
Näo foi coletado o horizonte Oi. 
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PEBFIL U 
LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase floresta 
subperenlfolia relêvo plano e suave ondulado. 
3138 — 3143 
ANALISES FfSICAS E'OUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
total terra fina Densidade 
% (dispersao com NaOH Calgon) dis- Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
ägua 
flocu-
la;ao 
of 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (OT-
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0 - 10 0 0 100 7 6 17 70 42 40 0,24 
A3 — 21 0 0 100 6 5 11 78 54 31 0,14 
Bi - 43 0 0 100 5 6 11 78 0 100 0,14 
B21 - 87 0 0 100 6 5 10 79 0 100 0,13 
, B22 —126 0 0 100 5 5 11 79 0 100 0,14 
B23 —252+ 0 2 98 5 5 13 77 0 100 0,17 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P assi-
milavel 
A1+++ + S ppm 
Agua ] 'Cl IN C )a++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H> 
falor T 
'soma) 
5,4 5,0 10,0 3,9 0,61 0,04 14,6 0,2 7,6 22,4 65 1 7 
4,4 4,1 1,4 1,4 0,24 0,02 3,1 2,5 6,5 12,1 26 45 1 
4,5 4,0- 0,5 0,7 0,13 0,02 1,4 3,1 5,4 9,9 14 69 < 1 
5,0 4,2 0,2 1,5 0,02 0,02 1,7 1,9 4,1 7,7 22 53 < 1 
4,9 4,2 0,1 1,1 0,06 0,02 1,3 1,8 3,3 6,4 20 58 < 1 
5,1 4,3 0,1 0,5 0,17 0,02 0,8 1,9 3,2 5,9 14 70 < 1 
Ataque por H2SOj d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-
lente de 
C C % AI2O3 Fe203 (organico) 
% % N 
A.2O3 K2O3 
Fe203 
livre 
% CaC03 % Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 1*205 MnO (Ki) (Kr) 
3,76 0,44 9 22,6 19,0 24,2 4,00 0,13 2,0 2 1,11 1,23 
1,68 0,19 9 25,1 22,9 25,9 3,S2 0,22 1,8 1 1,08 1,38 
1,14 0,12 10 25,2 23,3 26,9 3,91 0,10 1,8 1 1,06 1,36 
0,66 0,07 9 26,1 23,6 27,2 3,83 0,09 1,8 i 1,08 1,36 
0,50 0,05 10 26,0 23,9 27,0 3,77 0,09 1,8 5 1,08 1,39 
0,35 0,04 9 26,2 24,1 27,1 3,92 0,08 1.8 5 1,07 1,39 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
trocave C. E . d 0 , Ca"1"1 " Mg++ K+ Na + HCO3" ümi - Dmi- Ägua 
Equi-
valente 
no extrat* Agua cr sor dispo- de valor T) mmhos/c m % C03= 1/3 atm 15 atm nivel umi-
25°C iE/100g maxim 
36 
30 
31 
31 
31 
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Perfil 11 
ANALISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 64% de detritos; 25% de magnetita; 4% de concregoes 
ferro-argilosas; 4% de concregoes ferruginosas; 2% de quartzo 
hialino, gräos corroïdos, triturados; 1% de concregoes manga-
nosas; tragos de mica. 
A3 — Areias — 85% de magnetita; 5% de detritos; 5% de concregoes 
ferro-argilosas e ferruginosas; 3% de quartzo hialino, gräos cor-
roïdos, triturados; 2% de concregoes manganosas; tragos de mica 
e feldspato. 
Bi — Areias — 86% de magnetita; 7% de concregoes ferro-argilosas e 
ferruginosas; 4% de quartzo hialino, gräos corroïdos, triturados; 
2% de detritos; 1% de concregoes manganosas; tragos de frag-
mentos de silica. 
B2i — Areias — 88% de magnetita; 5% de concregoes ferruginosas e 
ferro-argilosas; 4% de quartzo hialino, gräos corroïdos, tritura-
dos; 2% de detritos; 1% de concregoes manganosas; tragos de 
concregoes argilosas claras, fragmentos de silica e mica. 
B22 — Areias — 88% de magnetita; 6% dë concregoes ferruginosas e 
ferro-argilosas; 4% de quartzo hialino, gräos corroïdos, tritura-
dos; 1% de detritos; 1% de concregoes manganosas; tragos de 
concregoes argilosas claras, fragmentos de silica e feldspato. 
B23 — Areias — 91% de magnetita; 5% de concregoes ferruginosas e 
ferro-argilosas; 3% de quartzo hialino, gräos corroïdos, tritura-
dos; 1% de concregoes manganosas; tragos de detritos e feldspato. 
Cascalho — 99% de concregoes ferruginosas, muitas pisoliticas e 
concregoes ferro-argilosas; 1% de magnetita; tragos de concre-
goes manganosas. 
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Data — 5/5/66 
PERFIL 12 (PRO-AG 29) 
Classificagäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura ar-
gilosa fase floresta subperenifólia relevo plano e suave 
ondulado. 
Localizagäo •— Estrada Dourados—Ponta Porä, 9 km de Dourados, 
estrada a esquerda, na Fazenda Noronha. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta no 
interior de capäo de mata com espécies de cerradäo, 
com declividade variando de 0 a 5%. 
Altitude •— 430 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Eruptivas bäsicas. Rético. 
Material Originärio — Produto de alteracäo de eruptivas bäsicas, pos-
sivelmente afetado por ligeiro transporte e mistura 
de material quartzoso. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
' Vegetacäo — Capäo de mata com espécies de cerradäo, com grande 
numero de bromeliäceas. 
Uso atual — Reserva florestal. 
Oi — 3 — 0 cm, horizonte constituido por detritos vegetais em 
decomposigäo. 
Ai — 0 — 13 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3, ümi-
do, seco e seco triturado); argila pesada; forte 
grande granulär; firme, muito plästico e mui-
to pegajoso; transigäo plana e gradual. 
A3 — 13 — 38 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; fraca blocos subangulares com 
aspecto de maciga pouco coesa "in situ"; fir-
me, muito plästico e pegajoso; transigäo plana 
e gradual. ' 
Bi — 38 — 74 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; fraca blocos subangulares e fraca 
granular com aspecto de maciga muito pouco 
coesa "in situ"; friävel, plästico e ligeiramen-
te pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B2 — 74 — 140 cm+, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; fraca granular com aspecto de 
maciga muito pouco coesa "in situ"; friävel, 
plästico e ligeiramente pegajoso. 
OBSERVAQÖES — Raizes abundantes no Ai, muitas no As, comuns no Bi e Bs, 
fasciculadas (diametro em törno de 1 mm) e pivotantes (diametro até 3 cm). 
Intensa atividade biológica no Ai; "coatings" provenientes de atividade bio-
logica, pequenos e de pouco con traste. 
Muitos porös pequenos ao longo de todo o perfil. 
Näo foi coletada amostra do horizonte Oi. 
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PERPIL 12 
LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase floresta 
subperenifólia relêvo plano e suave ondulado. 
1981 — 1984 
ANALISES FfSICAS E OUIMICAS 
Fracöes da amostra Composifäo granulométrica da 
terra fina Argila 
% (dispersäo com NaOH Calgon) -% 
dis-
persa 
em 
agua 
% 
Grau 
de 
flocu-
la;3o 
% 
% SUte 
g/cms Poro-
sidade 
. % 
Profun- Calhaus Cas- Terra 
Areia Areia Sil te Argila 
% Argila 
Apa-
rente 
(vo-
lume) 
Sim bok didade 
cm 
> 20 calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-05,0 
0,05-0,002 
mm 
<0 ,002 
inm 
Real 
mm mm mm mm 
Ai 0— 13 0 1 99 8 4 18 70 35 50 0,26 
Aj - 38 0 2 98 5 3 14 78 56 28 0,18 
Bi — 74 0 1 99 5 4 14 77 25 68 0,18 
B 2 —140+ 0 1 99 6 3 10 81 1 99 0.12 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ 
A1+++ + S 
P assi-
milavel 
ppm 
Agua '. 5C11N 2 a + + M g + + K + Na + Valor S 
(soma) 
A1+++ H+ Valor T 
(soma) % 
4,5 3,9 0,9 1,0 0,92 0,04 2,9 2,9 8,6 14,4 20 50 2 
4,6 3,8 0,4 0,47 0,03 0,9 3,4 4,9 9.2 10 79 X 
4,7 3,9 0,3 0,07 0,02 0,4 3,2 4.4 8,6 5 89 • 0 
5,0 4,1 0, 2 0,03 0,03 0,3 2,3 3,5 6,1 5 88 
C N C 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 
% 
Si0 2 Si0 2 
A1203 Fe203 
Equiva-
(orgämco) 
% % N 
A1203 R203 
Fe203 
livre 
% CaCOj % . Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2Ü5 MnO (Ki) (Kr) 
2,20 0,25 9 23,7 22,1 24,7 2,90 0,11 1,82 0,80 1,40 
1,12 0,10 11 24,9 24,1 25,1 2,75 0,09 1,76 0,80 1,50 
1,06 0,12 .9 24,7 23,8 25,1 3,94 0,09 1,76 1,10 1,50 
0,76 0,06 13 25,1 23 8 25,0 2,81 0,08 1,79 1,10 1,50 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
troeavel 
no 
valor T) 
C. E . d 
extrato 
mmhoa/ci 
25°C 
Ägua 
m % 
C a + + Mg+* K+ Na + HCO3-
C O f 
cr S 3 = 
1 
ümi-
dade 
/3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
Equi-
valente 
de 
umi-
/100g - dade 
34 
34 
33 
33 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 12 
Ai — Areias — 90% de magnetita, concregoes ferruginosas, ilmenita 
magnética e ilmenita; 10% de quartzo, gräos hialinos. 
Cascalho — 92% de concregoes ferruginosas pisoliticas; 8% de 
concregoes magnetiticas; tragos de quarzo com as faces mais 
ou menos desarestadas. 
A3 — Areias — 80% de magnetita primaria, concregoes magnetiticas; 
concregoes ferruginosas e ilmenita, algumas magnéticas; 20% 
de quartzo, gräos hialinos, alguns bem desarestados; tragos de 
detritos e fragmentos de opala. 
Cascalho — 90% de concregoes ferruginosas pisoliticas; 10% de 
concregoes magnetiticas; tragos de concregoes ferromanganosas. 
Bi — Areias — 90%- de magnetita primaria; 10% de quartzo, gräos 
hialinos e bem desarestados; tragos de concregoes ferruginosas 
e detritos. 
Cascalho — 90% de concregoes ferruginosas na maioria pisoli-
ticas; 10% de concregoes magnetiticas; tragos de detritos. 
B2 — Areias — 85% de magnetita, a maioria primaria, concregoes fer-
ruginosas, concregoes magnetiticas, ilmenita e ilmenita magné-
tica; 15% de quartzo, gräos hialinos, alguns com as faces bem 
desarestadas. 
Cascalho — 90% de concregoes ferruginosas; 10% de concregoes 
magnetiticas pisoliticas. 
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Data — 29/8/68 
PERFIL 23 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura ar-
gilosa fase floresta subperenifólia relevo plano e suave 
ondulado. 
Localizagäo t— Estrada Nova America—Carapó, 1,5 km após Nova 
America e a 50 metros do lado direito da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
tergo superior de elevagäo, com declives da ordern 
de 5%. 
Altitude — 500 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Eruptivas basicas. Rético. 
Material Originärio — Produto de decomposigäo de rochas eruptivas 
basicas, com alguma mistura de arenito. 
Relevó — Suave ondulado, com pendentes longas de centenas de 
metros e vales em "V" bem aberto. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta subperenifólia. 
Uso atual — Reserva florestal. 
Oi — 3 — 0 cm, horizonte constituïdo por detritos vegetais 
parcialmente decompostos. 
Ai — 0 — 14 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4, ümi-
do, seco e seco triturado) e bruno avermelha-
do escuro (2.5 YR 3/4, ümido amassado); ar-
gila pesada; moderada pequena a média blocos 
subangulares e granular; muito duro, firme, 
plastico e pegajoso; transigäo plana e clara. 
A3 — 14 — 47 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4, umi-
do, seco e seco triturado) e vermelho escuro 
(2.5 YR 3/6, ümido amassado); argila pesa-
da; moderada a forte pequena a média blocos 
subangulares e granular; muito duro, firme, 
plastico e pegajoso a muito pegajoso; transi-
gäo plana e gradual. 
Bi — 47 — 102cm, vermelho escuro (10 R 3.5/6); argila pesada; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente; duro, firme, 
plastico e pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B2i — 102 — 155 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); argila pesada; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente; ligeiramente 
duro, friävel, plastico e ligeiramente pegajoso 
a pegajoso; transigäo plana e difusa. 
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B22 — 155 — 280 cm+, vermelho escuro (10 R 3/6); argila pesada; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente; ligeiramente 
duro, friävel, plästico e ligeiramente pegajoso 
a pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 375. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletada amostra dos horizontes A e B para o DNER. 
\Coletadas amostras com anel volumétrico dos horizontes Ai, As, Bi e B a . 
Porös ao longo de todo o perfil. 
Presenga de concregóes tipo "chumbo de caga", principalmente nos hori-
zontes B a e BH. 
Näo foi coletada amostra do horizonte Oi. 
Trincheira com 170 cm de profundidade, dai em diante usou-se o trado 
de caneco. 
Muitas raizes no Ai, comuns no A> e poucas no Bi e B a , com diämetros de 
l m m a 4 cm, predominando aquelas de menor diametro. 
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P E K F U J 23 
LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase floresta 
subperenifolia relêvo plano e suave ondulado. 
4162 — 4166 
ANALISES FfSICAS E QWMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da , 
Horizonte total terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g cm
3 Poro-
% de % Silte s idade 
em 
agua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Sim bob didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
mm 
<0 ,002 
mm rente 
Real 
mm m m mm mm 
Ai 0 - 14 0 1 99 3 9 22 66 51 23 0,33 0,97 2,74 65 
A3 — 47 0 0 100 3 7 17 73 11 85 0,23 1,13 2,86 60 
Bi —102 0 0 100 3 7 14 76 0 100 0,18 1,15 2,89 60 
B 2 , —155 0 1 99 2 7 16 75 0 100 0,21 1,00 2,96 66 
B 2 2 - 2 S 0 + 0 1 99 3 7 14 76 0 100 0,18 
PH (1:2,5) 
Complexo Bortivo 
mElOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 A 1 + + + 
A1+++ + S 
P assi-
milavel 
ppm 
Agua ] !C1 IN ( ̂
++ 
M g + + E+ N a + 
Valor S 
(soma) 
A1+++ H+ Valor T 
(soma) 
5,3 4,5 5,1 3,1 0,47 0,03 8,7 0,3 7,0 16,0 54 3 1 
5,1 3,9 0,9 0,06 0,02 1,0 4,8 3,1 8,9 11 83 SI 4,9 4,0 0,4 0,25 0,03 0,7 3,4 Ï.8 6,9 10 83 
5,5 4,3 0,4 0.04 0,02 0,5 2,1 ü,5 5,1 10 81 <x 5,7 4.3 0, 4 0,04 0,02 0,5 1.8 3.1 5,4 9 78 <1 
C 
N 
% 
C 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 
% 
Si0 2 Si0 2 
A!203 Fe203 
Equiva-
(oiRaticc) 
% N 
A1203 E2O3 
Fe203 
livre 
% CaC0 3 % Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2Ü5 MnO (Ei) (Er) 
2,79 0,26 11 22,8 19,9 27,4 4,09 0,12 1,95 1,04 1,14 
1,22 0,10 12 25,9 23,3 25,5 3,71 0,10 1,89 1,12 1,44 
0,75 0,07 11 25,7 24,7 24,8 3,65 0,09 1,77 1,08 1,56 
0,50 0,05 10 25,7 24,4 25,7 3,75 0,U8 1,79 1,07 1,48 
0,20 0,02 10 26,1 25,0 25,8 3,85 0,08 1,77 1,07 1,52 
Sat . Pasta saturada Sais soliiveis (extrato 1:5) % 
c sódio 
(% de 
Na + 
trocävel 
no 
valor T) 
C. E . d 
extratc 
mmho/sc 
25°C 
0 , 
Agua 
m % 
Ca+< Mg+ + IT" Na + HC0 3 _ 
C03= 
( 31" S O " 
Umi-
dade 
1/3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Ägua 
dispo-
nivel 
maxims 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
31 
35 
36 
36 
35 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 23 
Ai — Areias — 75% de concregöes magnetiticas; 20% de quartzo ro-
lado; 5% de fragmentos de raiz, cascas de sementes e carväo; 
tragos de concregöes argilo-ferruginosas. 
Cascalho — 100% de concregöes ferruginosas hematiticas e ar-
gilo-ferruginosas, ocorrendo também algumas concregöes mag-
netiticas. 
A3 — Areals — 75% de concregöes magnetiticas e magnetita (maior 
parte) e concregöes hematiticas; 25% de quartzo; tragos de frag-
mentos de raiz. 
Bi — Areias — 70% de concregöes megnetiticas e magnetita (maior 
parte) e concregöes hematiticas; 30% de quartzo. 
B2i — Areias — 70% de concregöes magnetiticas e magnetita (maior 
parte) e concregöes hematiticas; 30% de quartzo. 
Cascalho — 100% de concregöes ferruginosas, hematiticas e ar-
gilo-ferruginosas, notando-se a presenga de algumas concregöes 
magnetiticas; tragos de fragmentos de quartzo vitreo incolor. 
B22 — Areias — 70% de concregöes magnetiticas e magnetita (maior 
parte) e concregöes hematiticas; 30% de quartzo. 
Cascalho — 100% de concregöes ferruginosas hematiticas e ar-
gilo-ferruginosas, notando-se a presenga de algumas concregöes 
magnetiticas; tragos de fragmentos de quartzo vitreo incolor. 
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Data — 18/9/68 
PERFIL 34 
Classificagäo .— LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argi-
losa fase floresta subperenifólia relevo plano e suave 
ondulado. 
Localizagäo — Estrada Douradina—Dourados, 1,6 km após Dourados, 
a 70Ö metros do lado esquerdo da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
tergo medio de elevagäo, com 2% de declive e sob ve-
getacäo florestal. 
Altitude — 310 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Eruptivas basicas. Rético. 
Material Originario — Material pseudo-autóctone, produto da decompo-
sigäo de rochas eruptivas bäsicas, com mistura de 
arenitos. 
Relevo — Suave ondulado, sendo localmente piano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta subperenifólia. 
Uso atual — Culturas de milho, café, mandioca, algodäo e pasta-
gem de coloniäo. 
Ai — 0 — 15 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3, ümi-
do e seco), vermelho escuro acinzentado (10 R 
3/4, ümido amassado) e bruno avermelliado 
escuro (2.5 YR 3/4, seco triturado); argila 
pesada; moderada pequena a média granular 
e blocos subangulares; ligeiramente duro, 
friävel, muito plästico e muito pegajoso; tran-
sigäo plana e clara. 
A3 — 15 — 30 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3, ümi-
do e seco) e vermelho escuro acinzentado (10 
' • • R 3/4, ümido amassado e seco triturado); ar-
gila pesada; moderada pequena a média blo-
cos subangulares; ligeiramente duro, friävel, 
muito plästico e muito pegajoso; transigao 
plana e clara. 
Bi — 30 — 50 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3); ar-
gila pesada; fraca pequena a média blocos 
subangulares; muito duro, friävel, plästico e 
pegajoso; transicäo plana e gradual. 
B2i — 50 — 100 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; fraca muito pequena granular 
> com aspecto de maciga porosa pouco coesa '^n 
situ"; duro, muito friävel, plästico e pegajoso; 
transigäo plana e difusa. 
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B22 — 100 — 220cm, vermelho escuro (10 R 3/6); argila pesada; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coesa "in situ" ligeira-
mente duro, muito friävel, plastico e pegajoso. 
B23 — 220 — 290 cm+, vermelho escuro (10 R 3/6); argila pesada; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coesa "in situ"; ligeira-
mente duro, muito friävel, plästico e pegajoso. 
1 
OBSERVANCES — Trincheira com 170 cm de profundidade, a partir dai 
usou-se o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 476. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletadas amostras dos horizontes A e B para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumétrico dos horizontes Ai, As, Bi, Ba e BÜ. 
Muitos porös ao longo de todo o perfil. 
Abundäncia de concrecöes tipo "chumbo de caga" ao longo do perfil. • 
Raizes abundantes no Ai e As, comuns no Bi, poucas no Ba e raras no BK., com 
diämetros variando de 1 mm a 3 cm, predominando aquelas de diametro entre 
1 mm e 3 mm. 
P E R F H J 34 
LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase floresta 
subperenifolia relêvo plano e suave ondulado 
4417 — 4422 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composipäo granulométrica da 
terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g cm
3 Poro-
% de % Silte sidade 
em 
flocu- % % Argila 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila agua % A pa-
rente 
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
gross a 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,050,002 
mm 
< 0,002 
mm 
Real 
mm mm mm mm 
Ai 0— 15 0 0 100 9 9 21 61 45 26 0,34 0,91 2,79 67 
A3 — 30 0 1 99 8 9 17 66 51 23 0,26 1,13 2,96 62 
B j — 50 0 1 99 9 6 12 73 31 58 0,16 1,-22 2,91 58 
B J I —100 0 1 99 6 6 11 77 0 100 0,14 1,10 2,91 62 
B22 —220 0 3 97 10 7 12 71 0 100 0,17 1,00 2,95 66 
B23 —290+ 0 3 97 11 7 10 72 0 100 0,14 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE 100g Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 .A1 + + + 
A1+++ + S 
P assi-
milavel 
ppm 
Agua . i C H N 3a++ M g + + K+ Na + 
Valor S 
(soma) 
A1+++ H + Valor T 
(soma) 
6,2 5,6 7,7 4,1 0,53 0,03 12,4 0 3,8 16,2 77 0 1 
6,2 5,0 4,5 4.1 0,11 0,31 9,0 0 3,6 12,6 71 0 < 1 
5,5 4,1 2,0 2,8 0,12 0,08 5,0 0,7 4,5 10,2 49 12 1 
5,1 4,1 0,9 0,16 0,03 1,1 2,8 3,7 7,6 14 72 3 
5,6 4,1 0,6 0,03 0,02 0,7 2,1 2,9 5,7 • 12 75 < 1 
5,5 4,1 0,6 
1 • 
0,27 0,04 0,9 2,1 2,7 5,7 16 70 < 1 
C N 
% 
C 
Ataque por H2SO< d = 1,47 
% 
Si0 2 Si0 2 
A1203 Fe203 
Equiva-
lente de 
(orgänico) 
% N 
AI2O3 E 2 0 3 
Fe203 
livre 
% CaC03 
% Si02 AI2O3 Fez03 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
2,45 0,30 8 19,6 16,2 26,2 5,23 0,19 2,06 1,01 0,97 
1,52 0,15 10 19,9 15,1 26,8 5,42 0,18 2,24 1,05 0,88 
0,96 0,09 11 24,1 20.8 24,5 4,57 0,15 1,97 1,13 1,33 
0,64 0,06 11 25,5 22,3 23,8 4,33 0,14 1,94 1,15 1,47 
0,40 0,04 10 24,1 21,2 26,0 4,37 0,14 1,93 1,08 1,28 
0,19 0,02 10 23,8 21,0 27,0 4,00 0.13 1,93 1,06 1.22 
Sat. Pasta gaturada Sais solüveia (extrato 1:5) % 
c sódio 
(% de 
N a + 
trocävel 
no 
valor T) 
C. E. d 
extrato 
mmhosc 
25°C 
5 , 
Agua 
m % 
C a + + Mg+-* K+ Ma+ 
HCO3" 
C03= 
C 31" S04= 
Umi-
dade 
3 atm 
U m i -
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
Equi-
valente 
de 
umi-
100g - maxima dade 
31 
28 
31 
32 
32 
. > 
30 
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Perfil 34 
ANALISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 40% de magnetita; 25% de ilmenita; 18% de quartzo 
hialino, alguns gräos levemente desarestados, alguns bem desa-
restados, com aderência ferruginosa; 17% de concregoes ferrugi-
nosas e ferromanganosas; tragos de feldspato. 
A3 — Areias — 40% de magnetita; 25% de ilmenita; 25% de quartzo 
hialino, alguns gräos levemente desarestados, alguns bem desa-
restados, com aderência ferruginosa; 10% de concregöes ferrugi-
nosas, ferromanganosas e ferro-argilosas; tragos de feldspato e 
detritos. 
Cascalho — concregöes ferruginosas roladas em maior percen-
tagem; concregöes ferromanganosas; concregöes magnetiticas 
(poucas). 
Bi — Areias — 50% de magnetita; 20% de ilmenita; 20% de quartzo 
hialino, gräos corroidos, com aderência ferruginosa, alguns leve-
mente desarestados; 10% de concregöes ferruginosas, ferroman-
ganosas e ferro-argilosas; tragos de feldspato e detritos. 
Cascalho — concregöes ferruginosas roladas em maior percen-
tagem; concregöes ferromanganosas; concregöes magnetiticas 
(poucas); detritos. 
B2i — Areias — 33% de magnetita; 27% de ilmenita; 20% de quartzo 
hialino, gräos corroidos, alguns levemente desarestados, alguns 
bem desarestados, com aderência ferruginosa; 20% de concregöes 
ferruginosas, ferromanganosas e ferro-argilosas; tragos de f e' 
dspato e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino com aderência ferruginosa; concre-
cregöes ferruginosas em maior porcentagem; concregöes ferro-
manganosas; magnetita. 
B22 — Areias — 30% de magnetita; 30% de concregöes ferruginosas, 
ferromanganosas e ferro-argilosas; 25% de ilmenita; 15% de 
quartzo hialino, alguns gräos levemente desarestados, alguns 
bem desarestados, com aderência ferruginosa; tragos de feldspato 
e detritos. 
. Cascalho — quartzo hialino, com aderência ferruginosa (poucos 
gräos); concregöes ferruginosas em maior percentagem; concre-
göes ferromanganosas; magnetita; detritos. 
B23 — Areias — 30% de magnetita; 30% de ilmenita; 20% de quartzo 
hialino, gräos corroidos, levemente desarestados e bem desares-
tados, com aderência ferruginosa; 20% de concregöes ferrugi-
nosas e ferromanganosas; tragos de mica muscovita intemperi-
zada, feldspato e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderência ferruginosa (poucos 
gräos); concregöes ferruginosas em maior porcentagem; concre-
göes ferromanganosas; detritos. 
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PERFIL 39 
Data — 24/9/68 
Classificagäo ^- LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argi-
losa fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado. 
Localizagäo — Estrada BR-267, entre o entroncamento e o Patrimö-
nio do Zuzu, a 7 km do entroncamento, lado esquerdo 
da estrada, a 50 metros. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
tergo superior de elevagäo, com 1% de declive e sob 
vegetagäo de cerrado. 
Altitude — 390 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Eruptivas basicas. Rético. 
Material Originärio — Material pseudo-autoctone, produto da decompo-
sigäo da rocha, com mistura de arenito. 
Relevo — Suave ondulado, com vertentes planas de centenas de 
metros, sendo que localmente o relevo é plano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Cerrado subcaducifólio. 
Uso atual — Nenhum. 
Ai — 0 — 10 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3, ümido 
e ümido amassado), vermelho escuro acinzen-
tado (10 R 3/4, seco) e vermelho amarelado 
(5 YR 4/6, seco triturado); argila; moderada 
pequena a média granular; duro, friävel, pläs-
tico e muito pegajoso; transigäo plana e clara. 
A3 — 10 —: 25 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4, ümi-
do), vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3, 
ümido amassado), bruno avermelhado escuro 
(2.5 YR 3/4, seco) e vermelho amarelado (5 
YR 4/6, seco triturado); argila; fraca peque-
na blocos subangulares e granular; ligeira-
mente duro, friävel, plästico e muito pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
Bj — 25 — 45 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa pouco coerente 
"in situ"; ligeiramente duro, muito friävel, 
plästico e pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B2i — 45 — 90 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa pouco coerente 
"in situ"; ligeiramente duro, muito friävel, 
plästico e pegajoso; transigäo plana e difusa. 
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B22 — 90 — 150 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); argi-
la pesada; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coerente "in 
situ"; macio, muito friavel, plästico e pegajoso; 
transigäo plana e difusa. 
B23 — 150 — 290 cm-)-, vermelho escuro (10 R 3/6); argila; fraca 
muito pequena granular com aspecto de maci-
qa, porosa pouco coerente "in situ"; macio, 
muito friävel, plästico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Trincheira com 190 cm de profundidade, dai em diante 
usou-se o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 483. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletadas amostras dos horizontes A e B para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumetrico dos horizontes Aa, Aa, Bi, Ba B^ e Ba. 
Raizes comuns no Ai e A,, poucas no Bi e rar as no Ba, Bffl e Bz>. 
Muitos porös ao longo de todo o perfil. 
O local sof reu queimada recente. 
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PERFIL 39 
LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase cerrado 
subcaducif ólio relêvo plano e suave ondulado. 
4447 — 4452 
ANALISES FiSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicao granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Oalgon) Argil a 
dis- Grau 
Densidade 
g cm3 Poro-
% de % Silte sidade 
em flocu-
lacäo 
% 
% Argila 
ProfuD- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Si'.te % % A pa-
rente 
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> . 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
Real 
mm mm mm mm 
Ai 0 - 10 0 0 100 18 15 11 56 38 32 0,20 1,48 2,84 48 
A3 — 25 0 0 100 19 17 9 55 39 29 0,16 1,35 2,88 53 
Bi — 45 0 0 100 17 15 8 60 2 97 0,13 1,23 2,92 58 
B2i — 90 0 0 100 16 14 8 62 0 100 0,13 1,18 2,93 60 
B 2 2 —150 0 0 100 16 14 9 61 0 100 0,15 1,20 2,92 59 
B23 -290+ 0 0 100 17 15 10 58 0 100 0,17 1,21 2.96 59 
pH (1:2,5) 
Complexo eortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
based) 
% 
100.A1+++ P assi-
A+++-1-S 
milavel 
ppm 
Agua i :c IN ( v-+ M g + + K+ Na+ Valor S (soma) A + + + H
+ Valor T 
(soma) 
5,2 3,9 1,5 0,5 0,14 0,02 2,2 1,4 5,3 8,9 25 39 2 
5,0 3,9 0,9 0,06 0,02 1,0 1,9 3,5 6,4 16 66 2 
5,3 4,0 0,6 0,03 0,02 0,7 1,6 2,4 4,7 15 70 1 
5,4 4,1 0,6 0,27 0,02 0,9 1,4 2,2 4,5 20 61 1 
5,5 4,2 0,4 0,02 0,02 0,4 1,3 2,1 3,8 11 77 1 
5,5 4,2 0,5 
1 
0,01 0,02 0.5 0,8 2,1 3,4 15 62 1 
Ataque por HJJSO« d = 1,47 Si0 2 Si02 Equiva-
C N C % W203 Fe203 
•orgä-ncO 
% % N 
A1203 BjOs 
FC20J 
livre 
% CaCOj % Si02 A lift 
15,5 
Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ei) (Kr) 
1,70 0,13 13 16,8 24,5 4,31 0,08 1,84 0,92 0,99 
1,14 0,08 14 17,0 16,0 24.3 4,14 0,07 1,81 0,92 1,03 
0,91 0,07 13 17,9 17,4 25,0 4,15 0,06 1,75 0,91 1,10 
0.69 0.05 14 19,8 18,5 25,2 4,05 0,06 1,82 0,97 1,15 
0.38 0,03 13 19,3 18.5 25,4 4,20 0,06 1,77 0,95 1,14 
0,25 0,03 8 19.1 18,5 25,4 4.22 0,05 1,76 0,94 1,14 
Sat. Pasta satuiada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/aódio 
( % d e 
trocavel 
DO 
valor T) 
0 . E . d 
extratc 
mmhos/c 
25°C 
0 , 
Agua 
m % 
C a « M g + + K+ Na+ HC0 3 ~ 
COs" 
( T sor 
Umi-
dade 
1/3 atm 
llmi-
dade 
!5atm 
Agua 
Jispo-
nivel 
Equi-
valente 
de 
umi-
WOOg maximi 
24 
23 
23 
24 
25 
24 
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Perfil 39 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 50% de quartzo hialino, graos arestados e desarestados, 
com aderencia ferruginosa, poucos gräos com aderencia manga-
nosa; 49% de magnetita (muitos gräos idiomorfos); 1% de con-
cregöes ferruginosas; tragos de detritos. 
A3 — Areias — 50% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados; 50% de magnetita (muitos gräos idiomor-
fos) ; tragos de concregöes ferruginosas e detritos. 
Bi — Areias — 59% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderencia ferruginosa, poucos gräos 
com pontos manganosos; 40% de magnetita (muitos gräos idio-
morfos); 1% de concregöes ferruginosas; tragos de detritos. 
B2i — Areias — 59% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderencia ferruginosa, poucos com 
pontos manganosos; 40% de magnetita; 1% de concregöes fer-
ruginosas; tragos de detritos. 
B22 — Areias — 53% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderencia ferruginosa, alguns gräos 
com pontos manganosos; 46% de magnetita (gräos idiomorfos); 
1% de concregöes ferruginosas; tragos de detritos. 
B23 — Areias — 48% de quartzo hialino, gräos arestados e desarestados, 
com aderencia ferruginosa, poucos gräos com pontos mangano-
sos; 48% de magnetita (muitos gräos idiomorfos); 4% de con-
cregöes ferruginosas. 
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PERFIL 15 (PRO-AG 54) 
Data — 3/6/66 
Classificagäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argi-
losa fase campestre relevo piano. 
Localizagäo .— Estrada Rio Brilhante—Maracaju, 32 km após Rio 
Brilhante, a 100 metros do lado direito da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
meia encosta de elevagäo, com declives de 1,5%. 
Altitude — 400 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Eruptivas bäsicas. Rético. 
Material Originario — Produto de alteragäo de rochas eruptivas bäsicas. 
Relevo — Plano e suave ondulado. Sueprficie dissecada, apre-
sentando vales em "V" muito aberto, com vertentes 
planas e cöncavas de milhares de metros. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Campestre, apresentando barba-de-bode e outras gra-
mineas näo identificadas, pequenos arbustos e peque-
nas palmeiras acaules. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ax — 0 — 9 cm, bruno avermelhado escurb (2.5 YR 3/4, umi-
do) , bruno avermelhado (2.5 YR 4/4, seco tri-
turado); argila pesada; moderada muito pe-
quena a pequena granular; duro, friävel, plas-
tico e pegajoso; transigäo plana e clara. 
A3 — 9 — 38 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); ar-
gila pesada; fraca muito pequena a média 
granular; ligeiramente duro, muito friävel, 
plästico e pegajoso; transigäo plana e gradual. 
Bx — 38 — 95 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); ar-
gila pesada; muito pequena a pequena granu-
lar com aspecto de maciga muito porosa pouco 
coerentë "in situ"; ligeiramente duro a duro, 
muito friävel, plästico e pegajoso; transigäo 
plana e dif usa. 
B2 — 95 — 385 cm+, vermelho acinzentado escuro (10 R 3/4); ar-
gila pesada; muito pequena a pequena gra-
nular com aspecto de maciga muito porosa 
muito pouco coesa "in situ"; ligeiramente' 
duro, muito friävel, plästico e ligeiramente pe-
gajoso. 
OBSERVANCES — Usou-se o trado de caneco a partir de 185 cm de pro-
f undidade. 
Raizes comuns no Al( diminuindo gradativamente até o Ba. 
Foram coletadas amostras com anel volumétrico em todos os horizontes 
do perfil. 
Para apreciacäo da textura no campo, com o material homogeneizado, se 
fez necessärio trabalhar bem a amostra, devido ä presenca de agregados. 
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PERFIL 15 
LATOSOL ROXO DISTRÓPICO A fraco textura argilosa fase campestre 
relêvo plano 
2294 — 2297 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Frapöes da amostra Composicäo granulométrica da 
terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersa© com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte s idade 
em 
agua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila 
Apa-
rente 
(vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 < 0,002 Real 
mm mm mm mm 
Ai 0 - 9 0 0 100 5 6 22 67 44 34 0,33 1,11 2,92 62 
A3 - 38 0 0 100 5 6 20 69 27 61 0,29 1,06 2,94 64 
Bi - 95 0 1 99 6 5 21 68 3 96 0,31 1,03 2,9f 65 
B 2 -385+ 0 1 99 6 5 21 68 0 100 0,31 1,04 3,03 66 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat . de 
bases) 
% 
100.A1+++ 
A1+++ 4-S 
P assi-
milävel 
ppm 
Agua I <CÏ IN 3a++ Mg++ K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(Borna) 
4,9 3,9 1,0 0,7 0,15 0,03 1,9 1,8 6,2 9,9 19 49 2 
4,8 3,9 0,6 0,06 0,03 0,7 2,1 4,6 7,4 9 75 X 
5,3 4,0 0,4 0,02 0,02 0,4 1,3 4,1 5,8 7 77 0 
5,5 4,0 0, 3 0,02 0,03 0,4 1,1 3,5 5,0 8 73 0 
C 
(orgänico^ 
% 
N 
% 
C 
N 
Ataque por K2S04 d = 1,47 Si92 Si02 
K203 
AI203 
Feü03 
Fe203 
livre 
% 
Equiva-
Al3Ca 
lente de 
CaCOj 
% Si02 A1203 Fe202 TH2 IV>s MnO (Ki) (Kr) 
1,47. 0,10 15 22,4 21,7 29,7 5,39 0,!3 1,76 0,94 1,15 
1,33 0,11 12 22,4 21,9 31,5 5, 5 0,14 1,74 0,92 1,13 
0,80 0,07 11 22,8 23,: 3 1 / ' 5.L-7 0,13 1,68 0,92 1,21 
0,40 0,04 10 22,3 22,7 31.4 5,38 0,12 1,67 0,89 1,13 
Sat . Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
( % d e 
Na + 
trocävel C. E . d j , C a + + M g
+ + B+ Na + 
HCO3" ü m i - ümi-
Ägua 
Equi-
no extrato Agua C P sor dispo- de valor T) mmhos/c H % C03= 1/3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g - dade 
29 
30 
31 
31 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü 15 
Ai — Areias — 88% de magnetita; 10% de quartzo hialino; 2% de 
detritos; tragos de concregöes ferruginosas. 
A3 — Areias — 91% de magnetita e concregöes ferruginosas; 8% de 
quartzo hialino; 1 % de detritos. 
Bi — Areias — 90% de magnetita; 8% de quartzo hialino; 2% de 
detritos. 
Cascalho — 90% de concregöes ferruginosas; 10% de magnetita. 
B2 — Areias — 90% de magnetita e concregöes ferruginosas; 10% de 
quartzo hialino. 
Cascalho — 90% de concregöes ferruginosas; 10% de magnetita. 
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Data — 28/3/68 
PERFIL 20 
Classificagäo 
liocalizagäo 
LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argi-
losa fase campestre relevo piano. 
33,7 km da praga principal de Ponta Porä, no estrada 
para Amabai, lado esquerdo da estrada e a 100 metros 
desta. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
relevo plano, sendo o declive menor que 1%, 
sob vegetagäo campestre! 
Altitude — 650 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Eruptivas bäsicas. Rético. 
Material Originario — Material pseudo-autoctone, produto de alteragäo 
de rochas eruptivas bäsicas, com alguma mistura de 
arenito. 
Relevo — 
Erosäo — 
Drenagem — 
Vegetagäo — 
Plano com ocorrência de cupinzeiros. 
Nula. 
Acentuädamente drenado. \ 
Campestre, com predominäncia do capim-barba-de-
bode. 
Uso atual — Pastagem natural . 
A1 0 — 10 cm, 
10 — 23 cm, 
Bx 23 45 cm, 
B2i — 45 — 120 cm, 
vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3, ümi-
do, seco e seco triturado) e vermelho escuro 
acinzentado (10 R 3/4, ümido amassado); ar-
gila pesada; moderada pequena a grande gra-
nular; ligeiramente duro, friävel, plästico e 
pegajoso; transigäo plana e clara. 
vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3, ümi-
do), bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, 
ümido amassado e seco) e vermelho escuro 
(2.5 YR 3/6, seco tri turado); argila pesada; 
moderada pequena a grande granular; friävel, 
plästico e pegajoso; transigäo plana e gradual. 
vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa pouco coerente; 
muito friävel, plästico e pegajoso; transigäo 
plana e difusa. 
vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa pouco coerente; 
muito friävel, plästico e pegajoso; transigäo 
plana e difiisa. 
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B22 — 120 — 180cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa pouco coerente; 
muito friävel, plästico e pegajoso; transicäo 
plana (e difusa. 
B2S — 180 — 300 cm+, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa pouco coerente; 
muito friävel, plästico e pegajoso. 
OBSERVACöES — Trincheira de 180 cm de profundidade, a partir dai usou-
-se o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 372. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletada amostra dos horizontes A e B para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumétrico dos horizontes Ai, Ao, Bi, Ba e B». 
Porös ao longo de todo o perfil. 
Muitas raizes até o Bi, comuns no B a e poucas no B». 
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PEEFIL 20 
LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase campestre 
relêvo plano 
4147 — 4152 
ANÄLISES FISICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
-
terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte sidade 
em 
ägua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia Are ia Sil te 
% Argila 
A pa-
ren te 
(vo-
Simbolo didade 
em 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,0541,002 
mm 
< 0,002 
mm 
Real 
mm mm mm mm 
Ai 0 - 10 0 0 100 6 11 19 64 41 36 0,30 1,34 2,81 53 
A3 - 23 0 0 100 6 10 16 68 39 43 0,24 1,17 2,86 59 
Bi - 45 0 0 100 5 9 14 72 8 89 0,19 1,42 2,92 52 
B21 - 1 2 0 0 0 100 4 7 17 72 0 100 0,24 1,34 2,96 55 
B 2 2 - 1 8 0 0 0 100 4 8 17 71 0 100 0,24 1,19 2,96 60 
B23 -300+ 0 0 100 4 8 17 71 0 100 0,24 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg V a o r V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P assi-
Al+ + + + S ppm 
Agua J rciiN c 3a + + M g + + E+ Na+ Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,1 4,5 1.8 1,5 0,23 0,04 3,6 1,6 7,6 12,8 28 31 1 
4,9 4,1 0,8 0,14 0,05 1,0 2,6 5,8 9,4 11 72 1 
5,2 •4,4 0,4 0,06 0,05 0,5 2,1 4,2 6,8 7 81 <l 
5,7 4,5 0,4 0,03 0,05 0,5 1,6 3,1 5,2 10 76 < 1 
6,0 4,7 0,3 0,08 0,04 0,4 0,8 3,2 4,4 9 67 < 1 
6,3 4.0 0,4 
1 
0,04 0,04 0.5 0,8 2,8 4,1 12 62 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 S1O2 Si0 2 Equiva-
C N 
% 
C % AI2O3 F e * ) (organico) 
% N 
AI2O3. E203 
F e Ä 
livre 
% CaGOj % S1O2 AI2O3 FejOs T1O2 P205 MnO (Ei) (Kr) -
2,24 0,16 14 20,1 19,6 25,6 3,22 0,13 1,74 0,95 1,20 
1,52 0,12 13 20,4 20,7 26,3 3,36 0,11 1.68 0,93 1,24 
1,09 0,09 12 21,4 21,9 26,3 3,49 0,11 1,66 0,94 1,31 
0,71 0,06 12 20,9 22,5 26,1 3,49 0,11 1,58 0,91 1,36 
0,39 0,04 10 21,9 23,2 26,6 3,47 0,10 1,60 0,93 1,37 
0,24 0,03 8 21,9 23,7 26,8 3,41 0,09 1,57 0,91 1,38 
Sat: Pasta 8aturada Sais soluveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(%de 
ï\a+ 
trocavel 
no 
valor T) 
C. E . d 
extratc 
mmhos/c 
25°C 
Ägua 
m % 
Ca+H Mg+ + E"1 Na + HCOT 
C03= 
3 T S04= 
Umi-
dade 
1/3 atm 
ümi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
maxims 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
31 
31 
31 
32 
33 
34 
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Perjil 20 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 53% de quartzo hialino, gräos corroidos, levemente 
desarestados e bem desarestados, com aderencia de óxido de 
ferro; 40% de magnetita; 5% de detritos; 2% de concregöes fer-
ruginosas e ferromanganosas; tragos de feldspato. 
A3 — Areias — 55% de quartzo hialino, gräos corroidos, levemente 
desarestados e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; 
40% de magnetita; 3% de detritos; 2% de concregöes ferrugi-
riosas e ferromanganosas. 
Bi — Areias — 58% de quartzo hialino, gräos corroidos, levemente 
desarestados e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; 
40% de magnetita; 1% de concregöes ferruginosas e ferroman-
ganosas; 1% de detritos; tragos de feldspato. 
B2i — Areias — 66% de quartzo hialino, gräos corroidos, levemente 
desarestados e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; 
30% de magnetita; 3% de concregöes ferruginosas e ferroman-
ganosas; 1% de detritos. 
B22 — Areias — 57% de magnetita; 40% de quartzo hialino, gräos leve-
mente desarestados e bem desarestados na maioria, alguns cor-
roidos, com aderencia ferruginosa; 3% de concregöes ferrugi-
nosas e ferromanganosas; tragos de detritos. 
B23 — Areias — 50% de magnetita; 46% de quartzo hialino, gräos cor-
roidos, levemente desarestados e bem desarestados, com aderen-
cia ferruginosa; 4% de concregöes ferruginosas e ferroman-
ganosas . 
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PERFIL 24 
Data — 2/9/68 
Classificagäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argi-
losa fase campestre relevo piano. 
Localizagäo — Estrada Maracaju—Nioaque, 9 km após Maracaju e 
a 100 metros do lado esquerdo da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
topo de elevagäo, com declives da ordern de 1 a 3%, 
sob vegetagäo campestre. 
Altitude — 500 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Eruptivas bäsicas. Rético. 
Material Originärio — Produto da decomposicäo de eruptivas bäsicas 
pouco afetado por materials de outra(s) fonte(s). 
Relevo 
Erosäo 
Drenagem 
Vegetagäo 
— Suave ondulado, com pendentes longas de centenas 
de metros e vales em "V" aberto. 
Usp atual 
Ai — 0 — 10 cm, 
— Laminar ligeira. 
— Acentuadamente drenado. 
— Campestre,' predominando 
cäpim-limäo. 
— Pastagem natura l . 
capim-barba-de-bode e 
A3 — 10 — 25 cm, 
Bx — 25 — 70 cm, 
B21 — 7 0 — 1 1 0 cm, 
vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4, urni-
do), bruno avermelhado escüro (2.5 YR 3/4, 
ümido amassado), vermelho escuro (2.5 YR 
3/6, seco) e vermelho (2.5 YR 4/6, seco tritu-
rado); argila; fraca muito pequena a pequena 
granular; macio, friävel, plästico e pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do), vermelho escuro (2.5 YR 3/6, ümido 
amassado), vermelho escuro (1 YR 3/6, seco) 
e vermelho (3.5 YR 4/6, seco triturado); argi-
la; moderada pequena a média granular e 
alguns elementos em blocos subangulares; 
macio, firme, plästico e pegajoso; transigäo 
plana e clara. 
bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); argi-
la pesada; fraca pequena blocos subangulares 
e alguns elementos de estrutura fraca muito 
pequena a pequena granular; macio, friävel, 
plästico e pegajoso; transigäo plana e gradual. 
vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila pesada; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente; macio, friävel, 
ligeiramente plästico e ligeiramenté pegajoso; 
transigäo plana e difusa. 
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B22 — HO — 145cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila pesada; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente; macio, muito 
friävel, ligeiramente plästico e ligeiramente 
pegajoso; transigäo plana e gradual. 
B3 — 145 — 160 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila pesada; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente; macio, muito 
friävel, ligeiramente plästico e ligeiramente 
pegajoso; transigäo ondulada e clara. 
C — 160 — 175 cm+, horizonte constituido por rocha em decompo-
sigäo, misturada com o material do horizonte 
imediatamente superior; argila. 
OBSERVACÖES — Coletada amostra superficial composta para experimento 
em pote. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 440. 
Coletada amostra dos horizontes A e B para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumetrico dos horizontes Aa, Ao, Bi, Ba, Ba 
e a. 
Porös ao longo de todo o perfil. 
Trincheira de 175 cm de profundidade. 
Raizes comuns no Aa, poucäs no A3 e raras no Bi e Bin, com diämetros va-
riando de l m m a 2 cm, predominando aquelas de diametro entre 1 e 3mm. 
Presenga de concrecóes do tipo "chumbo de caca" até o Ba. 
Houve dificuldade na determinagäo das cöres, devido ao tempo encoberto. 
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FERFIL 24 
LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa 
fase campestre relêvo plano 
4233 — 4239 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Frapöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
Argila 
dis-
Densidade 
(dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm3 Poro-
% de % Silte s i d a d e 
em 
ägua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Cal hans Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila 
A pa-
ren te 
lvo-
(ume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0.20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 < 0,002 Real 
mm mm mm mm 
Ai 0 - 10 0 0 100 5 16 22 57 17 70 0,39 1,26 2,83 56 
A3 - 25 0 0 ' 100 5 15 21 59 11 81 0,36 1,32 3,05 57 
Bi • - 70 0 0 100 4 14 20 62 0 100 0,32 1,09 3,01 64 
B 2 1 - 110 0 0 100 4 13 23 60 0 100 0,38 1,13 3,03 63 
B22 - 1 4 5 0 1 99 3 13 23 61 0 100 0,38 1,13 3,05 63 
B 3 - 1 6 0 0 6 94 4 13 23 60 0 100 0,3S 1,10 3,08 65 
C - 1 7 5 + 0 3 97 5 13 38 44 0 100 0.86 — — 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 . A 1 + + + P. assi-
miliavel 
A1+++ + S ppm 
Agua ] f C l i N ( 3a++ Mg++ B+ Na+ Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,1 4,1 1,8 1,2 0,29 0,03 3,3 1,7 5,5 10,5 31 34 
5,2 4,1 1,0 0,13 0,02 1,2 2,2 3,9 7,3 16 65 
5,0 4,2 0,5 0,04 0,02 0,6 2,0 3,5 6,1 10 77 
5,3 4,3 0,4 0,02 0,02 0,4 1,6 2,9 4,9 8 80 
5,4 4,4 0,4 0,02 0,03 0,5 1,2 3,2 4,9 10 71 
5,3 4,4 0,4 0,03 0,02 0,5 1,3 3,1 4,9 10 72 
5,6 4,3 0,5 
1 
0,04 0,03 0,6 1,6 3,1 5.3 11 73 
C 
(orgänico] 
% 
N 
% 
C 
N 
Ataque por H2S0< d = 1,47 
% 
Si0 2 SiOj 
R203 
(Kr) 
Alfa 
Feß3 
livre 
% 
Equiva-
A1203 
(Bi) 
lente d e 
CaC0 3 
% Si02 Al203 Fe203 Ti02 P20S MnO 
1,61 0,12 13 21,6 19,0 29,0 6,65 0,08 1,93 0,93 1,03 
1,23 0,09 14 21,2 19,7 29,8 6,90 0,08 1,83 0,93 1,04 
1,07 0,09 12 27,1 21,1 28,5 6,40 0,08 2,18 1,17 1,16 
0,61 0,05 12 22,9 21,7 29,0 6,15 0,09 1,79 0,97 1,18 
0,45 0,04 11 22,9 21,7 28,9 6,32 0,08 1,79 0,97 1,18 
0,42 0,04 11 22,6 22,9 28,5 6,02 0,10 1,68 0,94 1,26 
0,22 0,02 11 23,6 23,3 27,2 5,84 0,11 1,72 0,99 1,34 
Constantes hidricas 
Sat. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d 0 , C*H Mg-*"1 !• K+ Na+ HCO3" Umi- Umi- Ägua 
Equi-
valente 
no 
valor T) É
 
m % 
C03= 
< a~ S04= dade 1/3 atm 
dade 
15 atm 
dispo-
nivel 
maxims 
de 
umi-É
 
28 
28 
30 
31 
31 
30 
35 
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Perfü 24 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ax — Areias — 90% de magnetita; 6% de concregöes ferruginosas (em 
parte magnetiticas) e argilo-ferruginosas; 3% de quartzo; 1% de 
fragmentos de raiz e concregöes argilo-humosas; tracos de pla-
giocläsio (labradorita?), concregöes mangano-ferruginosas, bio-
tita e fragmentos de material argiloso (caulim?). 
A3 — Areias — 90% de magnetita; 8% de concregöes ferruginosas (em 
parte magnetiticas) e argilo-ferruginosas; 2% de quartzo; tracos 
de biotita, fragmentos de material argiloso (caulim?) e frag-
mentos de raiz. 
Bi — Areias — 90% de magnetita; 8% de concregöes ferruginosas (em 
parte magnetiticas) e argilo-ferruginosas; 2% de quartzo; tragos 
de biotita, fragmentos de material argiloso (caulim?) e frag-
mentos de raiz. 
B2i — Areias — 90% de magnetita; 6% de concregöes ferruginosas (em 
parte .magnetiticas) e argilo-ferruginosas; 2% de fragmentos de 
material argiloso (caulim?); 2% de quartzo; tragos de biotita, 
anfibólio (actnolita?) e fragmentos de raiz. 
B22 — Areias — 90% de magnetita; 6% de concregöes ferruginosas (em 
parte magnetiticas) e argilo-ferruginosas; 2% de fragmentos de 
material argiloso (caulim?); 2% de quartzo; tragos de biotita, 
anfibólio (actnolita?) e fragmentos de raiz. 
Cascalho — Proporgöes iguais de agregados argilosos, concregöes 
ferrug'nosas e argilo-ferruginosas. Os agregados se apresentam 
maïs ou menos endurecidos, com mosqueado vermelho e branco 
e contém magnetita. As concregöes ferruginosas säo hematiticas 
em geral, sendo que apenas algumas säo magnetiticas. As con-
cregöes argilo-ferruginosas säo mais moles que as anteriores, cor 
vermelha e apresentam inclusöes de magnetita. Ocorrem apenas 
tres fragmentos de quartzo que. se apresentam mais ou menos 
desarestados, sendo urn deles idiomorfo desarestado. 
Areias — 85% de magnetita; 10% de concregöes argilo-ferrugi-
nosas (maior parte) e ferruginosas (em parte magnetiticas); 
3% de fragmentos de material argiloso (caulim?); 2% de 
quartzo. 
Cascalho — Predomïnio de agregados argilosos, com mosqueado 
vermelho e branco, contendo magnetita; concregöes ferrugino-
sas hematiticas em geral; concregöes argilo-ferruginosas com 
inclusöes de magnetita; quartzo hialino arestado idiomorfo 
(apenas alguns fragmentos); fragmentos de raiz. 
Areias — 60% de magnetita; 34% de agregados argilosos mos-
queados de vermelho e branco; 5% de concregöes ferruginosas 
(em parte magnetiticas) e concregöes argilo-ferruginosas; 1% de 
quartzo; tragos de biotita, muscovita e fragmentos de raiz. 
Observagöo — O quartzo na fragäo areia em sua maior parte 
é hialino e de forma arredondada (rolada?). 
Cascalho — Predomïnio de agregados argilosos com mosqueado 
vermelho e branco, contendo magnetita; concregöes ferrugino-
sas hematiticas em geral; concregöes argilo-ferruginosas com 
inclusöes de magnetita; fragmentos de raiz. 
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Data — 19/9/68 
PERFIL 35 
Classificagäo — LATOSOL ROXO EUTRÓFICO A fraco textura argi-
losa fase floresta caducifolia relevo suave ondulado, 
inclusäo em area da unidade LRe3. 
Localizagäo .— Estrada Fazenda Paraiso — Fazenda Quebra Coco, a 
2,5 km da Fazenda Paraiso, lado esquerdo, a 20ff. me-
tros da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
tergo medio de elevagäo, com declives em torno de 3%, 
sob vegetagäo florestal. 
Altitude — 440 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Eruptivas bäsicas. Rético. 
Material Originärio — Material pseudo-autóctone, produto. da decom-
posigäo da rocha, com mistura de arenito. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifolia. 
Uso atual •— Pastagem natural. 
Au — 0 — 7 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/2, ümido, 
ümido amassado e seco) e bruno avermelhado 
escuro (5 YR 3/4, seco triturado); argila; mo-
derada a forte média a grande blocos suban-
gulares e moderada pequena granular; extre-
mamente duro, firme, plästico e muito pega-
joso; transigäo plana e clara. 
Ai2 — 7 — 20 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4, ümido 
e seco), vermelho escuro acinzentado (10 R 
3/2, ümido amassado) e bruno avermelhado 
escuro (5 YR 3/3, seco triturado); argila pe-
sada; moderada pequena a grande blocos 
subangulares; extremamente duro, firme, 
plästico e muito pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
A3 — 20 — 32 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3, ümi-
do), bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, 
ümido amassado), vermelho escuro acinzenta-
do (10 R 3/4, seco) e vermelho amarelado (5 
YR 4/6, seco triturado); argila pesada; mo-
derada pequena a grande blocos subangula-
res; extremamente duro, firme, plästico e pe-
gajoso; transigäo plana e clara. 
Bi — 32 — 60 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; fraca pequena a média blocos 
subangulares; duro, friävel, plästico ë pega-
joso; transigäo plana e clara. 
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B21 — 60 — 90cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa pouco coesa "in 
situ"; ligeiramente duro, friävel, plastico e pe-
gajoso; transigäo plana e difusa. 
B22 — 90 — 140 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa pouco coesa "in 
situ"; ligeiramente duro, muito friävel, plas-
tico e pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B23 — 140 — 180 cm+, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); argi-
la pesada; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coesa "in 
situ"; macio, muito friävel, plästico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Trincheira com 180 cm de profundidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 477. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletadas amostras dos horizontes A e B para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumétrico dos horizontes Au, Au„ A3, Bi, Ba, 
Presenca de concrecóes tipo "chumbo de caga" ao longo do perfil, princi-
palmente no horizont« B. 
Muitos grumos nos horizontes Au, Au, A3 e Bi, dificultando o trabalho de 
verificacäo da textura. 
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PERFIL 35 
LATOSOL ROXO EUTBÓFICO A fraco textura argilosa 
fase floresta caducifolia relêvo suave ondulado, inclusäo em ärea da unidade LRe3 
4423 — 4429 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Composicäo granulométrica da 
Horizonte total 
% 
terra fina 
(dispersäo com f^aOH Calgon) 
Argila 
dis- Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Sitte s idade 
em 
agua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Sitte Argila 
%Argila 
Apa-
rente 
(vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,0£ 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
Rea 
mm mm m m mm 
An 0 - 7 0 0 100 12 9 26 53 37 30 0,49 1,29 ' 2,71 52 
Ai2 - 20 0 0 100 11 7 16 66 50 24 0,24 1,33 2,7! 52 
A3 - 32 0 99 9 6 15 70 0 100 0,21 1,25 2,7( 55 
Bi - 60 0 99 10 6 13 71 41 42 0,18 1,25 2,7( 55 
B2i - 90 0 99 10 6 13 71 0 100 0,18 1,30 2,87 55 
B 2 2 - H O 0 99 10 6 11 73 0 100 0,15 1,17 2,87 59 
B 2 3 - 1 8 0 + 0 99 10 6 12 72 0 100 '0,17 1,15 2,88 60 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P assi-
A 1 + + + + S ppm 
Agua &C11N 3 a + + J J g + + K+ Na + Valor S 
(soma) 
A1+++ H * Valor T 
(soma) 
6,5 5,6 10,0 3,8 0,90 0,04 14,7 0 2,9 17,6 84 0 < 1 
5,5 4,4 4,5 2,2 0,38 0,02 7,1 0,3 5,0 12,4 57 4 1 
5,5 4,2 2,7 1,5 0,22 0,03 4,5 1,0 3,7 9,2 49 18 2 
5,2 4,1 2,8 1,5 0,11 0,02 4,4 1,1 4,6 10,1 44 20 < 1 
5,7 4,3 2,4 1,3 0,04 0,02 3,8 0,9 2,7 7,4 51 19 <1 
5,6 4,5 2,1 1,4 0,10 0,03 3,6 0,8 2,3 6,7 54 18 < 1 
5,7 4,3 1,5 1,6 0,03 0,03 3,2 0,8 2,8 6,8 47 20 < 1 
Ataque por H2SO4 d== 1,47 Si02- Si02 Equiva-
lente de 
CaCOj 
% 
C 
N 
% 
C % — AI2O3 F e A (orgänico) 
% N 
AI.O3 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
Si02 AI203 Fe203 TiOo »V>, MnO (Ki) (Er) 
3,04 0,24 13 20,8 10,8 23,9 3,45 0,10 3,27 1,99 0,17 
1,66 0,14 12 22,7 17,4 23,9 3,40 0,07 2,21 1,18 1,15 
1,00 0,09 11 25,8 21,4 22,6 2,92 0,05 2,05 1,23 1,49 
1,25 0,12 10 25,8 21,1 22,5 2,98 0,06 2,08 1,24 1,47 
0,63 0,07 9 25,3 21,8 23,1 2,97 0,05 1,97 1,18 1,49 
0,43 0,05 ! 26,2 21,7 22,9 3,07 0,04 2,05 1,23 1,49 0,25 0,03 8 25,8 21,9 25,7 3,20 0,04 2,00 1,14 1,34 
Sat. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sjdio 
( % d e 
Na + 
trocavel 
no 
valor T; 
. 
C. E . dt 
extrato 
mmhos/a 
25°C 
Agua 
n % 
Ca++ Mg* 4 
E+ Na + HCO3" 
COj= 
cr S04= 
llj TJmi-dade 
15 atm 
Ägua 
dispo-
nivel 
Equi -
valente 
de -
umi-
1 0 0 g - maxima dade 
31 
31 
32 
• 32 
31 
33 
33 
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Perfil 35 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Au — Areias — 72% de quartzo rolado; 25% de concregöes magnetiti-
cas (maior parte magnetita e ilmenita); 3% de detritos; tragos 
de fragmentos de raiz, cascas de sementes e concregöes argilo-hu-
mosas. 
A12 — Areias — 70% de quartzo rolado; 30% de concregöes magnetiti-
cas (maior parte), magnetita e concregöes hematiticas; tragos 
de fragmentos de raiz. 
A3 — Areias — 70% de quartzo rolado; 30% de concregöes magnetïti-
cas (maior parte), magnetita e concregöes hematiticas; tragos 
de fragmentos de raiz. 
Cascalho — 100% de concregöes ferruginosas hematiticas e al-
gumas magnetiticas. 
Bi — Areias — 60% de quartzo rolado; 40% de concregöes magnetiti-
cas (maior parte), magnetita e concregöes hematiticas. 
Cascalho — 100% de concregöes ferruginosas hematiticas e al-
gumas magnetiticas. 
B2i — Areias — 60% de quartzo rolado; 40% de concregöes magnetiti-
cas (maior parte), magnetita e concregöes hematiticas. 
Cascalho — 100% de concregöes ferruginosas hematiticas e al-
gumas magnetiticas; tragos de detritos e fragmentos de raiz. 
(Urn agregado de quartzo idiomorfo sob a forma de drusa). 
B22 — Areias — 55% de quartzo rolado; 45% de concregöes magnetiti-
cas (maior parte), magnetita e concregöes hematiticas, 
Cascalho — 100% de concregöes ferruginosas hematiticas, algu-
mas magnetiticas e limoniticas. 
B23 — Areias — 55% de quartzo rolado; 45% de concregöes magnetiti-
cas (maior parte), magnetita e concregöes hematiticas. 
Cascalho — 100% de concregöes ferruginosas hematiticas, algu-
mas magnetiticas e limoniticas. 
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PERFIL 27 
Data — 5/9/68 
Classificagäo — LATOSOL ROXO EUTRÓFICO A fraco textura ar-
gilosa fase floresta subperenifólia relevo piano. 
Localizagäo — Estrada Dourados — Itaporä, a 7 km de Dourados, 
lado direito, 30 m da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
tergo superior de elevacäo, com 2 a 3% de declive e sob 
vegetagäo florestal. 
Altitude — 420 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Eruptivas basicas. Rético. 
Material Originärio — Produto pseudo-autóctone da decomposigäo de 
rochas eruptivas basicas. 
Relevo — Suave ondulado, com pendentes longas de centenas 
de metros e vales em "v" bem aberto, sendo localmente 
piano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta subperenifólia, com ocorrência de guatambu, 
guabiroba, angico branco, angico preto. 
Uso atual — Reserva florestal. Em areas desmatadas cultiva-se café, 
trigo e milho. 
Oi — 2 — 0 cm, horizonte constituido por detritos vegetais em 
decomposigäo. 
Ai — 0 — 15 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4, ümido 
e seco), bruno avermelhado escuro (2.5 YR 
3/4, ümido amassado) e bruno avermelhado 
escuro (5 YR 3/4, seco triturado); argila pe-
sada; forte pequena a média blocos subangu-
lares e granular; duro, firme, plästico a muito 
plästico e pegajoso a muito pegajoso; transi-
gäo plana e clara. 
A3 — 15 — 45 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4, ümi-
do, ümido amassado e seco) e bruno averme-
lhado escuro (5 YR 3/4, seco triturado); argila 
pesada; forte pequena a grande blocos suban-
gulares e pequena a média granular; muito 
duro, firme a muito firme, plästico e pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
Bi — 45 — 85 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); argila pesada; 
moderada a forte pequena a média blocos su-
bangulares e pequena granular; duro, friävel, 
plästico e pegajoso; transigäo plana e gradual. 
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B2i — 85 — 140 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); argila pesada; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente; macio a ligei-
ramente duro, muito friavel, plastico e pega-
joso; transigäo plana e difusa. 
B22 — 140 — 300 cm-b vermelho escuro (10 R 3/6); argila pesada; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente; macio a ligei-
ramente duro, muito friävel, plästico e pega-
joso. 
OBSERVANCES — Trincheira com 180 cm de profundidade, dai em diante 
usou-se o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 443. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletadas amostras dos horizontes A e B para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumétrico dos horizontes Ai, Aa, Bi, B u e B a . 
Presenca de concrecöes tipo "chumbo de caca" nos horizontes Ai e A,. 
Raizes abundantes no Ai e A3, poucas no Bi e raras no Ba, com diämetros 
variando de 1 mm a 2 cm. 
Näo foi coletada amostra do d . 
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P E R F H J 27 
LATOSOL ROXO EUTRÓFICO A fraco textura argilosa fase floresta 
subperenifólia relêvo plano 
4250 — 4254 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Profun-
didade 
cm 
Calhaus 
> 20 
mm 
0 - 15 
- 45 
- 85 
- 1 4 0 
- 3 0 0 + 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Cas-
calho 
20-2 
mm 
Terra 
fina 
< 2 
mm 
99 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
% 
Areia Areia Silte 
grossa fina 0,05-0,002 
2-0,20 0,20-0,05 
mm mm 
8 7 21 
9 6 16 
7 5 11 
6 5 12 
6 5 14 
Argila 
< 0,002 
mm 
Ärgila 
dis-
persa 
em 
agua 
% 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
17 
30 
95 
100 
100 
% Silte 
% Argila 
0,33 
0,23 
0,14 
0,16 
0,18 
Densidade 
Apa-
rente 
0,96 
1,26 
1,12 
1,09 
1.11 
Real 
2,87 
2,95 
2,86 
2,98 
Poro-
sidade 
% 
(vo-
lume) 
67 
58 
61 
64 
61 
pH (1:2,5) 
Ägua 
6,6 
5,7 
5,0 
5,2 
4,2 
KCl IN 
6,0 
5,2 
4,6 
4,8 
3,9 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 100 .A1
+ + + 
Ca+-
12,5 
7,0 
5,0 
2,5 
0.8 
Mg++ E+ Na+ Valor S (soma) A1+++ H+ 
4,4 0,46 0,08 17,4 0 1,5 
3,1 0,15 0,04 10,3 0 2,7 
2,2 0,08 0,03 7,3 0 3,5 
3,6 0,25 0,03 6,4 0 2,5 
2.2 0,15 0,05 3,2 1,1 2,9 
Valor T 
(soma) 
A1+++ + S 
18,9 
13,0 
10,8 
8,9 
7,2 
C 
(orgänico) 
% 
2,92 
1,21 
0,87 
0,48 
0,31 
Sat . 
c/sódio 
( % d e 
N a + 
trocavel 
no 
valor T) 
N 
% 
0,33 
0,15 
0,10 
0,06 
0,04 
C 
N 
Pasta saturada 
C. E . do 
eztrato 
mmhos/cm 
25°C 
Ägua 
% 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 
% 
Si02 A1203 Fe203 Ti02 P205 MnO 
21,9 
23,9 
25,8 
25,8 
24,7 
19,0 
21,7 
23,7 
24,1 
23,9 
28,1 
28,5 
26,2 
26,6 
27,0 
4,57 
4,43 
3,97 
3,95 
4,24 
0,09 
0,07 
0,06 
0,06 
0,05 
S i0 2 
AI2O3 
(Ki) 
1,96 
1,87 
1,85 
1,82 
1,76 
Si0 2 
R2O3 
(Kr) 
1,01 
1,02 
1,09 
1,07 
1,02 
A1203 
Fe203 
1,06 
1,20 
1,41 
1,42 
1,38 
Fe203 
livre 
% 
P. assi-
miliavel 
ppm 
3 
1 
1 
1 
< 1 
Equiva-
lente de 
CaCOa 
% 
Sais soluveis (extrato 1:5) 
C a + + Mg+ K+ Na+ 
• mE/lOOg -
HC03_ 
C03= 
CL SO/ 
Constantes hidricas 
% 
Dmi-
dade 
1/3 atm 
TJmi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
34 
31 
33 
32 
32 
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Perfil 27 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 70% de magnetita, algumas apresentando faces, algu-
mas idiomorfas; 24% de concregoes ferruginosas e ferromanga-
nosas; 4% de detritos; 2% de quartzo hialino, gräos levemente 
desarestados. 
Cascalho — 100% de concregoes ferruginosas lustrosas, muitas 
pisoliticas. 
A3 — Areias — 61 % de magnetita, algumas apresentando faces, algu-
mas idiomorfas; 15% de ilmenita magnética; 10% de quartzo 
hialino, alguns gräos levemente desarestados, alguns desaresta-
dos; 10% de concregoes ferruginosas e ferromanganosas; 4% de 
detritos. 
Cascalho — 100% de concregoes ferruginosas lustrosas e algu-
mas ferromanganosas, pisoliticas na maioria. 
Bi — Areais — 67% de magnetita, algumas com faces, algumas idio-
morfas; 20% de concregoes ferruginosas e ferromanganosas; 
7% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados e bem de-
sarestados, com aderência ferruginosa; 4% de ilmenita magné-
tica; 2% de detritos; tragos de carväo. 
Cascalho — 100% de concregoes ferruginosas lustrosas e algu-
mas ferromanganosas, pisoliticas na maioria; tragos de con-
cregoes magnetiticas. 
B2i — Areias — 53% de magnetita, algumas com faces, algumas idio-
morfas; 15% de quartzo hialino, alguns gräos corroïdos, alguns 
bem desarestados, alguns levemente desarestados; 15% de con-
cregoes ferruginosas e ferromanganosas; 15% de ilmenita magné-
tica; 2% de carväo; tragos de detritos. 
Cascalho — 100% de concregoes ferruginosas lustrosas e algumas 
ferromanganosas, roladas na maioria; tragos de concregoes mag-
netiticas e detritos. 
B22 — Areias — 54% de magnetita, algumas apresentando faces, algu-
mas idiomorfas; 15% de quartzo hialino, gräos levemente desa-
restados, alguns com aderência ferruginosa, poucos com leve 
aderência manganosa; 15% de concregoes ferruginosas e fer-
romanganosas; 15% de ilmenita magnética; 1% de detritos; 
tragos de carväo. 
Cascalho — 100% de concregoes ferruginosas lustrosas e algu-
mas ferromanganosas, roladas na maioria; tragos de quartzo 
hialino, gräos corroidos, com aderência ferromanganosa (3 
gräos); detritos e concregoes magnetiticas. 
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Data — 29/1/69 
PERFIL 50 
Classificagäo — LATOSOL ROXO EUTRÓFICO A fraco textura ar-
gilosa fase floresta subcaducifólia relevo plano e suave 
ondulado, intermediary para LATOSOL VERMELHO 
ESCURO. 
Localizagäo — Estrada Aroeira — Fazenda Sapé — Fazenda Uruê — 
Rio Brilhante, a 4 km da Fazenda Uruê e a 200 metros 
do lado esquerdo da estrada. 0 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
tergo superior de elevagäo, com 2% de declive e sob 
vegetagäo de floresta subcaducifólia. 
Altitude — 310 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Regiäo de transigäo entre arenito 
Caiuä e eruptivas bäsicas. 
Material Originärio — Mistura de produtos de alteragäo do arenito e 
eruptivas basicas. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta subcaducifólia. 
Uso atual — Pastagem de capim-coloniäo. 
Ai — 0 — 10 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/2, ümi-
do), bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, 
ümido amassado e seco triturado) e vermelho 
escuro acmzentado (10 R 3/3, seco); franco 
argilo arenoso; moderada pequena a grande 
granular e blocos subangulares; ligeiramente 
duro, firme, plastico e pegajosö; transigäo pla-
na e clara. 
A3 — 10 — 30 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3, ümido 
e ümido amassado), bruno avermelhado es-
curo (2.5 YR 3/4, seco) e vermelho escuro 
(2.5 YR 3/6, seco tri turado); franco argilo 
arenoso; moderada pequena a média blocos su-
bangulares; ligeiramente duro, f navel, plastico 
e pegajosö; transigäo plana e gradual. 
Bi — 30 — 65 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3); ar-
gila arenosa; fraca pequena a média blocos su-
bangulares; duro, muito friävel, plastico e 
pegajosö; transigäo plana e difusa. 
B21 — 65 — 105 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3); ar-
gila arenosa; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa coerente "in 
situ"; duro, muito friävel, plastico e pegajosö; 
transigäo plana e difusa. 
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B22 — 105 — 180 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila arenosa; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa coerente "in 
situ"; ligeiramente duro, muito friävel, pläs-
tico e pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B23 — 180 — 300 cm+, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila arenosa; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa pouco coerente 
"in situ"; macio, muito friävel, plastico e pe-
gajoso. 
OBSERVAQÖES — Trincheira com 195 cm de profundidade, a partir dai foi 
usado o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 516. 
Presenca de carväo ao longo do perfil. 
Intensa atividade biológica. 
Raizes abundantes no Ai, muitas no A3 e Bi, comuns no Bm e B» e raras no 
Bz., com diametros variando de 1 mm a 1 cm, predominando as de menor 
diametro. , 
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PERFHJ 50 
LATOSOL ROXO EUTRÓFICO A fraco textura argilosa fase floresta 
subcaducifólia relevo plano e suave ondulado, intermediärio para 
LATOSOL VERMELHO ESCURO 
4687 — 4692 
ANÄLISES FfSICAS E QUIMICAS 
Composicäo granulométrica da 
total terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersao com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte s idade 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila (vo-
Sim bob didade 
cm 
"> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
• mm 
fina 
0,20-0, 
mm 
0,05-0,002 
J 5 mm 
< 0,002 
mm % 
A pa-
ren te 
Rea 
Ai 0 - 10 0 0 100 39 1 3 14 28 21 25 0,50 
A3 - 30 0 0 100 39 1 9 • 9 33 27 18 0,27 
Bi - 65 0 0 100 33 1 7 7 43 31 28 0,16 
B21 - 1 0 5 0 0 100 32 1 5 7 45 0 100 0,16 / B22 - 1 8 0 0 0 100 31 1 7 8 44 0 100 0,18 
B23 -300+ 0 0 100 31 1 3 8 43 0 100 0,19 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ 
A1+++ + S ppm 
Agua SCI IN 3a++ & l g + + B+ Na+ 
/alor S 
soma) 
A1+++ H+ Valor T (soma) 
7,5 6,7 10,0 2,4 0,56 0,05 13,0 0 0 13,0 100 0 16 
6,8 5,8 3,4 1,6 0,24 0,02 5,3 0 2,4 7,7 69 0 
6,1 4,9 1,6 3,9 0,11 0,02 5,6 0 1,6 7,2 78 0 
5,2 4,1 0,7 0,7 0,02 0,02 1.4 0,9 1,8 4,1 34 39 <\ 4,8 4,1 1,0 0,04 0,02 1.1 0,7 1,7 3,5 31 39 
5,3 4,3 0,6 0,04 0,02 0,7 0,6 1,1 2,4 29 46 
Ataque por H2SC>4 d = 1,47 Si02 Si02 Equiva-
lente de 
C a C 0 3 % 
C N C % AI2C3 E2O3 AI2O3 Fe203 
% % N Fe203 % 
Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Fr) 
2,16 0,23 9 10,6 9,3 14,4 2,51 0,09 1,94 0,98 1,01 
0,75 0,09 8 11,0 10,2 15,2 2,67 0,07 1,83 0,93 1,04 
0,49 0,05 10 15,0 13,8 15,6 2,42 0,07 1,85 1,07 1,38 
0,35 0,03 12 16,2 15,3 15,5 2,29 0,06 1,80 1,09 1,55 
0,34 0,03 11 15,7 14,5 16,1 2,54 0,06 1,84 1,08 1,41 
0,21 0,03 7 15,5 14,5 10,5 2,60 0,05 1,82 1,05 1,38 
Sat. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . de , C a + + Mg++ K+ Na + HCO3" Dmi- TJmi- Ägua dispo-
Equi -
co extra to Agua cr SC ),= de valor T) mmhos/cr 
25°C 
h % C03= 1/3 atm 15 atm nivel 
maxima 
umi-
19 
, 15 12 
18 
18 
19 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 50 
Ai — Areias — 94% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderencia ferruginosa, poucos com ade-
rencia manganosa; 5% de magnetita; 1% de detritos; tragos de 
concregöes ferruginosas e carväo. 
A3 — Areias — 94% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, alguns corroidos, com aderencia ferruginosa, 
poucos com leve aderencia manganosa; 5% de magnetita; 1% 
de detritos; tragos de concregöes ferruginosas e carväo. 
Bi — Areias — 95% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, alguns corroidos, com aderencia ferruginosa, 
poucos com aderencia manganosa; 5% de magnetita; tragos de 
de feldspato, concregöes ferruginosas, carväo e detritos. 
B2i — Areias — 94% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, alguns corroidos, com aderencia ferruginosa; 
6% de magnetita; tragos de feldspato e detritos. 
B22 — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, alguns corroidos, com aderencia ferruginosa; 
4% de magnetita; tragos de concregöes ferruginosas, feldspato, 
carväo e detritos. 
B23 — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, alguns corroidos, com aderencia ferruginosa; 
4% de magnetita; tragos de feldspato e concregöes ferruginosas 
com inclusöes de gräos de quartzo desarestados. 
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Data — 16/10/69 
PERFIL 90 
Classificagäo — LATOSOL ROXO EUTRÓFICO A fraco textura ar-
gilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado, 
inclusäo em area da unidade LR e 3. 
Localizagäo — Estrada Fazenda Turvo — Fazenda Chapada, 1,2 km 
antes da sede da Fazenda Chapada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
tergo superior de elevagäo, com 2 a 3% de declive e 
sob vegetagäo de floresta caducifólia. 
Altitude — 520 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Eruptivas bäsicas. Rético. 
Material Originärio — Produtos de decomposigäo de rochas eruptivas 
bäsicas. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia, sendo a area desmatada, com 
presenga de macaüba e aroeira. 
Uso atual — Pastagem artificial, com capim-jaraguä. 
Ai — 0 — 10 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do, ümido amassado e seco) e bruno averme-
lhado (2.5 YR 4/3, seco triturado); argila 
pesada; moderada pequena a média granular; 
duro, firme, plästico e pegajoso; transigäo 
plana e Clara. 
A3 — 10 — 40 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado), bruno avermelhado (2.5 
YR 4/3, seco) e vermelho (2.5 YR 4/6, seco 
triturado); argila pesada; fraca pequena a 
média blocos subangulares e fraca pequena 
granular; ligeiramente duro, firme, plästico e 
pegajoso; transigäo plana e clara. 
Bi — 40 — 80 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/5); argila pesada; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa coerente "in situ"; friävel, pläs-
tico e pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B21 — 80 — 115 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila pesada; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente "in situ"; muito 
friävel, ligeiramente plästico e ligeiramente 
pegajoso; transigäo plana e difusa. 
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Baa — 115 — 175 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila pésada; 
fraca muito peqüena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente "in situ"; muito 
friavel, ligeiramente pïastico e ligeiramente 
pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B23 — 175 — 300 cm-)-, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila pésada; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente "in situ"; muito 
friävel, ligeiramente pïastico e ligeiramente 
pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F733. 
Trincheira com 200 cm de profundidade, a partir dai usou-se o trado de 
caneco. 
Raizes abundantes no Ai, comuns nos demais horizontes, com diämetros 
variando entre l c m e l m m . 
Atividade biológica intensa até o Ba. 
Presenga de carväo até o Ba. 
Grumos abundantes no As. 
Perfil descrito e coletado em dia nublado. 
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F E R F I L 90 
LATOSOL ROXO EUTRÓFICO A fraco textura argilosa fase floresta 
caducifolia relêvo suave ondulado, inclusäo em area da unidade LRe3 
5376 — 5381 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Profun-
didade 
0 - 10 
- 40 
- 80 
- 1 1 5 
- 1 7 5 
- 3 0 0 + 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Cas-
> 20 calho 
mm 20-2 
mm 
0 j 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 1 
Terra 
fina 
< 2 
min 
99 
100 
100 
ComposifÜo granulométrica da 
ten a fioa 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
% 
Areia Areia Siltc 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
mm mm 
7 14 25 
7 11 17 
6 10 15 
6 11 16 
7 10 15 
8 10 16 
Argila 
< 0.002 
mm 
Argila 
dis-
persa 
em 
ägua 
% 
Grau 
de 
flocu-
Iacäo 
% 
52 
9 
29 
100 
100 
100 
% Silte 
% Argila 
0,46 
0,26 
0,22 
0,24 
0,22 
0,24 
Densidade 
g/cm3 
Apa-
rente Real 
Poro-
s idade 
% 
(vo-
lume) 
C 
(orginico) 
% 
pH (1:2,5) 
Ägua 
6,5 
6,8 
6,7 
6,0 
5,5 
5,5 
KCl I S 
5,3 
5,3 
5,2 
4,6 
4,0 
3,8 
Complexo sortivo 
mK/lOOg Valor V 
(sat. de 
100.A1+++ 
C a + + 
13,2 
8,2 
5,4 
3,0 
1,0 
0 
M g + + K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
3,5 0,60 0,04 17,3 0 3,4 
2,1 0,46 0,05 10,8 0 2,1 
1,7 0,5a 0,06 7,7 0 2,1 
1,1 0,38 0,05 4,5 0,3 2,5 
0,7 0,07 0,03 1,8 1,5 2,7 
,8 0,08 0,05 0,9 1,9 2,5 
Valor T 
(soma) 
% 
A l + + + + S 
20,7 
12,9 
9.8 
7,3 
6,0 
5,3 
3,59 
1,26 
0,79 
0,53 
0,36 
0,28 
Sat. 
c/sklio 
( % d e 
Na + 
trocävel 
no 
lalor T) 
N 
% 
0,28 
0,12 
0,07 
0,05 
0,04 
0,03 
Ataque por H2SO4 
% 
1,47 
Si02 AI2C3 Pe2C3 Ti02 P205 MnO 
19,9 
?1,9 
24,4 
23,9 
24,1 
23,7 
16,1 
18,1 
20,4 
20,9 
20,5 
20,4 
28,2 
29,3 
27,4 
28,2 
28,9 
28,1 
6,60 
5,49 
5,18 
5,78 
5,55 
5,32 
0,16 
0,12 
0,11 
0,10 
0,10 
0,09 
Si02 
AI2O3 
(iK) 
2,10 
2,06 
2,03 
1,94 
2,00 
1,98 
Si02 
R2O3 
(Kr) 
0,99 
1,01 
1,10 
1,04 
1,05 
1,05 
AI2O3 
Fe203 
0,90 
0,97 
1,17 
1,16 
1,11 
1,14 
Fe203 
livre 
P . assi-
mildvel 
ppm 
4 
<\ 
<\ 
<\ 
<\ 
<\ 
Equiva-
lente de 
C a C 0 3 
Pasta saturada 
C. E . do 
extrato 
mmhos.'cm 
25-C 
Ägua 
% 
Rais solüveis (extiato 1:5) 
Ca+ Mg+ E+ Na + 
mE/lOOg • 
HCO3" 
C03= 
cr so4= 
Constantes faidricas 
V 
Dmi-
dade 
1/3 aim 
Dmi-
dade 
15atm 
Ägua 
dispo-
nivel 
Equi-
valente 
de 
urr-i-
dade 
33 
29 
31 
30 
30 
29 
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Perfü 90 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
A± — Areias — 63% de magnetita; 30% de detritos (fragmentos de 
raiz, concregöes argilo-humosas e carväo); 5% de quartzo hialino 
e vitreo incolor desarestado; 2% de concregöes ferruginosas e 
argilo-ferruginosas; tragos de caulim. 
Cascalho — predominio de concregöes ferruginosas e argilo-fer-
ruginosas, em parte magnetiticas; concregöes argilo-humosas 
(muito poucas); 2 gräos de quartzo vitreo incolor desarestado. 
A3 — Areias — 80% de magnetita; 9% de concregöes ferruginosas e 
argilo-ferruginosas; 8% de quartzo hialino e vitreo incolor, de-
sarestado; 3% de detritos (fragmentos de raiz e carväo); tragos 
de caulim. 
Bx — Areias — 85% de magnetita; 8% de concregöes ferruginosas (em 
parte magnetiticas); 7% de quartzo hialino e vitreo incolor de-
sarestado; tragos de caulim, fragmentos de raiz e carväo. 
B2i — Areias — idem a fragäo areia da amostra anterior. 
Cascalho — predominio de concregöes ferruginosas é argilo-fer-
ruginosas, em parte magnetiticas; agregados argilosos com 
quartzo vitreo incolor desarestado (muito poucos); fragmentos 
de caulim (alguns); fragmentos de raiz (muito poucos). 
B22 — Areias — idem a fragäo areia da amostra anterior. 
Cascalho — predominio de concregöes ferruginosas e argilo-fer-
ruginosas, em parte magnetiticas; concregöes argilosas com 
inclusöes de quartzo; quartzo vitreo incolor arestado (alguns). 
B23 — Areias — 80% de magnetita; 15% de concregöes ferruginosas e 
argilo-ferruginosas, em parte magnetiticas; 5% de quartzo hia-
lino e vitreo incolor desarestado; tragos de opala. 
Cascalho — predominio de concregöes ferruginosas e argilo-fer-
ruginosas, em parte magnetiticas; fragmentos de caulim (muito 
poucos); agregados argilosos com quartzo vitreo incolor arestado 
(poucos). 
OBSERVANCES — Na fraeao areia ao longo do perfil, observa-se a ocorrência\ 
de alguns gräos de quartzo idiomorfo. 
Na fragäo cascalho, boa parte das concregöes ferruginosas apresentam in-
clusöes de magnetita. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 41 
Data—29/9/68 
Classificacäo — LATOSOL ROXO POUCO PROFUNDO EUTRÓFICO 
A fraco textura argilosa fase floresta subcaducifolia 
relevo ondulado. 
Localizagäo —' Estrada Eugênio Penzo-Bela Vista, a 12 km de Eugênio 
Penzo. 
Litologia e Formagäo Geologica — Eruptivas bäsicas. Rético. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo de eruptivas basicas, 
mesclado com arenitos. 
Relevo — Ondulado, sendo localmente suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetacäo — Floresta subcaducifolia. 
Uso atual — Pastagem de capim-coloniäo. 
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PERFUi COMPLEMENTAR 41 
LATOSOL ROXO POUCO PROFUNDO EUTRÓFICO A fraco textura argilosa 
fase floresta subcaducifolia relêvo ondulado. 
4406 — 4407 
ANALISES FfSICAS E OUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
terra fina Argila Densidade 
% - (dispersäo com NaOH Caigon) dis- Grau g/cm
3 Poro-
% persa de % Silte sidade em 
agua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila 
A pa-
(vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0 , 0 0 2 
mm 
ren te Real 
A 0 - 2 0 0 0 100 16 23 22 39 20 49 0,56 
B 7 0 - 9 0 0 0 100 11 21 14 •54 42 19 0,26 
s 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mB/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 A l + + + P. assi-
A l + + + 4-S ppm 
Agua ] i C H N C \++ M g + + K + Na + Valor S (soma) A1+++' H * 
falor T 
ïsoma) 
7,6 6,8 13,9 1,8 0,63 0,09 16,4 0 1,7 18.1 91 0 46 
5,5 4,3 5,0 1,4 0,10 0,07 6,6 0 4,1 10,7 62 0 1 
C N C 
Ataque pof H 2 S0 4 d = 1,47 
% 
SiO-. S i0 2 
AI2O3 Fe203 
Equiva-
lente de 
C a C 0 3 
% 
(organic«) 
% % N 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 1*205 MnO (JSi) (Kr) 
2,74 0,24 11 15,3 10,0 18,9 5,03 0,14 2,61 3 1,18 0,83 
0,95 0,08 12 19,2 15,9 19,6 4,65 0,08 2,0 5 1,15 1,27 
Sat. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel 
no 
valor T) 
C. E . d 
extratc 
mmhos/c 
25°' 
0 , 
Agua 
m % 
Ca+H " Mg+ + K-
1 y Na + 
HCO3-
C03= 
cr S04= 
Umi-
dade 
1/3 atm 
ü m i -
dade 
5 atm 
Ägua 
dispo-
nivel 
maxim 
Equi-
valente 
de 
umi-
' dade 
29 
26 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 41 
A — Areias — 98% de quartzo com verniz ferruginoso e magneto-ilme-
nita, nas mesmas percentagens (ocorrem muitos gräos de quartzo 
bem desarestados); 2% de detritos; tragos de agregados argilosos 
manchados por óxido de ferro. 
B — Areias — 100% de quartzo (poucos gräos com verniz ferruginoso) 
e magneto-ilmenita nas mesmas percentagens; ocorrem alguns 
gräos de quartzo desarestados e bem desarestados (rolados); tra-
gos de agregados de argila com óxido de ferro. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 127 
Data — 24/4/69 
Classificagäo — LATOSOL ROXO POUCO PROFUNDO EUTRÓFICO 
A fraco textura argilosa fase floresta caducifolia relevo 
suave ondulado. 
Localizagäo — A 6,3 km do rio Anhandui, em diregäo ao entronca-
mento. 
Altitude — 420 metros. 
Situagäo e Declive — Corte de estrada situado em tergo medio de ele-
vagäo, com 5% de declive e sob cobertura de grami-
neas. 
Litologia e Formagäo Geológica — Eruptivas bäsicas (basalto amigda-
lóide). Rético. 
Material Originärio — Produto de decomposigäo de eruptivas bäsicas, 
pouco mesclado com material de fönte arenitica. 
Relevo — Suave ondulado, com vales em "V" aberto e pendentes 
de centenas de metros. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drénagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetacäo — Floresta caducifolia. 
Uso atual — Cultura de arroz. 
Ai — 0 — 20 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4, ümi-
do), bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, 
ümido amassado e seco) e vermelho escuro 
(2.5 YR 3/6, seco tri turado); argila; mode-
rada média a grande granular; duro, friävel, 
plästico e pegajoso. 
B2 — 4 0 — 80 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); ar-
gila pesada; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa pouco coesa "in 
situ"; ligeiramente duro, muito friävel, pläs-
tico e pegajoso. 
C 100 cm-f-, horizonte constituido por material ocre semi-
alterado e fragmentos de rocha em decompo-
sigäo. 
OBSERVAQÖES — Grande ocorrência de concregöes tipo "chumbo de caga" 
ao longo do horizonte B. 
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PEBFEL COMPLKMENTAB 127 
LATOSOL ROXO POUCO PROFUNDO ETJTRÓFICO A fraco textura argilosa 
fase floresta caducifolia relevo suave ondulado 
4088 — 4089 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
% 
Argila 
dis-
persa 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte 
Densidade 
g/cm3 Poro-
s idade 
% 
Simbolo 
Profun-
didade 
cm 
Calhaus 
> 20 
mm 
Cas-
calho 
20-2 
mm 
Terra 
fina 
< 2 
mm 
Are ia 
grossa 
2-0,20 
mm 
Are ia 
fina 
0,20-0,05 
mm 
Silte 
0,05-0,002 
mm 
Argila 
< 0,002 
mm 
agua 
% 
% Argila 
Apa-
rente 
Real 
(vo-
lume) 
Ai 
B 2 
C 
0 - 2 0 
4 0 - 8 0 
0 
0 
0 
3 
100 
97 
12 
9 
10 
8 
20 
14 
58 
59 
46 
1 
21 
99 
0,34 
0,20 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 .A1 + + + 
A1+++ + S 
P . asai-
Agua ' {Cl IN 3 a + + M g + + K + Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
ppm 
6,1 
5,9 
5,2 
5,1 
9,4 
4,8 
2,6 
2,8 
0,24 
0,07 
0,06 
0,03 
12,3 
7,7 
0 
0 
4,4 
3,2 
16,7 
10,9 
74 
71 
0 
0 
3 
< 1 
C 
(organiek 
% 
N 
% 
C 
N 
Ataque por H2SO< d = 1,47 
% 
Si02 
AI2O3 -
(ßi) 
Si0 2 
R2O3 
(Kr) 
AI2O, 
livre 
% 
Equiva-
lente de 
Si02 A1203 Fe203 Ti02 P2O5 MnO 
Fe203 CaC03 
% 
2,12 
0,73 
0,19 
0,07 
11 
10 
21,5 
27,1 
17,0 
20,3 
24,3 
23,2 
4,32 
3,87 
0,15 
0,10 
2,15 
2,27 
1,12 
1,31 
1,10 
1,37 
Sat. 
c/sjdio 
( % d e 
Na + 
trocavel 
no 
valor T) 
Pasta saturada Sais 8olüvei3 (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
C. E . d 
extrato 
mmhos/ci 
25°C 
3 , 
Agua 
m % 
C a + + M g " B + Na + HCO3-
C03= 
ar sor 
Umi-
dade" 
/3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
maxima 
Equi -
valente 
de 
umi-
dade 
r 
29 
33 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Per f il Complementar 127 
Ai — Areias — 58% de quartzo hialino, metade dos gräos corroidos e 
triturados, metade levemente desarestados e bem desarestados, 
com verniz ferruginoso; 30% de concrecöes magnetiticas; 10% 
de detritos; 2% de concregöes ferruginosas; tragos de felspato 
e concregöes calcedohizadas (2 gräos). 
B2 — Areias — 62% de quartzo hialino, alguns graos corroidos, muitos 
levemente desarestados e bem desarestados; 30% de concregöes 
magnetiticas; 4% de detritos; 3% de concregöes ferruginosas; 
'1% de concregöes argilosas; tragos de anfibólio (1 gräo). 
Cascalho — 100%'de concregöes ferruginosas, a maioria pisoli-
ticas; tragos de concregöes magnetiticas, concregöes calcedoni-
zadas (2 gräos) e feldspäto. 
; 
3 — BRUNIZEM AVERMELHADO 
Säo solos com seqüência de horizontes Ai, A3, Bnt, B3t e C, 
medianamente profundos, com horizonte A chernozemico e horizonte B 
textural; säo argilosos, com argila de atividade alta, saturagäo de bases 
alta, fertilidade natural elevada, moderadamente äcidos a alcalinos, 
com nitida diferenciacäo de horizontes, baixo gradiente textural, cero-
sidade moderada a forte e abundante no horizonte B, com ou sem bone-
cas calcärias, elevados teores de silte, altos valores de fósforo assimi-
lävel no horizonte superficial, valores elevados de Ki, teores de Ca+ + 
representando mais de 80% das bases trocäveis, baixo grau de flocula-
cäo e apresentando efervescência no horizonte C. Säo bem a moderada-
mente drenados, de permeabilidade moderada no horizonte superficial 
e lenta no horizonte,B, pouco susceptiveis ä erosäo, encontrando-se 
sob cobertura vegetal de floresta subcaducifólia. 
Apresentam horizonte A espesso com mais de 20 cm, cores variando 
de preto a vermelho escuro acinzentado, valores menores que 3,5 e 
er oma menor que 2; a textura varia de franco argilo siltoso a argila; 
a estrutura varia de fraca a forte, de muito pequena a grande granular, 
associada ocasionalmente, a moderada a forte, pequena a média blocos 
angulares e subangulares; o grau de consistência pode ser ligeira-
mente duro a extremamente duro quando seco, friävel a extremamente 
firme quando ümido, e ligeiramente plästico e ligeiramente gegajoso a 
muito pegajoso quando molhado. 
Fig. 53 — Perfil de Brunizem Averme-
lliado, pouco mais raso que o predo-
minante na area 
O horizonte B subseqüente, medianamente espesso, apresenta ge-
ralmente cor variegada, textura predominantemente da classe argila; 
a estrutura se apresenta como moderada a forte muito pequena a 
grande blocos angulares e/ou subangulares; a cerosidade é moderada 
a forte e comum ou abundante; quanto ao grau de consistência quando 
seco varia de duro a extremamente duro, de friävel a firme quando 
ümido, sendo muito plästico e muito pegajoso quando molhado. Neste 
horizonte pode ocorrer leito de cascalho. 
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O horizonte C, apresenta coloragäo bastante variavel, sendo a tex-
tura mais leve que a do horizonte precedente. . 
Säo encontrados circunvizinhos a drenos, desenvolvendo-se a par-
tir da deposigäo de materials calcärios, quartzitos, ardósias e filitos da 
Formagäo Tamengo — Grupo Corumbä — Cambro-Ordoviciano, bem 
como de dolomitos da Formagäo Bocaina — Grupo Corumbä — Cam-
bro-Ordoviciano. 
Usualmente os solos desta classe ocupam as cotas mais baixas dos 
terragos, preenchendo depressoes formadas pelos drenos, apresentando 
relevo que varia de plano a suave ondulado com 0 a 6% de declives, 
sendo mais comum declives de 2%. 
Principals variagöes encontradas e näo separadas devido a escala 
do mapa final: 
a) Perfis mais rasos, localizados próximos aos drenos; e 
b) Perfis mais profundus que o normal para esta classe de solos, 
que se constituem em transigäo para Terra Roxa Estruturada Latossólica. 
Os solos desta classe, para fins de mapeamento, foram subdivi-
didos segundo textura e fases de vegetagäo e relevo, constituindo 3 uni-
dades de mapeamento, sendo em duas como membro secundario de 
Associagöes. 
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Data — 13/3/69 
PERFIL 57 
Classificagäo — BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase flo-
resta subcaducifolia relevo plano e suave ondulado. 
Localizacao — Estrada Miranda — Campao, a 53 km de Miranda e a 
50 metros do lado direito da estrada. 
Situacäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta 
em local praticamente piano, com declividades de 0,5 % 
e sob vegetagäo de capim-coloniäo e bacuri. 
Altitude — 260 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Calcärios, quartzitos, ardósias e 
filitos da Formacäo Tamengo — Grupo Corumbä. 
Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Deposito colüvio — aluvial (acumulacäo local 
em pequeno vale intermontano). 
Relevo . 
Erosäo 
Drenagem 
Vegetagäo -
Uso atual 
-Au — 0 — 
• Plano (vale aplainado). 
- Nula a laminar ligeira. 
- Bern a moderadamente drenado. 
• Floresta subcaducifolia (desmatada), com ocorrencia 
de" cedro, peroba, canafistula e angico. 
- Pastagem de capim-coloniäo. 
10 cm, preto (10 YR 2/1, ümido), bruno muito escuro 
(10 YR 2/2, ümido amassado), cinzento muito 
escuro (10 YR 3/1, seco) e bruno acinzentado 
escuro (10 YR 4/2, seco triturado); franco ar-
gilo siltoso; moderada média a grande gra-
nular; ligeiramente duro, friävel, ligeiramente 
plästico e ligeiramente pegajoso; transicäo pla-
na e clara. 
An2 — 10 28 cm, 
r 
A3 — 28 — 40 cm, 
cinzento muito escuro (10 YR 3/1, ümido e 
ümido amassado), preto (10 YR 2/1, seco) e 
bruno acinzentado muito escuro (10 YR 3/2, 
seco triturado); franco argilo siltoso; fraca mé-
dia a grande granular; ligeiramente duro, friä-
vel; ligeiramente plästico e pegajoso; transicäo 
plana e clara. 
cor cariegada constituida de bruno muito es-' 
euro (10 YR 2/2) e bruno amarelado escuro 
(10 YR 3/4); argila siltosa; moderada pequena 
blocos subangulares e moderada média a gran-
de granular; superficie fosca; duro, friävel, 
plästico e pegajoso; transicäo plana e gradual. 
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B l t — 40 — 55 cm, cor variegada constituida de bruno acinzenta-
do muito escuro (10 YR 3/2), bruno escuro 
(10 YR 3/3) e bruno muito escuro (10 YR 
2/2); argila siltosa; moderada pequena a mé-
dia blocos subangulares; cerosidade forte e 
abundante; duro, friävel, muito plästico e 
muito pegajoso; transigäo plana e gradual. 
B2t — 55 — 90 cm, cor variegada constituida de bruno acinzen-
tado muito escuro (2.5 Y 3/2), bruno oliväceo 
(2.5 Y 4/4) e bruno muito escuro (10 YR 
2/2); argila; moderada média a grande blocos 
angulares e subangulares; cerosidade forte e 
abundante; muito duro, firme, muito plästico 
e muito pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B3t — 90 — 160 cm, cor variegada constituida de bruno acinzen-
tado muito escuro (2.5 Y 3/2), bruno amare-
lado (10 YR 5/6), bruno acinzentado escuro 
(2.5 Y 4/2) e preto (N 2/); argila com casca-
lho; moderada média a grande blocos angu-
lares e subangulares; cerosidade forte e abun-
dante; muito duro, firme, muito plästico e 
muito pegajoso. 
C — 160 — 230 cm+, cor variegada constituida de bruno amarelado 
(10 YR 5/8), bruno oliväceo claro (2.5 Y 5/4), 
bruno acinzentado escuro (2.5 Y 4/2) e preto 
(N 2/); argila com cascalho; muito plästico e 
muito pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
deF536. 
Apresenta grumos nos horizontes superficiais. 
Foi usado o trado de caheco a partir de 150cm de profundidade. 
Raizes abundante no Au, comuns no Au, poucas no A, e Bit e raras nos 
demais horizontes. 
Raizes com diametros variando de 0,5 a 5 cm, predominando as de menor 
diametro. 
Apresenta krotovinas e atividade biológica até o' B3t. 
Coleta de perfil feita em area desmatada. 
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PERFU, 57 
BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta subcaducifólia 
relêvo plano e suave ondulado. 
4779 — 85 
ANALISES FiSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
terra fina Argila 
dis-
I>ensidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte s idade 
em 
agua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Caihaus Cas- Terra Areia Areia Sil te 
% Argila (vo-
Sim bob didade > 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
pnm 
< 0,002 
rente Real 
mm mm mm mm 
An 0 - 10 0 1 99 5 10 51 34 23 32 1,50 
Ai2 - 28 0 1 99 6 10 49 35 27 23 1,40 
A3 - 40 0 1 99 6 9 42 43 38 12 0,98 
B , t - 55 0 0 100 5 6 44 45 44 2 0,98 
B2 t - 90 0 5 95 6 8 38 48 45 6 0,79 
B3t - 1 6 0 0 8 92 8 5 39 48 10 79 0,81 
C - 2 3 0 + 4 13 87 10 6 38 46 8 83 0,83 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
10O.Al + + + P. asai-
A1+++ + S ppm 
Agua ~ SCI IN 3 a + + M g + + K+ Na + 
Valor S 
(soma) A l
+ + + H*- Valor T 
(soma) 
7,9 6,9 29,6 1,3 0,60 0,13 31,6 0 0 31,6 100 0 120 
8,0 7,0 26,0 1,1 0,18 0.12 27,4 0 0 27,4 100 0 45 
7,8 6,8 22,9 0,9 0,19 0,09 24,1 0 0 24,1 100 0 < 1 
7,8 6,7 24,9 0,9 0,16 0,10 26,1 0 0 26,1 100 0 7 
8,2 7,0 24,8 1,1 0,09 0,22 26,2 0 0 26,2 100 0 2 
8,3 7,1 24,9 2,1 0,09 0,23 27,3 0 0 27,3 100 0 1 
8,4 7,2 23,2 4,9 0.05 0,34 28,5 0 0 28.5 100 0 1 
Ataque por H2SO< d = 1,47 SK>2 Si02 Equiva-
lente d e Horizonte 
C 
(orgänieo 
% 
N 
% 
C 
N 
% Al203 R203 
AI2O3 
Fe203 
Fe203 
livre 
% % Si02 A1203 Fe203 Ti02 1 % MnO (Ei) (Kr) 
5,29 0,55 10 18,2 7,7 3,7 0,23 1,90 4,02 3,16 3,17 1 
3,55 0,37 10 17,2 8,1 3,7 0,24 1,34 3,61 2,81 3,43 1 
1,34 0,18 7 20,2 10,8 5,0 0,26 0,56 3,18 2,60 3,63 X 
• 0,90 0,13 7 25,4 13,6 6,0 0,27 0,47 3,18 2,44 4,03 X 
0,67 0,09 7 24,3 14,0 5,4 0,28 0,35 2,95 2,37 3,88 4 
0.42 0,08 5 24,8 13,5 5,4 0,28 0,31 3,12 2,49 3,74 4 
0,22 0,05 4 24,6 13,0 5,5 0,26 0,33 
" 
3,22 2,55 3.74 7 
Sat. 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
N a + 
trocavel 
no 
valor T) 
C. E . d 
extrato 
mmhos/c] 
25°C 
Agua 
n % 
C a + + Mg-1"* K+ Na
+ 
HCOj_ 
COj= 
Cl_ S 0 = 
Umi-
dade 
/3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Ägua 
dispo-
nivel 
maxima 
Equi -
valente 
de 
umi-
dade 
38 
35 
31 
32 
30 
29 
29 
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Perfil 57 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Au — Areias — 66% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com 
aderência ferruginosa; 20% de detritos; 9% de carväo; 5% de 
concregöes ferruginosas e ferro-manganosas; tragos de mag-
netita. 
Cascalho — 79% de quartzo hialino, gräos corroidos, com ade-
derência ferruginosa e muitos com aderência manganosa; 20% 
de concregöes ferruginosas e ferromanganosas (a ultima em 
maior percentagem), algumas roladas; 1% de concregöes cal-
cärias. . 
A12 — Areias — 65% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com 
aderência ferruginosa; 15% de detritos; 10% de concregöes fer-
ruginosas e ferromanganosas; 10% de carväo; tragos de mica, 
muscovita e magnetita. 
Cascalho — 60% de quartzo hialino, gräos corroidos, a maioria 
com aderência ferromanganosä e alguns com aderência ferru-
ginosa; 15% de concregöes ferruginosas e ferromanganosas, 
algumas roladas; 15% de concregöes ferro-argilosas, algumas 
roladas; 10% de concregöes argilo-humosas, algumas com man-
ganês; tragos de carväo e detritos. 
A3 — Areias — 73% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com 
aderência ferruginosa; 20% de concregöes ferruginosas e fer-
romanganosas, algumas roladas; 5% de detritos; 2% de carväo. 
Cascalho — 88% de quartzo hialino e leitoso, com aderência 
ferromanganosä; 10% de concregöes argilo-humosas, algumas 
com manganês; 2% de concregöes ferromanganosas. 
BH — Areias — 72% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa; 20% de concregöes ferruginosas, ferro-argilosas 
e ferromanganosas, algumas roladas; 3% de detritos; 3% de 
carväo; 2% de concregöes calcärias; tragos de mica muscovita 
intemperizada. 
B2t — Areias — 71% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, com aderência ferruginosa; 20% de con-
cregöes calcärias; 7% de concregöes ferruginosas, ferromanga-
nosas e argilo-manganosas, algumas roladas; 1% de carväo; 
1% de detritos; tragos de magnetita e turmalina. 
Cascalho — 98% de concregöes calcärias, roladas; 1% de quartzo 
leitoso, com aderência de ferro, manganês e calcario; 1% de 
concregöes ferromanganosas, roladas. 
B3t — Areias — 53% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa; 40% de concregöes calcärias; 6% de concregöes 
ferruginosas, ferromanganosas e argilo-manganosas, algumas 
roladas; 1% de detritos. 
Cascalho — 98% de concregöes calcärias roladas; 1% de quartzo 
hialino, leitoso, com leve aderência de ferro, calcario e man-
ganês; 1% de concregöes manganosas, algumas roladas. 
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Areias — 48% de concregöes calcärias; 47% de quartzo hialino, 
gräos corroidos.. triturados, alguns levemente desarestados; 5% 
de concregöes ferruginosas, ferromanganos'as e argilo-mangano-
sas, algumas roladas; tragos de mica muscovita e detritos. 
Cascalho e Calhaus — 96% de concregöes calcärias, algumas 
com aderencia manganosa; 4% de quartzo hialino leitoso, com 
aderencia de ferro, manganês e calcärio; tragos de concregöes 
manganosas e detritos. 
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PERFIL 65 
Data — 13/3/69 
Classificagäo — BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase 
floresta subcaducifólia relevo plano e suave ondulado. 
Localizagäo — Fazenda Figueira, a 6 km da sede, proximo ao pogo. 
Situacäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta 
em vale intermontano e sob cobertura vegetal de flo-
resta subcaducifólia. 
Altitude — 390 metros. 
Litologia e Formacäo Geológica — Dolomito da Formagäo Bocaina — 
Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Produtos pseudo-autóctenes da decomposigäo 
dos dolomitos, afetados por materials provenientes de 
outras fontes. 
Relevo — Suave ondulado (localmente piano). 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta subcaducifólia (area desmatada). 
Uso atual 
Ax — 0 
Pastagem artificial de capim-coloniäo. 
8 cm, vermelho escuro acinzentado (2.5 YR 3/2); ar-
gila; forte pequena a média blocos angulares 
e subangulares e moderada muito pequena 
a pequena granular; muito duro, friävel, muito 
plästico e muito pegajoso; transicäo plana e 
gradual. 
A, — 8 25 cni, 
B l t — 25 55 cm, 
B2it— 55 — 80 cm, 
vermelho escuro acinzentado (2.5 YR 3/2); 
argila pesada; forte pequena a grande blocos 
angulares e subangulares; muito duro, friävel, 
muito plästico e muito pegajoso; transigäo 
plana e clara. 
vermelho escuro acinzentado (2.5 YR 3/2); 
argila pesada; forte pequena a média blocos 
angulares e subangulares; cerosidade forte e 
abundante; friävel, muito plästico e muito pe-
gajoso; transigäo plana e difusa. 
brunp^avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); ar-
gila pesada; moderada muito pequena a pe-
quena blocos angulares e subangulares; cerosi-
dade forte e abundante; friävel, muito pläs-
tico e muito pegajoso; transigäo plana e difusa. 
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But— 80 — 115cm, bruno 'avermelhado escuro (2.5 YR 3.5/4); 
argila pesada; friävel, muito plästico e muito 
pegajoso; transigäo plana e abrupta. 
R — 115 cm-h 
OBSERVANCES — Trincheira com 115 cm de profundidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 525. 
Raizes abundantes no Aa e comuns no AJ, B« e Bmt, com diämetros variando 
de 1 mm a 3 mm. 
O horizonte A apresenta muitos grumos, os quais precisam ser muitos t ra-
balhados para se desfazerem. 
Todos os horizontes apresentam relativa dificuldade para serem trabalhados 
na avaliagäo da textura. 
O horizonte Bat apresenta muitas concrecóes do tipo "chumbo de caca". 
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P E R F I L 65 
BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta subcaducifólia 
relevo plano e suave ondulado 
4824 — 4828 
ANALISES FfSICAS E QUFMICAS 
Horizonte 
Simbolo 
Ai 
As 
Bit 
Ü2lt 
B22t 
Profun-
didade 
cm 
0 - 8 
- 25 
- 55 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Calhaus 
> 20 
mm 
Cas-
calho 
20-2 
mm 
Terra 
fina 
< 2 
min 
100 
100 
100 
100 
100 
Composicao granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
% 
Areia Areia Silte 
grossa fina 0,05-0,002 
2-0,20 0,20-0,05 mm 
mm mm 
6 7 32 
5 5 24 
5 4 21 
4 4 19 
4 4 22 
Argila 
< 0,002 
mm 
Argila 
dis-
persa 
em 
agua 
% 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte 
% Argila 
0,58 
0,36 
0,30 
0,26 
0,31 
Densidade 
g/cm3 
Apa-
rente 
Real 
Poro-
sidade 
% 
(vo-
lume) 
pH (1:2,5) 
Ägua 
6,6 
7,0 
7,1 
6,5 
6,1 
ECU N 
5,8 
5,5 
5,3 
4,9 
4,5 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 1 0 0 A 1
+ + + 
C a + + 
36,8 
33,5 
27,3 
24.« 
23,4 
Mg+ 
1,9 
0,9 
0,4 
0,1 
0,9 
B+ 
1,08 
0,19 
0.09 
0,07 
0,07 
0,10 
0,11 
0,08 
0,07 
0,07 
\ alor S 
(soma) 
39,9 
34,7 
27,9 
2*5,0 
24,4 
A1+++ 
0 
0 
0 
0 
0,2 
H+ 
4,1 
0 
0 
5,8 
5,5 
Valor T 
(soma) 
% 
A1+++ + S 
44,0 
34,7 
27,9 
30,8 
31,1 
91 
100 
100 
81 
78 
C 
(orgäüiec) 
% 
4,69 
1,94 
1.22 
0,81 
0,51 
Sat. 
c/sódio 
<% de 
N a + 
trocävel 
no 
valor T) 
N 
% 
0,52 
0,23 
0,15 
0,11 
0,08 
Pasta saturada 
C. E . do 
extrato 
mmhoa/cm 
25°C 
Agua 
% 
Ataque i;or ÏÏ0SO4 
% 
M,8 
27,9 
3.1,5 
32,7 
30,4 
Al2r3 
16,7 
19,6 
22,8 
23,5 
22,9 
Fe203 
7,5 
8,3 
8.3 
9,1 
Ti02 
0,64 
0,72 
0,73 
0,74 
0,77 
P2O5 
0,20 
0,10 
0,06' 
0,05 
0,03 
MnO 
Si02 
AI2O3 
(Bi) 
2,52 
2,42 
2,27 
2,37 
2,26 
Si02 
R0O3 
(Kr) 
1,92 
1,91' 
1,82 
1,90 
1,80 
A1203 
Fe203 
3,49 
3,69 
4,07 
4,04 
4,01 
Fe203 
livre 
% 
P. assi-
milävel 
ppm 
9 
< 1 
< 1 
< 1 
2 
Equiva-
lente de 
CaC0 3 
% 
Sais 8oIüveis (extrato 1:5) 
C a + + Mg + 
B+ 
• mE/lOOg • 
H C 0 3 . 
co3= er 
R04= 
Constautes hidriciiS 
% 
Umi-
dade 
1/3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nive! 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
44 
39 
39 
38 
37 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 65 
Ai — Areias — 78% de detritos; 10% de quartzo hialino, gräos cor-
roidos, com aderencia ferruginosa, poucos com aderencia man-
nosa; 10% de concregöes ferruginosas e ferromanganosas; 2% 
de feldspato. 
A3 — Areias — 74% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com 
aderencia ferruginosa, poucos com aderencia manganosa; 15% 
de concregöes ferruginosas e ferromanganosas, a ultima em 
maior quantidade; 6% de detritos; 5% de feldspato. 
B l t — Areias — 80% de quartzo hialino, gräos arestados, poucos bem 
desarestados e levemente desarestados, com aderencia ferrugi-
nosa, poucos com pontos manganosos; 15% de concregöes fer-
ruginosas e ferromanganosas; 5% de feldspato, alguns com 
aderencia manganosa; tragos de magnetita. 
B2it — Areias — 80% de quartzo hialino, gräos arestados, poucos de-
sarestados, com aderencia ferruginosa, poucos com pontos 
manganosos; 15% de concregöes ferruginosas e ferromangano-
sas; 4% de feldspato; 1% de detritos; tragos de magnetita. 
B22t — Areias — 79% de quartzo hialino, gräos arestados, poucos leve-
mente desarestados, com aderencia ferruginosa; 15% de con-
cregöes ferruginosas e ferromanganosas; 5% de feldspato po-
tässico; 1% de detritos; tragos de magnetita. 
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PERFIL 119 
Data —.24/1/70 
Classificagäo — BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase flo-
resta subcaducifolia relevo plano e suave ondulado. 
Localizacäo — Estrada Campäo — Miranda, a 6 km de Campäo e a 
51 km de Miranda. 
Situagäo e Declive — Trincheira situada em vale intermontano, com 
declividade de 1%. 
Altitude — 260 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Calcärios, quartzitos, ardósias e 
filitos da Formacäo Tamengo — Grupo Corumbä. 
Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Deposito colüvio-aluvial (acumulacäo local em 
pequeno vale intermontano), constituido de produtos 
das rochas mencionadas. 
Relevo 
Erosäo 
Drenagem 
Vegetacäo 
— Plano (regionalmente suave ondulado). 
— Nula. 
— Moderadamente drenado. 
— Floresta subcaducifolia com ocorrencia de muito 
bacuri. 
Uso atual — Pastagem de capim-coloniäo. 
Ai — 0 — 20 cm, 
20— 40 cm, 
40— 65 cm, 
preto (5 YR 2 / i , ümido e ümido amassado), 
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/2, seco) ê  
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, seco tri-
turado); franco argiloso; moderada pequena a 
média granular e moderada pequena a média 
blocos subangulares; extremamente duro, ex-
tremamente firme, plästico e pegajoso; transi-
gäo plana e gradual. 
bruno avermelhado escuro (5YR 3/2, ümido e 
ümido amassado), bruno escuro (7.5 YR 3/2, 
seco) e bruno escuro (7.5 YR 4/2, seco tritu-
rado); argila; forte média a grande blocos su-
bangulares; extremamente duro, muito firme, 
plästico e pegajoso; transigäo plana e difusa. 
bruno escuro (7.5 YR 3/2); argila; forte mé-
dia a grande blocos angulares e subangulares; 
cerosidade comum e moderada; presenca de 
slikènsides pouco definidos; extremamente du-
ro, firme, muito plästico e muito pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
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B2 t— 65 —110 cm, cor variegada constituida de bruno escuro 
(7.5 YR 4/4) e bruno amarelado claro (10 YR 
6/4); argila; forte média a grande blocos an-
gulares e subangulares; cerosidade comum e 
moderada; presenga de slikensides moderada-
mente definidos; extremamente duro, firme, 
muito plästico e muito pegajoso; transigäo 
plana e gradual. 
IICi — HO — 150 cm, cor variegada constituida de bruno acinzenta-
do (10 YR 5/2), bruno amarelado claro (10 YR 
6/4) e bruno escuro (7.5 YR 4/4); argila; forte 
média a grande blocos angulares e subangu-
lares; cerosidade comum e moderada; extre-
mamente duro, muito firme, muito plästico e 
muito pegajoso. 
IIIC2 —150 cm+, horizonte correspondente a leito de seixos ro-
lados em mistura com pouca terra. 
OBSERVACÖES — Trincheira com 150 cm de profundidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 765. 
Poucas raizes no Äi, raras no Aa e Bit, com diämetros variando de 0,5 mm a 
1 cm, predominando as de menor diametro. 
\Apresenta entre o horizonte Ai e A3 uma linha de areia levada. 
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P E R F U J 119 
BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta subcaducifólia 
relêvo plano e suave ondulado 
6060 — 6064 
AN&LISES FfSICAS E QUfMICAS 
S 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte aidade 
em 
agua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila 
Apa-
rente 
(vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 calbc 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
mm 
<0 ,002 
mm 
Real 
mm mm mm mm 
Ai 0 - 20 0 2 98 13 12 47 28 13 54 1,68 
M - 40 0 3 97 11 9 33 47 38 19 0,70 
Bi t - 65 0 3 97 10 8 34 4S 41 15 0,71 
B2t - 1 1 0 0 4 96 11 9 37 43 43 0 0,86 
IICi - 1 5 0 0 7 93 11 9 35 45 6 87 0,78 
Complexo sortivo 
p H (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 .A1 + + + P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua '. 5C11N ( ̂ a + + M g + + K+ Na+ 
Valor S 
(soma) 
A l + + + H+ Valor T 
(soma) 
6,4 5,7 17,4 3,9 0,79 0,26 22,4 0 6,6 29,0 77 0 22 
6,6 5,0 18,7 6,0 0,19 1,02 25,9 0 4,0 29,0 100 0 1 
7,8 6,2 18,2 6,4 0,23 1,16 26,0 0 0 26,0 100 0 1 
8,2 6,9 18,4 6,6 0,20 1,25 26,5 0 0 26,5 100 0 1 
7,6 6,9 24,4 10,1 0,21 2,26 37,1 0 0 37,1 100 0 3 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 SiOj Si02 Equiva-C 
(organico) 
% 
N 
% 
C % R2O3 
AI2O3 
Fe203 
Fe2fl3 
livre 
% 
A1203 
lente de 
% , Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2U6 MnO (Bi) (Er) 
3,88 0,38 10 12,9 6,5 3,3 0,20 0,14 3,38 2,55 3,09 
1,03 0,14 7 21,7 13,0 4,9 0,26 0,04 2,84 2,29 4,17 — 0,57 0,09 6 22,1 13,1 5,4 0,28 0,03 2,87 2,27 3,80 0 
0,34 0,06 6 21,2 12,3 5,3 0,27 0,02 2,93 2,30 3,64 2 
, 
0,22 0,05 4 20,6 11,1 4,5 0,25 0,02 3,16 2,51 3,87 X 
Sat. Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
N a + 
trocävel 
no 
vator T) 
C. E . d 
extrato 
mmhos/a 
25°C 
Agua 
m % 
Ca + + Mg-" B+ Na + HC03_ 
COä" 
( 31" sor 
Umi-
dade 
1/3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
masims 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
_ 28 
— — — — _ _ — 29 — 0, : 74 0, 1 0, 0,02 0,26 30 
— 1, ! 66 0. 3 0, 0,01 0,82 28 5, 3 60 4, 5 1, 1 0,04 0,60 28 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 119 
Ai — Äreias — 84% de quartzo vitreo incolor e leitoso, gräos ares-
tados em geral; 15% de concregöes argilo-ferruginosas e fer-
romanganosas; 1% de fragmentos de raiz, carväo e sementes; 
tragos de concregöes argilosas e concregöes calcärias. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor e leitoso, 
gräos arestados em geral, alguns bastante corroidos; concre-
göes manganosas (grande quantidade); concregöes argilo-hu-
mosas; fragmentos de raiz e carväo. 
A3 — Areias — 90% de quartzo vitreo incolor e leitoso. gräos ares-
tados em geral; 10% de concregöes argilo-ferruginosas e fer-
romanganosas; tragos de concregöes argilosas, concregöes cal-
cärias e fragmentos de raiz. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor e leitoso, 
gräos arestados em geral, alguns bastante corroidos; concre-
göes manganosas (em grande quantidadè); concregöes argilo-
sas (em. pequena quantidade); fragmentos de raiz e carväo. 
. Bit — Areias — Idem a fragäo areia da amostra anterior. 
Cascalho — quartzo vitreo incolor e leitoso, em maior propor-
gäo, gräos arestados em geral, alguns bastante corroidos; con-
cregöes manganosas e concregöes calcärias em percentagens 
mais ou menos iguais; concregöes argilosas, em pequenas per-
centagens; fragmentos de raiz. 
B2t — Areias — 85% de quartzo vitreo incolor e leitoso, gräos ares-
tados em geral; 10% de concregöes argilo-ferruginosas e fer-
romanganosas; 5% de concregöes calcärias; tragos de concre-
göes argilosas, fragmentos de material argiloso com sericita e 
biotita intemperizada. 
Cascalho — predominio de concregöes calcärias cinza amare-
ladas; quartzo vitreo incolor ou leitoso, gräos arestados em 
geral (em grande proporgäo); concregöes manganosas; con-
cregöes argilosas (em pequena proporgäo). 
IICi — Areias — 87% de quartzo vitreo incolor e leitoso, gräos ares-
tados em geral; 7% de concregöes manganosas (maior parte) 
e argilo-ferruginosas; 4% de gipsita; 2% de concregöes cal-
cärias. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo mcolor e leitoso, 
gräos arestados em geral; concregöes calcärias e concregöes 
manganosas. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 43 
Data —1/10/68 
Classificagäo — . BRUZINEM AVERMELHADO textura argilosa 
fase floresta subcaducifólia relevo plano e sua-
ve ondulado. 
Localizagäo — Fazenda do Gaücho. 
Litologia e Formagäo Geológica — Dolomito da Formagäo Bocaina — 
Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Produtos de decomposigäo dos dolomitos, afeta-
dos por materials provenientes de outras 
fontes. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagao — Floresta subcaducifólia. 
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PERPIL COMPLEMENTAB 43 
BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta subcaducifólia 
relêvo plano e suave ondulado 
4408 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Fraföes da amoatra Comnosicao granulométrica da 
terra fina Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) dis- Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
- ' % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Aigila 
% Argila (vo-
lume) 
Sïmbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calbo 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0.002 
mm 
< 0,002 
mm 
% A pa-rente 
Real 
Bt 8 0 - 1 0 0 0 0 100 5 4 21 70 51 27 0,30 
-
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 A 1 + + + P . assi-
milavel 
A1+++ + S ppm 
Agua 1 JC11N ( 3a+ + M g + + B+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
1 6,5 5,4 26,0 0,5 0,22 0,12 26,8 0 2,4 29,2 92 0 3 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 S i0 2 Si0 2 
C C % Al203 Fe203 (orgänico] 
% % N 
A1203 R2O3 
F o 0 3 
livre 
% 
ente de 
CaC03 
Si02 A1203 Fe20j Ti02 i¥>5 MnO. (Ei) (Er) % 
0,97 0,11 9 30,2 22,3 9,1 0,75 0,05 2,30 1,82 3,84 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c'sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E. d •> , Ca
+ + Mg+-< - K+ Na + HCO3" Umi- Umi- Ägua 
Equi -
valente 
no extrato Agua cr SO = d e valor T) mmbos/c 
25°C 
m % C03= ƒ3 atm 15 atm nivel umi-
/100g - maxima 
43 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 43 
Bt — Areias — 80% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos; 20% 
de cóncregoes ferruginosas, argilo-ferruginosas e ferromangano-
sas; tragos de detritos, quartzo sacaroidal, quartzo bem desares-
tado e fragmento de quartzito? 
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PERFIL COMPLEMENTAR 44 
Data — 1/10/68 
Classificagäo — BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa 
fase floresta subcaducifolia relevo plano e 
suave ondulado. 
Localizagäo — Fazenda do Gaücho. 
Litologia e Formagao Geológica — Dolomitos da Formagao Bocaina — 
Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Produtos da decomposigäo dos dolomitos afeta-
tados por materials provenientes de outras 
fontes. 
Relevo — Plano e suave ondulado. 
Erosäo e — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta subcaducifolia. 
Uso atual — Cultura de milho. 
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PEBFUi COMPLEMENTAB 44 
BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta subcaducifolia 
relêvo plano e suave ondulado 
4409 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicao granulométrica da 
Horizonte total 
% 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% dis- de % Silte s idade 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0 , 0 0 2 
mm % 
A pa-
rente 
Real 
Bt 80-100 0 0 100 16 7 22 55 36 35 0,40 
Complexo sortivo 
pH (1.2,5) mE/lOOg Valor V 1 0 0 . A 1 + + + 
(sat. de 
bases) A1+++ + S ppm 
Agua - ?C11N ( 3 a + + Mg++ K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) % ' 
6.4 5,2 20,5 0,1 0,18 0,10 20,9 0 2,5 23,4 89 0 < 1 
Ataque por H2SO< d = 1,47 Si0 2 Si0 2 
Equiva-C C % Al203 Fe20j (orgänico; 
% % N 
AWa R2O3 
FC20,, 
livre 
% 
lente de 
CaCOj 
% Si02 A1203 Fe2Ü3 Ti02 P2O5 MnO (Bi) (Br) 
0,92 0 ,1! 8 24,3 16,6 6,8 0,55 0,05 2,48 1,97 3,79 
Sat. 
Pasta saturada Saia solü\eis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d 3 , C a
+ + M g ^ E + Na + HC03~ Umi- Umi-
Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua cr S 0 4 = dispo- de valor T) mmhos/c •n % C03= /3 atm 15 a m nivel umi-
25°C 100g - maxima 
* 
34 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 44 
B t — Areias — 98% de quartzo hialino, uns gräos manchados por óxido 
de ferro; 2% de concregöes ferruginosas, argilo-ferruginosas e 
ferromanganosas; tracos de quartzo sacaroidal (quartzito?) e 
quartzo desarestado. 
PERFIL COMPLEMENTAR 103 
Data — 27/10/69 
Classificacäo — BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase 
floresta subcaducifólia relevo plano e suave ondulado. 
Localizagäo — Fazenda Bodoquena, a 2 km da sede. 
Situagäo e Declive — Vales itermontanos planos, com declives no local 
d e l % . 
Altitude — 130 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Calcärios, ardósias e filitos da For-
magäo Tamengo — Grupo Corumbä. Cambro-Ordo-
viciano. 
Material Originärio — Produtos da decomposigäo de rochas da Forma-
<jäo Tamengo, acrescidos de materials provenientes 
de outras fontes. 
Relevo — Suave ondulado, sendo plano no local da coleta das 
amostras. 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Moderadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta subcaducifólia (area desmatada). 
Uso atual —- Pastagem artificial de capim-jaraguä. 
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PERFIL COMPLEMENTAB 103 
BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta subcaducifolia 
relêvo plano e suave ondulado 
5438 — 5439 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgou) Argila 
dis-
Grau 
Eensidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
flocu-
lacäo - % % Argila (vo-
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila agua % lume) > 20 calbo fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
A 0 - 2 0 0 X 100 11 15 42 32 26 19 1,31 
Bt 4 0 - 6 0 0 4 96 14 12 36 38 36 5 0,95 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 . A 1 + + + P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua i 5C1 1ft 3 a + + Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
8,0 7,2 28,1 3,7 0,53 0,72 33.1 0 0 33,1 100 0 20 
8,3 7,2 29,7 4,5 0,09 1,03 35,3 0 0 35,3 100 0 7 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si02 Equiva-C C % AI2O3 Fe203 (organic»] 
% % N 
AW3 R203 
Fe.>03 
livre 
% Ca(X>3 % Si02 AI2C3 Fe2'.'3 Ti02 P205 MnO (Ei) (Kr) 
2,87 0,34 8 16,3 8,4 3,3 0,21 0,14 3,30 2,64 4,00 6 
0,73 0,10 7 18,8 8,9 4,2 0,21 0,05 3,59 2.76 3.32 4 
Sat. 
Pasta saturada Sais soliiveia (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/s&dio 
(% de 
trocavel C. E . d ) , C a + + M g + 4 E+ Na+ HCO3" Umi- ümi- Agua 
Equi-
no extrato Agua cr S( • > , = dispo- de valor T) mmhos/c 
25"C 
n % co3= 1 /3 atm 15 atm nivel umi-100g- maxima dade 
33 
3 1,C 70 0,4 0,1 0,01 0,84 31 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Per f il Complementar 103 
A — Areias — 93% de quartzo leitoso, vitreo, incolor, sacaroidal, al-
guns gräos ferruginosos, arestados e desarestados; 4% de con-
cregöes calcarias; 2% de concregöes argilo-humosas; 1% de 
fragmentos de raiz, carväo e sementes; tragos de sericita, con-
cregöes manganosas, carapagas calcarias e concregöes fer-
ruginosas. 
Cascalho — Em maior proporgäo quartzo leitoso, vitreo, incolor 
ou ferruginoso, gräos arestados a desarestados, alguns com 
aderência ferruginosa; concregöes ferruginosas hematiticas; 
concregöes calcarias de cor cinzenta a esverdeada, com aderên-
cia manganosa esparsa; mica alterada (sericita) em escamas; 
carapagas calcarias. 
Bt — Areias — 93% de quartzo leitoso, vitreo, incolor, sacaroidal, alguns 
gräos ferruginosos, desarestados e arestados; 5% de concregöes 
calcarias; 1% de concregöes argilo-humosas; 1% de concregöes 
manganosas; tragos de concregöes ferruginosas, sericita, frag-
mentos de raiz, carväo e sementes. 
Cascalho — Predominio de quartzo leitoso (maior parte), vitreo, 
incolor e alguns gräos ferruginosos, arestados a desarestados, 
alguns com aderência ferruginosa ou manganosa esparsa; con-
cregöes calcarias de cor branca a cinzenta, com, aderência man-
ganosa esparsa; concregöes manganosas; carapagas calcarias. 
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4 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO 
Os solos desta classe apresentam perfis com seqüência de horizontes 
A, B e C, normalmente subdivididos em Ai, A2, A3, Bu , B2it, 
B2ßt e B23t, bastante profundos, bem a acentuadamente drenados, poro-
sos, com velocidade de infiltragäo considerävel nos horizontes super-
ficiais e mais reduzida no horizonte B. Variam quanto ä acidez de 
fortemente äcidos a praticamente neutros, sendo mais comun pH em 
ägua entre 5,0 e 6,0. 
Apresentam horizonte A fraco, horizonte B textural, argila de ati-
vidade baixa, saturagäo de bases média a alta (V maior que 50%), 
diferenciagäo textural abrupta entre os horizontes A e B, sendo que os 
de textura argilosa apresentam cerosidade no horizonte B, o que pode 
ou näo ocorrer nos de textura média. 
O horizonte A, com espessuras variäveis de 35 a 95 cm, apresentam 
mais comumente cores das gamas bruno avermelhado escuro e vermelho 
escuro, esta ja em horizontes de transigäo para o B, com matiz 5 YR e 
2.5 YR, valores entre 3 e 4 e cromas de 3 a 6; textura das classes areia, 
areia franca e franco arenoso; estrutura fraca a moderada, muito pe-
Fig. 54 — Relevo e vegetacäo em area de Podzólico Fig. 55 — Aspecto de cultura de café em area de 
Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
Fig. 56 — Aspecto de cultura de mamona em area de Fig. 57 — Aspecto de cultura de milho em ärea de 
Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico 
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quena a média granular; consistência quando seco variando de solto a 
ligeiramente duro, quando ümido de solto a friävel e quando mplhado 
de näo plästico a plästico e de näo pegajoso a pegajoso; a transigäöi 
para o horizonte B é plana quanto ä topografia e abrupta ou clara 
quanto ao contraste. 
O horizonte B, com espessuras superiores a 200 cm, apresenta cores 
das gamas vermelho escuro e äs vezes bruno avermelhado, matiz 2.5 YR 
e 10 R, valores de 3 ou 4 e cromas de 4 a 8, sendo mais comum a croma 
6; textura das classes argila arenosa e argila para os de textüra argilosa 
e areia franca a franco argilo arenoso para os de textura média; estru-
tura fraca pequena a média blocos subangulares e angulares, ocorrendo 
também fraca muito pequena granular com aspecto de maciga; a con-
sistência quando seco varia de macio a duro, quando ümido de muito 
friävel a firme e quando molhado de ligeiramente plästico a plästico e 
de ligeiramente pegajoso a pegajoso. 
O teor de carbono, a capacidade de permuta de cations (T) e a 
soma das bases permutäveis (S) säo baixos, sendp que nos horizontes 
superficiais alcangam seus maiores valores. Das bases permutäveis, 
cälcio principalmente e magnésio säo os que apresentam valores maiores. 
A relagäo SiC^/AbOa (Ki) é considerävel e a relagäo Si02/Re03 (Kr) 
possui valores intermediaries. 
Os valores de A1+ + + no horizonte B säo bastante variäveis, sendo 
i que nos horizontes superficiais têm valores nulos. 
Apresentam baixas percentagens de silte, sendo mais elevadas nos 
de textura argilosa. 
Na anälise mineralógica, o componente principal é o quartzo hiali-
no, possuindo diminutas reservas de minerais primärios facilmehte 
decomponiveis. 
O constituinte dominante na composigäo mineralógica da fragäo 
argila é caulinita, seguida de goetita, segundo constatagäo feita para 
estes solos no sul de Minas Gerais (Camargo et al., 1962). 
Os critérios que possibilitam a separagäo de värias unidades de 
mapeamento dentro desta classe, estäo relacionados com saturagäo de 
bases, atividade das argilas, tipo de horizonte A, diferenciagäo textural 
entre os horizontes A e B e classes de relevo e vegetagäo. 
Estes solos ocorrem predominantemente em äreas. de relevo suave 
ondulado, excetuando-se os encontrados na regiäo de Tacuru, cujo re-
levo é ondulado e os da regiäo de Iguatemi, em que o relevo é plano e 
suave ondulado. As altitudes variam de 120 a 500 metros, sendo os 
declives da ardem de 1 a 5% para os de relevo plano e suave ondulado. 
Podem se desenvolver a partir de produtos da decomposigäo do 
arenito Caiuä — Jurässico (regiäo de Iguatemi), do arenito da Série 
Aquidauana — Carbonifero Superior e de xistos e filitos da Série Cuibä 
— Pré-Cambriano (B), podendo estes apresentar capeamento de caräter 
arenoso proveniente do arenito da Série Aquidauana. 
Estäo relacionados com vegetagäo dos tipos floresta perenifölia 
(regiäo de Iguatemi) e caducifólia, bem como, com vegetagäo campestre. 
Os solos desta classe säo encontrados em äreas de clima Cfa da 
classificagäo de Koppen (regiäo de Iguatemi) e em äreas de clima Aw, 
também da -classificagäo de Koppen. 
As maiores concentragöes de solos desta classe säo encontradas na 
parte sul da area levantada, no munieipio de Iguatemi e na parte leste, 
proximo a Belä Vista. 
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Näo foram representadas separadamente pequenas variagöes e in-
clusöes dos solos desta classe, devido ao tipo de levantamento executado 
e a escala do mapa final: 
a) Inclusäo em ärea de PE1, de solos com A proeminente e de textura 
média; 
b) Perfis intermediaries para Areias Quartzosas em areas da uni-
dade PE4; 
c) Perfis de saturagäo de bases baixa (Distróficos) que constituem 
variagäo da unidade PE4, exemplificado pelo perfil complementar 112. 
As värias subdivisöes desta classe constituem 5 unidades de mapea-
mento. 
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Data — 23/1/70 
PERFIL 115 
Classificacäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A 
fraco textura argilosa fase floresta caducifólia relevo 
suave ondulado. 
Localizagäo <— A 500 metros da Fazenda Carrapatinho, margem es-
querda da estrada que liga esta Fazenda ä Reserva 
India de Cachoeirinha. 
Situagäo e Declive — Trincheira em topo esbatido, com declives de 1 a 
5 por cento. 
Altitude 260 metros. 
Litologia e Formacäo Geologica — Xistos e filitos da Série Cuiaba. Pré-
Cambriano (B). 
Material Originario — Capeamento de caräter arenoso, proveniente de 
arenitos da Série Aquidauana. 
Relevo — Suave ondulado (lpcalmente piano). 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem . — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Pastagem de capim-coloniäo e culturas de milho, 
mandioca, banana e café. 
Ax — 0 — 15 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/2, umido), 
' bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, umido 
amassado e seco) e bruno avermelhado escuro 
(5 YR 3/4, seco triturado); franco arenoso; 
moderada pequena a média granular; ligeira-
mente duro, muito friävel, näo plästico e näo 
pegajoso; transigäo plana e gradual. 
A3 — 15 — 35cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, umi-
do, umido amassado e seco) e vermelho ama-
relado (5 YR 4/6, seco triturado); franco ar-
gilo arenoso; moderada pequena a média gra-
nular; ligeiramente duro, muito friävel, ligei-
ramente plästico p ligeiramente pegajoso; 
transigäo plana e abrupta. 
Bit — 35 — 55 cm, bruno avermelhado (2.5 YR 4/4); argila are-
nosa; fraca pequena a média blocos angula-
res e subangulares; cèrosidade pouca e fraca; 
duro, friävel, plästico e pegajoso; transigäo 
plana e graudal. 
B2t — 55 — 115 cm, vermelho escuro (1.5 YR 3/6); argila; forte 
pequena a média blocos angulares e subangu-
lares; cèrosidade comum e fraca; duro, friävel, 
plästico e pegajoso; transigäo plana e abrupta. 
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B3t — 115 — 310 cm+, vermelho escuro (10 R 3/6); argila arenosa; 
fraca pequena a média blocos angulares e 
subangulares; ligeiramente duro, friävel, pläs-
tico e pegajoso. 
OBSERVACÖES — Trincheira com 190 cm de profundidade, dai em diante 
usou-se trado holandês até 310 cm de prof undidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 761. 
Raizes comuns no Ai e Aa e poucas no Bn e Bat, com diämetros variando de 
l m m a 2 cm, predominando as de menor diametro. 
O horizonte Bot apresenta coating, possivelmente devido as termitas. 
Intensa atividade biológica até o horizonte B2t. 
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PERFUi 115 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrüptico 
argila de atividade baixa A fraco textura argilosa fase floresta caducifolia 
relêvo suave ondulado 
6045 — 6049 
ANALISES FISICAS E QUIMICAS 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
Horizonte terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Arg'la 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm' Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
. % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia Areia Süte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
> 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 15 0 1 99 22 48 15 15 8 47 1,00 
As — 35 0 1 99 21 46 13 20 12 40 0,65 
B!t — 55 0 1 99 16 37 12 35 20 43 0,34 
B2t —115 0 1 99 13 27 10 50 4 92 0,21 
B3t —310+ 0 2 98 13 37 . 11 39 4 90 0,28 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ 
A1+++ + S 
P. assi-
' ppm 
Agua '. f C H N ( :a++ Mg++ K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) % 
6,6 6,0 3,2 1,4 0,29 0,04 4,9 0 2,6 7,5 65 0 31 
5,5 3,9 1,1 0,9 0,18 0,04 2,2 0,4 2,4 5,0 44 19 
5,5 4,0 1,7 0,9 0,13 0,04 2,8 0,4 2,3 5,5 5! 13 
5,4 4,0 .1,8 0,9 0.08 0,04 2,8 0,5 2,0 5,3 53 15 
5,4 3,8 0,7 0,7 0,11 0,05 1,6 0,6 1,7 3,9 41 27 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 Si02 Si0 2 
C 
(organico] 
% 
C 
N 
% M2n3 
Fe2C3 
Fe203 
Ih re 
% 
N 
% 
A!203 R2n3 
lente de 
CaCOj 
% Si02 AI203 Fe203 Ti02 1*205 MnO (Ki) (Kr) 
1,03 0,08 13 6,8 5,2 2,6 0,64 0,07 2,22 1,68 3,13 
0,52 0,05 10 8,2 7,0 3,2 0,66 0,05 1,99 1,54 3,43 
0,46 0,05 9 13,2 11,4 5,1 0,72 0,05 1,97 1,53 3,70 
0,28 0,04 7 19,5 14,7 6,4 0,77 0,05 2,26 1,77 3,60 
0,13 0,04 3 15,2 12,9 5,8 0,79 0,04 2,56 1,56 3,48 
Sat. 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) % 
c/ski io 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E . d o , Ca-
1"* Mg+H ̂  E+ Na+ HC03" Umi- Umi- Ägua 
Equi-
no extrato Agua ( TT SO = dispo- de valor T) mmhos/c. 
25°C 
m % 
-< mE/lOOg >. 
C03= /3 atm 15 atm nivel 
maxima 
umi-
dade 
1 
13 
15 
17 
20 
17 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 115 
Ax — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor; tragos de sericita, tur-
malina, hematita especular, ilmenita, concregöes ferruginosas, 
concregöes argilo-humosas, fragmentos de raiz e carväo. 
Cascalho — Predominio de quartzo e concregöes ferruginosas em 
proporgöes mais ou menos iguais; quartzo vitreo incolor e al-
guns gräos sacaroidais, arestados e semi-arestados, com verniz 
ferruginoso; concregöes ferruginosas hematiticas apresentando 
inclusöes de quartzo; concregöes argilo-humosas, em parte com 
inclusöes de quartzo; agregados de sericita. 
A3 — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor; tragos de sericita, tur-
malina, hematita especular, ilmenita, concregöes ferruginosas, 
concregöes argilo-humosas, fragmentos de raiz e carväo. 
Cascalho — Predominio de quartzo e concregöes ferruginosas 
hematiticas. em proporgöes mais ou menos iguais; sericita sob a 
forma de agregados, ocorrendo também com quartzo nas con-
cregöes ferruginosas; fragmentos de carväo e raiz. 
Bit — Areias — Idem a fragäo areia da amostra anterior. 
Cascalho — Idem ao cascalho da amostra anterior. 
B2t —; Areias — Idem a fragäo areia da amostra anterior. 
Cascalho — Predominio de quartzo e concregöes ferruginosas 
hematiticas em proporgöes mais ou menos iguais; fragmentos 
de sericita com quartzo sacaroidal ou sob a forma de agregados. 
B3t —- Areias — Idem a fragäo areia da amostra anterior. 
Cascalho — Predominio de quartzo e concregöes ferruginosas 
hematiticas, em proporgöes mais ou menos iguais; agregados de 
sericita. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 82 
Data — 16/8/69 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A 
fraco textura argilosa fase floresta caducifólia relevb 
suave ondulado. 
Localizagäo — Estäncia Miranda. 
Situagäo e Declive — Tergo inferior de elevagäo, com 3 a 4% de declive 
e sob floresta caducifólia. 
Altitude — 120 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Xistos e filitos da Série Cuiabä. Pré-
Cambriano (B). 
Material Originärio — Capeamehto de caräter arenoso, oriundo de are-
nitos da Série Aquadauana. 
Relevo — Suave ondulado, com vales em "V" aberto e vertentes 
de centenas a milhares de metros. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
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PERTH- COMPLKMENTAB 82 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrüptico 
argila de atividade baixa A fraco textura argilosa fase floresta caducifólia 
relêvo suave ondulado 
5242 — 5243 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composigäo granulométrica da 
total terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Calhaus Cas- Terra Are ia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
<0 ,002 
mm 
% A pa-rente Rea 
A 0—20 0 1 99 20 58 12 10 6 40 1,20 
B t 80—100 0 1 99 12 38 11 39 1 97 0,28 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua i C H N :*++ IV I g + + K+ Na
+ Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
4.9 3,8 1,0 0,8 0,10 0,11 2,0 0,8 3,3 6,1 33 29 1 
4.7 3,7 2,1 1,1 0,08 0,06 3,3 0,9 1,7 5,9 56 21 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si0 2 
C 
(orgänico] 
% 
% A l ^ 
Fe203 
F e ^ 
ïivre 
% 
. iqui va-
N 
% • N 
AI2O3 R203 lente de 
CaC0 3 
% Si02 A1203 Fe203 Ti02 f205 MnO (Ei) (Kr) 
0,63 0,06 11 4,2 2,7 1,7 0,34 0,02 2,64 1,89 2,50 
0,29 0,05 6 16,4 11,2 4,0 0,62 0,03 2,49 2,03 4,39 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c'sódio 
( % d e 
Na+ 
trocavel C. E . d( > , Ca++ M g + + K+ Na+ HCO3" ümi- ümi- Ägua 
Equi-
no extrato Agua er S0 4 = 
1 
dispo- de 
ralor T) mmhos/ci n % C03= /3 atm 15 atm nive! umi-
100g > maxima dade 
8 
17 
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ANALISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 82 
A — Areias — 97 % de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa; 2% de carväo; 1% de detritos; tragos de turmalina 
idiomorfa, ilmenita, concregöes magnetiticas e concregöes fer-
ruginosas . 
Cascalho — em maior percentagem quartzo hialino, gräos ares-
tados, alguns corroidos, poucos triturados, com aderência man-
ganosa e poucos com aderência de mica; concregöes ferruginosas 
e poucas ferromanganosas; detritos. 
Bt — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa; 1% de ilmenita; 1% de carväo; 1% de detritos; 
tragos de turmalina idiomorfa, concregöes ferruginosas, concre-
göes magnetiticas e mica muscovita. 
Cascalho — em maior percentagem quartzo hialino, gräos ares-
tados, alguns corroidos, alguns triturados, com aderência fer-
ruginosa; concregöes ferruginosas e ferro-argilosas, algumas ro-
ladas, com inclusäo de quartzo. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 122 
Data — 23/1/70 
Classificacäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A 
fraco textura argilosa fase floresta caducifólia relevo 
suave' ondulado. 
Localizagäo •.— A 2,5 km da sede da Fazenda Carrapatinho na estrada 
que liga a Fazenda Carrapatinho—Fazenda Estancia 
Miranda—Miranda. 
Situagäo e Declive — Topo de elevagäo esbatido. 
Altitude — 250 metros, 
Litologia e Formacäo Geologica — Xistos e filitos da Série Cuiabä. Pré-
Cambriano (B). 
Material Originärio — Capeamento de caräter arenoso, oriundo de are-
nito da Série Aquidauana. 
Relevo — Suave ondulado, localmente piano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetacäo — Floresta caducifólia (area recentemente desmatada). 
Uso atual — Pastagem artificial de capim-coloniäo. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 122 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abriiptico 
argila de atividade baixa A fraco textura argilosa fase floresta caducifólia 
relêvo suave ondulado 
6089 — 6090 
ANALISES FiSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade 
em 
flocu-
lacäo % % Argila (vo-
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila agua % lume) Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 Vo Apa- Rea 
cm m m 20-2 
mm <
 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-O.OS 
mm 
m m mm rente 
A 0—20 0 1 99 23 44 14 19 14 26 0,74 
Bt 60-100 0 1 99 18 34 11 37 31 16 0,30 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mF/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
100 Aï*-++ P. assi-
milavel 
A+++ -1-S ppm 
- Agua ÏC11N Ca++ 1 l g + + K+ Na + Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) % 
5,9 4,8 3,0 ' 1,3 0,29 0,08 4,7 0 2,8 7,5 63 0 3 
5,8 4,6 3,0 1,3 0,12 0,08 4,5 0 1,9 6,4 70 0 1 
Ataque por HjS0 4 d = 1,47 Si02 Si0 2 
C C % AI0O3 FejiOj (organiek 
% % N 
AI2O3 R203 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaCOa 
Si02 AI2O3 i'e203 Ti02 ^205 MnO (Ki) (Kr) % 
0,89 0,08 11 8,0 5,4 2,5 0,47 0,04 2,52 1,95 3,39 
0,43 0,06 7 14,9 12,0 4,4 0,61 0,03 2,11 1,71 4,28 
Sat. 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
( % d e 
Na + 
trocavel C. E . de 
Agua 
C a + + M g + + E+ Na+ HCO3- ümi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extra to cr S0 4= dispo- de valor T) mmhos/a n % C03= 1/3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g maxima dade 
13 
19 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 122 
A — Areias — 95% de quartzo hialino, gräos corroidos e triturados, 
com aderência ferruginosa; 2% de ilmenita; 2% de concregöes 
ferro-argilosas, ferromanganosas e ferruginosas; 1% de detritos; 
tragos de turmalina idiomorfa. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos e alguns triturados, 
com aderência ferruginosa e alguns com aderência manganosa, 
em maior percentagem; agregados de gräos de quartzo, com ade-
rência ferruginosa; concregöes ferruginosas (hematiticas e limo-
niticas), ferromanganosas e ferro-argilosas, com inclusäo de 
quartzo; carväo.  
Bt — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos e triturados, 
alguns levemente desarestados, com aderência ferruginosa; 1% 
de ilmenita; 1% de concregöes ferruginosas, ferro-argilosas e 
ferromanganosas; 1% de detritos; tragos de turmalina idiomorfa 
e muscovita. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados, alguns corroidos, 
com aderência ferruginosa, muitos com aderência manganosa, 
em maior percentagem; concregöes ferruginosas, ferro-argilosas 
e ferromanganosas, com inclusöes de quartzo, algumas pisoliti-
cas; magnetita (1 gräo); agregados de gräos de quartzo com ade-
rência ferruginosa; carväo. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 105 
Data — 27/10/69 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A 
fraco textura argilosa fase campestre relevo suave on-
duladó, inclusäo em area da unidade LEd5. 
Localizagäo — Estrada Guaicurus—Xatelodo. 
Situagäo e Declive — Meia encosta de elevagäo, com 3 % de declive. 
Altitude — 200 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentes arenosos e argilosos da 
Formagäo Cerradinho-Grupo Corumbä. Cambro-Ordo-
viciano. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo das rochas supra. 
Relevo — Suave ondulado, com vales em "V" aberto e vertentes 
de centenas a milhares de metros. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Campestre, com barba-de-bode, capim-limäo, guavira 
e espécies esparsas de cerrado. 
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PERFH. COMPLEMENTAR 105 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrüptico 
argila de atividade baixa A fraco textura argilosa fase campestre relêvo 
suave ondulado, inclusäo em area da unidade LEd5" 
5442 — 5443 
ANÄLISES FfSICAS E OUfMICAS 
Composijäo granulométrica da 
Horizonte total 
% 
terra fina 
(dispersüo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
ägua 
flocu-
lacüo 
% 
_ % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
> 20 calho fina grossa fina 1,05-0,002 <0 ,002 % A pa- Real cm film 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm ren te 
A 0—20 0 0 100 53 11 15 21 13 38 0,71 
Bt 60—80 0 2 98 31 10 14 45 2 96 0,31 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/100g Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua '. SCUM Da+ + Mg++ K+ Na + 
Valor S 
(soma) \1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,2 5,1 3,2 1,5 0,22 0,05 5,0 0 1,7 6,7 
1 
75 0 1 
5,3 4,2 2,3 1,4 0,13 0,06 3,9 0,6 2,4 6,9 57 13 < 1 
Ataque por H2S0< d = 1,47 Si02 Si02 
C 
N 
% 
C % A1203 F e ^ Equiva-(organicoj 
% N 
A1303 ' R203 
F e ^ 
livre lentede 
C a C 0 3 
Si02 Al;03 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) % 
0,87 0,10 9 8,0 6,1 2,9 0,25 0,04 2,23 1,71 3,30 
0,55 0,07 8 18,1 14,2 5,2 0,40 0,04 2,17 1,76 4,28 
Sat. 
Pasta saturada Sais sohiveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na + 
tiocävel C E. de , C a + + M g + + K+ Na + HCO3" Umi- ümi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua er S0<= dispo- de valor T) mmhos/ci n % COT 1/3 atm 15 atm nfvel umi-
25°C 100g - maxima dade 
12 
20 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü Complementar 105 
A — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com 
aderencia ferruginosa, poucos com aderencia manganosa; 1% 
de concregoes ferruginosas e manganosas; 1% de detritos; tragos 
de feldspato e carväo. 
Bt — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, com aderencia ferruginosa, alguns com ade-
rencia manganosa; 1% de concregoes ferruginosas e manganosas; 
tragos de feldspato e detritos. 
Cascaltio — quartzo hialino, alguns gräos levemente desares-
tados, com aderencia ferruginosa, em maior percentagem; con-
cregoes ferruginosas e concregoes manganosas na maioria. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 86 
Data — 19/10/69 
Classiücagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A 
fraco textura argilosa fase campestre relevo suave on-
dulado, inclusäo em area da unidade PV1. 
Localizagäo — Estrada Bela Vista—Caieira—Rio Piripicü, 29 quiló-
metros após Bela Vista. 
Situagäo e Declive — Amostra coletada em relevo piano, sob vegetagäo 
campestre. 
Altitude — 210 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Conjunto variado de sedimentos 
finos, calcärios e dolomitos, da Formagäo Cerradinho 
— Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Produto de decomposigäo de rochas da Formagäo 
Cerradinho, mesclados com arenitos. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosao — Nula. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Campestre, com espécies de macaüba. 
Uso atual — Pastagem natural. 
i 
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FERFIL COMPLEMENTAR 86 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrüptico 
argila de atividade baixa A fraco textura argilosa fase campestre relêvo suavfe 
ondulado, inclusäo em area da unidade PVl 
5360 — 5361 
ANALISES FISICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
terra fina 
Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte sidade pel sa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
• % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
A 0— 20 0 0 100 29 33 18 20 14 30 0,90 
. Bt 80—100 0 1 99 18 21' 15 46 25 46 0,33 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg > Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 . A 1 + + + P. assi-
A l + + + -t-S ppm 
Agua . {C11N 3a++ M g + + K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,1 4,8 3,8 1,0 0,22 0,03 5,1 0 1,5 6,6 77 0 < 1 
5,4 3,9 3,3 0,8 0,06 0,03 4,2 0,9 2,3 7,4 57 18 < 1 
Ataque por I^SO« d = 1.47 Si02 Si02 Equiva-C C % AI2O3 F e ^ j (orgänico) 
% % N 
AI2C3 E2O3 
Fe203 
livre 
% CaC0 3 % SiOj. Al2Cs [•Va TiCj V$h. MnO (Ki) ' (Kr) 
0,92 0,09 10 7,3 5,6 2,40 0,49 0,03 2,22 1,74 3,66 
0,51 0,07 7 18,9 '14,9 5,7 0,5. 0,02 2,16 1,73 4,10 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C . E . d ) , Ca++ M g + + E+ Na + H C 0 3 " Umi- ümi- Agua 
Equi-
valente 
DO extrato Agua er SO = 
1 
dispo- de 
valor T) mmhos/ci D % CO," 13 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g- maxima dade 
14 
22 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 86 
A — Areias — 97% de quartzo hiälino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa, alguns com aderência manganosa; 2% de detritos; 
1% de concrecöes ferruginosas e ferromanganosas, algumas pi-
soliticas; tragos de ilmenita. 
Bt — Areias — 99 % de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa, alguns com aderência manganosa; 1 % de concregöes 
ferruginosas e ferromanganosas, algumas pisoliticas; tragos de 
turmalina, ilmenita, carväo e detritos. 
Cascalho — Quartzo hialino, com aderência ferruginosa; concre-
göes ferruginosas (limoniticas, goetiticas e hematiticas na maio-
rlä), muitas pisoliticas, algumas com inclusäo de quartzo. 
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Data — 11/12/67 
PERFIL 6 
Classif icagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A 
fraco textura média fase floresta perenifólia relevo 
plano e suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Mundo Novo — Iguatemi, a 16 km de Mundo 
Novo, lado direito e a 100 m da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
relevo praticamente piano, com declives de 1 a 3% e 
sob cobertura vegetal de floresta perenifólia. 
Altitude — 185 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä — Jurässico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do Arenito. 
Relevo — Plano e suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetacäo — Floresta perenifólia. 
Uso atual — Reserva florestal. 
Oi — 3 — 0 cm, horizonte constituido por detritos vegetais em 
decomposigäo. 
Ai — 0 — 10 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do), bruno avermelhado escuro (3.5 YR 3/4, 
ümido amassado), bruno avermelhado (2.5 
YR 4/4, seco) e vermelho amarelado (5 YR 
4/6, seco triturado); areia franca; maciga po-
rosa näo coerente "in situ" composta por 
gräos de areia e fraca pequena a grande gra-
nular; solto, ligeiramente plästico e ligeira-
mente pegajoso; transigäo plana e clara. 
A2 — 10 — 37 cm,' bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do), bruno avermelhado escuro (3.5 YR 3/4, 
ümido amassado), bruno avermelhado (2.5 
YR 4/4, seco) e vermelho amarelado (4 YR 
4/6, seco triturado); areia franca; maciga po-
rosa näo coerente "in situ" constituida por 
gräos de areia e fraca pequena a média gra-
nular; solto, ligeiramente plästico e ligeira-
mente pegajoso; transigäo plana e gradual. 
A3 — 37 — 77 cm, vermelho escuro (10 R 3/5, ümido), bruno 
avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido amas-
sado), vermelho escuro (2.5 YR 3/6, seco) e 
bruno avermelhado (2.5 YR 4/5, seco tritura-
do); franco arenoso; maciga porosa näo coe-
rente "in situ" composta por gräos de areia 
e fraca pequena a média granular; solto, ligei-
ramente plästico e ligeiramente pegajoso; 
transigäo plana e abrupta. 
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B2it — 77 — 156 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca muito pequena granular com 
aspecto de maciga porosa pouco coerente "in 
situ"; solto, plästico e pegajoso; transigao 
plana e dif usa. 
B22t — 156 — 310 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); franco argilo are-
noso; fraca muito pequena granular com as-
pecto de maciga porosa pouco coerente "in 
situ"; solto, plästico e pegajoso. 
Em — 310 — 410 cm-h vermelho escuro (10 R 3/6); franco argilo are-
noso; plästico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial comaosta para fertilida-
d e F 5 7 . 
Trincheira de 200 cm de profundidade, a partir dai foi usado o trado de 
caneco. 
Raizes pivotantes primarias e secundarias, com diämetros variando de 1 mm 
a 2 cm, predominando aquelas de diametro em tórno de 2 mm, sendo abundantes 
no Ai e A2, muitas no Aa e Ban e comuns no Bat. 
Näo foi coletada amostra do horizonte Oi. 
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PERPIL 6 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrüptico 
argila de atividade baixa A fraco textura média fase floresta perenifólia " 
relêvo plano e suave ondulado 
. 3325 — 3329 e 5364 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométiica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
9, 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Aieia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
> 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Rea! 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 10 0 0 100 65 20 7 8 4 50 0,88 
A2 — 37 0 0 100 66 20 6 8 6 25 0,75 
A3 — 77 0 0 100 62 19 5 14 8 43 0,36 
B2lt —156 0 0 100 48 17 4 31 0 100 0,13 
B22t —310 0 0 100 50 21 9 20 0 100 0,45 
B23t —410
+ 0 0 100 48 21 8 23 0 100 0,35 
Complexo sortivo 
-
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 . A 1 + + + P. assi-
A1+++ 4-S ppm 
Agua SCI IN ( 3 a + + IV B + + E+ N a
+ Valor S 
(soma) A1+++ . H+ 
Valor T 
(soma) 
6,6 6,3 5,6 1,1 0,22 0,03 7,0 0 1,0 8,0 88 0 7 
6,3 5,5 1,0 -0,4 0,07 0,01 1,5 0 0,7 2,2 68 0 2 
6,0 5,1 1.0 0,3 0,08 0,04 1,4 0 0,9 2,3 61 0 2 
5,0 4,2 0,8 0,4 0,03 0,02 1,3 0,7 1,4 3,4 38 35 2 
4,7 3,7 0,6 0,02 0,03 0,7 0,9 0,9 2,5 28 56 < 1 
4,7 3,7 0,4 
1 
0,02 0,10 0,5 0,9 0,6 2,0 25 64 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-C C % AljOs Fe203 
, (organico] % 
N 
% N 
AI2O3 B2O3 
3 
livre 
% 
lente de 
Fe2C CaC0 3 
% - S1O2 AI2O3 Fe203 Ti02 Mi MnO (Bi) (Kr) 
1,22 0,15 8 3,3 2,3 2,2 0,40 0,04 2,44 1,50 1,60 
0,22 0,03 7 3,1 2,4 2,2 0,41 0,03 2,20 1,39 1,68 
0,19 ' 0,03 6 5,3 4,4 3,0 0,49 0,03 2,05 1,43 2,31 
0,14 0,03 5 11,4 9,7 5,0 0,61 0,05 2,00 1,50 3,08 
0,15 0,03 5 9,0 7,8 5,0 0,75 0,02 1,96 1,39 2,44 
0,09 0,02 5 9,3 8,4 4,5 0,77 0,02 1,88 1,40 2,93 
Sat. ' 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
V7< de 
Na+ 
trocavel C. E . di , C a + + M g + + K+ Na+ HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
no extrato Agua er Rf >4= 
1 
dispo- de 
valor T) mmhos/ci n % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C -< mE/lOOg >. maxima dade 
9 
6 
8 
15 
11 
9 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 6 
Ai — Areias — 95% de quartzo hialino, gräos corröidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, poucos bem desarestados, a 
maioria com leve aderencia ferruginosa; 3% de feldspato; 1% de 
ilmenita; 1 % de detritos. 
A2 — Areias — 96% de quartzo "hialino, gräos corröidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, alguns bem desarestados, a 
maioria com leve aderencia de óxido de ferro, poucos com ade-
rencia manganosa; 2% de feldspato; 2% de ilmenita; tragos de 
detritos. 
A3 — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corröidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, poucos bem desarestados, a 
maioria com leve aderencia ferruginosa; alguns gräos com leve 
aderencia manganosa; 3% de feldspato; 1% de ilmenita; tragos 
de detritos. 
B2it — Areias —-96% de quartzo hialino, gräos corröidos, triturados, 
poucos bem desarestados, a maioria com leve aderencia ferrugi-
nosa; 3% de feldspato; 1% de ilmenita magnética; tragos de 
carväo e detritos. 
B22t — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corröidos, levemente 
desarestados e bem desarestados com aderencia ferruginosa, pou-
cos com leve aderencia manganosa; 1% de ilmenita; tragos de 
feldspato. 
B23t — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corröidos, levemente 
desarestados e bem desarestados, com aderencia ferruginosa, 
poucos com pontos manganosos; 2% de ilmenita e poucos gräos 
de ilmenita magnética; tragos de feldspato. 
PERFIL 10 
Data — 13/12/67 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A 
fraco textura média fase floresta perenifólia relevo 
plano e suave ondulado. 
Localizagäo — Distando 7 km de Eldorado, rumo sudoeste. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
local plano, com declives de 1 a 3% e sob cobertura 
vegetal de floresta perenifólia. 
Altitude — 220 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiua. Jurassico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Plano e suave ondulado. 
Erosäo - — Laminar ligeira. 
Drenagem — Fortemente drenado. 
Vegetägäo — Floresta perenifólia. 
i 
Uso atual — Reserva florestal. 
Oi — 3 — 0 cm, horizonte constituido por detritos vegetais em 
decomposigäo. 
Ai — 0 — 10 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, ümido), 
bruno avermelhado (5 YR 4/3, ümido amassa-
do e seco) e bruno avermelhado (5 YR 4/4, se-
co triturado); franco arenoso; maciga porosa 
näo coerente "in situ" constituida por gräos 
de areia e fraca pequena a grande granular; 
macio, muito friävel, plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana e clara. 
A2 — 10 — 43 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3.5, ümi-
do), bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, 
ümido amassado), bruno avermelhado (5 YR 
4/3, seco) e bruno avermelhado (5 YR 4/4, seco 
triturado); franco arenoso; maciga porosa näo 
coerente "in situ" constituida por gräos de 
areia e fraca pequena a média granular; macio, 
muito friävel, ligeiramente plästico e pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
A3 — 43 — 55 cm, bruno avermelhado escuro (3.5 YR 3/4, ümi-
do) vermelho escuro (3.5 YR 3/5, ümido 
amassado e seco) e bruno avermelhado (5 YR 
4/4, seco triturado); franco arenoso; maciga 
porosa näo coerente "in situ" constituida por 
gräos de areia e fraca pequena a média gra-
nular; macio, muito friävel, ligeiramente pläs-
tico e pegajoso; transigäo plana e clara. 
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B21t — 55 — 170 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila arenosa; 
fraca pequena a média subangular; duro a 
muito duro, friävel, plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana e difusa. 
B22t — 170 — 310 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; maciga porosa pouco coerente "in 
situ" e fraca pequena subangular; duro a mui-
to duro, friävel, plästico e pegajoso. 
B23t — 310 — 400 cm-f-, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; plästico e pegajoso. 
OBSERVAQÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
d e P 6 1 . 
Trincheira de 180 cm de profundidade, a partir dai foi usado o trado de 
caneco. 
Raizes pivotantes primarias e secundärias com diämetros variando de 1 mm 
a 2 cm, sendo abundantes no Ai, Aa e Aa, poucas no Bat. Poros ao longo dte todo 
o perfil, com diämetros variando de 1 a 3 mm. 
O Aa apresenta pontuacöes esbranquicadas de areia lavada. 
Näo foi coletada amostra do horizonte Oi. 
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PEBPHi 10 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrüptico 
argila de atividade baixa A fraco textura média fase floresta perenifólia relêvo 
plano e suave ondulado 
3346 — 3350 e 5365 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
Argila 
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% dis- de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
•% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia • Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% Apa-.rente Real 
Ai 0— 10 0 0 100 53 24 8 15 11 27 0,53 
A2 — 43 0 0 100 54 26 7 13 11 15 0,54 
A3 — 55 0 0 100 51 23 6 20 15 25 0,30 
- 1 7 0 0 0 100 37 18 6 39 30 23 0,15 
B22t —310 0 0 100 41 22 8 29 0 100 0,28 
B a t —400+ 0 0 100 35 22 13 30 0 100 0,43 
Complexo sortivo 
.pH (1:2,5) mE/lOOg . Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 .A1 + + + P. assi-
A1+++ +S ppm 
Agua 1 CC11N ( 3a + + M g + + K + Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,9 5,5 5,2 1,3 0,20 0,02 6,7 0 1,9 8,6 78 0 
5,8 4,9 1,5 0,5 0,07 0,02 2,1 0 1,3 3,4 62 0 
5,5 4,6 1,3 0,7 0,05 0,02 2,1 0,2 1,0 3,3 64 9 
5,1 4,3 1.3 1,1 0,02 0,02 2,4 0,4 1,9 4,7 51 14 
4,9 3,7 0,8 0,02 0,03 0,9 0,9 0,9 2,7 33 50 < 1 
5,0 3,8 0,8 
1 
0,03 0,03 0,9 0,8 0,6 2,3 39 47 < 1 
Ataque por H 2 S ( V d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-
lente de 
C 
(orgänico] 
% 
N 
% 
C 
N 
% 
AI2O3 R2O3 
AI2O3 
Fe203 
F e ^ 
livre 
% CaC03 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 M D O (Ei) (Kr) 
0,99 0,13 8 5,7 4,3 1,6 0,41 0,03 2,25 • 1,80 4,14 
0,32 0,04 8 5,2 4,0 1,8 0,44 0,03 2,21 1,70 3,46 
0,28 0,03 9 7,3 6,1 2,2 0,49 0,03 2,03 1,66 4,33 
0,31 0,04 8 15,4 13,4 3,5 0,64 0,04 1,95 1,68 6,01 
0,14 0,02 7 12,9 11,5 3,4 0,69 0,02 1,91 1,60 6,29 
0,12 0,02 6 13,7 11,6 4,1 0,74 0,02 2,01 1,64 4,44 
Sat . 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) % 
c'sïdio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d 0 , Ca+-f Mg-" • K+ Na + HCO3" Umi- ümi- Agua 
Equi-
valente 
no extratc Agua f "!!" SO/ 3 dispo- de 
valor T) mmhos/c m % cor 1/3 atm 15 atm nivel umi-25°C -< mE/lOOg > maxims dade 
• 
11 
8 
11 
18 
14 
15 
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Per f il 10 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, poucos bem desarestados, a maioria com 
leve aderencia ferruginosa, poucos com aderencia manganosa; 
2% de detritos; 1% de feldspato. 
A2 — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, al-
guns gräos levemente desarestados, alguns bem desarestados, a 
maioria com aderencia ferruginosa, poucos com aderencia man-
ganosa; 2% de feldspato; 1% de ilmenita; 1% de detritos; tragos 
de turmalina e carväo. 
A3 — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, a maioria com leve aderencia ferruginosa; 
tracos de turmalina, ilmenita, feldspato, carväo e detritos. 
B2u :— Areias — 100% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
muitos levemente desarestados, a maioria com leve aderencia 
ferruginosa; tragos de turmalina, ilmenita, feldspato, carväo e 
detritos. 
B22t — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns corroidos; tragos de ilme-
nita, turmalina, feldspato e detritos. 
B23t — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns corroidos com aderencia 
ferruginosa; tragos de turmalina, feldspato e detritos. 
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PERFIL 89 
Data — 9/10/69 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A 
fracó textura média fase floresta perenifólia relevo 
plano e suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Iguatemi — Porto 1.° de Outubro, a 22 km de 
Iguatemi, lado esquerdo, a 20 metros da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
meia encósta de elevagäo, com declives de 3 %. 
Altitude — 430 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Arenito Caiuä. Jurassico. 
Material Originärio — Produto da decomposigao do arenito. 
Relevo — 
Erosäo — 
Drenagem — 
Vegetagäo — 
Uso atual — 
Suave ondulado, com pendentes de centenas de me-
tros. v 
Laminar ligeira. 
Fortemente drenado. 
Floresta perenifólia, com espécies de peroba, ipê, 
amendoim, cedro, canafïstula, angico, etc. 
Area cultivada com mandioca, sendo que atualmente 
h a invasäo de capim-amargoso. Area desmatada ha 6 
anos. 
Au — 0 — 15 cm, 
15 — 50 cm, 
A2 — 50 — 80 cm, 
— 80 — 130 cm, 
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado) e vermelho amarelado (5 
YR 4/6, seco e seco tr i turado); areia; fraca 
muito pequena a média granular e gräos sim-
ples; solto, solto, näo plästico e näo pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido e 
ümido amassado) e vermelho amarelado (5 
YR 4/6, seco a seco tr i turado); areia; ïraca 
muito pequena a média granular e gräos sim-
ples; solto, solto, näo plästico e näo pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
vermelho escuro (2:5 YR 3/6, ümido e ümido 
amassado), vermelho amarelado (5 YR 4/6, 
seco) e vermelho (2.5 YR 4/6, seco tr i turado); 
areia franca; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa näo coerente 
"in situ"; macio, friävel, ligeiramente plästico 
e ligeiramente pegajoso; transigäo plana e 
abrupta. 
vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coesa "in situ"; macio, 
friävel, plästico e ligeiramente pegajoso; t ran-
sigäo plana e clara. 
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B22t — 130 — 200 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente "in situ"; ma-
cio, muito friävel, ligeiramente plästico e li-
geiramente pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B23t — 200 — 315 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente "in situ"; macio, 
muito friävel, ligeiramente plästico e ligeira-
mente pegajoso. 
B24t — 315 — 435 cm+,vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente "in situ"; ligei-
ramente plästico e ligeiramente pegajoso. 
OBSERVAQÖES — Trincheira com 212 cm de profundidade, sendo que foram 
coletadas.amostras com trado de caneco até a profundidade de 435cm. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 732. 
Raizes abundantes no Au e Ai~, muitas no A2, comuns no Bat e raras no Bat. 
Intensa atividade biológica no Au e Au. 
Presenca de carväo no B z u 6 Baat • 
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P K R F H J 89 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrüptico 
argila de atividade baixa A fraco textura média fase floresta perenifólia 
relêvo plano e suave ondulado 
5369 — 5375 
ANALISES FfSICAS E QUFMICAS 
Composicäo granulométrica da 
terra Fina 
Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Foro-
0£ de % Silte sidade 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
%• 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real cm mm 20-2 < 2 2-0,20 0,20-0,05 mm mm rente 
mm mm mm mm 
An 0— 15 0 0 100 70 18 6 6 4 33 1,00 
. 
Ai2 — 50 0 0 100 69 20 7 4 4 0 1,75 
A2 — 80 0 0 100 66 19 6 9 9 0 0,67 
B2it -J-130 0 0 100 58 17 7 18 18 0 0,39 
B22t —200 0 0 100 62 ' 16 6 16 2 88 0,38 
B23t —315 0 0 100 55 21 7 17 0 100 0,41 
B2 , t —435+ 0 0 100 54 22 7 17 0 100 0,41 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% . 
1 0 0 A 1 + + + P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua : {Cl IN < 3 a + + M g + + K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H«-
Valor T 
(soma) 
6,2 5,1 1,8 0,4 0,13 0,03 2,4 0 0.5 2,9 83 0 1 
6,3 4,9 0,8 0,3 0,02 0,03 1,2 0 0,4 1,6 75 0 < 1 
6,1 4,4 0,9 0,4 0,02 0,03 1,4 0 0,5 1,9 74 0 < 1 
5,8 4,3 1,2 0,6 0,06 0,03 1,9 0,1 0,7 2,7 70 5 < 1 
5,4 4,2 1,2 0,4 0,02 0,02 1,6 0,2 0,5 2,3 70 11 1 
5,6 4,2 1,1 0,4 0,02 , 0,02 1,5 0,2 0,4 2,1 71 12 1 
5,0 3,8 0,6 0,4 0,02 0,02 1,0 0,6 0,4 2,0 50 38 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-C C % AlzOa Fe203 (organiek 
% 
N 
% N 
A1203 R203 
Feo03 
livre 
% 
lente de 
CaC0 3 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P205 MnO (Ei) (Er) 
0,72 0,08 9 2,7 2,2 1,6 0,41 0,02 2,09 1,42 2,17 
0,18 0,04 5 2,1 1,7 1,7 0,41 0,02 2,10 1,28 1,58 
0,12 0,03 4 3,6 2,9 2,9 0,41 0,02 2,11 1,29 1,57 
0,18 0,04 5 7,3 6,4 3,3 0,51 0,03 1,94 1,46 3,04 
0,11 0,03 4 6,6 5,7 3,1 0,49 0,02 1,97 1,46 2,88 
0,08 0,02 4 6,4 5,6 3,0 0,47 0,02 1,94 1,45 2,92 
0,09 0,03 3 7,3 6,3 3,5 0,57 0,03 1,97 1,45 2,82 
Sat. 
Pasta saturada Sais soldveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C E . d ) , C a + + Mg+-» K+ Na + HCO3- Umi-' Umi- Agua 
Equi-
no extrato Agua er S04= dispo- de valor T) mmhos/ci n % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
100g - maxima 
6 
4 
6 
11 
9 
9 
9 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü 89 
An — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, com aderencia ferruginosa; tra-
gos de magnetita, concregöes ferruginosas e detritos. 
A12 7— Areias — 99% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria; 1 % de ilmenita, algumas roladas 
e ilmenita magnetica; tragos de concregöes ferruginosas, felds-
pato, detritos e carväo. 
A2 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, com aderencia ferruginosa; 1% 
de ilmenita e ilmenita magnetica, algumas roladas; tragos de 
feldspato, carväo e detritos. 
B2it — Areias — 99 % de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, com aderencia ferruginosa; 1% 
de ilmenita e ilmenita magnetica, algumas roladas; tragos de 
feldspato, carväo e detritos. 
B22t — Areias — 97% de quartzo hialino, na maioria levemente desares-
tados e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; 3% de il-
menita e ilmenita magnetica, algumas roladas; tragos de carväo 
e detritos. 
B23t — Areias — 100% de quartzo hialino, na maioria levemente desa-
restados e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; tragos 
de ilmenita, algumas roladas, feldspato, alguns gräos com ade-
rencia manganosa, carväo e detritos. 
B24t — Areias — 97 % de quartzo hialino, na maioria levemente desares-
tados e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; 3% de il-
menita e ilmenita magnetica; tragos de feldspato, carväo e 
detritos. 
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Data — 5/9/68 
PERFIL 26 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALEN-
TE EUTRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa 
A fraco textura média fase floresta perenifólia relevo 
ondulado. 
Localizagäo — Estrada Tacuru — Colönia Botêlho, a 21 km de Ta-
c u r u é a 50 metros do lado esquerdo da estrada. 
Situagao e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta no 
interior da floresta, situando-se em töpo de elevagäo, 
com declives de 3%. 
Altitude — 410 metros. 
Litologia e Formacäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurässi,co. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Ondulado, com topos esbatidos e declives de 10 a 20%, 
sendo que no local do perfil (töpo de elevagäo) é plano. 
Erosäo — Nula no local da coleta. 
Drenagem — Fortemente drenado. 
Vegetacäo — Floresta perenifólia, com espécies de peroba, palmito, 
cedro, angico e ipê. 
Uso atual — Reserva florestal. 
Oi — 3 — 0 cm, horizonte constituido por detritós vegetais 
parcialmente decompostos. 
Ai — 0 — 10 cm, vermelho amarelado (5 YR 4/8); areia franca; 
fraca pequena a muito pequena granular e 
gräos simples; solto, muito friävel, näo pläs-
tico e näo pegajoso; transigäo plana e clara. 
A2 — 10 — 75 cm, bruno avermelhado (5 YR 5/4); areia; fraca 
muito pequena granular com aspecto de ma-
ciga porosa näo coerentè constitüida por gräos 
simples; solto, muito friävel, näo plästico e 
näo pegajoso; transigäo plana e abrüpta. 
Bit — 75 — 125 cm, bruno avermelhado (2.5 YR 4/4); areia fran-
ca; moderada a forte pequena a média blocos 
angulares e subangulares; ligeiramente duro, 
friävel, näo plästico a ligeiramente plästico e 
näo pegajoso; transigäo plana e gradual. 
B2n — 125 — 210 cm, bruno avermelhado (2.5 YR 4/4); franco are-
noso; moderada a forte pequena a média blo-
cos angulares e subangulares; ligeiramente 
duro, friävel, näo plästico a ligeiramente pläs-
tico e näo pegajoso a ligeiramente pegajoso. 
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Boat — 210 — 300 cm-f, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco are-
noso; plastico e ligeiramente pegajoso a pe-
gajoso. 
OBSERVANCES — Trincheira de 185 cm de profundidade, a partir dai usou-
-se o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 442. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletadas amostras dos horizontes A e B para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumétrico dos horizontes Ai, A=, Bit e But. 
Raizes abundantes no Ai e Aa e comuns no Bit e Ba«. 
No horizonte A a diametro das raizes varia de 1 mm a 5 cm, predominando 
ao longo do perfil as raizes com diametro de 1 mm a 3 mm. 
Porös ao longo de todo o perf il. 
Näo foi coletada amostra do ft. 
No horizonte B» aparecem pequenas bólsas de areia lavada, com coloracäo 
igual aquelas do horizonte Aa. 
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PERFIL 26 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrüptico 
argila de atividade baixa A fraco textura média fase floresta 
perenifolia relêvo ondulado 
4245 — 4249 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
terra fina 
Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte s idade 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> . 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
<0,002 
mm % 
A pa-
rente 
Real 
A, 0— 10 0 0 100 46 40 9 5 4 20 1,80 1,48 2,62 44 
A2 — 75 0 0 100 45 44 8 3 3 0 2,67 1,49 2,62 44 
Bit —125 0 0 100 40 42 8 10 10 0 0,80 1,57 2,65 41 
B 2 i t —210 0 0 100 *"39 41 6 14 14 0 0,43 1,51 2,62 43 
B22t —300+ 0 0 100 37 37 7 . 19 5 74 0,37 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 A 1 + + + P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua <C11N 3 a + + Mg++ E+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
4,9 4,1 1,6 0,4 0,16 0,02 2; 2 0,2 1,7 4,1 54 8 1 
5,4 4,0 0,5 0,02 0,01 0,5 0,2 0,4 1,1 46 29 < 1 
_ 5 , 2 3,9 0,7 | 0,5 0,07 0,02 1,3 0,4 0,7 2,4 54 24 < 1 
4,7 3,7 0,7 0,02 0,02 0,7 0,8 0,8 2,3 30 53 1 
4,5 3,7 0, 3 0,03 0,04 0,9 1,1 0,7 2,7 33 55 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si02 Equiva-C 
(organico, 
% 
C 
N 
% 'AI0O3 
Fe203 
livre 
% 
N 
% AI2O3 R203 
lente de 
CaC0 3 
% Si02 AI2O3 Fe20a Ti02 ^ O s MnO (Ei) (Er) 
0,60 0,07 9 2,5 2,1 1.3 0,37 0,07 2,02 1,45 2,63 
0,18 0,02 9 1,8 1,4 0,3 0,43 0,01 2,19 1,88 7,00 
0,19 0,03 6 4,4 3,6 2,0 0,46 0,02 2,08 1,52 2,69 
0,19 0,03 6 5,6 4,7 2,5 0,48 0,02 2,03 1,50 2,88 
0,14 0,02 7 7,9 7,0 3,5 0,54 0,02 1,92 1,45 3,14 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveia (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocävel C. E . d 5 { C a
+ + Mg-*"1 K+ Na + HC0 3 ~ Umi- Umi- Ägua 
Equi-
\alente 
no extrato Agua cr S 0 4 = dispo- de vator T) mmhos/ci a % C03= 1 /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g- maxima dade 
15 
4 
7 
9 
11 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 26 
Ai — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 1% de feldspato; 
1 % de detritos. 
A2 — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa, um ou outro 
gräo com aderência manganosa; 2% de feldspato; 2% de ilme-
nita; tragos de turmalina, magnetita, carväo e detritos. 
B l t — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos bem desarestados e le-
vemente desarestados, com aderência ferruginosa, um ou outro 
gräo com aderência manganosa; 1% de feldspato; tragos de il-
menita, magnetita e detritos. 
B2n — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos bem desarestados e le-
vemente desarestados, com aderência ferruginosa, um ou putro 
gräo com aderência manganosa; 2% de feldspato; tragos de 
ilmenita, magnetita, carväo e detritos. 
B22t — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 2% de feldspato. 
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Data — 12/3/69 
PERFIL 80 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A 
fraco textura média fase floresta caducifólia relevo 
suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Bela Vista—Caieira, 5 quilömetros de Bela 
Vista em diregäo a Caieira, lado esquerdo. 
Situagäo e Declive — Trincheira em ärea de relevo suave ondulado, com 
2% de declive e sob vegetagäo de floresta caducifólia. 
Altitude — 200 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito da Série Aquidauana. Car-
bonifero Superior. 
Material Originärio 
Relevo 
Produto da decomposigäo do arenito. 
Suave ondulado, com vertentes de centenas de metros 
e vales em "V" aberto (localmente o relevo é plano). 
Erosaó *— Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Cultura de mandioca e pastagem natural. 
A u — 0 — 7 cm, bruno avermelhadp escuro (5 YR 3/4, ümido), 
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, ümido 
amassado), bruno avermelhado (5 YR 5/3, 
seco) e bruno avermelhado (5 YR 5/4, seco 
triturado); areia franca; fraca pequena a 
média granular e graos simples; solto, solto, 
näo plästico e näo pegajoso; transigao plana 
e abrupta. 
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido), 
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, ümido 
amassado), bruno avermelhado claro (5 YR 
6/4, seco), bruno avermelhado (5 YR 5/4, seco 
triturado); areia franca; fraca pequena a 
média granular e gräos simples; ligeiramente 
duro, solto, näo plästico e näo pegajoso; tran-
sigäo ondulada e clara (8-15 cm). 
A2i — 18 — 35 cm, bruno avermelhado (5 YR 4/4, ümido), bruno 
avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido amas-
sado) e bruno avermelhado (5 YR 5/4, seco e 
seco triturado); areia franca; fraca média a 
grande granular; ligeiramente duro, solto, näo 
plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
gradual. 
A12 — -7 — 18 cm, 
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A22 — 35 — 65 cm, bruno avermelhado (5 YR 4/4, ümido), bruno 
avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido amas-
sado), bruno avermelhado (5 YR 5/4, seco) e 
vermelho amarelado (5 YR 5/6, seco tritura-
do); areia franca; fraca média a grande gra-
nular e gräos simples; duro, solto, häo plästico 
e näo pegajoso; transicjäo plana e gradual. 
A3 — 65 — 95cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6), franco areno-
so; fraca média a grande blocos subangulares; 
duro, friävel, plästico e pegajoso; transicäo 
plana e abrupta. 
B2u — 95 — 120 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca média a grande blocos suban-
gulares; cerosidade forte e abundante; duro, 
friävel, plästico e pegajoso; transigäo plana e 
„ difusa. 
B32t — 120 — 165 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; moderada média a grande blocos 
subangulares; cerosidade moderada e comum; 
duro, muito friävel, plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana e difusa. 
B23t— 165 — 260 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; ligeiramente plästico e ligeiramente 
pegajoso. 
B3t — 260 — 360cm, vermelho (2.5 YR 4/6); franco arenoso; li-
geiramente plästico e ligeiramente pegajoso. 
IIC— 360 cm-h camada constituida de cascalho de quartzo e 
material do horizonte imediatamente superior. 
OBSERVAQÄO — Näo foi coletada amostra do horizonte C. 
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PERFIL 80 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrüptico 
argila de atividade baixa A fraco textura média fase floresta 
caducifolia relêvo suave ondulado 
5075 — 5082 e 5368 
ANÄLISES FFSICAS E QUfMICAS 
Frapöes da amostra Composicäo granulométrica da 
TTnrisnnf A total terra fina Argila 
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% dis- de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Au 0— 7 0 0 100 45 39 12 4 4 0 3,00 
A]2 — 18 0 0 100 43 42 11 4 4 0 2,75 
A21 - 35 0 0 100 42 40 13 5 5 0 2,60 
A22 — 65 0 0 100 38 43 14 5 5 0 2,80 
A3 — 95 0 0 100 36 41 16 7 7 0 2,29 
B2lt —120 0 0 100 28 36 15 21 20 5 0,71 
B22t - 1 6 5 0 0 100 24 30 12 34 2 .94 0,35 
B23t —260 0 1 99 28 36 15 21 4 81 0,71 
B3t —360 0 1 99 28 38 15 19 0 100 0,79 
pH (1:2,5) Complexo sor tho 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ 
P . assi-
A1+++ 4-S milavel 
Agua ' i C l l N :a++ M g + + K+ Na+ Valor S 
(soma) 
A1+++ H+ Valor T 
(soma) % 
ppm 
6,2 5,5 2,3 0,9 0,14 0,06 3,4 0 1,0 4,4 77 0 3 
6,2 5,1 1,0 0,6 0,11 0,06 1,8 0 1,0 2,8 64 0 2 
6,0 4,8 1.1 0,5 0,08 0,05 1,7 0 0,9 2,6 65 0 1 
5,« 4,6 0,8 0,4 0,06 0,07 1,3 0 0,8 2,1 62 0 1 
5,4 3,9 0,9 0,4 0,05 0,06 1.4 0 0,8 2,2 . 6 4 0 < 1 
„ 8 . 0 3,9 1,3 0,6 0,07 0,06 %S> 0.7 1,2 3,9 51 26 <\ ^ 4 , 8 3,8 1,1 0,8 0,09 0,08 2,1 1,6 1.8 5,5 38 43 <\ 5,3 3,9 0,7 0,4 0,03 0,03 1.2 0,9 1,0 3,1 39 43 <\ 5,3 3,9 0,6 0,4 0,03 0,04 1.1 0,8 0,8 2,7 41 42 < 1 
C N C 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 
% 
Si02 Si02 
A!203 Fe203 
equiva-
lente de 
(orgänico] 
% % N AI2P3 (Ki) 
R2O3 
Fe203 
livre 
% CaC0 3 % Si02 AI2O3 Fei203 T02 P20S MnO 
0,71 0,07 10 1.8 1,0 2,0 0,38 0,02 3,06 1,30 0,77 
0,35 0,04 9 1.8 1,1 1.6 0,35 0,02 2,78 1,43 1,10 
0,30 0,03 10 2,3 1,4 1,3 0,35 0,01 2,79 1,73 1,75 
0,17 0,02 9 2,3 1,4 1,8 0,39 0,01 2,79 1,52 1,27 
0,18' 0,02 9 3,0 2,1 1,6 0,46 0,01 2,43 1,61 2,10 
0,23 0,03 8 9,3 7,0 2,9 0,53 0,02 2,26 1,82 3,72 
0,27 0,04 •7 14,5 10,8 4,5 0,63 0,02 2,28 1,88 3,61 
0,13 0,03 4 9,1 7,0 2,7 0,52 0,02 2,21 1,68 4,18 
0,09 '0,03 3 8,8 6,8 2,7 0,50 0,02 2,20 1,75 3,95 
Sat. Pasta saturada Saia soluveis, (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel 
no 
'valor T) 
C. E . d 
extrato 
mmhos/c] 
25°C 
3 
Agua 
m % 
Ca + + 
j 
Mg+ H 
—T. /inn„ 
Ma+ 
HCO3" 
C03= 
C a~ S 0 = 
Umi-
dade 
/3 atm 
ümi-
dade 
15 atm 
Ägua 
dispo-
nivel 
näxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
\ ~ ~ J ; w v 6 T dade 
7 
6 
6 
6 
7 
14 
19 
13 
12 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü 80 
Au — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 1% de detritos; 
tragos de ilmenita, turmalina, estaurolita, concregöes ferrugi-
nosas (algumas manganosas) e carväo. 
Ai2 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados, 
com aderência ferruginosa; 1% de ilmenita; tragos de estauro-
lita, carväo e detritos. 
A2i — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 1 % de ilmenita; 
1% de detritos; tragos de concregöes ferruginosas, estaurolita, 
turmalina (idiomorfa) e carväo. 
A22 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 1% de ilmenita; 
tragos de concregöes ferruginosas, carväo e detritos. 
A3 — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; tragos de ilme-
nita, concregöes ferruginosas e detritos. 
B2it— Areias — 99% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 1% de ilmenita; 
tragos de concregöes ferruginosas, turmalina e detritos. 
B22t— Areias — 99% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 1% de ilmenita; 
tragos de concregöes ferruginosas, turmalina e detritos. 
B23t— Areias — 100% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderência ferruginosa; tragos de ilme-
nita, concregöes ferruginosas e detritos. 
Cascälho — quartzo hialino, alguns gräos levemente desaresta-
dos, alguns bem desarestados, com aderência ferruginosa em 
maior percentagem; concregöes ferruginosas, com inclusöes de 
quartzo. 
B3t — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderência 
ferruginosa; 3% de ilmenita; 1% de concregöes ferruginosas; 
tragos de turmalina, feldspato e detritos. 
Cascälho — quartzo hialino, gräos com aderência ferruginosa 
em maior percentagem; concregöes ferruginosas; feldspato (um 
gräo). 
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PERFIL COMPLEMENTAR 106 
Data 4— 27/10/69 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO abruptico argila de atividade baixa -A 
fraco textura média fase floresta caducifólia relevo 
suave ondulado. 
Localizagao — Estrada Xatelodo—Posto Indigena Presidente Alves 
Barros. 
Situacäo e Declive — Vale intermontano, com 1% de declive. 
Altitude — 490 metros. 
f 
Litologia e Formagäo Geologica — Arenitos da Formacao Cerradinho —• 
Grupo Corumba. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Produto da decomposigao do arenito. 
Relevo — Suave ondulado. I1 
Erosäo — Laminar, ligeira. 
Drenagem ;— Fortemente drenado. 
Vegetagao — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PEHFIL COMPLEMENTAB 106 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO abrüpüco 
argila de atividade baixa A fraco textura média fase floresta 
caducifolia relêvo suave ondulado 
5444 — 5445 
ANALISES FCSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composipäo granulométiica da 
terra fina Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% dis- de % Silte 3 id ad e persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real em mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-O.OS 
mm 
mm mm rente 
A 0— 20 0 1 99 65 14 13 8 5 38 1,63 
Bt 60—100 0 2 98 49 13 15 23 19 17 0,65 
Complexo sortivo 
pH "(1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A 1 + + + + S ppm 
Agua <C11N 3 a + + M g + + K+ Na+ Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,3 5,3 2,9 0,9 0,10 0,04 3,9 0 1,4 5,3 74 0 1 
5,3 4,0 2,7 0,7 0,07 0,06 3,5 0,7 2,6 6,8 51 17 < 1 
Ataque por H2SOi d = 1,47 Si0 2 Si02 
C % AI2O3 Fe203 equiva-(o-gä L-) 
% 
N 
% 
C A!203 R2O3 
Feü03 
livre 
% 
lente de 
CaCC 3 
Si02 A1203 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) % 
0,69 0,07 10 2,9 2,5 1,1 0,12 0,03 1,97 1,54 3,55 
0,45 0,06 8 9,2 7,9 2,8 0,23 0,01 1,98 1,61 4,43 
. «, 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . de ) C a + + M g + + K+ Na + HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi -
valente 
no extrato Agua cr S04= dispo- de valor T) mmhos/ci 
2ö°C 
n % . 
-< miJ/100g >. 
C03= 1/3 atm 15 atm nïvel 
maxima 
umi-
dade 
8 
13 
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Per f il Complementer 106 
A — Areias — 97% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns 
levemente desarestados, alguns bem desarestados, alguns com 
aderencia ferruginosa, poucos com pontos manganosos; 3% de 
opala, com aderencia manganosa; tragos de concregöes ferrugi-
nosas, carväo e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, alguns gräos com aderencia man-
ganosa, alguns idiomorfos, em maior percentagem; fragmentos 
< de calcedönia, com capa de opala e aderencia manganosa; frag-
mentos de opala com aderencia manganosa; concregöes fer-
ruginosas. 
Bt — Areias — 97% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns 
levemente desarestados, com aderencia ferruginosa, alguns com 
pontos manganosos; 3% de opala com aderencia ferruginosa e 
manganosa; tragos de concregöes ferruginosas e detritos. 
Cascälho — quartzo hialino, com aderencia ferruginosa, alguns 
com aderencia manganosa, alguns idiomorfos, em maior per-
centagem; fragmentos de calcedönia, alguns com capa de opala, 
alguns com aderencia manganosa e outros com aderencia fer-
ruginosa; fragmentos de opala com aderencia manganosa; 
detritos. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 107 
Data — 27/10/69 
Classif icagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO abrüptico argila de atMdade baixa A 
fraco textura média fase floresta caducifólia relevo 
suave ondulado, intermediärio para AREIAS QUART-
ZOSAS. 
Localizacäo — Estrada Xatelodo—Posto Nalique. 
Situacao e Declive — Meia encosta de elevagäo, com 1 a 3% de declive. 
Altitude — 500 metros. 
Litologia e Formacäo Geologica — Arenitos da Formacäo Cerradinho — 
Grupo Corumbä. Cambro^Ordoviciano. 
Material Originärio — Produto da decomposigao do arenito. 
Relevo — Suave ondulado, com vales em "V" abertos e penden-
tes de centenas a milhares de metros. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Fortemente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
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PERFUi COMPLEMENTAB 107 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓPICO abrüptico 
argila de atividade baixa A fraco textura média fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado, intermediärio para AREIAS QUARTZOSAS 
5446 — 5447 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométiica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
- % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,0£ 
mm 
0,05-0,002 
mm 
<0,002 
mm % Apa-rente 
Rea 
A 0— 20 0 0 100 75 9 8 8 4 50 1,00 
Bt 90—120 0 0 100 70 9 7 14 13 7 0,50 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 1 0 0 A + + + 
(sat. de 
bases) 
% Al
+ + + -i-S ppm 
Agua iCHN 3a++ IV l g + + K+ Na
+ Valor S 
(soma) A+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
7,2 6,2 6,3 1,4 0,30 0,10 8,1 0 0 8,1 100 0 18 
6,6 5,5 2,6 0,5 0,14 0,06 3,3 0 0.8 4,1 80 0 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si0 2 
C 
(orgamcO; 
% 
C 
N 
• % Al203 
Fe203 
Pe203 
ïvre 
% 
N 
% AI2O3 R2O3 
ente de 
CaC03 
% Si02 AI2O3 Pe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Er) 
1,28 0,11 12 4,0 2,8 1,2 0,10 0,04 2,43 1,91 3,67 0 
0,34 0,04 9 5,3 4,6 1.7 0,18 0,03 1,96 1,59 4,25 
Pasta Eaturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E. de . C a + + Mg++ K+ Na+ HC0 3 ~ ümi- Umi- Agua 
Equi-
no extra to Agua cr sor 1 
dispo- de 
valor T) mmbns/ci 
25°C 
n % C03= ƒ3 atm 15 atm nïvel umi-
-< mE/lOOg '. - > maxima dade 
9 
10 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Per f iL Complementar 107 
A — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa, alguns com pontos manganosos; 1% de detritos; 
tragos de concregöes ferruginosas e carväo. 
Bt — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, com leve ade-
rência ferrugiriosa, alguns com pontos manganosos; 1% de detri-
tos; tragos de concregöes ferruginosas, feldspato e carväo. 
Data — 18/10/69 
PERFIL 92 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A 
fraco textura média fase campestre relevo suave on-
dulado. 
Localizagäo — Estrada Bela Vista—Fazenda Bonfim, 29 km após Bela 
Vista, a 2 km em estrada ä esquerda. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
tergo medio de elevagäo, com 1 a 2% de declive e sob 
vegetagäo campestre. 
Altitude — 270 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito da Série Aquidauana. Car-
nifero Superior. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado, sendo as pendentes longas, com cen-
tenas de metros e vales em "V" bem aberto. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bem drenado. 
Vegetagäo — Campestre, com esparsas ärvores de cerrado. 
Uso atual — Pastagem natural . 
Ax — 0 — 10 cm, cinzento avermelhado escuro (5 YR 4/2, umi-
do e ümido amassado), cinzento avermelhado 
(5 YR 5/2, seco) e bruno (7.5 YR 5/2, seco tri-
turado); areia franca; fraca pequena a média 
granular; ligeiramente duro, muito friävel, 
näo plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
A2 — 10 — 40 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido), 
bruno avermelhado (5 YR 4/4, ümido amassa-
do), bruno avermelhado (5 YR 5/3, seco) e 
bruno avermelhado (5 YR 5/4, seco tr i turado); 
areia franca; fraca pequena a média granular 
e gräos simples; macio, muito friävel, näo 
plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
A3 — 40 — 75 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido e 
ümido amassado) e bruno avermelhado (5 YR 
5/4, seco e seco tri turado); franco arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciga porosa pouco coerente "in situ"; macio, 
muito friävel, näo plästico e näo pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
B l t — 75 — 95 cm, bruno avermelhado (2.5 YR 4/4); franco are-
noso; fraca muito pequena granular com as-
pecto de maciga porosa pouco coerente "in 
situ"; ligeiramente duro, muito friävel, ligeira-
mente plästico e ligeiramente pegajoso; tran-
sigäo plana e abrupta. 
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B21t— 95 — 120cm, vermelho (2.5 YR 5/8); franco argilo areno-
so; fraca muito pequena granular com aspec-
to de maciga porosa pouco coerente "in situ"; 
ligeiramente duro, firme, ligeiramente plästi-
co e ligeiramente pegajoso; transigäo plana e 
difusa. 
Ba2t— 120 — 165 cm, vermelho (2.5 YR 5/8); franco argilo are-
noso; fraca muitö pequena granular com as-
pect» de maciga porosa pouco coerente "in 
situ"; ligeiramente duro, firme, ligeiramente 
plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo 
plana e difusa. 
B23t— 165 — 260cm, vermelho (2.5 YR 5/8); franco argilo areno-
so; fraca muito pequena granular com aspecto 
de maciga porosa pouco coerente "in- situ"; 
macio, muito friävel, ligeiramente plästico e 
ligeiramente pegajoso. 
B3t — 260 — 320 cm+, vermelho (2.5 YR 5/8); franco argilo areno-
so; ligeiramente duro, muito friävel, ligeira-
mente plästico e ligeiramente pegajoso. 
OBSERVANCES — Trincheira com 200 cm de profundidade, a partir dai 
usou-se trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 735. 
Raizes abundantes no Aa, comuns no As e A3, poucas no Bit e raras no Bau 
e Bat . 
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PERFIL 92 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO 
argila de atividade baixa A fraco textura média fase 
campestre relevo suave ondulado 
5387 — 5394 
ANALISES FfSICAS E OUfMICAS 
abrüptico 
Horizonte 
Fracöes' da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
> 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 <0 ,002 % A pa- Rea d a mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0 - 10 0 0 100 35 47 11 7 4 43 1,57 
A2 — 40 0 0 100 36 46 10 8 5 38 1,25 
A3 — 75 0 0 100 32 46 11 11 6 45 - 1,00 
B2]t 
— 95 0 0 100 29 38 13 20 14 30 0,65 
—120 0 0 100 20 34 13 33 26 21 0,39 
B ^ t —165 0 0 100 25 3« 13 26 0 100 0,50 
B23t —260 0 0 100 27 39 14 20 0 100 0,70 
B3t —320
+ 0 0 100 24 37 14 25 0 100 0,56 
pH (1:2,5) Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 A 1 + + + P. assi-
Agua ' CC11N ?»++ M,g+ + K+ Na
+ Valor S 
(soma) 
A1+++ H+ Valor T 
(soma) 
A1+++ + S ppm 
6,3 5,2 0,' 0,13 0,02 0,9 0 0,7 1,6 56 0 1 
5,9 4,5 0,9 0,4 0,05 0,05 1,4 0,1 0,9 2,4 58 7 < 1 
- 5,7 4,1 0,9 0,3 0,03 0,03 1,3 0,3 0,6 2,2 59 19 < 1 
, , 5 , 5 4,0 1,3 0,6 0,03 0,02 2,0 0,5 1,2 3,7 54 20 1 
^ 5 , 4 4,0 1,4 0,8 0,03 0,02 2,3 0,8 1,5 4,6 50 26 < 1 
5,3 4,0 0,9 0,02 0,03 1,0 1,1 1,2 3,3 30 52 < 1 
4,9 3,9 0,4 0,03 0,03 0,5 1,1 0,9 2,4 21 69 1 
5,2 3,8 0,6 0,03 0,04 0,7 1,4 1,1 3,2 22 67 < 1 
Ataque por H2SO< d = 1,47 Si0 2 Si0 2 
C 
(orgänico] 
% 
C 
N 
% Fe203 livre 
% 
Equiva-
N 
% A1203 R203 I 
lente de 
>f0, CaC0 3 
Si02 A1203 Fe203 Ti02 iV>5 MnO (Ki) (Kr) % 
0,51 0,05 10 3,4 2,7 0,8 0,17 0,01 2,14 1,80 5,30 
0,32 0,04 8 3,5 2,7 0.8 0,18 0,02 2,20 1,85 5,30 
0,24 0,03 8 4,6 3,8 1,0 0,22 0,01 2,06 1,76 ' 5,92 
0,29 0,04 7 8,4 7,2 1,6 0,32 0,01 1,98 1,74 7,06 
0,32 0,04 8 13,4 11,3 2,6 0,44 0,02 2,02 1,76 6,80 
0,17 0,03 6 10,8 9,2 2,2 0,40 0,02 2,00 1,73 6,49 
0,12 0,02 6 8,9 7,4 2,0 0,36 0,01 2,04 1,74 5,80 
0,15 0,02 8 10,5 8,8 2,2 0,37 0,01 2,03 1,75 6,25 
Sat 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) Constantes hidricas 
% c/sódio 
Na + 
C. E . d > , C a + + Mg-1"» K + Na+ HCO3- Umi- Umi- Ägua 
Equi-
valente 
extrato Agua cr R( ">r dispo- de valor T) mmhos/e 
25°C 
n % 
-< mE/lOOg .> 
COT 1/3 atm 15 atm nivel 
maxima 
umi-
dade 
8 
6 
8 
13 
18 
15 
12 
13 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 92 
Ax — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos na materia, 
alguns levemente desarestados, alguns bem desarestados, com 
aderencia ferruginosa; 1% de detritos; tragos de ilmenita e con-
cregoes ferruginosas. 
A2 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia fer-
ruginosa; 1% de detritos; tragos de ilmenita, concregöes ferru-
ginosas e turmalina. 
A3 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia fer-
ruginosa; 1% de detritos; tragos de turmalina, ilmenita, con-
cregoes ferruginosas e carväo. 
Bit — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos corroidos, levemente 
desarestados e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; tra-
gos de feldspato, concregöes ferruginosas, ilmenita, turmalina, 
carväo e detritos. 
B2u— Areias — 100% de quartzo hialino, gräos corroidos, levemente 
desarestados e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; tra-
gos de ilmenita, concregöes ferruginosas, turmalina, carväo e 
detritos. 
B22t— Areias — 100% de quartzo hialino, gräos corroidos, levemente 
desarestados e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; tra-
gos de ilmenita, concregöes ferruginosas, feldspato, carväo e de-
tritos . 
B23t— Areias — 100% de quartzo hialino, gräos corroidos, levemente 
desarestados e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; . 
tragos de feldspato, ilmenita, concregöes ferruginosas, turmalina, 
carväo e detritos. 
B3t — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia 
ferruginosa; tragos de concregöes ferruginosas, ilmenita e 
detritos. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 85 
Data — 19/10/69 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO abruptico argila de atividade baixa A 
fraco textura média fase campestre relevo suave on-
dulado, inclusäo em ärea da unidade PV1. 
Localizagäo — Estrada Bela Vista—Rio Piripicü, 26 km após Bela 
Vista. 
Situagäo e Declive — Tergo superior de elevagäo, com declives de 1 a 3% 
e sob vegetagäo campestre. 
Altitude — 210metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Arenito da Série Aquidauana. Car-
bonifero Superior. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado, com vertentes de centenas de metros. 
Erosäo .— Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. j 
Vegetagäo — Campestre. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PERFUi COMPLEMENTAB 85 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓPICO abrüptico 
argila de atividade baixa A fraco textura média fase campestre relevo 
suave ondulado, inclusäo em area da unidade PVl 
5358 — 5359 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
terra fina Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) dis- Grau g/cm
3 Poro-
% de persa 
em 
ägua 
flocu-
lagäo 
% 
% Silte % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Süte Argila % Argila 
(vo-
Simbolo > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Rea 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,0, 
mm 
m m mm rente 
A 0— 20 0 0 100 42 34 15 9 8 11 1,67 
B t 80—110 0 1 99 23 25 16 36 8 78 0,44 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua i C l IN 3a++ N , g + + fc+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) % 
6,4 5,1 1,8 0,6 0,13 0,02 2,6 0 0,8 3,4 76 0 1 
5,6 4,0 2,9 0,8 0,11 0,05 3,9 0,4 1,5 5,8 67 9 < 1 
C 
N 
% 
C 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 
% 
Si02 Si02 
AI2O3 Fe203 
Equiva-
lente de 
(organico] 
% N 
AI2C3 R2O3 
1 
livre C a C 0 3 
Fe20 % 
Si02 AI2O3 Pe203 Ti02 Ws MnO (Ki) (Kr) 
• 
0,48 0,06 8 3,6 2,5 1,3 0,21 0,02 2,45 1,84 3,02 
0,33 0,06 6 14,3 11,1 4,0 0,45 0,03 2,19 1,78 4,35 
Sat. 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) % 
c/ajdio 
<%t t Na + 
trocavel C. E. dr , C a + + Mg++ K+ Na + HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
no extrato Agua cr sr r dispo- de 4 umi-valor T) mmhDs/ci n % co3° 1/3 atm 15 atm nivel 
25°C 100g - maxima dade 
• 
8 
19 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 85 
A — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos arestados, levemente 
desarestados e bem desarestados, com aderência ferruginosa e 
alguns com aderência manganosa; 2% de detritos; 1% de con-
cregöes ferromanganosas e manganosas; tragos de magnetita, 
turmalina (gräos rolados e idiomorfos), ilmenita, feldspato e 
carväo. 
Bt — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos arestados, levemente de-
sarestados e bem desarestados, com aderência ferruginosa e al-
guns com aderência manganosa; 1 % de concregöes ferruginosas; 
1 % de ilmenita; tragos de turmalina, feldspato, carväo e detritos. 
Cascalho — Quartzo hialino, alguns levemente desarestados, com 
aderência ferruginosa e poucos com pequenos pontos mangano-
sos em maior percentagem; concregöes ferruginosas, pisoliticas e 
ferromanganosas (hematiticas, limoniticas e goetiticas); felds-
pato, carväo e magnetita (1 gräo). 
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5. PODZÓLICO VERMELHO AMARELO 
As värias subdivisöes desta classe de solos constituem 4 unidades 
de mapeamento, duas das quais como membro secundärio em associagäo 
com outros solos. 
Para fins de mapeamento, os solos desta classe foram subdivididos 
segundo saturagäo de bases, atividade das argilas, tipo de horizonte A, 
classe de textura, fases de vegetagäo e relevo, tipo de transigao entre os 
horizontes A e B e percentagem de cascalho ao longo do perfil. 
As unidades PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila 
de atividade baixa A fraco textura média fase floresta caducifolia relevo 
suave ondulado (PV1) e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico 
argila de atividade baixa A fraco textura média fase campestre relevo 
suave ondulado (PV2) caracterizam-se por apresentar perfis com satu-
ragao de bases' (V%) baixa, sendo que as caracteristicas morfológicas 
assemelha-se äs da classe PODZÓLICO VERMELHO AMARELO 
EQUIVALENTE EUTRÓFICO, ja descrito anteriormente. 
O componente da Associacäo LEd 15, PODZÓLICO VERMELHO 
AMARELO argila de atividade baixa A proemmente, textura argilosa 
muito cascalhenta fase campestre relevo ondulado, diferencia-se das 
unidades de mapeamento PV1 e PV2 por apresentar: 
a) Mais de 70 % das fragöes calhaus e cascalho na anälise granu-
limétrica; 
b) Horizonte A proeminente; 
c) Transigäo gradual entre os horizontes A e B; 
d) Ki muito baixo, evidenciando maior meteorizagao; e 
e) textura argilosa. 
Fig. 58 — Perfil de Podzólico Vermelho Fig. 59 — Aspecto de perfil de Podzólico 
Amarelo textura argilosa muito ca^ua- Vermelho Amarelo textura argilosa muito 
lhenta. cascalhenta. 
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Faz-se necessärio salieritar a existência de variacöes de solos desta 
classe que näo foram mapeados separadamente näo só pela pequena 
extensäo que ocupam, como também devido ä escala do mada final: 
a) Solos intermediärios para Laterita Hidromórfica, que apresen-
tam mosqueado no horizonte B, plinthite, drenagem das classes mode-
rada a imperf eita e maior percentagem. de material facilmente intem-
perizävel. 
b) Solos Epieutróficos, isto é, com saturagäo de bases média a^alta 
na parte superficial dos perfis. 
c) Perfis de textura média, porém ja no limite para textura ar-
gilosa. 
d) Perfis de textura argilosa, estrutura bem desenvolvida, cerosi-
dade forte e abundante e horizonte superficial com saturagäo de bases 
média a alta, que constituem inclusäo em areas da unidade TRel. 
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PERFIL 46 
Data — 20/11/68 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO argila de ativi-
dade baixa A proeminente textura argilosa muito cas-
calhenta fase campestre relevo ondulado. 
Localizagäo — Margem direita da estrada Ponta Porä — Eugênio 
Penzo, a 40 km de Ponta Porä. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em corte de estrada re-
cente situado em tergo superior de elevagäo, com 23% 
de declive. 
Litologia e Formagäo Geológica —Arenito. Cretäceo. 
Material Originärio — Conglomerado do Arenito Baurü Inferior. 
Relevo — Ondulado, constituido de elevagöes de topos arredon-
dados, de pendentes curtas e vales em "V" aberto. 
Erosäo — Em sulcos profundos, repetidos ocasionalmente. 
Drenagem — Bemdrenado. 
Vegetagäo — Campestre. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 40 cm, bruno acinzentado muito escuro (10 YR 3/2, 
ümido e ümido amassado) e bruno acinzenta-
do escuro (10 YR 4/2, seco e seco triturado); 
franco argilo arenoso muito cascalhento; mo-
derada muito pequena a média granular e 
gräos simples; solto, plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana e clara. 
A3 — 40 — 73 cm, bruno escuro (7.5 YR 3/2, ümido e ümido 
amassado) e bruno escuro (7.5 YR 4/4, seco 
e seco triturado); franco argilo arenoso muito 
cascalhento; fraca muito pequena granular 
\ com aspecto de maciga porosa näo coerente; 
ligeiramente duro, friävel, plästico e pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
Bit — 73 — 100 cm, vermelho amarelado (5 YR 4/6); argila muito 
cascalhenta; fraca muito pequena granular 
com aspecto de maciga porosa näo corente; 
ligeiramente duro, friävel, plästico e pegajoso; 
transigäo plana e dif usa. 
B2it — 100 — 140 cm, vermelho amarelado (5 YR 4/6); franco argi-
loso muito cascalhento; fraca muito pequena 
granular com aspecto de maciga porosa näo 
coerente; macio, muito friävel, plästico e pega-
joso; transigäo plana e difusa. 
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B22t — 140 — 250 cm+, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila arenosa 
muito cascalhenta; fraca muito pequena gra-
nular com aspecto de maciga porosa näo coe-
rente; ligeiramente duro, friävel, plästico e 
pegajoso. 
OBSERVANCES — Raizes fasciculares abundantes no Ai, muitas no As e Bit e 
poucas no B s1 t e B^, . 
Seixos rolados em todo o perfil, sendo que nos horizontes A3 e B1 t ocorrem 
com diämetros maiores, em torno de 5 cm. 
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FERFIIi 46 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO argila de atividade baixa A proeminente 
textura argilosa muito cascalhenta fase campestre relêvo ondulado 
4551 — 4555 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Profun-
didade 
em 
FracSes da amostra 
total 
% 
Cas-
Calhaus calfao 
> 20 20-2 
mm m m 
14 55 
15 66 
21 55 
27 51 
.36 32 
Te-ra 
fina 
< 2 
mm 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
% 
Areia Areia Sil te 
grossa fina 0,05-0,002 
2-0,20 0,20-0,05 m m 
mm mm 
39 27 13 
28 24 14 
20 20 17 
21 24 15 
28 23 13 
Argila 
< 0,002 
Argila 
dis-
persa 
em 
agua 
% 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte 
% Argila 
Densidade 
g,cm3 
Apa-
rente 
Real 
Poro-
sidade 
% 
(vo-
lume) 
0—40 
— 73 
—100 
—140 
—250+ 
0,62 
0,41 
0,40 
0,36 
0,36 
pH (1:2,5) 
Ägua KCl IN 
Complexo sortivo 
mE/lOOg 
Ca++ Mg+ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
0,12 0,03 0,8 2,0 8,6 
0,03 0,03 0,4 2,2 6,1 
0,16 0,04 0,5 2,3 4,9 
0,02 0,03 0,4 1,6 4,3 
0,02 0,03 0,5 0,5 3,8 
Valor T 
(soma) 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ 
A1+++ + S 
P . assi-
milävel 
ppm 
5,0 
5,1 
5,1 
5,1 
5,5 
3,9 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
0,6 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
11,4 
8,7 
7,7 
6,3 
4,8 
2 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
C 
(orgänico) 
•7 
N 
% 
C 
N 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 
% 
Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P205 MnO 
Si0 2 
Al203 
(Ki) 
Si0 2 
R2O3 
(Kr) 
Al20s Fe203 
livre 
% 
Equiva-
lente de 
CaC0 3 
% 
1,70 
1,11 
0,70 
0,53 
0,29 
0,14 
0,10 
0,07 
0,06 
0,06 
6,8 
10,4 
12,7 
11,6 
11,9 
8,1 
12,9 
16,1 
15,4 
14,2 
3,9 
5,7 
7,0 
6,6 
5,0 
0,48 
1,40 
1,55 
1,56 
1,42 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05' 
0,05 
1,43 
1,37 
1,34 
1,28 
1,42 
1,10 
1,07 
1,05 
1,01 
1,12 
3,29 
3,50 
3,59 
3,68 
3,66 
Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocävel 
no 
valor T) 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
C. E. do 
extrato 
mmhos/cm 
25°C 
Ägua 
% 
Mg+ E+ 
• mE/lOOg • 
HCO3" 
C03= 
SOf 
Constantes hidricas 
% 
Umi- Um- Agua 
dade dade diäpo-
1/3 atm 15 atm nivel 
maxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
14 
19 
22 
20 
19 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 46 
Ai — Areias — 99% de quartzo; 1% de fragmentos de carväo, semen-
tes, raizes e concregöes argilo-humosas; tragos de concregöes fer-
ruginosas e ilmenita. 
Cascalho e Calhaus — 100 % de fragmentos de arenito e quartzo 
leitoso, vitreo, incolor, alguns ferruginosos, rolados, com aderên-
cia ferruginosa ou ligeiramente argilo-humosa esparsa. 
A3 — Areias — 100% de quartzo; tragos de ilmenita, concregöes fer-
ruginosas, fragmentos de carväo, sementes e raizes. 
Cascalho e Calhaus —' 100% de fragmentos de arenito e quartzo 
leitoso, vitreo, incolor, alguns ferruginosos, hialinos ou sacaroi-
dais, rolados, com aderência ferruginosa. 
Bit — Areias — 100% de quartzo; tragos de ilmenita, concregöes fer-
ruginosas, fragmentos de carväo, sementes e raizes. 
Cascalho e Calhaus — 100% de fragmentos de arenito e quartzo 
leitoso e vitreo, incolor, alguns ferruginosos, hialinos ou sacaroi-
dais, rolados, com aderência ferruginosa. 
B2it — Areias — 100% de quartzo; tragos de ilmenita, concregöes fer-
ruginosas, fragmentos de carväo, sementes e raizes. 
Cascalho e Calhaus — 100% de fragmentos de arenito e quartzo 
leitoso e vitreo, incolor, alguns ferruginosos, hialinos ou sacaroi-
dais, rolados, com aderência ferruginosa. 
B22t — Areias — 100% de quartzo; tragos de ilmenita, concregöes fer-
ruginosas, fragmentos de carväo, sementes e räizes. 
Cascalho e Calhaus — 100% de fragmentos de arenito e quartzo 
leitoso e vitreo, incolor, alguns ferruginosos, hialinos ou sacaroi-
dais, rolados, com aderência ferruginosa. 
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Data — 28/10/69 
PERFIL 95 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila 
de atividade baixa A proeminente textura média fase 
floresta caducifólia relevo suave ondulado, inclusäo em 
area da unidade PEL 
Localizagäo — Estrada Miranda — Fazenda Miranda Estäncia, ä 
3,5 km de Miranda, lado direito da estrada, em f rente 
da sede da fazenda Rancho Alegre. 
Altitude — 130 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Xistos e filitos da Série Cuiaba. Pré-
Cambriano (B). 
Material Originario — Deposito de arenito da Série Aquidauana. 
Relevo. — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — • Bern drenado. 
Vegetacäo — Floresta caducifólia, com espécies de jatobä, aroeira, 
cedro e bocaiüva. 
Uso atuäl — Pastagem. 
Au — 0 — 20 cm, preto (10 YR 2/1, ümido), bruno muito escuro 
(10 YR 2/2, ümido amassado), bruno escuro 
(7.5 YR 3/2, seco) e bruno acinzentado muito 
escuro (10 YR 3/2, seco triturado); franco 
arenoso; fraca pequena a média granular e 
gräos simples; macio, sol to, ligeiramente pläs-
tico e ligeiramente pegajoso; transigäo plana 
e clara. 
Ai2 — 20 — 35 cm, bruno escuro (7.5 YR 3/2, ümido e ümido 
amassado), bruno acinzentado escuro (10 YR 
4/2, seco) e bruno escuro (7.5 YR 4/4, seco 
triturado); franco arenoso; fraca pequena gra-
nular e gräos simples; solto, solto, näo plästico 
e näo pegajoso; transigäo plana e clara. 
A2i — 35 — 45 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido e 
ümido amassado) e bruno (7.5 YR 5/4, seco e 
seco triturado); franco arenoso; fraca pequena 
a média blocos subangulares; ligeiramente du-
ro, muito friävel, näo plästico e näo pegajoso; 
transigäo plana e abrupta. 
A22 — 45 — 65 cm, vermelho amarelado (5 YR 4/6); franco are-
noso; moderada média blocos angular es e su-
bangulares; poucas superficies foscas; duro, 
friävel, ligeiramente plästico e ligeiramente 
pegajoso; transigäo plana e clara. 
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B2n — 65 — 85 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; moderada média a grande blocos an-
gulares e subangulares; poucas superficies fos-
cas; duro, friävel, plästico e pegajoso; transi-
gäo plana e gradual. 
B22t — 85 — 140 cm, vermelho (2.5 YR 4/8); franco argilo arenoso; 
moderada a forte média a grande blocos angu-
lares e subangulares; abundantes superficies 
foscas; muito duro, friävel, plästico e pegajoso; 
transigäo plana e difusa. 
B23t — 140 — 175 cm, vermelho (2.5 YR 4/8); franco argilo arenoso; 
fraca a moderada média blocos angulares e 
subangulares; ligeiramente duro, muito friä-
vel, ligeiramente plästico e ligeiramente pega-
joso; transigäo plana e difusa. 
B3t — 175 — 250 cm+, vermelho (2.5 YR 4/8); franco argilo arenoso 
(sensagäo siltosa); ligeiramente plästico é li-
geiramente pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra composta para fertilidade F 738. 
Trincheira com 170 cm de profundidade. 
XJsou-se o trado a partir do pé da trincheira, indo até 250 cm de profundidade. 
Raizes abundantes no Au e Ai2, com diämetros variando de 5 mm a 5 cm, 
dominando as de menor diametro, muitas no Aa, poucas no Aa e raras no Ban. 
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P E R F H J 95 
PODZOLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila de atividade baixa A 
proeminente textura média fase floresta caducifólia relêvo suave ondulado, 
inclusäo em area da unidade PEl 
5514 — 5521 
ANALISES FCSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Compos ifäo granulométrica da 
Horizont« total terra fin a Argila 
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
a Poro-
% dis- de % Silte s idade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Arsila 
% Argila (vo-
lume) 
didade > 20 calho fin a grossa fina 0,05-0,002 <0 ,002 % Apa- Real Simbolo em mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-4,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
An 0— 20 0 ' 99 20 54 16 10 6 40 1,60 
Al2 — 35 0 99 20 57 12 11 9 18 1,09 
A21 — 45 0' 99 20 59 11 10 8 40 1,10 
•sv A22 — 65 0 99 19 54 13 14 13 7 0,93 
^ B j i t — 85 0 99 17 47 12 24 20 17 0,50 
B ^ t —140 0 99 15 43 9 33 11 67 0,27 
B23t —175 0 99 16 45 11 28 4 86 0,39 
B 3 t —250+ 0 2 98 16 47 11 26 4 85 0,42 
pH (1:2,5) Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 A l + + + P . assi-
milävel 
Agua j 5C1 IN ( 3a++ Mg++ E+ Na + Valor S A1+++ H+ Valor T 
A1+++ + S ppm 
(soma) (soma) 
6,2 5,3 6,2 1,4 0,36 0,04 8,0 0 3,4 11,4 70 0 11 
4,7 3,6 0,4 0,7 0,07 0,02 1,2 0,9 3,9 6,0 20 43 3 
4,7 3,7 0,8 0,05 0,02 0.9 0,8 2,0 3,7 24 47 
, 4.8 3,6 0,4 0,6 0,06 0,02 1,1 0,8 2,1 4,0 28 42 
4,7 3,6 0,8 1,0 0,07 0,03 1,9 1,0 2,2 5,1 37 34 
5,0 3,8 0,9 1,4 • 0,07 0,03 2,4 0,8 2,2 5,4 44 25 
5,6 3,9 0,7 1,3 0,06 0,03 2,1 0,5 1,7 4,3 49 19 
5,0 3,9' 0,5 1,2 0,07 0,03 1,8 0,6 1,5 3,9 46 25 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si02 Equiva-C C % AI2O3 Fe203* (organiek 
% 
N 
% N 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
livre lente de 
CaC03 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
1,65 0,11 15 5,5 2,9 1,2 0,36 0,04 3,22 2,55 3,79 
0,56 0,05 11 4,9 2,9 1,4 0,35 0,03 2,88 2,20 3,23 
0,32 0,04 8 3,7 2,6 1,0 0,34 0,02 £,42 1,94 4,05 
0,26 0,04 7 5,9 4,3 1,6 0,41 0,01 2,33 1,88 4,22 
C,36 0,05 7 9,7 7,3 2,6 0,50 0,03 2,26 1,84 4,39 
0,22 0,04 6 14,1 10,7 3,6 0,60 0,05 2,24 1,84 4,66 
0,14 0,03 5 11,2 8,6 2,9 0,55 0,03 2,21 1,82 4,66 
0,13 0,02 7 10,8 8,0 3,2 0,55 0,03 2,30 1,83 3,92 
Sat. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1.5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
( % d e 
Na + 
trocävel C. E . d 3 . Ca
+ + Mg+< K+ Na+ HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua C n- sot dade dade dispo- de valor T) mmhos/ci m % C0s = .'3 atm 15 atm mvel umi-
25°C y mE /100g - \ maxima r 
12 
8 
7 
10 
13 
17 
14 
14 
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Perfil 95 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
An — Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor, com aderência fer-
ruginosa esparsa; tragos de ilmenita, biotita, turmalina, concre-
göes argilo-humosas, fragmentos de carväo e raiz. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo, incolor, alguns gräos 
ferruginosos ou leitosos e outros com aderência ferruginosa es-
parsa, apresentando-se em geral arestados; concregöes ferrugino-
sas com inclusoes de quartzo; concregöes argilo-humosas; biotita 
alterada incrustada em quartzo sacaroidal (quartzito?); frag-
mentos de raiz e carväo. 
A12 — Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor, com aderência ferru-
ginosa esparsa; tragos de ilmenita, fragmentos de raiz e carväo. 
. Cascalho — predominio de quartzo vitreo, incolor, alguns gräos 
leitosos, outros ferruginosos, arestados em geral, com ocorrencia 
de alguns desarestados e aderência ferruginosa esparsa; concre-
göes ferruginosas com inclusoes de quartzo; biotita alterada 
incrustada em quartzo sacaroidal (quartzito?) e fragmentos ar-
gilosos; concregöes argilo-humosas; feldspato semi-intemperizado 
com incrustagöes de muscovita ou sericita (?); fragmentos de 
carväo e raiz. 
A2i — Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor, com aderência fer-
ruginosa esparsa; tragos de ilmenita, concregöes ferruginosas, 
fragmentos de raiz e carväo. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo, incolor, alguns gräos 
ferruginosos ou leitosos, outros com aderência ferruginosa es-
parsa, apresentando-se em geral arestados, observando-se al-
guns desarestados; concregöes ferruginosas com inclusoes de 
quartzo; concregöes argilo-humosas; fragmentos de quartzito (?) 
com muscovita ou sericita (?), biotita alterada e clorita (?); 
fragmentos de carväo e raiz. 
A22 — Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor, com aderência ferru-
ginosa esparsa; tragos de 'concregöes ferruginosas, biotita, mus-
covita ou sericita (?), turmalina, ilmenita, fragmentos de raiz e 
carväo. 
Cascalho — quartzo vitreo, incolor, em maior proporgäo, alguns 
gräos säo ferruginosos, leitosos ou apresentam aderência fer-
ruginosa, sendo arestados em geral, observando-se alguns bem 
desarestados; concregöes ferruginosas com inclusoes de quartzo; 
agregados de mica alterada; muscovita ou sericita (?); fragmen-
tos de carväo. 
B2it — Areiäs— 100% de quartzo vitreo, incolor, com aderência fer-
ruginosa esparsa; tragos de concregöes ferruginosas, ilmenita, 
turmalina e fragmentos de carväo. 
Cascalho — quartzo vitreo, incolor, em maior proporgäo, alguns 
gräos säo ferruginosos, leitosos ou apresentam aderência - fer-
ruginosa, sendo arestados em geral, observando-se alguns desa-
restados; concregöes ferruginosas com inclusoes de quartzo; 
concregöes argilo-ferruginosas com inclusoes de quartzo; agre-
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gados de mica alterada; muscovita ou sericita (?); fragmentos 
de carväo. 
Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor, com aderencia fer-
ruginosa esparsa; tragos de concregoes ferruginosas, ilmenita, 
biotita, muscovita ou sericita (?) e turmalina. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo, incolor, alguns gräos 
ferruginosos, outros hialinos ou leitosos, arestados em geral, ob-
servando-se alguns desarestados; aderencia ferruginosa em al-
guns gräos de quartzo; concregoes ferruginosas com inclusöes 
de quartzo; concregoes argilo-ferruginosas com inclusöes de 
quartzo; agregados argilosos com mica alterada; fragmentos de 
raiz, 
Äreias — 100% de quartzo. vitreo, incolor, com aderencia fer-
ruginosa esparsa; tragos de concregöes ferruginosas, biotita, il-
menita, muscovita ou sericita (?), turmalina e fragmentos de 
raiz. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo, incolor, alguns gräos 
ferruginosos, outros hialinos ou leitosos, arestados em geral, ob-
servando-se alguns desarestados, com aderencia ferruginosa em 
alguns gräos de quartzo; concregoes ferruginosas com inclusöes 
de quartzo; concregoes argilo-ferruginosas com inclusöes de 
quartzo; agregados argilosos com mica alterada; fragmentos de 
raiz. 
Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor, com aderencia ferru-
ginosa esparsa; tragos de concregoes ferruginosas, biotita, ilme-
nita, muscovita ou sericita (?), turmalina. Näo se observam de-
tritos orgänicos. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo, incolor, alguns gräos 
ferruginosos, outros hialinos ou leitosos, arestados em geral, ob-
servando-se alguns desarestados, com aderencia ferruginosa em 
alguns gräos de quartzo; concregoes ferruginosas com inclusöes 
de quartzo; concregoes argilo-ferruginosas com inclusöes de 
quartzo; agregados argilosos com mica alterada. Näo se observam 
detritos orgänicos. 
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Data — 15/11/69 
PERFIL 99 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila 
de atividade baixa A fraco textura argilosa fase cam-
pestre relevo suave ondulado, inclusäo em area da uni-
dadeTRel. 
Lócalizagao — Estrada Fazenda Independência — Fazenda Marga-
rida -^ Jardim, 11 km após a sede da Fazenda Inde-
pendência, lado direito, a 50 metros da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em tergo medio de eleva-
gäo, com 3 a 5% de declive. 
Altitude — 480 metros. 
Litologia e Formacäo Geológica — Presumivelmente arcósios basais da 
Formacäo Cerradinho do Grupo Corumbä. Cambro-
Ordoviciano. 
Material Originärio — Produtos da decomposigäo de arcósios afetados 
superficialmente por material transportado. 
Relevo — Suave ondulado, com pendentes longas e vales em "V" 
bem aberto. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bem drenado. 
Vegetagäo — Campestre. 
Uso atual — Pastagem natural. 
An — 0— 10 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, ümido), 
bruno avermelhado (5 YR 5/4, seco) e bruno 
avermelhado (5 YR 4/4, seco triturado); fran-
co arenoso; forte pequena a média granular; 
macio, muito friävel, plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana e gradual. 
Ala — 10 — 20 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido), 
bruno avermelhado (5 YR 5/4, seco). e verme-
lho amarelado (5 YR 5/6, seco triturado); 
franco argilo arenoso; moderada pequena a 
média granular; macio a ligeiramenté duro, 
muito friävel, muito plästico e pegajoso; trah-
sicäo plana e clara. 
A3 — 20 — 40 cm, bruno avermelhado (2.5 YR 4/4, ümido), ver-
melho amarelado (5 YR 5/6, seco e seco tritu-
rado) ; franco argilo arenoso; moderada peque-
na a grande blocos angulares e subanojulares; 
cerosidade forte e abundante; ligeiramenté du-
ro, friävel, muito plästico e muito pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
IIB2it— 40— 70 cm, vermelho (2.5 YR 4/6); argila; forte peqüena 
a grande blocos angulares e subangulares; ce-
rosidade forte e abundante; duro, firme, plas-
tico e muito pegajoso; transigäo plana e 
gradual. 
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IIB22t — 70 — 130 cm, vermelho (2.5 YR 4/6); argila; forte pequena 
a grande blocos angulares e subangulares; ce-
rosidade forte e abundante; muito duro, firme, 
plastico e muito pegajoso; transigäo plana e 
difusa. 
IIB23t—130 — 200 cm+, vermelho (2.5 YR 4/6); argila; forte pequena 
a grande blocos angulares e subangulares; ce-
rosidade forte e abundante; muito duro, firme, 
plästico e muito pegajoso. 
OBSERVAQÖES — Trincheira com 200 cm de profundidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade,F 745. 
Raizes abundantes no Au e Au, muitas no As, comuns no I IBJI , e raras no 
IIB*, e IIBm. 
Atividade biológica no A n e A12. 
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PERFIL 99 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abruptico argila de atividade baixa A 
fraco textura argilosa fase campestre relêvo suave ondulado, 
inclusäo em area da unidade TRel 
5578 — 5583 
ANALISES FISICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersao com NaOH Calgon) Argila 
dia-
Grau 
Densidade 
g/cma Poro-
% de % S i l t e sidade 
^ em 
flocu-
lacäo % % Argila (vo-
Profun- Cas- Terra Are ia Areia Sil te Argila agua % lume) Simbolo > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0.2Q 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm ïïim rente 
A u 0— 10 0 1 99 34 29 17 20 18 10 0,85 
Al2 — 20 0 1 99 34 27 15 24 18 25 0,63 
A3 — 40 1 6 93 • 36 21 15 28 26 7 0.54 
I IB 2 I t — 70 0 1 99 18 17 17 . 48 4 92 0,35 
IIB2 2t —130 0 1 99 21 12 18 49 4 29 0,37 
H B j j t —200+ 0 1 99 21 10 17 52 4 92 0,33 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 1 0 0 A 1 + + + P. assi-
(sat. de 
bases) 
% 
A1+++ + S 
milävel 
ppm 
Agua 1 «31 IN ( Da++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A l
+ + + H + 
Valor T 
(soma) 
6,1 5,1 1,9 1,5 0,37 0,03 3,8 0 2,4 6,2 61 0 2 
5,7 4,3 0,8 0,6 0,28 0,03 1,7 0,2 2,8 4,7 36 11 1 
5,2 4,0 0,7 0,16 0,03 0.9 0,7 2,7 4,3 21 4 4 ' 1 
5,4 4,0 0,5 0,11 0,03 0,6 1,0 2,5 4,1 15 63 < 1 
5,8 4,1 0,6 0,12 0,03 0,8 -1,0 1,9 3,7 22 56 23 
5,8 4,1 0,7 
1 
0,15 0,03 0,9 0,8 1,8 3,5 24 47 28 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si0 2 Equiva-C 
(orgänico] 
% 
C 
N 
% Al203 
Fe203 
Fe203 
livre 
% 
N 
% A1203 R203 
lente de 
CaC0 3 
% Si02 AI203 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
1,30 0,11 12 9,4 7,6 3,4 0,45 0,02 2,10 1,64 3,50 
0,72 0,08 9 10,2 8,5 4,5 0,46 0,03 2,04 1,53 2,96 
0,55 0,07 8 12,6 11,1 4,2 0,51 0,02 1,93 1,55 4,14 
0,37 0,05 7 19,2 17,3 6,1 0,66 0,02 1,86 1,53 4,50 
0,09 0,03 3 21,8 19,5 6,3 0,74 0,03 1,90 1,58 4,85 
0,08 0,03 3 23,7 19,6 7,8 0,78 0,03 2,05 1,63 3,94 
Sat. Pasta saturada • Sais solüveis (extrato 1:5) % c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel 
C. E. d 0 , Ca + + M g " " K+ Na
+ 
HC03~ Umi- Umi-
Ägua 
Equi-
valente 
valor T) extrato Agua. * er sor dispo- de . mmhos/ci m % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C /100g - maxima 
15 
15 
16 
22 
23 
23 
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Perfü 99 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Au — Areias — 96% de quartzo vitreo incolor, gräos arestados a 
semiarestados alguns com aderencia argilosa esparsa; 2% de 
magnetita; 2% de feldspato; tracos de concregöes ferruginosas, 
concregöes argilo-humosas, biotita, fragmentos de raiz e car-
väo. 
Cascalho — quartzo vitreo incolor em maior proporcäo. Apre-
sentam-se arestados a semi-arestados, com aderencia argilosa 
e incrustagöes esparsas de biotita; feldspato potässico intem-
perizado a semi-intemperizado; magnetita; concregöes ferrugi-
nosas com inclusöes de quartzo; concregöes argilo-humosas; 
fragmentos de raiz. 
A12 — Areias — 96% de quartzo vitreo incolor, gräos arestados a 
semi-arestados, alguns com aderencia argilosa esparsa; 2% de 
magnetita; 2% de feldspato; tragos de concregöes ferruginosas, 
concregöes argilo-humosas, biotita, fragmentos de raiz e car-
väo. 
Cascalho — quartzo vitreo incolor em maior proporgäo. Apre-
sentam-se arestados a semi-arestados, com aderencia argilosa 
e incrustagöes esparsas de biotita e magnetita; feldspato potäs-
sico intemperizado a semi-intemperizado; concregöes ferrugi-
nosas com inclusöes de quartzo e äs vezes biotita; magnetita; 
fragmentos de raiz e carväo. , 
A3 — Areias — 96% de quartzo vitreo incolor, gräos arestados a 
semi-arestados, alguns com aderencia argilosa esparsa; 2% de 
magnetita; 2% de feldspato; tragos de concregöes ferruginosas, 
concregöes argilo-humosas, biotita, fragmentos de raiz e car-
väo. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor, gräos ares-
tados a semi-arestados, com aderencia argilosa e incrustagöes 
e inclusöes de biotita; concregöes ferruginosas com inclusöes 
de quartzo; feldspato potässico intemperizado a semi-intem-
, perizado; fragmentos de raiz. 
Calhaus — fragmentos de quartzo vitreo incolor e quartzito. 
IIB2n — Areias — 95% de quartzo vitreo incolor, gräos arestados a 
semi-arestados, alguns com aderencia argilosa esparsa; 3% de 
feldspato; 1% de magnetita; 1% de concregöes ferruginosas e 
argilo-ferruginosas; tragos de biotita, concregöes argilo-humo-
sas e fragmentos de raiz. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor, gräos ares-
tados a semi-arestados, com aderencia argilosa e incrustagöes 
de magnetita; feldspato intemperizado a semi-intemperizado; 
concregöes ferruginosas e argilo-ferruginosas com inclusöes de 
quartzo; fragmentos de raiz. 
IIB22t — Areias — 94% de quartzo vitreo incolor, gräos arestados, a 
. semi-arestados, alguns com aderencia argilosa esparsa; 4% de 
feldspato; 1% de magnetita; 1% de concregöes ferruginosas 
e ärgilo-ferruginosas; tragos de biotita e concregöes argilo-hu-
mosas. . 
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Cascalho — quartzo vitreo tricolor em maior proporgäo. Apre-
sentam-se arestados e semi-arestados, com aderência ferrugi-
nosa, com inclusöes de biotita e incrustagöes de magnetita; 
concregöes ferruginosas e argilo-ferruginosas com inclusöes de 
quartzo; feldspato potässico intemperizado a semi-intempèri-
zado; biotita; magnetita. 
HB23t — Areias — 93% de quartzo vitreo tricolor, gräos arestados a 
semi-arestados, alguns com aderência argilosa esparsa; 6% de 
feldspato; 1% de magnetita; tragos de concregöes ferruginosas, 
argilo-ferruginosas e argilo-humosas e biotita. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor, gräos ares-
tados a semi-arestados, com aderência argilosa e incrustagöes 
de magnetita; feldspato potässico intemperizado a semi-in-
temperizado; concregöes ferruginosas e argilo-ferruginosas 
com inclusöes de quartzo. 
OBSERVACÖES — Ao longo do perfil, na fragao cascalho, o quartzo se apre-
senta bastante corroido. 
A aderência argilosa nos fragmentos de quartzo, na fracäo cascalho, apre-
senta-se mais argilo-humosa de cor cinzenta nos primeiros horizontes, passando 
francamente a argilo-ferruginosa de cor avermelhada, nos demais. 
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Data — 18/9/69 
PERFIL 79 
Classif icagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila 
de atividade baixa A fraco textura média fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Jardim—Bela Vista, a 3 km de Jardim, lado 
direito, a 100 metros da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
tergo superior de elevagäo, com 3% de declive e sob 
vegetagäo de floresta caducifólia. 
Altitude — 300 metros. 
. Litologia e Formagäo Geológica — Arenito da Série Aquidauana. Car-
bonifero Superior. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Reserva florestal. 
Oi — 2 — 0 cm, horizonte constituido de folhas e detritos vege-
tais em jdecomposigäo. 
A n — 0 — 10 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado); franco arenoso; fraca pe-
quena granular e gräos simples; sol to, muito 
friävel, ligeiramente plästico e ligeiramente 
e pegajoso; transigäo plana e gradual. 
A12 — 10 — 40 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado); franco arenoso; fraca pe-
quena granular e gräos simples; macio, muito 
friävel, ligeiramente plästico e ligeiramente 
pegäjoso; transigäo plana e gradual. 
A3 — 40 — 75 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6, ümido e ümido 
amassado); franco arenoso; fraca pequena blo-
cos subangulares e gräos simples; macio, muito 
friävel, ligeiramente plästico e ligeiramente pe-
gajoso; transigäo plana e abrupta. 
Bn — 75 — 100 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca pequena a média blocos suban-
gulares; ligeiramente duro, friävel, ligeiramen-
te plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo 
plana e difusa. 
B2U — 100 — 120 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca pequena a média blocos suban-
gulares; ligeiramente duro, friävel, ligeira-
mente plästico e ligeiramente pegajoso; t ran-
sigäo plana e difusa. 
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B22t — 120 — 185 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca pequena a média blocos suban-
gulares; ligeiramente duro, muito friävel, li-
geiramente plastico e ligeiramente pegajoso. 
B23t — 185 — 280 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; ligeiramente plastico e ligeiramente 
pegajoso. 
B24t — 280 — 430 cm+, vermelho (10 R 4/6); franco argilo arenoso; 
ligeiramente plastico e ligeiramente pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilidade 
F 722. 
Trincheira com 185 cm de profundidade. 
Muitas raizes no Au e Au, comuns no Aa e poucas nos demais horizontes, 
com diämetros variando de lmm a lcm. 
Näo foi coletada amostra do Oj. 
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FERFUi 79 
PODZÓLICO VERMELHO AMABELO abrüptico argila de atividade baixa A 
fraco textura média fase floresta caducifólia relêvo suave ondulado 
5069 — 5074 e 5366 — 5367 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
Horizonte total terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
égua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Au 0— 10 0 0 100 30 49 8 13 5 62 0,'62 
Al2 — 40 0 0 100 29 49 7 15 9 40 0,47 
, A a — 75 0 0 100 26 49 9 16 13 19 0,56 
, Bi t —100 0 0 100 23 45 8 24 13 46 0,33 
B2 i t —120 0 0 100 22 45 9 24 6 75 0,38 
B2 2 t —185 0 0 100 21 46 9 24 0 100 0,38 
B2 3 t —280 0 0 100 20 48 10 22 0 100 0,45 
B2«t —430+ 0 0 100 19 48 9 24 0 100 0,38 
pH (1:2,5) Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
milävel 
Agua SCI IN 2 a + + M g + + E+ Na + ValorS 
(soma) 
A1+++ H+ Valor T 
(soma) 
A1+++ + S ppm 
5,4 5,2 4,3 1,7 0,22 0,08 6,3 0 2,6 8,9 71 0 4 
4,5 3,7 0,8 0,08 0,06 0,9 1,4 2,3 4,6 20 61 1 
- 4,7 3,7 0,6 0,05 0,05 0,7 1,0 1,4 3,1 23 59 1 
4,8 3,8 1,0 0,03 0,04 1,1 0,9 1,3 3,3 33 45 1 
4,9 3,9 1,0 0,03 0,03 1,1 0,8 1,1 3,0 37 42 <\ 4,7 3,9 0,6 0,03 0,04 0,7 1,0 1,2 2,9 24 59 < 1 
4,9 3,8 0,3 0,03 0,03 0,4 1,1 0,9 2,4 17 73 < r i 
5,3 3,8 0,3 
1 
0,03 0,02 0,4 1,1 0,8 2,3 17 73 <\ 
Ataque por H2SO< d = 1,47 Si02 Si02 Equiva-C % k\$ï Fe203 (organico] 
% 
N 
% 
C 
N 
A1203 R2O3 
Fetfj 
liv.e 
% 
lente de 
CaCOj 
% Sify AWs Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
1,48 0,11 13 4,9 3,8 2,3 0,48 0,02 2,21 1,57 2 64 
0,43 0,04 11 5,8 4,5 2,9 0,63 0,02 2,19 1,56 2,44 
0,27 0,04 7 5,9 4,5 3,4 0,62 0,02 2,23 1,51 2,10 
0,24 0,03 8 9,2 7,4 3,7 0,61 0,02 2,11 1,58 3,17 
0,20 0,03 7 9,6 8,0 3,4 0,66 0,02 2,04 1,60 3,71 
0,16 0,02 8 9,6 7,6 4,2 0,65 0,02 2,15 1,57 2,88 
0,12 0,03 4 9,5 8,0 3,0 0,68 0,01 2,02 1,63 4.17 
0.10 0,02 5 9,7 8,1 3,0 0.78 0,02 2,04 1.65 4,22 
Sat. 
Pasta satürada Sais soluveis (extrato 1:5) Constante8 hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d( ) , Ca++ Mg*"
1 K+ Na+ HC03~ Umi- Umi- Agua 
Equi -
valente 
no eztrato Agca cr S( ) = dade dade dispc- de valor T) mmhos/ci n %. COT /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C J _ T » flOOg- v maxima dade 
/ 
11 
9 
9 
13 
13 
14 
11 
11 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 79 
A u — Areias — 97% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns 
levemente desarestados, alguns bem desarestados, com aderência 
ferruginosa; 2% de detritos; 1% de ilmenita; tragos de feldspato 
e concregöes ferruginosas. 
Ai2 — Areias — 95% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns 
levemente desarestados, alguns bem desarestados, com aderência 
ferruginosa; 3% de ilmenita; 2% de detritos; tragos de feldspato, 
magnetita e concregöes ferruginosas. 
A3 — Areias — 98% de quartzo hialino, alguns gräos näo corroidos, 
alguns levemente desarestados, alguns bem desarestados, com 
aderência ferruginosa; 1% de ilmenita; 1% de detritos; tragos 
de magnetita. 
B l t — Areias — 99% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns 
levemente desarestados, alguns bem desarestados, com aderência 
ferruginosa; 1% de ilmenita; tragos de feldspato, magnetita, 
concregöes ferruginosas e detritos. 
B2u — Areias — 99% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns 
levemente desarestados e alguns bem desarestados, com aderên-
cia ferruginosa; 1 % de ilmenita; tragos de magnetita, concregöes 
ferruginosas e detritos. 
B22t — Areias — 99% de quartzo hialino, os gräos se apresentam leve-
mente desarestados e bem desarestados, na maioria, alguns cor-
roidos, com aderência ferruginosa; 1% de ilmenita; tragos de 
feldspato, concregöes ferruginosas e detritos. 
B23t — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos na maioria, 
alguns levemente desarestados, alguns bem desarestados, com 
aderência ferruginosa, poucos com pontos manganosos; 3% de 
ilmenita e poucos gräos de ilmenita magnética; tragos de felds-
pato, carväo e detritos. 
B24t — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos na maioria, 
alguns levemente desarestados, alguns bem desarestados, com 
aderência ferruginosa, poucos com pontos manganosos; 3% de 
ilmenita e ilmenita magnética; tragos de turmalina, detritos e 
concregöes ferruginosas. 
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PERFIL 93 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila 
de atividade baixa A fraco textura média fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Bela Vista — Caieira — Rio Piripicu, 23,5 km 
após Bela Vista. 
Altitude — 230 metros. 
Litologia e Formacäo Geológica — Arenito da Série Aquidauana. Car-
bonifero Superior. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave andulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bem drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Nenhum. 
Au — 0 — 15 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido), 
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, umido 
amassado), bruno avermelhado (5 YR 4/3, 
seco) e bruno (7.5 YR 5/4, seco triturado); 
areia franca; aspecto de maciga porosa näo 
coerente "in situ" que se desfaz em gräos sim-
ples e fraca pequena granular; solto, solto, näo 
plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
gradual. 
Ai2 — 15 — 40 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido), 
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, ümido 
amassado), bruno avermelhado (5 YR 4/3, 
seco) e bruno avermelhado (5 YR 5/4, seco 
triturado); areia franca; fraca muito peque-
na granular com aspecto de maciga porosa näo 
coerente "in situ"; sölto, solto, näo plästico e 
näo pegajoso; transigäo plana e clara. 
A2i — 40 — 65 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado), bruno avermelhado (5 YR 
4/4, seco) e bruno forte (7.5 YR 5/6, seco 
triturado); franco arenoso; fraca muito pe-
quena granular com aspecto de maciga porosa 
pouco coerente "in situ"; macio, muito friävel, 
näo plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
A22 — 65 — 85 cm, vermelho amarelado (5 YR 4/6); franco are-
noso; fraca muito pequena granular com as-
pecto de maciga porosa pouco coerente "in 
situ"; ligeiramente duro, firme, ligeiramente 
plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo on-
dulada e abrupta (15-20 cm). 
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B2it — 85 — 130 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila arenosa; 
moderada pequena a grande blocos angulares 
e subangulares; cerosidade abundante e mode-
rada; ligeiramente duro, firme, plästico e pe-
gajoso; transigäo plana e gradual. 
B22t — 130 — 160 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca média a grande blocos angu-
lares e subangulares; cerosidade comum e mo-
derada; duro, firme, plästico e pegajoso; tran-
sicäo plana e gradual. 
B23t — 160 — 240 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; fraca média blocos subangulares; ce-
rosidade pouca e fraca; ligeiramente duro, fir-
me, plästico e pegajoso. 
B3t — 240 — 310 cm+, vermelho (2.5 YR 4/8); franco argilo arenoso; 
plästico e pegajoso. 
OBSERVACÖES — Trincheira com 195 cm de profundidade, dai em diante 
usou-se trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para f ertilldade F 736. 
Raizes abundantes no Au e Ais, muitas no A.21 e A22 e raras no Bat, Bat e 023t 
com diämetros variando de 5 cm a lmm, predominando aquelas de diametro entre 
1 mm a 1 cm. 
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PERFIL 93 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila de atividade baixa A 
fraco textura média fase floresta caducifólia relêvo suave ondulado 
5395 — 5402 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo gianulométrica da 
Horizonte total 
% 
teira fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Aigüa 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
. % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo > 20 calho fina grossa fina 0.05-0,002 < 0,002 % A pa- Real 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
20,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm ren te 
Au 0— 15 0 0 100 56 27 11 6 4 33 1,83 
Ai2 — 40 0 0 100 52 28 13 7 6 14 1,86 
A21 - 65 0 0 100 50 30 12 8 6 25 1,50 
« A22 
X B 2 i t 
— 85 0 99 47 28 14 11 8 27 1,27 
—130 0 99 32 20 12 36 23 36 0,33 
B22t —160 0 99 31 29 8 32 X 100 0,25 
B23t —240 0 99 33 26 12 29 X 100 0,41 
B3t —310+ 0 99 33 25 13 29 0 100 0,45 
pH (1:2,5) Complexo sortivo 
mE/lOOg < Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
mila\el 
Agua 1 5C11N ( •Ja++ M g + + K+ Na+ Valor S A1+++ H+ Valor T 
A1+++ + S ppm 
(soma) (soma) 
5,3 4,1 0,8 0,5 0,02 0,02' 1,1 0,3 • 1,6 3,0 37 21 1 
4,8 3,8 0,4 0,03 0,02 0,5 0,8 1,5 2,8 18 62 < 1 
5,1 3,8 0,6 0,02 0,02 0,'6 0,6 1,3 2,5 24 50 <\ 5,2 3,8 0,8 0,06 0,03 0,9 0,7 1,1 2,7 33 44 < 1 
5,0 3,6 0,8 0,02 0,03 0,9 2,3 2,0 5,2 17 • 72 < 1 
5,0 3;7 0,5 0,02 0,02 0,5 2,2 1,4 4,1 12 81 < 1 
5,1 3,8 0,4 0,02 0,02 0,4 1,7 1,3 3,4 12 81 <1 
5,3 3,9 0,6 
1 
0,02 0,03 0,7 1,5 0,8 3,0 23 68 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si0 2 
Equiva-C 
(orgänico] 
% 
N 
% 
C 
N 
% AI2O3 
Fe203 
Fe203 
livre 
% 
AI2O3 E2O3 lente de 
CaC03 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
0,55 0,06 9 2,3 2,2 1,0 0,16 0,02 2,16 1,67 3,43 
0,40 0,04 10 3,4 2,6 1,2 0,20 0,01 2,22 1,72 3,40 
0,28 0,03 9 3,5 2,7 1,1 0,19 0,01 2,20 1,75 3,84 
0,24 0,03 8 4,9 4,0 1,6 0,24 0,02 2,08 1,66 3,82 
- 0,30 0,04 8 16,1 13,1 4,0 0,43 0,02 2,09 1,75 5,14 
0,21 0,04 5 12,7 11,1 3,4 0,40 0,02 1,95 1,64 5,11 
0,15 0,03 5 12,5 10,7 3,5 0,41 0,02 1,99 1,04 4,79 
0.09 0,02 5 12,4 10,4 3,5 0,37 0,08 2,03 1,67 4,66 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveia (exttato 1:5) Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocävel C. E . d 
5 s Ca++ M g
+ 4 K+ Na + HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
extrato Agua cr R( •>r dispo- de 
valorT) mmhos/ci m 9? co3= ,'3 atm 15 atm nivel umi-25°C flOOg - maxima dade 
6 
6 
7 
8 
18 
16 
14 
14 
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ANALISE MINERALÓGICA 
Perfil 93 
Au — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, com aderência fer-
ruginosa; tragos de concregöes ferruginosas e ilmenita (?). 
A12 — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, rolado, com aderên-
cia ferruginosa; tragos de concregöes ferruginosas, ilmenita 
(?)e fragmentos de carväo. 
Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, rolado, com aderên-
cia ferruginosa; tragos de concregöes ferruginosas, ilmenita 
(?), turmalina e fragmentos de carväo. 
Areias — 100% de quartzo vitreo, incolor, rolado, com aderên-
cia ferruginosa; tragos de concregöes ferruginosas, ilmenita 
(?) e fragmentos de carväo. 
Cascalho — Predominio de quartzo vitreo incolor, gräos total-
mente desarestados (rolados), com aderência ferruginosa; con-
cregöes ferruginosas, em geral com inclusoes de quartzo; frag-
mentos de carväo. 
B2n — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, rolado, com aderên-
cia ferruginosa; tragos de concregöes ferruginosas, ilmenita (?) 
e fragmentos de carväo. 
Cascalho — Predominio de quartzo vitreo incolor, gräos total-
mente desarestados (rolados), com aderência ferruginosa; con-
cregöes ferruginosas, em geral com inclusoes de quartzo; frag-
mentos de carväo. 
B22t — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, rolado, com aderên-
cia ferruginosa; tragos de concregöes ferruginosas e ilmenita 
Cascalho — Predominio de quartzo vitreo incolor, gräos total-
mente desarestados (rolados), em' parte com aderência ferrugi-
nosa; concregöes ferruginosas, em geral com inclusoes de 
quartzo. 
B23t — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, rolado, em parte com 
aderência ferruginosa; tragos de concregöes ferruginosas, ilme-
nita (?) e fragmentos de carväo. 
Cascalho — Predominio de quartzo vitreo incolor, gräos total-
mente desarestados (rolados), em parte com aderência ferrugi-
nosa; concregöes jferruginosas, em geral com inclusoes de 
quartzo; fragmentos de carväo e raizes. 
B3t — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, rolado, em parte com 
aderência ferruginosa; tragos de concregöes ferruginosas e il-
menita (?). 
Cascalho — Predominio de quartzo vitreo incolor, gräos total-
mente desarestados (rolados), em parte com aderência ferrugi-
nosa; concregöes ferruginosas, em geral com inclusoes de quart-
zo; agregados argilosos com quartzo; fragmentos de carväo. 
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Data — 26/1/70 
PERFIL 110 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila 
de atividade baixa A fraco textura média fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Bela Vista — Caracol, ä 14 km de Bela Vista e 
a 50 metros do lado esquerdo da estrada. 
Situagäo e Declive — Trincheira em topo de elevagäo, com 2% de 
declividade. 
Altitude — 240 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito da Série Aquidauana. Car-
bonifero Superior. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bem drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Pastagem natural, culturas de milho, mandioca e po-
micultura em pequenas areas. 
Au — 0 — 15 cm, bruno avermelhadö escuro (5 YR 3/3, ümido), 
bruno avermelhadö escuro (5 YR 3/2, ümido 
amassado), bruno escuro (7,5 YR 4/2, seco) e 
bruno avermelhadö (5 YR 4/3, seco triturado); 
areia franca; fraca pequena granular e gräos 
simples; solto, macio, näo plästico e näo pega-
joso; transigäo plana e clara. 
Ai2 — 15 — 30 cm, bruno avermelhadö escuro (2.5 YR 3/4, ümi-
do), bruno avermelhadö escuro (5 YR 3/3, 
ümido amassado) e bruno avermelhadö (5 YR 
4/4, seco e seco triturado); areia franca; fraca 
pequena granular e gräos simples; macio, solto, 
näo plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
gradual, 
A2i — 30 — 45 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6, ümido), bruno 
avermelhadö (2.5 YR 4/4, ümido amassado), 
vermelho amarelado (5 YR 4/6, seco) e ver-
melho amarelado (5 YR 5/6, seco triturado); 
areia franca; fraca pequena granular; macio, 
muito friävel, näo plästico e näo pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
A22 — 45 — 60 cm, vermelho (2.5 YR 4/6); franco arenoso; fraca 
pequena a média blocos subangulares; macio, 
friävel, näo plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e abrupta. 
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B2n — 60 — llö cm, vermelho escuro (10 R 3/6); franco argilo are-
noso; fraca pequena a média blocos subangu-
lares; duro, friävel, ligeiramente plästico e li-
geiramente pegajoso; transigao plana e difusa. 
B22t — HO — 180 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); franco argilo are-
noso fraca pequena a média blocos subangu-
lares; duro, friävel, ligeiramente plästico e li-
geiramente pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B3t — 180 — 220 cm-f, vermelho (10 R 4/6); franco arenoso; ligeira-
mente duro, friävel, ligeiramente plästico e 
ligeiramente pegajoso. 
OBSERVAQöES — Trincheira de 180 cm de profundidade. Usou-se o trado 
de caneco para coleta do horizonte B3l. 
Raizes abundantes no Au, A^, Aa, poucas no An e raras no Bat, com diäme-
tros de 1 mm a 3 cm, predominando as de menor diametro. 
Coletada amostra.de fertilidade P756. 
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PERFUi 110 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila de atividade baixa A 
fraco textura média fase floresta caducifólia relêvo suave ondulado 
6013 — 6019 
ANALISES FfSICAS E OUFMICAS 
FracSes da amostra Composicäo granulométrica da 
total terra fina Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) dis- Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
em 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
<0 ,002 
mm 
% Apa-rente Eeal 
Au 0— 15 0 0 100 51 28 12 9 6 33 1,33 
Ai2 — 30 0 0 100 53 30 9 8 7 13 1,13 
A2i — 45 0 0 100 50 32 10 8 7 13 1,25 
A22 — 60 0 0 100 42 35 12 11 10 9 1,09 
B2 i t —100 0 0 100 37 30 11 22 21 5 0,50 
B22t —180 0 1 99 39 29 10 22 4 82 0,45 
*B3t —220+ 0 1 99 38 31 12 19 4 79 0,63 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 A 1 + + + P . assi-
A 1 + + + + S ppm 
Agua j <C11N 3 a
+ + JV l g + + E+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,7 4,5 4,1 1,4 0,13 0,05 5,7 0 3,0 8,7 66 0 2 
5,7 4,4 1,3 0,6 0,05 0,04 2,0 0 1,4 3,4 59 0 
5,5 3,9 0,8 0,5 0,04 0,03 1,4 0,1 1,4 2,9 48 7 
4,9 3,5 0,9 0,2 0,06 0,03 1,2 0,3 1,5 3,0 40 20 
4,3 3,2 0,7 0,3 0,03 0,03 1,1 1,1 2,0 4,2 26 50 
4,5 3,3 0,6 0,04 0,05 0,7 1,2 1,1 3,0 23 63 
4,5 3,3 0,4 
" 1 
0,04 0,05 0,5 1,1 1,0 2,6 19 69 
Ataque por H2SO4 d = 1 47 Si02 Si0 2 Equiva-C 
organico) 
% 
C 
N 
% AI2O3 
Fe203 
livre 
% 
N 
% 
AI2O3 E2O3 lente de 
C a C 0 3 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P205 MnO (Ki) (Kr) 
1,37 0,10 14 4,8 3,5 1,2 0,19 0,03 2,33 1,91 4,57 
0,52 0,05 10 3,9 3,1 1,2 0,17 0,01 2,14 1,72 4,05 
0,40 0,04 10 3,9 3,1 1,2 0,19 0,01 2,14 1,72 4,05 
0,32 0,04 8 5,2 4,2 1,7 0,23 0,01 2,10 1,67 3,89 
0,41 0,04 10 9,3 8,1 2,7 0,31 0,02 1,95 1,61 4,70 
0.20 0,03 7 10,0 8,7 2,8 0,31 0,02 1,95 1,62 4,87 
0,16 0,03 5 9,0 7,6 2,8 0,31 0,02 2,01 1,63 4,26 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
( % d e 
Na+ 
trocave] C. E . de > , Ca++ M g + + E + N a + HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua Cl" Rf 1 ° dispo- d e 
valor T) nunhos/ci n % C 0 3
= 1/3 atm 15 atm mvel umi-
25«P 100g- maxima dade 
10 
6 
5 
8 
13 
12 
11 
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ANALISE MINERALÓGICA 
Perfil: 110 
Au — Areias — 100% de quartzo, a maioria dos gräos bem desaresta-
dos (rolados); tragos de detritos, magnetita e concregöes fer-
ruginosas. 
A12 — Areias — 100% de quartzo, a maioria dos gräos bem desarestados 
(rolados); tragos de magnetita e concregöes ferruginosas. 
A2i — Areias — 100% de quartzo, maioria dos gräos bem desarestados 
(rolados); tragos de concregöes ferruginosas e magnetita de-
sarestada. 
A22 — Areias — 100% de quartzo, a maioria dos gräos bem desaresta-
dos (rolados); tragos de magnetita e concregöes ferruginosas e 
turmalina. 
B2it — Areias — 100% de quartzo, muitos gräos bem desarestados (ro-
lados); tragos de magnetita e concregöes ferruginosas e tur-
malina. 
B22t — Areias •— 100% de quartzo, a maioria dos gräos rolados; tragos 
de magnetita, concregöes ferruginosas, turmalina e estaurolita 
desarestada. 
Cascalho — quartzo predominando, alguns graäos desarestados; 
fragmentos de quartizito, alguns desarestados; concregöes fer-
ruginosas; fragmentos de materials peliticos; agregados de 
óxido de ferro com quartzo incrustado. 
B3t — Areias — 100% de quartzo, muitos gräos bem desarestados; tra-
gos de turmalina desarestada, agregados argilo-f erruginosos, con-
cregöes ferrugmosas e magnetita. 
Cascalho — quartzo e fragmentos de quartzito, a maioria desa-
restados; concregöes ferruginosas; agregados de óxido de ferro 
com incrustragöes de quartzo. 
OBSERVACAO: Os gräos de quartzo em sua grande maioria apresentam-se 
coloridos por óxido de ferro. Näo foi observado na fragao areia fragmentos de 
quartzito. Estes estäo presentes somente nas fragóes cascalhos. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 76 
Data — 17/7/69 
Classificagao — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila 
de atividade baixa A fraco textura média fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado. 
Localizagäo — 12 km de Guia Lopes, rumo NNO, em diregäo ä värzea 
do rio Miranda. 
Situagäo e Declive — Amostra coletada em topo de elevagäo, com 1 a 
2% de declive e sob vegetagäo de floresta caducifólia. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito da Série Aquidauana. Car-
bonifero Superior. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Reserva florestal. 
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FERÏTL COMPLEMENTAR 76 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abniptico argila de atividade baixa A 
fraco textura média fase floresta caducifolia relêvo suave ondulado 
5110 — 5111 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracoes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométtica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
ägua 
f!oc -
lacäo 
% 
. % 
Profan- Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
1 me) 
> 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real em mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
A 0—20 0 0 100 36 47 8 9 6 33 0,89 
Bt 100—120 0 1 99 29 41 6 24 16 33 0,25 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P . assi-
A1+++ + S ppm 
Ag a ] ÏC11N < : a + + Mg++ E+ Na+ Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,0 5,0 2,0 0,9 0,07 0.02 3,0 0 1,7 4,7 64 0 1 
5,1 4.0 1, D 0,03 0,03 1,1 1,2 1,7 4,0 28 52 < 1 
Ataque por H2S04 d= 1,47 Si02 Si02 
Equiva-C C % Al203 Fej03 forganico] 
% 
N 
% N 
Al203 R203 
Fe^s 
livre 
% 
lente de 
CaC0 3 
% Si02 A1203 Fe 2 0 3 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
0,45 0,06 8 4,0 2,8 3,9 1,19 0,02 2,43 1,31 1,13 
0,27 0,04 7 8,6 6,5 6,2 1,59 0,02 2,25 1,39 1,69 
Sat. 
Pasta satnrada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d 
Ägua 
Ca++ Mg+-> E+ Na+ HCO3" Umi- ümi- Ägua 
Equi-
no extrato er S04= dispo- de valor T) mmhos/a •n % C03= /3 atm 15 atm nive! umi-
25°C -< mE/lOOg > maxima dade 
8 
14 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü Complementar 76 
A — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 1% de detritos; tragos de ilmenita e feldspato. 
B t — Areias — 97 % de quartzo hialinó, gräos levemente desarestados e 
bem desarestados na maioria, alguns corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 3% de ilmenita; tragos de concregöes ferruginosas e 
magnetita. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderencia ferruginosa; felds-
pato; concregöes ferruginosas e ferro-argilosas, com inclusöes de 
gräos de quartzo. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 78 
Data — 18/6/69 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila 
de atividade baixa A fraco textura média fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Jardim—Porto Murtinho, a 6 km de Jardim, 
lado esquerdo da estrada. 
Situagäo e Declive — Tergo superior de elevagäo, com 3 a 5% de de-
clive e sob floresta caducifólia. 
Altitude — 310 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito da Série Aquidauana. Car-
bonifero Superior. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bem drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Culturas de mandioca e milho. 
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P E R Ï T L C O M P L E M E N T A E 78 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abruptico argila de atividade baixa A fraco 
textura média fase floresta caducifolia relêvo suave ondulado. 
5112-5113 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersöo com NaOH Calgon) 
• % 
Argila 
dis-
persa 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte 
Densidade 
g/cm3 Poro-
sidade 
. % 
Simbolo 
Profun-
didade 
em 
Calhaus 
> 20 
mm 
Cas-
calho 
20-2 
mm 
Terra 
fina 
< 2 
mrp 
Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 
Areia 
fina 
0,20-0,05 
mm 
Silte 
0,05-0,002 
mm 
Argila 
<0 ,002 
mm 
em 
agua 
% 
% Argila 
Apa-
rente 
Eeal 
(vo-
lume) 
A 
Bt 
0— 12 
70—120 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
36 
28 
39 
41 
11 
10 
14 
21 
12 
14 
14 
33 
0,79 
0,48 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/100g Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P . assi-
Agua ' SCI IN : a++ M g + + K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+** H+ 
Valor T 
(soma) 
A l + + * + S ppm 
5,2 
4,9 
4,5 
3,8 
2,9 
0. 
1,7 
5 
0,21 
0,03 
0,02 
0,02 
4,8 
0,6 
0 
1,2 
4,2 
1,5 
9,0 
3,3 
53 
18 
0 
67 
2 
< 1 
C 
(orginico] 
% 
N 
% 
C 
N 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 
% 
SiOj 
AI2O3 
(Ki) 
Si0 2 
E2O3 
(Kr) 
AI2O3 
Fe203 
F e ^ 
livre 
% 
Equiva-
ente de 
Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 Pa05 MnO 
CaC0 3 
• % 
1,09 
0,20 
0,10 
0,03 
11 
7 
6,4 
8,6 
5,2 
7,2 
2,9 
2,3 
0,41 
0,50 
0,03 
0,02 
2,09 
2,03 
1,55 
1,68 
2,83 
5,07 
Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+' 
trocavel 
no 
valor T) 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
C. E . d 
extrato 
mmhos/c 
25°C 
3 , 
Agua 
m % 
Ca + + Mg+-» E+ Na+ HCO3" 
C03= 
cr S04= 
1 
ümi-
dade 
/3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
maxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
11 
11 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 78 
A — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados, 
bem desarestados e corroidos, com aderencia ferruginosa; 2% 
de detritos; 1% de ilmenita; tragos de concregoes ferruginosas, 
feldspato, magnetita e carväo. 
Bt — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados, 
bem desarestados e corroidos, com aderencia ferruginosa; 1% de 
ilmenita; tragos de feldspato, concregoes ferruginosas, carväo e 
detritos. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 87 
Data — 20/10/69 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abruptico argila 
de atividade baixa A fraco textura média fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Bela Vista—Caracol, 12 km após Bela Vista, 
lado esquerdo. 
Situagäo e Declive — Terco superior de elevagäo, com 1 a 2% de 
declive e sob floresta caducifólia. 
Altitude — 270 metros. 
Litologia e Formagao Geológica — Arenito da Série Aquidauana. Car-
bonïfero Superior. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bem drenado. 
Vegetagao — Floresta caducifólia. 
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PEBFIL COMPLEMENTAR 87 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila de atividade baixa A fraco 
textura média fase floresta caducifólia relêvo suave ondulado. 
5362-5363 
ANALISES FfSICAS E QUFMICAS 
Composicäo granulométrica da 
Horizonte total 
% 
terra fina 
(dispersao com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
em 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
Trim 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
<O,002 
mm 
% A pa-ren te Real 
A 0— 20 0 0 100 49 31 12 8 7 13 1,50 
Bt 80—120+ 0 1 99 34 29 11 26 26 0 0,42 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P. assi-
milavel 
A1+++ + S ppm 
Agua ] t C l l N < 3a + + Mg
+ + E+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H + -
Valor T 
(soma) % 
5,8 4,9 2,7 1.0 0,09 0,05 3,8 0 2,2 6,0 63 0 1 
4,9 3,5 0, 3 0,03 0,04 . 1,0 1.4 3,6 6,0 17 58 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 SiOj SiO Equiva-
C C % AI2O3 Fe203 lente de (organico] N — • AI2O3 R2O3 livre CaCOj 
% % N Fe203 % % 
, Si02 Al203 Fe203 Ti02 Ws MnO (Ki) (Er) 
0,82 0,08 4 4,9 3,0 2,0 0,24 0,02 2,78 1,95 2,35 
0,31 0,05 6 12;1 9,8 3,2 0,39 0,02 2,10 1,74 4,81 
' 
Sat 
Pasta saturada Bais soluveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
( % d e 
Na+ 
trocavel C . E . d 
Ägua 
Ca + 1 • Mg++ K+ Na+ HCOj" Umi- ümi- Ägua 
Equi-
valent« 
no eztratc er SO4" ' dispo- de valor T) mmhos/c 
25°C 
m % 
^ mE/l00g > 
COf 1/3 atm 15 atm nivel 
maxims 
umi-
dade 
8 
IS 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perjü Corrvplementar 87 
A — Areias — 99% de quartzo hialino, alguns gräos arestados, a 
materia levemente desarestados e bem desarestados, com ade-
rência ferruginosa, alguns com pontos manganosos; 1% de de-
tritos; tragos de concregöes ferruginosas e ferromanganosas, il-
menita, feldspato, magnetita e carväo. 
Bt — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos arestados, a maioria 
dos gräos levemente desarestados e bem desarestados, com ade-
rência ferruginosa, poucos com pontos manganosos; tragos de 
feldspato, ilmenita, concregöes magnetiticas, concregöes ferrugi-
nosas e ferromanganosas e detritos. 
Cascalho — concregöes ferro-argjlosas, ferromanganosas e ferru-
ginosas, algumas pisoliticas, em maior percentagem; quartzo hia-
lino, gräos levemente desarestados, com aderência ferruginosa; 
concregöes magnetiticas, com forte aderência manganosa; felds-
pato; detritos. 
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PERFIL 78 
Data — 17/6/69 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila 
de atividade baixa A fraco textura média fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado, intermediärio para 
LATERITA HIDROMÓRFICA. 
Localizagäo — Estrada Jardim — Bela Vista, a 25 km de Jardim, 
entrando 16 km ä direita, em diregäo a Boqueiräo. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em tergo superior de 
elevagäo, com 3% a 5% de declive e sob floresta cadu-
cifólia. 
Altitude — 440 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito da Série Aquidauana. Car-
bonifero Superior: 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 15 cm, bruno escuro (7.5 YR 4/2, ümido) e bruno 
escuro (7.5 YR 3/2, ümido amassado); areia; 
fraca muito pequena granular e gräos simples; 
muito friävel, näo plästico e näo pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
A21 — 15 — 40cm, bruno escuro (7.5 YR 4/4, ümido e ümido 
amassado); areia; fraca muito pequena granu-
lar e gräos simples: muito friävel, näo plästico 
e näo pegajoso; transigäo plana e clara. 
Aa2 — 40 — 60cm, bruno escuro (7.5 YR 4/4, ümido e ümido 
amassado); areia franca; fraca pequena gra-
nular e gräos simples; friävel, näo plästico e 
näo pegajoso; transigäo plana e gradual'. 
A23 — 60 — 100 cm, bruno escuro (7.5 YR 4/4, ümido e ümido 
amassado); areia franca; fraca pequena gra-
nular e gräos simples; firme, näo plästico e näo 
pegajoso; transigäo plana e abrupta. 
B l t — 100 — 130 cm, vermelho amarelado (5 YR 5/6), mosqueado 
comum, medio e distinto, vermelho (2.5 YR 
4/6); franco arenoso; moderada pequena a mé-
dia blocos subangulares; firme, plästico e pega-
joso; transigäo plana e gradual. 
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B2it — 130 — 180 cm, vermelho amareladp (5 YR 5/6); plinthite 
abundante medio a grande e distinto, verme-
lho (2.5 YR 4/6); franco argilo arenoso; mo-
derada pequena a média blocos subangulares; 
firme, plastico e pegajoso; transigäo plana e 
gradual. 
Bä2t — 180 — 240 cm, vermelho amarelado (5 YR 5/6), plinthite 
abundante, medio a grande e distinto, vermelho 
(2.5 YR 4/6); franco argilo arenoso; firme, 
plastico e pegajoso. 
OBSERVACÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F721. 
Raizes abundantes até o horizonte B» e poucas no Bzit e B22t . 
Trincheira de 180cm de profundidade, usando-se após o trado de caneco 
para descri?äo e coleta. 
Mösqueado vermelho no Bit entre 100 e 130 cm e plinthite a partir de 130 cm 
de profundidade. Brando principalmente e semicönsolidado no horizonte Bat, 
brando e consolidado no Bit. 
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PERFIL 78 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila de atividade baixa A 
fraco textura média fase floresta caducifólia relêvo suave ondulado, intermediario 
para LATERITA HIDROMÓRFICA 
5062 — 5068 
ANÄL1SES FfSICAS E QUiMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo gtanulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Graa 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade 
em 
flocu-
lacäo 
% 
% Argila (vo-
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila agua % lume) 
didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real Simbolo cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 15 0 0 100 50 37 9 4 2 50 2,25 
A21 — 40 0 0 100 46 41 9 4 2 50 2,25 
A22 — 60 0 0 100 41 42 12 5 3 40 2,40 
A23 —100 0 I 99 42 39 13 6 4 33 2,17 
Bit —130 0 1 99 35 35 15 15 12 20 1,00 
B 2 i t —180 0 1 99 32 29 13 26 4 85 0,50 
B » t —240+ • 0 1 99 31 35 13 21 3 86 0,62 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P. assi-
milivel 
A l + + + - t - S ppm 
Agua KCl IN Ca + + ^ ! g + + E*". Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) % 
c-
5,6 4,4 1,2 0,3 0,12 0,04 1,7 0 1,6 3,3 52 0 1 
5.4 4,2 0,6 0,08 0,03 0,7 0,2 1.2 2,1 33 22 1 
5.2 4,0 0,6 0,05 0,04 0,7 0,3 0,9 1,9 37 30 < 1 
5,1 4,0 0,6 0,06 0,04 0,7 0,4 1,0 2,1 33 36 < 1 
5,0 3.9 0,8 0,5 0,05 0,05 1,4 0,8 ' 1,2 3,4 41 36 < 1 
4,8 3,8 0,9 0,6 0,05 0,04 1,6 1,8 1,2 4,6 35 53 < 1 
5,0 3,9 0,7 0,4 0,06 0,03 1,2 2,0 1,2 4,4 27 63 < 1 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equira-C N C % A1203 FeüOj (orginico) % N 
AI2O3 R2O3 
Fe20j 
livre 
% 
lente de 
CaCO 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Br) 
0,36 0,04 9 1,8 1,1 1,0 0,12 0,18 2;78 1,76 1,83 
0,17 0.03 6 2,0 1.3 0,9 0,13 0,08 2,62 2,06 4,33 
0,13 0,02 7 2,1 1,6 1,1 0,15 0,08 2,23 2,19 2,29 
0,13 0,02 7 2,5 2,0 1,1 0,18 0,09 2,13 1,56 2,86 
0,!R 0,02 9 6,3 4,8 2,2 0,24 0,13 2,23 1,72 3,36 
0.17 0,03 6 11,2 8,6 3,2 0,32 0,08 2,21 1,80 4,20 
0,11 0,02 6 8,1 • 6,2 2,4 0,28 0,10 2,22 1.78 4.07 
Pasta saturada •Sais soiuveis (extrato 1:5) % 
c/s5dio 
(% de 
Na+ 
trocave! C. E. do 
Agua 
Ca++ M g + + K+ Na+ HCO3- Umi- Umi- Agua 
Equi-1 
valente 
no extrato cr sr , ° dispo- de valor T) mmhos/cE 0 % C03= 1/3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g - maxima dade ' 
6 
4 
6 
6 
12 
16 
13 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ax — Areias — 100% de quartzo rolado, incolor ou ferruginoso; tragos 
de turmalina rolada, ilmenita, concregoes, ferruginosas e epi-
doto (?). 
A2i — Areias —r 100% de quartzo rolado, incolor ou ferruginoso; tra-
gos de turmalina rolada, ilmenita, concregoes ferruginosas e 
epidoto (?). 
A22 — Areias — 100% de quartzo rolado, incolor ou ferruginoso; tra-
gos de turmalina rolada, ilmenita, concregoes ferruginosas e 
epidoto (?). 
A23 — Areias — 100% de quartzo rolado, incolor ou ferruginoso; tra-
gos de turmalina rolada, ilmenita, concregoes ferruginosas e 
epidoto (?). 
Cascalho — predominio de quartzo rolado .incolor e alguns fer-
ruginosos; concregoes ferruginosas e argilo-ferruginosas com 
inclusöes de quartzo; fragmentos de raiz e carväo. 
Bit -— Areias — 100% de quartzo rolado, incolor ou ferruginoso; tra-
gos de turmalina rolada, ilmenita, concregoes ferruginosas e 
epidoto (?). 
Cascalho — predominio de quartzo rolado incolor e alguns fer-
ruginosos; concregoes ferruginosas e argilo-ferruginosas com 
inclusöes de quartzo; fragmentos de raiz e carväo. 
B2it — Areias — 100% de quartzo rolado, incolor ou ferruginoso; tra-
gos de turmalina rolada, ilmenita, concregoes ferruginosas e 
epidoto (?). 
Cascalho — predominio de quartzo rolado, incolor e alguns fer-
ruginosos; concregoes ferruginosas e argilo-ferruginosas com in-
clusöes de quartzo; fragmentos de raiz de carväo. 
B^t — Areias — 100% de quartzo rolado, incolor ou ferruginoso; tra-
gos de turmalina rolada, ilmenita, concregoes ferruginosas e 
epidoto (?). 
Cascalho — predominio de quartzo rolado, incolor e alguns fer-
ruginosos; concregoes ferruginosas e argilo-ferruginosas com in-
clusöes de quartzo; fragmentos de raiz e carväo. 
PERFIL 98 
Data — 14/11/69 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico ar-
gila de atividade baixa A fraco textura média fase 
floresta caducifólia relevo suave ondulado, intermedia-
r y para LATERITA HIDROMÓRFICA. 
Localizacäo — Estrada Caracol — Säo Carlos, 23 km após Caracol, 
lado direito da estrada. 
Situacao e Declive — Perfil descrito e coletado em topo de elevacäo, com 
2 a 3% de declive. 
Altitude — 320 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Granitos. Pré-Cambriano (CD). 
Material Originärio — Capeamento pseudo-autóctone derivado de gra-
nitos. 
Relevo — Suave ondulado, com pendentes longas e suaves. 
Erosäo •-— Laminar ligeira. 
Drenagem — Moderada a imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Nenhum. 
Oi — 2 — 0 cm, horizonte constituido por detritos vegetais em 
decomposigäo. 
Ai — 0 — 10 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/2, ümido 
e ümido amassado); areia franca; fraca muito • 
pequena a pequena granular e gräos simples; 
solto, näo plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e gradual. 
A3i — 10 — 25 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3.5, ümi-
do) e brüno avermelhado escuro (5 YR 3/3, 
ümido amassado); areia; fraca muito pequena 
granular e gräos simples; solto, näo plästico 
e näo pegajoso; transigäo plana e Clara. 
A32 — 25 — 60 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4); areia 
franca; fraca muito pequena granular com 
aspecto de macica porosa näo coerente "in 
situ"; solto, nao plästico e näo pegajoso; tran-
sigäo plana e abrupta. 
B l t — 60 — 90 cm, bruno avermelhado (2.5 YR 4/4); franco are-
noso; fraca muito pequena granular com as-
pecto de macica porosa muito coerente "in 
situ"; friävel, ligeiramente plästico a plästico 
e ligeiramente pegajoso; transigäo plana e 
abupta. 
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IIBstcn — 90 —100 cm-f, camada constituida por material do horizonte 
imediatamente superior, plinthite e cascalho 
em grande quantidade. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 744. 
Trincheira com 100 cm de profundidade. 
Raizes abundantes no Ai e An, muitas no Am e comuns no Bit, com diämetros 
variando entre 3 cm e 1 mm. 
Näo foi coletado o horizonte Oi. 
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P E R F H J 98 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila de atividade baixa A 
fraco textura média fase floresta caducif ólia relêvo suave ondulado, 
intermediärio para LATERITA HEDROMÓRFICA 
5573 — 5577 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersa© com NaOH Calgon) Argiia 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cms Poro-
% de % Silte sidade 
em 
flocu-
lapäo % °7( Argila 
Profun- Cas- Terra ,Areïa Areia Silte Argila agua % lume) 
Simbolo > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real 
cm mm 20-2 
mm 
< ,2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-O.OE 
mm 
mm mm rente 
Aj 0— 10 0 1 99 69 13 13 5 2 60 2,60 
Asi — 25 0 1 99 68 15 11 6 4 33 1,83 
A32 — 60 0 2 98 63 18 12 ' 7 4 43 1,57 
B ^ — 90 0 3 97 48 17 20 15 10 33 1,33 
[IB2tcn —100 10 46 44 47 15 18 20 16 20 0,90 
Concreföes 
moidas do 
IIB2tcn 
pH (1:2,5) Complexo sortivo 
mF/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.Al+ +- f P . assi-
Agua 1 SCI IN ( : a + + ^ W** K+ Na+ Valor S A1+++ H+ Valor T 
A1+++ + S ppm 
(soma) (soma) 
6,2 5,4 3,3 1,3 0,20 0,03 4,8 0 2,3 7,1 68 0 2 
6,2 4,9 0,8 0,5 0,12 0,02 1,4 0 1,2 2,6 54 0 1 
5,9 4,2 0,6 0,12 0,02 0,7 0,1 1,2 2,0 35 13 1 
5.3 3.9 0,9 0,10 0,03 1,0 0,4 1,3 2,7 37 29 < 1 
5,5 4.0 0,9 
— 
0,15 0,04 1,1 0,6 1,2 2,9 38 35 < 1 
Ataque por H2S04 d = 1,47 Si0 2 Si02 
C C % Al20j Ke203 (orgänico) 
% % N 
AW3 E2O3 
Fe303 
livre 
% 
lente de 
CaC0 3 
Si02 A1203 t e * Ti02 P2O5 MnO (Ei) (Br) % 
1,28 0,11 12 2,7 2,2 0,7 0,12 0,01 2,09 1,73 4,91 
0,38 0,05 8 2,6 2,2 1,1 0,14 0,02 2,01 1,52 3,13 
0,22 0,03 7 2,7 2,2 1,2 0,16 0,01 2,09 1,58 2,88 
0,21 0,03 7 6,2 5,0 2,0 0,24 0,01 2,11 1,68 3,92 
0,20 0,03 7 8,9 7,1 2,9 0,30 0,01 2,13 1,69 3,85 
11,9 13,7 33,8 0,37 0,03 1,48 0,57 0,64 
Sais solüveis (extrato 1:5) Constantes hidricas 
Sat. % c/sódio 
(% de 
Na+ 
C. E . de 
Agua 
C a + + Ug** B+ Na+ HCO3- ümi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
éxtrato cr sr >r dispo- de valor T) mmhos/cr 0 % COj= 1/3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g - maxima dade 
9 
6 
7 
11 
11 
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Perftl 98 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 90% de quartzo; 9% de feldspato; 1% de fragmen-
tos de carväo, cascas de sementes e fragmentos de raiz; tragos 
de hematita e magnetita. 
Cascalho — predominio de quartzo vïtreo incolor, gräos ares-
tados e mais ou menos arestados, com inclusoes de biotita, 
incrustagöes de feldspato e aderência esparsa argilo-humosa 
e óxido de ferro; feldspato potässico (microclina) semi-intem-
rizado; agregados ferruginosos com inclusoes de quartzo; con-
cregöes argilo-humosas; fragmentos de raiz. 
A3i — Areias — 86% de quartzo; 14% de feldspato; tracos de hema-
tita, magnetita, concregöes argilo-ferruginosas, fragmentos de 
carväo, raiz e sementes. 
Cascalho — quartzo vitreo incolor, gräos arestados e mais ou 
menos arestados em maior proporgäo, apresentando inclusoes 
de biotita, incrustagöes de feldspato e aderência argilo-fer-
ruginosa; feldspato potässico (microclina) semi-intemperiza-
do; agregados ferruginosos com inclusoes de quartzo; con-
cregöes argilo-ferruginosas com inclusoes de quartzo; concre-
göes argilo-humosas; concregöes manganosas; fragmentos de 
raiz e carväo. 
A32 — Areias — 83% de quartzo; 17% de feldspato; tragos de hema-
tita, magnetita e biotita. 
Cascalho — quartzo vitreo incolor, gräos arestados e mais ou 
menos arestados em maior proporgäo, apresentando inclusoes 
de biotita, incrustagöes de feldspato e aderência argilo-ferru-
ginosa; feldspato potässico (microclina) semi-intemperizado; 
agregados ferruginosos com inclusoes de quartizo; concregöes 
argilo-ferruginosas com inclusoes de quartzo; concregöes ar-
gilo-humosas; concregöes manganosas; fragmentos de raiz e 
carväo. ( 
Ba — Areias — 85% de quartzo; 15% de feldspato; tragos de biotita, 
magnetita e hematita. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor, gräos ares-
tados e mais ou menos arestados, com inclusoes de biotita, 
incrustagöes de feldspato e aderência ferruginosa; feldspato 
potässico (microclina) semi-intemperizado; agregados e con-
cregöes ferruginosas com inclusoes de quartzo. 
IIBstcn — Areias — 82% de quartzo; 17% de feldspato; 1% de concre-
göes ferruginosas; tragos de hematita e magnetita. 
Cascalho — predominio de concregöes ferruginosas com in-
clusoes de quartzo; quartzo vitreo incolor, gräos arestados e 
semi-arestados; feldspato potässico (microclina) näo intem-
perizado; concregöes mangano-ferruginosas. 
Calhaus — quartzo vitreo ferruginoso arestado e semi-ares-
tado. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 112 
Data — l l /H/69 
Classificagao — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argi-
la de atividade baixa A fraco textura média fase flo-
resta caducifolia relevo suave ondulado, inclusäo em 
area da unidade PE1. . 
Localizagäo — ' 9 km de Taunay, na estrada para a Fazenda Central. 
Situacäo e Declive — Topo de. elevacäo, com declives de até 5% e sob 
cobertura graminóide. 
Altitude — 180 metros. 
Litologia e Formacäo Geológica — Xistos e f ilitos da Série Cuiaba. Pré-
Cambriano (B). 
Material Originärio — Capeamento de caräter arenoso, oriundo de are-
nito da Série Aquidauana. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo <— Laminar ligeira. 
Drenagem — Bem drenado. 
Vegetacäo — Floresta caducifolia. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PERFIL COMPLKMENTAR 112 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abruptico argila de atividade baixa A fraco 
textura média fase floresta caducifólia relêvo suave ondulado, inclusäo em area 
da unidade PE 1. 
5586-5587 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicao granulométrica da 
terra fina Densidade 
% (dispersao com NaOH Calgon) dis- Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Piofun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
A 0— 20 0 3 97 15 49 20 16 15 6 1,25 
Bt 80—100 0 2 98 11 36 
\ 
18 35 4 89 0,51 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mEyiOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua ~. SCI IN ( V + M g + + K+ N a + Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,3 3,8 1,1 0,7 0,08 0,06 1,9 0,7 1.7 4,3 44 27 < 1 
4,8 3,6 1,1 0,5 0,08 0,08 1,8 2,6 1.7 6,0 30 59 1 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 Si02 Si0 2 
Equiva-C % • A1203 F e ^ 
(organico] 
% 
N 
% c 
A1203 R2O3 
Fe20a 
livre 
% 
lente de 
C a C 0 3 
N Si02 AI2O3 Fe203 TiOj P2O5 MnO (*i) (Br) % 
0,50 0,06 8 7,3 5,1 2,2 • 0,33 0,03 2,43 1,91 3,62 
0,31 0,05 6 14,8 11,0 4,4 0,44 0.03 2,29 1,82 3,92 
Sat. 
Pasta saturada. Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio > 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E . d o . Ca++ M g ^ • K+ Na+ HCO3" ü m i - Umi- Agua 
Equi-
no extrato Agua er S O ^ dispo- de valor T) mmhos/cl m % C03= 1 /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C /100g - maxima dade 
12 
V 
19 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 112 
A — Areias — 100% de quartzo vïtreo, incolor, observando-se alguns 
gräos desarestados (rolados); tragos de concregöes ferruginosas, 
magnetita octäedrica, turmalina e fragmentos de raiz. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor, leitoso e algüns 
gräos ferruginosos, semi-desarestados e alguns desarestados; con-
cregöes ferruginosas hematiticas, com inclusäo de quartzo; frag-
mentos de raiz. 
B t — Areias — Idem a fragäo areia da amostra anterior. 
Cascalho — Idem ä fragäo cascalho da amostra anterior, obser-
vando-se tambem um fragmento argilosp contendo sericita e uma 
concregäo manganosa. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 117 
Data — 15/11/69 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argi-
la de atividade baixa A fraco textura média fase flo-
resta caducifólia relevo suave ondulado, limite para 
textura argilosa. 
• 
Localizacao — Estrada Fazenda Independencia—Fazenda Margarida 
—Jardim, 14,5 km após Fazenda Independencia. 
Situacäo e Declive — Terco superior de elevagäo, com 3 a 5% de declive. 
Altitude — 460metros. 
Litologia e Formagao Geologica — Presumivelmente arcosios basais da 
Formagäo Cerradinho-Grupo Corumbä. Cambro-Or-
doviciano. 
Material Originario — Presumivelmente produtos da decomposigao de 
arcosios. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo i— Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagao — Floresta caducifólia. 
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PERFTXJ COMPLEMENTAB 117. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila de atividade baixä A 
fraco textura média fase floresta caducifólia relêvo suave ondulado, 
limite para textura argilosa ' • - - -• 
5559 — 5560 
ANÄLISES FfSICAS E QU fM IC AS 
Horizonte 
•Frapöes da amostra 
total 
% 
Compoaicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
. % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
didade > 20 calho fina grossa f ina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real 
em mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0 ,05 
m m 
mm mm rente 
A 0—15 0 2 98 40 27 18 15 8 47 1,20 
Bt 60—90 0 2 98 27 19 17 37 2 95 0,46 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
1 0 0 A 1 + + + P. arai-
milavel 
A1+++ + S ppm 
Agua 1 i C H N ( 3a++ M g + + B+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) % 
5,8 4.8 3,4 1.4 0,35 0,05 5,2 0 5,0 10,2 51 0 1 
5,4 4,0 0,> 0,24 0,04 0,8 0,4 2,6 3,8 21 33 < 1 
Ataque por H2S04 d = 1.47 S i0 2 Si0 2 
Equiva-C C % AI203 Pe20j (orgänico] 
% 
ft 
% N 
A1203 RjO, 
F e ^ 
livre 
% 
lente de 
CaCOi 
Ü0 2 AI2C3 Fe2C3 Ti02 H205 MnO (Ki) (Kr) % 
1.85 0,14 13 6.9 5,5 1,4 0,32 0,04 2,13 1.83 6,13 
0,23 0,03 8 17.1 14,9 4,5 0,56 0,02 1,95 1,64 5,20 
Sat. 
Pasta saturada Sats solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
troeavel C. E. d 
Agua 
Ca++ Mg-*"1 F-+ Na+ HC03~ Umi- Umi- Ägua 
Equi-
no éxtrato er sor dispo- de valor V) mmhos/ci 
25°C 
m % C03= 13 atm 15 atm livel umi-
aoog - maxima dade 
17 
22 
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ANALISE MINERALÓGICA 
Perfü Complementar 117 
A — Areias — 94% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa, alguns com aderência manganosa; 3% de feldspato, 
alguns com aderência manganosa; 2% de concregöes ferruginosas 
e ferromanganosas; 1% de detritos; tragos de magnetita e carväo. 
Cascalho — em maior percentagem quartzo hialino, gräos cor-
roidos, com aderência ferruginosa, poucos com aderênca manga-
nosa, poucos com aderência de feldspato; concregöes ferroman-
ganosas, com aderência de quartzo, algumas roladas; feldspato, 
alguns com inclusöes de quartzo; detritos. 
B t — Areias — 93 % de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa, alguns com aderência manganosa; 4% de feldspato; 
3% de concregöes ferruginosas e ferromanganosas; tragos de 
magnetita, carväo e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência fer-
ruginosa, alguns com aderência manganosa, em maior percenta-
gem; feldspato; concregöes ferruginosas,. algumas com inclusöes 
de quartzo, algumas roladas. 
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PERFIL 100 
Data — 19/1/70 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abniptico argi-
la de atividade baixa A fraco textura média fase cam-
pestre relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Municipio de Jardim, estrada Jardim—Vila Gaücha, a 
4 km. de Jardim em diregäo a Vila Gaücha e a 5 km 
na estrada ä direita, após a ponte sobre o rio Cacho-
eirinha. 
Situagäo e Declive — Perfil coletado em topo de elevagao, com 3,5% de 
declive. 
Altitude — 290 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito da Série Aquidauana. Car-
bonifero Superior. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado, com vertentes de centenas de metros 
e vales em "V" aberto. 
Erosäo <— Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Campestre, com capim-carona, butiä e guavira. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 10 cm, vermelho acinzentado (2.5 YR 4/2, ümido), 
bruno avermelhado (2.5 YR 4/4, ümido amas-
sado) e cinzento avermelhado escuro (5 YR 
4/2, seco e seco triturado); areia franca; fraca 
pequena a média granular; ligeiramente duro, 
muito friävel, näo plastico e näo pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
A2 — 10 — 35 cm, bruno avermelhado (2.5 YR 4/4, ümido, ümi-
do amassado, seco e seco triturado); areia fran-
ca; fraca pequena a média blocos subangula-
res e fraca pequena a média granular; ligei-
ramente duro, muito friävel, näo plastico e 
näo pegajoso; transigäo plana e abrupta. 
A3 — 35 — 65 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); 
franco arenosq; moderada pequena a grande 
blocos subangulares; duro, firme, ligeiramen-
te plastico e ligeiramente pegajoso; transigäo 
plana e gradual. 
Ban — 65 — 90 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; moderada pequena a grande blocos 
subangulares; cerosidade fraca e pouca; duro, 
firme, plastico e pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
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B22t — 90 — 125cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco argilo 
arenoso; moderada pequena a. grande blocos 
subangulares; cerosidade fraca e pouca; ligei-
ramente duro, friävel, ligeiramente plastico e 
ligeiramente pegajoso; transigäo plana e di-
fusa. 
B3t — 125 — 300 cm-)-, vermelho (2.5 YR 4/8); franco argilo areno-
so; fraca muito pequena granular com aspec-
to de maciga porosa pouco coesa "in situ"; 
macio, muito friävel, ligeiramente^ plastico e 
ligeiramente pegajoso. 
OBSERVANCES — Raizes abund antes no Ai, muitas no Aa e comuns no Aa, 
Ban, Bzat e raras no B». 
Trincheira de 180 cm. Usou-se trado de caneco até 300cm. 
Coletada amostra de fertilidade F 746. 
No As ha pontuacöes de areia lavada. 
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PERFIL 100 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüpt ico argila de at ividade baixa A 
fraco t ex tu ra média fase campes t re relêvo suave ondulado 
5959 — 5964 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra 
total 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
Argila 
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo didade > . 20 calho fina grossa fina 0.05-0,002 < 0,002 % Apa- Real cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 10 0 0 100 52 31 9 8 4 50 1,13 
A2 — 35 0 0 100 . 51 33 7 9 7 29 0,78 
As — 65 0 0 100 44 33 10 13 12 8 0,77 
- * 2 l t — 90 0 0 100 34 31 11 24 14 42 0,46 
B22t —125 0 0 100 32 32 13 23 4 83 0,57 
B3t —300+ 0 0 100 34 32 12 22 1 95 0,53 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A l + + + + S ppm 
Agua ] CUM C ?a++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ B+ 
Valor T 
(soma) 
5,9 4,8 1,4 0,12 0,03 2,3 0 1,2 3,5 66 0 2 
5,3 4,0 0,9 0,05 0,02 1,0 0,1 1,1 2,2 45 9 1 
4,8 3,8 0,6 0,05 0,02 0,7 0,6 • 1,2 2,5 28 46 < 1 
—4,7 3,7 0,8 0,04 0,03 0,9 1,2 1,7 3,8 24 57 < 1 
4.8 3,7 0,5 0,03 0,03 0,6 1,5 1,0 3,1 19 71 < 1 
5,0 3,8 0,4 0,04 0,04 0,5 1,4 0,9 2,8 18 74 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 ' S i0 2 Equiva-N 
% 
C 
N 
% A1203 
Fe203 
FeüOj 
livre 
% 
(orgänicOj 
% 
A1203 B2O3 lente de 
CaC0 3 
Si02 A1203 Fe203 Ti02 P20S MnO (Ki) (Kr) % 
0,57 0,05 11 4,2 2,3 1,3 0,41 0,03 3,11 2,29 2,78 
0,26 0,03 .9 4,7 2,5 1,4 0,43 0,05 3,20 2,35 2,78 
0,25 0,03 8 5,9 4,1 1.9 0,51 0,05 2,45 1,89 3,38 
0,32 0,04 8 10,5 7,6 2,7 0,73 0,06 2,34 1,91 4,41 
0,20 0,02 10 10,6 7,2 2,8 0,63 0,05 2,50 2,01 4,03 
0,15 0,02 8 10,1 6,6 3,0 0,69 0,05 2,60 2,02 3,44 
Sat 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sód io 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E. d 0 , Ca-« Mg
+H h K + Na + HC0 3 ~ üroi- Dmi-
Agua 
Equi-
valente 
no óxtrato Agua cr S04= dispo- de valor T) mmhos/c m % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C /100g maxima dade 
' 
6 
5 
7 
12 
12 
13 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü 100 
Ai — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, gräos desarestados 
(rolados), alguns ferruginosos, outros com aderência argilo- fer-
ruginosa; tragos de concregoes ferruginosas, concregoes argilo-
humosas, biotita, ilmenita, fragmentos de raiz e carväo. 
Aa — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, gräos desarestados 
(rolados), alguns ferruginosos, outros com aderência argilo-fer-
ruginosa; tragos de concregoes ferruginosas, biotita, ilmenita, 
fragmentos de raiz e carväo. 
A3 — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, gräos desarestados 
(rolados), alguns ferruginosos, outros com aderência argilo-fer-
ruginosa; tragos de concregoes ferruginosas, ilmenita e biotita. 
B2it — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, gräos desarestados 
(rolados), alguns ferruginosos, outros com aderência argilo-fer-
ruginosa; tragos de concregoes ferruginosas, ilmenita e biotita. 
B22t — Areias — 99% de quartzo vitreo incolor, gräos desarestados 
(rolados), alguns ferruginosos, outros com aderência argilo-fer-
ruginosa; 1% de ilmenita; tragos de concregoes ferruginosas e 
turmalina. 
B3t — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, gräos desarestados 
(rolados), alguns ferruginosos, outros com aderência argilo-fer-
ruginosa; tragos de concregoes ferruginosas, ilmenita e biotita. 
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6 — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA 
Säo solos profundos, argilosos, que apresentam seqüência de hori-
zontes A, B e C, normalmente subdivididos em A, A3, Bu , B2n, B22t, B-Bt e 
C, com horizonte A fraco, proeminente, ou chernozêmico, horizonte B 
textural, argila de atividade baixa (T< 24 mE/100 g de argila após cor-
regäo para carbono), pequena diferenciagao entre os seus horizontes, 
saturagäo de bases média a alta, extremamente a fortemente acidos, 
baixos teores de silte, baixos teores de óxido de ferro, bem drenados e 
porosos. 
Os solos desta classe foram considerados intermediaries para Lato-
sol, devido principalmente ao fraco desenvoMmento da estrutura e 
cerosidade, evidenciando pequena eluviaeäo de material coloidal, como 
ainda pelo alto grau de floculaeäo, baixos teores de argila natural, baixa 
relagäo textural, baixa relacäo silte/argilä e baixa atividade das argilas 
caracterizada pela relagäo Ki, cujos valores oscilam entre 1,8 e 2,5, por-
tanto próximos aos solos da classe Latosol. 
Por se desenvolverem de materials originärios diferentes, divergem 
da Terra Roxa Estruturada de Säo Paulo (Lemos, R. C. et al, 1960) 
principalmente pelos baixos teores de ferro que apresentam. 
Fig. 61 — Aspecto de relevo em ärea de Terra Roxa Fig. 62 — Aspecto de relevo em area de Terra Rosa 
Estruturada Latossólica fase floresta caducifólia. Area Estruturada Latossólica *--•> campestre, proximo ä 
desmatada e aproveitada para pastagem Gaüclia 
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Ocorrem em superficies antigas, planas e suave onduladas, cujos 
declives pouco acentuados variam em torno de 3%, apresentando erosäo 
laminar ligeira e esporadicamente moderada. 
'• • Säo provenientes da decomposigäo de produtos de variados sedi-
mentos finos, usualmente pseudo-autóctones, da Formagäo Guaicurus 
ou Cerradinho do Grupo Corumbä, referido ao Cambro-Ordoviciano, bem 
como de rochas eruptivas basicas, que ocorrem no sopé da serra de 
Maracaju. 
O horizonte A apresenta espessura que oscila de 10 a 60 cm, com 
cores variando de vermelho escuro acinzentado a bruno avermelhado 
-escuro, de matiz 2.5 YR a 5 YR e croma menor ou igual a 3; a textura 
varia de franco argilo arenoso a argila; a estrutura é normalmente mo-
derada a forte pequena a muito grande granular, algumas vezes asso-
ciada a blocos subangulares; o grau de consistência a seco varia de 
ligeiramente duro a muito duro, sendo firme ou friävel quando ümido e 
ligeiramente plästico a muito plästico e ligeiramente pegajoso a pegajoso 
quando molhado; a transicäo usualmente é plana e gradual, clara ou 
abrupta, para o horizonte subjacentè. 
No horizonte B a cor oscila de vermelho escuro acinzentado (10 R 
3/4) a vermelho escuro (2.5 YR 3/6); a textura é argila ou argila pesa-
da; a estrutura é fraca a moderada pequena a grande blocos angulares 
e/ou subangulares; a cerosidade varia de fraca a forte quanto ao grau, 
e de pouca a abundante quanto ä quantidade; o grau de consistência a 
seco varia de duro a extremamente duro, quando ümido de friävel a 
firme e, quando molhado de plästico a muito plästico e de pegajoso a 
muito pegajoso. 
O horizonte C apresenta cores de valor e croma mais elevados, tex-
tura mais leve que o horizonte B e presenga de minerais primärios 
semi-alterados e pouco resistentes ao intemperismo. 
Destacam-se nesta classe de solos variagöes que diferem em um ou 
mais caracteres dos descritos e que näo foram mapeadas separadamente 
devido ä escala do mapa final: 
a) Perfis Epieutróficos, apresentando saturacäo de bases média 
a alta somen te na parte superficial; 
b) Perfis intermediaries para Distrófico; 
c) Perfis com horizonte B textural bem definido; 
d) Perfis intermediärios para Brunizem Avermelhado; 
e) Perfis intermediärios para Podzólico Vermelho Amarelo; e 
f) Perfis pouco profundus. 
Estes solos foram separados no campo em quatro unidades de ma-
peamento simples (TRel, TRe2, TRe3 e TRe4) ocorrendo ainda em 
associagäo complexa, como membro seeundärio na Associagäo RZ2. 
Para fins de mapeamento, os solos desta classe foram subdivididos 
segundo saturagäo de bases, tipo de horizonte A, classe de textura, fases 
de vegetagäo e relevo, e ocorrência de afloramentos de calcärio. 
Verificou-se o aproveitamento intensivo destes solos apenas pro-
ximo a nücleos populacionais, com culturas de subsistência (mandioca, 
arroz, milho, banana e algodäo) sendo porém utilizados como pastagem 
natural em sua grande maioria. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 104 
Data — 27/10/69 
Classificagao.— TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA DIS-
TRÓFICA A pröeminente textura argilosa fase flo-
resta caducifolia relevo suave ondulado com aflora-
mentos de calcärio, inclusäo em area da unidade TRe2. 
Localizagao — Estrada Guaicurus—Bonito,. entre a Fazenda Bodoque-
na e Xatelodo. 
Situagäo e Declive —r Meia encosta de elevagäo, com 3% de declive. 
Altitude — 180 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos arenosos e argilosos da 
Formagäo Cerradinho-Grupo Corumbä Cambro-Ordo-
viciano. 
Material Originärio — Conjunto variado de sedimentos de natureza 
arenosa e argilosa, dolomitos e calcärios. 
Relevo — Suave ondulado, com vertentes longas de centenas a 
milhares de metros. 
Erosäo •— Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifolia, com substrato de capim-jaraguä 
e arbustos. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PKEtFTL COMPLEMENTAB 114 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA DISTRÓPICA A proeminente 
textura argilosa fase floresta caducifólia relêvo suave ondulado com afloramentos 
de calcärio, inclusäo em area da unidade TRE2 
5440 — 5441 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracoes da amostra Composic&o granuloinétrica da 
terra fina 
Argila 
Densidade 
% (dispersao com NaOH Caigon) Grau g/cm' Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real em mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
A 0— 20 0 1 99 19 21 21 39 29 26 0,54 
Bt 60-80 0 1 99 10 14 16 60 2 97 0,27 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua '- 'CI IN ( 3a++ M g + + K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,8 4,5 4,2 3,0 0,11 0,06 7,4 0,1 5,0 12,5 59 , 1 
4,8 3,9 0,6 0,4 0,06 0,06 1,1 2,6 3,2 6,9 16 70 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si0 2 
C 
(organico] 
% 
% AI2O3 
Pe203 
Fe203 
livre 
% " % 
C AI2O3 R2O3 lente de 
CaCÖ3 
N Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 1"205 MnO (Ki) (Kr) % 
1,52 0,12 13 
9 
15,0 13,6 5,0 0,52 0,06 1,88 1,52 4,26 
0,52 0,06 23,9 21,0 7,3 0,63 0,05 1,93 1,52 4,52 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
trocavel C. E . d > , Ca++ Mg*-* K+ Na+ HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
no éxtrato Agua cr S04= 1 
dispo- de 
valor T) mmhos/c ii % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g - maxima dade 
20 
23 
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ANALISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 104 
A — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa, alguns com aderência manganosa; 2% de concregöes 
ferruginosas e manganosas; 1% de detritos; tragos de opala, tur-
malina, magnetita e carväo. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados, alguns corroidos, 
com aderência ferruginosa e muitos com forte aderência manga-
nosa, em maior percentagem; concregöes ferromanganosas; frag-
mentos de opala, com aderência manganosa (2 gräos). 
Bt — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa, poucos com aderência manganosa; 2% de concre-
coes ferruginosas e ferromanganosas; 1% de opala; 1% de detri-
tos; tracos de turmalina, magnetita, ilmenita e carväo. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados, alguns corroidos, 
com aderência ferruginosa, poucos com aderência manganosa, em 
maior percentagem; concregöes de opala (3 gräos); detritos. 
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PERFIL 59 
Data — 14/3/69 
Classificagäo 
Localizagäo 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA DIS-
TRÓFICA A fraco textura argilosa fase campestre re-
levo piano, inclusäo em area da unidade TRe3. 
Estrada Bonito-Aquidauana, 4 km após Bonito, lado 
direito da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
topo de elevagäo, com declives em torno de 2% e sob 
vegetagäo graminóide. 
Altitude — 340 metros. 
Litologia e Formagao Geologica — Ardosias e filitos da Formagäo Guai-
curus, alojadas entre alinhamentos de calcärios, ar-
dosias, filitos e quartzitos da Formagao Tamengo — 
Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Deposito detritico de natureza argilosa preen-
chendo vale intermontano entre cristas monoclinais 
paralelas. 
Relevo — Piano. 
Erosäo •— 
Drenagem — 
Vegetagäo — 
Uso atual — 
Ax — 0 — 
Laminar ligeira. 
Bern a acentuadamente drenado. 
Campestre. 
Pastagem natural . 
8cm, 
A3 — 8 — 20cm, 
20 — 40cm, 
B2it — 40 — 85cm, 
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, ümido e 
ümido amassado) e bruno avermelhado escuro 
(5 YR 3/4, seco e seco tri turado); franco argi-
loso; moderada pequena a grande granular; 
duro, firme, plästico e pegajoso; transigäo pla-
na e clara. 
bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido, 
ümido amassado, seco e seco tri turado); franco 
argiloso; forte pequena a grande granular; 
duro, firme, plästico e pegajoso; transigäo 
plana e clara. 
vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila; mode-
rada pequena a grande granular e fraca pe-
quena a média blocos subangulares; duro, fir-
me, plästico e pegajoso; transigäo plana e gra-
dual. 
vermelho (1.5 YR 4/6) ; argila; fraca pequena 
a muito pequena blocos subangulares; cerosi-
dade fraca e comum; duro, friävel, plästico e 
pegajoso; transigäo plana e difusa. 
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B22t — 85 — 200cm, vermelho (1.5 YR 4/6); argila; moderada pe-
quena a média blocos subangulares; cerosidade 
moderada e comum; ligelramente duro, friavel, 
plästico e pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B23t — 200 — 260cm+, vermelho (1.5 YR 4/8); argila; duro friävel, 
plästico e pegajoso. 
OBSERVAQÖES — Coletada amostra superficial' composta para fertilida-
de F 538. 
Trincheira com 180 cm de profundidade, a partir dai usou-se trado de 
caneco. 
Raizes comuns no Ai, poucas no Aa e raras no Bit. 
Ócorrência de krotovinas. 
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FERFHI se 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓIJCA DISTRÓPICA A fraco textura 
argllosa fase campestre relêvo plano, Inclusäo em ärea da unidade TRe3 
4788 — 4793 
ANALISES FfSICAS E QWMICAS 
FracSes da amostra 
total 
Composie&o granulométrica da 
terra fina Densidade 
% (dispers&o com NaOH Calgon) Argila dis- Grau 
g/cm» Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (TO-
Slmbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calbo 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,0. 
mm 
0.05-0,002 
mm 
<0,002 
mrn % 
Apa-
rente 
Real 
At 0— 8 0 1 99 10 26 28 36 13 64 0,78 
Aj — 20 0 1 99 11 22 28 39 22 44 0,72 
Bit — 40 0 1 99 9 20 26 45 21 53 0,58 
B2lt — 85 0 2 98 7 19 23 51 3 94 0,45 
B a t —200 0 3 97 8 18 21 53 0 100 0,40 
B a t —260+ 0 4 96 7 18 26 49 0 100 0,53 
Complexo sortivo 
-
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Ägua '. *C11N 3 a + + I* Ig++ B+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,9 4,7 5.1 2,4 0,26 0,04 7,8 0 3 ,3 11,1 70 0 3 
5,3 4,1 3,7 1,1 0,07 0,03 4,9 0,8 4,1 9,8 50 14 1 
5,3 4,0 2,8 0,8 0,05 0,03 3,7 1,6 4,7 10,0 37 30 < 1 
5,3 4,0 1,9 0,5 0,03 0,02 2,5 2,1 4,4 9,0 28 46 < 1 
5,3 4.0 2,1 0,8 0,09 0,03 3,0 2,1 4,3 9,4 32 41 < 1 
5,4 4,0 2,4 • 1,6 0,03 0,02 4,1 1,7 3,6 9,4 44 29 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 S i0 2 'SiOj Equiva-C 
(orgänico) 
% 
C 
N 
% AI2O3 
Fe203 
Fe203 
livre 
% 
N 
% AI2O3 R2O3 
leote de 
CaCOs 
% Si02 A1203 KejPs Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
1,48 0.14 11 14,5 10,6 5,2 0,52 0,05 2,33 1,77 3,15 
1,25 0,11 11 15,7 11.8 5,4 0,53 0,04 2,26 1,75 3,41 
0,81 0,09 9 18,9 14,3 6,1 0,56 0,04 2,25 1,77 3,68 
0,60 0,06 10 21,1 16,0 7,1 0,55 0,03 2,24 1,75 3,57 
0,31 0.05 6 19,9 15,7 6,3 0,55 0,03 2,15 1,72 3,95 
0,30 0,04 8 23,2 17,6 6,9 0,58 0,02 2,24 1,79 4,02 
Sat. 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
<%de 
Na+ 
trocävel C. E. de { C a
+ + Jäg++ K+ Na + HCO3" ümi- ümi- Ägua 
Equi-
valent« 
• o estrato Agua er sr ),= dispo- de valor T) mmhcs/el n % CO;F 1/3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 1 0 0 g - maxima 
21 
21 
23 
24 
24 
23 
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Perfil 59 
ANALISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 100% de quartzo; tracos de concrecöes ferruginosas 
(algumas säo magnetiticas), concregöes argilo-humosas, frag-
mentos de raiz e casca de sementes. 
Cascalho — quartzo vitréo incolor (alguns gräos ferruginosos) 
em maior proporcäo. Apresentam-se em geral semidesarestados, 
arestados e uns säo levemente desarestados, com aderência ar-
gilo-humosa e argilo-ferruginosa; concrecöes, ferruginosas; con-
cregöes argilo-humosas; concregöes manganosas; fragmentos de 
raiz e casca de sementes. 
A3 — Areias — 100% de quartzo; tragos de concregöes ferruginosas 
(algumas säo magnetiticas), concregöes argilo-humosas, frag-
mentos de raiz e casca de sementes. 
Cascalho — quartzo vitreo incolor (alguns gräos ferruginosos) 
em maior proporgäo. Apresentam-se em geral semidesarestados, 
arestados e uns säo levemente desarestados, com aderência ar-
gilo-humosa e argilo-ferruginosa; concregöes ferruginosas; con-
cregöes argilo-humosas; concregöes manganosas; fragmentos de 
raiz e casca de sementes. 
B l t — Areias — 100% de quartzo; tracos de concrecöes ferruginosas 
(algumas säo magnetiticas), concregöes argilo-humosas, frag-
mentos de raiz e casca de sementes. 
Cascalho — quartzo vitreo incolor (alguns gräos ferruginosos) 
em maior proporgäo. Apresentam-se em geral semi desarestados, 
arestados e uns säo levemente desarestados, com aderência ar-
gilo-humosa e argilo-ferruginosa; concregöes ferruginosas; con-
cregöes argilo-humosas; concregöes manganosas; fragmentos dê  
raiz e casca de sementes. 
B2U — Areias — 100% de quartzo; tragos de concregöes ferruginosas 
(algumas säo magnetiticas). 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor (alguns gräos 
leitosos), semidesarestados e arestados, notando-se alguns bem 
desarestados, apresentando em geral aderência argilo-ferrugi-
nosa; concrecöes ferruginosas; fragmentos de talco; fragmen- ' 
tos de quartzo com muscovita; concregöes manganosas; frag-
mentos de raiz. 
B22t — Areias — 100% de quartzo; tracos de concregöes ferruginosas 
(algumas säo magnetiticas). 
Cascalho — quartzo vitreo incolor em maior proporgäo e alguns 
gräos leitosos. Apresentam-se arestados e semidesarestados, al-
guns desarestados, observando aderência argilo-ferruginosa; con-
cregöes ferruginosas; concregöes manganosas; fragmentos de 
raiz. 
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B23t — Areias — 100% de quartzo; tracos de concregöes ferruginosas 
(algumas säo magnetiticas). 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor, alguns gräos 
leitosos, em geral arestados e semidesarestados, com aderencia 
argilo-ferruginosa; concregöes ferruginosas; fragmentos de ro-
cha, possivelmente sedimentär ou meta-sedimentar, contendo 
material argiloso, sericita-muscovita e outros minerais näo iden-
tificadosj-agregados de minerais näo identificados; fragmentos 
de talco; fragmentos de raiz. 
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Data — 4/6/69 
PERFIL COMPLEMENTAR 63 
Classificagäo — 
Localizagäo — 
Altitude — 
Relevo — 
Erosäo — 
Drenagem — 
Vegetagäo — 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA DIS-
TRÓFICA A fraco textura argilosa fase campestre re-
levo piano, inclusäo em area da unidade TRe3. 
Estrada Bonito—Fazenda Laude ja, proximo a Fazen-
da Texas—Municipio de Bonito. 
520 metros. 
Piano. 
Laminar ligeira. 
Bern drenado. 
Campestre. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 63 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓIJCA DISTRÓFICA A fraco textura 
argilosa fase campestre relevo plano, inclusao em area da unidade TReS 
5097 — 5098 
ANALISES FISICAS E QUIMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granuiométrica da 
total terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
ägua 
flocu-
lacüo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Rilte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo dïdade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 <0.002 % A pa- Real cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
A 0— 30 0 0 100 12 12 24 52 33 37 0,46 
Bt 80-100 0 0 100 10 10 17 63 19 '70 0.27 
pH (1:2.5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua ] «31 IN ( 3a++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(söma) 
5,3 3,9 5,4 1,8 0,13 0,02 7,4 1.9 5,8 15,1 49 20 1 
5,0 3,7 2,4 0,5 0,03 0,02 3,0 4,6 4,2 11,8 25 61 1 
Ataque por H2S04 d = 1,47 Si02 Si02 Equiva-C C % AI2O3 Fe20a (organic»; 
% % N • 
AI2O3 E20a 
FejOa 
Hvre 
% ' 
lente de 
CaC03 
% Si02 AI2O3 FeA Ti02 m MnO (Bi) (Kr) 
1,99 0,15 13 21,6 16,8 6,5 0,55 0,04 2,19 1.76 4,06 
1.14 0,10 11 25,5 20,2 7,7 0,55 0,02 2,15 1,78 3,97 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(%de 
Ma+ 
trocavel C. E. d 0 { Ca-
1-1 Mg+-
1 h E+ Na+ HCO3" Dmi- Umi- Agua 
Eq ui-
DO extratc Agua er so4= dispo- de valor T) mmhos/c. m % cor /3 atm 15 atm nivel umi-25°C lOOg . maxima 
27 
30 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 63 
A — Areias — 96% de quartzo vitreo incolor, gräos desarestados em 
geral (alguns arestados) com aderencia ferruginosa esparsa; 3% 
de concregöes ferruginosas hematiticas (maior parte) e goetiti-
cas; 1% de raiz e carväo; tragos de concregöes manganosas. 
Bt — Areias — 97% de quartzo vitreo incolor, alguns gräos com ade-
rencia ferruginosa esparsa; apresentando-se desarestados (maior 
parte) e arestados; 3% de concregöes ferruginosas hematiticas 
(maior parte) e goetiticas; tragos de feldspato semi-intemperi-
zado, fragmentos de raiz e carväo. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 123 
Data — 25/1/70 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA DIS-
TRÓFICA A fraco textura argilosa fase campestre re-
levo suave ondulado, inclusäo em area da unidade 
LRe3. 
Localizagäo — Estrada Campäo—Bonito, distando 40 km de Campäo, 
proximo ä Fazenda Pitangueira. 
Situagäo e Declive — Meia encosta de elevagäo, com 2 a 5% de declive. 
Altitude — 560 metros. 
Litologia e Formacäo Geológica — Conjunto variado de sedimentos finos 
(peliticos), calcärios e dolomitos da Formagäo Cerra-
dinho — Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo de rochas da Forma-
gäo Cerradinho. 
Relevo — Suave ondulado, com vertentes longas de centehas a 
milhares de metros. 
Erosäo — Laminar ligeira, ocorrendo moderada. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Campestre, com algumas espécies de cerrado. 
Uso atual — Pastagem artificial de capim-coloniäo. 
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PERFHi COMPLEMENTAB 123 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA DISTRÓFICA A fraco textura ar-
gilosa fase campestre, relevo suave ondulado, inclusäo em area da unidade 
LR e 3. 
6091 — 6092 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
\ 
Horizonte total 
• % 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
fiocu-
lacSo 
% 
- % 
Profun- Cas- Terra Areia A r e i a Silte 
% Argila (vo-
> 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
A 0—30 1 99 100 9 7 15 69 43 38 0,22 
Bt 70—90 1 99 100 7 5 10 78 0 100 0,13 
pH (1:2,5) • mE/lOOg .Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S PPm 
Agua ] 'CI IN ( 3a++ M g + + K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
• 4,8 3,6 2,9 0,8 0,20 0,12 4,0 2,1 6,0 12,1 33 34 2 
4,7 3,6 . 1,2 0,5 0,08 0,08 1,9 2,9 3,7 8,5 22 60 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-C C % A!203 Fe203 (organic^ 
% % N 
AI2O3 E2O3 
Fe203 
(ivre 
% CaC0 3 
% B1O2 AI2O3 *'e203 Ti02 i'sOs MnO (Pi) (Br) 
1,53 0,14 11 27,3 2 2 , 8 8,9 0,60 0,04 2,04 1,63 4,02 
0,88 0,08 11 29,9 2 3 , 8 9,6 0,69 0,05 2,14 1,70 3,89 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sJdio 
(% de 
Na+ 
trocävel C. E, d D , C a + + M g + 4 E+ Na+ HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
no extrato Agua cr SO,= dispo- de valor T, mmhos/c m % 003= 13 atm 15 atm nivel umi-
100g- naxima däde 
-
28 
29 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 123 
A — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos arestados, poucos leve-
mente desarestados e bem desarestados, com aderencia ferrugi-
nosa, poucos com aderencia argilosa e manganosa; 2% de con-
cregoes ferromanganosas, ferruginosas (algumas pisoliticas), 
poucas ferro-argilosas e magnetiticas; 1% de detritos; tragos de 
carväo. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados, com aderencia fer-
ruginosa, em maior percentagem; concregöes ferro-argilosas 
(poucas) e ferruginosas (hematiticas, limóniticas e goetiticas), 
algumas com inclusöes de quartzo, algumas ligeiramente roladas; 
fragmentos de rocha contendo argila; mica com aderencia fer-
romanganosa (filito?). 
Bt — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns leve-
mente desarestados, com aderencia ferruginosa e alguns com 
aderencia argilosa; 2% de concregöes ferruginosas (algumas pi-
soliticas), ferro-argilosas, poucas ferromanganosas e magnetiti-
cas; 1% detritos; tragos de carväo. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderencia ferruginosa, alguns 
gräos com aderencia manganosa, em maior percentagem; concre-
göes ferromanganosas, ferro-argilosas e ferruginosas (hematiticas 
na maioria, limóniticas e goetiticas); fragmentos de rocha, con-
tendo argila, mica e com leve aderencia ferromanganosa (filito?). 
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PERFIL COMPLEMENTAR 126 
Data — 26/1/70 
Classificagäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA DIS-
TRÓFICA A fraco textura argilosa fase campestre re-
levo plano, inclusäo em area da unidade LRe3. 
Localizagäo — Estrada Bonito—Nabileque, a 48 km de Bonito, a 1 km 
da sede da Fazenda Baia das Gargas. 
Situagäo e Declive — Topo de elevagäo, com 2% de declive. 
Altitude — 570 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Conjunto variädo de sedimentos fi-
nos (peliticos), calcärios e dolomitos da Formagäo Cer-
radinho—Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo de rochas da Forma-
gäo Cerradinho. 
Relevo — Suave ondulado, com vales em "V" abertp e vertentes 
de centenas a milhares de metros. 
Erosäo — Laminar ligeira, ocorrendo moderada. 
Drenagem. — Bern drenado. 
Vegetagäo — Campestre, com algumas espécies de floresta e cerrado, 
Uso atual — Pastagem artificial de capim-coloniäo. 
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PERFIL COMPLEMENTAH, 12S 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA DISTRÓFICA A fraco textura 
argilosa fase campestre relêvo plano, inclusäo em area da unidade LRe3 
6097 — 6098 
ANALISES FfSICAS E QUfMlCAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
total terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispereäo oom NaOH Calgon) Grau g/cm* Poro-% de % Silte s idade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaua Cas- Terra Areia Areia Silte 
%Argila (vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm % 
Apa-
rente 
Real 
A 0—20 0 0 100 10 7 22 61 36 41 0,36 
Bt 60—80 0 0 100 6 5 18 71 0 100 0,25 
Complexo sortivo 
p H (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
AI+++ + S ppm 
Agua I J C U N < : a + + M g + + K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
4,6 3,5 2,7 0,7 0,20 0,14 3,7 3,8 6,7 14,2 26 51 1 
' 
4,5 3,5 1,1 0,3 0,08 0,09 1,6 4,5 5,2 11,3 14 74 < 1 
Ataque por HiSO« d = 1,47 Si02 Si0 2 Equiva-
lente de 
C C % A1203 Fe203 (organic^ 
% % N 
AI2O3 Rj03 
Fe203 
livre 
% CaCOa % Si02 A1203 Fe&03 Ti02 f20a MnO (Ki) (Kr) 
1,66 0,15 11 25,1 20,4 7,3 0,56 0,05 2,09 1,70 4,39 
1,06 0,10 11 28,2 23,2 8,3 0,63 0,04 2,07 1,68 4,38 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sjdio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d ' , C a + + Mg1"1 K+ Na + HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua cr S04= dade dispo- de alor T) mmhos/c ii % C03= /3 atm 15 atm ni el umi-
25°C < mE /100g - maxima 
30 
32 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Per f il Corrvplementar 126 
A — Areias — 95% de quartzo vitreo, incolor, gräos desarestados a 
arestados, em parte com aderência ferruginosa; 3% de concre-
göes ferruginosas hematiticas, em parte magnetiticas; 2% de 
fragmentos de raiz, sementes e carvao; tragos de mica intempe-
rizada e estaurolita. 
Bt — Areias — 97% de quartzo vitreo, incolor, gräos desarestados a 
arestados, em parte com aderência ferruginosa; 3% de concre-
göes ferruginosas hematiticas, em parte magnetiticas; tragos de 
fragmentos de raiz, carvao, sementes, mica alterada e estau-
rolita. 
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Data — 2/7/69 
PERFIL 85 
Classificagäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA DIS-
TRÓFICA A fraco. textura argilosa fase campestre re-
levo suave ondulado, inclusäo em area da unidade 
TRe3. 
Localizagäo — Estrada Bonito—Fazenda Cerradinho—Nabileque, a 
3,5 km da Fazenda Cerradinho, lado direito da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira situada 
em meia encosta de elevagäo, com declives de 3 % e sob 
cobertura de gramineas. 
Altitude — 600 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Con junto variado de sedimentos fi-
nos (peliticos), calcärios e dolomitos da Formagäo Cer-
radinho — Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Capeamento detritico pseudo-autóctone. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira, ocorrendo laminar moderada. . 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Campestre. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 13 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, umido 
e ümido amassado), bruno avermelhado (5 YR 
4/3, seco) e bruno (7.5 YR 5/4, seco tritu-
rado); argila; forte pequena a grande granu-
lar e forte pequena a grande blocos angulares 
e subangulares; muito duro, firme, plästico e 
pegajoso; transigäo plana e clara. 
A3 — ' 1 3 — 24 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido e 
ümido amassado), vermelho amarelado (5 YR 
4/8, seco) e vermelho amarelado (5 YR 5/8, 
seco triturado); argila pesada; moderada pe-
quena a média blocos subangulares; muito 
duro, firme, plästico e pegajoso; transigäo pla-
na e gradual. 
Ba — 24 — 50 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila pesada; 
moderada pequena a média blocos angulares 
e subangulares; cerosidade forte e abundante; 
muito duro, firme, plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana e gradual. 
B2it — 50 — 80 cm, vermelho (2.5 YR 4/6); argila pesada; forte 
pequena a média blocos angulares e subangu-
lares; cerosidade forte e abundante; muito 
duro, firme, plästico e pegajoso; transigäo pla-
na e difusa. 
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Bi22t — 80 — 125cm, vermelho (2.5 YR 4/8); argila pesada; forte 
pequena a média blocos angulares e subangu-
lares; cerosidade forte e abundante; muito 
duro, friävel, plästico e pegajoso; transigäo 
plana e gradual. 
B3t — 125 — 160cm, vermelho (2.5 YR 4/6); argila pesada; forte 
pequena a grande blocos angulares e subangu-
lares; cerosidade moderada e abundante; mui-
to duro, firme, plästico e pegajoso; transigäo 
ondulada e abrupta (25-35 cm). 
C — 160 — 200 cm+, cor composta de amarelo (10 YR 7/8) e ver-
melho (2.5 YR 4/6); argila siltosa; ligeira-
mente plästico e ligeiramente pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 728; 
Presence de carväo até o horizonte Bit. 
Intensa atividade biológica no horizonte Ai. 
Trincheira com 160 cm de profundidade. 
Muitas raizes no Ai, comuns ho Aa, poucas no Bit e raras no Bat e Baat. 
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P E R F U I 85 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA DISTRÓFICA A fraco textura ar-
gilosa fase campestre relêvo suave ondulado, inclusäo em area da unidade TR e 3. 
5209-5215 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöea da amostra Composigfo grani'lcmétrica da 
terra fina Argila Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
s Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
agua 
flocu-
aeäo 
% 
% 
Profun- ^alhaus C?s- Terra Areia j*reia filte Argila 
% Argila (TO-
Simbolo didade > 20 calho fina grcssa fina 0,05-0,002 ' < 0,002 % Apa- Real cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 13 0 0 100 5 4 32 59 37 37 0,54 
A3 — 24 0 1 99 6 4 22 68 49 28 0,32 
B!t — 50 0 1 99 6 4 21 69 36 48 0,30 
B21t — 80 0 2 98 4 3 15 78 0 100 0,19 
B22t —125 0 1 99 2 2 17 79 0 100 0,22 
B3t —145 0 1 99 1 2 24 73 0 100 0,33 
C —160+ 0 1 99 0 1 42 57 0 100 0,74 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 A l + + + P. assi-
U+++ + S ppm 
Agua ] ?C11N ( 3 a + + M g + + 35+ Na + 
Valor S 
(soma) M*** H+ s 
i lo rT 
oma) 
5,8 4,8 7,7 2,9 0,34 • 0,05 11,0 0,2 4,6 15,8 70 2 2 
5,0 4,0 3,4 1,2 0,19 0,05 4,8 2,1 3,8 10,7 45 30 
5,1 3,9 1,9 0,7 0,10 0,04 2,7 3,1 3,5 9,3 29 53 
5,0 4,0 1,6 0,4 0,09 0,06 2,2 3,0 2,5 7,7 29 58 
5,1 3,9 2,2 0,8 0,08 0,05 3,1 3,2 • 1,9 8,2 38 51 
5,3 4,0 2,7 1,0 0,06 0,05 3,8 2,6 2,1 8,5 45 41 
5.4 4,1 2,0 1,0 0,06 0,05 3,1 1,2 1,3 5,6 55 28 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 f iC 2 SiC2 
C 
(orgänico] 
% 
C 
N 
% A1203 
Fe2C3 
Pe203 
livie 
% . 
N 
% A l A R2Cj 
lente de 
C a C 0 3 
Si02 A1203 Fe203 Ti02 P205 MnO (Ei) (Kr) % 
2,65 0,22 12 24,3 16,9 7,5 0,48 0,05 2,44 1,90 3,53 
1,86 0,16 12 26,0 19,9 8,2 0,52 0,04 2,22 2,96 3,80 
1,89 0,13 15 27,6 21,3 8,7 0,51 0,04 2,20 1,75 3,84 
0,69 0,10 7 30,7 24,4 9,1 0,51 0,03 2,14 1,73 4,20 
0,44 0,08 6 33,5 25,4 9,1 0,49 0,03 2,C4 1,83 4,38 
0,20 0,06 3 33,5 25,1 8,9 0,47 0,02 2,27 1,S5 4,43 
0,13 0,05 3 32,0 20,2 7,9 0,32 0,03 2,69 2,16 4,01 
Sat 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/s>dio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E . d 3 , C a
+ + M g + 4 K+ Na + HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equ i -
DO extrato Agua er Rf 1,= dispo- de valor T) mmhos/c D % C03= ra atm 15 atm nivel umi -
25°C 100g - maxima dade 
> 
30 
30 
31 
33 
33 
32 
' 
35 
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85 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Areias — 56% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns com aderência ferruginosa, alguns com aderência man-
ganosa; 40% de concregöes ferruginosas, ferro-argilosas e ferro 
manganósas, algumas roladas; 3% de magnetita; 1% de felds-
pato potässico; tragos de detritos. 
Areias — 51% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns com aderência ferruginosa, alguns com aderência man-
ganosa; 40% de concregöes-ferruginosas, ferro-argilosas e fer-
romanganosas, a maioria rolada; 5% de detritos; 3% de mag-
netita; 1 % de feldspato; tragos de turmalina idiomorfa e carväo. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência fer-
ruginosa, alguns com aderência mangariosa; feldspato; magne-
tita; concregöes ferruginosas (em maior percentagem) e poucas 
ferro-argilosas e manganosas; detritos. 
Areias — 64% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns com aderência ferruginosa, alguns com aderência man-
ganosa; 25% de concregöes ferruginosas, ferro-argilosas e man-
ganosas, a maioria rolada; 4% de carväo; 4% de detritos; 2%' 
de magnetita; 1% de feldspato. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência fer-
ruginosa, alguns com pouca aderência manganosa; magnetita; 
concregöes ferruginosas (em maior percentagem), ferro-argi-
losas e argilo-manganosas; carväo. 
Areias — 55% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns com aderência ferruginosa, alguns com aderência man-
ganosa; 40% de concregöes ferruginosas, ferro-argilosas e man-
ganosas, algumas roladas; 2% de detritos; 2% de magnetita; 
1% de carväo; tragos de mica muscovita intemperizada. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência fer-
ruginosa; magnetita; feldspato com aderência ferruginosa, pou-
cos com aderência manganosa; concregöes ferruginosas e poucas 
concregöes ferromanganosas; carväo; detritos. 
Areias — 66% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
com aderência ferruginosa; 30% de concregöes ferruginosas, fer-
ro-argilosas e poucas ferromanganosas, a maioria rolada; 2% de 
detritos; 2% de magnetita; tragos de feldspato, alguns com ade-
rência ferruginosa e mica muscovita intemperizada. 
Cascalho — predominio de concregöes ferruginosas, ferro-argi-
losas e poucas ferromanganosas, muitas roladas; quartzo hia-
lino, gräos corroidos, com aderência ferruginosa; feldspato po-
tässico, com aderência ferruginosa; magnetita; detritos. 
Areias — 52% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com 
aderência ferruginosa; 40% de concregöes ferruginosas, ferro-
argilosas e poucas ferromanganosas, muitas roladas; 4% de 
f ragmen tos de rocha (argilo-ferruginosos); 2% de magnetita; 
2% de feldspato potässico; tragos de detritos. 
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Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência fer-
ruginosa; magnetita; concregoes ferruginosas, algumas pisoli-
ticas; feldspato potassico; fragmentos de rocha (argilo-ferrugi-
nosos — folhelho) em maior percentagem; detritos. 
C — Areic& — 54% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa; 35% de fragmentos de rocha (ferro-argilosas 
— folhelho); 10% de concrecöes ferruginosas e ferro-argilosas 
e poucas ferromanganosas, algumas roladas; 1% de feldspato 
potassico; tracos de mica biotita intemperizada, magnetita e 
detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência fer-
ruginosa; concregoes ferro-argilosas (em maior percentagem); 
concregoes ferruginosas e poucas ferromanganosas; feldspato 
potassico; detritos. 
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B22t — 100 — 155cm, vermelho escuro (10 R 3.5/6); argila'pesada; 
moderada pequena a média blocos angulares e 
subangulares; cerosidade moderada e comum; 
duro, firme, plästico e pegajoso; transigao pla-
na e difusa. 
Bbat — 155 — 200cm+,vermelho escuro (10 R 3.5/6); argila pesada 
com cascalho; fraca pequena a média blocos 
subangulares; cerosidade fraca e pouca; duro, 
firme, plästico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Trincheira de 200 cm de profundidade. 
Constatou-se a presenga em todo perfil de grumos que diflcilmente säo des-
feitos. 
Muita atividade biológica no Bmt. 
Raizes abundantes no Ai, comuns no As e Bu, poucas no B2u e B*t e raras no 
Bast, com diämetros de l m m a 3 cm. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 758. 
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Data — 2/1/70 
PERFIL 112 
Classificagäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EU-
TRÓFICA A chernozêmico textura argilosa fase flo-
resta caducifólia relevo suave ondulado, inclusäo em 
area da unidade TRel. 
Localizagäo — 17 km de Campäo, na estrada Campäo — Bonito. Mu-
- nicipio de Miranda. 
Situagäo e Declive — Topo esbatido de elevacäo, com 3% de declive. 
Altitude — 400 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Conjunto variado de sedimentos fi-
nos (peliticos), calcärios e dolomitos da Formagäo Cer-
radinho — Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo de rochas da Formagäo 
Cerradinho, mesclados com materials oriundos da For-
magäo Tamengo. 
Relevo — Suave ondulado, com pendentes de centenas a milha-
res de metros. 
Erosäo — Laminar ligeira a moderada. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia, com espécies de cerrado. 
Aj — 0 — 10 cm, vermelho muito escuro (10 R 2/2, umido), 
vermelho escuro acinzentado (2.5 R 3/2, umi-
do amassado e seco triturado) e vermelho muito 
escuro (2.5 YR 2/2, seco); argila pesada; forte 
muito pequena a pequena granular; duro, fir-
me, plästico e pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
A3 — 10 — 20 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/2, ümi-
do), vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3, 
ümido amassado), bruno avermelhado escuro 
(2.5 YR 2/4, seco) e bruno avermelhado escuro 
(2.5 YR 3/4, seco triturado); argila pesada; 
forte pequena granular e fraca pequena blocos 
subangulares; muito duro, firme, plästico e 
pegajoso; transigäo plana e gradual. 
Bit — 20 — 45 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila pesada; moderada pequena blocos suban-
gulares; duro, firme, plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana e difusa. 
B2n — 45 — 100 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); argila pesada; 
moderada pequena a média blocos subangula-
res; cerosidade moderada e comum; duro, fir-
me, plästico e pegajoso; transigäo plana e di-
fusa. 
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PEBFUi 112 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A chemozêmico tex-
tura argilosa fase floresta caducifólia relêvo suave ondulado, inclusäo em,area da 
unidade TR e l . 
6027-6032 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composic&o granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia A re ia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
m m 
2-0,20 
m m 
0,20-0,05 
mm 
mm TTirn rente 
Al 0— 10 0 1 99 9 7 24 60 34 43 0,40 
A3 — 20 0 1 99 9 7 24 • 60 27 55 0,40 
B ^ — 45 0 1 99 8 5 17 70 47 36 0,24 
% B 2 , t —100 0 2 98 6 4 14 76 X 100 0,18 
B22t —155 0 3 97 7 5 14 74 X 100 0,19 
B2 3 t —200+ 0 7 93 i 7 5 20 68 X 100 0,29 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ 
A1+++ + S 
P . assi-
milavel 
ppm 
Agua '. <C11N < 3a++ M g + + B+- Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,0 5,0 13,6 2,6 0,47 0,08 16,8 0 5,9 22,7 74 0 2 
5,5 4,3 0,3 1,3 0,13 0,05 10,8 0,5 6,4 17,7 61 4 1 
S.4 4,2 6,7 0,3 0,08 0,05 7,1 1,2 5.2 13,5 53 14 1 
v 5,4 
y 5,6 
4,3 4,7 0,2 0,08 0,08 5,1 1,0 3,8 10,1 50 16 1 
4,3 6,7 0,2 0,05 0,06 6,0 0,4 2,9 9,3 65 6 < 1 
5,5 4,2 5,9 0,2 0,06 0,08 6,2 0,7 2,6 9,5 65 10 < 1 
Ataque por H2S04 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-C C % AW3 Pe203 (orgänico] 
% 
N 
% N 
AI2O3 R2O3 
Fe20s 
livre 
% 
lente de 
CaCOi 
% Si02 Al203 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Bi) (Br) 
2,73 0,22 12 23,1 20,5 8,7 0,61 0,09 1,92 1,51 3,69 
1,81 0,17 11 23,5 21,6 . 9,4 0,61 0,08 1,85 1,45 3,60 
1,46 0,13 11 26,1 24,3 9,5 0,62 0,07 1,83 1,46 4,01 
0,86 0,08 10 2S,9 25,9 10,0 0,62 0,06 1.90 1,52 4,06 
0,39 0,06 7 27,3 24,1 10,1 0,68 0,05 1,93 1,52 3,74 
0,28 0,06 5 26,0 26,1 10,0 0,64 0,04 1,69 1,36 4,09 
Constantea hidricas 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
e/a.xiio 
(% de 
N'a+ 
trocavel C. K. d 3 , C a « M g « 
h E+ Na + HCO3" Umi- Dmi- Agua 
Equi-
valente 
' no extrato Agua ( 31" S - 4 ° dade dade dispo- de valor T) mmhos/c m ' % COs" 1/3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 4 mV /100g . V maxima dade 
T 
30 
30 
28 
. 29 
28 
, 
28 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Areias — 92% de quartzo. vitreo incolor e sacaroidal, gräos ares-
tados em geral, com aderência ferruginosa e argilo-ferruginosa; 
4% de concregöes ferruginosas e argilo-ferruginosas; 4% de con-
cregöes argilo-humosas, fragmentos de raiz, sementes e carväo. 
Cascalho — pedominio de quartzo vitreo incolor (maior parte) 
e sacaroidal, gräos arestados em geral, com aderência ferrugi-
nosa e argilo-ferruginosa e alguns com aderência manganosa; 
concregöes ferruginosas hematiticas; concregöes manganosas e 
argilo-ferruginosas; fragmentos de material argiloso contendo 
palhetas de sericita. 
Areias — 94% de quartzo vitreo incolor e sacaroidal, gräos em 
geral arestados com aderência ferruginosa e argilo-ferruginosa; 
4% de concregöes ferruginosas e argilo-ferruginosas; 2% de 
fragmentos de raiz, sementes, carväo e concregöes argilo-hu-
mosas. / 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor, (maior parte 
e sacaroidal, gräos arestados em geral, com aderência ferrugi-
nosa e argilo-ferruginosa e alguns com aderência manganosa; 
concregöes ferruginosas hematiticas; concregöes manganosas e 
argilo-ferruginosas; fragmentos de material argiloso contendo 
palhetas de sericita. 
Areias — 94% de quartzo vitreo incolor e sacaroidal, gräos em 
geral arestados com aderência ferruginosa e argilo-ferruginosa; 
4% de concregöes ferruginosas e argilo-ferruginosas; 2% de 
fragmentos de raiz, sementes, carväo e concregöes argilo-hu-
mosas. 
Cascalho —- predominio de quartzo vitreo incolor e sacaroidal, 
gräos arestados em geral, com aderência ferruginosa e argilo-
ferruginosa e alguns com aderência manganosa; concregöes 
ferruginosas hematiticas; concregöes argilo-ferruginosas, man-
ganosas e argilosas; fragmentos de material argiloso, contendo 
palhetas de sericita; feldspato intemperizado (um fragmento). 
Areias — 96% de quartzo vitreo incolor e sacaroidal, gräos ares-
tados em geral, com aderência ferruginosa e argilo-ferruginosa; 
4% de concregöes ferruginosas e argilo-ferruginosas; tragos de 
concregöes argilosas, fragmentos de raiz e carväo. 
Cascalho — quartzo vitreo incolor e sacaroidal em maior pro-
porgäo. Os gräos apresentam-se em geral arestados, com ade-
rência ferruginosa e argilo-ferruginpsa; concregöes ferrugmosas 
hematiticas; concregöes argilosas, manganosas e argilo-ferrugi-
nosas; fragmentos de material argiloso-grafitoso (filito?) de 
composigäo mineralógica näo identificada; fragmentos de raiz. 
Areias — 94% de quartzo vitreo incolor e sacaroidal, gräos ares-
tados em geral, com aderência ferruginosa e argilo-ferruginosa; 
4% de concregöes argilo-ferruginosas (maior pare) e argilosas; 
2% de concregöes ferruginosas. 
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Cascalho — predomïnio de quartzo vitreo incolor e sacaroidal, 
gräos arestados em geral, com aderência ferruginosa e argilo-
ferruginosa hematitica; concrecöes argilosas, argilo-ferrugino-
sas e manganosas; fragmento de material argiloso-grafitoso 
(filito?) contendö sericita e outros minerais näo identificados. 
B23t — Areias — 92% de quartzo vitreo incolor e hialino, gräos ares-
tados em geral, com aderência ferruginosa e argilo-ferruginosa; 
6% de concrecöes argilo-ferruginosas (maior parte) e argilosas; 
2% de concrecöes ferruginosas. 
Cascalho — quartzo vitreo incolor ou sacaroidal em maior pro-
. porgäo. Os gräos apresentam-se em geral arestados com ade-
rência ferruginosa ou argilo-ferruginosa; concrecöes ferrugi-
nosas hematiticas; concrecöes argilosas, argilo-ferruginosas e 
manganosas; fragmentos argilosos-grafitosos (filito?) contendö 
sericita; possivelmente talco e outros minerais näo identificados. 
OBSERVANCES — Na fragäo areia: 
1 — Observam-se pequenos cubos de magnetita e de pirita (?) limonitizadas. 
2 — Parte do quartzo sacaroidal deve ser possivelmente fragmentos de 
quartzito de granulagäo fina. 
3 — Observam-se ao longo do perfil tracos de fragmentos de sericita, micas 
alteradas e agregados de minerais de aspecto filitoso näo identificado. 
Na fragäo cascalho: 
1 — Parte das concregóes ferruginosas e argilo-ferruginosas têm proprie-
dades magnéticas. 
2 — Ao longo do perfil, observa-se esporädicamente cristais de quartzo 
idiomorfos. 
3 — A ocorrência de concregóes argilosas e argilo-ferruginosas aumenta gra-
dativamente para os.horizontes inferiores. 
4 — Parte do quartzo sacaroidal deve ser possivelmente fragmentos de 
quartzito de granulagäo fina. 
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Data — 12/3/69 
PERFIL 62 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EU-
TRÓFICA A chernozêmico textura argilosa fase cam-
pestre relevo piano, inclusäo em area da unidade TRe3. 
Localizagäo — Estrada Bela Vista—Caracol, 30 km após Bela Vista e 
a 200 metros do lado direito da estrada (após o rio 
Piripicu). 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta 
em topo de elevacäo, com 1 % de declive e sob vegeta-
gäo campestre. 
Altitude — 200 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Conjunto variado de sedimentos finos 
(peliticos), calcärios e dolomitos da Formacao Cerra-
dinho — Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Produtos da decomposicäo de rochas da Forma-
cäo Cerradinho, mesclados com arenitos. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetacäo — Campestre. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ax — 0 — 10cm, vermelho escuro acinzentado (2.5 YR 3/2, 
ümido e ümido amassado), bruno avermelhado 
escuro (5 YR 3/3, seco) e bruno avermelhado 
escuro (5 YR 3/4, seco triturado); franco ar-
gilo arenoso; moderada pequena a média gra-
nular e blocos subangulares; duro, firme, pläs-
tico e pegajoso; transicäo plana e clara.. 
A3 — 10 — 30 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3, ümi-
do), vermelho escuro acinzentado (10 R 3/2, 
ümido amassado) e bruno avermelhado escuro 
(2.5 YR 3/4, seco e seco triturado); argila are-
nosa; moderada pequena a média blocos su-
bangulares; cerosidade moderada e comum; 
extremamente duro, friävel, plästico e pega-
joso; transigäo plana e abrupta. 
B l t — 30 — 65 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); argila; moderada 
pequena blocos subangulares; cerosidade forte 
e abundante; duro, firme, plästico e pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
B21t — 65 — 95 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); argila; fraca pe-
quena, a média blocos subangulares e gräos 
simples; cerosidade forte e abundante; ligeira-
mente duro, firme, plästico e pegajoso; transi-
gäo plana e difusa. 
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B22t ^ 9 5 — 150 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); argila; fraca pe-
quena a média blocos subangulares e gräos 
simples; cerosidade forte e abundante; macio, 
friävel, plästico e pegajoso; transigäo plana e 
difusa. 
Bjat — 150 — 180 cm+.vermelho escuro (10 R 3/6); argila; fraca pe-
quema a média blocos subangulares e gräos 
simples; macio, friävel, plästico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
deF522! 
Raizes abundantes no Ai, comuns no As, poucas no B«, Bat e Rat e raras no 
Bat, com diametros variando de 1 mm a 3 cm, predominando as de menor dia-
metro. 
Concrecóes ao longo do perfil. 
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PERFIL 62 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A chernozêmico 
textura argilosa fase campestre relêvo plano, inclusäo em ärea da unidade TRe3 
4809 — 4814 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
1 
Horiconte total 
% 
terra fina 
(dispersao com NaOH Calgon) Argila Gran 
Densidade 
g/cms POTO-
% dis- de % Silte sidada persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm % 
Apa-
rente 
Real 
Ai 0— 10 0 0 100 27 21 20 32 16 53 0,63 
Ai — 30 0 1 99 28 20 17 35 23 34 0,49 
. B!t — 65 0 1 99 20 16 13 62 29 44 0,25 
^ B j l t — 96 0 1 99 16 13 11 60 2 97 0,18 
B M t —160 0 1 99 16 13 14 67 1 98 0,25 
B a t —180+ 0 2 98 19 14 14 53 3 94 0,26 
Complexo sortivo 
, 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm . 
Agua I fCl lN ( 3a + + M g + + B+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,5 5,3 7.0 2,0 0,69 0,02 9,7 0 2,0 11,7 83 0 1 
6,5 4,9 5,2 0,7 0,18 0,02 6,1 0 2,4 8,5 72 0 < 1 
6,0 4,3 3,8 0,5 0,43 0,02 4,7 0 . 3,2 7,9 59 0 1 
^ 5 , 9 4,4 4,2 0,7 0,16 0,02 5,1 0,4 2,0 7,5 68 7 < 1 
5,9 4,6 4,6 0,7 0,14 0,06 5,5 0,1 2,2 7,8 71 2 < 1 
5,9 4,5 4.5 0,9 0,17 0,03 5,6 0,1 1.7 7.4 76 2 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 SiOj SiOa 
Equiva-C C %. A120, Fe20| (orgänico) 
% 
N 
% N 
iAI20a R2O8 
FOÏOS 
livre 
% 
lente de 
CaCOi 
% Si02 AI20j Fe20a Ti02 P2O5 MnO (Bi) (Br) 
1,74 0,20 9 12,7 9,1 4,3 0,53 0,02 2,37 1,83 3,30 
1,07 0,11 10 14,5 10,9 4,6 0,54 0,04 2,26 1,78 3,69 
0,75 0,08 9 22,7 16,8 5,6 0,57 0,03 2,30 1,95 5,69 
0,54 0,06 9 26,4 20,4 6,3 0,61 0,02 2,20 1,84 6,13 
0,31 0,05 6 25,3 19,6 6,4 0,60 0,02 2,19 1,82 4,80 
0,26 0,04 7 23,9 18,1 5,9 0,61 0,02 2,24 1,86 4,78 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1-5) % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocävel 
1 ' 
C . E . d i , Ca++ M g ^ • E+ Na+ HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
no extrato Agua er S O " dispo- de valor T) mmhos/cl •n % co= /3 atm 15 atm nivel umi-25°C •i mE/lOOg > [naxima dade 
22 
18 
22 
25 
24 
24 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 62 
Ax — Areias — 94% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa, poucos com aderência manganosa; 3% de con-
cregöes ferruginosas e manganosas; 2% de. detritos; 1% de 
feldspato; tragos de magnetita e carväo. 
A3 — Areias — 92% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa; 2% de feldspato; 2% de concregöes ferrugino-
sas e ferromanganosas, algumas roladas; 2% de ilmenita; 2% 
de detritos; tragos de magnetita e carväo. 
CascalJio >— quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa e forte aderência manganosa em maior percenta-
gem; concregöes ferruginosas e manganosas, algumas roladas; 
feldspato potässico, com aderência ferruginosa, alguns com 
aderência ferromanganosa; detritos. 
B l t — Areias — 84% de 'quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa; 15% de feldspato, alguns com aderência man-
ganosa; 1% de concregöes ferruginosas e ferromanganosas; tra-
gos de magnetita e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, com 
aderência ferruginosa e ferromanganosa em maior percenta-
gem; feldspato com aderência ferruginosa e ferromanganosa; 
concregöes ferruginosas e manganosas. 
B2n — Areias — 92% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa; 4% de feldspato; 2% de concregöes ferrugino-
sas e manganosas; 1% de ilmenita; 1% de detritos; tragos de 
magnetita e carväo. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência fer-
ruginosa e poucos com aderência manganosa em maior per-
centagem; feldspato, com aderência ferruginosa e alguns com 
aderência manganosa; concregöes ferruginosas e manganosas. 
Bji2t — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa; 2% de feldspato; 1% de concregöes ferruginosas 
e ferromanganosas; 1% de ilmenita; tragos de detritos e mag-
netita. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa e alguns com aderência manganosa em maior per-
centagem; concregöes ferruginosas e ferromanganosas, algumas 
roladas; feldspato com aderência ferruginosa. 
B23t — Areias — 93% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa; 5% de feldspato; 2% de concregöes ferrugino-
sas e ferromanganosas; tragos de magnetita e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência fer-
ruginosa, alguns com aderência manganosa em maior percen-
tagem; feldspato com aderência ferruginosa e uns com aderên-
cia manganosa; concregöes ferruginosas e manganosas, algu-
mas roladas. 
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Data — 12/3/69 
PERFIL 56 
Classificagäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA ETJ-
TRÓFICA A fraco textura argilosa fase floresta cadu-
cif ólia relevo suave ondulado. 
Localizacäo — Estrada Miranda—Campäo, a 58 km de Miranda e a 
30 metros do lado direito da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
topo aplainado de elevagäo, com declividade de 0,5% 
e sob cobertura vegetal de gramineas. 
Altitude — 320 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Conjunto variado de sedimentos finos 
(peliticos), calcärios e dolomitos da Formagäo Cerradi-
nho — Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Capeamento detritico pseudo-autóctone. 
Relevo — Suave ondulado, sendo localmente piano. 
Erosäo — Laminar ligeira 
Drenagem — Bern drenado.. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia (area desmatada). 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ax — 0 — 8 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, ümido), 
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido 
amassado), bruno escuro (7.5 YR 3/2, seco e 
seco triturado); franco argiloso; moderada mé-
dia a muito grande granular; ligeiramente 
duro, friävel, ligeiramente plästico e pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
A3 — 8 — 20 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, ümido), 
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido 
amassado, seco e seco triturado); argila; mo-
derada pequena a média granular; duro, fria-
vel, plästico e pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
B l t — 20 — 40 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila; mode-
rada pequena a média blocos angulares e sub-
angulares e moderada média a grande gra-
nular; cerosidade fraca e pouca; muito duro, 
friävel, plästico e pegajoso; transigäo plana e 
difusa. 
B2n — 40 — 80 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila pesada; 
moderada pequena a média blocos angulares 
e subangulares; cerosidade moderada e co-
mum; muito duro, friävel, plästico e pegajoso; 
transigäo plana e difusa. 
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B22t — 80 — 150 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); argila pesada; 
moderada média a grande blocos angulares e 
subangulares; cerosidade forte e abundante; 
muito duro, friävel, muito plastico e muito 
pegajoso; transigäo plana e difusa. 
B3t — 150 — 200 cm, vermelho (2.5 YR 4/8); argila pesada; duro, 
friävel, plästico e pegajoso; 
C — 200 — 230 cm+, argila pesada com cascalho. 
OBSERVA(?öES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
deF535 . 
Trincheira com 150 cm de profundidade, após usou-se trado de caneco. 
Muitas raizes no Ai e Aa, comuns no B« e poucas no Bat e Bzn. 
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PERFUi 56 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A fraco textura 
argilosa fase floresta caducifólia relêvo suave ondulado 
4772 — 4778 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
Horizont« total terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm' Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacSo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm . 
2-0,20 
mm 
0,20-0,0.' 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 8 0 1 99 16 10 35 39 26 33 0,90 
A3 — 20 0 3 97 17 9 32 42 33 21 0,76 
B,t — 40 0 2 98 16 7 28 49 35 29 0,57 
\ B2 l t 
^B22t 
— 80 0 5 95 10 4 21 65 1 98 0,32 
—150 0 6 94 8 3 19 70 1 99 0,27 
B3t —200 0 7 93 8 3 20 69 1 99 0,29 
C —230+ 1 12 87 9 4 20 67 1 99 0.30 
Complexo sort ivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 . A 1 + + + P. assi-
milavel 
A1+++ + S ppm 
Agua i C H N :a
++ ^ l g + + K+ Na + Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,8 4,6 6,1 1,5 0,51 0,03 8,1 0,1 3,2 11,4 71 1 9 
5,4 4.0 4,1 0,8 0,13 0,03 5,1 0,9 3,3 9,3 55 15 1 
5,4 4,0 3,2 0,5 0,05 0,02 3,8 1,7 3,0 8,5 45 31 1 
5,5 4,0 3,8 0,4 0,04 0,03 4,3 2,6 2,1 9,0 48 38 < 1 
5,5 4,0 5,8 0,3 0,04 0,02 6,2 2,2 1,3 9,7 64 26 < 1 
5,7 4,4 8,2 1,2 0,04 0,03 9,5 0,4 2,3 12,2 78 4 1 
5,6 4,4 9,1 1,0 0,04 0,03 10,2 0,4 1,6 12,2 84 4 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si02 Equiva-C C % Al203 Fe203 (organico] 
% 
N 
% N 
A!203 R203 
Pe203 
livre 
% 
lente de 
C a C 0 3 
% Si02 A1203 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
1.66 0,12 14 15,9 11,4 5,4 0,45 0,07 2,37 1,82 3,29 
1,28 0,12 11 17,0 12,6 6,0 0,47 0,06 2,29 1,75 3,26 
0.96 0,11 9 20,7 15,6 •7,1 0,49 0,10 2,26 1,75 3,48 
0.58 0,09 6 27,4 20,7 7,6 0,52 0,04 2.25 1,82 4,23 
0,41 0,07 6 30,4 22,8 8,1 0,51 0,03 2,27 1,84 4,39 
0,22 0,06 4 31,2 23,4 8,6 0,55 0,03 2,27 1,84 4,24 
0,22 0,04 6 31,2 22,9 9,6 0,55 0,05 2,32 1,82 3,75 
Constantes hidricas 
Sat. 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) % 
c/sjdio 
( % d e 
Na + 
trocavel G. E . d t , C a + + Mg++ K+ Na+ HCO3- ümi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua er S- dade dade dispo- de valor T) mmhos/cr n % C O f 1/3 atm 15 atm nivel umi-
25°C j mF 1 0 0 g - ^ maxima dade r 
-
24 
24 
26 
29 
31 
30 
29 
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Perfü 56 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 73% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa, poucos com aderência manganosa; 10% de concre-
göes ferruginosas e manganosas; 10% de detritos; 4% de felds-
pato potassico; 2% de magnetita; 1% de carväo. 
Cascalho —, quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência fer-
ruginosa e manganosa em maior percentagem; concregöes fer-
ruginosas, ferromanganosas, algumas roladas; magnetita; felds-
pato potassico com aderência ferromanganosa; detritos. 
A3 — Areias — 82% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa e poucos com aderência manganosa; 10% de con-
cregöes ferruginosas e ferromanganosas, algumas roladas; 4% de 
feldspato potassico; 3% de detritos; 1% de magnetita. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, alguns 
com aderência ferruginosa e aderência manganosa em maior 
percentagem; feldspato potassico, alguns com aderência ferru-
ginosa e alguns com aderência manganosa; concregöes ferrugi-
nosas e ferromanganosas, algumas roladas; detritos. 
Ba — Areias — 84% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa, poucos com aderência manganosa; 10% de concre-
göes ferruginosas e poucas ferromanganosas, algumas roladas; 
3% de feldspto potassico; 2% de detritos; 1% de magnetita. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência fer-
ruginosa e manganosa em maior percentagem; feldspato potas-
sico, com aderência ferruginosa e manganosa; concregöes ferru-
ginosas, ferromanganosas, algumas roladas; detritos. 
B2it — Areias — 86% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa, poucos com aderência manganosa; 10% de concre-
göes ferruginosas e ferromanganosas, algumas roladas; 2% de 
feldspato; 2% de detritos; tragos de magnetita. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência fer-
ruginosa e manganosa em maior percentagem; feldspato potas-
sico com aderência ferruginosa e manganosa; concregöes ferru-
ginosas e ferromanganosas, algumas roladas; fragmentos de 
rocha. 
B22t — Areias — 88% de quartzo hialino, grabs corroidos, triturados, 
com aderência ferruginosa; 9% de concregöes ferruginosas e 
ferromanganosas, algumas roladas; 2% de feldspato; 1% de 
detritos; tragos de magnetita. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência fer-
ruginosa e manganosa em maior percentagem; concregöes ferru-
ginosas e ferromanganosas, algumas roladas; feldspato com ade-
rência ferruginosa e manganosa; detritos. 
B3t —• Areias — 88% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa; 10% de concregöes ferruginosas e ferromanganosas, 
algumas roladas; 1% de feldspato; 1% de detritos; tragos de 
magnetita. 
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Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia fer-
ruginosa em maior percentagem; concregöes ferruginosas e pou-
cas ferromanganosas; feldspato potassico com aderencia ferru-
ginosa; detritos. 
C — Areias — 67% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns com aderencia ferruginosa; 30% de concregöes ferrugi-
nosas e ferromanganosas, algumas roladas; 3% de feldspato; 
tragos de magnetita e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia fer-
ruginosa e manganosa em maior percentagem; feldspato; con-
cregöes ferruginosas e ferromanganosas, algumas roladas; de-
tritos. 
Calhaus — concregöes ferromanganosas. 
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Data — 11/3/69 
PERFIL 60 
Classificagäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EU-
TRÓFICA A fracó textura argilosa fase floresta cadu-
cifólia relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Bela Vista — Caieira, 32 km após Bela Vista, 
passando o rio Piripicu e proximo ao morro da Mar-
garida, lado direito da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
tergo superior de elevagäo,'com 2% de declive e sob 
cobertura vegetal de floresta caducifólia. 
Altitude — 180 metros. 
Litologia e Formagao Geológica — Conjunto variado de sedimentos finos 
(peliticos) calcärios e dolomitos da Formagao Cerra-
dinho — Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Produto de decomposigäo das rochas da Formagao 
Cerradinho mesclados com arenitos. 
Relevo — Suave ondulado, com vales muito abertos e pendentes 
com milhares de metros. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — ,0 — 15 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, ümido 
e seco), bruno avermelhado escuro (5 YR 3/2, 
ümido amassado) e bruno avermelhado escuro 
(5 YR 3/4, seco triturado); franco argilo are-
noso; forte pequena a média granular e blocos 
subangulares; muito duro, friävel, plaHico e 
pegajoso; transigäo plana e clara. 
A3 — 15 — 35 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado), Bruno avermelhado escuro 
(5 YR 3/3, seco) e bruno avermelhado escuro 
(5 YR 3/4, seco triturado); franco argilo are-
noso; fraca média a grande blocos subangula-
res; cerosidade moderada e comum; muito 
duro, friävel, plästico e pegajoso; transigäo 
plana e clara. 
Bit — 35 — 70 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4); ar-
gila; fraca média a grande blocos subangu-
lares; cerosidade forte e abundante; extrema-
mente duro, friävel, plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana e gradual. 
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B21t — 70 — 105 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); argila; fraca me-
dia a grande blocos subangulares; cerosidade 
forte e abundante; extremamente duro, fria-
vel, plästico e pegajoso; transigäo plana e di-
fusa. 
B22t — 105 — 185 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); argila; fraca me-
dia a grande granular blocos subangulares; 
cerosidade forte e abundante; muito duro, 
friävel, plästico e pegajoso; transigäo plana e 
difusa. 
B23t — 185 — 230 cm+, vermelho (2.5 YR 4/6); argila; duro, friävel, 
plästico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Concrecöes pequenas ao longo do perfil. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 520. 
. Raizes comuns no Ai e Aa, poucas nos demais horizontes, com diämetros 
variando de 1 mm a 3 cm. 
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PEBFIL 60 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A fraco textura 
argllosa fase floresta caducifólia relêvo suave ondulado 
4794 _ 4799 
ANALISES Ff SI CAS E OUIMICAS 
Frances da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
Horizonte terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cms Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Calhaus Cas- Tera Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
> 20 calho fioa grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm \ rente 
Ai 0— 15 0 3 97 33 23 19 25 16 36 0,76 
As — 35 0 3 97 22 29 18 31 20 35 0,58 
Bit — 70 )0 6 94 23 16 16 45 34 24 0,36 
B2it —105 0 5 95 17 14 14 55 24 56 0,25 
B22t —185 0 8 92 18 16 11 55 7 87 0,20 
B23t —230+ 0 15 85 20 17 13 50 5 90 0,26 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua ! JC11N ( 3 a + + . Mg++ B+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ B+ 
Valor T 
(soma) 
6,4 4,9 5,6 1,3 0,16 0,03 7,1 0 0 7,1 100 0 1 
5,7 4,2 4,9 0,7 0,05 0,02 5,7 0,3 2,4 8,4 68 5 < 1 
6,0 4,5 6,6 0,6 0,04 0,03 7,3 0 2,6 9,9 74 0 1 
_ 6,1 4;6 6,9 0,5 0,04 0,04 7,5 0 1,9 9,4 80 0 < 1 
6,0 4,6 6,3 0.6 0,03 0,03 7,0 0 1,6 8,6 81 0 < 1 
6,0 4,6 5,3 0,8 0,03 0,03 6,2 0 1,6 7,8 79 0 < 1 
Ataque por H2S0< d = 1,47 Si0 2 Si02 Equiva-C C % A1203 Fe^Os (orgänico] 
% 
N 
% N 
A1203 R203 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaCOa 
% Si02 A1203 Fe^a Ti02 H205 MnO (Ki) (Kr) 
1,24 0,12 10 10,4 7,2 3,1 0,76 0,34 2,46 1,92 3,74 
0,74 0,08 9 13,3 9,9 4,1 0,46 0,29 2,28 1,80 3,73 
0,55 0,07 8 18,6 15,0 4,8 0,50 0,25 2,11 1.75 4,90 
0,45 0,06 8 23,4 17,5 5,ST 0,53 0,25 2,27 1,87 4,64 
0,35 0,05 7 23,4 17,7 5,8 0,53 0,23 2,25 1,86 4,83 
0,27 0,04 7 21,1 16,8 5,5 0,53 0,21 2,14 1,77 4,85 
Sat. 
Pasta saturada Saia solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d< ) , Ca++ M g + + K + Na+ HC0 3 ~ ümi- Umi- Agua 
Equi-
DO extrato Agua en s-r 
1 
dispo- de 
valor T) mmhos/ci il % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g - maxima 
15 
ie 
» 21 25 
25 
23 
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60 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia 
ferruginosa, poucos com aderencia manganosa; 2% de detritos; 
1% de feldspato, poucos com aderencia manganosa; 1% de con-
cregöes ferruginosas e ferromanganosas; tragos de ilmenita, 
magnetita e.turmalina. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia fer-
ruginosa, alguns com aderencia manganosa; concregöes ferru-
ginosas, muitas pisoliticas e ferromanganosas; feldspato. 
Areias — 97% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, ares-
tados e alguns levemente e bem desarestados, com aderencia 
ferruginosa; 1% de ilmenita; 1% de concregöes ferruginosas e 
ferromanganosas; 1% de detritos; tragos de magnetita, turma-
lina e feldspato. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia fer-
ruginosa, alguns com aderencia manganosa; concregöes ferrugi-
nosas, muitas pisoliticas e ferromanganosas em maior percen-
tagem; feldspato. 
Areias — 98% de quartzo hialino, alguns gräos levemente desa-
restados, alguns bem desarestados, alguns corroidos, com ade-
rencia ferruginosa, poucos com aderencia manganosa; 1% de 
feldspato; 1% de concregöes ferruginosas e ferromanganosas, 
com inclusöes de quartzo; tragos de magnetita, ilmenita e de-
tritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia fer-
ruginosa e alguns com aderencia manganosa; concregöes ferrugi-
nosas, muitas pisoliticas, algumas ferromanganosas em maior 
percentagem; feldspato. 
Areias — 96% de quartzo hialino, alguns gräos levemente desa-
restados, alguns bem desarestados, alguns corroidos, com ade-
rencia ferruginosa; 2% de feldspato; 1% de concregöes ferrugi-
nosas, ferromanganosas e ferro argilpsas, 1% de detritos; tragos 
de ilmenita, magnetita e mica muscovita intemperizada. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia fer-
ruginosa; feldspato; concregöes ferruginosas, pisoliticas em 
maior percentagem, ferro-argilosas e ferromanganosas; concre-
göes magnetiticas. 
Areias — 95% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns 
levemente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia 
ferruginosa; 2% de feldspato; 1% de concregöes ferruginosas e 
ferromanganosas; 1% de ilmenita; 1% de detritos; tragos de 
mica muscovita intemperizada e magnetita. 
Cascalho — quartzo hialino; gräos corroidos, com aderencia fer-
ruginosa; concregöes ferruginosas, pisoliticas (em maior percen-
tagem) , 'concregöes ferro-argilosas e ferromanganosas em maior 
maior percentagem; feldspato; detritos. 
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B23t — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, algüns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia 
ferruginosa; 2% de feldspato; 1% de concrecoes ferruginosas, 
ferromanganosas e ferro-argilosas; tragos de magnetita e de-
tritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia fer-
ruginosa; feldspato; concregpes ferruginosas, pisoliticas (em 
maior percentagem), concregöes ferro-argilosas e ferromanga-
nosas em maior percentagem; detritos. 
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PERFIL 64 
Data — 13/3/69 
Classificagäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EU-
TRÓFICA A fraco textura argilosa fase floresta cadu-
cifólia relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Vila Gaücha — Fazenda Margarida — Bela 
Vista, 10 km após a Vila Gaücha, lado direito, a 200 
metros da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
terco superior de elevacäo, com 2 % de declivé e sob ve-
getagäo de floresta caducifólia e substrato graminóide. 
Altitude — 410 metros. 
Litologia e Formacäo Geológica — Con junto variado de sedimentos finos 
(peliticos), calcärios e dolomitos da Formacäo Cerradi-
nho — Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Produtos de decomposigäo de rochas da Formagäo 
Cerradinho, mesclados com arenitos. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo '— Laminar ligeira. 
Drenagem — Bemdrenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 15 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 2/2, ümido e 
ümido amassado) e bruno avermelhado escuro 
(5 YR 3/2, seco e seco triturado); argila; mo-
derada pequena a média granular e blocos 
subangulares; duro, firme, plästico e muito 
pegajoso; transigäo plana e abrupta. 
A3 — 15 — 50 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado); argila pesada; moderada 
pequena a média blocos subangulares; cerosi-
dade forte e comum; muito duro, firme, pläs-
tico e muito pegajoso; transigäo plana e gra-
dual. 
Bit — 50 — 85 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); ar-
gila pesada; fraca média a grande blocos sub-
angulares; cerosidade forte e abundante; ex-
tremamente duro, firme, plästico e muito pe-
gajoso; transigäo plana e gradual. 
B2it — 85 — 130 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); argila pesada; 
fraca média a grande blocos subangulares; ce-
rosidade forte e abundante; extremamente 
duro, firme, plästico e muito pegajoso; tran-
sigäo plana e difusa. 
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B22t — 130 — 170 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); argila pesada; 
fraca pequena a média blocos subangulares; 
cerosidade forte e abundante; muito duro, 
firme, plästico e muito pegajoso; transiQäo 
•plana e difusa. 
B23t — 170 — 200 cm+, vermelho escuro (10 R 3/6); argila pesada; 
fraca pequena a média blocos subangulares; 
duro, firme, plästico e pegajoso. 
OBSERVACÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
deF524. 
Trincheira com 200 cm de profundidade. 
Raizes comuns no Aa, poucas no A3 e Bit e raras nos demais horizontes, com 
diametros variando de 1 mm a 2 cm predominando as de menor diametro. 
Concregöes pequenas ao longo de todo o perfil. 
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PERFUi 64 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A fraco textura 
argilosa fase floresta caducifólia relêvo suave ondulado 
4818 — 4823 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horiionte 
Fracoes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade peisa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
. % 
Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- R<%] cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
M 0— 15 0 0 100 9 11 27 53 34 36 0,51 
A3 — 50 0 0 • 100 7 7 18 68 44 35 0,26 
Bit — 85 0 0 100 6 6 12 76 57 25 0,16 
B2lt —130 0 0 100 4 4 8 84 14 83 0,10 
B ^ t —170 0 1 99 4 4 8 84 3 96 0,10 
B23t —200+ 0 1 99 6 5 9 81 2 98 0,11 
Complexo sortivo 
, 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
milävel 
A1+++ + S ppm 
Agua ] i C H N ( 3a++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,4 5,3 15,5 3,7 0,38 0,05 19,6 0 3,7 23,3 84 0 2 
5,6 4,0 10,9 3,5 0,09 0,03 14,5 1,9 4,9 21,3 68 12 < 1 
5,7 4,0 7,9 1,8 0,08 0,04 9,8 1,5 4,0 15,3 64 13 < 1 
5,9 4,3 8,2 1,6 0,07 0,04 9,9 0,5 3,2 13,6 73. 5 < 1 
5,9 4,3 7,3 1,9 0,06 0,03 9,3 0,5 2.4 12,2 - 76 5 < 1 
5,8 4,1 6,5 1,4 0,05 0,03 8,0 1,3 2,3 11,6 69 14 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si0 2 Equiva-C C % AI2O3 Fe203 (organico) 
% 
N 
% N 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaC03 
% Si02 A1203 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Er) 
3,36 0,30 11 22,9 15,6 7,5 0,61 0,06 2,50 1,91 3,26 
1,30 0,14 9 28,7 21,5 8,5 0,64 0,04 2,27 1,81 3,98 
0,76 0,09 8 32,1 24,0 8,8 0,63 0,04 2,27 1,84 4,27 
0,59 0,07 8 36,5 27,5 9,0 0,58 0,03 2,26 1,87 4,82 
0,32 0,06 5 36,0 27,8 9,6 0,61 0,03 2,20 1,80 4,55 
0,28 0,05 6 34,9 26,4 9,6 0,65 0,03 2,25 1,82 4,32 
Sat . 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocävel C . E . d 5 , * C a
+ + Mg+-* K+ Na + HCO3 - ümi- Umi- Ätfua 
Equi-
no extrato Agua er S0 4 = dispo- de valor T) mmhos/cl n % C03= /3 atm 15 atm nivcl umi-
25°C 100g - maxima dade 
31 
29 
30 
38 
34 
33 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 64 
Ai — Areias — 76% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
com aderencia ferruginosa, alguns com pontos manganosos; 
20% de detritos; 3% de concregöes ferruginosas e ferromanga-
nosas; 1% de magnetita; tragos de feldspato e ilmenita. 
A3 — Areias — 81% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 10% de concregöes ferruginosas, ferromanganosas 
e ferro-argilosas, algumas roladas; 7% de detritos; 1% de magne-
tita; 1% de feldspato. 
Bit — Areias — 82% de quartzo hialmo, gräos corroidos, com aderencia 
ferruginosa, alguns com pontos manganosos; 10% de concregöes 
ferruginosas, ferromanganosas e ferro-argilosas, algumas rola-
das; 4% de detritos; 2% de feldspato; 1% de magnetita; 1% de 
ilmenita; tragos de carväo. 
B2n — Areias — 90% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 6% de concregöes ferruginosas, ferromanganosas e 
ferro-argilosas; 2% de feldspato; 1% de detritos; 1% de magne-
. tita; tragos de estaurolita. 
B22t — Areias — 88% de quartzo hialino, gräos arestados, poucos leve-
mente desarestados, com aderencia ferruginosa; 10% de concre-
göes ferruginosas, ferro-argilosas e ferromanganosas; 1% de 
magnetita; 1% de feldspato; tragos de detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados, com aderencia fer-
ruginosa; concregöes ferruginosas (em maior percentagem), 
ferro-argilosas e ferromanganosas, roladas na maioria. 
B23t — Areias — 82% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns leve-
mente desarestados, alguns corroidos, com aderencia ferrugino-
sa; 15% de concregöes ferruginosas, ferro-argilosas e ferroman-
ganosas; 2% de feldspato; 1% de magnetita; tragos de detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados, com aderencia fer-
ruginosa; concregöes ferruginosas (em maior percentagem), 
ferro-argilosas e ferromanganosas, roladas na maioria. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 84 
Data — 16/10/69 
Classif icacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EU-
TRÓFICA A fraco textura argilosa fase floresta cadu-
cifólia relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Jardim-Fazenda Belo Oriente, 4 km após o 
córrego Desbarrancado. 
Situacäo e Declive — Topo de elevagäo, com 2% de declive e sob floresta 
caducifólia. 
Altitude — 380 metros. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bem drenado. 
Vegetagao — Floresta caducifólia. 
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P E R F H J C O M P L E M E N T A B 84 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A fraco textura 
argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado 
5356 — 5357 
ANÄLISES FfSICAS E QUIMICAS 
Composicäo granulométrica da( 
Horizonte total 
% 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm' Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume). 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
nun 
calno 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
m.m. 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% Apa-rente Real 
A 0— 20 0 0 100 10 45 ' 14 31 21 32 0,45 
Bt 70—100 0 0 100 7 37 8 48 2 96 0,17 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
milavel 
A1+++ + S ppm 
Agua ] renn < 3ä*+ Mg++ K+ Na + Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,9 4,5 8.2 3.0 0,24 0,04 9.5 0,1 3,9 13,5 70 1 1 
5,8 4,6 4.2 1,9 0,05 0,04 6.2 0,2 2.3 8,7 71 3 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1.47 SiOj Si0 2 
C C % A120] FejOi (organic^ 
% % N 
AlaOj RzOj 
FezOj 
livre 
% 
lente de 
CaCOj 
% SiOj AljOj FejO, Ti02 PjOs MnO (Ki) (Kr) 
1,73 0,16 11 11.3 7,5 12,3 4,40 0,08 2,56 1,25 0,96 
0,44 0,05 9 16,2 11,8 H,4 3,85 0,08 2,33 1.31 1,29 
- Pasta saturada Sais 8olüveis (extrato 1:5) % • 
c/sódio 
(% de 
, Na* trocavel C. E . d D Ca + + Mg"1"1 • K+ Na+ HCÖT Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
DO extrato Agua er SO«= 1 
dispo- de 
valor T) mmhüs/c m % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
lOOg - näxima 
20 
' 
21 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 84 
A — Areias — 81% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, com aderência ferruginosa; 10% de ilme-
nita; 3% de magnetita; 3% de concrecöes ferruginosas e fer-
romanganosas; 3% de detritos; tragos de feldspato. 
B t — Areias — 84% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderência 
ferruginosa; 10% de ilmenita; 2% de concregöes ferruginosas e 
ferromanganosas; 2% de magnetita; 2% de detritos; tragos de 
feldspato e carväo. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 57 
Data — 4/6/69 
Classificagao — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EU-
TRÓFICA A fraco textura argilosa fase floresta cadu-
cifólia relevo suave ondulado com afloramentos de 
calcärio. 
Localizagäo — 2 km da Fazenda Jaraguä. 
Situagäo e Declive — Amostras coletadas em topo de elevagäo, com 1% 
de declive e sob floresta caducifólia. 
Altitude — 320 metros. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Pastagem. 
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PERFIL COMPLEMENTAB 57 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A fraco 
argilosa fase floresta caducifólia relêvo suave ondulado 
com afloramentos de calcario 
5091 — 5092 
ANALISES FtSICAS E QUfMICAS 
textura 
Fracfes da amostra Composicäo granulométrica da 
total terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersax) com NaOH Calgon) Grau g/cm* Poro-
% de % Silte sidade 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Calhaus Cae- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Slmbolo > 20 cal ho fina grossa fina 0,05-0,002 <0 ,002 % Apa- Fenl cm mm 20-2 < 2 2-0;20 0,20-0,05 mm mm rente 
mm mm mm mm 
A 0 - 3 0 0 0 100 19 14 38 29 21 28 1,31 
Bt 70—100 0 0 100 12 11 25 52 38 27 0.48 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
100 .At + + + P. assi-
A 1 + + + + S ppm 
Agua ' ÏC11N 3a++ Mg++ E+ Na + 
Valor S 
(soma) ATH-+ H+ 
ValorT 
(soma) % 
5,4 4,4 6,9 2,3 0,16 0,02 9.4 0,5 3,9 13,8 68 5 1 
5,4 3,9 7,0 1.2 0,08 0,03 8,3 1.8 2,8 12,9 64 18 1 
Ataque por H2SO, d = 1,47 SiO] SiO] 
C C % AI2O1 FejOj (nrg Slice) 
% 
N 
% N 
AljO, EjO, 
Pe20j 
livre 
% 
lente de 
CaCO! 
Si02 AI2O3 FeOj Ti02 Pj06 MnO (Ki) (Kr) % 
1,68 0,13 13 12,6 7,2 3,6 0,40 0,04 2,97 2,25 3.14 
0,57 0,07 8 22,8 15,3 5,4 0,46 0,03 2,53 2,07 4,44 
f 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(%de 
Na+ 
trocavel C. E. de . Ca++ M8++ E+ Na+ HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
DO extrato Agua cr S O " dispo- de valor T) mmhos/d n % C03° 1 /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C < mE lOOg - . maxima 
23 
28 
— 442 — 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 57 
A — Areias — 95% de quartzo vitreo incolor, alguns gräos ferrugino-
sos, arestados, semi-arestados (alguns rolados), com aderência 
argilo-humosa esparsa; 4% de concregöes ferruginosas (maior 
parte, argilo-ferruginosas e argilo-humosas); 1% de fragmentos 
de raiz e carväo; tragos de muscovita. 
Bt — Areias — 96% de quartzo vitreo incolor e sacaroidal, alguns 
gräos ferruginosos, arestados e semi-arestados, com aderência' 
argilo-humosa esparsa; 4% de concregöes ferruginosas (maior 
parte) e argilo-ferruginosas; tragos de concregöes argilo-humosas 
e de fragmentos de raiz. 
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PEBFIL COMPLEMENTAR 101 
Data — 28/10/69 
Classificagäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EU-
TRÓFICA A fraco textura argilosa fase campestre re-
Ie vo plano. 
Localizagäo — Estrada Vila Gaucha—Porto Murtinho, a 3 km da Vila 
Gaucha, lado direito. 
Litologia e Formagäo Geologica — Con junto variado de sedimentos finos 
(peliticos), calcärios e dolomitos da Formagäo Cerra-
dinho — Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Produtos de decomposigäo de rochas da Forma-
gäo Cerradinho, mesclados em arenitos. 
Relevo — Plano. 
Vegetagäo — Campestre. 
Uso atual — Pastagem natural. 
— 444 — 
PEKFUL QOMPLEMENTAR 101 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A fraco textura 
. argilosa fase campestre relevo Plano 
5434 — 5435 
ANALISÉS FISICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes d a amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/oms 
1 
Poro-
% de % Silte sidade 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real om mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
A 0— 20 0 0 100 7 9 21 63 42 33 0,33 
Bt 00—uo 0 1 99 5 6 12 77 3 96 0,16 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE;100g Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100. A1+4-1- P . assi-
A1+++ + S Ppm 
Agua J CC11N ( 3a++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,0 4,7 11,5 3.1 0,30 0,06 15,0 0 5,7 20,7 72 0 < 1 
5,6 4,1 4,5 '0,6 0,07 0,05 5,2 1,2 4,7 11,1 47 19 < 1 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 S i0 2 S i 0 2 Equiva-C N 
% 
C % A1203 Fe203 (organiek 
% N 
A1203 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaCOa 
% Si02 A1203 F e ^ Ti02 iy>5 MnO (Bï) (Kr) 
2,68 0,23 
* 
12 24,3 18,8 7,9 0,64 0,05 2,22 1,75 3,73 
0,90 0,11 8 29,5 24,1 9,0 0,64 0,03 2,08 1,68 4,20 
Sat . 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
NaT 
trocavel C. E . d 0 Ca
+ + Mg« • E+ Na+ HCO3- TJmi- Umi- Ägua 
Equi-
valente 
no extra to er so 4 = dispo- de valor T) mmhos/ci 
25°C 
m % CO3- ,<3 atm 15 atm nivel umi-
100g - naxima 
29 
29 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 101 
A — Areias — 83% de quartzo hialino, com aderencia ferruginosa, 
alguns gräos com pontos manganosos; 10% de concregöes fei> 
ruginosas e ferromanganosas; 7% de detritos. 
Bt — Areias — 88% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia 
ferruginosa, poucos com aderencia manganosa; 10% de concre-
Qöes ferromanganosas (limoniticas, hematiticas e goetiticas); 2% 
de detritós. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderencia ferruginosa; concre-
göes ferruginosas (limoniticas, goetiticas e hematiticas, na maio-
ria), muitas pisoliticas, algumas com inclusäo de quartzo. 
— 446 — 
PERFIL COMPLEMENTAR 124 
Data — 25/1/70 
Classificagäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EU-
TRÓFICA A fraco textura argilosa fase campestre 
relevo plano, intermediäria para LATOSOL VERME-
LHO ESCURO. 
Localizagäo — Estrada Campäo-Bonito, proximo a sede da Fazenda 
Pitangueira, distando 43 km de Campäo. 
Situagäo e Declive — Topo esbatido de elevagäo, com declives de 1%. 
Altitude t— 520 mietros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Con junto variado de sedimentos 
finos (peliticos), calcärios e dolomitos da Formagao 
Cerradinho-Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originario — Produto da decomposigäo de rochas da Forma§ao 
Cerradinho. 
Relevo — Suave ondulado, com pendentes de centenas a milha-
res de metros. 
Erosäo — Laminar ligeira, ocorrendo moderada. 
Drenagem — Bem drenado. 
Vegetagäo — Campestre, com algumas espécies florestais. 
Uso atual — Pastagem artificial de capim-coloniao. 
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P E R F I L C O M P L E M E N T A B 124 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A fraco textura 
argilosa fase campestre relevo plano, intermediärio para 
LATOSOL VERMELHO ESCURO 
6093 — 6094 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Profun-
didade 
cm 
0-30 
50—80 
FracBes da amostra 
total 
% 
Cas-
> 20 calho 
mm 20-2 
mm 
0 0 
0 0 
Terra 
fina 
< 2 
mm 
100 
100 
Composicäo granulométrica d a 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
% 
Areia 
2-0,20 
mm 
Areia 
fina 
0,20-0.05 
mm 
Silte 
0,05-0,002 
mm 
Argila 
< 0,002 
Argila 
dis-
persa 
em 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Arg ila 
% Silte 
0,37 
0,18 
Densidade 
g/cm' 
Apa-
rente 
Real 
Poro-
sidade 
% 
(vo-
lume) 
C 
(organico) 
% 
pH (1:2,5) 
Agua 
6,0 
5,5 
KCl IN 
4,9 
4,2 
Complezo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
100.A1+++ 
Ca++ 
10,3 
4,8 
Mg+ 
5,3 
2,1 
K+ 
0,39 
0,13 
Na+ 
0,14 
0,12 
Valor S 
(soma) 
16,1 
7,2 
A1+++ 
0.1 
0,3 
H+ 
4,6 
5,0 
Valor T 
(soma) 
A1++++S 
20,8 
12,5 
2,33 
1,17 
Sat. 
c/sódio 
(%de 
Na+ 
trocavel 
no 
valor T) 
N 
% 
0,20 
0,11 
Pasta saturada 
C. E . do 
extrato 
mmhos/cm 
25°C 
Agua 
% 
Ataque por H2SO< d = 1,47 
% 
Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P206 MnO 
24,0 
27,1 
21,4 
23,9 
9,0 
9,5 
0,74 
0,74 
0,09 
0,06 
Si0 2 
AljOj 
(Ki) 
1,91 
1,93 
Si02 
K A 
(Kr) 
1,50 
1,54 
A1203 
Fe203 
3,73 
Pe203 
livre 
% 
P . assi-
milavel 
ppm 
Equiva-
lente de 
C a C 0 3 
% 
Sais soluveis (extrato 1:5) 
Ca* Mg+ K+ Na+ 
• mE/lOOg . 
HCO3" 
C O f 
cr sor 
Gonstantes hidricas 
ümi -
dade 
1/3 atm 
ümi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
maxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
29 
28 
— 448 — 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Per f il Complementar 124 
A — Areias — 80% de quartzó hialino, gräos arestados, alguns leve-
mente desarestados, poucos bem desarestados, alguns corroidos, 
com aderência ferruginosa, poucos pontos manganosos; 15% de 
concrecoes ferromanganosas, ferro-argilosas, ferruginosas e mag-
netiticas; 4% de detritos; 1% de carväo; tragos de feldspato. 
Bt — Areias — 91% de quartzo hialino, gräos arestados, poucos leve-
mente desarestados, muitos corroidos, com aderência ferruginosa, 
poucos manganosos; 4% de feldspato; 4% de concregöes ferro-
argilosas. ferromanganosas e magnetiticas; 1% de detritos. 
— 449 — 
PERFIL COMPLEMENTAR 115 
Data — 11/11/69 
Classfficagao — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EU-
TRÓFICA A proeminente textura argilosa fase cam-
pestre relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Fazenda Baguagu—Fazenda Nova Miragem, 
l k m após a sede da Fazenda Baguagu. 
Situagäo e Declive — Tergo superior de elevagäo, com 3% a 5% de 
declive. 
Altitude i— 360 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Xisto. Pré-Cambriano (CD). 
Material Originärio — Material pseudo-autóctone, derivado da decom-
posigäo de xistos. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira, ocasionalmente ocorrendo vogorocas. 
Drenagem — Bern drenado. 13; 
Vegetagäo — Campestre, com ocorrência de capoes de mata. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PERFIL COMPLEMENTAB 115 
TERRA ROXA ESTRUTXJRADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A proeminente 
textura argilosa fase campestre relêvo suave ondulado 
5555 — 5556 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracties da amostra 
'total 
% 
Composijiäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersHo com NaOH Calgon) 
% 
Argila 
dis-
persa 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte 
Densidade 
g/cm* Poro-
sidade 
% 
Blmbolo 
Profun-
didade 
cm 
Calhaus 
> 20 
mm 
Cas-
caiho 
20-2 
mm 
Terra 
fina 
< 2 
mm 
Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 
Areia 
fina 
0,20-0,05 
mm 
Silte 
0,05-0,002 
mm 
Argila 
< 0,002 
mm 
em 
agua 
% 
% Argila 
Apa-
rente 
Real 
(vo-
lume) 
A 
Bt 
0— 20 
80—120 
0 
0 
0 
2 
100 
98 
8 
10 
25 
19 
21 
13 
46 
58 
28 
2 
39 
97 
0,46 
0,22 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
• mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 Ä1+++ P. assi-
Agua ] CC11N ( 3a++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
A1+++ + S ppm 
6,0 
8,8 
4,9 
4,3 
10,9 
6,1 
2,9 
1,6 
0,21 
0,05 
0,04 
0,05 
14,1 
7,8 
0 
0 
3.2 
4.5 
17,3. 
12,3 
82 
63 
0 
0 
1. 
< 1 
C 
(orgänico] 
% 
N 
% 
C 
N 
Ataque por H2S04 d = 1,47 
% 
8 i 0 2 
AI2O3 
(Ki) 
SiOj 
R2O3 
(Kr) 
AI2O3 
FejOj 
FejOj 
livre 
% 
Equiva-
lente de 
SiOj A120, Fe203 TiOj P20j MnO 
CaCOj 
% 
2,40 
0,58 
0,21 
0,07 
11 
8 
17,9 
22,2 
13,8 
17,7 
10,6 
12,3 
1,39 
1.19 
0,06 
0,04 
2.21 
2,13 
1,48 
1,48 
1,04 
2,26 
Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel 
no 
valor T) 
Pasta saturada gais sohiveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
C. E . d 
titrate 
mmhos/c 
25°C 
Agua 
m % 
C a « M g « 
;ioog 
Na + HCOs" 
COs= 
cr SO4" 
Umi-
dade 
1/3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
maxime 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
28 
28 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Per f il Complementar 115 
A — Areias — 88% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com 
aderencia ferruginosa; 5% de detritos; 4% de ilmenita; 2% de 
concregöes ferruginosas e manganosas; 1% de magnetita; tragos 
de mica muscovita intemperizada e feldspato. 
Bt — Areias — 92% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com 
aderencia ferruginosa; 4% de ilmenita; 2% de concregöes ferru-
ginosas e ferromanganosas; 1% de magnetita; 1% de detritos; 
tragos de mica biotita intemperizada. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia fer-
ruginosa em maior percentagem; feldspato; concregöes ferrugi-
nosas e manganosas; detritos. 
— 452 — 
PERFIL COMPLEMENTAR 118 
Data — 23/1/70 
Classificagäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EU-
TRÓFICA A fraco textura argilosa fase campestre re-
levo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada velha Fazenda Independência—Fazenda Mar-
garida. 
Situagäo e Declive — Tergo medio de elevagäo, com 4% de declive. 
Altitude — 480 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Con junto variado de sedimentos 
finos (peliticps) da Formagäo Cerradinho-Grupo Co-
rumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Produto de decomposigäo das rochas da Forma-
gäo Cerradinho. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Campestre. 
Uso atual — Pastagem natural. 
— 453 — 
PERFIL COMPIiEMENTAB 118 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTROFICA A fraco textura 
argilosa fase campestre relêvo suave ondulado 
6081 — 6082 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horiionte 
FracSea da amostra 
total 
% 
ComposicSo granulométrica da 
terra fina 
(disperaäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm' Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
. % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbob didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm % 
Apa-
rente 
Real 
A 0 - 30 0 1 99 36 13 12 39 25 36 0,31 
Bt 80—120 0 1 99 26 10 13 51 4 92 0,25 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 100.A1+++ 
(sat. de 
bases) 
% A1+++ + S 
milävel 
ppm 
Agua ' JC11N ( 3 a + + Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ s*-
Valor T 
(soma) 
5,6 4,6 2,6 1,3 0,23 0,07 4,2 0,1 3,3 7,6 55 2 1 
5,5 4,7 1.7 1.3 0,17 0,08 3,3 0 2,7 6,0 55 0 1 
Ataque por H2S04 d = 1,47 Si02 Si0 2 Equiva-C 
(orgänico) 
% 
C 
N 
% A1203 
Fe203 
Feü03 
livre 
% 
N 
% A1208 R^ä 
lente de 
CaCOj 
% Si02 A!203 Fe203 Ti02 iy>5 MnO (Ki) (Er) 
1,05 0,11 10 14,8 12,2 5,3 0,84 0,04 2,06 1,62 3,61 
0,48 0,06 8 20,8 17.5 7,5 1,02 0,03 2,02 1,59 3,66 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d< ) , Ca++ M g + + K+ Na+ HCO3" Dmi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua er S-4= 
1 
dispo- de 
valor T) mmhos/ci ii % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g - maxima 
18 
23 
— 454 
ANÄLISE MINÉRALÓGICA 
Perfü Complementar 118 
A — Areias — 95% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, com 
aderencia ferruginosa, alguns com aderencia manganosa; 1% de 
feldspato, alguns com aderencia manganosa; 3% de concregöes 
ferruginosas, ferromanganosas e ferro-argilosas, algumas roladas; 
1% de detritos; tracos de ilmenita, concregöes magnetiticas, mica 
muscovita e carväo. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados, com aderencia fer-
ruginosa, alguns com aderencia manganosa, em maior percenta-
gem; feldspato com pontos manganosos, concregöes ferruginosas, 
ferromanganosas e ferro-argilosas, com inclusäo de quartzo; de-
tritos . 
Bt — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos e alguns tritu-
rados, com aderencia ferruginosa, alguns com aderencia manga-
nosa; 2% de feldspato; 2% de concregöes ferruginosas, ferro-
manganosas e manganosas; tragos de ilmenita, magnetita, detri-
tos e muscovita. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos e alguns triturados, 
com aderencia, manganosa; feldspato, com aderencia manganosa; 
concregöes ferruginosas, ferro-argilosa e ferromanganosa. 
— 455 — 
PERFIL COMPLEMENTAR 119 
Data — 23/1/70 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA ÉU-
TRÓFICA A fraco textura argilosa fase campestre re-
levo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Fazenda Independencia—Fazenda Margarida 
(estrada velha). 
Situagäo e Declive — Topo de elevagäo, com 5% de declive. 
Altitude — 440 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Conjunto variado de sedimentos 
finos (peliticos), da Formagäo Cerradinho —-r Grupo 
Corumbä. Cambro Ordoviciano. 
Material Originärio — Produto de decomposigäo das rochas da Forma-
gäo Cerradinho. 
Relevo — Suave ondulado, com pendentes de centenas de metros 
e vales em "V" aberto. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagao — Campestre. 
Uso atual — Pastagem natural. 
i 
— 456 — 
PERFIL COMPLEMENTAB. 119 
TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A fraco textura 
argilosa fase campestre relêvo suave ondulado 
' 6083 — 6084 
AN&LISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composipäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgoh) 
% 
Argila 
dis-
persa 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte 
Densidade 
g/cm3. Poro-
sidade 
% 
Simbolo 
Profun-
didade 
cm 
Calhaus 
> 20 
mm 
Cas-
calho 
20-2 
mm 
Terra 
fina 
< 2 
mm 
Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 
Areia 
fina 
0,20-0,05 
mm 
Silte 
0,05-0,002 
mm 
Argila 
< 0,002 
mm 
em 
ägua 
% 
% Argila 
Apa-
rente 
Real 
(vo-
lume) 
A 
Bt 
0— 20 
80—120 
0. 
0 
1 
2 
i 
99 
98 
23 
14 
13 
8 
15 
9 
49 
69 
37 
0 
24 
100 
0,31 
0,13 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ 
A1+++ + S 
P. assi-
milävel 
Agua ] ̂ C l lN ( ̂ a + + M g + + K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
ppm 
5,8 
5,6 
4,7 
4,4 
5,3 
3,2 
3,0 
. 2,2 
0,37 
0,13 
0,12 
0,06 
8,8 
5,6 
,0 ,1 
0,1 
3,9 
3,0 
12,8 
8,7 
69 
64 .2 
1 
1 
C 
(organico 
% 
N 
% 
C 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 
% 
Si0 2 
A1203 
(Ki) 
Si0 2 
, R2O3 
(Fr) 
A1203 
Fe203 
Fejfo 
livre 
% 
Equiva-
lente de-
a 
Si02 AI2O3 Fe203 TÏ02 P205 MnO 
C a C 0 3 
% 
1,65 
0,63 
0,11 
0,07 
15 
9 
20,2 
27,0 
15,7 
21,0 
8,6 
11,2 
0,86 
0,89 
0,05 
0,03 
2,19 
2,10 
1,62 
1,58 
2,86 
3,07 
Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel 
no 
valor T) 
. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
C. E . d 
extra to 
mmhos/c] 
25°C 
Agua 
m % 
Ca + + Mg4-* K+ Na+ HCO3" 
C03= 
cr SO,= 
Umi-
dade 
,'3 atm 
Umi-
dade 
15 a tm 
Ägua 
dispo-
nivel 
naxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
24 
30 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Per f il Complementar 119 
A — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos arestados, com aderen-
cia ferruginosa, alguns com aderencia ferromanganosa; 3% de 
concregöes ferruginosas e ferromanganosas, com inclusoes de 
quartzo; tracos de feldspato, mica muscovita intemperizada, il-
menita, magnetita e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados, com aderencia fer-
romanganosa; concregöes ferromanganosas (uma concregäo piso-
litica) com inclusäo de quartzo. 
Bt — Areias — 95% de quartzo hialino, gräos arestados, com aderen-
cia ferruginosa, alguns com aderencia ferromanganosa; 3% de 
concregöes ferromanganosas e ferruginosas; 1% de feldspato; 
1% de detritos; tragos de ilmenita e magnetita. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados, com aderencia fer-
romanganosa; concregöes ferromanganosas (pisoliticas), com in-
clusäo de quartzo. 
/ 
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7 — PLANOSOL 
Säo solos relativamente pouco profundus, com horizonte B textural, 
transigäo abrupta entre A e B, podendo ou näo ter A2, com seqüência de 
horizontes A, B e C, horizonte A fraco, textura média, com ou sem fragi-
pan nos horizontes B e/ou C, argila de atividade alta, saturacäo de bases 
alta, reacao de moderada a fortemente äcida no horizonte A e de prati-
camente neutra a moderadamente äcidä no horizonte B, sendo mais 
comum a primeira. 
Säo muito pouco porosos, bastante impermeäveis nos horizontes B e 
C e de moderada a imperfeitamente drenados, dificultando assim o 
movimento descendente da ägua nos horizontes mais profundos e con-
tribuindo para expor estes solos a riscos de alagamento. Provavelmente, 
estes fatores conduzem a um acümulo considerävel de concentra-
gäo de Na+. 
Morfologicamente assemelha-se aos Solonetz Solodizados. Através 
de processo de lixiviagäo mais acentuda, as bases Mg++ e Na+, prin-
cipalmente esta, foram sendo removidas, a porcentagem de saturagäo 
deste elemento decresceu a valores inferiores a 15% e a condutividade 
elétrica do extrato de saturagäo reduziu-se consideravelmente. 
A cor destes solos apresenta matiz de 10 YR, valores de 3 a 4 e 
croma de 1 a 3 no horizonte A e matiz 10 YR a 7.5 YR, valor de 5 a 6 
e croma de 3 a 6 no horizonte B. A estrutura é de fraca a moderada-
mente desenvolvida no horizonte A, maciga e quebradiga no horizonte B 
frägico e estrutura fortemente desenvolvida no horizonte B argilico sem 
fragipan. A consistência nö horizonte A varia de solto a ligeiramente 
duro quando seco, solto a friävel quando ümido e plästico e pegajoso 
quando molhado, exceto na unidade que transiciona para Solos Aluviais 
(PLe3). No horizonte B varia de duro a muito duro quando seco, firme 
a muito firme quando ümido e plastico e pegajoso quando molhado. A 
transigäo do horizonte A para B é plana ou ondulada e abrüptica, exceto 
na unidade que transiciona para Solos Aluviais (PLe3), que é plana e 
gradual. 
Fig. 63 — Aspecto do relevo em .area de Planosol, Flg. 64 — Area de Planosol com regeta-
observando-se o adiantado grau de erosäo <;äo do tipo "campo do pantanal com 
espinilho" 
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Na composigäo granulométrica, as areias apresentam predominio 
de quartzo hialino, com gräos corroidos, arestados ou desarestados, 
com aderência ferruginosa, com 73 a 97%, estando os maiores valores 
nos horizontes A e B respectivamente. Feldspato também estä presente 
em proporcöes consideraveis de 2 a 25%, com os maiores valores nos 
horizontes B e C, respectivamente. Na fracäo cascalho também predo-
mina quartzo hialino e feldspato potässico.. 
Estes solos praticamente näo estäo expostos a um processo de 
erosäo pronunciada, dado o seu relevo ser praticamente plano. O escor-
rimento superficial de ägua pode provocar uma erosäo laminar ligeira. 
Em situagäo particular foi observado erosäo em sulco e vocoroca. 
O Ki varia de 2,57 a 5,53, sendo que a maioria dos valores encontram-
-se entre 3,00 e 5,00 e o Kr de 2,09 a 3,87; estes valores, aliados a uma 
alta capacidade de permuta de cations (Valor T) demonstra uma in-
tensa atividade das argilas. 
A percentagem de bases varia de 43 a 79% no horizonte A, de 48 a 
100% no horizonte B e de 80 a 100% no horizonte C. As principals 
bases que contribuem para esta elevada saturacäo säo Ca++, 
Mg++ e. Na+. 
Os solos desta classe ocorrem em relevo praticamente piano, sob 
vegetacäo de floresta caducifólia do pantanal, campo de värzea do 
pantanal, campo de värzea e cerrado caducifolio do pantanal e campo 
do pantanal com espinilho. 
Altitude média é da ordern de 120 metros. 
O material originärio sob o quäl se desenvolvem säo depósitos de 
natureza argilo-arenosa, areno-siltosa, areno-argilosa e areno-silte-ar-
gilosa, todos sedimentos do Holoceno. 
Estes solos ocorrem geralmente em associacäo com Solonetz Solo-
dizado e em menor proporgäo com Gley Pouco Hümico Planossólico. 
Sua ocorrência estä relacionada a areas de clima mais seco situadas 
nos chamados pantanal do Apa, pantanal de Porto Murtinho e pantanal 
do Nabileque. 
Os solos desta classe constituem cinco unidades de mapeamento, 
sendo em quatro delas o principal componente da Associagäo, além de 
constituir membro secundärio em värias outras Associagöes. 
Para a subdivisäo dos solos desta classe levou-se em consideracäo 
a saturacäo com sódio (solódico e näo solódico), saturacäo de bases, pre-
senca ou näo de fragipan, atividade das argilas, tipo de horizonte A, 
classes de textura, fases de vegetagäo e classes de relevo. 
Constatada como variacäo, solos intermediaries para Solos Aluviais, 
representado pelo perfil 75. 
Ha ocorrência, como inclusäo, de solos desta classe que apresentam 
saturacäo de bases baixa, sendo portanto Distróficos, como é exémpli-
ficado pelo perfil 66 e perfil complementar 98.-
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Data — 24/1/70 
PERFIL COMPLEMENTAR 120 
Classificacäo — PLANOSOL NÄO SOLÓDICO EUTRÓFICO sem fragi-
pan argila de atividade alta A fraco textura média 
fase campo de värzea do pantanal relevó plano. 
Localizacäo — Estrada Fazenda Barranco—Fazenda Carandä—Cara-
col, a 6 km da Fazenda Barranco (Vale do rio Apa). 
Situacäo e Declive — Coletadas as amostras em relevo plano. v 
Altitude " • i— 130 metros. 
Litologia e formagäo Geológica — Sedimentes — Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza areno-argilosa. 
Relevo — Plano. 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Mal drenado. 
Vegetagäo — Campo de värzea do pantanal. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PEBFIL COMPLEMENTAR 120 
PLANOSOL NÄO SOLÓDICO EUTRÓFICO sem fragiplan argila de atividade alta 
A fraco textura média fase campo de varzea do pantanal relêvo plano 
6085 — 6087 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
FracOes da amostra 
total 
% 
Composigäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm8 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
!a?5o 
% 
. % 
Calbaus Caa- Terra A re ia Areia Pilte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% A pa-ren te 
Real 
A 0— 3" 0- 0 100 47 15 25 13 9 31 1,92 
Bt 60— 8C 0 2 98 39 10 14 37 31 16 0,38 
C 80—120 0 7 93 48 16 16 20 18 10 • 0,80 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 A l + + + P. assi-
milävel 
A1+++ + S ppm 
Agua fCllN ( 3a++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5.3 4,0 1,6 '0,6 0,12 0,13 2,5 0,2 3,1 5,8 43 7 3 
5,9 4,2 7,5 2,9 0,10 0,28 10,8 0,1 2,0 12,9 84 1 1 
6,6 _ 5,0 5,4 2,7 0,10 0,22 8,4 0 0,9 9,3 90 0 1 
Ataque por H2SO< d= 1,47 Si0 2 Si02 
Equiva-C C % AW3 FejOj (irginico' 
% 
N 
% N 
AI2O3 R20s 
Fe20a 
livre 
% 
lente de 
CaCOj 
% Si02 A1203 Fe203 TÏ02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
0,69 0,08 9 8,0 2,9 1.1 0,26 0,02 4,69 3,78 4,12 
0,25 0,05 5 16,5 10,9 3,9 0,40 0,02 2,57 2,09 4,38 
0,06 0,02 3 9,6 5,4 1,5 0,30 0,02 3.02 2,57 5,63 
Sat. Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) % 
e.'s'tdio 
(% de 
Na + 
trocavel C.E.d 
Agua 
Ca++ Mg+-» K+ Na+ H C O T Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato yr sof dispo- de ralor T) mmhcs/c] ™ % co3° /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C < mE 100g- maxima dade 
16 
22 
15 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü Complementar 120 
A — Areias — 95% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns leve-
mente desarestados, poucos bem desarestados, com aderencia fer-
ruginosa; 2% de concregoes f erromanganosas; 2% de feldspato; 
1% de detritos; tragos de ilmenita e mica muscovita. 
Bt — Areias — 92% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns. leve-
mente desarestados, alguns corroidos, com aderencia ferruginosa, 
um ou outro gräo com aderencia manganosa; 5% de concregöes 
ferruginosas, ferromanganosas e ferro-argilosas; 3% de feldspato; 
tragos de detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados, alguns levemente 
desarestados, poucos com aderencia manganosa e de feldspato 
(maior percentagem); concregöes ferruginosas (hematiticas, com 
capa de limonita); concregöes ferromanganosas com inclusäo de 
gräo de quartzo. 
C — Areias — 93% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns leve-
mente desarestados, poucos bem desarestados, com aderencia fer-
ruginosa; 5% de feldspato; 2% de ilmenita; tragos de concre-
göes manganosas e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados, alguns levemente 
desarestados, com aderencia ferruginosa, alguns com aderencia 
de feldspato (maior percentagem); poucos com aderencia man-
ganosa; feldspato, alguns com inclusöes de quartzo. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 88 
Data — 21/10/69 
Classificacäo — PLANOSOL NÄO SOLÓDICO EUTRÓFICO com fra-
gipan argila de atividade alta A fraco textura média 
fase campo do pantanal com espinilho relevo plano, 
inclusäo em ärea da unidade SS3. 
Localizagäo — Estrada Vila Gaücha — Porto Murtinho. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos — Holoceno. 
Material Originärio — Depósitos de natureza areno-argilosa. 
Relevo — Piano. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Campo do pantanal com espinilho. 
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PERFTL COMPLEMENTAB 88 
PLANOSOL NAO SOLÓDICO EUTRÓFICO com fragipan argila de atividade alta 
A fraco textura média fase campo do pantanal com espinilho relêvo plano, 
inclusäo em area da Unidade SS3 
5403 — 5405 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte. 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométiica da 
terra fina 
• (disperaäo com KaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
flocu-
lacao . % , % Argila (vo-Profun- Cas- Terra Areia Areia Silte Argila agua % lume) > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Heal cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
A 0—20 0 0 100 19 35 35 11 8 27 3,18 
Bt —60 0 10 90 28 26 21 25 23 8 0,84 
Cx —70+ 0 6 94 21 28 26 25 24 4 1,04 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. ass i 
müavel 
AL+++ + S ppm 
Agua ' f Cl IN 3a++ Mg++ E+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,7 4,6 5,2 0,9 0,08 0,26 6,4 0 2,5 8,9 72 0 < 1 
6,6 4,5 9,3 2,8 0,06 0,58 12,7 0 1,8 14,5 88 0 < 1 
6,9 5,0 11,3 2,6 0,06 0,65 14,6 0 1,2 15,8 92 0 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 SiOj S1O2 
Equira-C . C % Al^a F e ^ (organico] 
% % N 
A1203 R2O3 
F e ^ j 
livre 
% CaOC3 % Si02 A1203 Fe203 Ti02 P206 MnO (Ki) (Fr) 
1,06 0,10 11 8,1 3,4 1,1 0,21 0,02 4,05 3,36 4,83 
0,34 0,04 9 12,3 7,4 2,3 0,25 0,01 2,83 2,36 5,03 
0,18 0,03 6 12,6 6,9 2,3 0,25 0,01 3,10 2,56 4,69 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio _. 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d > , C a + + Mg + + K+ Na + HC03~ ümi- ümi- Agua 
Equi-
DO extrato Agua er S 0 4 = dispo- de valor T) mmhos/ci 
25°C 
n % C03= 1 /3 atm 15 atm nïvel umi-
^ mE lOOg - maxima dade 
3 19 
4 22 
4 
• 
25 
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ANALISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 88 
A — Areias — 99% de quartzo vitreo, incolor ou amarelado e alguns 
gräos hialinos, arestados em geral; 1% de fragmentos de raiz, 
carväo e cascas de semente; tragos de feldspato intemperizado, 
muscovita, epidoto e concregöes argilo-humosas. 
B t — Areias — 97% de quartzo vitreo, incolor ou amarelado, alguns 
gräos hialinos, arestados em geral; 3% de feldspato semi-intem-
perizado; tragos de muscovita, concregöes manganosas, epidoto, 
ilmenita, actnolita, concregöes argilo-humosas e fragmentos de 
raiz. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo, amarelo, alguns gräos 
sacaroidais ferruginosos, desarestados e semi-desarestados; felds-
pato potässico e oligocläsio semi-intemperizados, alguns serici-
tizados; concregöes manganosas; concregöes ferruginosas; mus-
covita em agregados com quartzo ou feldspato; dois (2) frag-
mentos de pistachita (epidoto); fragmentos de raiz. 
Cx — Areias — 96% de quartzo hialino e vitreo, incolor, gräos arestados 
em geral; 4% de feldspato semi a näo intemperizado; tragos de 
muscovita, epidoto, concregöes manganosas, ilmenita, actnolita 
e concregöes argilo-humosas. 
Cascalho — idem ao cascalho da amostra anterior, notando-se 
porém a ocorrência de feldspato näo intemperizado e um frag-
mento de pistachita. 
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PERFIL 66 
Data — 11/3/69 
Classificagäo — PLANOSOL SOLÓDICO DISTRÓFICO com fragipan 
argila de atividade alta A fraco textura média fase 
campo do pantanal com espinilho relevo plano, in-
clusäo em area da unidade SS3. 
Localizagäo — Estrada Caracol — Säo Carlos, 41 km após Caracol, 
lado direito da estrada, a 10 metros. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta 
em relevo piano, com declives de 1 a 2% e sob cober-
tura vegetal de campo pantanal. 
Altitude — 120 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Sedimentos arenosos. 
Relevo — 
Erosäo — 
Drenagem — 
Vegetacäo — 
Uso atual — 
A n - 0 — 
Piano, passando a suave ondulado nas bordas das 
drenagens. 
Laminar ligeira. 
Imperfeitamente drenado. 
Campo do pantanal com espinilho e algumas palmä-
ceas. 
Pastagem natural. 
7 cm, 
A,2— 7 — 25 cm, 
A2 — 25 55 cm, 
cizento muito escuro (10 YR 3/1); franco are-
noso; moderada pèquena a grande granular 
e alguns elementos de estrutura fraca pequena 
ä média blocos subangulares; ligeiramente 
duro, friävel, näo plästico e näo pegajoso; tran-
sigäo plana e gradual. 
bruno acinzentadó muito escuro (10 YR 3/2); 
areia franca; macica porosa muito coesa "in 
situ" e alguns elementos de estrutura fraca 
a moderada pequena a grande blocos suban-
gulares; macio, muito friävel, näo plästico e 
näo pegajoso; transigäo plana e abrupta. 
bruno (10 YR 5/3); areia franca; maciga po-
rosa näo coerente "in situ" constituida por 
gräos simples de areia lavada; solto, solto, näo 
plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
abrupta. 
cor variégada composta de bruno acinzentadó 
(10 YR 5/2), bruno forte (7.5 YR 5/6) e cin-
zendo brunado claro (10 YR 6/2); franco are-
noso; maciga compactä fracamente cimenta-
da; muito duro, firme plästico e pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de P526. 
Trincheira com 75 cm de profundidade, näo foi usado o trado de caneco 
devido ser muito compacto o horizon te Bt*. 
O horlzonte Bt* apresenta bastante resistência para desagregar-se, sendo 
muito dificil a determinacäo de sua classe textural. 
Raizes abundantes no An e A u e comuns no As. 
Bta — 55 — 75 cm+, 
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PERFIL 66 
PLANOSOL SOLÓDICO IMSTRÓFICO com fragiplan argila de atividade alta A 
fraco textura média fase campo do pantanal com espinilho relevo plano, inclusäo 
em area da unidade SS3 
4829 — 4832 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo graDUlométrica da 
total terra fina Argila 
Densidade 
% (dispe-gäo com NaOH Calgon) Grau g/cm' Poro-' % de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
taeäo 
% 
% 
Profan- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real em mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
,mm mm rente 
An 0 - 7 0 0 100 53 21 17 9 6 33 1,89 
An -is 0 0 100 57 20 17 6 5 17 2,83 
A2 — 55 0 1 99 60 25 11 4 4 0 2,75 
Btz - 7 5 + 0 3 97 50 22 15 13 13 0 1,15 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 A 1 + + + P. assi-
A l + + + + S PPm 
Agua I SCl lN ( V + M g + + E+ l»a+ 
Valor S 
(soma) A l
+ + + H+ 
Valor T 
(soma) 
5,7 4,4 1, 0 0,40 0,04 1.4 0,1 1,8 3,3 42 7 
5,6 4,0 0,4 0,04 0,08 0,5 0,3 1,6 2,4 21 38 
6,1 4,1 0,3 0,03 0,07 0,4 0,2 0,9 1,5 27 33 
6,2 3,7 0, 4 0,04 0,52 1,0 1.1 1,7 3.8 26 52 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si02 Equiva-C 
(organift 
% 
C 
N 
% Al203 
Ke203 
Fe203 
livre 
% 
N 
% AI203 R203 
lente de 
CaC0 3 
% Si02 A!203 Fe203 Ti02 Wis MnO (Ki) (Kr) 
1,20 0,10 12 7,2 2,6 1,0 0,20 0,02 4,71 3,87 4,17 2 
0,41 0,04 10 4,9 , 1.8 0,6 0,17 0,01 4,63 3,73 4,50 < 1 
0,10 0,02 5 2,9 1,8 0,5 0,17 0,01 2,74 2,29 6,00 < 1 
0,19 0,03 6 7,5 4,4 1,7 0,31 0,01 2,90 2.36 4,30 1 
8at. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
% • 
c/sódio 
(% de 
N a + 
trocävel C. E . d 3 , C a + + Mg+H K+ Na + HCO3" Dmi- Umi- Agua 
Equi-
DO extrato Agua er SO = dispo- de valo.' T) mmhos/c m % CO3- /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C /100g > tnaximp dade 
1 12 
3 8 
6 4 
14 0,2 33 0,04 
\ 
10 
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Perfil 66 
ANÄLISE MINERALÓGIGA 
A u — Areias — 97% de quartzo hialino, alguns gräos levemente desa-
restados, alguns bem desarestados, alguns corroidos, com ade-
rência ferruginosa, um ou outro com mancha manganosa; 2% 
de feldspato; 1% de detritos; tragos de ilmenita. 
Ai2 — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados na maioria, alguns corroidos, com aderên-
cia ferruginosa; 3% de feldspato; 1% de detritos; tragos de 
ilmenita. 
A2 — Areias — 94% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns 
levemente desarestados,' alguns bem desarestados, com aderên-
cia ferruginosa; 5% de feldspato; 1% de ilmenita; tragos de detri-
tos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa, em maior percentagem; feldspato potassico, com 
aderência ferruginosa, alguns gräos com aderência manganosa; 
detritos. 
Btx — Areias — 95% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns 
levemente desarestados, alguns, bem desarestados, com aderên-
cia ferruginosa, um ou outro com mancha manganosa; 4% de 
feldspato potassico; 1% de concregöes ferromanganosas, alguns 
cóm inclusöes de quartzo; tragos de ilmenita e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa em maior percentagem; feldspato potassico, alguns 
gräos com aderência manganosa; concregöes ferromanganosas, 
com inclusöes de gräos de quartzo, alguns deles bem desarestados. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 98 
Data — 19/10/69 
Classificagäo — PLANOSOL SOLÓDICO DISTRÓFICO com fragipan 
argila de atividade alta A fraco textura média fase 
floresta caducifolia do pantanal relevo plano, inclusäo 
em area da unidade PLe2. 
Localizagäo — Estrada Nabileque-Cerradinho, a 19 km do rio Nai-
taca. 
Situagao e Declive — Parte abaciada, com declive de 0,5% e sob cober-
tura graminóide. 
Altitude — 100 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza areno-siltosa. 
Relevo ' — Piano. 
Erosäo — Laminar ligeira e moderada. 
Drenagem — Moderadamente drenado. 
Vegetagao — Floresta caducifolia do pantanal. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PERFIL COMPLEMENTAE. 98 
PLANOSOL SOLÓDICO DISTRÓFICO com fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura média fase floresta caducifólia do pantanal relevo plano, inclusäo 
em area da unidade PLe2 
5427 — 5428 
ANÄL1SES FfSICAS E ttUfMICAS 
Horizonte 
Fracoes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersao com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm* Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
. % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Sitte Argila 
% Argila (TO-
lume) 
Sim bob didade > 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
<0 ,002 
mm 
% Apa-rente 
Real 
A 0—20 0 1 90 35 35 23 7 5 29 3,29 
Btx 40—50 0 5 95 29 31 26 14 14 0 1,86 
' 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
milarel 
A1+++ + S ppm 
Agua I 5C11N < 3 a + + Mg++ K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
4,8 3,7 0,7 0,3 0,21 0,09 1.3 1.1 2,4 4,8 27 46 3 
5,6 3,8 0,7 0,3 0,06 0,47 W 1.1 2.0 4,6 33 42 1 
Ataque por H3SO4 d = 1,47 8iOj SiO] 
KqniTtr C C % AljOi FejOj (orgänico] 
% % N 
AljO, RjO, 
FejO, 
livre 
% 
lente de 
CaCOi 
BiO] AljO, i'ejOi TiOj PjO» MnO (Ki) (Kr) % 
/ 
0,56 0,05 11 3.8 1.6 0,6 0.10 0.01 4,04 3,25 4,13 
0,35 0,05 7 6,4 3,6 1.2 0.19 0.01 3,02 2,49 4,71 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (eitrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
cfeódio -
(% de 
Na+ 
trocäve! C. E. d ) , Ca + + M g « K+ Na+ HCOj" Umi- Umi- Agua 
Equi-
DO éxtrato Agua er S0<" dispo- de ralorT) mmhos/ci 
25°C 
ii % CO," /3 atm 15 atm oivel umi-
100g - maxima dade • " • > 
10 1.0 40 0. 0,1 0,01 1,63 
10 
6 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü Complementar 98 
A — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos arestados e levemente 
desarestados, corroidos, poucos milonitizados, com aderencia 
ferruginosa, alguns com impregnagäo; 3% de detritos; tragos 
de concregöes manganosas. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderencia de óxido de ferro 
em maior percentagem; concregöes ferromanganosas (goetiti-
cas). 
Btx — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos arestados e levemente 
desarestados, corroidos, poucos milonitizados, com aderencia 
de óxido de ferro; 1% de detritos; tragos de concregöes manga-
nosas, ilmenita e feldspato. 
Cascalho — quartzo hialino, alguns gräos milonitizados, com 
aderencia ferruginosa e poucos com impregnagäo, em maior per-
centagem; concregöes ferromanganosas, com inclusöes de gräos 
de quartzo; detritos. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 113 
Data — 11/11/69 
Classificagäo — PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO sem fragipan 
argila de atividade alta A fraco textura argilosa fase 
campo do pantanal com espinilho relevo plano. 
Localizagäo — Estrada Taunay—Fazenda Central, a 18 km de Tau-
nay, lado esquerdo. 
Situagäo e Declive — Amostras coletadas em local plano e sob cobertura 
graminóide. 
Altitude — 120 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza argilo-arenosa. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Laminar ligeira e moderada. 
Drenagem — Mai drenado.' 
Vegetagäo — Campo do pantanal com espinilho, havendo ocorrên-
cia de carandä. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PEBFIL COMPLEMENTAR 113 
PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO sem fragiplan argila de atividade alta A 
fraco textura argilosa fase campo do pantanal com espinilho relevo plano 
5588 — 5590 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Frapöes da amostra Composicäo granulométrica da 
terra fina 
Argila 
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm» Poro-% de %Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profan- Calhaus Cas- Terra Are ia Areia Silt« 
% Argila (vo-
lume) 
Slmbolo > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Peul em mrn 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,06 
mm 
mm mm rente 
Ai 0 - 2 0 0 0 100 5 26 57 12 10 17 4,75 
Aj 2 0 - 5 0 0 1 09 22 39 31 8 7 13 3,88 
Bt 60—80+ 0 1 99 6 16 23 55 52 5 0.42 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P. assi-
A 1 + + + + S ppm 
Agua ] fCHN ( 3 a + + Mg++ E+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) % 
5,7 4,4 2.8 1,5 0.08 0,13 4,5 0 2,0 6,5 69 0 9 
6,5 6,1 1,6 0,4 0,03 0.08 2,1 0 0,8 2.9 72 0 1 
6,3 3,6 6.9 3.4 0,08 0.13 11,5 2.2 2,6 10,3 71 16 1 
Ataque por HSO« d j = 1,47 SiOj SiOi 
Bquiva-C C % AI2O9 FejOj (organic^ 
% 
N 
% N 
AljO, RjO, 
FejOi 
livre 
% CaCOj 
% SiOj Al20j F e ^ TiOj PJOJ MnO (Bi) (Kr) 
0,78 0,09 9 6,5 2,9 1,1 0,69 0.04 3.81 3,07 4,12 
0,27 0,03 9 2,8 1.3 2,2 0.48 0.03 3,68 1,76 0,92 
0,38 0,07 5 25,8 17,2 5.1 0.79 0,03 2,55 2.14 6,29 
Sat. 
Pasta saturada Saïs solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
( % d e 
Na+ 
trocavel C. E . d 
Agua 
Ca++ Mg*4 E+ Na+ HCO3- ümi- Umi- Agua 
Equi-
no extrato er sr 1 
dispo- de 
valor T) mmhos/ci n % C0 3
= /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g - maxima 
3 
7 
19 
11 
29 0,2 72 0,05 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü Complements 113 
Ai — Areias — 95% de quartzo hialino, alguns gräos levemente desa-
restados, alguns bem desarestados, com aderencia ferruginosa; 
4% de detritos; l%de concregöes ferruginosas e ferromangano-
sas; tragos de turmalina (alguns gräos idiomorfos) e ilmenita. 
A2 —.Areias — 95% de quartzo hialino, alguns gräos levemente desares-
tados e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; 2% de 
concregöes ferruginosas e ferromanganosas; 1% de carväo; 1% 
de. detritos; 1 % de ilmenita; tragos de mica intemperizada e tur-
'malina, alguns gräos idiomorfos. 
Cascalho — predominio de concregöes ferromanganosas, fer-
ruginosas (limoniticas, goetiticas, poucas hematiticas), com in-
clusöes de gräos de quartzo, poucos rolados; quartzo hialino, gräos 
arestados, alguns com aderencia ferruginosa, alguns com im-
pregnagäo. 
Bt — Areias — 79% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia 
ferruginosa; 20% de concregöes ferromanganosas é ferruginosas 
(hematiticas, limoniticas e poucas goetiticas); 1% de detritos; 
tragos de turmalina e mica. 
Cascalho — predominio de quartzo hialino, gräos arestados, com 
aderencia ferruginosa e poucos com alguma impregnagäo; con-
cregöes ferromanganosas e ferruginosas, poucas roladas. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 89 
Data — 21/10/69 
Classificagao — PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO sem fragipan 
argila de atividade alta A fraco textura argilosa fase 
campo do pantanal com espinilho relevo plano, inclu-
säo em area da unidade SS3. 
Localizagäo — Estrada Säo Lourengo—Porto Murtinho. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedünentos — Holoceno. 
Material Originärio — Depósitos de natureza argilo-arenosa. • 
Relevo — Piano. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetacäo- — Campo do pantanal com espinilho. 
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PEBPIL CpMPLEMENTAR 89 
PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO sem fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura argilosa fase campo do pantänal coin espinilho relêvo plano, inclusäo 
em area da unidade SS3 
5406 — 5408 
ANÄL1SES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da-
terra fina Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Argia Grau ~ g/cm
3 Poro-
% dis-persa 
em 
ägua 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte sidade 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% Apa-rente Real 
A Ö— 10 0 0 100 33 27 26 14 10 29 1,86 
Bt 20—50 0 8 92 28 15 19 38 34 11 0,50 
C —100 0 1 99 16 14 29 41 40 2 0,71 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
• mï/lOOg Valor V 100 .A\ + + + 
(sat. de 
bases) 
% 
A1+++ + S 
milavel 
ppm 
Agua '. <C11N ( Da++ M g + + E+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H * 
Valor T 
(soma) 
6,2 4,3 3,7 2,3 0,07 0,33 6,4 0,2 2,9' 9,5 67 3 ' < 1 
6,6 4,5 9,0 4,5 0,02 2,20 15,7 0,3 2,6 18,6 84 2 < 1 
8,3 6,0 15,6 7,8 0,05 3,01 26,5 0 0 26,5 100 0 5 
Ataque por H2SO< d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-C 
(orgänico^ 
% 
C 
N 
% AI203 F e A livre 
% 
N 
% A1203 
R2O3 lente de 
Fe203 CaC0 3 % Si02 A1203 F e A Ti02 P2O5 MnO (Bi) (Kr) 
1,13 0,12 9 7,0 4,1 2,0 0,28 0,02 2,90 2,21 3,22 
0,85 0,09 9 16,4 10,1 3,9 0,34 0,02 2,76 2,21 4,06 — 0,36 0,05 7 19,3 10,5 4,7 0,44 0,02 3,12 2,43 3,50 X 
Sat. 
Pasta saturada Sais soluve:s (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocävel C. E . d a , C a + + Mg-4-* E+ Na + HCO3 Umi- . ü m i - Ägua 
Equi-
valente 
no extrato Agua Cl S04= dispo- de 
valor T) mmhos/c m % , co3= /3 atm 15 atm nivel umi-25°C < mE '100g - maxims dade 
15 
12 0,. 62 1, ) 0, ' 0.02 1,02 59 
' 
11 0,' • 66 0, i 0„ > 0,02 1,59 61 
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ANALISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 89 
A — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corrofdos, poucos leve-
mente desarestados, alguns milonitizados, com aderência fer-
ruginosa, poucos com impregnagäo ferruginosa; 1% de concre-
göes ferruginosas e ferromanganosas; 1 % de ilmenita; tragos 
de turmalina, hornblenda, carväo e detritos. 
Bt — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, com aderência ferruginosa, poucos com im-
pregnagäo ferruginosa, poucos com pontos manganosos; 3% de 
concregöes ferruginosas e manganosas; 1% de feldspato; tragos 
de fragmentos calcärios, fragmentos de micaxisto (1 gräo), car-
väo e detritos, 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, alguns milonitiza-
dos, alguns levemente desarestados, com aderência ferruginosa e 
alguns com impregnacao ferruginosa em maior percentagem; 
feldspato; concregöes ferruginosas, algumas pisoliticas; fragmen-
tos de micaxisto (3 gräos); detritos. 
C — Areias — 94% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, com aderência ferruginosa; 4% de concre-
göes ferruginosas e manganosas; 2% de feldspato; tragos de 
fragmentos calcärios, ilmenita, carväo e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados, alguns levemente 
desarestados, alguns milonitizados, com aderência ferruginosa, 
alguns com impregnagäo ferruginosa em maior percentagem; 
feldspato; fragmentos de micaxisto (2 gräos); fragmentos cal-
cärios (poucos); poucas concregöes ferruginosas, algumas piso-
liticas e ferromanganosas. 
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PERFIL 75 
Data — 5/6/69 
Classificacao — PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO com fragipan 
argila de atividade alta A fraco textura média fase 
floresta caducifólia do pantanal relevo plano, inter-
mediärio para SOLOS ALUVIAIS. 
Localizagäo — Estrada Porto Murtinho—Jardim, 10 km de Porto 
Murtinho, lado direito. 
Altitude .— 120 metros. 
Situagäo è Declive — Perfil coletado em trincheira situada em relevo 
plano, com 1 a 2% de declive e sob vegetagäo de flo-
resta caducifólia. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza areno-siltosa. 
Relevo — Plano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Moderadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia do pantanal. 
Uso atual — Nenhum. 
Ax — 0 — 20 cm, bruno acinzentado escuro (10 YR 4/2); franco 
arenoso; fraca pequena a média blocos suban-
gulares e gräos simples; macio, friävel, plasti-
co e pegajoso; transigäo plana e clara. 
A3 — 20 — 45 cm, bruno acinzentado escuro (10 YR 4.5/2); fran-
co arenoso; fraca pequena a média blocos 
subangulares e gräos simples; macio, friävel, 
plästico e pegajoso; transigäo plana e gradual. 
(B)ix— 45— 60 cm, bruno acinzentado (10 YR 5/2); franco; estru-
trura maciga quebradiga que se desfaz em fra-
ca pequena a média blocos subangulares e 
gräos simples; duro, firme, plästico e pega-
joso; transigäo plana e difusa. 
(B)üx— 60— 95 cm, bruno (10 YR 5/3); franco; estrutura maciga 
compacta quebradiga; muito duro, firme, pläs-
tico e pegajoso; transigäo plana e difusa. 
(B)3l— 95 — 120 cm, bruno (10 YR 5.5/3); franco; estrutura ma-
ciga compacta quebradiga; duro, firme; tran-
sigäo plana e abrupta. 
Ci — 120 —140 cm, bruno claro acinzentado (10 YR 6/3); franco; 
estrutura maciga muita pouco coesa; muito 
duro, muito firme, plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana e difusa. 
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C2 —140 — 210 cm+, bruno claro acinzentado (10 YR 6.5/3); fran-
co arenoso; estrutura maciga muito pouco 
coesa; muito duro, muito firme, plästico e pe-
gajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra para fertilidade F 704 (horizonte B) e 
F 703 do horizonte A. 
Trincheira de 120 cm de profundidade, dai em diante usou-se o trado de 
caneco para descricäo e coleta. 
Raizes abundantes no Ai, A> e (B)u, muitas no (B)», poucas no (B)3* e 
ausentes n o d e C2, com diämetros variando de 1 mm a 3 cm. 
Intensa atividade biológica no (B) u . 
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PEKPIL 75 
PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO com fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura média fase floresta caducifolia do pantanal relêvo plano, inter-
mediärio para SOLOS ALUVIAIS 
5044 — 5050 
AN&LISES FfSICAS E QUIMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
terra fina 
Argila 
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
8 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo > 20 calbo fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real 
cm mm 20-2 
m m 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm ren te 
Ai 0— 20 0 0 100 29 29 30 12 6 58 2,50 
A 3 . — 45 0 99 26 26 31 17 11 35 1,82 
(b)n — 60 0 99 25 25 33 17 8 53 1,94 
(B)2x — 95 0 99 25 24 32 19 8 58 1,68 
<B)sx —120 ' 0 99 23 26 34 17 11 35 2,00 
Ci —140 0 99 24 26 35 15 8 47 2,33 
C j —210+ 0 99 26 28 36 10 4 60 3,60 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
~ % 
100.A1+++ P. 8831-
A1+++ + S ppm 
Agua ] fCHN ( 3a + + M g + + F + Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,5 4,5 5,5 1,3 0,15 0,06 7,0 0 2,6 9,6 73 0 12 
5,7 4,6 7,2 1,1 0,09 0,07 8,5 0 2,2 10,7 79 0 3 
5,5 4,0 8,0 1,2 0,07 0,09 9,4 0 1,7 11,1 85 0 6 
5,9 4,3 8,5 1,0 0,08 0,12 9,7 0 1,2 10,9 89 0 11 
7,0 5,3 7,9 2,5 0,11 0,38 10,9 0 0 10,9 100 0 21 
4,6 3,4 5,6 2,5 0,06 0,52 8,7 0.6 1,6 10,9 80 / 6 9 
5,2 3,4 5,9 2,1 0,01 0,12 9,1 0,4 1,6 11,1 82 4 7 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si0 2 
C C % AI2O3 Fe203 (organico] 
% 
N 
% N 
AI203 R203 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaCOs 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Bi) (Br) 
0,94 0,10 9 7,9 2,9 1,4 0,21 0,04 4,63 3(57 3,11 
0,53 0,07 7 10,7 4,0 1,8 0,24 0,03 4,55 3,56 3,55 — 0,35 0,05 7 12,1 4,6 2,1 0,26 0,02 4,47 3,48 3,46 — 0,28 0,04 7 12,7 4,5 2,0 0,26 0,02 4,80 3,72 3,38 — 0,22 0,04 5 13,4 4,5 2,2 0,26 0,03 5,06 3,84 3,14 0 
0,19 0,03 6 13,0 4,4 2,1 0,24 0,02 5,53 3,86 3,31 — 0,13 0,03 4 13,3 4,5 2,2 0,26 0,02 5,02 3,83 3,14 — 
Sat. 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocävel C. E . d 3 , C a + + Mg-*"* K+ Na + HCOa. Umi- Umi- Ägua 
Equi-
valente 
no extrato Agua Cl R 3 = 
• 
dispo- de 
valor T) mmhos/ci m % cof /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C lOOg - uaxima 
1 15 
1 
1 
17 
18 
1 19 
3 19 
5 18 
1 1, 40 0, 0, 0,04 0,33 22 
481 
Perfü 75 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 95% de quartzo hialino, gräos corroidos, na maioria 
com aderência ferruginosa; 4% de feldspato potassico, poucos 
com aderência manganosa; 1% de concregöes manganosas; 
tragos de ilmenita e detritos. 
A3 — Areias — 92% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com 
- aderência ferruginosa; 5% de feldspato potassico; 2% de con-
cregöes manganosas e mangano-humosas; 1% de ilmenita; 
tragos de titanita e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, alguns gräos levemente desares-
tados, em maior percentagem; feldspato; detritos. 
(B)lx — Areias — 87% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns com aderência ferruginosa; 10% de feldspato potassico; 
2% de concregöes ferruginosas e manganosas; 1% de detritos; 
tragos de titanita, hornblenda e carväo. 
Cascalho — quartzo hialino, alguns gräos levemente desares-
' tados, com aderência ferruginosa, em maior percentagem; fel-
dspato: concrecöes areno-bumnop?- c?rvëo' dstritos. 
(B)2l — Areias — 82% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados; 
15% de feldspato potassico; 3% de concregöes manganosas; 
tragos de ilmenita, mica intemperizada, titanita, hornblenda, 
carväo e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, poucos gräos corroidos, com ade-
rência ferruginosa, em maior percentagem; feldspato potassi-
co; carväo; concregöes areno-humosas. 
(B)3l — Areias — 84% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, alguns com aderência ferruginosa; 12% 
de feldspato potassico; 3% de concregöes manganosas; 1% 
de detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderência ferruginosa, em 
maior percentagem; feldspato potassico; concregöes argilo-
arenosas; detritos. 
Ci — Areias — 73% de quartzo hialino, gräos corroidos, com ade-
rência ferruginosa; 25% de feldspato intemperizado (potassi-
co e plagioclasio); 2% de concregöes manganosas; tragos de 
detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderência ferruginosa, em 
maior percentagem; feldspato potassico; concregöes argilo-
arenosas com inclusäo de quartzo. 
C2 — Areias — 50% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com 
aderência ferruginosa, poucos com aderência argilosa, poucos 
com aderência de feldspato; 38% de feldspato intemperizado, 
poucos com aderência manganosa; 10% de concregöes argilo-
arenosas; 2% de concregöes manganosas; tragos de detritos, 
hornblenda e titanita. 
Cascalho — concregöes argilo-arenosas com inclusäo de quart-
zo (1 gräo) e com aderência manganosa em maior percenta-
gem; quartzo hialino arestado e semidesarestado, com aderên-
cia ferruginosa e alguns gräos com aderência argilosa; felds-
pato intemperizado. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 52 
Data — 6/6/69 
Classificagao — PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO com fragipan 
argila de atividade alta A fraco textura média fase 
floresta caducifólia do pantanal relevo plano. 
Localizagao —. Estrada Vila Gaücha—Porto Murtinho. 
Situagäo e Declive — Amostra coletada em ärea de relevo plano, sob 
floresta caducifólia. 
Litologia'e Formagao Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio —•. Deposito constituido.de areia, silte e argila. 
Relevo — Plano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Moderadamente drenado. 
Vegetagaó — Floresta caducifólia do pantanal. 
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PERFHJ COMPLEMENTAB 52 
PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO com fragipan argüa de atlvidade alta A 
fraco textura média fase floresta caducifólia do pantanal relevo plano 
5086 — 5088 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulomctrica da 
total terra fina Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) dis- Grau g/cm' Poro-
% de % Silte s idade 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte 
\ % Argüa (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
'2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 % A pa-ren te Real 
mm mm mm mm 
A 0— 30 0 0 100 3 6 65 26 21 19 2,50 
Bt 60— 80 0 2 98 24 13 33 30 29 3 1,10 
Cx 80—100 0 8 92 35 11 30 24 23 4 1,25 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 . A 1 + + + P . assi-
A l + + + 4-S ppm 
Agua 1 5C11N ( 3a++ M g + + K+ N a + Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,3 3,8 4,3 1,7 0,13 0,20 6,3 0,8 4,3 11,4 55 11 1 
6,7 4,2 6,7 1,8 0,10 0,86 9,5 0,4 • 1,3 11,2 85 4 < 1 
6,8 4,8 6,5 1,7 0,10 0,52 8,8 0,3 0,7 9,8 90 3 < 1 
•Ataque por H2SO4 d = 1,47 SiCb Si02 Equiva-C C % AI2O3 Fe^>03 
(organioo 
% 
N 
% N 
A1203 R203 
Fe203 
tivre 
% 
lente de 
N C a C 0 3 
% ' Si02 A1203 Fe203 Ti02 m MnO (Ki) (Br) 
1,20 0,12 10 16,0 7,0 2,1 0,32 0,04 3,89 3,26 5,24 
' 0 , 3 2 0,04 8 15,6 9,7 2,6 0,30 0,01 2,73 2,33 5,83 
0,21 0,03 7 12,3 7,8 2,9 0,32 0,02 2,68 2,17 4,23 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel 0 . E . d< > , C a + + Mg-4-» B+ Na + HCO3 TJmi- Umi- Ägua 
Equi-
valente 
no extra to Agua Cl S04= dispo- de 
valor T) mmhos/ci n % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g >. 1 naxima 
2 30 
8 22 
5 20 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 52 
A — Areias — 44% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 40% de feldspato potässico; 10% de detritos; 5% de 
concregöes ferromanganosas e ferruginosas; 1% de carväo; tragos 
de magnetita. 
Bt — Areias — 55% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 39% de feldspato potässico; 5% de concregöes fer-
ruginosas e manganosas; 1% de ilmenita; tragos de titanita e 
detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia fer-
ruginosa, um ou outro com pontos manganosos em maior per-
centagem; concregöes manganosas e ferro-argilosas; feldspato po-
tässico; detritos. 
Cx — Areias — 84% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 12% de feldspato potässico; 4% de concregöes man-
ganosas; tragos de fragmentos de rocha. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia fer-
ruginosa, em maior percentagem; feldspato potässico; concregöes 
ferruginosas e ferromanganosas. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 91 
Data — 20/10/69 
Classificagäo — PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO com fragipan 
argila de atividade alta A fraco textura média fase 
campo do pantanal relevo plano. 
Localizagäo — Estrada Caracol—Rio Apa — via Fazenda Barranco, 
2,5km após a Fazenda Barranco. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza areno-siltosa. 
Relevo —= Plano. 
Drenagem — Mal drenado. 
Vegetagao — Campo do pantanal. 
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PERFU, COMPLEMENTAB. 91 
PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO com fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura média fase campo do pantanal relêvo plano 
5412 — 5414 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispcrsäo com NaOH Calgon) • Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
. % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Rea cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
A 0— 20 0 0 100 60 26 12 2 .2 0 6,00 
Bt 60—10( 0 3 97 33 22 23 22 22 0 1,05 
Cx 100—130 0 6 94 35 22 27 16 16 0 1,69 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
müavel 
Al+++ +S ppm 
Agua Ï C U N 3 a + + M g
4 * K+ N a + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,5 4,2 0, } 0,09 0,03 1,0 0,2 0,9 2,1 48 17 1 
6,0 3,8 1,1 0,7 0,11 0,41 2,3 • 0,7 1,8 4,8 48 23 < 1 
6,7 4,5 1,4 0,7 0,16 0,34 2,6 0 0,7 3,3 79 0 < 1 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 Si0 2 SiOü Equiva-C C % A1203 Fe203 (orgänioo; 
% % N 
A1203 R A 
a 
livTe 
% Fe20 CaC0 3 % Si02 A1203 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Sr) 
0,38 0,05 8 1,7 0,9 0,5 0,32 0,01 3,21 2,38 2,84 
0,34 0,06 6 10,5 5,8 2,3 0,57 0,01 3,08 2,45 3,95 
0,12 0,03 4 7,0 3,5 1,6 0,52 0,01 3,40 2,63 3,43 
Sat . 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
N a + 
trocavel C. E . d > , .Ca++ Mg++ K+ Na+ HCO3" Umi- Umi- Ägua 
Equi-
no extrato Agua cr S( ),= dispo- de valor T) mmhos/ci n % C03= r /3 atm 15 atm nivel umi-25°C 100g - maxima 
> 
X 1 6 
9 f 58 
10 
1 
10 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 91 
A — Areias — 97% de quartzo vitreo incolor, alguns gräos ferrugino-
sos, poucos hialinos, em geral desarestados; 3% de feldspato po-
tässico e calco-sódico (albita), semi-intemperizados em geral; 
tracos de ilmenita, fragmentos de raiz e cascas de sementes. 
Bt — Areias — 93% de quartzo vitreo incolor, alguns gräos ferrugino-
sos, poucos hialinos, desarestados em geral, ocorrendo também 
alguns semi-arestados; 7% de feldspato potässico e calco-sódico 
(albita) semi ou näo intemperizados; tragos de ilmenita e f rag-
mentos de raiz. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor, gräos em parte 
ferruginosos, desarestados e semi-arestados, com inclusöes espo-
rädicas de biotita, alguns gräos apresentando aderência argilosa 
cinzenta; feldspato potässico (microclina) e calco-sódico (albita) 
näo intemperizados a semi-intemperizados; concrecöes argilo- fer-
ruginosas de cor vermelha no interior e amarelada no exterior 
com inclusöes de quartzo. 
Cx — Areias '•— 91 % de quartzo vitreo incolor, alguns gräos hialinos ou 
ferruginosos, desarestados em geral, observando-se também 
quartzo semi-desarestado; 8% de feldspato potässico e calco- só-
dico (albita) semi ou näo intemperizados; 1% de ilmenita. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor, gräos em parte 
ferruginosos e alguns hialmos, desarestados a semi-arestados, com 
inclusöes esporädicas de biotita e aderência argilosa cinzenta; 
feldspato potässico e calco-sódico (albita) semi ou näo intempe-
rizados; concrecöes argilo-ferruginosas de cor vermelha no inte-
rior e amarelada no exterior, com inclusöes de quartzo. 
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8 _ SOLONETZ SOLODIZÄDO 
Säo solos pouco profundos, com horizonte A fraco, textura média e 
argilosa, com ou sem fragipan nos horizontes B ou C, argila de atividade 
alta, saturagäo de bases alta, forte a moderadamente äcidos no hori-
zonte A e praticamente neutro a alcalino no horizonte B, sendo que 
neste horizonte bem como no C predomina reacäo alcalina. 
O fato destes solos apresentarem reacäo mais äcida nos horizontes 
superficiais e mais alcalina nos horizontes subsuperficiais, sem entre-
tanto ultrapassar pH = 8,0, deve-se provavelmente ä presenga de quan-
tidades consideräveis de H+ trocävel. 
Säo muito pouco porosos, bastante impermeäveis nos horizontes B 
e C, e de drenagem imperfeita, impedindo o movimento descendente da 
ägua e aumentando os riscos de alagamento e, provavelmente, contri-
buindo para um acümulo de concentragäo de sódio. 
Fig. 65 — Perfil da unidade Solonetz 
Solodizado 
"$$?•% * • * * ^ff * k 
f 
i' ' 
'S 
*\ 
1 -v 
V -»V. 
J 
** J 
Fig. 66 — Aspecto do relêvo e vegetacäo em area 
de Solonetz Solodizado. 
Fig. 67 — Erosäo em area de Solonetz Solodizado 
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As caracteristicas fundamentals que diferenciam estes solos e estäo 
presentes em todas as unidades de mapeamento desta classe de solo, säo 
o horizonte älbico que penetra no horizonte B em forma de linguas, 
horizonte B nätrico, percentagem de sódio trocävel acima de 15% no 
horizonte B e conduticidade elétrica do extrato de saturagäo geralmente 
inferior a 4 mmhos/cm a 25°C. 
Estes solos apresentam seqüência de horizontes A, B e C, cores 
acinzentadas com matiz variando de 7,5 YR a 10 YR, valor de 3 a 6 
e croma de 2 a 4, estrutura com. aspecto macigo ou pouco desenvolvida 
no horizonte A e muito desenvolvida, forte colunar no horizonte B e 
transigäo abrüptica entre A e B; a consistência do horizonte A varia 
de macio a ligeiramente duro quando seco, de solto a muito friävel 
quando ümido, de näo plastico a ligeiramente plastico e de näo pegajoso 
a ligeiramente pegajoso quando molhado. 
Na composicäo mineralógica das areias e cascalhos destes jsolos, os 
constituintes principais säo o quartzo hialino com aderência ferrugi-
nosa e mais raramente manganosa, que domina amplamente sobre os 
demais componentes, além de quantidade considerävel de feldspato: 
A erosäo destes solos varia de nula a laminar ligeira, ocorrendo 
também em sulcos e vocorocas, isto em areas restritas. 
Ocorre uma diferenciagäo textural muito significativa entre os ho-
rizontes A e B, indicando uma considerävel mobilizagäo das argilas por 
iluviagäo. 
A relagäo molecular SiO2/Al203 (Ki) é muito alta, variando de 2,43 
4,88, tendendo sempre para o ultimo valor e a relagäo  
SiO2/Al203 + Fe203 (Kr) é também alta, entre 1,83 e 3,90, tendendo 
mais para o ultimo, valor. Demonstram uma intensa ätividadev das 
argilas. 
A capacidade de cations (T) é alta numa faixa de variagäo de 2,5 
a 17,9 mE/100g de t . f .s .a. no horizonte A e de 9,2 a 27,5 mE/100g de 
t . f .s .a no horizonte B. 
A percentagem de saturagäo de bases (V%) varia de 26 a 100% 
no horizonte A, de 55 a 100% no horizonte B e de 73 a 100% no hori-
zonte C. As principais bases que contribuem para esta elevada saturagäo 
sap Ca++, Na+, e Mg++. 
Os solos desta classe ocorrem em relevo piano sob vegetagäo de 
floresta caducifólia do pantanal, campo do pantanal e campo do pan-
tanal com espinilho. As altitudes variam de 90 a 170 m. O material ori-
ginarió sob o qual se desenvolveram säo depósitos de natureza arenosa, 
argilosa e siltosa, todos sedimentos do Holoceno. 
A ocorrência destes solos estä relacionada a areas de clima mais 
seco, situadas nos chamados pantanal do rio Apa, pantanal de Porto 
Murtinho no municipio do mesmo nome e pantanal do Nabileque. 
No pantanal de Porto Murtinho, ha ocorrência do Solonetz Solo-
dizado Vertico, ou seja, solo intermediärio para Vertisol, que difere do 
Solonetz Solodizado por apresentar elevado teor de saturagäo com Na+ 
desde o horizonte superficial e elevada condutividade elétrica do extrato 
de saturagäo no horizonte C, diminuta quantidade de areia grossa, 
teores mais elevados da fragäo argila, maiores percentagens de argila 
natural, além de teores mais elevados de P (ppm) • 
Morfologicamente, diferenciam-se por näo apresentarem horizonte 
A2 e por possuirem "slikenside" desde o horizonte B. 
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A fisionomia da regiäo apresenta caracteristicas particulares para 
esta unidade, relacionadas ä presenca de microrrelevo (gilgay), sua 
posigäo de värzea do rio Päraguai e a sua vegetagäo com carandä. 
Outra variagäo encontrada, especificamente na unidade SSI, ocdrre 
em pequena area na estrada Porto Murtinho—Jardim, a 48 quilometros 
de Porto Murtinho. Trata-se de solos que näo apresentam os mesmos 
valores de % de Na+ trocävel no horizonte B, mas que preenchem as 
exigências da classe, pois, possuem Ca++ + H+ < Mg++ + Na+ no ho-
rizonte C. • ! . • !*'3'ä 
Outra variagäo, que estä intimamente associada e relacionada a 
Laterita Hidromórfica (HLe3) apresenta como caracteristicas funda-
mentals a presenga de plinthite desde o horizonte Bit, pH mais äcido 
e menor quantidade de material primärio facilmente decomponivel. 
Esta classe de solos constitui componente principal de tres Associa-
göes Complexas e componente secundärio de outras quatro Associagöes. 
Para fins de mapeamento, os solos desta classe foram subdivididos 
segundo saturagäo de bases, presenga ou näo de fragipan, tipo das argi-
las, tipo do horizonte A, classes de textura, fases de vegetagäo e classes 
de relevo. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 72 
Data — 15/6/69 
Classificagäo — SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO sem fra-
gipan argila de atividade alta A fraco textura argilosa 
fase floresta caducifólia do pantanal relevo plano, in-
clusäo em area da unidade de HGPel. 
Localizagäo — Municipio de Miranda, estrada da Fazenda Betione a. 
Fazenda Chapena, logo após o rio Betione. 
Situagao e Declive — Plano. 
Altitude i— 120 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza argilo-arenosa. 
Relevo — Plano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagao — Floresta caducifólia do pantanal. 
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PERFIL COMFLEMENTAR 72 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO sem fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura argilosa fase floresta caducifólia do pantanal relêvo plano, inclusäo 
em area da unidade HGPel 
5106 — 5107 
ANÄLISES FrSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composigäo granulométrica da 
Horizonte total 
% 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
A-gila 
dis-
Grau 
Bcnsidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real cm mm 20-2 
mm <.
 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
A 0—20 0 2 98 12 37 35 16 14 13 2,19 
Bt 50—70 0 1 99 6 14 19 61 44 28 0,31 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P . assi-
A l + + + + S ppm 
Agua ] CC11N ( 3a + + Mg++ E+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,5 3,9 2,4 1,4 0,12 0,47 4,4 0,5 1,9 6,8 65 10 1 
5,7 3,7 6,6 4,1 0,05 2,13 12,9 • • 2,4 3,4 18,7 69 16 1 
Ataque por H2SO< d = 1,47 SiOj SiOj Equiva-C 
N 
% 
C % AI2O3 F e ^ j (orgänico 
% N • 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaC0 3 
% Si02 A1203 Fe203 Ti02 Wi MnO (Ki) (Kr) 
0,68 0,07 10 9,6 3,8 10,0 0,51 0,03 4,29 1,60 0,60 
0,62 0,09 7 28,3 18,3 7,5 0,77 0,04 2,63 2,08 3,83 
/ 
Sat, 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d 0 j C a " Mg
+H • K+ Na+ HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
no extrato Agua cr S O f dispo- de valor T) mmhos/cx m % C03= 1/3 atm 15 atm nivel umi-
25°C < mE /100g - maxima 
7 21 
11 0, 2 0, 0,02 0,08 36 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü Complementar 72 
A — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
menté desarestados, com aderencia ferruginosa; 2% de concre-
göes ferruginosas e ferromanganosas; 2% de detritos; tragos de 
magnetita, ilmenita e carväo. 
CascalJio — concregöes ferromanganosas e concregóes ferrugi-
nosas; quartzo hialino com aderencia ferruginosa; feldspato; de-
tritos . 
Bt — Areias — 86% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 10% de concregöes ferruginosas, ferromanganosas, e 
ferro-argilosas; 3% de detritos; 1% de ilmenita; tragos de mag-
netita e carväo. s 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com aderen-
cia ferruginosa, alguns com aderencia manganosa; concregöes 
ferruginosas, ferro-argilosas e ferromanganosas, esta ultima em 
maior percentagem. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 95 
Data — 19/10/69 
Classificagäo — SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO sem fragi-
pan argila de atividade alta A fraco textura média 
fase campo do pantanal com espinilho relevo plano, 
inclusäo em area da unidade PLe5. 
Localizagäo — Estrada Nabileque — Cerradinho, a 1,5 km do rio Nai-
uclCcl* 
Altitude — 105 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Depositos de natureza areno-argilosa. 
Relevo •— Piano. 
Erosäo ,— Laminar ligeira ê moderada, ocorrendo também em 
sulcos. 
Drenagem — Moderadamente drenado. 
Vegetagäo — Campo do pantanal com espinilho, ocorrendo paratu-
do, carandä e cactäceas. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PERPIL COMPI^EMENTAR. 95 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO sem fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura média fase campo do pantanal com espinilho relêvo plano, inclusäo 
em area da unidade PLe5, 
5422 — 5423 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
terra fina Densidade 
% (dispersa© com NaOH Calgon) Argila Grau g/cm
3 Poro-
% dis-persa 
em 
agua 
de 
flocu-
lacSo 
% 
% Silte sidade 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm % 
A pa-
ren te 
Real 
f 
A ' 0—20 0 0 100 35 25 26 14 13 7 1,86 
Bt 50—60 0 1 99 35 25 20 20 20 0 '1,00 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 A 1 + + + P. assi-
mi lavet 
A1+++ +S ppm 
Agua '. tCHN ( 3a++ Mg.++ E+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ ff*-
Valor T 
(soma) 
7,1 5,4 2,0 0,5 0,07 1,94 4,5 0 0 4,5 100 0 7 
9,3 7,3 2,9 0,8 0,06 5,21 9,0 0 0 9,0 100 0 19 
Ataque por H2S0< d = 1,47 Si02 Si0 2 Equiva-C C % A1203 Fe203 (organic^ 
% % N 
AI203 R2O3 
F e Ä 
livre 
% CaC03 
% Si02 A1203 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Fr) 
0,86 0,09 10 7,3 2,9 1,0 0,21 0,03 4,28 3,61 4,51 0 
0,29 0,04 7 9,8 4,5 1.9 0,26 0,U2 3,70 2,92 4,71 1 
Sat. Pasta saturada Sais solüveis (estrato 1:5) % 
c/sódio 
(%de 
Na+ 
trocävel C. E.d ) Ca++ Mg+-* K+ Na+ HCO3" Umi- Umi- Ägua 
Equi-
valente 
no eztrato Agua er SO = dispo- de valor T) mmh os/cl B % C03= 13 atm 15 atm nivel nmi-
25°C flOOg > maxima dade 
32 1,2 34 0,. 0,ï 0,04 1,69 14 
58 1,5 70 0,1 0, 0,01 3,82 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 95 
A — Areias — 91% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia 
f erruginosa; 5% de detritos; 4% de concregoes ferromanganosas; 
tragos de feldspato e carväo. 
B t — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia 
f erruginosa; 3% de concregoes ferruginosas; 1% de detritos; tra-
gos de fragmentos calcärios. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderencia f erruginosa em maior 
%; concregoes ferruginosas e ferromanganosas, algumas com 
inclusöes de. gräos rolados de quartzo; fragmentos de calcärios 
com aderencia manganosa; detritos. 
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PERFIL 72 
Data — 12/3/69 
Classificagäo — SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragi-
pan argila de atividade alta A fraco textura argilosa 
fase campo do pantanal relevo piano, inclusäo em 
area da unidade SSI. 
Localizagäo — Estrada Porto Murtinho — Jardim, 48 km após Porto 
Murtinho, a 15 metros do lado direito da estrada. 
Altitude — 160 metros. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira feita a 
partir da borda de vogoroca, sob relevo piano. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza argilo-arenosa. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Laminar ligeira a moderada, ocorrendo erosäo em sul-
cos e vogorocas. 
Drenagem 
Vegetagäo 
Uso atual 
>Ax — 0 
— Imperfeitamente drenado. 
— Campo do Pantanal, com ocorrência de espinilho, 
— Pastagem natural. 
20 cm, 
Ag — 20 — 30 cm, 
B21t— 30 
Bßat— 65 
65; cm, 
95 cm, 
Cx — 95 — 160 cm-f-, 
bruno escuro (7.5 YR 3/2); areia franca com 
cascalho; fraca muito pequena a pequena gra-
nular; ligeiramente duro, friävel, näo plästico 
e näo pegajoso; transigäo plana e clara. 
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3); areia 
com cascalho; maciga; solto, solto, näo pläs-
tico e näo pegajoso; transigäo plana e abrupta. 
bruno escuro (7.5 YR 3/4); argila; colunar 
forte; muito duro, firme, muito plästico e 
muito pegajoso; transigäo plana e clara. 
bruno escuro (10 YR 3/3); argila; forte pe-
quena a média blocos angulares e subangula-
res; extremamente duro, muito firme, plästico 
e pegajoso; transigäo plana e abrupta. 
bruno amarelado (10 YR 5/4); argila com cas-
calho; maciga compacta quebradiga; extrema-
mente duro, muito firme, muito plästico e 
muito pegajoso. 
OBSERVANCES — Trincheira com 160 cm de profundidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 532. 
Raizes comuns no Ai e A2 e raras no Bat. 
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PEEFUi 72 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura argilosa fase campo do pantanal relêvo plano, inclusäo em area 
da unidade SS1 
4848 — 4852 
ÄN&LISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
terra fina 
Argila 
Densidade 
% (dispersao com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de %Silte s idade persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Sil te Argila 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% A pa-rente Real 
Ai 0— 20 0 5 95 49 29 14 8 6 25 1,75 
, 
te — 30 0 8 92 81 7 6 6 4 33 1,00 B21t — 65 0 1 99 20 13 22 45 32 29 0,49 
B22t — 95 0 3 97 20 11 19 50 48 4 0,38 
Cx • - 1 6 0 + 0 5 95 19 15 24 42 39 7 0,57 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
ÏOO.AI*** P . assi-
A1+++ + S ppm 
Agua ] (Cl IN < 3a** Mg++ K+ Na + . 
Valor S 
(soma) A1+++ H* 
Valor T 
(soma) 
6,4 4,9 2,4 1.6 0,06 0,04 4,1 0 0,7 4,8 85 0 
6,2 4,6 1,1 1,0 0,03 0,04 2,2 0 0,7 2,9 76 0 
6,4 3,8 7,1 3,3 0,03. 1,29 11,7 3,3 4,6 19,6 60 22 
6,9 5,3 15,1 0,9 0,08 2,44 26,6 0 0,9 27,5 97 0 
8,7 6,9 15,9 8.9 0,05 16,87 41,7 0 0 41,7 100 0 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si02 Equiva 
C C % A1203 Fe203 (orgänico' 
% 
N 
% N 
A1203 Rü03 
Fe^a 
livre 
% 
lente de 
CaC0 3 
S>02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Bi) (Kr) 
0,51 0,04 13 4,6 2,9 2,2 0,18 0,20 2,70 1,85 2,00 0 
0,38 0,03 13 3,3 2,3 2,4 0,14 0,18 2,44 1 45 1,53 0 
0,72 0,09 8 19,9 14,0 5,7 0,44 0.25 2,42 1,92 3,81 0 
0,15 0,02 8 22,3 11,9 5,5 0,46 0,23 3,19 2,46 3,44 0 
0,13 0,02 7 19,5 9,7 4,6 0,40 0,20 3,42 2,62 3,30 1 
Sat. Pasta saturada 
Sais soluveis extrato 1:5) % 
c/sódio 
Na* 
trocavel C .E .d > , C a + + M g + 4 E+ Na+ HC03_ Umi- ~Umi- Ägua 
Equ i - ' 
valente 
no extrato Agua Cl S 0 4
= dispo- de 
valor T) mmhos/ci n % COf /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 1 0 0 g . naxima 
< 1 7 
1 3 
7 0,2 62 — — — 0,07 _ — — 26 
9 0,i 84 . — • — 1,08 — — — • — 
41 0,8 66 
^ 
0,81 37 
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Perftl 72 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 97% de quartzo; 3% de concregöes argilosas e argilo-
ferruginosas; tragos de agregados de muscovita intemperizada, 
anfibólio, concregöes argilo-humosas, fragmentos de raiz, tita-
nita (?) e ilmenita (?). 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo e sacaroidal, incolor, 
gräos semidesarestados e desarestados, com aderência ferrugi-
nosa; concregöes de manganês com inclusöes de quartzo; con-
crecöes argilo-ferruginosas com inclusöes de quartzo; agrega-
dos de muscovita intemperizada; microclina intemperizada; 
fragmentos de raiz e carväo. 
A2 — Areias — 97% de quartzo; 3% de concregöes argilosas e argilo-
ferruginosas; tragos de concregöes ferruginosas, concregöes 
argilo-humosas, ilmenita (?), feldspato intemperizado, anfibólio, 
titanita (?), muscovita, biotita e fragmentos de raiz. 
Cascalho — quartzo vitreo e sacaroidal, incolor, em maior pro-
porgäo, em geral gräos semidesarestados e desarestados com 
aderência ferruginosa; concregöes de manganês com inclusöes 
de quartzo; concregöes argilosas e argilo-ferruginosas com in-
clusöes de quartzo; agregados de muscovita intemperizada; mi-
croclina semi-intemperizada. 
B2n — Areias — 97% de quartzo; 3% de concregöes argilosas, manga-
nosas e argilo-ferruginosas; tragos de concregöes argilo-humo-
sas, feldspato intemperizado, titanita (?) e ilmenita (?). 
Cascalho — quartzo vitreo incolor, em maior proporgäo, gräos 
semidesarestados a desarestados com aderência ferruginosa; 
concregöes de manganês com inclusöes de quartzo; fragmentos 
de raiz. 
B22t — Areias — 98% de quartzo; 2% de concregöes manganosas; tra-
gos de concregöes ferruginosas, titanita (?) e concregöes calcä-
rias. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor ou amarelado, 
gräos semidesarestados a desarestados, com aderência ferrugi-
nosa esparsa; concregöes de manganês e ferro com inclusöes de 
quartzo; concregöes calcärias com inclusöes de quartzo. 
Cx — Areias — 98% de quartzo; 2% de concregöes manganosas; tra-
gos de concregöes calcärias, anfibólio e^muscovita. 
Cascalho — predominio de quartzo incolor e amarelado, em 
geral gräos semidesarestados a desarestados, em parte com ade-
rência ferruginosa esparsa; concregöes calcärias com inclusöes 
de quartzo; concregöes de manganês e ferro com inclusöes de 
quartzo. 
OBSERVANCES — A ocorrência de concregöes de manganês e ferro é conspicua 
nos dois primeiros Horizontes, mormente no segundo. 
A presenca de quartzo com aderência de ferro na fragäo cascalho, decresce 
gradati vamen te nos horizontes inferiores. 
Na fragäo cascalho, a ocorrência de concrecöes calcärias é bem mais cons-
picua no ultimo horizon te do que no penültimo. 
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Perfil 76 
Data — 6/6/69 
Classificagäo — SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragi-
pan argila de atividade alta A fraco textura argilosa 
fase campo do pantanal relevo piano, inclusäo em 
area da unidade SSI. 
Localizagäo — Estrada Porto Murtinho — Jar dim, 24 km após Porto 
Murtinho, margem direita da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
local piano, sob vegetacäo de campo do pantanal, 
sendo os declives da ordern de 1 a 2%. 
Altitude — 170 metros. 
Litologia e Formacäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito constituido de areia, silte e argila. 
Relevo 
Erosäp 
Drenagem 
Vegetagao 
Uso atual 
Ai — 0 — 
Piano. 
Laminar ligeira. 
Imperfeitamente drenado. 
Campo do pantanal com ocorrência de espinilho. 
Pastagem natural. 
A2 — 25 — 35 cm, 
B2t 
B3 t I— 45 — 
C u - 70 — 
IIC2— n o 
25 cm, bruno acinzentado (10 YR 5/2); franco; es-
t rutura macica que se desfaz em fraca grande 
blocos subangulares; macio, friävel, ligeira-
mente plästico e ligeiramente pegajoso; t ran-
sigao plana e abrupta. 
cinzento brunado claro (10 YR 6/2); franco; 
maciga; macio, friävel, ligeiramente plästico e 
ligeiramente pegajoso; transigao ondulada e 
abrupta (5-15 cm). 
bruno acinzentado escuro (10 YR 3.5/2) , plin-
thite vermelho (2.5 YR 4/6); argila com cas-
calho; forte grande colunar; muito duro, müito 
firme, muito plästico e muito pegajoso; tran-
s i t o ondulada e abrupta (10-15 cm). 
70 cm, bruno acinzentado (10 YR 5/2); franco argi-
loso; plästico e pegajoso. 
110 cm, bruno acinzentado (10 YR 5/2); franco argi-
loso; plästico e pegajoso. 
c m + , horizonte constituido de bancada de cascalho. 
35 — 45 cm, 
ÖBSERVACÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 705. 
Coletada amostra para fertilidade F 706 (horizonte B). 
Trincheira com 50 cm de proiundidade, dai em diante usou-se trado de 
caneco. 
Raizes comuns no Ai, poucas no Ag e B«. 
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PERFU, 76 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura argilosa fase campo do pantanal relêvo plano, inclusäo em area 
da unidade SSI 
5051 — 5055 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra Composicäo granulomêtrica da 
terra fina Densidade 
% (diapersao com NaOH Calgon) Argila dis-
Grau g/cm3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Simbolo Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila (vo-
didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 25 0 1 99 23 23 43 11 6 45 3,91 
A2 — 35 0 2 98 22 21 46 11 8 27 4,18 
B 2 t — 45 0 4 96 13 12 32 43 31 28 0,74 
B3tx — 70 0 2 • 98 10 • 15 39 . 36 33 8 1,08 
Cix —110 0 3 97 12 14 42 32 30 •6 1,31 
IICj 
( 
—110+ 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P . assi-
A l + + + + S ppm 
Ägua ] f C H N C ; a + + M g
+ + K+ Na+ Valor S 
(soma) 
A1+-M- H+ Vaior 1 
(soma) 
4,9 3,5 1,4 0,3 0,12 0,12 1,9 1.0 1,8 4,7 40 34 1 
5,9 3,6 0,8 0,2 0,08 0,55 1,6 1,0 1,7 4,3 37 38 1 
5,9 3,6 4,4 0,1 0,07 3,35 7,9 2,7 3,8 14,4 55 25 1 
5,7 3,5 4,9 0,1 0,07 1,69 6,8 1,9 2,8 11,5 59 22 < 1 
5,8 3,5 6,3 0,8 0,11 2,32 9,5 0,7 2,9 13,1 73 7 < 1 
Ataque por H2SO< d = 1,47 Si02 S1O2 
Equiva-C C % AI2O3 FejOj 
(orgänico) 
% 
N 
% N 
AI2O3 R 2 0 3 
F e A 
livre 
% 
lente d e 
C a C 3 0 
% S i 0 2 AI2O3 Fe 2 0 3 T i 0 2 P2Ü5 MnO (Ei) (Kr) 
0,56 0,06 9 6,2 2,8 1.2 0,16 0,03 3,76 2,94 3,38 
0,36 0,04 9 5,3 2,9 1,3 0,16 0,01 3,11 2,44 3,50 
0,83 0,10 8 20,1 12,3 3,6 0,32 0,02 2,78 2,33 5,26 
0,52 0,06 9 17,0 9,5 2,7 0,28 0,02 3,04 2,57 5,47 
0.36 0,05 7 18,1 8,9 2.8 0,28 0,02 3,46 2,88 4,83 
Sat 
Pasta saturada Sais Bolüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
( 7 - d e 
' 
trocävel C.E. do { Ca++ Mg
4"* B+ Na + HCO3- Dmi- Umi- Agua 
Euqi -
no extrato Agua Cl- Sf V* dispo- de valor T) mmhos/ci n <J- COf 1 13 atm 15 atm niveJ umi-
25°C 100g- maxima dade 
18 
—- — _— — — • — — 17 23 0,3 60 0,1 0,: 0,01 0,25 28 
15 0.S 50 0,1 0, 0,03 1,79 69 
18 o,e 52 0,1 0,1 0,05 2,36 53 
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Perfü 76 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 69% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
com aderencia ferruginosa; 30% de feldspato, alguns intem-
perizados; 1% de concregöes ferruginosas e concregöes manga-
nosas; tracos de ilmenita e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderencia ferruginosa, em 
maior percentagem; feldspato (potassico em geral) intemperi-
zado; concregöes ferruginosas, com inclusäo de quartzo. 
As — Areias — 80% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, al-
guns levemente desarestados, alguns bem desarestados, com 
aderencia ferruginosa; 15% de concregöes ferruginosas; 5% de 
feldspato; tragos de mica biotita intemperizada, ilmenita e de-
tritos. 
Cascälho — quartzo hialino, com aderencia ferruginosa em ge-
ral; feldspato potassico, em geral com aderencia ferruginosa; 
concregöes ferruginosas, algumas com inclusoes de quartzo; de-
tritos. 
B2t —'• Areias — 87% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com 
- aderencia ferruginosa; 10% de feldspato potassico; 2% de con-
cregöes ferruginosas; 1% de detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderencia ferruginosa, em 
maior percentagem; concregöes ferruginosas e argilo-ferrugi-
nosas, algumas com inclusoes de quartzo; feldspato potassico, 
em geral com aderencia ferruginosa. 
B3tx — Areias — 80% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderen-
cia ferruginosa; 15% de feldspato; 4% de concregöes ferrugino-
sas; 1% de detritos; tragos de magnetita. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderencia ferruginosa, em 
maior percentagem; concregöes ferruginosas, com inclusoes de 
quartzo; concregöes argilosas e ferro-argilosas; feldspato potas-
sico. 
Cl, — Areias — 67% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderen-
cia ferruginosa, alguns com aderencia manganosa; 30% de 
feldspato, alguns com aderencia manganosa; 3% de concregöes 
ferruginosas e ferromanganosas; tragos de detritos e mica mus-
covita. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderencia ferruginosa, em 
maior percentagem; feldspato, com aderencia manganosa; con-
cregöes ferruginosas, ferromanganosas, argilosas Claras e argilo-
ferruginosas. 
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Data — 12/3/69 
Classificagäo — 
Localizagäo — 
PERFIL 70 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragi-
pan argila de atividade alta A fraco textura média 
fase floresta caducifólia do pantanal relevo plano. 
Estrada Porto Murtinho—Jardim, 15 km após Porto 
Murtinho, lado esquerdo, a 30 metros da estrada. 
Altitude — 95 metros. 
Situacäo e Declive — Perfil descrito e coletado ein trincheira aberta no 
interior da floresta, com 1 a 2% de declive. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza areno-argilosa. 
Relevo 
Erosäo 
Drenagem 
Vegetagäo 
Uso atual 
Piano. 
Laminar ligeira. 
Imperfeitamente drenado. 
Floresta cadufólia do pantanal. 
Nenhum. 
Ai — 0 
A2 — 7 — 
Boit — 20 — 40 cm, 
7 cm, bruno acinzentado ( 10 YR 5/2); franco are-
noso; moderada pequena a média granular e 
gräos simples; macio, muito friävel, ligeira-
mente plästico e näo pegajoso; transigäo plana 
e gradual. 
20 cm, cinzento brunado claro (10 YR 6/2); franco 
arenoso; moderada pequena a média granular 
e gräos simples; macio, muito friävel, ligeira-
mente plästico e ligeiramente pegajoso; t ran-
sigäo plana e clara. 
bruno acinzentado (10 YR 5/2); franco argilo 
arenoso; moderada pequena a média blocos 
subangulares e angulares; ligeiramente duro, 
friävel, plästico e pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
B22tx— 40 — 100 cm-f-, bruno claro acinzentado (10 YR 6/3); franco 
argiloso; duro, firme, plästico e muito pega-
joso. 
OBSERVACÖES — Trincheira de 100 cm de profundidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 530. 
Muitas raizes no Ai, comuns no A2 e raras no Bmt e B m . 
O horizonte Bau näo permite o exame da estrutura por apresentar-se muito 
compactado. 
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FERFIL 70 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura média fase floresta caducifólia do pantanal relêvo plano 
4843 — 4846 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra f ina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
— . % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
f:na 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% Apa-rente 
Real 
A, • 0— 7 0 0 100 42 27 23 8 4 50 2,88 
A2 — 20 0 0 100 39 27 24 10 8 20 2,40 
l!2lt — 40 0 1 99 28 24 22 26 25 4 0,85 
B22tx —100+ 0 1 99 18 23 27 32 27 16 0,84 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P. assi-
milävel 
A1++++S ppm 
Ägua I JC11N ( 3a++ M g + + B+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,7 4,8 3,7 1,0 0,48 0,08 5,3 0 2,4 7,7 69 0 58 
5,9 4,4 2,2 0,9 0,16 0,20 3,5 0 2.0 5,5 64 0 58 
6,6 4,8 5,9 1,3 0,05 0,74 8,0 0 1,2 9,2 87 0 27 
7,9 5,7 5,6 2,0 0,33 4,70 12,6 0 0 12,6 100 0 27 
Ataque por H 2 S0 4 a f= 1,47 S i0 2 Si0 2 Equiva-C C % A1203 Fe^03 (orgstaioo) 
% % N 
A1203 E 2 0 3 
Fe 2 0 3 
livre 
% ' 
lente de 
CaC0 3 
% Si0 2 A1203 Fe 2 0 3 Ti0 2 P2Ü5 MnO (Ki) (Kr) 
1,22 0,12 10 4,6 2,1 1,0 0,16 0,06 3,72 3,67 3,50 
0,43 0,05 9 4,8 2,2 0,5 0,20 U,05 3,71 3,20 7,33 — 0,31 0,06 5 11,7 5,8 1,9 0,31 0,03 3,43 2,83 4,75 0 
0,18 0,04 5 13,1 6,2 2,4 0,42 0,03 3,59 2,87 4,07 
' 
0 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
( % d e 
Na+ 
trocavel C E . de , C a + + Mg+ - t K+ Na + HCO3- Umi- Umi- Ägua 
Equi-
no extrato Agua C 11- R 34= dispo- de 
valor T) mmhos/c n . % COj= /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C < mE 100g- naxima 
1 12 
4 11 
8 2, 44 0,' 0,2 0,03 3,10 31 
37 4,1 46 0,4 0,4 0,09 2,97 
1 
30 
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Perfil 70 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 81% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com 
aderência ferruginosa; 15% de feldspato potassico; 4% de de-
tritos; tracos de ilmenita, concregöes manganosas e titanita. 
A2 — Areias — 89% de quartzo hialino, gräos corroidos, com ade-
dência ferruginosa; 1.0% de feldspato potassico; 1% de detritos; 
tragos de ilmenita e titanita. 
B2U — Areias — 89% de quartzo hialino, gräos corroidos, com ade-
rência ferruginosa, alguns com aderência manganosa; 10% de 
feldspato potassico; 1% de detritos; tragos de ilmenita, titanita 
e turmalina. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa, alguns com aderência de feldspato em maior per-
centagem; feldspato potassico; concregöes manganosas. 
B22te — Areias —̂  88% de quartzo hialino, gräos corroidos, com ade-
rência ferruginosa; 10% de felspato potassico; 1% de concre-
göes manganosas; 1% de detritos; tragos de mica intemperi-
zada, ilmenita, carväo e titanita. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa, poucos com aderência de felspato, em maior per-
centagem; felspato potassico; concregöes manganosas. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 100 
Data — 19/10/69 
Classificacäo — SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragi-
pan argila de atividade alta A fraco textura média 
fase floresta caducifolia do pantanal relevo plano. 
Localizagäo — Estrada Nabileque-Cerradinho, a 28 km do rio Nai-
taca. 
Altitude — 140 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza argilo-arenosa. 
Relevo — Plano. 
Erosäo — Laminar ligeira e moderada. 
Drenagem — Moderadamente drenado. 
Vegetacäo — Floresta caducifolia do pantanal com ocorrencia de es-
pinilho. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PERFIL COMPLEMENTAB 100 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com frägipan argila de atividade alta A 
fraco textura média fase floresta caducifólia do pantanal relêvo plano 
5432 — 5433 
AN&LISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
terra fina Densidade 
7 (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm3 Poro-
% dis-persa 
em 
ägua 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte sidade 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,050,002 
mm 
< 0,002 
mm % 
Apa 
rente 
Real 
A 0—20 0 0 100 35 15 27 23 12 48 1,17 
Btx 60-80 0 • 2 98 27 15 25 33 32 3 0,76 
Complexo sortivo 
' 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.Ar+++ P. assi-
A1++++S PPm 
Agua ' *C11N ( ̂ a++ Mg++ B+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
4,9 3,7 2,9 3,6 0,19 0,15 6,8 1,9 6,7 15,4 44 22 1 
5,6 4,2 4,5 6,4 0,05 3,34 14,3 0,1 3,4 17,8 80 1 < 1 
Ataque por H2S0< d = 1,47 ' Si02 Si02 
C 
(organico] 
% 
C 
N 
% AI2O3 
Fe203 
Fe203 
livre 
% 
N 
% 
AI2O3 B203 ente de 
CaC03 . 
Siü2 A!203 Fe203 Ti02 F2O5 MnO (Ei) (Kr) % 
1,83 0,17 11 10,4 6,3 2,3 0,27 0,07 2,81 2,27 4,29 
0,66 0,08 8 14,3 8,1 3,4 0,30 0,02 3,00 2,37 3,73 
Sat. Pasta saturada Sais sorüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(%de 
Na+ 
trocävel CE. de t Ca++ Mg*
1 K+ Na+ EPO3- Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua Cl- S04= dispo- de 
valor T) mmhes/c m % COj= /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C /100g > maxima 
. 20 
19 2, ) 56 0, J 0, 8 0,02 0,63 26 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Per f il Complementar 100 
A — Areias — 95% de quartzo hialino, gräos arestados, poucos leve-
mente desarestados, alguns corroidos, com aderência de óxido de 
ferro, poucos com aderência manganosa; 3% de detritos; 2% 
. de concregöes ferromanganosas; tragos de carväo. 
B ö — Areias — 94% de quartzo hialino, gräos arestados, poucos leve-
mente desarestados, alguns corroidos, com aderência ferruginosa, 
poucos com aderência manganosa; 3% de carväo; 2% de detritos; 
1% de concregöes ferromanganosas. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados e levemente de-
sarestados, com aderência ferruginosa, poucos com pequena ade-
rência manganosa, em maior percentagem;. concregöes ferrugi-
nosas e ferromanganosas (hematiticas, limoniticas e goetiticas), 
com inclusöes de gräos de quartzo. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 99 
Data — 19/10/69 
Classificagäo — SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragi-
pan argila de atividade alta A fraco textura média 
fase floresta caducifolia do pantanal relevo plano, 
inclusäo em area da unidade PLe5. 
Localizagao — Estrada Nabileque—Cerradinho, a 24 km do rio Nal-
taca. 
Altitude — 140 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza areno-argilosa. 
Relevo — Plano. 
Erosäo — Laminar ligeira e moderada. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifolia do pantanal.. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PKKF1L. C O M P L E M E N T A B 99 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFTCO com fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura média fase floresta caducifólia do pantanal relêvo plano, inclusäo 
em ärea da unidade PLe5 
5429 — 5431 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm3 Poro-% de % Site sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profus- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real em mm 20-2 
mm 
< 2 
' min 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm ren to 
• A 0—20 0 1 99 55 27 13 5 3 40 2,60 
Bzit 30—50 0 1 99 39 28 22 11 10 9 2,00 
B2 2 ts 60—80 0 2 98 29 29 26 16 16 0 1,63 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg 
Valor V 100.A1+++ P. assi-
(sat. de 
bases) A1++++S ppm 
Agua I ÏC111 ( 3a++ Mg++ K+ i a + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ • 
Valor T 
(soma) 
4,9 3,8 0,7 0,4 0,10 0,07 1,3 0,7 1,7 3,7 35 35 2 
6,3 3,9 0,3 0,04 1,13 1,5 0,6 1,5 3,6 42 29 < 1 
6,2 4,0 0, 6 0,05 9,33 10,0 0,3 1,4 11,7 85 3 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si02 
C C % A1203 Fe203 lente de (organic^ 
% % l 
A1203 K203 
Fe203 
livre 
% • 
CaCOs 
% SlOü AI2O3 Fe 2 0 3 Ti0 2 1 1*205 MnO (Ki) (Er) 
0,40 0,05 8 3,0 1,3 0,7 0,08 0,01 3,92 2,92 2,89' 
0,24 0,04 6 4,6 2,8 1,1 0,16 0,01 2,79 2,22 3,99 
. 0,17 0,04 4 7,1 3,7 1,6 0,19 0,01 3,26 2,56 3,63 
Fasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) % Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel CE. d ) Ca+-» Ug^-i K+ Na+ HCOs- Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no mmhosc m % nivel de 
25°C co3= /3 atm 15 atm maxima umi-/100g - dade 
' 
31 0, 1 40 
- 1 -
0,1 0,03 1,15 
1 
6 
25 
80 0, 5 68 0,1 0,03 2,98 27 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 99 
A — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, poucos leve-
mente desarestados, com aderência ferruginosa; 1% de detri-
tos; tragos de carväo. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderência ferruginosa em 
maior .percentagem; concregöes ferruginosas (goetiticas e limo-
niticas) e algumas ferromanganosas. 
B2n — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos corroidos, com ade-
rência ferruginosa; tragos de ilmenita e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderência ferruginosa em 
maior percentagem; concregöes ferruginosas; feldspato 
(1 gräo); detritos. 
BjKtx — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa; 1% de cafväo; tragos de hornblenda (1 gräo). 
Cascalho — quartzo hialino, com aderência ferruginosa; con-
. , cregöes ferruginosas e manganosas. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 109 
Data — 28/10/69 
Classificagäo — SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragi-
pan argila de atividade alta A fraco textura média 
fase floresta caducjifólia do ipantanaj relevo plano, 
inclusäo em area da unidade PLe5. 
Localizagäo — Estrada Guaicurüs-Bonito, a 6 km do Porto Indigena 
Nalique. 
Situagäo e Declive — Area plana, com 0,5% de declive. 
Altitude — 120 metros. . 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza areno-argilosa. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia do pantanal. 
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P E B F U I COMPLEMENTAB 109 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura média fase floresta caducifólia do pantanal relêvo plano, inclusäo 
em ärea da unidade PLe5 
5450 — 5451 
ANÄLISES FrSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
FracCes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cms Poro-
% de % Silte s ïdade 
wn 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
nun 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0.002 
mm 
% Apa-rente Real 
A 0—20 0 1 99 54 27 14 5 3 40 2,80 
Btz 60-80 0 2 98 30 25 20 25 25 0 0,80 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ PI assi-
A1++++S ppm 
Agua 1 5C11N ( :a
++ 
ME++ E+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,8 4,5 1,2 0,7 0,21 0,07. 2,2 0,1 1,6 3,9 56 4 2 
6,0 4,0 1,1 0,8 0,27 1.83 4,0 0,5 1,9 6,4 63 11 < 1 
Ataque por H2SC>4 d = 1,47 SiOj S i0 2 
C C % Al203 Fe203 (orgänioo) 
% % N • 
Al203 R 2 0 3 
Fe 2 0 3 
lvre lente de 
CaC03 
% Si02 A1203 Fe 2 0 3 T i 0 2 P2Ü5 MnO (Ki) (Er) 
0,48 0,06 8 2,4 1,4 0,6 0,24 0,01 2,91 2,29 3,61 
0,47 0,06 8 11,1 6,1 2,3 0,47 0,01 3.09 2,49 4,15 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(%de 
Na+ 
trocavel CE. do Ca++ Mg« K+ ra+ HCOj- Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua Cl- sof 
1 
dispo- de 
valor T) mmhos/a m % COT 13 atm 15 atm nivel umi-
25°C -< mE/lOOg > maxima dade 
29 0,f SS o,: 0, 0.15 3,42 
8 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Per f il Complementar 109 
A — Areias — 98% de quartzo nialino, alguns gräos levemente desa-
restados, com aderência ferruginosa; 1% de ilmenita; 1% de 
detritos; tragos de feldspato, turmalina, concregoes ferruginosas 
e carväo. 
Cascalho — quartzo nialino, com aderência ferruginosa em 
maior percentagem; feldspato; concregoes ferromanganosas, com 
inclusöes de gräos de quartzo; detritos. l 
Btx — Areias — 97% de quartzo nialino, alguns gräos levemente de-
sarestados, alguns bem desarestados, alguns corroïdos, com ade-
rência ferruginosa; 2% de ilmenita; 1% de feldspato; tragos de 
concregoes manganosas e detritos. 
Cascalho — quartzo nialino, gräos com aderência ferruginosa, 
poucos com aderência de feldspato, em maiór percentagem; felds-
pato; concregoes ferromanganosas. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 68 
Data — 28/5/69 
Classificagäo — SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragi-
pan argila de atividade alta A fraco textura média 
fase floresta caducifólia do pantanal relevo plano, in-
clusäo em area da unidade HLel. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originario — Deposito de natureza areno-argilosa. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Laminar ligeira, ocorrendo laminar moderada e em 
sulcos. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia do pantanal. 
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PERFUi qOMPLKMENTAR 68 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura média fase floresta caducifolia do pantanal relêvo plano, 
inclusäo em ärea da unidade de HLel . 
5102 — 5103 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
Horizonte total 
% 
terra fina " 
(dispeisäo com NaOH Calgon) Argila 
dis- Grau 
Densidade 
g,'cm3 Poro-
% de % Silte sidade 
em 
agua 
flocu-
lagäo 
% 
% 
Profun Calhaus Cas Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo 
Simbolo > 20 calbo fina grossa fina 0,05 0,002 < 0,002 % Apa Real cm .mm ,20 2 
'mm 
< 2 
mm 
2 0,20 
mm 
0,20 0,05 
mm 
mm mm rente 
A 0—30 0 0 100 31 30 32 7 4 43 4,57 
Bt 40—60 0 0 100 16 25 44 15 14 7 2,93 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg 
Valo V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P. asa- ' 
A1++++S ppm 
Agua ; £C11N C 3a++ Mg++ E+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valo T 
(soma) 
5,1 3,8 0,5 0,4 0,18 0,04 1,1 1,2 1,1 3,4 32 52 < 1 
6,3 3,8 2,1 0,7 0,07 2,63 5,5 0,5 0,7 6,7 82 8 < 1 
Ataque po H2SO4 d = 1,47 Si02 Si02 
C 
(orgäniro} 
% 
C % AI2O3 
Fe203 
Fe203 
Iivre 
% 
N 
% 
AI2O3' E203 lente de 
CaC03 
• ' % Si02 A1203 Fe203 Ti02 iWs MnO (Bi) (Kr) 
0,55 0,06 9 3,6 1,9 0,7 0,08 0,01 3,22 2,61 ' 4,23 
0,19 0,04 5 7,0 3,5 1,2 0,12 0,01 3,40 2,79 4,57 
Sat. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio • * 
(% de 
Na+ 
tocavel C.E. de , Ca++ Mg++ B + l>'a+ EC03 Umi Umi Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua Cl sor dispo de valor T) mmhos/ci ii % co3= /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g - nazima 
1 14 
39 0,1 01 0,02 0,26 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 68 
A — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, alguns corroidos, com aderencia ferruginosa; 
2% de detritos; tragos de feldspato, concregöes ferruginosas, ilme-
nita e mica muscovita intemperizada (fragmentos de pacotes). 
Bt — Areias — 97% de quartzo hialino, alguns gräos levemente desa-
restados, alguns bem desarestados; 1% de feldspato; 1% de con-
cregöes ferruginosas e ferromanganosas; 1% de detritos. 
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i 
Data — 21/1/70 
PERFIL 104 
Classificagäo — SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragipan 
argila de atividade alta A fraco textura média fase 
campo do pantanal com espinilho relevo piano. 
Localizagao — Municipio de Porto Murtinho, margem direita da es-
trada Porto Murtinho — Jardim, em diregäo a Jar-
dim e a 20 km de Porto Murtinho. 
Situagäo e Declive — Trincheira' aberta em relevo plano e sob vegetacäo 
de campo do pantanal. 
Altitude — 100 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originario — Deposito constituido de siltes, areias e argila. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Campo do pantanal com espinilho. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ax — 0 — 20 cm, bruno acinzentado escuro (10 YR 4/2, ümido 
e ümido amassado) e cinzento bruhado claro 
(10 YR 6/2, seco e seco triturado); franco; 
fraca pequena a média granular e fraca pe-
quena a média blocos subängulares; ligeira-
mente duro, friävel, ligeiramente plästico e li-
geiramente pegajoso; transigäo plana e clara. 
Aa — 20 — 45 cm, bruno acinzentado (10 YR 5/2, ümido e ümido 
amassado), cinzento claro (10 YR 7/1, seco) e 
cinzento claro (10 YR 7/2, seco triturado ); 
franco; aspecto de maciga porosa pouco coe-
rente "in situ" constituida de gräos simples; 
ligeiramente duro, muito friävel, ligeiramente 
plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo on-
dulada e abrupta (20-35cm). 
B2 t— 45 — 60 cm, ' bruno acinzentado escuro (10 YR4/2); franco 
argiloso; forte colunar; extremamente duro, 
muito firme, muito plästico e muito pegajoso; 
transigäo plana e abrupta. 
B3 t— 60 — 70 cm, bruno acinzentado (10 YR 5/2); franco; forte 
média a grande blocos angulares e subängula-
res; extremamente duro, muito firme, muito 
plästico e muito pegajoso; transigäo plana e 
abrupta. 
Cx — 70 — 110 cm+, bruno acinzentado (10 YR 5/2); franco argi-
loso; muito plästico e muito pegajoso. 
OBSERVAQÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 749. 
Poucas raizes no At e A*, e raras no B2t e B3t, com diämetros de 1 mm a 2 cm, 
prevalecendo as de menores diämetros. 
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PEKFIIi 104 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura média fase campo do pantanal com espinilho relêvo plano 
5983 — 5987 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicüó granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cmj Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
' cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,204,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm % 
Apa-
rente 
Real 
A) 0— 20 0 0 100 14 27 43 16 10 38 2,69 
A2 — 45 0 0 100 23 24 41 12 7 42 3,42 
B2t — 60 0 0 100 12 19 38 31 21 32 1,23 
Bjt — 70 0 0 100 12 22 39 27 23 15 1,44 
Ci —110+ 0 0 100 11 20 38 31 29 6 1,23 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
100J11+ + + P. assi-
A1++++S ppm 
Agua : 5C11N ( 3 a + + M g + + K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,0 3,6 1.4 0,3 0,11 0,08 1.9 1,1 2,8 5,8 33 37 1 
5,6 3,7 0,9 0,07 0,20 1,2 0,9 1,2 3,3 36 43 1 
5,9 3,5 2,2 1,9 0,09 1,45 5,6 1,8 2,5 9,9 57 24 <ri 
5,8 3,6 2,6 2,0 0,13 1,27 6,0 0,7 1,6 8,3 72 10 <x 6,0 4,0 3,9 3,2 0,31 1,85 9,3 0,1 1,8 11,2 83 1 <\ 
Ataque por H2SO* d = 1,47 Si0 2 Si0 2 
C C % Al2Os Fe 20 3 (orgänico] 
% 
N 
% N 
AI2O3 E 2 0 3 
Fe203 
livre 
% CaCOj % Siü 2 A1203 FezOa Ti0 2 P 2 0 5 MnO (Ki) (Er) 
0,62 0,08 8 7,3 2,8 0,8 0,20 0,06 4,43 3,74 5,50' 
0,24 0.04 6 6,1 2,4 0,7 0,20 0,07 4,33 3,65 5,34 
0,36 0,06 6 14,7 8,4 2,4 0,31 0,06 2,97 2,52 5,49 
0,22 0,04 6 13,8 6,1 1,5 0,30 0,07 3,85 3,32 6,36 
0.14 0,04 4 17,5 6,1 2,4 0,32 0,03 4,88 • 3,90 3,99 
Sat. 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) 
Constantes hidiicas 
% 
c/sódio 
(% de 
N a + 
trocavel C E . de 
Agua 
0»++ Mg-" K+ Na+ HCO3- Umi- Umir Agua 
Equi-
no eztrato Cl- R 3 = 
1 
dispo- de 
valor T) mmhos/ci <o % C0 8° IZ atm 15 atm nivel umi-
25°C tfOOg - maxima 
- - - - - - - 20 
15 
15 0, 50 — — — — 22 15 0,2 54 — — . — — 21 17 0,3 58 27 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 104 
Ai — Areias — 98% de quartzo vitreo, incolor e hialino, gräos semi-
arestados em geral, ocorrendo alguns desarestados e outros ares-
tados; 2% de feldspato potassico intemperizado e semi-intem-
perizado; tragos de fragmentos de raiz, carväo, sementes e con-
cregöes argilo-humosas. 
A2 — Areias — 97% de quartzo semelhante ao da amostra anterior; 
3% de feldspato potassico intemperizado e semi-intemperizado; 
tragos de concregöes manganosas, concregöes ferruginosas, con-
cregöes argilo-humosas, fragmentos de raiz e carväo. 
B t̂ — Areias — 97% de quartzo semelhante ao da amostra anterior; 
3% de feldspato potassico intemperizado e semi-intemperizado; 
tragos de concregöes manganosas, concregöes ferruginosas, con-
cregöes argilo-humosas, fragmentos de raiz e carväo. 
B3t — Areias — 97% de quartzo semelhante ao da amostra anterior; 
3% de feldspato potassico intemperizado e semi-intemperizado; 
tragos de concregöes manganosas, concregöes ferruginosas, con-
cregöes argilo-humosas, fragmentos de raiz e carväo. 
Cx — Areias — 97% de quartzo semelhante ao da amostra anterior; 
3% de feldspato potassico intemperizado e semi-intemperizado; 
tragos de concregöes manganosas, concregöes ferruginosas, con-
cregöes argilo-humosas, fragmentos de raiz e carväo. 
PERFIL COMPLEMENTAR 110 
Data — 28/10/69 
Classificagäo — SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragi-
pan argila de atividade alta A fraco textura média fase 
campo do pantanal com espinilho relevo plano. 
Localizagäo — Estrada Nabileque-Boriito, a 3 km após o córrego Mas-
tigo. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza areno-argilosa. 
Relevo — Plano. 
Erosäo — Laminar ligeira e moderada. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Campo do pantanal com espinilho. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PEKPIL COMPLEMENTAB 110 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTROPICO com fragipan argila de'atividade alta A 
fraco textura média fase campo do pantanal com espinilho relêvo plano 
5452 — 5453 
ANALISES FISICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
- Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com ï^aOH Calgon) 
% 
Argila 
dis 
persa 
Grau 
de 
flocu 
lacäo 
% 
% Silte 
Densidade 
g/cm3 Poro 
sidade 
. % 
Simbolo 
Pro fun 
didade 
cm 
Calhaus 
> 20 
mm 
Cas 
calho 
20-2 
mm 
Terra 
fina 
< 2 
mm 
Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 
Areia 
fina 
0,20-0,05 
mm 
Silte 
0,05 0,002 
mm 
Argila 
< 0,002 
mm 
em 
agua 
7, 
% Argila 
Apa 
rente 
Real 
(vo-
lume) 
A 
IIBt 
0—20 
60—80 
0 
0 
1 
0 
99 
100 
t 
53 
23 
24 
23 
16 
18 
7 
36 
4 
34 
43 
6 
2,29 
0,50 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P. assi-
Agua i JC11N ( 3a++ Mg++ B+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
A1+++4-S ppm 
5,3 
5,7 
4,0 
3,5 
1.0 
3,9 
0,3 
0,7 
0,08 
0,05 
0,08 
1,83 
1,5 
6,5 
0,5 
3,0 
1,9 
3,2 
3,9 
12,7 
38 
51 
25 
44 
1 
< 1 
C 
(orgänico] 
% 
N 
% 
C 
Ataque por H2S04 d = 1,47 
% 
Si02 
AI2O3 
(Ki) 
Si02 
E203 
(I?) 
AI203 
Fe203 
Fe203 
livre 
% 
Equiva-
lente de 
Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P205 MnO 
CaC03 
% 
0,44 
0,44 
0,05 
0,06 
9 
7 
3,8 
15,7 
1,5 
8,5 
0,7 
3,0 
0,16 
0,46 
0,01 
0,01 
4,31 
3,14 
3,31 
2,56 
3,34 
4,43 
Sat. 
c/sódio 
(%de 
Na+ 
trocävel 
no 
valor T) 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) 
Constantes bidricas 
% 
C.E. de 
extrato 
mmhos/c] 
25°C 
Agua 
m % 
Ca++ Mg+-* B+ Na+ HCO3-
co3= 
Cl- so4= 
Umi-
dade 
/3 atm 
ümi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
naxima 
Equi-
valente 
de 
um:-
dade 
14 0,' 54 0, ! 0,1 0,02 2,15 
9 
53 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Per f il Complementar 110 
A — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
ferruginosa, alguns com aderencia manganosa; tragos de de-
tritos, feldspato, concregöes ferruginosas e ferromanganosas. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderencia ferruginosa, alguns 
gräos com aderencia manganosa (maior percentagem); con-
cregöes ferromanganosas, com inclusöes de gräos rolados de 
quartzo; detritos. 
IIBt — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 1% de feldspato; tragos de concregöes ferruginosas, 
manganosas e detritos. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 50 
Data — 11/6/69 
Classif icacäo — SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragipan 
argila de atividade alta A fraco textura média fase 
campo do pantanal com espinilho relevo plano. 
Localizagäo — Estrada Fazenda Retiro Baia Grande-Fazenda Säo 
Miguel, 1 km após a primeira. 
Situagäo e Declive — Amostra coletada èm area plana, sob vegetagäo 
campo do pantanal com espinilho. 
Altitude —- 180 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Depositos de natureza areno-argilosa. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Laminar moderada. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Campo do pantanal com espinilho. 
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EERPIL COMPLEMENTAB 50 
60LONETZ SOLODIZADO EUTROFICO com fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura média fase campo do pantanal com espinilho relêvo plano 
5085 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
ComposicSo granulométrica da 
Horizonte total 
% 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cmj Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calbo 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% Apa-rente 
Real 
C i 120—140 0 3 97 36 24 25 15 14 7 1,67 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P. assi-
A1++++S ppm 
Agua ] i C l l N C ) a + + Mg++ B+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,2 4,8 0, i 0,07 6,18 6,9 0 0 6.9 100 0 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si0 2 Equiva-C C % AI2O3 Fe203 (organicOj N AI2O3 E2O3 üvre lente de 
CaCOj 
% 
% % N Fe203 % Biü2 A!203 Fe203 Ti0 2 P A MnO (Ki) (Kr) 
0,03 0,01 3 8,6 3,4 2,0 0,24 0,01 4,33 3,11 2,54 0 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C E . d 3 , Ca+-t Mg++ K+ Na+ HC03- Umi- Umi- Ägua 
Euqi-
no extratc Agua Cl- S0 4 ° dispo- de 
valor T) mmhos/c m % C O f /3 atm 15 atm nive] umi-
25°C l/100g - maxims 
89 1, l 52 0, 2 0,1 0,04 1,40 
526 — 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 50 
d — Areias — 94% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, com pouca aderencia ferruginosa; 5% de 
feldspato; 1% de ilmenita; tragos de titanita e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, com aderencia ferruginosa, alguns 
gräos com aderencia de feldspato em maior percentagem; felds-
pato potässico; detritos. 
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Data — 24/1/70 
PERFIL 107 
Classif icagäo — SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com frapipan 
argila de atividade alta A fraco textura média fase 
campo do pantanal relevo piano. 
Localizagäo — Estrada Fazenda Barranco — Fazenda Carandä — Ca-
racol, a 2 km da Fazenda Barranco, proximo ao rio 
Apa. Municipio de Caracol. 
Situacäo e Declive — Trincheira em varzea plana, com 2 % de declividade 
e sob vegetagäo de campo do pantanal. 
Altitude — 140 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza areno-argilosa capeando 
estrato conglomerätico. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — ' Campo do pantanal. 
Uso atual — Pastagem natural. 
An — 0 — 10 cm. 
»•12 10 — 35 cm, 
Ao — 35 — 55 cm, 
IIB 2t 55 — 
bruno acinzentado escuro (10 YR 4/2, ümido 
e ümido amassado), bruno acinzentado (10 YR 
5/2, seco) e cinzento brunado claro (10 YR 6/2, 
seco triturado); areia; fraca pequena granular 
e gräos simples; ligeiramente duro, muito friä-
vel, näo plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e gradual. 
bruno (10 YR 5/3, ümido e ümido amassado); 
cinzento brunado claro (1.0 YR 6/2, seco) e 
bruno claro acinzentado (10 YR 6/3, seco tri-
turado) ; areia franca; fraca pequena granular 
e gräos simples; ligeiramente duro, muito fria-
vel, näo plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e clara. 
cinzento (10 YR 6/1, ümido e ümido amas-
sado) e cinzento claro (10 YR 7/1, seco e seco 
triturado); areia franca cascalhenta; gräos 
simples näo coerentes; solto, solto, näo plästico 
e näo pegajoso; transigäo ondulada e abrupta 
(20-25 cm). 
80 cm, cinzento brunado claro (10 YR 6/2), mos-
•queado comum, pequeno e distinto, vermelho 
amarelado (5 YR 5/8); franco argilo arenoso; 
forte média a grande colunar; extremamente 
duro, muito firme, plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana e abrupta. 
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IICix — 80 — 100 cm, cinzento (10 YR 6/1), mosqueado abundante, 
medio e distinto, vermelho amarelado (5 YR 
5/8); franco argilo arenoso. 
IIIC2x — 100 cm+, horizonte correspondente a estrato de conglo-
irierado endurecido. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-, 
de F753. ' 
Trincheira de 1 metro de profundidade. 
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PERÏTL 107 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura média fase campo do pantanal relevo plano 
• 5996 — 6000 
ANAL1SES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracoes da amostra 
total 
% 
Composicäo gran lométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real 
mro 20-2 
Trnn 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm m m rente 
Au 0— 10 0 1 99 66 22 9 3 2 33 3,00 
Ai2 — 35 0 3 97 55 "• 28 13 4 .3 25 3,25 
A2 — 55 0 20 80 57 24 17 2 2 0 8,50 
IIB2 t — 80 1 2 97 30 20 29 21 21 0 1,38 
IIC,x —100 0 1 99 34 23 23 20 20 0 1,15 
IIIC2X 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg 
Valor V 100.A1+++ P . assi-
(sat. de 
bases) A1++++S ppm 
Agüa '. JC11N ( 3a++ Mg++ . E+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,1 3,3 0, 3 0,07 0,03 0,9 0,2 1,4 2,5 36 18 3 
5,1 3,3 0,4 0,04 0,08 0,5 0,5 0,9 1,9 26 50 1 
6,2 3,6 0,3 0,03 0,11 0,4 0,1 0,4 0,9 44 20 1 
5,7 3,1 1,0 0,2 0,08 2,10 3,4 0,5 1.4 5,3 64 13 1 
5.7 3,8 1,4 0,6 0,10 3,57 5,7 0 1,5 7.2 79 0 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 SiOj . Equiva-
C C % AI 20 3 F e 2 0 3 (orgäniw) 
% 
N 
% N 
AI2O3 R 2 0 3 
Fe 2 0 3 
livre 
% 
lente de 
CaC0 3 
Si02 AJ2O3 Fe 2 0 3 Ti0 2 P 2 0 5 MnO (Ei) (Kr) % 
0,42 0,05 8 1,6 1,0 0,4 0,22 0,01 2,72 2,17 3,12 
0,25 0,04 6 2,1 1,3 0,6 0,25 0,01 2,76 2,12 3,34 
0,11 0,03 4 1,1 0,7 0,5 0,24 0,01 2,67 1,83 2,23 
0,25 0,04 6 9,0 5,2 1,7 0,42 0,01 2,51 2,14 5,64 
0,13 0,03 4 10,5 5,3 2,4 0,23 0,01 3,57 2,61 3,47 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(9? de 
Na+ 
trocavel C E . d< 
Ägua 
Ca++ Mg4"1 " K+ Na+ HCO3- Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Cl- SO<° d?spo- de 
valor T) mmhos/a m % , COf ,'3 atm 15 atm nivel umi-
25°C -< mE/lOOg ), miximt dade 
40 0,. i 66 1,90 
5 
4 
5 
50 0, I 80 1,85 
— 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü 107 
A n — Areias — 100% de qüartzo hialino, a maioria dos gräos colo-
ridos por óxido de ferro; tragos de detritos, concregöes, felds-
pato alcalino, quartzo levemente desarestado, granada idiomor-
fa e ilmenita. 
Cascalho — quartzo predominando, alguns gräos coloridos por 
óxido de ferro; fragmentos de quartzo com feldspato alcalino; 
concregöes. 
A12 — Areias — 100% de quartzo, a maioria dos gräos coloridos por 
óxido de ferro; tracos de feldspato alcalino, quartzo desares-
tado e ilmenita. 
Cascalho — quartzo predominando, a maioria dos gräos com 
verniz ferruginoso; fragmentos de quartzo com feldspato. 
A2 — Areias — 100% de quartzo, a maioria dos gräos coloridos por 
óxido de ferro; tragos de quartzo desarestado, ilmenita magné-
tica e feldspato alcalino. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos coloridos por óxido de ferro; 
feldspato alcalino; fragmentos de quartzo com feldspato. 
IIB2t — Areias — 100% de quartzo hialino, alguns com verniz ferrugi-
noso (os gräos maiores); tragos de feldspato; quartzo desares-
tado e bem desarestado e ilmenita. 
Cascalho — quartzo predominando; feldspato alcalino; frag-
mentos de quartzo com feldspato. 
Calhaus — fragmentos de rocha com quartzo e feldspato alte-
rado. 
HCl, — Areias — quartzo e feldspato parcialmente alterados, nas mes-
mas percentagens; tragos de ilmenita magnética, quartzo desa-
restado, muscovita. 
Cascalho — quartzo predominando, a maioria sacaroidal; frag-
mentos de quartzo com feldspato; feldspato alcalino; mus-
covita. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 90 
Data — 20/10/69 
Classificaclo — SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragipan 
argila de atividade alta A fraco textura média fase 
campo do pantanal relevo plano. 
Localizagäo — Estrada Caracol-Rio Apa-Fazenda Carandä, a 2 km 
da sede da Fazenda Carandä. 
Situagäo e Declive — Amostra coletada em relevo plano, sob cobertura 
vegetal de campo do pantanal. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza areno-argilosa. 
Relevo — Plano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Mal drenado. 
Vegetägäo — Campo do pantanal. 
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PERFOL COMPLEMENTAB 90 
SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com fragipan argila de atividade alta A 
fraco textura média fase campo do pantanal relêvo plano 
5409 — 5411 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Fräcöes da amostra 
total 
% 
Composicao g anulométiica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
'g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Rea' cm mm 20-2 
mm 
< - 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,2O-O,0S 
mm 
mm mm rente 
A 0—20 0 0 100 66 19 12 3 2 33 4,00 
Bt 70—IK 0 1 99 46 14 19 21 21 0 0,90 
Cx 120—140 0 1 99 38 15 24 23 23 0 1,04 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ 
A1++++S 
P . assï-
ppm 
Agua 1 SCI IN ( 3a++ M g + + E+ Na + Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,9 4,1 0, ) 0,05 0,08 • 1,0 0,3 0,9 2,2 45 23 1 
6,0 3,6 0,7 0,4 0,14 0,75 2,0 1,1 1,7 4,8 42 35 < 1 
6,1 3,7 1,6 0,8 0,25 1,77 4,4 0,4 1,2 6,0 73 8 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 
C C % A1203 Fe 2 0 3 Equiva-(organiek 
% % N 
A1203 E 2 0 3 
Fe 2 0 3 
livre 
% 
ente de 
CaC0 3 
Si0 2 AI2O3 Fe 2 0 3 T i 0 2 P2O5 MnO (Bi) (Er) % 
0,44 0,06 7 2,2 1,1 0,4 0,11 0,02 3,40 2,76 4,32 
0,33 0,05 7 8,7 5,5 1,9 0,31 0,01 2,69 2,20 4.53 
0,12 0,03 4 11,3 6,2 2,0 0,34 0.01 3,10 2,57 4,86 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C E . do Ca++ M g
+ + E+ Na+ HCO3- Umi- ümi- Agua 
Equi-
no extrato Agua Cl- Rf >4= 
1 
dispo- de 
valor T) mmhos/ci n % C03= /3 atm 15 atm nivel limi-
25°C -< mE/lOOg >• maxima dade 
17 0,5 61 0,1 0,1 0,06 1,34 
i 7 
26" 
30 0,4 68 0,1 0,1 0,06 2,12 22 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 90 
A — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa; tragos de feldspato, detritos e concregöes mangano-
sas (lgräo). 
Bt — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência 
ferruginosa; 1 % de feldspato; tragos de ilmenita e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, alguns gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa em maior percentagem; feldspato; concregöes 
ferruginosas, com inclusöes de gräos de quartzo. 
Cx — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa; tragos de concregöes ferruginosas, ilmenita e 
feldspato (1 gräo). 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência fer-
ruginosa em maior percentagem; feldspato; concregöes ferrugi-
nosas, com inclusöes de gräos de quartzo. 
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Data — 20/1/70 
PERFIL 103 
Classificagäo — SOLONETZ SOLODIZADO VÉRTICO sem fragipan 
argila de atividade alta A fraco textura argilosa fase 
campo com carandä e floresta caducifólia do pantanal 
relevo piano. 
Localizagäo — Fazenda Quebracho do Brasil, a 6 km de Porto Mur-
tinho, na värzea do rio Paraguai. 
Situagäo e Declive — Trincheira aberta em varzea plana, com 0,5% de 
declividade. 
Altitude — 90 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza argilosa. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Imperf eitamente drenado. 
Vegetagäo — Campo com carandä e floresta caducifólia do pantanal. 
Uso atual — Pastagem. 
Ax — 0 — 15 cm, bruno acinzentado muito escuro (10 YR 3/2, 
ümido e ümido amassado) e bruno acinzentado 
(10 YR 5/2, seco); franco; fraca pequena a 
média granular e moderada pequena a grande 
blocos subangulares; extremamente duro, 
extremamente firme, ligeiramente plästico e li-
geiramente pegajoso; transigäo plana e abrup-
ta. 
Bt — 15 — 50 cm, cinzento muito escuro (10 YR 3/1, ümido e 
ümido amassado) e bruno acinzentado muito 
escuro (10 YR 3/2, seco); argila; forte prismä-
tica e forte média a grande blocos angulares 
e subangulares apresentando formas parale-
pipédicas e cuneiformes; presenga de sliken-
side; extremamente duro, muito firme, muito 
plästico e muito pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
Ci — 50 — 80 cm, cinzento escuro (10 YR 4/1); argila; mode-
rada média a grande blocos angulares; pre-
senga de slikenside; extremamente duro, muito 
firme, muito plästico e muito pegajoso; tran-
sigäo plana e gradual. 
C2 — 80 — 120 cm, cinzento escuro (10 YR 4/1); argila; mode-
rada grande blocos angulare;s; presenga de 
slikenside; extremamente duro, muito firme, 
muito plästico e muito pegajoso; transigäo 
plana e difusa. 
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C3 — 120 — 160 cm, cinzento escuro (10 YR 4/1); argila; moderada 
grande blocos angulares; presenga de slikensi-
de; extremamente duro, muito firme, müito 
plästico e muito pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
C4 — 160 — 270 cm-h bruno acinzentado (10 YR 5/2), mosqueado 
comum, medio e distinto, bruno amarelado 
(10 YR 5/8); argila; extremamente duro, 
muito firme, muito plästico e muito pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 748. 
Usou-se o trado de caneco a partir de 160 cm para coleta do horizonte C». 
Bolsas de material esbranquigado no Ca e C3. 
Rachaduras na superficie penetrando até 15 cm de profundidade. 
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PERFUi 103 
SOLONETZ SOLODIZADO VÉRTICO sem fragipan argila de atividade alta 
fraco textura argilosa fase campo com carandä e floresta caducifólia 
do pantanal relêvo plano 
5977 — 5982 
ANÄLISES FfSICAS E QUIMICAS 
Composicäo granulométrica da 
Horizonte total 
% • 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/ems Poro-
de % Silte sidade 
em 
agua 
floeu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
> 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real Simbolo( cm m m 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 15 0 0 100 34 40 25 19 24 1,60 
Bt — SO 0 0 100 27 27 45 38 16 0,60 
Ci — 80 0 0 100 22 25 52 45 13 0,48 
c2 —120 0 0 100 21 26 52 45 13 0,50 c3 —160 0 0 100 23 24 52 47 10 0,46 c4 —270+ 0 0 100 20 24 55 51 7 0,44 
Complexo sortivo 
p H (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 A 1 + + + 
A1+++ + S 
P . assi-* 
ppm 
Agua ] JC11N ( 3a + + M g + + K+ >'a+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H*; 
Valor T 
(soma) 
5,5 3,8 6,0 4,3 0,26 0,36 10,9 0,4 5,7 17,0 64 35 2 
5,7 4,4 15,7 7,1 0,06 3,74 26,6 0 3,2 20,8 89 0 < 1 
7,5 6,0 18,2 8,3 0,09 6,40 .33,0 0 0 33,0 100 0 11 
- 7,7 6,3 13,8 11,6 0,09 7,18 32,7 0 0 . 32,7 100 0 7 7,6 6,4 17,1 8,6 0,09 6,87 32,7 0 0 32,7 100 0 5 
7,6 6,4 16,6 10,2 0,09 6,88 33,8 0 0 33,8 100 0 3 
Ataque por H2SC4 d = 1,47 Si0 2 S1O2 
C C % AlüOa Fe203 (orgänico] 
% % N 
A!203 E 2 0 3 
F e ^ a 
livre 
. % 
lente de 
CaC0 3 
Si02 A M Fe203 Ti02 IW« MnO (Ei) (Er) 
1,65 0,14 12 13,3 5,1 1,8 0,38 0,08 4,43 3,62 4,42 0 
1,06 0,09 12 .19,1 9,9 3,7 0,45 0,07 3,28 2,65 4,20 0 
0,25 0,04 6 20,6 10,3 3,9 0,47 0,06 3,40 2,74 4,14 X 
0,16 0,03 S 20,4 10,0 . 4,0 0,46 0,06 3,47 2,76 3,92 X 
0,16 0,03 5 21,5 10,8 4,1 0,52 0,06 •3,38 2,72 4,14 • 0 
0,13 0,03 4 27,6 11,0 4,4 0,51 0,07 4,27 3,40 3,92 0 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
{% de 
Na+ 
trocävel C. E . d 0 , C a « Mg++ K+ Na + HC0 3 _ Umi- Uini-
Agua 
Equi-
valente 
no extratc Agua f 11 SO," dispo- de 
valor T) mmhos/c m % CO = 13 atm 15 atm nivel umi-
25°C :/ioog - maxima 
23 
13 1, 5 72 o. 0,1 0,01 1,14 31 
19 5, 2 94 Ü, 2 0,1 0,01 3,10 40 
22 6, ) 86 ü, 2 0,1 0,01 2,92 40 
21 6, ) 94 o. 2 0,1 0,01 3,63 41 20 7, ) 100 0, 2 0,1 0,01 3,82 44 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 103 
Ax — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia fer-
ruginosa; 4% de detritos; tragos de turmalina, concregöes ferro-
argilosas e carväo. 
B t — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia fer-
ruginosa; 2% de detritos; 1% de ilmenita; tragos de feldspato. 
Ci — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia fer-
ruginosa; 1% de concrecoes manganosas; tragos de fragmentos 
calcärios, feldspato e detritos. 
C2 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia fer-
ruginosa; 1% de concregöes manganosas e ferruginosas; tragos 
de feldspato, turmalina, algumas idiomorfas e ilmenita. 
C3 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns leve-
mente desarestados, com aderencia f err uginosa; 1% de concrecoes 
manganosas e ferruginosas; tragos de feldspato, fragmentos cal-
cärios, ilmenita e turmalina. 
C4 — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns leve-
mente desarestados, com aderencia ferruginosa; 3 % de concrecoes 
ferruginosas e manganosas (a ultima em maior percentagem); 
tragos de feldspato e fragmentos calcärios. 
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Data — 26/1/70 
PERFIL 109 
Classificagäo — SOLONETZ SOLODIZADO PLÏNTHICO EUTRÓFICO 
sem fragipan argila de atividade alta A fraco textura 
média fase campo de varzea do pantanal relevo plano. 
Localizagäo — Estrada Bela Vista—Caieira, a 10 km de Bela Vista. 
Situagäo e Declive — Trincheira em värzea plana, com 0,5% de declivi-
dade e sob vegetagäo campo de värzea, com arbustos 
dispersos. 
Altitude — 160 metros. 0 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza areno-argilosa. 
Relevo — Plano. 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Campo de värzea. 
Uso atual — Pastagem natural. 
An — 0 — 10 cm, cinzento muito escuro (10 YR 3/1, ,ümido) 
bruno acinzentado muito escuro (10 YR 3/2, 
ümido amassado) e bruno acinzentado (10 YR 
5/2, seco e seco triturado); franco arenoso; 
fraca pequena a média blocos subangulares e 
fraca pequena granular; macio, muito friävel, 
näo plästico e näo pegajoso; transigäo plana 
e gradual. 
Ai2 — 10 — 40 cm, bruno acinzentado escuro (10 YR 4/2, ümido 
e ümido amassado) e bruno acinzentado (10 
YR 5/2, seco e seco triturado); areia franca; 
aspecto de maciga porosa e gräos simples; ma-
cio, muito friävel, näo plästico e näo pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
A2 — 40 — 55 cm, bruno acinzentado (10 YR 5/2, ümido e ümido 
amassado) e cinzento claro (10 YR 6/1, seco e 
seco triturado); areia frarica; aspecto de maci-
ga porosa näo coerente; macio, muito friävel, 
näo plästico e näo pegajoso; transigäo ondu-
lada e abrupta (15-20 cm). 
Bn — 55 — 65 cm, horizonte plinthico, cinzento escuro (10 YR 
4/1), mosqueado comum, medio e distinto, 
bruno amarelado (10 YR 5/8); franco argilo 
arenoso; moderada a grande blocos subangu-
lares; duro, firme, plästico e pegajoso; transi-
gäo plana e abrupta. 
B2t — 65 — 90 cm, horizonte plinthico, cinzento escuro (10 YR 
4/1), mosqueado abundante, medio e proemi-
nente e plinthite vermelho (10 R 4/8); argila; 
forte grande prismätica; muito duro, firme, 
muito plästico e muito pegajoso; transigäo 
plana e clara. 
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B3t — 90 — 130 cm, horizonte plinthico, cinzento (10 YR 5/8), 
plinthite vermelho (10 R 4/8); franco argilo 
arenoso; moderada média a grande blocos 
subangulares; duro, muito firme, muito plas-
tico e muito pegajoso; transigäo plana e Clara. 
Ci — 130 — 180 cm, cinzento brunado claro (2.5 Y 6/2), mosquea-
do abundante, medio e proeminente, bruno 
avermelhado (5 YR 5/4); franco argilo areno-
so; düro, firme, muito plästico e muito pega-
joso. 
C2 — 180 o— 200 cm, amarelo oliväceo (2.5 Y 6/5), mosqueado 
abundante, medio e proeminente, bruno aver-
melhado (5 YR 4/4); franco argilo arenoso; 
duro, firme, muito plästico e muito pegajoso. 
OBSERVACÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
deF755. 
Trincheira de 130 cm de profundidade. A partir dai, usou-se o trado de ca-
neco para a coleta dos horizontes Ci e Ca. 
Raizes abundantes no Au, comuns no Au e raras no Aa e Bit. 
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PERFIL 109 
SOLONETZ SOLODIZADO PLlNTHICO EUTRÓFICO sem fragipan argila de 
atividade alta A fraco textura média fase campo de värzea »do pantanal 
relêvo plano 
6005 — 6012 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
terra, fina Densidade 
% (dispersäo com NaOH CalgoD) Grau g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila (vo-
Simbolo > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
. mm 
mm mm ren te 
A u 0— 10 0 0 100 33 ' 40 • 18 9 5 44 2,00 
Al2 — 40 0 0 100 39 42 13 6 4 33 2,17 
A2 — 55 1 1 98 37 42 17 4 3 25 4,25 
Bit — 65 1 3 96 27 30 16 27 22 19 0,59 
B2t — 90 0 1 99 15 22 16 47 35 26 0,34 
B3t —130 0 1 99 20 32 21 27 27 0 0,78 
Ci —180 1 1 98 22 32 20 26 26 0 0,77 
c2 —200 •0 1 99 26 30 19 25 26 0 0,76 
pH (1:2,5) Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.Alt++ P, assi-
Agua '. <C11N ( : a
+ + 1/ l g + + K+ Na + Vator S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
A l + + + - t S ppm 
4,8 4,2 0,8 '0,05 0,09 0,9 0,8 2,3 4,0 23 47 2 
5,3 3,3 0,3 0,04 0,09 0,4 0,5 1,3 2,2 18 56 1 
5,8 3,4 0,3 0,03 0,06 0,4 0,2 0,5 1,1 36 33 1 
5,4 3,0 . 1,7 0,3 0,05 0,91 3,0 2,5 1,9 7,4 41 45 1 
4,8 2,8 3,5 0,7 0,07 2,01 6,3 4,7 3,1 14,1 45 43 < 1 
4,8 2,8 3,8 0,9 0,06 1,56 6,3 2,6 1,9 10,7 59 28 1 
4,6 2,8 4,6 1,7 0,08 1,78 8.2 1,0 1,5 10,7 77 11 < 1 
4,6 2,9 4,9 1,6 0,09 1,50 8,1 0,5 1,5 10,1 80 6 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 SiOj Si02 
Equiva-C C % A1203 Fe203 (organico) 
% ' 
N 
% • N 
AI2O3 R 2 0 3 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaC0 3 
% Si02 AI203 Fe2Ü3 Ti0 2 w MnO (Ei) (Br) 
0,72 0,08 9 4,6 1,9 1,0 0,24 0,02 4,12 3,08 2,95 
0,35 0,04 9 2,9 1,3 0,9. 0,23 0,01 3,80 2,64 2,27 
0,12 0,02 6 1,7 0,6 0,5 0,19 0,01 4,80 3,14 1,90 
0,33 0,05 7 10,0 . 7 , 0 2,3 0,43- 0,02 2,43 2,01 4,76 
0,37 0,07 5 19,7 13,0 4,7 0,47 0,02 2,58 2,09 4,34 
0,20 0,05 4 11,6 7,6 2,8 0,39 0,02 2,59 2,10 4,26 
0,11 0,04 3 11,5 6,2 2,0 0,37 0,02 3,15 2,62 4,86 
0,08 0,03 3 12,0 7,0 2,9 0,40 0,02 2,92 2,31 • 3,79 
Sat. 
Pasta saturada Saia solüveis (extrato 1:5) Constantes hidricas % 
c/sódio 
(% de' 
Na+ 
trocävel C E . do ^ C a + + Mg** B+ N a + HCO3- Umi- Umi- Ägua 
Equi-
valente 
extrato Agua Rf T dispo- de 
valor T) mmhos/ci n % ' C O f Cl- 1/3 atm 15atm oivel umi-
25°C 100g-
12 0,3 46 0,11 
11 
13 
6 
18 
14 0.' 94 — — 0,33 28 15 0,( 74 . .— — 0,41 24 17 0,i ,72 ~_ — — 0,82 41 15 1.0 68 
~ ~ " 
1,06 49 
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Perfü 109 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
An — Areias — 100% de quartzo hialino, alguns gräos desarestados, 
alguns coloridos por óxido de ferro; tragos de detritos e ilmenita. 
A12 — Areias — 100% de quartzo hiaiino, alguns gräos desarestados, 
alguns coloridos por óxido de ferro; tragos de detritos e ilmenita. 
A2 — Areias — 100% de quartzo hialino, alguns gräos desarestados e 
bem desarestados, alguns coloridos por óxido de ferro; tragos 
de detritos, ilmenita e concregöes ferruginosas. 
Cascalho — quartzo, alguns gräos levemente desarestados e con-
cregöes ferruginosas hematiticas com inclusoes de quartzo desa-
restados nas mesmas proporgöes; concregöes ferruginosas goeti-
ticas; quartzo triturado. 
Calhaus — quartzo desarestado e levemente desarestado. 
B l t — Areias — 100 % de quartzo hialino, gräos com verniz ferruginoso, 
a maioria desarestados e bem desarestados; tragos de concregöes 
ferruginosas, agregados de argila com óxido de ferro, estaurolita 
e ilmenita. 
Cascalho — quartzo e concregöes predominando; concregöes fer-
ruginosas apresentando inclusoes de quartzo desarestado; apare-
cem gräos de quartzo desarestados; quartzo sacaroidal; calce-
donia; quartzo leitoso bem desarestado; fragmentos de quartzito; 
fragmentos de arenito. 
Calhaus — quartzo bem desarestado e näo desarestado (fratu-
rado). 
B2t — Areias — 100% de quartzo, gräos com algum, verniz ferruginoso, 
muitos desarestados e bem desarestados; tragos de ilmenita, con-
cregöes ferro-argilosas e estaurolita. 
Cascalho — quartzo predominando, alguns gräos desarestados, 
esfumagados; agregados argilosos; feldspato; plagiocläsio äcido; 
quartzo triturado (quartzito?).; material verde (fragmento de 
arenito tingido de verde, na periferia); fragmentos de material 
calcedonizado. 
B3t — Areias — 100% de quartzo,,gräos hialinos, apresentando algum 
verniz ferruginoso, alguns gräos desarestados e bem desaresta-
dos; tragos de concregöes argilo-ferruginosas, ilmenita e material 
branco (sulfato de cälcio?). 
Cascalho — quartzo predominando; concregöes ferruginosas; 
quartzo desarestado; concregöes calcarias; calcedonia; quartzo 
sacaroidal. 
Ci — Areias — 100% de quartzo, gräos hialinos, com algum verniz 
ferruginoso; aparecem alguns gräos desarestados e bem desares-
tados; tragos de ilmenita, agregados argilo-ferruginosos e mate-
rial argiloso (feldspato intemperizado?). 
Cascalho — quartzo; concregöes ferruginosas; quartzo desaresta-
do; fragmentos de material semelhante a argilito; concregöes 
ferruginosas com inclusoes de quartzo; fragmentos de quartzito? 
Calhaus — arenito ferruginoso ou concregäo arenitica. 
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C2 — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos desarestados e bem 
desarestados; tragos de ilmenita, feldspato intemperizado e con-
cregoes ou agregados argilo-ferruginosos. 
Cascalho — quartzo; concregöes ferruginosas; fragmentos de 
material semelhante a argilito; quartzo desarestado; concregoes 
ferruginosas com inclusäo de quartzo; calcedonia; material ar-
giloso endurecido. 
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9 — VERTISOL 
Säo solos jovens, resultantes de sedimentos transportados, prove-
nientes da decomposigäo de rochas igneas bäsicas, calcärios e dolomitos, 
ricos em cälcio e/ou magnésio. 
Os fatores de formagäo que maior importäncia têm na origem destes 
solos, säo o clima e o relevo. 
Os perfis desta classe de solos säo pouco profundos, com epipedon 
mólico, umbrico ou ócrico, baixo gradiente textural, coloragäo escura, 
argilosos, argila de atividade alta, alcalinos, apresentando sempre sliken-
sides no horizonte C, estrutura em blocos angulares grandes e forte-
. i. * 
tb '.y*vÄ,,>' 
Fig. 68 — Perfil ao natura! de Vertisol Flg. 69 — Em primeiro plano, relevo e vegetacäo em 
ärea de Vertisol 
Fig. 70 — Aspecto de floresta subcadu-
cifólia em area de Vertisol 
Fig. 71 — Aspecto do fendilhamento superficial em 
ärea de Vertisol 
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mente desenvolvida no horizonte C, baixo grau de floculagäo, com ou 
sem camada de acümulo de carbonatos, com ou sem descontinuidade 
litológica, com ou sem bonecas calcärias no horizonte C e apresentando 
efervescência com HCl ao longo do perfil. 
Säo pouco porosos, moderadamente a imperfeitamente drenados, 
de permeabilidade moderada no A e lenta no C,'pouco susceptiveis ä 
erosao, ocorrendo em relevo plano, eventualmente suave ondulado, com 
declives normalmente variando de 1 a 3%. 
Apresentam geralmente microrrelevo (gilgai) e na estacäo seca, 
fendas superficiais resultantes da contragäo das argüas (argilas ex-
pansivas). 
Apresentam seqüência de horizontes A e C, usualmente subdivididos 
em Ai, A3, Ci, C2, C3 . . . , podendo eventualmente apresentar urn hori-
zonte (B) incipiente. 
A espessura total do horizonte A varia de 30 a 50 cm, predominando 
a cor preta (N 2/ ) quando ümido; a textura é da classe argila ou 
argila pesada; aestrutura é em geral forte muito pequena a média 
granular ou forte pequena a muito grande blocos angulares e suban-
glares; com ou sem slikensides ou superficies foscas; quanto ä consis-
tência a seco é duro, quando ümido varia de friävel a muito firme sendo 
muito plästico e muito pegajoso quando molhado; a transigäo para o 
horizonte C é plana ou ondulada quanto ä topografia e; abrupta a difusa 
quanto ao contraste. 
O horizonte C pode ou riäo conter teores de carbonatos maióres que 
a rocha subjacente; apresenta cor bastante variavel, estando esta direta-
mente correlacionada com o material originärio e a drenagem; a textura 
é da classe argila ou argila pesada, contendo ou näo cascalho; a estru-
tura é maciga "in situ", desfazendo-se em forte pequena a muito grande 
blocos angulares e subangulares ao longo das superficies de fricgäo que 
ocorrem abundantemente, podendo no entanto, estar ausentes quando 
o solo se encontra saturado de ägua. A consistência a seco varia de dura 
a muito dura, quando ümido de friävel a firme, sendo muito plästico e 
muito pegajoso quando molhado. 
Considerando que estes solos säo provenientes de sedimentos, podem 
ocorrer variagöes bruscas no que diz respeito a sua composigäo. 
O conteüdo de argila varia de 50 a 60% no horizonte A, sendo va-
riavel no C, onde podem ocorrer subhorizontes argilosos sobrepostos a 
arenosos e vice-versa. 
A percentagem da fragäo silte é bastante variavel ao longo do perfil; 
a soma das areias é em geral menor que 20%, podendo, em alguns casos, 
atingir valores bastante altos. 
O conteüdo de carbono é elevado no horizonte A, bem como, os 
valores de Ki, que variam de 3,09 a 5,29 ao longo do perfil. 
Nos perfis resultantes de sedimentos calcärios dolomiticos, verifica-
-se maior concentragäo de Ca++ no horizonte superficial e, nos horizon-
tes subsuperficiais a maior concentragäo é de Mg+ + ; ja nos Vertisols 
resultantes de sedimentos de rochas igneas bäsicas o teor de Ca++ 
alcanga aproximadamente 80% da soma das bases permutäveis em todo 
o perfil, além de apresentar valores altos de Fe203, caracterizando a 
influência destes sedimentos; ocorre o mesmo com o Ki, cujos valores 
indicam menor meteorizagäo sobre a rocha. 
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Também a cor se apresenta mais homogênea no horizonte C dos 
perfis provenientes de sedimentos de rochas igneas bäsicas, variando 
de bruno avermelhado escuro (5 YR 3/1) a bruno escuro (10 YR 3/3), 
enquanto nos provenientes de sedimentos calcärios dolomiticos é hete-
rogênea de um horizonte para outro. 
Os solos desta classe foram separados em duas unidades de mapea-
mento simples (VI e V2), constituindo ainda membro secundärio de 
duas Associagöes (Ae e Re2). 
Para fins de mapeamento, os solos desta classe foram subdivididos 
segundo tipo de horizonte A, caräter carbonatico ou cälcico, classe de 
textura e fases de vegetagäo e relevo. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 93 
Data — 18/10/69 
Classificagäo — VERTISOL A fraco textura argilosa fase campo do 
pantanal com espinilho relevo plano. 
Localizagäo — Entre os rios Nabileque e Paraguai. 
Situagao e Declive — Situa-se em värzea plana, com declives de 0,5% 
a 1 % e sob vegetagäo graminóide. 
Altitude — 100 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Depositos de natureza argilosa. 
Relevo — Plano. 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Campo do pantanal com espinilho, ocorrendo na area 
Carandä. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 93 
VERTISOL A fraco textura argilosa fase campo do pantanal com espinilho 
relêvo plano 
5418 — 5419 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicao granulométrica da 
Horizonte total terra fina Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau g/cm3 Poro-
9, dis-
persa 
em 
ägua 
de 
flocu-
lacäo 
% 
9 Silte sidade 
% 
Profun- Calhau? Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila (vo-
Simbolo didatie 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20:0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% A pa-rente Real 
A 0—20 0 0 100 0 5 36 59 51 14 0,61 
C 80—100 0 0 100 0 3 32 65 60 8 0,49 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P. assi-
A1++++S ppm 
Agua : 5C11N ( 3a++ Mg++ B+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ S+ 
Valor T 
(soma) 
5,9 4,5 15,9 8,7 0,37 0,41 25,4 0,1 3,4 28,9 88 0 1 
7,4 6,1 20,3 10,7 0,13 0,49 31,6 0 0 31,6 • 100 0 < 1 
Ataque por H2S04 d = 1,47 Si02 Si02 Equiva-C 
(orgänico] 
% 
C 
N 
% A1203 
Fe203 
Fe203 
livre N 
% 
A1203 R203 ente de 
CaC03 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 F2U5 MnO (Bi) (Kr) 
1,12 0,12 9 25,7 15,9 4,7 0,71 0,04 2,75 2,31 5,30 
0,34 0,05 7 28,9 17,2 5,1 0,76 0,03 2,86 2,40 5,29 X 
Pasta saturada Sais soiuveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel CE. do { Ca
++ Mg++ K+ Na+ HCO3- Umi- Umi- Ägua 
Equi-
no extrato Agua CI- S04= dispo- de 
valor T) mmhos/ci n % C03= 1 13 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g- maxima dade 
39 
2 0,7 .94 o,s 0,1 0,01 0,61 43 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü Complementer 93 
A — Areias — 65% de quartzo hialino, alguns gräos levemente desa-
restados, alguns corroidos, com leve aderencia ferruginosa; 35% 
de detritos; tragos de turmalina (a maioria idiomorfa), ilmenita, 
mica muscovita e carväo. 
C — Areias — 85% de quartzo hialino, gräos corroidos, poucos leve-
mente desarestados, com aderencia ferruginosa; 15% de detritos; 
tragos de concregöes calcärias, ilmenita, concregöes ferruginosas 
e manganosas e carväo. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 94 
Data — 18/10/69 
Classificagäo — VERTISOL A fraco textura argilosa fase floresta ca-
ducifólia do pantanal relevo plano. 
Localizagäo — Estrada Nabileque — Porto Tupaciara, na Fazenda 
Paloma. 
Altitude — 110 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos do Holoceno. 
Material Originario — Deposito de natureza argilosa. 
Relevo — Plano. \ 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Imprefeitamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia do pantanal, ocorrendo também 
campos. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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P E E F I L C O M P L K M E N T A R 94 
VERTISOL A fraco textura argilosa fase floresta caducifolia do pantanal 
relêvo plano 
5420 — 5421 
ANÄLISES FfSICAS E QUiMICAS 
, Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
% 
Argila 
dis-
persa 
Grau 
de 
flocu- % Silte 
Densidade 
g/cm3 Poro-
sidade 
. % 
Simbolo 
Profun-
di idade 
cm 
Calhaus 
> 20 
mm 
Cas-
calbo 
20-2 
mm 
Terra 
fina 
< 2 
mm 
Are ia 
grossa 
2-0,20 
mm 
Are ia 
fina 
0,20-0,05 
mm 
Silte 
0,05-0,002 
mm 
Argila 
< 0,002 
mm 
em 
agua 
% 
lacäo 
% % Argila 
A pa-
ren te 
Real 
(vo-
lume) 
A 
C 
0— 20 
80—100 
0 
0 
4 
4 
96 
96 
3 
4 
6 
6 
33 
32 
58 
58 
55 
46 
5 
21 
0,57 
0,55 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ 
A1+++ 4-S 
P . assi-
milävel 
Agua '. iCUM < ̂ a++ M g + + K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
ppm 
7.8 
8,3 
6,7 
7,2 
24,6 
18,8 
9,9 
12,0 
0,16 
0,04 
0,43 
0,88 
35,1 
31,7 
0 
0 
0 
0 
35,1 
31,7 
100 
100 
0 
0 
3 
< 1 
C 
(orgänico] 
% 
N 
% 
C 
N 
Ataque por I^SO* d = 1,47 
% 
SiOj 
AI2O3 
(Ki) 
SiOü . 
R2O3 
(Kr) 
A1203 
Pe203 ' 
Fe203 
livre 
% 
Equiva-
lente de 
SiOj AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO 
CaC0 3 
% 
1,01 
0,35 
0,11 
0,05 
9 
7 
25,9 
25,5 
16,4 
15,8 
4,9 
4,4 
0,66 
0,65 
0,04 
0,03 
2,69 
2,74 
2,26 
2,33 
5,25 
5.63 
3 
7 
Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocävel 
no 
valor T) 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
C. E.d 
extrato 
mmhos/ci 
25°C 
Agua 
n % 
Ca++ Mg*"1 K+ Na+ HC03_ 
COf 
CL SO" 
Umi-
dade 
1/3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
maxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
3 1.3 102 0,4 0,2 0,01 1,09 
36 
35 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 94 
A — Areias — 50% de quartzo hialino, gräos corroidos; 35% de concre-
göes calcärias; 10% de detritos; 5% de concregöes manganosas; 
tragos de carväo. 
Cascalho — 100% de concregöes calcärias. 
C — Areias — 50% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 40% de concregöes calcärias; 10% de detritos; tragos 
de concregöes manganosas. 
Cascalho — 100% de concregöes calcärias. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 116 
Data — 12/11/69 
Classificägäo — VERTISOL A fraco textura argilosa fase complexo 
campo de varzea e floresta caducifólia do pantanal 
relevo plano. 
Localizagäo — 4 km após Porto Murtinho, em diregäo a 3 Barras. 
Altitude — 120 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Estratos argilosos e arenosos intercalados. 
Relevo .— Plano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Mal drenado. 
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P E R F U J COMPLEMENTAB 116 
VERTISOL A fraco textura argilosa fase complexo campo de värzea e floresta 
caducifolia do pantanal relêvo plano 
5557 — 5558 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
Argila 
dis-
Densidade 
V (dispersSo com N&OB Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
V de % Silte sidade 
persa 
em 
agua 
flocu-
lacao 
% 
% 
Frofun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,0. 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% A pa-rente 
Real 
A 0— 10 0 0 100 0 9 41 50 44 42 0,82 
HC 100—120 0 0 100 2 45 17 36 33 8 0,47 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua J O I N 3 a + + M g + + K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A l - " * H* 
Valor T 
(soma) % 
5,5 3,8 17,3 7,3 0,15 0,39 25,1 0,4 9,1 34,7 72 2 1 
6,0 5,0 11.1 6,1 0,05 1,16 18,4 0 1,1 19,5 94 0 1 
Ataque por H2SO< d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-C C % A1203 Fe203 (organico] 
% 
N 
% N 
A 1 A E2O3 
FeA 
livre 
% 
lente de 
CaC03 
Si02 AI2O3 Fej03 Ti02 i-sOs MnO (Ki) (Kr) % 
2,05 0,23 9 25,4 11,8 3,6 0,49 0,05 3,66 3,06 6,14 
0,24 0,05 5 15,7 8,6 3,1 0,44 0,02 3,10 2,52 4,35 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E. d( ) , C a + + M g + + K+ Na + HCOü_ Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua Cl SC ),= dispo- de valor T) mmhos/ci a % C O " 1/3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g - maxima dade 
A 39 
HC 6 4,4 68 0,5 0,2 0,01 1,22 28 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 116 
A — Areias — 93% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns leve-
mente desarestados e bem desarestados, com aderencia ferrugi-
nosa; 5% de detritos; 1% de concregöes ferruginosas e ferro-
manganosas; 1% de carväo; tragos de feldspato, ilmenita, tur-
malina e mica intemperizada. 
IIC — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns bem 
desarestados e levemente desarestados, com leve aderencia fer-
ruginosa; 1% de ilmenita; tragos de turmalina, mica biotita in-
temperizada (fragmento), feldspato e detritos. 
ÖBSERVAQÖES — A diferenca de colora§äo entre as duas amostras dêste 
perfil é bem marcante; na l.a a coloracäo é mais escura que na IIC; nesta os 
gräos com aderencia ferruginosa apresentam uniformidade de coloracäo e o 
aspecto total da amostra é mais claro que a anterior. 
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Data — 29/10/69 
PERFIL 96 
Classificagäo — VERTISOL CARBONÄTICO A chernozêmico textura 
argilosa fase floresta subcaducifólia relevo piano. 
Localizagäo — Estrada Miranda—rio Salobra, a 26 km de Miranda, 
lado direito da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil coletado em trincheira situada em fundo de 
vale, com 1 % de declividade. 
Altitude — 130metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentes (Formagäo Xaraiés?). 
Holoceno. 
Material Originärio — Depositos argilosos calcomagnesianos com inter-
calates de estrato de carbonatos e estrato arenoso 
fino. 
Relevo — Piano (Planicie aluvial). 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta subcaducif ólia. 
Ax — 0— 30 cm, preto (10 YR 2/1); argila pesada; forte peque-
na a média granular e pequena a grande blo-
cos angulares e subangulares; apresenta sli-
kensides pouco definidos; extremamente duro, 
muito firme, muito plästico e muito pegajoso; 
transigäo ondulada e abrupta (25-35 cm). 
Ci — 30 —115 cm, cinzento escuro (N 4/ ); argila pesada; com-
pacta que se desfaz em forte grande a muito 
grande blocos angulares com aspecto parale-
pipédico e cuneiforme; apresenta slikensides 
abundantes e bem definidos; muito duro, fir-
me, muito plästico e muito pegajoso; transi-
gäo ondulada e abrupta (80-90 cm). 
C2 — 115 — 175 cm, cinzento claro (2.5 Y 7/2) e mosqueado bruno 
forte (7.5 YR 5/6); argila pesada; compacta 
que se desfaz em forte grande a muito grande 
blocos angulares apresentando formas parale-
pipédicas e cuneiformes; apresenta slikensides 
abundantes e bem definidos; muito duro, fir-
me, muito plästico e muito pegajoso; transi-
gäo plana e abrupta. 
IIC3 — 175 —180 cm, horizonte constituïdo de carbonato pulveru-
lento de coloragäo branca (näo foi coletado). 
IIIC4 — 180 —190 cm, cor variegada composta de bruno muito claro 
acinzentado (10 YR 7/3) e amarelo brunado 
(10 YR 6/6); argila; muito plästico e muito 
pegajoso. 
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IVCs —190 — 250cm, branco (2.5 Y 8/2) e mosqueado bruno forte 
(7.5 YR 5/8); argila siltosa; muito plastico 
e muito pegajoso. 
VC6 —250 — 280cm+, cinzento claro (2.5 Y 7/2); franco arenoso; 
ligeiramente plästico e ligeiramente pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
deF739. 
Trincheira com 165 cm de profundidade. 
Raizes comuns no Ai e raras na G. 
Ao longo de todo o perfil aparecem bonecas de carbonate. 
Os horizontes IIIG, IVG e VCe apresentam efervescencia muito forte com 
HCl em töda sua espessura. O G e o Ca näo apresentam nenhuma efervescencia, 
a näo ser onde ha bonecas de carbonate. 
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PERFIL 96 
VERTISOL CARBONATICO A chernozêmico textura argilosa fase floresta 
subcaducifólia relêvo plano 
5522 — 5524 € 5526 — 5528 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
total teira fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersao com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
V, de <% Silte sidade 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
2 0 2 
mm 
fina 
< C 
mm 
grossa 
2 0.20 
mm 
fina 
0,20 0,05 
mm 
0,05 0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
%. Apa-rente Real 
Ai 0 — 3 0 0 0 100 3 8 29 60 59 2 0,48 
Ci —115 1 2 97 4 8 21 67 60 10 0,31 
c2 —175 1 3 96 4 6 19 71 5 93 0,27 IIC3 
IIIC4 180—19C 0 0 100 3 5 34 58 4 93 0,59 
IVC5 —250 0 0 100 4 5 49 42 4 90 1,17 
vc6 —280+ 0 0 100 3 61 26 10 10 0 2.60 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua ' £C11N : a + + M g + + K+ Na + 
Valor S 
(soma) Ar
1** H+ 
Valor T 
(soma) 
7.5 6,2 48,3 15,7 0,12 0,11 64,2 0 0 64,2 100 0 12 
S,0 6,5 36,4 24,8 0,10 0,14 61.4 0 0 61,4 100 0 2 
8,3 7,0 18,7 36,0 0,15 0,30 55,2 0 0 55,2 100 0 5 
8,6 7,5 10,0 30,3 0,04 0,28 40,6 0 0 40,6 100 0 <\ 
8,8 7,6 6,2 21,2 0,03 0,21 27,6 0 0 27,6 100 0 1 
8,8 7,8 5,0 4,0 0,02 0,13 9,2 0 0 9,2 100 0 1 
Ataque por R2SO* d = 1,47 S i0 2 Si0 2 Equiva-C C % AI2O3 Fe203 (organico) N Al203 R2O3 livre lente de 
CaC03 
% % % 
N Fe203 % Si02 AlzOa Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
2,26 0,25 9 30,7 16,9 5,8 0,39 0,09 3,09 2,53 4,56 X 
0,60 0,07 9 32,6 18,2 6,4 0,44 0,03 3,05 2,49 4,46 1 
0,10 0,05 2 33,5 18,5 6,7 0,46 0,03 3,08 2,50 4,33 3 
0,08 0,04 2 24,0 12,7 4,7 0,31 0,03 3,21 2,60 4,23 27 
0.06 0,04 2 15,9 7,7 3,6 0,19 0,03 3,51 2,70 3,36 51 
0,04 0,02 2 5,6 2,7 0,9 0,11 0,02 2,52 2,91 4,72 27 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(%de 4 
Na + 
trocävel C . K , d > { Ca++ Mg*"
1 R+ Na+ HC03_ ümi- Umi- Ägua 
Equi-
valente 
no extrato Agua Cl Rf 1,= 'dispo- de 
valor T) mmhos/ci B % cor 1 13 atm 15 atm nivel umi-25«C flOOg - maxima 
0,5 102 0,11 0,34 0.01 0,02 50 
0,i 92 0,1 0,22 0,01 0,08 45 
0,4 96 0,11 0,2« 0,01 0,12 46 
0,4 82 0,16 0,38 0,01 0,14 37 
0,5 64 0,1; 0,32 0,01 0,14 29 
0,7 40 0,10 0,30 0,01 0,10 14 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 96 
Ai — Areias — 90% de quartzo hialino; 10% de detritos; tragos de 
quartzo desarestado, concregöes ferruginosas, biotita alterada 
e feldspato alterado? 
Ci — Areias — 98% de quartzo hialino; 2% de concregöes ferrugi-
nosas; tragos de quartzo desarestado, concregöes calcarias e 
fedjspato alterado. 
Cascalho e Calhaus —• concregöes calcarias arredondadas. 
Observagäo — As concregöes calcarias näo têm aspecto 
pulverulento. 
C2 — Areias — 99% de quartzo hialino e calcärio , aparecendo o 
quartzo em maior percentagem; 1% de concregöes ferroman-
ganosas; tragos de feldspato alterado (plagiocläsio). 
Cascalho — concregöes calcarias e algum quartzo. 
Calhaus — fragmentos de calcärio e concregöes calcarias ar-
redondadas. 
Observagäo — As concregöes calcarias näo têm aspecto 
pulverulento. 
IIC3 — 
IIIC4 — Areias — quartzo hialino e calcärio, predominando o quartzo; 
tragos de feldspato alterado, concregöes ferruginosas, biotita 
(rara), quartzo desarestado, concregöes manganosas. 
IVC5 — Areias — quartzo hialino e calcärio,nas mesmas proporgöes; 
tragos de concregöes ferruginosas, manganosas, quartzo desa-
restado, quartzo bem desarestado (rolado) e feldspato. 
VC6 — Areias — quartzo hialino e concregöes calcärias, predominando 
quartzo; tragos de concregöes manganosas e feldspato alterado. 
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Data — 20/1/70 
PERFIL 111 
Classificagäo — VERTISOL CARBONÄTICO A chernozêmico textura 
argilosa fase floresta subcaducifólia relevo piano. 
Localizagäo — 31 km de Campäo indo para o rio Salobra, passando 
pela Colönia. Municipio de Miranda. 
Situagäo e Declive — Fundo de vale, com declividade de 0,5 a 1%. 
Altitude — 230 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos (Formagäo Xaraiés?). 
Holoceno. 
Material Originärio — Depósitos argilosos calcomagnesianos. 
Relevo — Piano, apresentando microrrelevo. Regionalmente é 
ondulado. 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta subcaducif ólia. 
Uso atual — Pastagem de capim-coloniäo. 
Aa — 0 — 30 cm, preto (N 2/ , ümido e seco), preto (5 YR 2/1, 
ümido amassado) e cinzento muito escuro (5 
YR 3/1, seco triturado); argila; forte muito 
. pequena a média granular e pequena a grande 
blocos angulares e subangulares; presenga de 
superficie fosca; extremamente duro, muito 
firme, muito plästico e muito pegajoso; tran-
sigäo plana e difusa. 
AC — 30 — 50 cm, preto (N 2/ , ümido e ümido amassado) e 
cinzento muito escuro (N 3/ , seco e seco tri-
turado); argila; forte pequena a média gra-
nular e pequena a grande blocos angulares e 
subangulares; presenga de slikensides pouco 
definidos; extremamente duro, muito firme, 
muito plästico e müito pegajoso; transigäo 
plana e difusa. 
Ci — 50 — 80 cm, preto (N 2 / ) ; argila; compacta que se desf az 
em forte grande a muito grande blocos angu-
lares apresentando formas paralepipédicas e 
cuneiformes; presenga de slikensides abundan-
tes e bem definidos; muito duro, firme, muito 
plästico e muito pegajoso; transigäo plana e 
difusa. 
C2 — 80 —125 cm, cinzento muito escuro (N 3 / ); argila; com-
pacta que se desfaz em forte grande a muito 
grande blocos angulares apresentando formas 
paralepipédicas e cuneiformes; presenga de 
slikensides abundantes e bem definidos; muito 
duro, firme, muito plästico e muito pegajoso; 
transigäo ondulada e abrupta (40-50 cm). 
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IIC3 —125—165 cm, cor variegada cinzento brunado claro (10 YR 
6/2) e bruno acinzentado muito escuro (10 YR 
3/2); argila; compacta que se desfaz em forte 
grande a muito grande blocos angulares apre-
sentando formas paralepipédicas e cuneifor-
mes; muito duro, firme, muito plästico e muito 
pegajoso. 
IIIC4 — 165 — 215 cm, bruno escuro (7.5 YR 3/2); argila com casca-
lho; muito duro, fime, muito plästico e muito 
pegajoso. 
IVC5 —215 — 235 cm-f, cor variegada cinzento brunado claro (2.5 Y 
6/2), bruno amarelado claro (2.5 yY 6/4) e 
branco (2.5 Y 8/2); argila; muito duro, firme, 
muito plästico e muito pegajoso. 
OBSERVACÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-' 
de F757. 
Trincheira com 135 cm de profundidade, dai em diante usou-se o trado de 
caneco. 
Apresenta muitas raizes no Ai, comuns no AC e raras até o Ca, com diämetros 
de 2mm a lern. 
Presenca de bonecas de carbonate em todo o perfil, com excecäo do Aa. 
Presenca de grumos no &, Ca, IIC3. 
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FEEEIL 111 
VERTISOL CARBONATICO A chemozêmico textura argilosa fase floresta 
subcaducifolia relêvo plano 
6020 — 6026 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
Horizon ta total terra fina , Densidade % (dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau g/cm
3 
Poro-
% dis-persa 
em 
agua 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte sidade 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% Apa-rente Real 
Ai 0— 30 0 0 100 9 7 33 51 42 18 0,65 
AC — 50 0 0 100 8 7 31 54 50 7 0,57 
Ci — 80 0 0 100 7 7 31 55 41 25 0,56 
C2 —125 0 0 100 6 5 31 58 49 16 0,53 
IICs —165 0 3 97 15 9 33 43 20 53 0,77 
IIIC« —215 0 7 93 10 7 31 52 33 37 0,60 
IVC5 —235+ 0 1 99 12 9 24 55 27 51 0,44 
pH (1:2,5) 
Complexo sor tho * 
mE/lOOg 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P . assi-
milavel 
Al+++ +S ppm 
Agua 1 iCHN < 3a++ M g + + K+ Na+ Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) % 
7,0 5,5 33,2 16,8 0,24 0,12 50,4 0 0 50,4 100 0 25 
7.3 5,4 27,4 21,7 0,16 0,13 49,3 0 0 49,3 100 0 5 
7,8 5,8 21,6 29,1 0,14 0,21 51,1 0 0 51,1 100 ,0 7 
8,6 6,7 13,2 39,5 0,12 0,30 53,1 0 0 53,1 100 0 6 
9,0 7,6 2.9 33,3 0,02 0,33 36,6 0 0 36,6 100 0 < 1 
9,1 7,7 2,0 37,3 0,08 0,37 39,8 0 0 39,8 100 0 3 
9,1 7,7 3,0 42,6 0,06 0,35 46,0 0 0 46,0 100 0 17 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 S i 0 2 Si0 2 
C C % AI2O3 FejOs Equiva-lente de (orgänico] 
% 
N 
% M 
AI2O3 RüOa 
Fe203 
livre 
% CaCOj 
% SiOj AI2O3 FeA Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
2,65 0,32 8 25,5 12,4 4,3 0,34 0,14 3,50 2,86 4,52 0 
1,31 0,16 8 25,8 12,8 4,9 0,37 0,06 3,43 2,75 4,10 0 
0,97 0,11 9 27,4 13,4 5,0 0,36 0,05 3,48 2,81 4,20 0 
0,77 0,09 9 28,9 13,5 4,7 0,38 0,04 3,64 2,98 4,56 1 
0,29 0,06 5 20,3 10,7 3,8 0,30 0,05 3,22 2,63 4,41 20 
0,32 0,05 6 23,7 12,4 4,8 0,36 0,11 3,25 2,60 4,06 8 
0,18 0,04 5 26,1 13,6 5,7 0,39 0,08 3,26 2,58 3,74 4 
Sat. 
Pasta saturada Sais_solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(%de 
Na+ 
trocave] C . B . d 0 { Ca
+H " M g + + K+ Na+ HC03_ TJmi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extratc Agua ( 3T SO° dade dade dispo- de 
valor T) mmhos/c m % cor 1/3 atm 15 atm nivel umi-25°C :/100g \ rmWimn dads f 
0,4 8 5 0,11 0,2 2 0,01 0,03 43 
0,2 9 5 0,06 0,1 1 0,01 0,02 40 
0,2 8 2 0,06 0,0 6 0,01 0,03 41 
0,3 8 3 0,06 0,2 2 0,01 0,10 39 
0,6 7 1 0,11 0,3 2 0,01 0,19 29 
0,5 7 8 0,05 0,3 3 0,01 0,21 34 
0,6 6 2 0,11 0,3 3 0,01 0.19 36 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü 111 
Ai —. Areias — 75% de quartzo vitreo incolor, gräos semi-arestados 
em geral; 25% de concregoes manganosas; tragos de feldspato 
semi-intemperizädo, concregoes calcärias, fragmentos de raiz 
e carväo. 
AC — Areias — 75% dé quartzo vitreo incolor, gräos arestados em 
geral; 25% de concregoes manganosas; tracos de epidoto, con-
cregoes calcärias e fragmentos de raiz. 
Ci — Areias — 80% de quartzo vitreo incolor, gräos arestados e 
semi-arestados; 20% de concregoes manganosas; tragos de epi-
doto, feldspato, concrecoes calcärias, concregoes argilosas, cal-
cedönia e fragmentos de raiz. 
C2 — Areias — 83% de quartzo vitreo incolor, gräos arestados e 
semi-arestados; 13% de concregoes manganosas; 3% de con-
cregoes calcärias; 1% de concregoes argilosas; tragos de epido-
to, feldspato semi-intemperizado e calcedönia. 
IIC3 — Areias — 60% de concregoes calcärias; 37% de quartzo vitreo 
incolor, gräos desarestados e semi-arestados; 3% de concregoes 
manganosas; tragos de concregoes ferruginosas, epidoto, cal-
cedönia e fragmentos de raiz. 
Cascälho — concregoes calcärias de cor branco acinzentada em 
maior proporgäo; quartzo vitreo incolor, gräos seml-desaresta-
dos e alguns desarestados; calcedönia; concregoes manganosas. 
IIIC4 — Areias — 80% de quartzo vitreo incolor, gräos arestados e 
semi-arestados; 20% de concregoes calcärias; tragos de concre-
goes manganosas, ferruginosas, feldspato semi-intemperizado 
e epidoto. 
Cascalho — Idem a fragäo cascalho da amostra anterior. 
IVC5 — Areias — 86% de quartzo vitreo incolor, gräos arestados em 
geral; 10% de concregoes calcärias; 4% de concregoes manga-
nosas; tragos de feldspato semi-intemperizado e epidoto. 
Cascälho — predomïnio de concregoes calcärias branco acin-
zentadas; quartzo vitreo incolor, gräos semi-arestados e alguns 
desarestados; concregoes manganosas; concregoes argilosas li-
geiramente calcärias. 
Observagäo — No IIIC4, ocorre um material argiloso cal-
cärio de cor muito branca, restrito apenas a este horizonte. 
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PERFIL 83 
Data — 27/6/69 
Classificagäo — VERTISOL CALCICO A chernozêmico tèxtura argilo-
sa fase floresta caducifólia relevo plano. 
Localizagäo . — Fazenda Mateira, a 8 km da sede, em diregäo ä Fa-
zenda Uirapuru. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
vale intermontano, sendo o relevo plano e a cobertura 
vegetal de floresta caducifólia. 
Altitude — 260 metros. 
Litologia e Formagao Geologica — Eruptivas basicas. Rético. 
Material Originärio — Produtos de decomposigäo oriundos de meläfiro, 
com alguma mistura de arenito Bauru, depositados em 
vale de erosäo regressiva em frente de cuesta. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia, com substrato graminóide. 
Uso atual — Sendo a floresta muito rala, a area é utilizada como 
pastagem natural, existindo algumas parcelas com 
plantio de arroz. 
Ai — 0 — 8 cm, preto (N 2 / , ümido , ümido amassado e 
seco) e cinzento muito escuro (5 YR 3/1, seco 
triturado); argila; forte pequena a grande 
blocos angulares e subangulares; presenga de 
superficies foscas; muito duro, firme, 'muito 
plästico e muito pegajoso; transigäo plana e 
difusa. 
A3ca — 8 — 35 cm, preto (N 2 / , ümido, ümido amassado e 
seco), e preto (5 YR 2/1 , seco tri turado); ar-
gila pesada cascalhenta; forte média e grande 
blocos angulares e subangulares; presenga de 
superficies foscas; muito duro, firme, muito 
plästico e muito pegajoso; transigäo plana e 
gradual. 
(B)ca — 3 5 — 45 cm, cinzento muito escuro (5 YR 3/1); argila cas-
calhenta; compacta que se desfaz em forte 
grande a muito grande blocos angulares apre-
sentando formas paralepipédicas e cuneifor-
mes; presenga de shkensides bem definidos; 
muito duro, firme, muito plästico e muito pe-
gajoso; transigäo plana e clara. 
Clca — 45 ^ - 65 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3); argila 
cascalhenta; compacta que se desfaz em forte 
grande a muito grande blocos angulares apre-
sentando formas paralepipédicas e cuneifor-
mes; presenga de slikensides bem0 definidos; 
muito duro, firme, muito plästico e muito pe-
gajoso; transigäo plana e difusa. 
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C2ca — 65 — 95 cm, bruno escuro (10 YR 3/3); argila com casca-
lho; compacta que se desfaz em forte grande 
a muito grande blocos subangulares apresen-
tando formas paralepipédicas e cuneiformes; 
presenca de slikensides bem definidos; muito 
duro, firme, muito plästico e muito pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
C3ca — 95 — 140 cm-f, cinzento muito escuro (10 YR 3/1); argila com 
cascalho; compacta que se desfaz em forte 
grande a muito grande blocos subangulares 
apresentando formas paralepipédicas e cunei-
formes; presenca de slikensides bem definidos; 
muito duro, firme, muito plästico e muito pe-
gajoso. 
OBSERVANCES — Trincheira com 140 cm dè profundidade. 
Lencol f reätico a 140 cm de prof undidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 724. 
Raizes abundantes no Ai e Aio e comuns até o! C2c.. 
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PERFIL 83 
VERTISOL CALCICO A chernozêmico textura argilosa fase floresta 
caducifolia relêvo plano 
5200 — 5205 
ANALISES FFSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicao granulométrica da 
total terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm* Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
ägua 
fiocu-
lacao 
% 
% 
Profuri- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2tO,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0.002 
mm 
< 0,002 
mm 
% A pa-rente Real 
A, 0 - 8 0 0 100 3 6 36 55 44 20 0,65 
Ajca — 35 0 13 87 7 6 22 65 58 11 0,34 
(B)ca — 45 0 19 81 13 10 19 58 50 14 0,33 
Cica — 65 0 14 86 19 12 18 51 40 22 0,35 
Czca — 95 0 7 93 13 13 18 56 52 7 0,32 
C8ca —140+ 0 4 96 10 17 17 56 51 9 0,30 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P. assi-
A1++++S ppm 
Agua ' 
Valor S Valor T 
«31 IN ( 3a++ Mg++ K+ Na+ (soma) A1+++ H+ • (soma) 
7,0 6,0 46,8 18.7 0,32 0,39 66,2 0 0 66,2 100 0 228 
8,0 6,9 48,2 19,9 0,23 0,99 69,3 0 0 69,3 100 0 300 
8,3 7,0 38,9 15,1 0,08 0,75 54,8 0 0 54,8 100 0 9 
8,3 7,0 35,1 16,0 0,09 0,72 51,9 0 0 51,9 100 0 5 
8,1 7,0 41,4 12,9 0,11 0,79 55,2 0 0 55,2 100 0 4 
8,1 6,9 42,4 13,2 0,13 0,50 56,2 0 0 56,2 - 100 0 39 
Ataque por HjSO« d = 1,47 SiOz SiOü 
Equiva-C % AI2O3 Fe20a 
(organic^ 
% % 
C AIIJOS R2O3 
F e Ä 
livre 
% 
lente de 
CaCOä 
% N Si02 AI2O3 F e ^ Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) -
7,72 0,58 13 30,8 9,9 11.0 1,78 0,34 5,29 3,09 1,41 X 
2,90 0,21 14 32,3 10,7 12,7 1,98 0,34 5,13 2,92 1,32 2 
1,04 0,08 13 27,7 10,0 12,9 1,91 0,18 4,71 2,59 1,22 12 
0,46 0,05 9 26,6 9,4 13,0 2,12 0,13 4,81 2,56 1,13 15 
0,37 0,04 9 28,8 10,2 12,5 2,16 0,09 4,80 2,70 1,28 8 
0,41 0,05 8 27,8 8,3 11.4 3,34 0,05 5,69 3.03 1,14 3 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/aódio 
(% de 
NaO 
trocävel C E . , do , CaOO MgOC ) KO NaO HCOi- Umi- Umi- Agua 
Equi-
no extrato Agua Cl- R( VI, dispc- de 
valor T) mmhos/o 
25°C 
n % 
-< mE/OOOg >• 
COiL 1 ,'3 atm 15 atm nivel 
maxima 
umi-
dade 
1 0,. 126 o,> 0.Ï 0,01 0,49 
64 
62 
58 
1 O.i 104 o,; ! 0,1 0,01 0,46 50 56 
49 
' 
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ANÄLISE MINEBALÓGICA 
Perfü 83 
I 
Ax ' — Areias — 90% de fragmentos de raiz, concregöes argilo-humo-
sas, alguns fragmentos de carväo e sementes; 10% de quartzo 
vitreo incolor e hialino, gräos desarestados (rolados); tragos 
de concregöes 'ferruginosas e concregöes argilo-ferruginosas, 
ilmenita, magnetita e fragmentos de carapaga de moluscos. 
A3ca — Areias — 68% de quartzo vitreo incolor e hialino, gräos desa-
restados (rolados); .15% de concregöes argilo-ferruginosas e 
ferruginosas; 9% de concregöes argilo-humosas e manganosas; 
6% de concregöes calcärias; 2% de detritos; tragos de ilmenita. 
Cascalho — predominio de concregöes calcärias (mais de 95 
por cento), de cor acinzentada; fragmentos de quartzo hialino, 
alguns gräos idiomorfos; concregöes argilp-humosas com in-
clusöes de quartzo; concregöes manganosas. 
(B)ca — Areias — 55% de quartzo vitreo incolor e hialino, gräos desa-
restados (rolados); 25% de concregöes argilo-ferruginosas e 
ferruginosas; 15% de concregöes calcärias; 5% de concregöes 
manganosas e argilo-humosas; tragos de ilménita e detritos. 
Cascalho — concregöes calcärias (mais de 95%), de cor acin-
zentada; concregöes argilo-ferruginosas com inclusöes de 
quartzo; detritos; concregöes manganosas. 
Gl™ — Areias — 68% de quartzo vitreo incolor e hialino, gräos desa-
restados (rolados); 15% de concregöes calcärias; 12% de con-
cregöes argilo-ferruginosas e ferruginosas; 3% de concregöes 
manganosas; 2% de ilmenita. 
Cascalho — concregöes calcärias (mais de 95%), de cor acin-
zentada; concregöes argilo-ferruginosas com inclusäo de 
quartzo; detritos; concregöes manganosas. 
Os«, — Areias — 77% de quartzo vitreo incolor e hialino, gräos desa-
restados (rolados); 12% de concregöes calcärias; 6% de ilme-
nita; 5% de concregöes argilo-ferruginosas, ferruginosas e 
manganosas; tragos de muscovita e detritos. 
Cascalho — concregöes calcärias (mais de 95 por cento), de 
cor acinzentada; concregöes argilo-ferruginosas com inclusöes 
de quartzo; concregöes ferruginosas; concregöes manganosas. 
C3ca — Areias — 64% de quartzo vitreo incolor e hialino, gräos desa-
restados (rolados); 20% de concregöes calcärias; 12% de con-
cregöes ferruginosas, argilo-ferruginosas e manganosas; 4% 
de ilmenita. 
Cascalho — 100% de concregöes calcärias; concregöes manga-
nosas e ferruginosas. 
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10 — AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÓRFICAS 
Esta unidade de mapeamerito é constituida por solos minerals, 
pouco profundos, apresentando horizonte A fraco ou proeminente, tex-
tura arenosa, reagäo äcida ou fortemente äcida e mal drenados. 
Sofrem grande influência do lengol freätico, que condicionado pelo 
relevo, ocasiona nos perfis acumulagäo de materia orgänica no hori-
zonte superficial ou a presenga de cores cinzentas que indicam redugäo. 
Os perfis desta classe de solos apresentam seqüência de horizonte 
A e C, subdivididos geralmente em Au Ct, C2 e C3, com a espessura do 
A + C em redor de 150 centimetros. 
O horizonte A possui espessura que varia de 20 a 25cm, com predo-
minäncia da cor bruno acmzentado escuro; a estrutura pode ser fraca 
pequena a média granular ou com aspecto de maciga porosa constituida 
por gräos simples; a consistência quando seco é macio, solto quando 
ümido e ligeiramente plästico e ligeiramente pegajoso quando molhado. 
O horizonte C tern, normalmente, espessura em torno de 120 cm, 
com cor bruno ou bruno acinzentado claro, apresentando nos horizon-
tes mais inferiores mosqueado da cor bruno amarelado; a estrutura se 
apresenta com aspecto de maciga porosa; consistência solto quando seco 
e ümido, sendo näo plästico e näo pegajoso quando molhado. 
A erosäo destes solos é nula, uma vez que os mesmos situam-se 
nas värzeas onde o relevo é plano, estando somente sujeitos a alaga-
mento. 
Normalmente, as variagöes morfológicas nos perfis säo pequenas, 
o que dificulta a sua subdivisäo. 
As relagoes moleculares SiO2/Al203 (Ki) e SiO2/Al203 + Fe203 (Kr) 
possuem valores intermediarios em torno de 2,5, sendo que geralmente 
os maiores valores estäo nos horizontes superficiais. 
A soma das bases permutaveis (S) decrescem com a profundidade, 
o mesmo ocorrendo com a capacidade de permuta de cations (T). 
A saturagäo de bases (V%) é baixa, inferior a 35%, ocorrendo em 
alguns locais, manchas muito pequenas com saturagäo de bases em 
torno de 45 % . 
Os solos desta classe ocorrem em areas de relevo piano, localizadäs 
ao longo das värzeas, onde os declives oscilam entre 0 e 2% e as altitudes 
variam de 100 a 200 metros. 
Estes solos desenvolvem-se de sedimentos arenosos referidos ao Ho-
loceno e o campo de varzea é a vegetagäo na quäl os mesmos ocorrem. 
Como variagäo constatou-se a ocorrência de perfis com horizonte 
A proeminente. 
Ocorrem apenas como componente principal de uma Associagäo 
complexa. 
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Data — 23/10/68 
PERFIL 44 
Classificagäo — AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÓRFTCAS DISTRÓ-
FICAS' A proeminente fase campo de värzea relevo 
plano, inclusäo em area da unidade AQd2. 
Localizagäo — Estrada Navirai—Porto Caiuä, a 15 km de Porto Caiuä, 
lado esquerdo da estrada, na värzea do rio Parana. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta na 
värzea, relevo plano e cobertura vegetal graminóide. 
Altitude — 200 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Depósitos fluviais de natureza arenosa'. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Mai drenado. 
Vegetagäo — Campo de värzea. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 25 cm, bruno acinzentado muito escuro (10 YR 3/2); 
areia; fraca pequena a média granular e gräos 
simples; macio, solto, näo plästico e näo pega-
joso; transigäo plana e clara. 
Ci — 25 — 55 cm, bruno (10 .YR 5/2.5); areia; maciga consti-
tuida de gräos simples; solto, solto, näo pläs-
tico e näo pegajoso; transigäo plana e clarä. 
C2 — 55 — 85 cm, bruno (10 YR 5/3); areia; maciga constituida 
de gräos simples; solto, solto, näo plästico e 
näo pegajoso; transigäo plana e clara. 
C3 — 85 — 120 cm+, cor variegada de bruno amarelado (lb YR 5/8) 
. e cinzento brunado claro (10 YR 6/2); areia; 
maciga constituida de gräos simples; solto, 
solto, näo plästico e näo pegajoso. 
OBSERVACÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 501. 
Coletada amostra superficial composta-para ejcperimento em pote. 
Coletada amostra superficial para o DNER. 
Coletadas amostras de anel volumétrico do Ai, Ci € Ca! 
Lencol freätico a 120 cm de profundidade. 
Perfil descrito e coletado em dia nublado. 
Raizes comuns no Ai e raras no Ci, com diämetros até 2 mm. 
Trincheira com 120 cm de prof undidade. 
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PERFIL 44 
AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÓRFICAS DISTRÓFICAS A proeminente fase 
campo de värzea relêvo plano, inclusäo em area da unidade AQd2 
4541 — 4544 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Simbolo 
Profun-
didade 
cm 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Calhaus Cas-
> 20 calho 
mm 20-2 
mm 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Terra 
fina 
< 2 
ComposicËo granulométrica da 
terra fina 
(dispersao com NaOH Calgon) 
% 
2-0,20 
mm 
Are ia Silte 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
mm 
mm 
SI 3 
55 3 
55 4 
56 3 
Argila 
< 0,002 
mm 
Argila 
dis-
persa 
em 
ägua 
% 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte 
% Argila 
Densidade 
g/cm» 
Apa-
rente 
Real 
Poro-
sidade 
% 
(vo-
lume) 
0— 25 
— 55 
— 85 
—120+ 
100 
100 
100 
100 
0,75 
0,75 
1,33 
1,50 
1,52 
1,64 
1,65 
2,60 
2,63 
2,63 
42 
38 
38 
pH (1:2,5) 
Ägua KCl IN 
Compiexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 100.A1+++ 
Ca++ Mg+ K+ Na+ Valor S (soma) A1+++ H+ 
0,06 0,02 0,4 0,8 3,3 
0,03 0,02 0,3 0,4 1.6 
0,05 0.02 0.2 0,5 0,5 
0,02 0,02 0,1 0,3 0,9 
Valor T 
(soma) 
A1+++ -I-S 
P. assi-
miliävel 
ppm 
5,1 
5,9 
5,8 
5,8 
4.1 
4,2 
4,2 
4,2 
0,3 
0.2 
0,1 
0,1 
4,5 
2,3 
1,2 
1.3 
C 
(organico) 
% 
N 
% 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 
% 
Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO 
Si0 2 
AI2O3 
(Ki) 
S i0 2 
R ^ 
(Kr) 
AI2O8 
FejOj 
Fej03 
livre 
% 
Equiva-
lente de 
CaCOj 
% 
0,72 
0,18 
0,08 
0,06 
0,07 
0,03 
0,02 
0,01 
1,9 
1,4 
1,4 
1,3 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,9 
0,45 
0,36 
0,48 
0,52 
0.03 
0,01 
0,01 
0,01 
4,61 
3,40 
3,97 
4,42 
2,91 
2,09 
2,30 
2,00 
1,75 
1,75 
1,50 
0,93 
Sat. 
c/sodio 
(%de 
Na+ 
trocavel 
no 
valor T) 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
C. E. do 
extrato 
mmhos/cm 
25°C 
Agua 
% 
^ a + + M g + + K+ Na+ 
• mE/lOOg • 
HCOä" 
COj" 
CI S04 c 
Constantes hidricas 
% 
Umi-
dade 
1/3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
m&Timn 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 44 
Ax — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, rolado; tragos de ilme-
nita, concregöes argilo-humosas e turmalina. 
Ci — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, rolado; tragos de ilme-
nita, concregöes ferruginosas, feldspato intemperizado e tur-
malina. ' 
C2 — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, rolado; tragos de felds-
pato" semi-intemperizado, ilmenita, concregöes ferruginosas e tur-
malina. 
C3 — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor, rolado; tragos de felds-
pato semi-intemperizado, ilmenita, concregöes ferruginosas, mus-
covita e turmalina. 
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Data — 11/12/67 
PERFIL 5 
Classificagäo — AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÓRFICAS DISTRÓ-
FICAS A fraco fase campo de värzea relevo plano, in-
clusäo em area da unidade AQd2. 
Localizagäo — Estrada Porto Izabel—Mundo Novo, distando 5,5 km 
de Porto Izabel, lado direito da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira situada 
em parte plana ä margem do rio Parana, com declives 
de 1 a 2%. 
Altitude — 140 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Depósitos fluviais de natureza arenosa. 
Relevo — Piano, com declives de 1 a 2%. 
Erosäo — . Nula. 
Drenagem — Mai drenado. 
Vegetagäo — No local da coleta do perfil a vegetagäo é constituida 
por gramineas, palmaceas e arbustos, ocorrendo tam-
bém vegetagäo florestal. 
Uso atual — Pastagem natural. 
An — 0— 10 cm, bruno acinzentado muito escuro (10YR3/2); 
areia franca; maciga porosa näo coerente "in 
situ" constituida por gräos de areia e fraca 
pequena a média granular; ligeiramente pläs-
tico e ligeiramente pegajoso; transigäo plana 
e abrupta. 
Ai2 — 10— 23 cm, bruno acinzentado escuro (10 YR 4/2), mos-
queado comum, medio e proeminente, cinzen-
to muito escuro (10 YR 3/1) e comum, medio 
e distinto, cinzento claro (10 YR 7/1), consti-
tuidp por pequenas bolsas de areia lavada; 
areia franca; maciga porosa näo coerente "in 
situ" constituida por gräos de areia e fraca 
pequena a média granular; ligeiramente plas-
tico e ligeiramente pegajoso; transigäo plana 
e clara. 
Ci — 23— 58 cm, bruno (10 YR 5/3), mosqueado pouco, medio 
a grande e distinto, bruno forte (7.5 YR 5/6); 
areia franca; maciga porosa coerente "in 
situ"; ligeiramente plästico e ligeiramente pe-
gajoso; transigäo plana e difusa. 
C2 '•— 58 —100 cm, bruno claro acinzentado (10 YR 6/3), mos-
queado abundante, grande e distinto, bruno 
amarelado (10 YR5/8); areia franca; maciga 
porosa coerente "in situ"; ligeiramente pläs-
tico e ligeiramente pegajoso; transigäo plana 
e difusa. 
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IIC3 —100 —150 cm+, bruno claro acinzentado (10 YR 6/3), mos-
queado abundante, grande e distinto, bruno 
amarelado (10 YR 5/6); franco arenoso; ma-
ciga porosa coerente "in situ"; plästico e pe-
gajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F56. 
Trincheira de 150 cm de profundidade. 
Lencol freätico a 130cm de profundidade. 
Raizes pivotantes e fasciculares com diämetros variando de 0,5 mm a 3 mm, 
sendo abundantes no Au, comuns n o A u e raras até c- n c 3 . 
Devido ä umidade excessiva do perfil, näo foi possivel tirar-se as cores nas 
amostras secas e secas trituradas dos horizontes Au e Au. 
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PEKFUi s 
AREIAS QUARTZOSAS HIDROMÓRFICAS DISTRÓFICAS A fraco fase campo 
de varzea relêvo plano, inclusäo em area da unidade AQd2 
3320 — 3324 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm' Poro-% de % Silte s idade 
em 
ägua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Simbolo 
Profun-
didade 
cm 
Calhaus 
> 20 
Cas-
calho 
20-2 
Terra 
fina 
< 2 
Areia 
gfossa 
2-0,20 
Areia 
fina 
0,20-0,05 
Silte 
0,05-0,002 
mm 
Argila 
<0,002 
% Argila 
Apa-
rente Eeal 
(vo-
lume) 
mm mm mm mm mm 
An Ó— 10 0 0 100 55 29 10 6 4 33 1,67 
Au — 23 0 0 100 .57 29 8 6 3 50 1,33 
Ci — 58 . 0 0 100 52 32 8 8 6 25 1,00 
C j —100 0 0 100 51 33 8 8 7 13 1,00 
I1C3 —150+ 0 0 100 43 30 9 18 0 100 0,50 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg ' Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
miliävel 
A1+++ + S ppm. 
Agua ' ÏC11N ( :a++ Mg++ K+ Na + Valor S 
(soma) 
A1+++ H+ Valor T (soma) 
5,5 4,8 2,7 0,7 0,19 0,04 3,6 0,2 3,8 7.6 47 5 > 3 0 
4,6 4,2 0,4 0,09 0,02 0,5 0,8 2.6 3,9 13 62 7 
4,6 4,1 0,1 0,06 0,01 0,2 0,8 1,1 2,1 10 80 6 
4,5 4,0 0,1 0,05 0,02 0,2 0,9 0,8 1.9 11 82 9 
4,6 3,8 0, ! 0,05 0,02 0,3 0,7 1.7 2,7 11 70 4 
C N C 
Ataque por H2S04 d = 1,47 
% 
Si02~" SiOj 
A1203 Fe203 
Equiva-
(orgänico) 
% % N 
Al203 R2O3 
F e ^ 
li re 
% 
CaCOj 
% Si02 AI2O3 FeüOä Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
1,50 0,11 14 2,7 1,6 0,1 0,29 0,05 2,87 2,83 25,20 
1,03 0,07 15 2,8 1,7 0,1 0,33 0,03 2,80 2,63 18,56 
0,18 0,02 9 3,0 2,2 0,4 0,38 0,02 2,32 2,08 • 8,48 
0,16 0,02 8 3,6 2,6 0,4 0,42 0,02 2,55 2,08 9,18 
0,16 0,02 8 7,5 5,9 1,4 0,61 0,04 2,16 1,89 6,88 
Sat. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % • 
c/sódio 
( % d e 
N a + 
trocavel 
no 
valor T) 
C . E . d 
extrato 
mmhos/ci 
25°C 
Agua 
m % 
Ca + + Mg-" K+ Na + HCOT 
COT 
cr S 
1 
TJmi-
dade 
/3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nibel 
naxima 
Equi-
«alente 
de 
umi-
10 
7 
6 
6 
11 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 5 
A n — Areias — 94% de quartzo hialino, gräos corroidos, muitos leve-
mente desarestados, poucos bem desarestados, alguns com ade-
rência ferruginosa; 4% dé detritos; 1% de turmalina; 1% de 
feldspato; tragos de apatita, ilmenita e carväo. 
A12 — Areias — 98% de quartzo hialino, poucos gräos corroidos, alguns 
bem desarestados, muitos levemente desarestados; 1% de fel-
dspato; 1% de detritos; tragos de ilmenita. 
Ci — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos triturados, poucos gräos 
corroidos, poucos bem desarestados, muitos levemente desares-
tados, alguns com aderência de óxido de ferro; 2% de detritos; 
1% de carväo; tragos de ilmenita e turmalina. 
C2 — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados., 
alguns levemente desarestados, alguns bem desarestados, alguns 
com leve aderência ferruginosa; 1% de feldspato; 1% de detri-
tos; tragos de ilmenita. 
IIC3 — Areias — 99% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns 
levemente desarestados, alguns com leve aderência ferruginosa;' 
1% de feldspato; tragos de turmalina, ilmenita e detritos. 
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11 — GLEY HÜMICO 
a) Gley Hümico Distrófico e Eutrófico: 
Sao solos rasos, pouco desenvolvidos, orgänico-minerais, com um 
horizonte A predominantemente constituido de materia orgänica sobre 
horizontes gleyzados. 
Estes solos estäo localizados em areas de relevo plano, situados nas 
värzeas dos rios e fundos dos vales. 
Säo mal drenados, com lengol freätico proximo ä superficie. A ero-
säo é nula devido ao relevo plano em que se encontram. As altitudes 
variam de 200 a 400 metros. 
A vegetagäo é de campo de värzea, com predominäncia de grami-
neas que podem atingir até 1 m de altura. É comum o aparecimento de 
taboa, ciperäceas e, em certas partes, subarbustos. 
Os solos que constituem esta classe säo formados a partir de depo-
sigöes orgänicas e por sedimentos aluviais referidos ao Holoceno. Po-
de-se dizer que estes solos säo intermediaries entre Gley Pouco Hümico 
e Solos Orgänicos. 
Apresentam um horizonte A essencialmente orgänico que pode ser 
subdividido em Au, A12, de cor preta (N 2/ ); segue-se a este o hori-
zonte Cg, de cores acinzentadas e neutras, caracteristicas de gleyzacäo. 
É tipico, também deste horizonte, a ocorrência de mosqueado. 
Esta classe de solos foi mapeada na värzea do rio Parana e seus 
afluentes maiores, em associagäo com os solos Gley Pouco Hümico, Or-
gänicos e Solos Aluviais. 
b) Gley Hümico Vértico e Gley Hümico Carbondtico: 
Estes solos apresentam horizonte A chernozêmico, argila de ativi-
dade alta, textura argilosa, mal drenados, com profundidade variando 
de 80 a 220 cm, sendo sempre Eutróficos. 
Os Gley Hümico Carbonäticos säo desenvolvidos de sedimentos do 
Holoceno, tendo como material originärio tuf os calcärios sobrejacentes 
a estratos de argila calcäria, enquanto os Gley Hümico Vérticos säo 
desenvolvidos de calcärios de Pormagäo Tamengo — Grupo Corumbä e 
Formagäo Bocaina — Cambro-Ordoviciano, sendo o material originärio 
depósitos argilosos provenientes de calcärios. 
Estes solos apresentam a seguinte seqüência de horizontes: A, (B) 
e Cg. 
O horizonte A pode ser subdividido em An, A12 com espessura va-
riando de 20 a 50 cm; cores que väo de cinzento muito escuro (N 3 / ) 
ao preto (N 2/ ); textura siltosa, franco argilosa e argilosa; a estrutura 
variade fraca a forte, pequena a média granular e forte pequena a média 
blocos subangulares; a consistência quando molhado varia de ligeira-
mente plästico a plästico e de ligeiramente pegajoso a pegajoso. 
Após o horizonte A, poderä vir um horizonte (B) incipiente, com 
espessura em torno de 20 cm, cor cinzento muito escuro (N 3/ ); textura 
argilosa; estrutura forte grande prismätica e média a grande blocos 
angulares e subangulares; a consistência quando molhado é muito pläs-
tico e muito pegajoso. 
Segue-se a este um horizonte Cg (gleyzado), com espessura variando 
de 30 a 160 cm; cor cinzento com matiz 10 YR e valores altos variando 
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de 4 a 7 e er oma 1, sendo comum ainda, as cores neutras como cinzento 
escuro (N 4/ ) e cinzento (N 5/ ), sendo tipico deste horizonte a ocor-
rência de mosqueado; quanto ä textura é argilosa; a estrutura apre-
sênta-se como macica compacta e forte grande prismätica; a consistên-
cia quando molhado é muito plästico e mui to pegajoso; presenca de 
slikehsides nos solos Gley Humico Verticos. 
Quanto ao pH em ägua, estes solos väo de praticamente neutros 
a alcalinos com valores variando de 6,8 a 8,4, aumentando com a pro-
fundidade. 
O equivalente de carbonato de cälcio (CaC03%), dos solos.Gley 
Humico Carbonaticos é alto, 78% no horizonte A e no horizonte Cg 
variando de 26 a 90%. 
A soma de bases permutäveis (S) varia de 5,5 a 34,8 mE/100 g de . 
terra fina nos Gley Humico Carbonaticos e de 20,1 a 53,9 mE/100g de 
terra fina nos Gley Hümico Verticos, em ambos com valores mais ele-
vados no horizonte A, aparecendo como elemento principal o Ca++. 
A capaeidade de troca de cations (T) varia de 5,5 a 34,8 mE/100g 
de terra fina nos Gley Hümico Carbonaticos e de 20,1 a 53,9 mE/100g de 
terra fina nos Gley Hümico Verticos, com valores mais elevados no hori-
zonte A. 
A saturaeäo de bases (V%) é de .100% ao longo de todo perfil, tanto 
nos carbonaticos como nos verticos. 
Quanto ao carbono orgänico (C%) nos Gley Hümico Carbona-
ticos varia de 0,60 a 4,26 % e nos solos Gley Hümico Verticos varia de 
0,15 a 5,71 com valores mais elevados no horizonte A. A relagäo C/N 
nestes solos varia de 7 a 12. 
Quanto ao Ki (SiCVAlsOs) varia de 2,06 a 2,41 e o Kr (SiO2/R203) 
varia de 1,40 a 2,05. O equivalente de umidade destes solos é mais ou 
menos alto variando de 24 a 54%. 
Na composigäo granulométrica dos solos Gley Hümico Carbonati-
cos ha uma predominancia do silte sobre a argila, enquanto que nos 
solos -Gley Hümico Verticos ha uma predominancia da argila sobre o 
silte, e predominancia destes sobre os teores de areia. 
Estes solos encontram-se sob vegetaeäo de campo de värzea, com 
predominancia de gramineas, aparecendo em certos locais ciperäceas. 
Säo usados como pastagem natural em criagäo extensiva. 
O conjunto de Gley Hümico Carbonätico e Gley Hümico Vértico 
constitui uma Associagäo complexa, mapeada próxima ä Vila Gaücha. 
Näo foram mapeados separadamente, devido ao complexo padräo 
de arranjamento e também devido ä escala do mapa final. 
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Data — 13/3/69 
Classificagäo — 
Localizagäo — 
PERFIL 63 
GLEY HÜMICO CARBONATICO argila de atividade 
alta A chernozêmico textura argilosa fase campo de 
värzea relevo piano. 
Estrada Vila Gaücha — Fazenda Margarida — Bela 
Vista, 9 km após a Vila Gaücha, lado esquerdo, a 
100 metros da estrada. 
Situacäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
local plano, sendo os declives da ordern de 1% e sob 
vegetagäo de campo de värzea. 
Altitude — 390 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Tuf o calcärio sobrejacente a estrato de argila 
calcäria (marga argilosa). 
Relevo 
Erosäo 
Drenagem 
Vegetagäo 
Uso atual 
Ai — 0 
Piano. 
Nula. 
Mal drenado. 
Campo de värzea. 
Pastagem natural. 
30 cm, 
C i e — 30 — 60 cm, 
preto (N 2/ ); silte; fraca pequena a média 
granular; ligeiramente plästico e ligeiramente 
pegajoso;. transigäo plana e abrupta. 
cinzento (10 YR 5/1); franco siltoso; maciga 
compacta; ligeiramente plästico e ligeiramente 
pegajoso; transigäo plana e abrupta. 
IIC2g— 60— 110 cm+, cinzento (N 5/ ); argila; maciga compacta; 
muito plästico e muito pegajoso. 
OBSERVAQiÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
deF523 . 
Lencol f reätico a 1 metro de profundidade. 
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P E K F U J 63 
GLEY HÜMICO CARBONÄTICO argila de atividade alta A chernozêmico textura 
argilosa fase campo de värzea relêvo plano 
4815 — 4817 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Profim-
didade 
cm 
0— 30 
— 60 
—110+ 
Fracöes da amostra 
total 
. % 
Calhaus 
> 20 
mm 
Cas-
calho 
20-2 
mm 
Terra 
fina 
< 2 
mm 
100 
100 
100 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
% 
Are ia Areia Silte 
grossa fina 0,05-0,002 
2-0,20 0,20-0,05 m"i 
mm mm 
-1 4 86 
1 14 . 79 
6 11 34 
Argila 
< 0,002 
mm 
Argila 
dis-
persa 
em 
agua 
% 
49 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte 
% Argila 
9,55 
13,17 
0,69 
Densidade 
g/cms 
Apa-. 
rente Real 
Poro-
sidade 
% 
(vo-. 
lume) 
pH (1:2,5) 
Agua 
7,8 
8,4 
8,2 
KCl IN 
7,4 
8,0 
7,2 
Complexo sortivo 
mE/lOOg 
Ca+ 
16,8 
4,8 
22,2 
Mg+ 
17,8 
0,6 
3,2 
K+ 
0,02 
0,01 
0,03 
Na+ 
0,16 
0,13 
0,14 
Valor S 
34,8 
5,5 
25,6 
A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ 
A1++++S 
34,8 
5,5 
25,6 
100 
100 
100 
C 
(organico) 
% 
4,26 
0,58 
0,60 
Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel 
no 
valor T) 
< 1 
2 
< 1 
N 
% 
0,64 
0,05 
0,05 
Fasta saturada 
C. E . do 
extrato 
mmhos/cm 
25°C 
0,9 
0,5 
0,3 
Agua 
% 
Ataque por H-JSO* 
% • 
1,47 
Si02 A1203 Fe203 Ti02 P2O5 tonO 
1,7 
1,6 
22,9 
1,4 
1,2 
16,7 
0,9 
0,6 
2,0 
0,07 
0,05 
0,40 
1,25 
0,26 
0,22 
Si0 2 
AI2O3 
(Ki) 
2,06 
2,27 
2,33 
Si0 2 
R2O3 
(Kr) 
1,40 
1,69 
1,33 
AI2O3 
Fe203 
4,66 
3,00 
12,62 
F e ^ 
livre 
% 
P. assi-
milävel 
ppm 
Equiva-
lente de 
CaCOa 
% 
78 
90 
26 
Sais solüreis (extrato 1:5) 
C a + + Mg + + • K+ N a + 
•< mE/lOOg >-
HCO3-
C03= 
C T so4= 
Constantes hidricas 
% 
Umi-
dade 
1/3 atm 
Umi-
dadé 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
24 
30 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü 63 
Ai — Areias — 91% de fragmentos calcärios de conchas (aragonita); 
5% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns tritu-
rados; 2% de carväo; 2% de detritos. 
Cig — Areias — 98% de fragmentos calcärios (restos animais), muitos 
com formas cilindricas e alguns fragmentos de conchas; 1% 
de quartzo hialino, gräos corroidos; 1% de detritos; tragos de 
carväo. 
IIC2g— Areias — 56% de calcärio; 40% de quartzo hialino, gräos cor-
roidos; 4 % de detritos; tragos de concregöes ferruginosas e 
carväo. 
OBSERVACÖES — N0A1O calcärio é totalmente de fragmentos de carapa-
cas calcärias. 
No Ci, nota-se que o calcärio também é proveniente de restos animais, mas 
poucos säo os fragmentos de carapäcas calcärias. 
No IICÜ, o aspecto do calcärio ja näo parece de restos animais (provavel-
mente devido a maior alteracäo). 
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Data — 22/1/70 
PERFIL 105 
Classificagäo — GLEY HÜMICO VÉRTICO argila de atividade alta 
A chernozêmico textura argilosa fase campo de vär-
zea relevo piano. 
Localizagäo — A 29 km do entrocamento da estrada Jardim — Porto 
Murtinho, em diregäo a Bonito e a 7 km do lado es-
querdo desta estrada. 
Situagäo e Declive — Trincheira situada em tergo inferior de elevagäo, 
com 0,5% de declividade. 
Altitude — 300 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Calcärios da Formagäo Tamengo— 
Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Deposito argiloso proveniente de calcärios. 
Relevo — Plano, com pendentes longas de milhares de metros 
e vales em "V" aberto. 
Erosäo — Nula. 
Drenageni — Mai drenado. 
Vegetagäo — Campo de värzea. 
Uso atual — Pastagem natural (capim-limäo e ciperaceas). 
Ai — 0 — 20 cm, preto (N 2/ , ümido e ümido amassado); fran-
co argiloso; forte pequena granular; ligeira-
mente plästico e ligeiramente pegajoso; tran-
sigäo ondulada e abrupta (15-20 cm). 
(B) — 20 — 35 cm, cinzento muito escuro (N 3 / , ümido e ümido 
amassado); argila pesada; forte grande pris-
mätica e média a grande blocos angulares e 
subangulares; muito plästico e muito pega-
joso; transigäo plana e gradual. 
Cig— 35 — 60 cm, cinzento (10 YR 5/1); argila; forte grande 
prismätica e média a grande blocos angulares 
N e subangulares; muito plästico e muito pega-
joso. 
Q2g— 60 — 150 cm, cinzento claro (10 YR 7/1); argila pesada; 
forte grande prismätica e média a grande blo-
cos angulares e subangulares apresentando 
formas paralepipédicas e cuneiformes; pre-
senga de slikenside; muito plästico e muito 
pegajoso. 
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C3g — 150 — 220 cm, cinzento (10 YR 6/1), mosqueado comum, me-
dio e distinto, bruno amarelado escuro (10 
YR 4/4); argila com cascalho; maciga com-
pacta apresentando formas paralepipédicas e 
cuneiformes; presenga de slikenside; muito 
plästico e muito pegajoso. 
OBSERVAQÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 750. 
Trincheira de 120 cm. Usou-se trado holandês para coleta do material abaixo 
de 120 cm. 
Concrecöes e cascalho no C3g. 
•Lencol dägua a 120cm. 
Raizes abundantes no Ai e (B), muitas no Cu e C2s. 
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P E B F I L 105 
GLEY HÜMICO VÉRTICO argila de atividade alta A chernozêmico textura argi-
losa fase campo de värzea relêvo plano 
5988 — 5992 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Borizonte 
Sïmbolo 
Profun-
didade 
cm 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Cas-
> 20 calho 
mm 20-2 
mm 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 9 
Terra 
fina 
< 2 
mm 
Composipäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
% 
Areia Areia Silte 
grossa fina 0,05-0,002 
2-0,20 0,20-0,05 mm 
mm mm 
16 14 36 
6 9 23 
9 11 25 
14 9 17 
13 8 22 
Argila 
< 0,002 
mm 
Argila 
dis-
persa 
em 
agua 
% 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Argila 
% Silte 
Densidade 
g/cm3 
Apa-
rente 
Real 
Poro-
sidade 
% 
(vo-
lume) 
Ai 
(B) 
Cig 
Q>g 
Qsg 
0 — 2 0 
— 35 
— 60 
—150 
—220 
100 
100 
100 
99 
91 
1,06 
0,37 
0,45 
0,28 
0,39 
pH (1:2,5) 
Agua 
7,0 
7,1 
7,2 
7,5 
KCl IN 
5,7 
.6,7 
5,6 
5,7 
6,0 
Complexo sortivo 
mE/loOg 
C a + + 
32,1 
22,7 
17,6 
23,1 
26,5 
Mg+ 
3,7 
1,3 
2,3 
1,2 
3,2 
K* 
0,07 
0,06 
0,06 
0,07 
0,08 
Na+ 
0,43 
0,16 
0,13 
0,13 
0,16 
Valor S 
•) 
36,3 
24,2 
20,1 
24,5 
29,9 
A1+++ B+ 
3,9 
0 
0 
0 
0 
Valor T 
(soma) 
40,2 
24,2 
20,1 
24,6 
29,9 
Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ 
Al+t++S 
90 
100 
100 
100 
100 
P. assi-
milavel 
ppm 
1 
< 1 
<ri 
< i 
c 
(organico) 
% 
4,33 
1,33 
0,44 
0,25 
0,15 
N 
% 
0,42 
0,12 
0,04 
0,03 
0,02 
Ataque por H2SO4 
% 
1,47 
S1O2 Al203 Fe20s Ti02 P205 tófaO 
24,9 
27,5 
22,7 
28,7 
27,4 
19,1 
20,6 
17,7 
21,3 
20,3 
3,1 
3,6 
4,3 
8,1 
7,7 
0,60 
0,80 
0,85 
0,84 
0,77 
0,13 
0,07 
0,06 
0,06 
0,06 
SiOa 
AI2O3 
(Ki) 
2,22 
2,28 
2,18 
2,29 
2,29 
Si0 2 
R2O3 
(Kr) 
2,01 
2,05 
1,89 
1,84 
1,85 
AI2O3 
Fe20a 
9,65 
8,93 
R,45 
4,13 
4,14 
Fe203 
livre 
% 
Equiva-
lente de 
CaC0 3 
% 
Sat. 
c/sódio 
(% de 
N a + 
trocävel 
no 
valor T) 
C. E . do 
extrato 
mmho3/cm 
25°C 
Pasta saturada 
Agui 
% 
Sais solüveis (extrato 1:5) 
Ca++ Mg++ K+ Na+ 
•i mE/lOOg >• 
HCO3" 
cor cr sor 
Constantes hidricas 
% 
Umi-
dade 
1/3 atm 
TJmi-
dade 
16 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
maxima 
Equi* 
valente 
de 
umi-
dade 
45 
37 
30 
36 
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105 
Areias — 53 % de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 20% de concregöes argilo-humosas; 15% de con-
cregöes argilosas, com inclusöes de quartzo; 10% de detritos; 
2% de carväo; tragos de magnetita e mica muscovita intempe-
perizada. 
Areias — 86% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns cor-
roidos, alguns levemente desarestados, com aderencia ferrugi-
nosa; 8% de detritos; 6% de concregöes ferro-argilosas, ferru-
ginosas (algumas), pisoliticas e ferromanganosas; tragos de 
hornblenda e concregöes magnetiticas. 
Areias — 95% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, pbucos bem desarestados, com aderencia 
ferruginosa; 4% de concregöes ferruginosas e ferro-argilosas, 
poucas roladas; 1% de detritos; tragos de turmalina. 
Areias — 60% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados poucos, bem desarestados, com aderencia fer-
ruginosa; 40% de concregöes ferruginosas, a maioria pisolitica, 
ferro-argilosas e ferromanganosas; tragos de magnetita e detri-
tos. 
Cascalho — concregöes ferruginosas e ferromanganosas, na 
maioria roladas, em maior porcentagem; quartzo hialino, gräos 
corroidos, com aderencia ferruginosa; detritos. 
Areias — 60% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, poucos bem desarestados, com aderencia, 
ferruginosa; 40% de concregöes ferruginosas, ferro-argilosas e 
ferromanganosas, roladas na maioria; tragos de magnetita e de-
tritos. 
Cascalho — concregöes ferruginosas e ferromanganosas, na 
maioria roladas, em maior porcentagem; quartzo hialino, gräos 
corroidos, com aderencia ferruginosa; detritos. 
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PERFIL 106 
Data — 22/1/70 
Classificacäo — GLEY HÜMICO VÉRTICO argila de atividade alta 
A chernozêrriico textura argilosa fase campo de vär-
zea relevo piano. 
Localizacäo — Fazenda Figueira, a 2 km da sede. Municipio de Jar-
dim. 
Situacäo e Declive — Trincheira em centro de värzea, sob vegetacäo de 
campo de värzea e com 0,5% de declividade. 
Altitude — 430 metros. 
Litologia e Formacäo Geológica — Dolomitos de Formagäo Bocaina. 
Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Deposito argilpso próveniente de calcärios. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Mal drenado. 
Vegetacäo — Campo de värzea. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Au — 0 — 20 cm, preto (N 2/ ); argila; forte pequena granular 
e forte pequena a média blocos subangulares; 
plästico e pagajoso; transigäo plana e abrupta. 
Ai2 — 20 — 55 cm, cinzento muito escuro (N 3/ , ümido e ümido 
amassado); argila pesada; forte -média a gran-
de blocos angulares e subangulares; firme, 
plästico e pegajoso; transigäo plana e clara. 
Cg — 55 — 80 cm, cinzento escuro (N 4/ ); argila pesada com 
cascalho; forte grande prismätica apresen-
tando formas paralepipédicas e cuneiformes; 
presenca de slikenside; firme, muito plästico 
e muito pegajoso. 
R — 80 cm+, dolomito consolidado. 
OBSERVA(?öES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 751. 
Trincheira de 80cm de profundidade. Rocha a partir desta profundidade. 
Afloramentos de dolomitos em töda a area. 
Raizes abundantes no Au, comuns no Au e raras no C„ com diämetros va-
riando de 1 a 5mm. 
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P E K F I L 106 
GLEY HÜMICO VÉRTICO argila de atividade alta A chernozêmlco textura 
argilosa fase campo de värzea relêvo plano 
5593 — 5595 
ANALISES FISICAS E QUIMICAS 
/Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
<7, 
Argila 
dis-
persa 
Grau 
de % Silte 
Densidade 
g/cm3 Poro-
s idade 
% 
Simbolo 
Profun-
didade 
cm 
Calhaus 
> 20 
mm 
Cas-
calho 
20-2 
mm 
Terra 
fina 
< 2 
mm 
Are ia 
grossa 
2-0,20 
mm 
Areia 
fina 
0,20-0,05 
mm 
Si! te 
0,05-0,002 
mm 
Argila 
< 0,002 
mm 
agua 
% 
lacäo 
% 
% Argila 
A pa-
ren te 
Real 
(vo-
lume) 
Au 
Mi 
Cg 
0— 20 
— 52 
— 80 
0 
0 
0 
1 
2 
8 
99 
98 
92 
6 
10 
13 
5 
4 
5 
37 
25 
21 
52 
61 
61 
38 
47 
42 
27 
23 
31 
0,71 
0,41 
0,34 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
. Agua ' ÏC11N ( 3a++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H
1-
Valor T 
(soma) 
AI+++ + s ppm 
7,3 
7,8 
8,r 
6,0 
6,1 
6,4 
50,9 
43,6 
41,9 
2,6 
0,3 
0,2 
0,16 
0,08 
0,09 
0,19 
0,19 
0,17 
53,9 
44,2 
43,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53,9 
44,2 
43,9 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
5 
1 
1 
C 
(orgänicQ 
% % 
C 
N 
Ataque por H2S04 d= 1,47 
% 
S i 0 2 SiOj 
R203 
(Kr) 
A1203 
Fe20s 
F e ^ 
livre 
% 
Equiva-
A1203 
(Ki) 
lente de 
CaCOs 
% SiOj A1203 Fe203 Ti02 P2O5 MnO 
5,71 
1,74 
0,86 
0,48 
0,16 
0,08 
12 
11 
11 
28,2 
31,0 
30,6 
21,2 
24,2 
21,6 
3,7 
5,9 
6,9 
0,67 
0,78 
0,83 
0,07 
0,04 
0,03 
2,26 
2,18 
2,41 
2,04 
1,88 
2,00 
9,00 
6,43 
4,91 
0 
0 
1 
Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel 
no 
valor T) 
Pasta satürada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
C. E.d 
extrato 
nunhos/c 
25«C 
Agua 
ii % 
C a + + M g + + K+ Na+ HCOa_ 
COj= 
CL S04= 
ümi-
dade 
1/3 atm 
ü m i -
dade 
15 atm 
Ägua 
dispo-
nivel 
maxima 
Equi 
valente 
de 
umi-
54 
42 
41 
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Perfü 106 
Au — Areias — 57% de quartzo hialino, gräos corroidos, poucos leve-
mente desarestados, com aderência ferruginosa; 40% de con-
cregoes ferruginosas, muitas pisoliticas e argilo-humosas e pou-
cas argilo-ferruginosas; 3% de detritos; tragos de concregoes 
calcärias. 
Cascälho — concregoes argilo-humosas roladas em maior per-
' centagem; concregoes ferruginosas pisoliticas; quartzo hialino 
corroido com aderência ferruginosa (3 gräos). 
Ai2 — Areias — 60% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa; 38% de concregoes ferruginosas, muitas pisoli-
ticas, poucas com tragos manganosos e concregoes magnetiti-
cas (2 gräos); 2% de detritos. 
Cascälho — concregoes ferruginosas, pisoliticas, algumas com 
leves tragos de manganês em maior percentagem; concregoes 
argilo-humosas roladas; concregäo magnetitica (1 gräo); quartzo 
hialino, gräos arestados, com aderência ferruginosa (1 gräo). 
Cg — Areias — 54% de quartzo hialino, gräos corroidos com aderên-
cia ferruginosa; 30% de concregoes ferruginosas, muitas piso-
liticas, em maior percentagem e concregoes ferromanganosas; 
15% de concregoes calcärias; 1% de detritos. 
Cascälho — concregoes ferruginosas pisoliticas; concregoes cal-
cärias predominando; concregoes argilo-humosas; quartzo hia-
lino, gräos arestados com aderência ferruginosa (2 gräos). 
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12 — GLEY POUCO HÜMICO 
Säo solos desenvolvidos sob a influência do lengol freätico proximo 
ä superficie ou na superficie em certas épocas do ano, com horizontes 
superficiais orgänico-minerais, com grande variacäo em sua espessura, 
estando a materia orgänica parcial ou totalmente decomposta, seguindo 
seqüência de camadas de cores acinzentadas, indicando reducäo, ca-
racteristica de gleyzacäo. Nesta camada gleyzada aparece mosqueado 
de cores amareladas ou avermelhadas, devido ä flutuacäo do lengol freä-
tico, ocasionando a oxidagäo do ferro. 
Estes solos ocupam localmente as cotas mais baixas, como as vär-
zeas de rios e pantanais. Encontram-se em altitudes variando de 180 
a 300 metros e em relevo piano. 
Säo pouco desenvolvidos, näo muito profundos, com horizonte A 
fraco on proeminente, textura argilosa, pouco porosos, pouco permeä-
veis, imperfèitamente a mal drenados. A erosäo é praticamente nula, 
devido ao relevo piano em que se encontram estes solos. Desenvolvem-se 
a partir de deposigöes de natureza variada. 
Estes solos apresentam seqüência de horizontes A (comumente 
subdivididos em An e Ai2), (B)g ou Bg, Cg, podendo ser subdivido em 
Cig, C2g, C3g, etc., com profundidade em torno de 2 metros. 
A espessura do horizonte A orgänico-mineral é em torno dos 20 cm; 
cores acinzentadas muito escuras, matiz 10 YR, valor 3 e cromas 1 e 2, 
podendo aparecer ainda cores variegadas; textura franco argilosa e 
argilosa; a estrutura apresenta-se de fraca a moderada, pequena a média 
granular e fraca média a grande blocos subangulares; quanto ä consis-
tência é ligeiramente duro quando seco, firme quando ümido, plastico 
e pegajoso quando molhado. 
O horizonte (B)g incipiente com espessura em torno de 20 cm; 
cor cinzento escuro, matiz 10 YR, valor 4 e croma 1; textura argilosa; 
estrutura fraca, pequena a média prismätica se desfazendo em fraca, 
Fig. 73 — Em primeiro piano, aspecto de relevo e 
vegetacäo em area de Gley Pouco Hümico 
Fig. 72 — Perfil de Gley Pouco Hü-
mico 
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pequena a média blocos subangulares; cerosidade moderada; a consis-
tência quando seco é ligeiramente duro, friävel quando ümido, muito 
plästico e muito pegajoso quando molhado. 
O horizonte Cg subdividido em Cig, C2g, C3g, etc., pode apresentar 
descontinuidade entre eles; a espessura varia de 80 a 200 cm; cores cin-
zentas, cinzentas escuras e bruno acinzentado escuro, matizes 10 YR e 
N, valores de 4 a 5 e cromas 1 e 2, sendo comuns também as coloragÓes 
cinza neutro e azulada, devido ser este urn horizonte de maxima concen-
tragäo de óxido ferroso, sendo tipico também deste horizonte a ocor-
rência de mosqueado; textura argilosa; estrutura maciga coerente; a 
consistência quando molhado se apresenta de plästico a muito plästico 
e de pegajoso a muito pegajoso. 
Quanto ao pH em ägua, estes solos variam de fortemente äcidos 
a moderadamente äcidos com valores variando de 4,8 a 6,0. 
O carbono orgänico tem grande variagäo no horizonte A (0,65% 
a 7,15%), caindo sensivelmente nos horizontes (B)g e Cg (0,30% a 
1,52%). A relagäo C/N varia de 6 a 22 ao longo de todo perfil. Quanto 
ao valor das bases permutäveis (S) varia de 4,2 a 26,6 mE/100g de terra 
fina, com os valores mais altos no horizonte Cg, aparecendo como ele-
mento principal o Ca++. 
A capacidade de troca de cations (T) varia de 8,4 a 32,6 mE/100g 
de terra fina. A saturagäo de bases (V%) varia de 17 a 83% aumen-
tando com a profundidade. A relagäo mplecular Ki (Sic^/A^Oa) varia 
de 1,91 a 4,44 com valores mais elevados no horizonte A, e os valores de 
Kr (Si02/R203) variam de 1,34 a 3,02, também com valores mais altos 
no horizonte A. 
O equivalente de umidade é alto, variando de 25 a 61% no hori-
zonte A, em torno de 38% no horizonte (B)g e variando de 17 a 58% 
no horizonte Cg. Na cpmposigäo granulomëtrica ha uoia predominäncia 
de argila sobre o süte e deste sobre a areia. 
Os tipos de formagöes vegetais encontrados nesta classe de solos 
säo os seguintes: N 
a) Campo de värzea — constituido predominantemente por gra-
mineas, que podem atingir até um metro de altura com ciperäceas e 
taboas, ocorrendo ainda subarbustos em alguns locais. 
Este tipo de formagäo vegetal aparece nos solos Gley Pouco Hümico 
mapeados na värzea do rio Parana e nas värzeas dos rios Amambai, 
Ivinhema, Vacaria e Dourados. 
b) Complexo campo de värzea e cerrado caducifólio do pantanal, 
sendo que no cerrado aparece como espécie principal a lixeira. 
Este tipo de formagäo vegetal aparece nos solos Gley Pouco Hümico 
Planossólico mapeados no pantanal de Miranda em associagäo com o 
Planosol, sendo que a vegetagao de cerrado aparece nos Gley Pouco 
Hümico Planossólico e a vegetagao campestre nos Planosol.. 
Säo utilizados como pastagem natural em criagäo extensiva, a näo 
ser na värzea do rio Parana em que säo utilizados, em parte, para cultura 
de arroz. 
Esta classe de solos näo foi mapeada separadamente. Ocorre asso-
ciada com os solos Gley Hümico, Orgänicos e Solos Aluviais, na värzea 
do rio Parana e seus afluentes maiores, ocorrendo ainda associada com 
o Planosol Solódico nó pantanal de Miranda, sendo que nesta area apre-
senta algumas caracteristicas de Planosol, dai a classificagäo de Gley 
Pouco Hümico Planossólico. 
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Data — 19/9/68 
PERFIL 37 
Classificagäo — GLEY POUCO HÜMICO EUTRÓFICO argila de ati-
vidade baixa textura argilosa fase campo de värzea 
relevo plano. 
Localizagäo — 4,6 km de Porto Primavera, em diregäo a Fazenda 
Primavera, a 100 metros do ladö direito da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta na 
värzea do rio Parana, com 1% de declive. 
Altitude — 300 metros. 
Litologia e Fqrmagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposigöes de natureza argilosa sobre estrato 
arenoso. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Campo de värzea. 
Uso atual — Pastagem (area queimada recentemente). 
Ax 0 
C i g — 20 
20 cm, 
35 cm, 
Qig— 35 — 55 cm, 
C 3 g — 55 150 cm, 
IIC4g —150 — 180 cm, 
IUCsg— 180 — 230 cm+, 
cinzento muito escuro (10 YR 3/1); argila; 
fraca pequena a média granular; ligeiramente 
plästico e ligeiramente pegajoso; transigäo 
plana e clara. 
cinzento (10YR 5/1), mosqueado abundante, 
medio e proeminente, bruno avermelhado (5 
YR 5/4); argila pesada; maciga coerente; pläs-
tico e pegajoso; transigäo plana e clara. 
cinzento escuró (10 YR 4/1); argila pesada; 
maciga coerente; plästico e pegajoso; transigäo 
plana e clara. 
cinzento (10 YR 5/1); mosqueado abundante, 
grande e proemiente, bruno forte (7.5 YR 
5/6); argila pesada; maciga coerente; plästico 
e pegajoso; transigäo plana e clara. 
cinzento (N 5/ ); argila; maciga coerente; 
plästico e muito pegajoso. 
cinzento escuro (10 YR 4/1); franco arenoso; 
maciga coerente; ligeiramente plästico e ligei-
ramente pegajoso. 
OBSERVANCES — Trincheira de 125 cm de prolundidade, dai em diante 
usou-se o trade- de caneco. 
Poucas raizes no Ai e C«. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 481. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Näo foram coletadas amostras com anel volumétrico. 
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PKRFIii 37 
GLEY POUCO HOMICO EUTRÓFICO argila de atividade baixa textura argilosa 
fase campo de värzea relêvo plano 
4436 — 4441 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
total terra fina Argila 
dis-
Densidade 
%' ' (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte sidade 
em 
agua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila 
Apa-
rente 
(vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
mm 
<0 ,002 Real 
mm mm mm mm 
Ai 0— 20 0 0 100 1 2 39 58 36 38 0,67 
• Cig — 35 0 0 100 0 0 34 66 57 14 0,52 
C2Ï — 55 0 0 100 1 0 17 82 68 17 0,21 
C3g —150 0 0 100 2 1 33 64 3 95 0,52 
IIC4g —180 3 3 94 1 19 36 44 42 5 0,82 
mcsg —230+ 0 1 99 1 68 15 16 12 25 0,94 
Complexo softivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua '. ÏC11N :a++ M g + + K + , Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
4.8 3,9 2,7 1,0 0,43 0,23 4,4 3,4 18,1 25,9 17 44 20 
5,1 3,6 2,8 1,1 0,27 0,19 4,4 4,4 5,7 14,5 30 50 18 
5,1 3,6 3,3 1,2 0,10 0,09 4,7 5,1 6,4 16,2 29 52 19 
5,6 4,4 4,3 1,8 0,06 0,06 6,2 0,6 3,1 0,9 63 9 5 
4,9 3,6 4,5 2,4 0,12 0,08 7,1 .1,3 4,4 12,8 56 16 26 
5,2 3,8 2,9 1,2 0,04 0,05 4,2 0,8 3,4 8,4 50 16 16 
Ataque por H2S4O d = 1,47 Si0 2 SiCb Equiva-
C N C % A1203 FeüOü (orgamco) 
% % N 
Al20j E2O3 
Fe203 
livre 
% 
CaC03 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
7,15 0,68 11 31,9 21,9 3,7 0,97 0,29 2,48 2,24 9,35 
1,52 0,15 10 30,4 27,0 4,5 1,36 0,14 1,91 1,73 9,40 
1,42 0,14 10 33,3 29,4 5,6 1,26 0,19 1,93 1,72 8,23 
0,43 0,06 7 26,6 23,0 16,8 1,25 0,28 1,97 1,34 2,14 
0,70 0,05 14 21,7 15,9 6,5 1,37 0,18 2,32 1,84 3,80 
0,66 0,03 22 8,1 5,9 3,6 1,13 0,05 2,33 1,67 2,52 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidriras 
% 
c/sódio 
Na + 
trocavel 
no 
valor T) 
C. E . de 
éxtrato 
mmbosfa 
25°C 
Agua 
ii V 
C a + + M g + + K+ Na+ HC03_ 
C03= 
CL SC >r ümi-dade 
1/3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
maxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
' 
61 
44 
44 
44 
30 
17 
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Perfil 37 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
A! — Areias — 100% de detritos; tracos de quartzo, gräos bem de-
sarestados, concregöes ferruginosas e carväo. 
Cig — Areias — 89% de detritos; 5% de mica muscovita; 3% de 
quartzo hiälino, alguns gräos levemente desarestados; 3% 
de concregöes argilosas. 
C2g — Areias — 35% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns le-
vemente desarestados, alguns bem desarestados; 35% de con-
cregöes ferruginosas, poucas ferromanganosäs, algumas ro-
ladas; 20% de detritos; 10% de mica muscovita; tragos de 
concregöes calcärias. 
C3g — Areias — 91% de concregöes ferro-argilosas, uma ou outra 
argilo-mang'anosa com inclusöes de mica muscovita, algumas 
roladas; 4% de mica muscovita; 3% de quartzo hialino, gräos 
corroidos, triturados, alguns levemente desarestados; 2% de 
detritos. 
IIC4g — Areias — 87% de quartzo hialino, gräos corroidos; 10% de 
mica muscovita; 2% de concregöes ferruginosas; 1% de ilme-
nita; tragos de turmalina e detritos. 
Cascalho e Calhaus — 100% de concregöes ferruginosas. 
IIIC5g — Areias — 86% de quartzo hialino, gräos corroidos; 10% de 
mica muscovita, pouco intemperizada e biotita; 3% de detri-
tos; 1% de concregöes ferruginosas; tragos de carväo e tur-
malina. 
Cascalho — 100% de concregöes «• ferruginosas e ferromanga-
nosäs. 
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Data — 11/3/69 
PERFIL 54 
Classificagäo — 
Localizagäo 
GLEY POUCO HÜMICO PLANOSSÓLICO EUTRÓ-
FIGO argila de atividade alta textura argilosa fase 
campo de värzea e cerrado caducifólio do pantanal re-
levo piano. 
Estrada Miranda — Campäo, a 3,5 km de Miranda e a 
500 metros do lado direito da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
local praticamente piano, sendo a declividade menor 
q u e l % . 
Altitude — 180 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza argilosa. 
Relevo • — 
Erosäo — 
Drenagem — 
Vegetagäo — 
Plano. 
Nula a laminar ligeira. 
Mai drenado. 
Campo de värzea e cerrado caducifólio, com dominän-
cia de lixeira. 
Ai2g — 5 — 18 cm, 
Uso atual — Pastagem natural . 
An — 0 — 5 cm, bruno acinzentado muito escuro (10 YR 3/2); 
franco argiloso; moderada pequena a média 
granular; ligeiramente duro, firme, plästico e 
pegajoso; transigäo ondulada e clara (5-6 cm). 
cor variegada cinzento (10 YR 5/1), bruno 
(10 YR 4/3) e bruno avermelhado escuro (5 
YR 3/2); franco argiloso; fraca média a grande 
blocos subangulares e moderada média a 
grande granular; ligeiramente duro, firme, 
plästico e pegajoso; transigäo ondulada e clara 
(10-18 cm). 
18 — 40 cm, cinzento escuro (10 YR 4/1); argila; fraca pe-
quena a média prismätica que se desfaz em 
fraca pequena a média blocos subangulares; 
cerosidade moderada; ligeiramente duro, friä-
vel, muito plästico e muito pegajoso; transigäo 
ondulada e difusa (17-27 cm). 
(B) f 
Cig — 40 — 65 cm, 
C2g — 65 — 80 cm, 
cinzento escuro (10 YR 4/1), mosqueado pou-
co, medio e distinto, bruno avermelhado (5 YR 
4/4); argila; maciga coerente; muito plästico 
e muito pegajoso; transigäo plana e difusa. 
bruno acinzentado escuro (10 YR 4/2) ; argila; 
maciga coerente; muito plästico e muito pega-
joso; transigäo plana e difusa. 
593 — 
C3g — 80 — 125 cm+, bruno acinzentado escuro (10 YR 4/2); argila 
pesada; maciga coerente; muito plästico e 
muito pegajoso. 
OBSERVACÖES .— Coletada amostra superficial composta para fertilidä-
de F 533. 
Trincheira com 125 cm de profundidade. 
Raizes comuns no Au, poucas no Ai« e raras no (B) „, com diämetros de 0,5 mm 
a 1cm. 
Poros pequenos e comuns no Au, Au» e (B) t. 
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PEEPrL 54 
GLEY POUCO HÜMICO PLANOSSÓLICO EUTRÓFICO argila de atividade alta 
textura argilosa fase campo de varzea e cerrado caducifolio do pantanal 
relêvo plano 
4760 — 4765 
ANALISES FfSICAS E QU f MIC AS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Compoairäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis- Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade 
em 
agua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Arg i la 
% Argila (vo-
didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 Real 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
V 
Au 0— 5 0 0 100 4 22 35 39 35 10 0,90 
Al2g — 18 0 0 100 6 27 35 32 29 9 1,09 
(B)g — 40 0 0 100 6 16 25 53 51 4 0,47 
Cig — 65 0 0 100 6 14 20 60 60 0 0,33 
Czg — 80 0 0 100 9 16 20 55 53 4 0,36 
C3g —125+ 0 0 100 6 10 22 62 62 . 0 0,35 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.Al + , f + 
A1+++ + S 
P. assi-
ppm 
Agua ] SCI IN ( 3a + + M g + + K + Na + 
Valor S 
(soma) 
A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) ( 
5,1 3,9 11,0 4,2 0,23 0,16 15,6 0,6 7,8' 24,0 65 4 11 
5,6 3,8 6,0 2,2 0,05 0,21 8,5 1,0 4,1 13,6 63 11 
5,7 3,7 13,6 4,7 0,10 0,81 19,2 4,2 4,8 28,2 68 18 
5,8 3,7 16,0 5,7 0,11 0,85 22,7 4,4 5,5 32,6 70. ' 16 
6,0 3,7 14,9 6,4 0,10 0,95 22,4 3,3 4,7 30,4 74 13 
5,7 3,7 17,4 8,0 0,13 1,09 26,6 1,3 4,0 31,9 83 5 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 S i 0 2 Equiva-
lente de 
CaC0 3 
% 
C C % Al203 Fe203 (organico) 
% % N 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 F2O5 MnO (Ki) (Kr) 
1,99 0,19 10 20,1 7,7 5,7 1,66 0,09 4,44 3,02 1,48 
0,65 0,07 9 13,1 5,9 7,0 1,25 0,04 3,77 2,14 1,76 
0,66 0,07 9 25,4 12,5 9,2 1,61 0,05 3,45 2,35 2,10 
0,61 0,07 9 29,3 15,7 9,6 1,53 0,05 3,17 2,28 2,57 
0,50 0,06 8 26,5 14,9 9,7 1,52 0,04 3,02 2,13 2,39 
0,30 0,05 6 31,2 15,0 8,9 1,59 0,05 3,54 2,56 2,63 
Sat. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
fta+ 
trocavel 
no 
valor T) 
C. E . d 
extrato 
mmhos/c 
25»C 
3 , 
Agua 
m % 
Ca + + M g « K+ Na+ HC0 3 _ 
C03= 
C I_ S 0 4
= 
Umi-
dade 
13 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nibel 
maxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
1 
« 
31 
2 25 
3 38 
4 0,< 90 — — — 0,04 40 
3 0,i > 77 — — — 0,04 38 3 0,i > 98 0,28 58 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 54 
An — Areias — 81% de quartzo hialino, gräos corroidos, poucos leve-
mente desarestados e bem desarestados, com aderência ferrugi-
nosa; 15% de detritos; 3% de ilmenita; 1% de concregöes fer-
ruginosas; tragos de concregöes manganosas, carväo, magnetita, 
feldspato e fragmentos de silica em forma de bastonete. 
A12g — Areias — 89% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados e alguns bem desarestados, com aderência 
ferruginosa; 10% de/concregöes ferruginosas e ferromangano-
sas; 1% de turmalina e detritos. 
(B)g — Areias — 59% de quartzo hialino, gräos corroidos, poucos leve-
mente desarestados, poucos bem desarestados, alguns com ade-
rência ferruginosa; 40% de concregöes ferruginosas e ferroman-
ganosas, algumas roladas; 1% de ilmenita; tragos de detritos. 
Cig — Areias — 69% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, a 
maioria dos gräos levemente desarestados e bem desarestados; 
30% de concregöes ferruginosas e ferromanganosas; 1% de 
ilmenita; tragos de detritos. 
C2g — Areias — 62% de quartzo hialino, gräos corroidos na maioria, 
alguns levemente desarestados, alguns bem desarestados, com 
aderência ferruginosa; 35% de concregöes ferruginosas (na 
maioria) e ferromanganosas; 2% de ilmenita; 1% de detritos. 
C3g — Areias — 58% de quartzo hialino, gräos corroidos na maioria, 
alguns levemente desarestados e alguns bem desarestados, com 
aderência ferruginosa; 40 % de concregöes ferruginosas e poucas 
manganosas; 2% de ilmenita; tragos de detritos. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 70 
Data — 14/6/69 
Classificacäo — GLEY POUCO HÜMICO PLANOSSÓLICO EUTRÓ-
FICO argila de atividade alta textura argilosa fase cer-
rado caducifólio do pantanal relevo plano. 
Localizagao — Estrada Miranda—Campäo, a 7,5 km de Miranda. 
Situagäo e Declive — Amostra coletada na värzea do rio Miranda, com 
1 % de declive. 
Altitude — 140 metros. 
Litologia e Formagäo Geologica — Sedimentes. Holoceno. 
Material Originärio — Depósitos argilosos. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Mal drenado. 
Vegetagäo — Cerrado caducifólio do pantanal. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PEBFTL COMPIiEMENTAB 70 
GLEY POUCO HÜMICO PLANOSSÓLICO EUTRÓFICO argila de atividade alta 
textura argilosa fase cerrado caducifólio do pantanal relêvo plano 
5104 — 5105 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
% 
Argila 
dis-
persa 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte 
Densidade 
g/cm3 Poro-
s idade 
% 
Simbolo 
Profun-
didade 
cm 
Calhaus 
> 20 
mm 
Cas-
calho 
20-2 
mm 
Terra 
fina 
< 2 
mm 
Areia 
grossa 
2-0,20 
mm 
Areia 
fina 
0,20-0,05 
mm 
Silte 
0,05-0,002 
mm 
Argila 
< 0,002 
mm 
agua 
% 
% Argila 
Apa-
rente Real 
(vo-
lume) 
A 
Cg 
0—20 
60—80 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
11 
2 
17 
11 
24 
23 
48 
64 
40 
52 
17 
19 
0,50 
0,36 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
Agua ' SCI IN < 3a++ Mg++ K+ Na+ Valor S (soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
A1+++ + S ppm 
5.4 
4,9 
4,1 
3,4 
11,1 
12,4 
4,4 
4,7 
0,30 
0,12 
0,17 
0,54 
16,0 
17,8 
0,5 
4,6 
4,6 
4,9 
21,1 
27,3 
76 
65 
3 
21 
3 
1 
C 
(organiek 
% 
N 
% 
C 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 
% 
Si02 
A1203 
(Ki) 
Si02 
R203 
(Kr) 
Al203 
FezOa 
Fe-jOg 
livre 
% 
Equiva-
ente de 
C a C 0 3 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO 
1,65 
0,64 
0,16 
0,06 
10 
11 
21,6 
28,8 
12,6 
16,0 
10,1 
8,1 
1,45 
1,68 
0,08 
0,04 
2,91 
3,06 
1,93 
2,31 
1,96 
3,10 
Sat . : 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel 
no 
valor T) 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricao 
% 
J^.E.d 
extrato 
mmhos/d 
'25°C 
> 
n 'X 
Ca++ Mg++ K+ Na+ HC03_ 
C 0 3
= 
ci_ S0 4 ° 
1 
ü m -
dade 
/3 atm 
TJmi-
dade 
15 atm 
Ägua 
dispo-
nhrel 
maxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
-
33 
40 
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ANALISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 70 
A —•  Areias — 78% de quartzo hialino, alguns gräos corroïdos, alguns 
levemente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia 
ferruginosa; 10% de concregöes ferruginosas, ferromanganosas e 
ferro-argilosas, algumas roladas; 10% de detritos; 1% de ilme-
nita; 1% de carväo; tragos de magnetita e feldspato. 
Cg — Areias — 78% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns 
levemente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia 
ferruginosa; 20% de concregöes ferruginosas, ferro-argilosas e 
ferromanganosas; 2% de detritos; tragos de ilmenita, feldspato e 
magnetita. 
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13 — LATERITA HIDROMÓRFICA 
Säo solos minerals, pouco profundos, constituidos de horizonte A 
fraco, textura argilosa, média ou arenosa, sendo poucos porosos, pouco 
permeaveis e de imperfeitamente a mal drenados os de textura argilosa 
e média, sendo moderada a imperfeitamente drenados os de textura are-
nosa. 
Säo solos distróficos ou eutróficos, forte a moderadamente äcidos, 
constituindo excecäo na area levantada a ocorrência de pH com reagäo 
alcalina. É muito reduzida a susceptibilidade ä erosäo, que varia de nula 
a laminar ligeira, só ocorrendo esporadicamente sulcos e vogorocas em 
locais onde haja concentragäo de ägua de escoamento superficial. 
Apresentam seqüência de horizontes Alt A2, Bi, B2, B3 e C, sendo a 
espessura do A+B superior a 150 cm. Apresentam diferenciagäo de hori-
zontes, cuja distingäo é bastante nitida devido ä variagäo das proprie-
dades morfológicas, como também äs transigöes estreitas entre os mes-
mos. 
A espessura do horizonte A varia de 40 a 60 centimetres, predomi-
nando as cores bruno acinzentado, bruno acinzentado escuro e bruno 
escuro, apresentando os de textura arenosa estrutura fraca a moderada 
pequena a média granular e gräos simples, consistencia quando seco 
macio, solto quando ümido e näo plästico e näo pegajoso quando mo-
lhado. Os de textura média apresentam estrutura fraca pequena gra-
nular e fraca pequena a média blocos subangulares, consistencia macio 
quando seco, muito friävel a friävel quando ümido e näo plästico e 
näo pegajoso quando molhado. Os de textura argilosa apresentam estru-
tura fraca pequena granular, consistencia macio quando seco, friävel 
quando ümido e plästico e pegajoso quando molhado. 
Fig. 74 — Aspecto de relevo em ärea de Laterita 
Hidromórfica 
O horizonte A2, que pode estar ausente em alguns perfis, ocorre com 
coloragäo bruno acinzentado, cinzento claro ou bruno escuro, raramente 
com mosqueado pequeno e distinto, de coloragäo bruno amarelado. A 
estrutura normalmente é maciga porosa näo coerente "in situ" que se 
desfaz em gräos simples constituido por material fino, branco e talcoso 
de silte lavado e areia f ina. A consistencia varia de macio a duro quando 
seco, muito friävel a firme quando ümido e näo plästico a plästico e 
näo pegajoso a pegajoso quando molhado. Este horizonte näo é encon-
trado nos perfis que apresentam textura arenosa. 
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O horizonte B apresenta espessura variando de 70 a 80 centimetros, 
predominando as cores bruno acinzentado escuro, cinzento escuro e cin-
zento, com mosqueado, predominando as cores vermelho, bruno amare-
lado, bruno avermelhado ou vermelho amarelado. Apresentam os de tex-
tura média estrutura geralmente. forte média a grande prismätica que 
se desfaz em blocos angulares e subangulares, consistência quando seco 
muito duro, quando ümido varia de firme a muito firme e quando mo-
lhado varia de plästico a muito plästico e de pegajoso a muito pegajoso. 
Os de textura argilosa apresentam estrutura moderada pequenä a média 
prismätica composta de média a grande blocos subangulares, consis-
tência quando seco muito duro, quando ümido muito firme e, quando 
molhado, plästico e pegajoso a muito pegajoso. Este horizonte também 
näo se encontra nos perfis de textura arenosa. 
O horizonte C, com cerca de 60' cm ou mais de espessura, é geral-
mente subdividido em Cx e C2, apresentando coloragäo cinzento brünado 
claro e mosqueado abundante bruno avermelhado. É urn horizonte muito 
gleysado, de textura franco argilo-arenosa, consistência dura quando 
seco, firme quando ümido e muito plästico e muito pegajoso quando 
molhado. Este horizonte apresenta textura franco arenosa cascalhenta 
quando o perfil for de, textura arenosa e é constituido por material do 
horizonte imediatamente superior, plinthite, cascalho e calhaus de 
quartzo. 
Estes solos encontram-se geralmente localizados em areas baixas e 
sujeitas a oscilagäo do lengol freätico e sujeitas a periódicos alagamentos. 
Caracterizam-se, principalmente, pela presenga de concregöes fer-
ruginosas e plinthite a partir de 60 ou 90 centimetros da superficie, aca-
barido por constituir uma bancada endurecida com cascalhos, a pro-
fundidades que variam de 130 a 160 centimetros e pelas cores de gley-
zagäo que constituem os matizes dos horizontes inferiores. 
Na formagäo destes solos concorre o processo de podzolizacäo, que 
da origem ao horizonte älbico mais lavado e de textura mais leve, o 
qual pode estar^ presente ou ausente no perfil, dependendo da maior ou 
menor intensidade nos processos de podzolizagäo. 
Säo solos com argila de atividade alta (mais de 24 mE/lOOg de ar-
gila) na maior parte do horizonte argilico, sendo a grande maioria cons-
tituida por solos com menor saturagäo de bases nos horizontes superio-
res, sofrendo acréscimo com a profundidade. O Ki (Siop/Al203) é elevado 
em todo o perfil, devido ä presenga de minerals primärios intemperizäveis 
e provavelmente ä presenga da argila do grupo 2:1. 
No horizonte A predomina o silte sobre a argila, sendo que na com-
posigäo granulométrica as areias predominant sobre o silte e a argila, 
com predominance de areia fina. Quando eutróficos, o grau de flocula-
gäo das argilas nos subhorizontes do A varia em torno de 25 a 60%. 
As transigöes säo planas e graduais, com excegäo do horizonte A2 que 
é ondulada e clara. Os subhorizontes do A säo fortemente äcidos, sendo 
mais äcido o subhorizonte A2. O equivalente de umidade é baixo, em 
torno de 10. A relagäo Si02/Al203 (Ki) é elevada nestes subhorizontes 
superficiais, como também a relagäo Si02/R203 (Kr). A soma de bases é 
bastante variävel. indo de 0,9 a 11,0 mE/lOOg com valores muito variä-
veis para Ca++, Mg++, K+ e Na+. A capacidade de troca de cations 
(valor T) oscila entre 3,1 e 21,4 mE/100g, devido a maior ou menor con-
tribuigäo d o H + e d o A l + + +. A saturagäo de bases (V%) varia de baixa 
a alta nestes subhorizontes com valores variando de 29 a 86%. A satu-
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ragäo com sódio trocävel (Na+) oscila entre 2 e 3% na superficie, até 
aproxirhadamente uma profundidade de 50 centimetros. 
Quando distróficos, o grau de floculagäo das argilas normalmente 
varia de 40 a 60%. A soma de bases varia de 0,6 a 2,7mE/100g. A capa-
cidade de troca de cations (valor T) oscila entre 2,8 a 4,2 mE/lOOg. 
A saturagäo de bases (V%) varia de 20 a 60 %. 
No horizonte B o grau de floculagäo das argilas varia de 15 a 45%, 
o equivalente de umidade é mais alto do que no horizonte A, com valores 
médios oscilando entre 14 e 20%. A relagäo Ki varia nos subhorizontes 
de 2,18 a 3,85 e o Kr de 1,25 a 2,74. A soma de bases é mais elevada que 
no horizonte A, aumentando com a profundidade devido ao teor de sódio 
mais alto nos subhorizontes mais profundos. A capacidade de troca (T) 
varia de 5,7 a 20,9 mE/100g sendo também proporcional ao aumento 
de A1+++ e H+. A saturagäo de bases (V%) aumenta com a profun-
didade, com valores que variam de 22 a 100%. A saturagäo com sódio é 
mais elevada neste horizonte, com valores que variam desde 0,3 a 14,3%, 
geralmente aumentando no horizonte B3. Na forma de sais solüveis estäo 
presentes o Ca++ com valores entre 0,7 e 10,9 mE/100g, o Mg++ va-
riando de 0,3 a 6,3 mE/lOOg, o K+ variando de 0,03 a 0,11 mE/100 g e o 
Na+ variando de 0,04 a 2,01; mE/lOOg. 
O horizonte C contém maior concentragäo de sódio trocävel, prin-
cipalmente quando f gor solódico, com valores que atingem até 14,0%, 
sendo também mais elevado os valores S, T e V. Convém salientar que 
tanto no horizonte argilico como no C ocorre maior concentragäo de 
sais solüveis, sendo o sódio o principal e com maior teor, seguido de 
cälcio, magnésio e potässio. 
Quando distróficos a concentragäo com sódio é insignificante, e os 
valores S, T e V säo baixos. 
A cobertura vegetal das Lateritas Hidromórficas, na area mapeada, 
é predominantemente vegetagäo de campo de värzea, havendo entre-
tanto fases de vegetagäo diversas, com aspecto xeromórfico, constituidas 
pelo cerrado caducifólio e campos do pantanal. No conjunto assemelha-se 
ao tipo de vegetagäo de savanas, refletindo condigöes edäficas desfavorä-
veis ao crescimento dos vegetais neste grupo de solos hidromórficos, com 
drenagem deficiënte, sobre tudo quando com teores altos de sódio, alu-
minio e hidrogênio trocäveis. 
Nutrientes como o cälcio, o magnésio e principalmente o nitrogênio, 
fósforo e potässio säo de baixos teores nos horizontes superipres, aumen-
tando com a profundidade. 
As Lateritas Hidromórficas nesta ärea säo geralmente de drenagem 
imperfeita e sujeitas ao mesmo regime de umidade do pantanal, ora 
excessivamente secos, ora completamente saturados com ägua. 
Estes solos ocorrem em areas de relevo plano e suave ondulado, 
com declives que variam de 0,5 a 4%; as atitudes variam de 120 a 315 
metros; säo desenvolvidos de materials diversos provenientes de sedi-
mentos argilosos, siltosos e arenosos. 
Para fins de mapeamento, os solos desta classe foram subdivididos 
segundo a saturagäo de bases (eutróficos e distróficos), saturagäo com 
sódio (solódico e nao solódico), classe de textura, fase de vegetagäo e 
de relevo. 
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Data — 14/11/69 
PERFIL 97 
Classificagäo — LATERITA HIDROMÓRFICA NÄO SOLÓDICA DIS-
TRÓFICA argila de atividade alta A fraco textura are-
nosa fase cerrado caducifólio relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Caracol — Porto Murtinho, a 2 km de Caracol, 
800 metros ä direita. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em terco medio de eleva-
gäo, com declives de 3 a 5% e sob vegetagäo de cerrado 
raio com substrato graminóide. 
Altitude — 315 metros. 
Litologia e Formagao Geológica — Granitos do Pré-Cambriano (CD). 
Material Originärio — Produtos de decomposigäo dos granitos. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira, ocasionalmente em vogorocas. 
Drenagem — Moderadamente drenado. 
Vegetagäo — Cerrado caducifólio. 
Uso atual — Pastagem artificial. 
Au — 0 — 10 cm, brunoescuro (10YR3/3, ümido e ümido amas-
sado); areia franca; fraca a moderada pequena 
a média granular e gräos simples; solto, näo 
plästico e näo pegajoso; transigäo plana e gra-
dual. 
Ai2 — 10 — 20 cm, bruno escuro (10 YR 4/3, ümido e ümido amas-
sado); areia franca; fraca pequena granular 
e gräos simples; solto, näo plästico e näo pega-
joso; transigäo plana e gradual. 
ACi — 20 — 40 cm, bruno acinzentado escuro (10 YR 4/2, ümidc 
e ümido amassado); areia franca com casca-
lho; aspecto de maciga pórosa näo coerente "in 
situ" constituida de gräos simples; solto, näo 
plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
AC2 — 40 — 60 cm, bruno amarelado escuro (10 YR 4/4, ümido) 
e bruno escuro (10 YR 4/3, ümido amassado); 
areia franca com cascalho; aspecto de maciga 
porosa pouco coerente "in situ"; solto, ligeira-
mente plästico e ligeiramente pegajoso; tran-
sigäo plana e abrupta. 
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IlCcn — 60 — 70 cm+, bruno (10 YR 4/3, ümido e ümido amassado), 
mosqueado comum, medio e distinto, vermelho 
(10 R 4/6); franco arenosa cascalhenta; li-
geiramente plästico e ligeiramente pegajoso; 
camada constituida por material do horizonte 
imediatamente superior, concregöes ferrugino-
sas (plinthite consolidado), cascalho e calhaus 
de quartzo. 
OBSERVACÖES — Trincheira com 70 cm de profundidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 743. 
Raizes abundantes no Au, mui tas no Au e comuns no ACi e AC2. 
Esta unidade ocorre normalmente no têrco medio e inferior das elevacoes, 
sendo que nas proximidades das drenagens a parte superficial apresenta grande 
quantidade de cascalho e pedra canga. 
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P E R F U I 97 
LATERITA HIDROMÓRFICA NÄO SOLÓDICA DISTRÓFICA argila de atividade 
alta A fraco textura arenosa fase cerrado caducifólio relêvo ondulado 
5568 — 5572 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composieäo granulométrica da 
Horizonte total 
% 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
Argila 
dis- Grau 
Densidade 
g/cm« Poro-
% de % Silte sidade 
- em 
ägua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia Areia Silte Argila 
% Argila 
A pa-
rente 
(vo-
Sïmbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,0. 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
Real 
mm mm mm mm 
A n 0— 10 0 2 98 47 33 15 5 5 0 3,40 
Al2 — 20 0 2 98 50 31 14 5 2 60 2,80 
ACi - 40 0 10 90 48 32 14 6 3 50 2,33 
AC2 — 60 0 11 89 43 34 16 7 4 43 2,29 
HCen - 70+ 3 32 65 45 30 18 7 4 43 2,57 
Concrecöes 
raoidas 
-
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/100g Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ 
A1+++ + S 
P. assi-
miliavel 
ppm 
Agua i C H N 3 a + + V [B++ K+ Na+ Valor S 
(soma) 
A1+++ H+ Valor T 
(soma) 
. 5,7 4,4 1,1 0,3 0,10 0,02 1,5 0 1,6 3,1 48 0 
5,8 5,1 1,9 0,6 0,13 0,02 2,7 0 1,5 4,2 64 0 
5,4 4,1 0,8 0,08 0,02 0,9 0,4 1,8 3,1 29 31 
5,1 4,0 0,5 0,06 0,03 0,6 0,6 1,6 2,8 21 50 < 1 
5,4 4,2 0,7 
-
0,07 0,04 0,8 0,4 2,1 3,3 •24 33 
-
C C 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 
% 
Si02 Si02 
AI2O3 Fe203 
Equiva-
lente de 
CaC0 3 
% 
(orgänico) 
% % N 
AI2O3 E2O3 
Fe203 
livre 
% 
Si02 AI2O3 Fe2Ü3 Ti02 iy>5 MnO (Ki) (Kr) 
0,56 0,06- 9 2,5 1,4 1,0 0,24 0,01 _ 3,04 2,09 2,17 
'0,67 0,07 10 2,3 1,5 0,6 0,23 0,02 •— 2,61 2,07 3,87 0,47 0,05 8 2,8 1,7 0,7 0,25 0,01 — 2,80 2,21 , 3,80 0,33 0,04 8 3,1 2,1 0,9 0,26 0,01 — 2,51 1,97 3,68 0,33 0,04 8 3,2 2,5 2,4 0,30 0,01 •— 2,18 1,35 1,68 5,6 5,2 19,0 0,41 0,03 0,29 1,83 0,55 0,43 
Sat. Pasta saturada . Sais soltiveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocävel 
no 
valor T) 
C E . de 
extrato 
mmho3/ci 
25°C 
Agua 
n % 
Ca++ M g + + K+ N a + H C O Ü . 
C O f 
Ck. SC >r Umi-dade 
1/3 atm 
ü m i -
dade 
15 atm 
Ägua 
dispo-
nivel 
maxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
• 8 
10 
7 
9 
9 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 97 
Au — Areias — 100% de quartzo, em parte ferruginoso; tragos de 
feldspato, ilmenita, titanita e detritos. 
Cascalho — predominio de quartzo- ferruginoso, gräos mais ou 
menos arestados, parte se apresenta sob a forma de agregados 
em cimento ferruginoso ou argiloso; concregoes ferruginosas e 
manganosas; feldspato (?) ferruginoso; concregoes argilo-hu-
mosas; detritos. 
A12 — Areias — 100% de quartzo, em parte ferruginoso; tragos de 
feldspato, concregoes ferruginosas, ilmenita, concregoes argi-
lo-humosas, biotita e detritos. 
Cascalho — quartzo ferruginoso (em maior proporgäo), gräos 
mais ou menos arestados, em parte sob a forma de agregados 
com cimento argiloso ou ferruginoso; concregoes argilo-humo-
sas; concregoes ferruginosas e manganosas; feldspato potäs-
sico semi-intemperizado; detritos. 
ACi — Areias — 100% de quartzo, em parte ferruginoso; tragos de 
concregoes ferruginosas, feldspato, titanita e ilmenita. 
Cascalho — quartzo ferruginoso em maior proporgäo, gräos 
mais ou menos arestados, em parte sob a forma de agregados 
com cimento argiloso e ferruginoso; concregoes ferruginosas e 
manganosas; feldspato ferruginoso. 
AC2 — Areias — 100% de quartzo, em parte ferruginoso; tragos de 
concregoes ferruginosas, feldspato e ilmenita. 
Cascalho — quartzo ferruginoso em maior proporgäo, gräos 
mais ou menos arestados, em parte sob a forma de agregados 
com cimento argiloso ou ferruginoso; concregoes ferruginosas e 
manganosas; feldspato ferruginoso. 
IlCd — Areias — 99% de quartzo, em parte ferruginoso; 1% de concre-
goes ferruginosas; tragos de feldspato, concregoes manganosas 
e ilmenita. 
Cascalho e Calhaus — predominio de concregoes ferruginosas e 
argilosas com inclusöes de quartzo ou manganês; quartzo fer-
ruginoso mais ou menos arestados; concregoes silicosas. 
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Data — 23/9/68 
PERFIL 38 
Classificagäo — LATERITA HIDROMÓRFICA NÄO SOLÓDICA EU-
TRÓFICA abrüptica argila de atividade alta A fraco 
com B textural textura argilosa fase campo de värzea 
relevo plano. 
Localizagäo — Estrada Rio Brilhante—Dourados, a 14 km de Rio Bri-
lhante, na värzea do rio Brilhante, a 50 metros do 
lado esquerdo da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
värzea plana e sob vegetagäo de campo de värzea. 
Altitude — 280 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Hdloceno. 
Material Originärio — Sedimentos argilosos e ärenosos de origem fluvial. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Mal drenado. 
Vegetagäo — Campo de värzea. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Au — 0 — 10 cm, bruno acinzentado muito escuro (10 YR 3/2); 
franco argiloso; fraca pequena granular; ma-
cio, friävel, plästico e pegajoso; transigäo on-
dulada e clara (5-13 cm). 
Ai2 — 10 — 22 cm, bruno acinzentado escuro (10 YR 4/2); franco 
argilo arenoso; fraca pequena granular; ma-
. cio, friävel, plästico e pegajoso; transigäo on-
dulada e abrupta (10-15cm). 
A2gOT — 22— 40 cm, bruno acinzentado (10 YR 5/2); franco argi-
' lo arenoso com cascalho; fraca pequena a mé-
dia blocos subangulares; duro, firme, plästico 
e pegajoso; transigäo plana e abrupta. 
B2itgcn — 40 — 100 cm, horizonte plinthico cinzento (10 YR.5/1) * mos-
queado abundante, grande e proeminente, 
vermelho amarelado (5 YR 4/6); argila cas-
calhenta; moderada pequena a média prismä-
tica composta de media a grande blocos su-
bangulares; muito duro, muito firme, plästico 
e pegajoso; transigäo plana e abrupta. 
B22tg — 100 — 130 cm-f-, horizonte plinthico cinzento (N 5/ ), mos-
queado comum, pequeno a medio e proemi-
nente, vermelho (2.5 YR 4/8) e pouco, peque-
no e distinto, bruno amarelado (10 YR 5/6); 
argila; moderada pequena a média primätica 
composta de média a grande blocos subangu-
lares; muito duro, muito firme, plästico e 
muito pegajoso. 
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OBSERVACÖES — Lencol freätico a 130 cm de profundidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 482. 
Coletadas amostras dos horizontes A e B para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumétrico dos horizontes Au, A12, A^c, Bat»«, 
e B^ts. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Abundäncia de concrecöes ferruginosas grandes e pequenas nos horizontes 
Aégen e Bzatgen* 
Raizes comuns no Au e Au. 
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PERFTL 38 
LATERITA HIDROMÓRFICA NÄO SOLÓDICA EUTRÓFICA abrüptica argila de 
atividade alta A fraco com B textural textura argilosa fase campo de 
värzea relêvo plano 
4442 — 4446 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
Argila 
dis- Grau 
Densidade 
g/cm8 Poro-
% de % Silte sidade 
em 
agua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila 
Apa-
rente 
(vo-
Simbolo didade > 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
' fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
Real 
mm mm mm mm 
Au 0— 10 0 0 100 2 27 34 37 22 41 0,92 1,30 2,53 49 
Al2 — 22 0 2 98 13 38 27 22 15 32 1,23 1,61 2,62 39 
A2gcn — 40 0 11 89 28 24 20 28 20 29 0,71 1,80 2,72 34 
B2]tgcn —100 0 26 74 18 9 27 46 7 85 0,59 1,72 2,84 39 
B22tg —130+ 0 0 100 '. 9 10 25 56 38 32 0,45 1,39 2,73 49 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100. A l + + + P. assi-
A1+-W- + S ppm 
Agua ] ra IN ( )a++ M g + + K+ Na+ Valor S 
(soma) 
A1+++ H+ Valor T 
(soma) 
5,0 4,0 7,3 2,1 6,29 0,11 9,8 1,4 10,2 21,4 46 13 3 
5,2 4,0 3,1 1,0 0,05 0,06 4,2 1,1 4,3 9,6 44 21 2 
5,1 3,9 2,9 1,0 0,05 0,05 4,0 1,3 3,4 8,7 46 25 1 
5,0 3,9 5,5 1,8 0,03 0,07 7,4 2,6 4,0 14,0 53 26 4 
4,9 3,9 10,9 3.9 0,08 0,10 15,0 2,0 3,9 20,9 72 12 9 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si0 2 Squiva-
C C % Al203 Fe203 (orgänico) 
% % N 
AI2O3 Bdh 
Fe203 
li re 
% 
CaCO s 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Er) 
2,90 0,32 9 17,3 9,5 5,9 3,74 0,13 3,10 2,22 2,51 
0,75 0,10 8 9,4 5,6 8,0 4,07 0,07 2,85 1,50 1,10 
0,53 0,07 8 12,0 9,0 17,6 3,79 0,08 2,27 1,01 0,80 
0,32 0,04 8 25,2 20,2 22,2 3,20 0,08 2,12 1,25 1,42 
0,21 0,03 7 25,7 19,2 18,9 4,00 0,08 2,28 1,40 1,59 
Sat. Pasta saturada Sais solü eis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocävel 
no 
valor T) 
}<.E; .d 
extra to 
mmhos/c 
25°C 
Agua 
m % 
C a + + Mg-*"1 
/100g -
N a + HCO3* 
C03= 
cr S04= 
Umi-
dade 
1/3 atm 
Umi-
dade 
15 atm If
f' Equi-valente 
de 
umï-If
f' 
34 
20 
21 
32 
37 
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ANALISE MINERALÓGICA 
Perfil 38 
Au — Areias — 78% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados; 12% de ilme-
nita; 10% de detritos; tracos de concregöes ferruginosas e 
mica muscovita intemperizada. 
Ai2 — Areias — 88% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, alguns bem desarestados, com 
leve verniz ferruginoso; 4% de concregöes ferruginosas e ferro-
argilosas, algumas roladas; 4% de ilmenita; 4% de detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com leve aderen-
cia ferruginosa; concregöes ferruginosas pisolïticas. 
A2gCn — Areias — 60% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, al-
guns bem desarestados, alguns levemente desarestados, com 
leve aderencia ferruginosa; 20% de concregöes ferruginosas e 
ferro-argilosas, a maioria rolada; 19% de ilmenita; 1% de de-
tritos; tragos de magnetita. 
Cascalho — Concregöes ferruginosas pisoliticas; quartzo hia-
lino, gräos corroidos, com leve aderencia ferruginosa. 
B2itgcn— Areias — 69% de concregöes ferruginosas e ferro-argilosas (na 
maioria); 30% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, al-
guns levemente desarestados, alguns bem desarestados, com 
aderencia ferruginosa; 1% de ilmenita; tragos de magnetita 
e detritos. 
Cascalho — maior percentagem de concregöes ferruginosas, 
algumas pisoliticas; quartzo hialino, gräos corroidos, com leve 
aderencia ferruginosa; detritos. 
B22tg — Areias — 60% de concregöes ferruginosas e ferro-argilosas, na 
maioria, algumas manganosas; 40% de quartzo hialino, alguns 
gräos corroidos, alguns bem desarestados, alguns levemente 
desarestados; tragos de ilmenita, detritos e mica muscovita. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 114 
Data — 11/11/69 
Classificagäo — LATERITA HIDROMÓRFICA NÄO SOLÓDICA EU-
TRÓFICA abrüptica argila de atividade alta A fraco 
com B textural textura argilosa fase complexo cairipo 
' de värzea e cerrado caducifólio do pantänal relevo 
plano. 
Localizagäo — Estrada Taunay—Fazenda Central, a 23 km de 
Taunay. 
Situagäo e Declive — Amostra coletada em ärea com declives de até 3% 
e sob cobertura de campo de värzea. 
Altitude — 120 metrds. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originario — Deposito de natureza argilo-arenosa. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagao — Campo de värzea e cerrado caducifólio do pantänal. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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F E R Ï T L C O M P L E M E N T A R 114 
LATERITA HIDROMÓRFICA NÄO SOLÓDICA EUTRÓFICA abrüptica argila de 
atividade alta A fraco com B textural textura argilosa fase complexo campo de 
värzea e cerrado caducifolio do pantanal relevo plano 
5591 — 5592 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra ComposicSo granulométrica da 
total terra fina Argila 
dis-
persa 
Densidade 
% (dispersao com NaOB Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte sidade 
% 
Profun- Calhaua Cas- Terra Areia Areia Silte 
em 
agua 
•lacäo 
% 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% A pa-rente Real 
mm mm mm mm 
A 0—20 0 0 100 27 36 21 16 14 13 1,31 
Bt 60—80 0 0 100 13 . 21 22 44 37 16 0,50 
Complexo sortivo 
pB (1:2,5) mE/100g Valor V 
(sat. de 
bases) 
% • 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua '. 5C11N ( :a++ \ U++ K+ Na+ Valor S (soma) A1+++ H
+ Valor T 
(soma) 
5,4 3,9 2,7 0,7 0,11 0,07 3,6 0,3 2,1 6,0 60 8 2 
5,2 3,6 3,8 1,8 0,10 0,12 5,8 3,8 1,7 11,3 51 40 1 
Ataque por HoSO* d= 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-
C N 
%' 
C % AIA Fe2Ö3 
(orgänico] 
% N 
A1203 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
C a C 0 3 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P206 MnO (Ki) (Kr) 
0,61 0,07 9 7,5 4,6 2,1 0,72 0,03 2,77 2,15 3,44 
0,41 0,07 6 20,9 14,3 5,0 1,01 0,04 2,48 2,03 4,48 
• 
Sat. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel 
no 
valor T) 
C. E. de 
extrato 
mmhos/ct 
Agua 
n % 
Ca++ Mg++ K+ Na+ HCO3" 
C03= 
cr M kf 
1 
Umi-
dade 
ƒ3 atm 
ümi-
dade 
Agua 
dispo-
nïvel 
Equi-
valeDte 
de 
25°C 100g -
15 
26 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 114 
A — Areias — 96% de quartzo vitreo incolor, alguns gräos ferrugino-
sos, em geral desarestados (rolados) observando-se alguns ares-
tados; 4% de concregöes ferruginosas goetiticas; tracos de ilme-
nita, carväo e raizes. 
Bt — Areias — 96% de quartzo vitreo incolor, alguns gräos ferrugi-
nosos, em geral desarestados (rolados) observando-se alguns ares-
tados; 4% de concregöes ferrugmosas goetiticas, algumas com 
nücleo de manganês; tragos de ilmenita, raizes e carväo. 
PERFIL COMPLEMENTAB 111 
Data — 11/11/69 
Classificacäo — LATERITA HIDROMÓRPICA NÄO SOLÓDICA EU-
TRÓFICA abrüptica argila de atividade alta A fraco 
com B textural textura média fase cerrado caducifólio 
e campo de värzea do pantanal relevo piano, inclusäo 
em ärea da unidade HLe2. 
Localizagäo — Estrada Taunay—Bananal, a 1 km de Taunay, lado 
esquerdo da estrada. Municipio de Miranda. 
Situagäo e Declive — Amostra coletada em local plano e sob cobertura 
de campina de värzea. 
Altitude — 160 metros. 
Litologia e Formagao Geologica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza areno-argilosa. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Campo de värzea e cerrado caducifólio do pantanal. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PERFU, COMPLEMENTAR 111 
LATERITA HIDROMÓRFICA NÄO SOLÓDICA EUTRÓFICA abrüptica argila de 
atividade alta A fraco com B textural textura média fase cerrado caducifólio e 
campo de värzea do pantanal relevo plano, inclusäo em area da unidade HLe2 
5584 — 5585 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
Horizonte total 
% 
terpa fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
Argila 
dis- Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade 
em 
agua 
% 
floeu-
lacäo 
% 
% 
Profun Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila 
A pa-
ren te 
(vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 
mm 
calho 
20,2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
mm 
<0,002 
mm 
Real 
mm mm mm mm 
A . 0— 20 0 1 99 14 41 28 18 16 6 1,65 
Bt 80—100 0 1 99 13 41 21 25 24 4 0,84 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mEyiOOg Valor V 
(sat.-de 
bases) 
% 
100. Al+- f- f 
A1+++ + S 
P . assi-
milävel 
ppm 
Agua '; (Cl IN ( 3a + + M g + + K+ Na + 
Valor S 
(soma) 
A1+++ H * 
Valor T 
(soma) 
6,1 4,9 7,1 3,7 0,12 0,11 11,0 - 0 1,8 12,8 86 0 3 
8,0 6,6 8,9 6,3 0,11 0,10 15,4 0 0 15,4 100 0 1 
C C 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 
% r 
Si02 Si0 2 
AI2O3 Fe203 
Equiva-
lente de 
CaC0 3 
% 
(orgänico) 
% % N 
Al203 E 2 0 3 livre 
% F e A Si02 A l A Fe203 Ti02 W« MnO (Ki) (Kr) 
0,93 0,09 10 9,0 4,1 2,3 0,41 0,02 3,73 2,75 2,79 0 
0,07 0,03 2 12,0 6,6 2,6 0,43 0,14 3,09 2,47 3,97 z 
Sat. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocävel 
no 
valor T) 
C. E . d 
extrato 
mmhos/cl 
25°C 
Agua 
n % 
Ca++ M g « E+ Na + HCO3" 
COj" 
cr sof 
TJmi-
dade 
/3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
maxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
18 
0,C 50 0,1( ) 0.2C 0,02 0,16 19 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Per f il Complementar 111 
A — Areias — 93% de quartzo, gräos corroidos, com leve aderência 
ferruginosa; 5% de concregoes ferromanganosas; 2% de detritos; 
tragos de turmalina (algumas idiomorfas). 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados, com aderência fer-
ruginosa, alguns com leve aderência manganosa, em maior per-
centagem; concregoes ferromanganosas, com inclusoes de gräos 
de quartzo; detritos. 
Bt — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, com leve ade-
rência ferruginosa; 2% de concregoes ferromanganosas; 2% de 
detritos; tragos de ilmenita, turmalina (algumas idiomorfas), 
carväo e feldspato. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados, com aderência fer-
ruginosa em maior percentagem; concregoes ferromanganosas, 
com inclusoes de quartzo; detritos. 
o 
Data — 16/6/69 
PERFIL 77 
Classificacäo — LATERITA HIDROMÓRFICA SOLÓDICA EUTRÓ-
FICA argila de atividade alta A fraco textura média 
fase campo de värzea relevo plano. 
Localizagäo — Partindo de Guia Lopes em diregäo ä värzea do rio 
Miranda, lado direito da estrada, a 16 km de Guia 
Lopes, rumo N-NO. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
värzea, sendo o relevo piano, com 1 % de declive. 
Altitude — 280 metros. 
Litologia e Formagäo Geölógica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito de natureza areno-argilosa. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Campo de värzea, com bacuri e bocajä. 
Uso atual — Pastagem natural. 
An — 0 — 15 cm, bruno acinzentado (10 YR 5/2, ümido) e bru-
no acinzentado escuro (10 YR 4/2, ümido 
amassado); franco arenoso; fraca pequena 
granular e gräos simples; macio, muito^ friä-
vel, näo plästico e nao pegajoso; transigäo 
plana e gradual. 
Ai2 — 15 — 35 cm, bruno acinzentado (10, YR 4.5/2, ümido) e 
bruno acinzentado escuro (10 YR 4/2, ümido 
amassado); franco arenoso; fraca pequena 
granular e gräos simples; macio, friävel, näo 
plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
A2 — 35 — 60 cm, bruno escuro (10 YR 4/3, ümido e ümido 
amassado), mosqueado abundante, pequeno e 
distinto, bruno amarelado (10 YR 5/6); franco 
arenoso; fraca pequena a média blocos suban-
gulares e gräos simples; macio, friävel, näo 
plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
B l t — 60 — 90 cm, bruno escuro (10 YR 4/3), mosqueado abun-
dante, medio e distinto, bruno amarelado (10 
YR 5/6); franco arenoso; moderada média a 
grande blocos angulares e subangulares; duro, 
firme, ligeiramente plästico e ligeiramente pe-
gajoso; transigäo plana e abrupta. 
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B2t — 90 — 115cm, bruno acinzentado (10 YR 5/2), mosqueado 
abundante, medio e proeminente, vermelho 
(10 R 4/6); franco argilo arenoso; forte mé-
dia a grande prismätica que se desfaz em 
blocos angulares e subangulares; muito duro, 
muito firme, plastico e pegajoso; transigao on-
dulada e clara (20-30cm). 
B3t — 115 — 160 cm+, bruno escuro (10 YR 4/3), mosqueado abun-
dante, medio e proeminente, bruno amarela-
do (10 YR 5/6) e vermelho amarelado (5 YR 
4/6); franco arenoso; maciga compacta; muito 
duro, muito firme, plästico e pegajoso. 
OBSERVACÖES — Raizes comuns no Au e poucas no Au, B« e B«, com diä-
metros variando de l m m a l c m . 
A 160 cm de profundidade encontrou-se bancada de plinthite endurecido e 
cascalho. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 720. 
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PEKFTL 77 
LATERITA HIDROMÓRFICA SOLÓDICA EUTRÓFICA argila de atividade alta A 
fraco textura média fase campo de varzea relêvo plano 
5056 — 5061 
ANALISES FCSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Fracfjes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila dis- Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
<7, de % Silte sidade 
em 
agua 
% 
fiocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Teira Areia Areia Silte Argila 
% Argila 
A pa-
rente 
(vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
Beal 
mm mm mm mm 
Au 0— 15 0 0 100 26 47 22 5 2 60 4,40 
AJJ — 35 0 0 100 26 46 22 6 4 33 3,67 
A2 — 60 0 1 99 24 46 22 8 6 25 2,75 
B!t — 90 0 1 99 20 41 24 15 8 47 1,60 
B2t —115 0 1 99 16 34 23 27 16 41 0,85 
B3t —160+ 0 1 99 17 40 24 19 16 16 1,26 
Complexo sortivo 
( pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V (sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A 1 + + + + S ppm 
Agua '. SCI IN < : a + + I Ug++ ÏS+ Na+ Valor S 
(soma) 
A1+++ H+ Valor T 
(soma) 
5,6 4,6 i;3 0,5 0,16 0,07 2,0 0 1,2 3,2 63 0 1 
5,0 3,9 0,9 0,3 0,10 0,06 1,4 ' 0,6 1,2 3,2 44 30 1 
5,2 3,8 0,7 0,08 0,09 0,9 1,2 1,0 3,1 29 57 < 1 
5,6 3,8 0,9 0,07 0,35 1,3 2,9 1,5 5,7 23 69 1 
5,8 3,7 1,0 I 0,4 0,06 0,53 2,0 5,3 1,9 9,2 22 73 1 
6,0 3,6 2,4 1,0 0,10 1,19 4,7 2,9 1.6 9,2 51 38 <; 
Ataque por H2SO< d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-
lente de 
CaC03 % 
C N 
% 
C % A1203 FejiOs (orgänico) 
% N 
AI2O3 K203 
FeA 
livre 
% Si02 A1203 Fe203 Ti02 P20s MnO (Bi) (Er) 
0,37 0,05 7 2,5 1.0 1,6 0,21 0,01 4,25 2,11 0,98 
0,25 0,04 6 2,7 1,1 1,1 0,21 0,01 4,17 2,54 1,57 — 0,24 0,03 8 3,5 1,4 1,2 0,24 0,01 4,25 2,59 1,75 — 0,28 0,04 7 6,6 3,4 1,7 0,31 0,01 3,30 2,49 2,91 — 0,41 0,07 6 11,7 6,0 2,6 0,37 0,01 3,32 2,54 3,69 •— 0,23 0,04 6 8,6 3,8 2,3 0,30 0,01 3,85 2,74 2,64 
Sat. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel 
no 
valor T) 
C.E.d( 
extrato 
mmhos/ci 
25°C 
Ägua 
n 7, 
Ca++ Mg"1"* E+ Na
+ 
H C 0 3 -
co3= 
cr sor 
1 
ü m i -
dade 
/3 atm 
Umi-
dade 
15 a tm 
Ägua 
dispo-
ni.el 
maxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
,dade 
2 9 
2 _̂ 8 3 9 
6 14 
6 0,2 52 0,3 0,2 0,01 0,48 20 
13 0,2 44 0,4 0,3 0,02 0,45 17 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Peffü 77 
Au — Aretas — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderência fer-
ruginosa; 1% de concregoes ferruginosas; 1% de detritos; tragos 
de ilmenita. 
Ai2 — Aretas — 100% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns bem 
desarestados, alguns levemente desarestados, com aderência fer-
ruginosa; tragos de ilmenita. 
A2 — Aretas — 98% de quartzo hialino, a maioria dos gräos levemente 
desarestados e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 2% 
de ilmenita; tragos de concregoes ferruginosas e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, com aderência ferruginosa em maior per-
centagem; concregoes ferruginosas, algumas roladas. 
Bit — Areias — 99 % de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, a maio-
ria dos gräos levemente desarestados e bem desarestados, com 
aderência ferruginosa; 1 % de ilmenita; tragos de concregoes fer-
ruginosas e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, alguns gräos levemente desaresta-
dos, alguns com aderência ferruginosa, em maior percentagem; 
concregoes ferruginosas, algumas roladas, algumas com inclusoes 
de quartzo; feldspato; detritos. 
B2t — Areias — 99% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, a maio-
ria dos gräos levemente desarestados e bem desarestados, com 
aderência ferruginosa; 1 % de ilmenita; tragos de concregoes fer-
ruginosas e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, alguns gräos levemente desaresta-
dos, com aderência ferruginosa, em maior percentagem; concre-
goes ferruginosas, algumas roladas; feldspato; detritos. 
B3t — Areias — 99% de quartzo hialino, a maioria dos gräos levemente 
desarestados e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 1% 
de ilmenita; tragos de detritos e concregoes ferruginosas. 
Cascalho — quartzo hialino, alguns gräos levemente desaresta-
dos, em maior percentagem; concregoes ferruginosas; feldspato; 
detritos. 
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14 — SOLOS ORGÄNICOS 
Säo solos jovens, pouco evoluidos, provenientes de deposigöes or-
gänicas e. sedimentos fluviais, sob condigöes de permanente enchar-
camento, com o lengol freätico usualmente a 50 cm de profundidade. 
Estes solos apresentam-se constituidos por um horizonte A orgä-
nico de cores neutras preto, (N 2/ ), sobre camadas de areia cinzenta 
(10Y 4/1), até atingir o lengol freätico. 
Säo encontrados em äreas de relevo piano, ocupando localmente 
as cotas mais baixas, em äreas abaciadas ou originalmente abaciadas, 
que constituem pequenas depressöes sedimentäres próximas a cursos 
d'ägua. 
Säo solos muito mal drenados e de permeabilidade lenta, podendo 
ser impedida na parte inferior do perfil. 
Estes solos näo apresentam problemas de erosäo, devido ao relevo 
plano e abaciado em que se encontram. 
Ocorrem em sua maioria na värzea do rio Parana e seus afluentes 
maiores. 
Fig. 75 — Aspecto de relevo e vegetacäo em ärea de 
Solos Orgänicos 
Estes solos apresentam a seguinte seqüência de Horizontes: hori-
zonte Ai, podendo ou näo apresentar-se subdividido em An e A12, 
seguido por camadas orgänicas, seguindo-se a estas o horizonte C. 
O material originärio desta unidade de mapeamento é constituido 
por acumulagöes orgänicas sobre depósitos de natureza arenosa. Quanto 
ä litologia e formagäo geológica säo sedimentos do Holoceno. 
O horizonte A apresenta espessura em torno de 20 cm, cor preta 
ou neutra (N 2/); textura franca com sensagäo orgänica; estrutura 
maciga com evidencia de estrutura fraca média granular; consistencia 
friävel quando ümido, ligeiramente plästico e ligeiramente pegajoso 
quando molhado. Transicäo plana e clara para as camadas inferiores. 
As camadas que se seguem ao horizonte A säo constituidas por 
materia orgänica (tipo "peat") näo inteiramente decomposta, com 
grande quantidade de fragmentos de raizes mortas; espessura muito 
variävel, podendo atingir mais de 100 cm, de cor preta (10 YR 2/1) e 
(N 2/); textura franco e franco siltoso; estrutura maciga; consistencia 
quando ümido friävel e quando molhado é ligeiramente plästico e ligei-
ramente pegajoso. 
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Segue-se o horizonte C, normalmente subdividido em Ci, C2 etc., 
apresentando, normalmente, descontinuidade litológica; de cor cin-
zento escuro (10 YR 4/1); textura areia; quanto ä estrutura é de 
gräos simples; a consistência quandp ümido é solto e quando molhado 
näo plästico e näo pegajoso. 
Estes solos säo fortemente äcidos com pH em ägua variando de 
4,5 a 4,9. O carbono orgänico tern valores altos no horizonte A e ca-
madas orgänicas (25,28% a 28,62%), caindo sensivelmente no hori-
zonte C (0,17% a 5,18%). 
A relagäo C/N varia de 9 a 13 ao longo de todo perfil. Quanto ao 
valor das bases permutäveis (S), varia de 0,2 a 4,3 mE/100g de terra 
fina, diminuindo com a profundidade, tendo como elemento de maior 
valor o Ca+ +. 
A capacidade de troca de cations (T) varia de 1,0 a 67,6 mE/100g 
de terra fina, com valores mais elevados no horizonte A e camadas 
orgänicas, caindo sensivelmente no horizonte C, sendo que esta capa-
cidade de troca de cations esta inteiramente relacionada ä materia 
orgänica. 
A saturagäo de bases (V%) é baixa, variando de 2% a 6% no 
horizonte A e camadas orgänicas. 
O equivalente de umidade é alto nas camadas orgänicas, atin-
gindo 115. 
Os solos em questäo säo completamente destituidos de calhaus e 
cascalho. 
A formagäo vegetal dominante desta classe de solos é o campo de 
värzea (hidrófilo), ocorrendo tres comunidades bem distintas dentro 
desta formagäo. 
a) Comunidadè dominada por ciperäceas. 
b) Comunidadè dominada pela taboa. 
c) Comunidadè graminóide, apresentando em alguns locais, cipe-
räceas, ervas e subarbustos. 
O meihor aproveitamento destes solos estä condicionado ä possi-
bilidade de execugäo de trabalho de controle do regime de äguas e 
por sistema de drenagem, a fim de manter constante o nivel do lengol 
freätico, além de präticas de adubagäo, corregäo de acidez e plantio 
de culturas adaptadas ao excesso de umidade. 
Estes solos oferecem severa limitagäo ao uso de implementos agri-
colas, devido ao excesso d'ägua. 
Constituem uma unidade de mapeamento simples (uma classe de 
solo), além de se constituir em membro de uma Associagäo. 
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Data — 12/10/68 
PERFIL 40 
Classificagäo — SOLOS ORGÄNICOS DISTRÓFICOS textura indiscri-
minada fase campo de värzea relevo piano. 
Localizagäo — Estrada Navirai — Porto Caiuä, na värzea dos rios 
Parana e Laranjai. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira situada 
na värzea, sob vegetagäo de gramineas com cerca de 
80 cm de altura. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Acumulagäo organica sobre deposito de natu-
reza arenosa. 
Relevo — 
Erosäo — 
Drenagem — 
Vegetagäo — 
Uso atual — 
Ai — 0 — 
Piano. 
Nula. 
Muito mal drenado, 
Campo de värzea. 
Nenhum. 
11cm, preto (N 2/); franco (orgänico); maciga com 
evidência de estrutura granular fraca média; 
friävel, ligeiramente plästico e ligeiramente 
pegajoso; transigäo plana e clara. 
preto (10 YR 2/1); franco (orgänico); maciga; 
friävel, ligeiramente plästico e ligeiramente 
pegajoso; transigäo plana e clara. 
preto (N 2/); franco siltoso (orgänico); maci-
ga; friävel, ligeiramente plästico e ligeiramen-
te pegajoso; transigäo plana e clara. 
preto (N 2/); franco; maciga; friävel, plästico 
e pegajoso; transigäo plana e abrupta. 
IIC2 — 50 — 120 cm+, cinzento escuro (10 YR 4/1); areia; gräos sim-
ples; solto, näo plästico e näo pegajoso. 
OBSERVÄgöES — Lencol freätico a 50 cm de profundidade. 
Raizes abundantes no A, e 2.a camada organica e comuns na 3.a camada 
organica, apresentando diametro variävel entre 1mm e 1cm. 
As camadas organicas säo do tipo "peat" e se acham intensamente entre-
lagadas por raizes vivas, mortas e parcialmente decompostas, principalménte 
nas camadas superiores. 
2 . a c a m a d a o rgan ica — 
11 — 20 cm, 
3 . a c a m a d a o rgan ica — 
20 — 32 cm, 
IICi — 32 — 50 cm, 
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FERFHJ 40 
SOLOS ORGÄNICOS DISTRÓPICOS textura indiscriminada 
fase campo de varzea relêvo plano 
4453 — 4457 
ANALISES FISICAS E QUIMICAS 
Composicäo granulométrica da 
total terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g cm^ Poro-
% de % Silte s idade 
em 
agua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia Areia Si te Argila 
% Argila 
Apa-
rente 
(vo-
Simbolo didade 
rm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
Real 
mm mm mm mm 
Ai 0 - 11 0 0 100 
2."camada — 20 0 0 100 ^ — . — — — — da org. 
3." camada — 32 0 0 100 — — — — — — — org. 
IICi — 50 0 0 100 18 33 30 19 14 26 1,58 
IICj —120+ 0 0 100 40 50 9 1 1 0 9,00 
Complexo sortivo 
p H (1:2,5) mE lOOg. Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A 1 + + + + S ppm 
Agua '. ?.C11N ( : a + + Mg++ E+ fca+ Valor S (soma) 
A1+++ H+ Valor T 
(soma) 
4,6 3,8 2,1 1,0 0,63 0,56 4,3 5,7 66,8 66,8 6 57 19 
4,5 3,8 1,1 0,40 0,23 1.7 .6,2 59,7 67,6 3 79 3 
4,7 3,9 0,8 0,17 0,13 1,1 5,8 49,7 56,6 2 84 4 
4,9 4,0 0,3 0,04 0,04 0,4 2,7 16,1 19,2 2 87 7 
5,2 4,1 0, 2 0,01 0,02 0,2 0,2 0,6 1,0 20 50 2 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 S1O2 SiC-2 Equiva-
lente de 
CaC0 3 
% 
C N 
% 
C % AI2O3 Fe20j (orgänico) 
% iN 
A1203 E2O3 
Fe203 
livre 
% 
Si02 AI203 Fe203 TiOj P2O5 MnO (Ei) (Kr) 
28,62 2,85 10 
27,81 3,02 9 — — — — — — — — 25,28 2,37 11 — — — — — — — — 5,18 0,41 13 12,4 6,9 0,9 0,48 0,12 3,06 2,80 11,33 
0,17 0.02 9 1,2 0,6 0,4 0,45 X 3,40 2,22 2,00 
Sat. Pasta 8aturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c sódio 
( % d e 
Na+ 
trocavel 
QO 
valor T) 
M . E . d c 
extrato 
mmhosei 
25°C 
_ Ägua 
n % 
Ca++ 
-< 
M g + +  
mE 103g  
Na + 
• 
HCO3" 
C03= 
cr SO = 
1 
Umi-
dade 
3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
maxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
115 
43 
4 
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Perfü 40 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 100% de concregöes argilo-humosas e detritos 
organicos; tragos de quartzo hialino, gräos levemente 
desarestados. 
2.a camada 
orgänica — Areias — 100% de concregöes argilo-humosas emmaior 
percentagem e detritos organicos; tragos de quartzo 
hialino, gräos levemente desarestados. 
3.a camada 
orgänica — Areias — 100% de concregöes humosas em maior per-
centagem e detritos organicos; tragos de quartzo hia-
lino, gräos levemente desarestados. 
IICi — Areias — 94% de quartzo hialino, gräos levemente de-
sarestados e bem desarestados, com leve aderencia fer-
ruginosa; 4% de concregöes argilo-humosas e detritos 
organicos; 2% de ilmenita; tragos de turmalina idio-
morfa. 
Observagao: Os gräos de quartzo säo brilhantes. 
HC2 — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos levemente 
desarestados e bem desarestados; tragos de ilmenita, 
turmalina e detritos. 
Observagao: Os gräos de quartzo säo brilhantes e sem aderencia 
ferruginosa. 
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15 — SOLOS ALUVIAIS 
Säo solos pouco desenvolvidos, constituidos por horizonte A fraco 
ou proeminente, sobrepondo camadas mais ou menos estratificadas, que 
podem apresentar composigäo granulometrica heterogênea, de acordo 
com a natureza dos sedimentos depositados, ou, em alguns casos, apre-
sentarem horizonte (B) incipiente, com estrutura em blocos bem 
desenvolvidos e presenga abundante de slikensides, motivo pelo qual 
foram denominados de Solos Aluviais Vérticos. Nesse caso, que ocorre 
especificamente em area próxima ao rio Paraguai, o horizonte (B) 
sobrepóe estratos sedimentäres arenosos e argilosos que se intercalam 
com a profundidade do perfil. 
Deve-se salientar que os Solos Aluviais Vérticos apresentam, inva-
riavelmente, em todos os perfis, saturagäo com sódio média a alta, 
havendo casos em que apresentam 40% de Na+ trocävel. 
Esta classe de solos apresenta imperfeigäo de drenagem, estando 
sujeitos a inundagöes temporärias, especialmente, no casp dos Solos 
Aluviais Vérticos localizados nas partes baixas do pantanal. 
Apresentam seqüência de horizonte A e C, com espessuras variä-
veis, apresentando nitida diferenciagäo entre o horizonte A e os di-
versos estratos depositados. O horizonte A cuja espessura varia entre 
20 e 50 cm possui cores variando entre bruno escuro e bruno muito 
escuro, com estrutura moderada pequena a grande granular e mode-
rada pequena a média blocos subangulares, consistência duro quando 
seco, firme e friävel quando ümido e muito plästico a plästico e muito 
pegajoso quando molhado. 
O horizonte C apresenta espessura variävel, de acordo com o nu-
mero de estratos depositados, ultrapassando porém a 150 cm de espes-
sura, cujas cores variam de bruno a cinzento muito escuro; possuem 
mosqueado abundante medio e proeminente de cores vermelho e bruno 
amarelado; a estrutura varia de prismätica composta de pequena a 
média blocos subangulares, a forte pequena e grande blocos angulares 
e subangulares, devendo-se considerar ainda aquela constituida por 
maciga porosa e gräos simples; consistência quando seco varia de extre-
mamente duro a duro, quando ümido de muito firme a friävel e quando 
molhado é muito plästico e muito pegajoso. 
Fig. 76 — Aspecto de relevo em ärea de Solos Aluviais Fig. 77 — Ocorrência de macico de carandä em area 
de Solos Aluviais Vérticos 
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Säo solos Eutróficos possuindo alta saturagäo de bases, média a 
alta capacidade de troca de cations, sendo o Ca++ e Mg++ as principais 
bases trocäveis; os valores do Ki variam de 2 a 4,5 e os de Kr de 
1,5 a 4,0. O aluminio trocävel praticamente näo foi constatado, sendo 
também baixos os teores de fósforo total. Säo solos cujo pH varia 
de 6,0 a 8,5 sendo, portanto, moderadamente äcidos a alcalinos. Consi-
derando a granulometria, verifica-se um equilibrio entre as fragöes 
argila e silte, maiores que os valores da fragäo areia. Levando-se em 
conta os perfis analisados, pode-se atribuir a estes solos urn compor-
tamento argiloso. 
Desenvolvem-se a partir de sedimentos argilosos, siltosos e are-
nosos referidos ao Holoceno. Ocorrem em areas de relevo plano com 
altitudes variäveis entre 80 e 300 m e sob cobertura vegetal das mais 
diversas. 
Existem variagöes de solos desta classe, tais como: 
a) Transigäo para Solonetz Solodizado Vértico exemplificado 
pelo perfil 103. 
b) Transigäo para Solos Aluviais arenosos. 
c) Transigäo para Planosol Solódico. 
d) Transigäo para Vertisol. 
e) Transigäo pära Solo Aluvial ligeiramente sódico exemplificado 
pelo perfil 69. 
Os Solos Aluviais, näo foram mapeados separadamehte em virtude 
de sua disposigäo no terreno e da escala do mapa final. 
Como elementos de Associagäo, os Solos Aluviais Vérticos desta-
cam-se como membro principal, enquanto os Solos Aluviais ocorrem 
como membro secundärio, dai näo merecerem maiores detalhes nesta 
descrigäo. 
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Data — 19/9/68 
PERFIL 36 
Classificagäo — SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS argila de atividade 
baixa a fraco textura argilosa fase floresta de värzea 
relevo plano. 
Localizagäo — A 600 metros do rio Parana, junto a Porto Primavera. 
Situacäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta 
em trincheira aberta na pestana do rio Parana, com 
1% de declive. 
300 metros. 
Litologia e Formacäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito aluvial argiloso sobreposto a estrato 
arenoso e areno-siltoso. 
— Piano. Relevo 
Erosäo 
Drenagem 
Vegetacäo 
Uso atual 
,Ai— 0 — 25 cm, 
— Nula. 
— Imperfeitamente drenado. 
— Floresta de värzea (area desmatada). 
— Pastagem de capim-jaraguä, amargoso e gramineas. 
bruno escuro (10 YR 3/3); argila siltosa; mo-
derada a forte pequena a grande granular; 
duro, friävel, plästico e pegajoso; transigäo 
plana e clara. 
A3— 2 5 — 50 cm, 
(B) !— 50 —105 cm, 
(B) 2 — 105 — 210 cm, 
IIC3 — 210 — 250 cm, 
bruno amarelado escuro (10 YR 3/4); argila 
pesada; moderada pequena a média blocos su-
bangulares e moderada pequena a grande gra-
nular; duro, friävel, plästico e muito pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
bruno (10 YR 4/3) , mosqueado comum, pe-
queno e distinto, bruno avermelhado (5 YR 
4/4) ; argila; prismätica composta de fraca 
pequena a média blocos subangulares; presen-
ce de slikenside e de cerosidade; muito duro, 
friävel, muito plästico e muito pegajoso; t r an -
sigäo plana e difusa. 
bruno (10 YR 5/3), mosqueado abundante, 
pequeno a medio e distinto, bruno averme-
lhado (5 YR 4/4); argila; prismätica consti-
tuida de fraca pequena a média blocos suban-
gulares; presenga de cerosidade; extremamente 
duro, friävel, muito plästico e muito pegajoso; 
transigäo plana e difusa. 
bruno amarelado (10 YR 5/4), mosqueado 
abundante, medio e proeminente, vermelho 
(2.5 YR 4/6) ; franco argilo arenoso; plästico 
e muito pegajoso. 
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niC 4 — 250 — 290 cm-{-, vermelho (2.5 YR 4/6) , mosqueado abun-
dante, medio e proeminente, bruno amarelado 
(10 YR 5/4); franco argiloso; plästico e muito 
pegajoso. 
OBSERVACÖES — Trincheira com 160 cm de profundidade, dai em diante 
usou-se o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 480. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletadas amostras com anel volumétrico do Ai, A» (B)i, (B)a. 
Muitas raizes no Ai e As, poucas no (B)i e raras no (B)». 
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PERFIL 36 
SOLOS ALUVIAIS EUTRÓPICOS argila de atlvidade balxa A fraco textura 
argilosa fase floresta de värzea relêvo plano 
4330 — 4335 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
total terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau gcm
3 Poro-
% de % Silte sidade 
em 
agua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Caa- Terra Are ia Areia Süte 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calbo 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
mm 
< 0 , 0 0 2 
rum rente 
Real 
mm mm mm mm 
Ai 0— 25 0 0 100 0 1 43 56 43 23 0,77 1,06 2,35 55 
A3 — 50 0 0 100 1 1 35 63 53 16 0,56 1,09 2,5« 58 
(B)i —105 0 0 100 3 2 36 59 41 31 0,61 1,23 2,62 53 
(B)2 —210 0 0 100 2 3 38 57 9 84 0,67 1,23 2,69 54 
IIC3 —250 0 2 98 24 28 22 26 5 81 0,85 — — — IIIC« —290+ 0 0 100 10 29 33 28 4 86 1,18 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mElOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.AI+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua ] 5C11N ( Za++ M g + + K+ Na + Valor S (soma) Al-*"*-* H+ 
Valor T 
(soma) 
6,0 4,9 10,4 4,0 0,65 0,04 15,1 0 5,4 20,5 74 0 8 
5,8 4,1 4,6 3,6 0,15 0,05 8,4 0,5 4,9 13,8 61 6 1 
5,9 4,4 4,1 3,8 0,10 0,06 8,1 0,2 3,2 11,5 70 2 2 
5,9 4,6 4,0 4,0 0,19 0,08 8,3 0 3,1 11,4 73 0 2 
6,0 4,3 2,2 2,1 0,13 0,06 4,5 0,2 1,4 5,9 76 4 2 
5,8 4,3 3,0 3,0 0,13 0,11 6,2 0,2 1,7 8,1 77 3 3 
Ataque por H 2S0 4 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Squiva-
C C % Al̂ Os Fej03 
(organi co 
% % N 
Al203 K203 
Fe203 
livre 
% 
CaCOa 
% Si02 AI203 Fe20j Ti02 P2O5 MnO (Ei) (Kr) 
2,93 0,34 9 25,7 19,5 9,5 1,30 0,22 2,24 1,71 3,24 
1,08 0,11 10 26,4 21,4 10,2 1,35 0,12 2,10 1,61 3,28 
0,61 0,08 8 25,5 21,7 10,8 1,44 0,12 2,00 1,51 3,13 
0,48 0,07 7 26,5 22,1 11,4 1,38 0,11 2,04 1,53 3,06 
0,16 0,03 5 12,4 9,6 5,6 0,91 0,04 2,20 1,60 2,69 
0,26 0,03 9 15,8 U.9 7,8 0,67 0,07 2,25 1,58 2,39 
Sat. Pasta saturada 
Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
csódio 
(% de 
Na+ 
trocavel 
no 
C. E . d 
extrato Agua ca++ M g « K+ Nat BC03_ Cl S( 
Dmi- ümi-dade 
Agua 
dispo-
Equi-
valente 
de 
valor T) mmhosci 1» % C 0 3
ö 1 15atm nivel 
25°C •4 mE 100g — > dade 
44 
41 
40 
40 
20 
23 
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Perfil 36 
ANALISE MINERALÓGICA 
At — Areias — 60% de detritos; 36% de concregoes ferruginosas, 
ferro-argilosas e mang'anosas; 3% de carväo; 1% de quartzo 
hialino, gräos corroidos, com aderencia ferruginosa; tragos de 
mica muscovita. 
A3 — Areias — 60% de quartzo hialino, gräos levemente desares-
tados, bem desarestados e alguns corroidos, com aderencia de 
óxido de ferro; 38% de concregoes ferro-argilosas e ferroman-
ganosas, algumas com inclusöes de mica muscovita; 2% de 
detritos; tragos de mica muscovita e carväo. 
(B)i — Areias — 70% de quartzo hialino, gräos levemente desares-
tados, bem desarestados e alguns corroidos; 30% de concre-
goes ferro-argilosas e ferromanganosas, algumas com inclu-
söes de mica muscovita; tragos de mica muscovita, ilmenita, 
turmalina, carväo e detritos. 
(B)2 — Areias — 50% de quartzo hialino, gräos levemente desares-
tados, bem desarestados e alguns corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 50% de concregoes ferromanganosas e ferro-ar-
gilosas; tragos de feldspato, ilmenita, mica muscovita, carväo 
detritos. 
IIC3 — Areias — 77% de quartzo hialino, gräos levemente desares-
tados e bem desarestados, com aderencia ferruginosa; 20% de 
concregoes ferruginosas (hematiticas, limoniticas e goetiticas) 
e concregoes ferromanganosas; 1% de ilmenita; 1% de felds-
pato; 1% de turmalina (algumas idiomorfas) e mica mus-
covita. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
com aderencia ferruginosa; feldspato; concregoes ferroman-
ganosas, areno-ferromanganosas, algumas com inclusöes de 
mica muscovita intemperizada e geotiticas com uma capa de 
limonita. 
IIIC4 — Areias — 68% de quartzo hialino, gräos levemente desares-
tados, bem desarestados e alguns corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 30% de concregoes ferruginosas (hematiticas, 
limoniticas e goetiticas) e ferromanganosas, com pequenas 
inclusöes de mica muscovita; 1% de mica muscovita; 1% 
de ilmenita; tragos de turmalina (algumas idiomorfas) e 
feldspato. 
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Data — 12/3/69 
PERFIL 69 
Classificagäo — SOLOS ALUVIAIS VÉRTICOS argila de atividade alta 
A fraco textura argilosa fase floresta caducifolia e 
campo do pantanal com espinilho relevo piano. 
Localizagäo — Estrada Porto ,Murtinho — Jardim, 2 km após Porto 
Murtinho, lado direito, a 20 metros da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta 
em relevo piano. 
Altitude — 80 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito constituido de argila, silte e areia. 
Relevo 
Erosäo 
Dr'enagem 
Vegetagäo 
Uso atual 
— Piano. 
— Laminar ligeira. 
— Imperfeitamente drenado. 
— No local do perfil a vegetagäo é do tipo ca-
atinga do pantanal. 
— Nenhum. 
Ai — 0 — 5 cm, bruno muito escuro (10 YR 2/2); franco argi-
loso; moderada pequena a média granular e 
gräos simples; ligeiramente duro, firme, muito 
plästico e muito pegajoso; transigao plana e 
gradual. 
AC — 5 — 20 cm, bruno muito escuro (10 YR 2/2); franco argi-
loso; moderada pequena a grande blocos angu-
lares e subangulares; duro, firme, muito pläs-
tico e muito pegajoso; transigao plana e 
gradual. 
Ci — 2 0 ^ - 55 cm, bruno muito escuro (10 YR 2/2); franco argi-
loso; forte pequena a grande blocos angulares 
e subangulares e colunar pequena; muito duro, 
muito firme, muito plästico e muito pegajoso; 
transigao plana e difusa. 
C2 — 55 — 95cm, cinzento muito escuro (10 YR 3.5/1); argila; 
forte pequena a grande blocos angulares e 
subangulares e colunar pequena; muito duro, 
muito firme, muito plästico e muito pegajoso; 
transigao plana e gradual. 
C3 — 95 — 115 cm+, cinzento escuro (10 YR 4/1); argila; maciga 
compacta quebradiga; extremamente duro, 
muito firme, muito plästico e muito pegajoso. 
OBSERVAQÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de P529. 
Trincheira com 115 cm de profundidade. i 
O horizonte Ci apresenta areia lavada em torno das unidades de estrutura. 
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PERFUi 69 
SOLOS ALUVIAIS VÉRTICOS argila de atividade alta A fraco textura argilosa 
fase floresta caducifólia e campo do pantanal com espinilho relêvo plano 
4838 — 4842 
ANALISES FfSICAS E OUfMICAS 
Horizonte 
Frac öes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulomëtrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
persa 
em 
ägua 
% 
Grau 
Densidade 
gern 3 Poro-
% de flocu-
lacäo 
% 
% Silte sidade 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia A re ia Silte' Argila 
% Argila 
Apa-
rente 
(vo-
Simbolo didade > 20 calho 
20-2 
fina 
< 2. 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 Real 
mm mm mm mm 
Ai — 0-5 0 0 100 21 47 31 21 32 1,52 
AC — 20 0 0 100 22 43 34 29 15 1,26 
Ci — 55 0 0 100 23 36 40 37 8 0,90 
C2 — 95 0 0 100 21 32 46 39 15 0,70 
c3 - 1 1 5 + 0 0 100 21 31 47 38 19 0,66 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) inE 100g Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A l + + + + S ppm 
Agua 1 rcuN ( 3a + + Mg++ F + Na + Valor S 
(oma)' 
A1+++ H + Valor T 
(soma) 
5,4 4,3 10,0 3,7 0,35 0,28 14,3 0 5,3 19,6 73 0 3 
6,1 4,6 11,9 4,7 0,09 . 0,67 17,4 0 2,6 20,0 87 0 1 
6,6 4,9 14,7 5,1 0,06 1,20 21,1 0 1,2 22,3 95 0 1 
7,9 6,0 16,0 5,3 0,06 1,90 23,3 0 0 23,3 100 0 1 
7,9 ' 6,0 • 16,1 4,4 0,10 1,70 22,3 0 0 22,3 100 0 < 1 
Ataque por B2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-
C N C % A1203 Fe203 (orgänico) 
% % N 
A1203 R203 
F e ^ 
livre 
% CaC0 3 % Sl02 AI2O3 Fez03 Ti02 ±V)5 MbO (Ki) (Kr) 
2,00 0,18 11 16,7 6,4 2,4 0,42 0,04 4,44 4,09 4,20 0 
0,95 0,10 10 16,8 7,1 2,6 0,45 0,05 4,02 3,26 4,38 0 
0,45 0,06 8 18,1 9,3 3,1 0,46 0,02 3,31 2,75 4,79 0 
0,24 0,04 6 20,1 10,4 3,1 0,46 0,02 3,28 2,77 5,37 0 
0,21 0,04 5 20,9 10.6 3,5 0,48 0,02 3,35 2,74 4,73 0 
' 
Sat. Pasta saturada Sais sohiveis (extrato 1:5) % 
csódio 
( % d e 
Na+ 
trocavel 
no 
valor T) 
C. E . d 
extrato 
mmhosci 
25°C 
Ägua 
m % 
Ca + + Mg+H " K+ Na+ HC0 3 _ 
C03= 
ci_ S 3 ° 
Umi-
dade 
3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Ägua 
dispo-
nivel 
näxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
dado 
1 27 
3 o,: 52 — — 0,21 0 26 
5 0,. 61 0, ! 0, 0,03 0,21 0 32 
6 0, > 65 0, 0, 0,04 0,38 0 33 
8 0, ï 71 0, 1 0, 0,02 0,37 0 35 
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Perfil 69 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 65% de quartzo hialino, gräos corroidos, com leve ade-
rência ferruginosa; 35% de detritos; tragos de ilmenita, turma-
lina, feldspato e carväo. 
AC — Areias — 92% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa; 7% de detritos; 1% de ilmenita; tragos de tur-
malina e feldspato. 
Ci — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderên-
cia ferruginosa; 2% de detritos; 1% de feldspato; tragos de 
ilmenita, turmalina e apatita. 
C2 — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos. alguns leve-
mente desarestados, com aderência ferruginosa; 1% de felds-
x pato; 1% de detritos; tragos de ilmenita e turmalina. 
C3 — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, poucos gräos 
levemente desarestados e poucos bem desarestados, com aderên-
cia ferruginosa; 2% de feldspato; tragos de ilmenita, turmalina 
e detritos. 
— 634 — 
Data — 19/10/69 
PERFIL 94 
Classificagäo — SOLOS ALUVIAIS VÉRTICOS argila de atividade alta 
A fraco textura argilosa fase campo do pantanal com 
espinilho relevo piano. 
Localizagäo — Estrada Nabileque — Porto Tupaciara, 3,5 km após o 
rio Nabileque (Fazenda Pacü), lado esquerdo. 
Situagäo e Declive — Perfil coletado em värzea com 0,5% de declive. 
Altitude — 100 metros. 
Litologia e Formacäö Geológica — Sedimentes. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito argiloso sobre estratos arenosos. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetacäo — Campo com espinilho. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 8 cm, preto (N 2/, ümido), preto (5 YR 2/1, ümido 
amassado), cinzento escuro (10 YR 4/1, seco 
e seco triturado); franco; fraca pequena a mé-
dia granular; duro, friävel, plästico e ligeira-
mente pegajoso; transigäo plana e abrupta. 
nCi — 8 — 80 cm, cor variegada constituida de cinzento muito 
escuro (10 YR 3/1) e bruno amarelado (10 YR 
5/5); argila; forte média a muito grande pris-
mätica e forte média a muito grande blocos 
angulares e subangulares; presenca de, sliken-
side; extremamente duro, extremamente firme, 
muito plästico e muito pegajoso; transigäo 
plana e abrupta. 
i n c 2 — 80 — 115 cm, cinzento claro (10 YR 7/2), mosqueado pouco, 
medio e proeminente, cinzento escuro (10 YR 
4/1); areia; maciga näo coerente; solto, solto, 
näo plästico e näo pegajoso; transigäo plana 
e abrupta. 
IVC3 — 115 — 170 cm, cor variegada constituida de cinzento (10 YR 
5/1) e bruno amarelado (10 YR 5/7); franco 
arenoso; estrutura maciga coerente; macio, 
muito friävel, plästico e pegajoso; transigäo 
plana e abrupta. 
VC4 — 170 — 200 cm, cor variegada constituida de cinzento (N 6/) 
e cmzento brunado claro (2.5 Y 6/2); franco 
arenoso; solto, solto, ligeiramente plästico e 
ligeiramente pegajoso; transigäo plana e 
abrupta. 
_ 635 — 
VIC5 — 200 — 260 cm+.bruno acinzentado (2.5 Y 5/2); areia; solto,. 
solto, näo plästico e näo pegajoso. 
OBSERVAQÖES — Trincheira de 160 cm de profundidade sendo as amostras 
coletadas a partir desta profundidade com trado de caneco. 
Lengol freätico a 250 cm de profundidade. 
Raizes comuns no Ai, variando seu diametro de 1 a 5 mm e raras no IICi. 
Apresenta no IVC3 camada de laterita. 
Poros pequenos a médios e comuns no Ai. 
Descrigao e coleta com perfil molhado. 
— 636 — 
PERPIL 94 
SOLOS ALUVIAIS VÉRTICOS argila de atividade alta A fraco textura argilosa fase 
campo do pantanal com espinilho relêvo plano 
5454 — 5459 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
ComposicSo graniilométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
ägua 
flocü-
lacaó 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Sil te Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Sim bob > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 8 0 0 100 0 37 39 24 13 46 1,63 
HA — 80 0 0 100 0 19 33 52 48 8 0,63 
I I IC 2 —115 0 0 100 0 88 10 2 2 0 5,00 
IVC, —170 0 0 100 0 61 25 14 14 0 1,79 
VC4 —200 0 0 100 0 66 23 11 11 0 2,09 
VIC5 —260+ 0 0 100 0 96 2 2 0 100 1,00. 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 .A1^ + + P. assi-
milavel 
A1+++ + S ppm 
Agua I CC11N ( : a + + Mg++ E+ Na+ 
ValorS 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,0 4,9 11,4 4,7 0,48 0,13 16,7 0 4,7 21,4 78 0 8 
6,5 5,1 19,1 8,7 0,09 0,54 28,4 0 1,8 30,2 94 0 < 1 
7,1 5,3 1,3 0,4 0,04 0,10 1,8 0 0 1,8 100 0 1 
7,3 5,4 4,3 2,1 0,05 0,44 6,9 0 0 6,9 100 0 < 1 
6,6 4,7 3,6 1,6 0,09 0,31 5,6 0 0,9 6,5 86 0 5 
6,8 5,2 0,9 
1 
0,08 0,14 1,1 0 0,7 1.8 61 0 2 
Ataque por H2S0j d= 1,47 Si0 2 Si02 Equiva-C C % AI203 Fe203 (orgänico] 
% 
N 
% N 
A1203 E2O3 
Fe20ä 
livre 
% CaC0 3 
% Si02 AIÄ Fe203 Ti02 F206 MnO (Ki) (Kr) 
2,84 0,26 11 14,7 5,7 1,4 0,43 0,05 4,38 3,79 6,35 
0,43 0,09 5 22,0 13,2 6,0 0,62 0,03 2,83 2,20 3,45 — 
0,06 0,02 3 1,6 0,8 0,5 0,28 0,01 3,40 2,45 2,52 0 
0,06 0,02 3 7,0 3,8 2,6 0,40 0,04 3,13 2,18 2,29 0 
0,12 0,02 6 5,8 3,2 1,3 0,43 0,01 2,02 2,45 3,88 — 
0,06 0,02 3 1,1 0,5 0,5 0,22 z 3,74 2,29 1,58 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
&, de 
Na+ 
trocävel C . E . d ) , Ca++ Mg++ K+ Na+ HC03" TJmi- Umi- Agua 
Equi-
no extrato Agua er R( >f dispo- de valor T) mmhos'cl 
25°C 
n % 
100g-
C03= /3 atm 15 atm nivel 
maxima 
umi-
< 1 . 27 
2 37 
6 5 
6 19 
5 14 
8 3 
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Perfïl 94 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 98% de quartzo hialino e vitreo incolor, gräos desa-
restados (rolados) em geral; 2% de fragmentos de raiz e 
sementes. , 
IICi — Areias — 100% de quartzo hialino e vitreo incolor, gräos 
desarestados (rolados) em geral; tracos de fragmentos de raiz 
e sementes. 
IIIC2 — Areias — 100% de quartzo hialino e vitreo incolor, gräos desa-
restados (rolados) em geral; tracos de ilmenita, turmalina, 
raiz e sementes. 
IVC3 — Areias — 99% de quartzo hialino e vitreo incolor, gräos desa-
restados (rolados) em geral; 1% de concregöes argilosas; 
tragos de muscovita e turmalina. 
VC4 — Areias — 100% de quartzo hialino e vitreo incolor, gräos desa-
restados (rolados) em geral; tragos de turmalina, ilmenita e 
muscovita. 
VIC5 — Areias — 100% de quartzo hialino e vitreo incolor, gräos 
desarestados (rolados) em geral; tragos de turmalina, ilme-
T nita e muscovita. 
— 638 — 
PERFIL COMPLEMENTAR 92 
Data — 18/10/69 
Classificagäo — SOLOS ALUVIAIS VÉRTICOS argüa de atividade alta 
A fraco textura argilosa fase campo com caranda 
relevo plano. 
Localizagäo — Entre o rio Nabileque e o rio Paraguai. 
Situagäo e Declive — Parte mais elevada da planicie, com 0,5% de 
declive e sob cobertura graminóidè. 
Altitude — 100 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos Holoceno. 
Material Originärio — Estratos arenosos e argilosos intercalados. 
Relevo — Plano. 
Erosäo — Nula e laminar ligeira. 
Drenagem — Imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Campo do pantanal, com presenga de espinilho 
e linhas de caranda. 
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PERFIL COMPLEMENTAB 92 
SOLOS ALUVIAIS VÉRTICOS argila de atividade alta A fraco textura argilosa 
fase campo com caranda relêvo plano 
5415 — 5417 — 5416-A 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
gcm 3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo > 20 calbo fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0 — 3 0 0 0 100 0 76 18 6 4 33 3,00 
IICi 30—140 0 0 100 0 30 21 49 49 0 0,43 
nic 2 150—180 0 0 100 0 81 7 12 11 8 0,58 
ivc3 180—200 0 0 100 0 90 6 4 4 0 1,50 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mElOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S p p m 
Agua ] JC11N ( 3a++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valo: T 
(soma) 
6,3 5,4 3,1 1,6 0,51 0,15 5,4 0 1,5 6,9 78 0 1 
8,1 6,6 9,8 5,0 0,04 8,70 23,5 0 0 23,5 100 0 1 
8,3 6,7 3,3 1,5 0,04 2,65 7,5 0 0 7,5 100 0 5 
8,5 6,7 1,5 0,5 0,04 0,59 2,6 0 0 2,6 100 0 4 
Ataque por H2SCU d = 1,47 S1O2 SiOj 
• 
Equiva-C C % AI2O3 Fe203 (organico] 
% 
N 
% N 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaCOa 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 1 % MnO (Mi) (Kr) 
1,06 0,11 10 3,4 1,3 0,5 0,37 0,02 4,45 3,59 4,10 
0,19 0,04 5 20,8 13,3 4,8 0,61 0,03 2,66 2,16 4,35 X 
0,04 0,02 2 5,9 2,6 1,8 0,31 0,01 3,86 2,67 2,26 0 
0,03 0,02 2 2,5 1,2 0,9 0,26 0,01 3,54 2,40 2,11 0 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
csódio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E . d 5 , C a + + M g « • E+ Na+ HC03~ Umi- ümi- Ägua 
Equi -
no extrato Agua cr SO = dispo- de valor T) mmhosci 
25°C 
m % 
•< mE 100g > 
cor 3 atm 15 atm nivel naxima umi-dade 
37 6, > 104 0, > 0, i 0,01 5,72 
13 
44 
35 7, 40 0, 2 0, 0,02 2,18 19 
23 5, ) 32 0, >. 0, 0,02 1,71 11 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 92 
'Ai — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, com aderencia ferruginosa; 2% de ilme-
nita; 1% de detritos; tragos de turmalina (algumas idiomor-
fas, algumas roladas) e carväo. 
IICi — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns 
levemente desarestados, com aderencia ferruginosa; tragbs 
de concregöes ferruginosas e ferromanganosas, turmalina 
(algumas roladas, algumas idiomorfas), ilmenita e detritos. 
IIIC2 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, com leve 
aderencia ferruginosa; 1% de ilmenita; tragos de turmalina 
(algumas idiomorfas), detritos e mica muscovita. 
IVC3 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com leve ade-
rencia ferruginosa; 1% de ilmenita; tragos de turmalina e de 
detritos. 
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16 — SOLOS LITÓLICOS SUBSTRATO ERUPTIVAS BÄSICAS 
Esta classe é constituida por solos pouco desenvolvidos com Hori-
zonte A chernozêmico, de textura argilosa ou média, possuindo reacäo 
praticamente neutra, bem a fortemente drenados e com saturagäo de 
bases alta. 
Possui esta classe de solos, perfis com seqüência de horizontes A R, 
ocorrendo raramente um horizonte (B) incipiente em formagäo, com 
espessura de aproximadamente 10 centimetros. 
O horizonte A possui espessura que varia de 20 a 30 cm, predomi-
nando a cor bruno avermelhado escuro; a textura normalmente é 
argila com cascalho ou cascalhenta; a estrutura varia de moderada a 
forte e de pequena a média granular; a consistência é macio a ligei-
ramente duro quando seco, friavel quando ümido e ligeiramente pläs-
tico a plastico e ligeiramente pegajoso a pegajoso quando molhado. 
Fig. 80 — Aspecto de floresta caduci-
Flg. 79 — Relevo em area de Solos Litólicos substrato folia em ärea de Solos Litólicos subs-
eruptivas bäsicas trato eruptivas bäsicas 
— 642 — 
A saturacäo de bases (V%) destes solos é alta, normalmente, atin-
gindo valores acima de 80%; a soma das bases permutäveis (S) é 
bastante elevada, situando-se ao redor de 30 mE/lOOg de solo. 
A capacidade de troca de cations (T) é elevada e estä bastante 
relacionada aos teores de materia orgänica. 
Säo altos os valores da relagäo molecular Si02/Al203 (Ki) que 
oscilam em torno de 3,0, sendo o Kr da ordern de 1,5. 
Os solos desta clase apresentam erosäo laminar ligeira ou mode-
rada, o relevo é forte ondulado, sendo que os declives apresentam 
variagäo de 30 a 40%. 
A vegetagäo é constituida exclusivamente de floresta caducifólia. 
Desensolvem-se a partir do produto da decomposigäo de rochas 
eruptivas bäsicas, do Rético, havendo locais em que ocorre adugäo de 
arenito cozido. 
Para fins de mapeamento, os solos desta classe foram separados 
segundo saturagäo de bases, tipo de horizonte A, classe de textura, 
fase de vegetagäo, classe de relevo e substrato. 
Os solos desta classe variam para Latosol Roxo Pouco Profunde 
— 643 — 
Data — 16/10/68 
PERFIL 42 
Classificagäo — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A chernozêmico 
textura argilosa fase floresta caducifólia relevo forte 
ondulado substrato eruptivas bäsicas. 
Localizagäo — Estrada Antonio Joäo—Bela Vista, a 3,5 km de Anto-
nio Joäo, lado esquerdo da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em corte de estrada 
situado em tergo medio de elevacäo; no local da des-
crigäo a vegetagäo é floresta caducifólia, com estrato 
graminóide. 
Altitude — 620 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Eruptivas bäsicas. Rético. 
Material Originärio — Produto de decomposigäo de meläfiros. 
Relevo — Forte ondulado, com pendentes curtas, vales em "V"" 
fechado. 
Erosäo — Laminar ligeira, localmente moderada. 
Drenagem — Bern drenado. « 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ax — 0 — 10 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 2/2, ümido) 
e bruno avermelhado escuro (5 YR 2.5/2, 
seco); argila; moderada pequena a média gra-
nular; macio, friävel, plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana e clara. 
A3 — 10 — 25 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/2, ümido) 
e bruno avermelhado escuro (5 YR 3/2.5 se-
co); argila com cascalho; moderada pequena 
a média granular; macio a ligeiramente duro, 
friävel, plästico e pegajoso; transigäo plana e 
gradual. 
(B) — 25 — 45 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3); argila 
cascalhenta; gräos simples; plästico e pega-
joso. 
R — — 45 cm+, camada de material basältico em decomposi-
gäo, constituido de rocha fragmentada (ca-
lhaus e blocos) tipo "cabega de negro", apre-
sentando capa ocre de poucos centimetros de 
horizonte C. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 499. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Abundäncia de concrecöes e cascalho no horizonte (B) dificultando a des-
crigäo da textura, estrutura e consistência. 
Raizes abundantes no Ai, A, e (B) com diämetros variando de 0,5 mm a 0,5 cm, 
predominando as de menor diametro. 
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P E R F H J 42 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓPICOS A chemozêmico textura argilosa fase floresta 
caducifólia relêvo forte ondulado substrato eruptivas bäsicas 
4463 — 4465 
. ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Composijäo granulométrica da 
terra fina Argila Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) dis- Grau g/cm
3 Poro-
% persa de % Silte sidade em 
agua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Prnfun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 calbo fina grossa fina 0,05-0,002 <0 ,002 A pa- Real 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm ren te 
Ai 0—10 0 3 97 11 6 40 43 23 47 0,93 
A3 —25 5 9 86 19 6 31 44 18 59 0,70 
(B) —45 5 41 54 12 5 24 59 43 27 0,41 
R 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
.U+++ + S ppm 
Agua ] CC11N ( 3a + + M g + + E+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,9 5,9 23,0 4,6 2,25 0,10 30,0 0 3,4 33,4 90 0 32 
6,9 6,1 20,4 4,8 1,42 0,26 26,9 0 2,5 29,4 92 0 < 1 
7.0 6,2 17,4 7,1 1,12 0,11 25,7 0 0 25,7 100 0 2 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si02 Equiva-C 
(organico] 
% 
C 
N 
% AI2O3 
Fe203 
Fe203 
livre 
% 
N 
% AI2O3 R2O3 
lente de 
CaCOs 
% Si02 AI20, 
14,4 
Fe203 Ti02 1 % MnO (Ki) (Kr) 
6,06 0,65 9' 23,5 22,8 4,77 0,38 2,78 1,38 0,99 0 
3,67 0,40 9 24,6 15,5 25,5 5,23 0,25 2,70 1,32 0,96 0 
2,01 0,22 9 29,8 19,0 23,9 4,51 0,19 2,67 1,48 1,25 0 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sód io 
(% de 
Na+ 
trocivel C. E . d 0 , CS++ Mg+ H K+ Na+ HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
DO extra to Agua f T S04= dispo- de 
valor T) mmhos/r 
2ó°C 
m % co," 1/3 atm 15 atm nivel umi-
/I0fg - maxiuis da-ie 
42 
40 
42 
-
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 42 
Ai — Areias — 95% de magnetita e concregöes magnetiticas, a ulti-
ma em maior percentagem; 5% de quartzo hialino, alguns gräos 
levemente desarestados, alguns bem desarestados, com aderência 
ferruginosa; tragos de detritos 
Cascalho— 100% de concregöes ferruginosas e ferromanganosas 
(a ultima em maior percentagem); tragos de quartzo hialino, 
gräos corroidos. 
A3 — Areias — 97% de magnetita e concregöes magnetiticas, a ultima 
em maior percentagem, algumas com aderência manganosa; 
3% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados; tragos de 
detritos. 
Cascalho — 100% de fragmentos de rocha (provavelmente de 
caräter bäsico) muito intemperizados, alguns com aderência 
manganosa; tragos de quartzo. 
(B) — Areias — 99% magnetita e concregöes magnetiticas, a ultima 
em maior percentagem; 1% de quartzo hialino, alguns gräos 
levemente desarestados; tragos de detritos. 
Cascalho — 100% de fragmentos muito intemperizados de rocha 
de caräter bäsico, alguns com aderência manganosa; tragos de 
detritos. ' ' 
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Data — 6/3/69 
PERFIL 52 
Classificagäo — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A chernozemico 
textura média fase floresta caducifólia relevo forte 
ondulado substrato eruptivas bäsicas. 
Localizagäo — Estrada Nioaque — Campo Grande, ä 20 km do entron-
camento Nioaque — Aquidauana (diregäo Campo 
Grande), lado direito da estrada. 
Sitüagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em corte de estrada 
situado em topo de elevagäo. No local da coleta o de-
clive é de 5% e sob cobertura de floresta caducifólia. 
Altitude — 380 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Eruptivas bäsicas — Rético, com 
intercalates pouco espessas de arenito Botucatu. 
Material Originärio — Produtos de decomposigäo de meläfiros com 
alguma adugäo de arenito cozido. 
Relevo — Forte ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira, ocorrendo também moderada. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Pastagem natural. 
A — 0 — 30 cm, vermelho muito escuro (10 R 2/2, ümido), bru-
no avermelhado escuro (5 YR 3/2, ümido 
amassado, seco e seco triturado); franco argi-
do arenoso cascalhento; forte pequena gra-
nular; macio, friävel, ligeiramente plästico 
e ligeiramente pegajoso; transigäo ondulada e 
abrupta (20-30 cm). 
R — 30 — cm+, constituido de rochas que väo aumentando de 
tamanho com a profundidade. 
* OBSERVAQÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
deF518. 
No horizonte A nota-se a ocorrência de calhaus de tamanho considerävel. 
Raizes abundantes com diämetros entre 1mm e 5 mm. 
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FEKFTL 52 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A chernozêmico textura média fase floresta 
caducifolia relêvo forte ondulado substrato eruptivas bäsicas 
4752 
ANALISES FiSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granilométrica da 
tetra fina 
Argla 
Densidade 
% (dispcrsäo com NaOH Calgon) Irau g/cm
3 Poro-
% persa 
em 
ägua 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte sidade 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
•),05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm % 
Apa-
rente 
Real 
Ä 0-30 10 18 72 29 20 29 22 22 0 1,32 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua '. ÏC11N 3a++ Mg++ K+ Ha+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,8 6,0 24,7 4,3 0,62 0,12 29,7 0 1,8 31,5 94 0 79 
Ataque por B2S04 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Kquiva-
C C % AI2O3 F e ^ (orgänico] 
% 
% N 
AM3 E203 
Pe203 
livre 
% 
lente de 
C a C 0 3 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 HA MnO (Ei) (Kr) 
3,18 0,28 11 14,5 5,6 14,8 2,34 0,25 4,40 1,64 0,59 
Eat. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
<% de 
Na+ 
trocavel C.E.d ' . Ca++ Mg*-1 K+ Na+ HCO3- ümi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua er S0 4 D 1 
dispo- de 
valor T) mmhos/ci » % C 0 3 = /3 atm 15 atm nivel umi-
25«C 100g- maxima 
\ 
26 
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Perfil 52 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
A — Aréias — 78% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns 
levemente desarestados e alguns bem desarestados, com aderencia 
ferruginosa, alguns com aderencia manganosa; 5% de concregoes 
ferruginosas e ferromanganosas; 5% de detritos; 4% de feldspato 
intemperizado, alguns gräos com aderencia manganosa e alguns 
com aderencia ferruginosa; 4% de magnetita; 4% de ilmenita. 
Cascalho e Calhaus — Fragmentos de rocha bäsica alterada em 
maior percentagem, contendo plagiocläsio bytownita) intempe-
rizado e miner ais ferromagnesianos alterados; fragmentos de 
arenito cozido com impregnagöes ferruginosas. 
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17 — SOLOS LITÓLICOS SUBSTRATO GRANITO E QUARTZO 
PÓRFIRO 
Esta classe é constituida por solos pouco dësenvolvidos, com hori-
zonte A fraco e chernozemico arenosos, moderadamente äcidos, bem 
drenados e com saturagäo de bases variando em torno de 70%. 
Os perfis que constituem esta classe de solos apresentam seqüên-
cia de horizontes AR, raramente ocorrendo urn (B) incipiente e com 
espessura de poucos centimetros. 
O horizonte A, que de modo geral se assenta diretamente sobre o 
horizonte R, possui espessura em törno de 40 cm, com predominäncia 
da cor bruno escuro; a estrutura varia de fraca a moderada pequena 
a média granular; a consistência varia de macio a ligeiramente duro 
quando seco, friävel quando ümido e näo plästico e näo pegajoso 
quando molhado. 
As relacöes moleculares Si02/Al203 (Ki) e Si02/Al203 + Fe203 (Kr) 
säo baixas, sendo que os solos dësenvolvidos a partir do quartzo pórfiro 
apresentam estes valores urn pouco mais elevados que aqueles origina-
dos do granito subalcalino. 
A capacidade de permuta de cations (T) é baixa. 
A saturagäo de bases é média a alta, normalmente, em torno 
de 70%. 
Fig. 81 — Relevo e vegetacäo em area 
de Solos Litólicos substrato quartzo 
pórfiro e granito 
O teor de bases trocäveis (S) apresentado por estes solos é baixo 
em relagäo aqueles dësenvolvidos de rochas eruptivas bäsicas. 
Apresentam erosäo laminar ligeira ou moderada. O relevo é forte 
ondulado com declives de urn modo geral da ordern de 30%; as alti-
tudes variam em torno de 300 metros. 
A litologia destes solos refere-se ao Pré-Cambriano (CD), sendo 
que o material originärio é granito e quartzo pórfiro. 
_ 650 — 
Salienta-se a ocorrência de Solos Litólicos ao norte do municipio 
de Porto Murtinho, desenvolvidos a partir de rochas alcalinas (sieni-
tos nefelinicos e fonolitos) que se apresentam associados a outros solos. 
A vegetagäo desses solos é a floresta caducifólia. 
Para fins de mapeamento, os solos desta classe foram separados 
segundo saturacäo de bases, tipo de horizonte A, classe de texturä, 
fase de vegetagao, classe de relevo e substrato. 
Näo foi esta classe mapeada como unidade individualmente, mas 
apenas como membro de Associagäo. 
Constatou-se ocorrência de variagäo para Regosol. 
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Data — 11/3/69 
PERFIL 68 
Classificagäo — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A fraco textura 
arenosa fase floresta caducifólia relevo forte ondulado 
substrato granito. 
Localizagäo — Estrada Caracol — Porto Murtinho, 13 km após o rio 
Perdido, lado esquerdo, a 30 metros da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta 
em tergo medio de elevacäo, com 30 a 50% de declive. 
Altitude — 260 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Granito subalcalino. Pré-Cam-
briano (CD). 
Material Originärio — Produtos da decomposigäo do granito. 
Relevo — Forte ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira a moderada. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Nenhum. 
A — 0 — 30 cm, bruno amarelado escuro (10 YR 2/4); franco 
arenoso com cascalho; fraca muito pequena a 
pequena granular e gräos simples; solto, macio, 
näo plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
abrupta. 
R — 30 cm-f-, granito subalcalino pouco alterado. 
OBSERVAQÖES — Trincheira com 30 cm de profundidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 528. 
Raizes abundantes no horizonte A, com diämetros de 1mm a 3 cm. 
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PERFIL 68 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A fraco textura arenosa fase floresta 
caducifólia relêvo forte ondulado substrato granito 
4 4837 
AN&LISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
terra fina 
Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte 3 id ad e persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real cm m m 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,0S 
mm 
mm mm rente 
A 0—30 0 10 90 46 29 17 8 6 25 2,13 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
milävel 
A1+++ +S ppm 
Agua '. «31 IN < 3a++ M g + + K+ Na + 
Valor i 
(soma) 
J 
A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,5 4,7 2,9 1,4 0,18 0,04 4 , . 0 3,6 8,1 56 0 2 
Ataque por H2SOj d = 1,47 S i0 2 Si0 2 Equiva-C 
(orgänico] 
% 
C 
N 
% A1203 
Fe203 
Fe203 
livre 
% 
N 
% A1203 R203 
lente de 
CaC(>3 
% Si02 A1203 Fe203 Ti02 P 20 5 MnO (Ki) (Kr) 
1,22 0,12 10 6,4 4,6 1,6 0,19 0,04 2,36 1,45 1,61 
Sat. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % c/sódio 
(% de 
I\a+ 
trocavel 
C . E . d 5 < C a + + M g + + K+ Na + HCO3" Umi- ümi- Agua 
Equi-
valente 
valor T) extrato Agua cr S04= dade dade dispo- de mmhos/c n % co3= 13 atm 15 atm tiivel umi-25°C 100g- maxima 
10 
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Perßl 68 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
A — Areias — 79% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, com 
aderencia ferruginosa e com pontos manganosos; 20% de felds-
pato potässico, alguns gräos com aderencia manganosa; 1% de 
detritos; tracos de magnetita, carväo e mica muscovita intem-
perizada. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, alguns com aderen-
cia ferruginosa, alguns com aderencia de feldspato e com ade-
rencia manganosa em maior percentagem; feldspato com aderen-
cia ferruginosa e poucos com aderencia manganosa; detritos. 
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Data — 12/3/69 
PERFIL 71 
Classificacäo — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A fraco textura 
arenosa fase floresta caducifólia relevo forte ondulado 
substrato quartzo pórfiro. 
Localizacäo — Estrada Porto Murtinho — Jardim, 32 km após Porto 
Murtinho, lado direito da estrada. 
Altitude — 180 metros. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em corte de estrada 
situado em tergo medio de encosta, com 5% de declive 
(na area os declives variam de 5 a 20%) e sob cober-
tura vegetal de floresta. 
Litologia e Formagäo Geológica — Quartzo pórfiro. Pré-Cambriano 
(CD). 
Material Originärio — Produtos de decomposigäo do quatzo pórfiro. 
Relevo — Forte ondulado, sendo que no local da coleta é suave 
ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bem drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Nenhum. 
A — 0 — 40 cm, bruno amarelado escuro (10 YR 3/4); franco 
cascalhento; moderada pequena a média gra-
nular; ligeiramente duro, friävel, ligeiramente 
plästico e ligeiramente pegajoso. 
R — 40 cm+, camada constituida por quartzo pórfiro pouco 
alterado. 
OBSERVACÖES — Colètada amostra superficial composta para fertilida-
d e F 5 3 1 . 
Muitas raizes no A, com diämetros variando até 1 cm. 
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PERPIL 71 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A fraco textura arenosa fase floresta 
caducifolia relêvo forte ondulado substrato quartzo pórfiro 
4847 
ANÄLISES FCSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
total terra fina Densidade 
% (dispersäo com KaOH Calgon) Argila Grau g/cm
3 Poro-
% dis-persa 
em 
agua 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte aidade 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% A pa-ren te Real 
A 0—40 10 35 55 30 11 47 12 5 58 3,92 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ f\ assi-
milävel 
A1+++ + S ppm 
Agua <C11N ( : a + + M g + + K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6.0 5,2 3,0 1,5 0,29 0,05 4,8 0 2,2 7,0 69 0 2 
Ataque por H2S0« d = 1,47 Si02 Si0 2 Equiva-
lente de 
C C • % A1203 Fe203 
(orgänico] 
% 
N 
% N 
AI2O3 H203 
Fe203 
livre 
% CaC03 
% Si02 A1203 Fe203 TiOo P20ä MnO (Ki) (Kr) 
1.14 0,10 11 5,3 3,2 1,5 0,14 0,02 2,82 1,76 1,63 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E . d( > , Ca + + M g + 4 K+ Na+ HCO3 - ümi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua er SO" dispo- de valor T) mmhos/ci n % C 0 3 ° 1/3 atm 15 atm nivel umi-25°C 100g- . maxima r 
-
16 
656 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 71 
A — Areias — 59% de feldspato potässico intemperizado, com aderên-
cia ferruginosa e manganosa; 40% de quartzo hialino, gräos 
arestados, alguns com aderência ferruginosa, alguns com aderên-
cia manganosa e alguns com aderência de feldspato; 1% de con-
crecöes ferromanganosas; tragos de magnetita, carväo e detritos. 
Cascalho e Calhaus — fragmentos de quartzo pórfiro em värios 
estägios de alteragäo; quartzo hialino e leitoso, com forte ade-
rência ferruginosa e manganosa; feldspato potässico intemperi-
zado, com forte aderência ferromanganosa em maior percenta-
gem; concregöes ferromanganosas; detritos. 
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PERFIL 58 
Data — 14/3/69 
Classificacäo — SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS A fraco textura 
média cascalhenta fase cerrado caducifólio relevo on-
dulado, substrato filito e xisto, inclusäo em area da 
unidade REd2. 
Localizagäo — Estrada BonitOv— Aquidauana, distando 42 km de Bo-
nito, lado direitb da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em corte de estrada 
situado em tergo superior de elevacäo, com declives 
em torno de 13% e sob cobertura vegetal de gramineas 
e arbustos. 
Altitude — 320 metros. 
Litologia e Formacäo Geológica — Filito e xisto da Série Cuiabä. Pré-
Cambriano (B). 
Material Originärio — Produtos de decomposigäo de filitos e xistos. 
Relevo — Ondulato, com vales em "V" fechado, sendo as ver-
teiltes de dezenas de metros. 
Erosäo — Laminar ligeira, sendo que na maioria da area, é mo-
derada a severa, com ocorrência de vocorocas. 
Drenagem — Moderadamente drenado. 
Vegetacäo — Cerrado caducifólio. 
An — 0 — 20 cm, cinzento muito escuro (10 YR 3/1, ümido é 
ümido amassado); franco arenoso muito casca-
lhento; fraca muito pequena a pequena granu-
lar e gräos simples; näo plästico e näo pega-
joso; transigäo plana e clara. 
A12 — 20 — 35 cm, bruno acinzentado escuro (10 YR 4/2); fran-
co muito cascalhento; transigäo irregular e 
abrupta. 
R — 35 cm+, 
OBSERVAQÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
deF537. 
Coletada amostra de rocha n.° 18. 
Raizes comuns no Au e poucas no Au. 
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FERFIL 58 
SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS A fraco textura média cascalhenta fase 
cerrado caducifólio relêvo ondulado substrato filito e xisto, inclusäo em area 
da unidade REd2 
4786 — 4787 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
FracSes da amostra Composicäo granulométrica da-
terra fina 
Argils 
Eensidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm* Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
ägua 
fiocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 ralho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real 
cm mm 20-2 
mvn 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
An 0— 20 21 51 28 6 48 34 12 7 42 2,83 
Ai2 — 35 23 50 27 6 44 
\ 
33 .17 14 18 1,94 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P . assi-
milavel 
A1+++ + S ppm 
Agua ] 5C11I> ( }a++ M g + + . K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,3 4,8 2,2 1,7 0,56 0,04 4,5 0 2,9 7,4 61 0 1 
5,3 4,0 1,0 0,8 0,29 0,02 2,1 1.1 3,6 6,8 31 34 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 
C C % AI203 F e ^ (orgänico] 
% 
N 
% N 
AI2O3 R203 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaCOj 
Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P205 MnO (Ei) (Kr) % 
0,54 0.11 5 6,2 3,1 1,5 0,20 0,32 3,40 2,64 3.33 
C36 0,09, 4 7,7 4,5 1.9 0,23 0,30 2,91 2,29 3,67 
Sat. 
Pasta saturada Sais soliiveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricaa 
% 
c/ajdio 
(% de 
-
Na+ 
trocavel C. E . d 0 , C a + + M g + + K+ Na + HCO3- Umi- ümi- Ägua 
Flui-
no extrato Agua er SO«° dispo- de valor T) mmhos/c m % COf 1/3 atm 15 atm nivel umi-
25°C :/100g - maxims dade 
r 
1 IS 
1 17 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 58 
An — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
com aderencia ferruginosa; 1% de concregöes ferruginosas, fer-
ro-argilosas e manganosas; 1% de detritos; tragos de feldspato, 
magnetita, ilmenita e mica muscovita intemperizada. 
Cascalho e Calhaus — quartzo hialino, gräos com aderencia fer-
ruginosa, alguns com aderencia manganosa, em maior percen-
tagem; feldspato com aderencia ferruginosa e alguns com ade-
rencia manganosa; detritos. 
A12 — Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns com aderencia ferruginosa; 2% de detritos; 1% de con-
cregöes ferruginosas e ferromanganosas; tragos de ilmenita, 
magnetita e feldspato. 
Cascalho e Calhaus — quartzo hialino, gräos com aderencia fer-
ruginosa, alguns com aderencia manganosa, em maior percen-
tagem; feldspato com aderencia ferruginosa e alguns com ade-
rencia manganosa; detritos. 
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PERFIL 61 
Data — 10/11/69 
Classificagäo — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A chernozêmico 
textura argilosa fase floresta caducifólia relevo forte 
ondulado, substrato calcärios, arenitos e filitos, in-
clusäo em area da unidade RZ 1. 
Localizagäo — Estrada Vila Gaücha — Fazenda Santa Ötilia, 18 km 
após Vila Gaücha, lado esquerdo, 200 metros antes da 
sede da fazenda Taboquinha. 
Situacäo e Declive — Perfil descrito e coletado em meia encosta de 
elevacäo, com declives em torno de 30%. 
Altitude — 500 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos basais da Formagäo 
Cerradinho — Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Mistura de produtos de calcärios, arenitos e 
filitos, constituindo manto pseudo-autóctone pouco 
espesso sobre rocha calcäria. 
Relevo — Forte ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira a moderada. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia.. 
A — 0 — 20 cm, cinzento muito escuro (5 YR 3/1, ümido e 
seco), cinzento escuro (5 YR 4/1, umido amas-
sado) e brunö äcinzentado escuro (10 YR 4/2, 
seco triturado); argila siltosa com cascalho; 
moderada pequena a média blocos subangula-
res e forte muito pequena a pequena granular; 
ligeiramente duro a duro, friävel, muito pläs-
tico e muito pegajoso; transigäo plana e 
abrupta. 
IIR — 20 — 25 cm+, camada constituida por calcärio apresentando 
capa externa milimétrica semidecomposta, sen-
do vivo na parte interna. 
OBSERVAQÖES — Coletada amostra superficial- composta para fertilida-
de F 740. 
Raizes abundantes no A, com diämetros variando de 3 cm a 1mm. 
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PERFIL 61 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A chernozêmico textura argilosa fase floresta 
caducifolia relêvo forte ondulado substrato calcärios, arenitos e filitos, 
inclusäo em area da unidade RZl. 
4801 — 4802 
ANÄLISES F1SICAS E QUIMICAS 
Fracöes da amostra Composipäo granulométrica da 
total terra fina Argila 
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte sidade 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
cm 
> '20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% Apa-rente Heal 
A 
H R 
0— 20 
- 2 5 + 
3 7 90 6 8' 43 43 24 44 1,00 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 100 A1+++ 
(sat. de 
bases) 
% 
A1+++ + S ppm 
Agua : iCllN ( :a++ Mg++ K+ r--a+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
* 
6,9 6,1 20,6 3,7 0,35 0,08 24,7 0 2,6 27,3 , 90 0 IQ 
Ataque por H2SO4 d= 1,47 Si02 Si0 2 Equiva-
C C % A1203 F e 203 orgänico] 
% 
N 
% N 
A1203 R203 
F e 203 
livre 
% CaC03 % Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
4,55 0,47 10 22,2 12,6 4,2 0,18 0,12 3,00 2,47 4,70 0 
27 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E . d 3 , Ca
++ Mg+* K+ Na+ HCO3" Umi- ümi- Ägua 
Equi-
no extrato Agua er S04= dispo- de valor T) mmhos/ci m % C0 3 D /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g - naxima 
34 
-
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Perfil 61 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
A — Arèias — 50% de quartzo hialino, gräos arestados, com aderên-
cia ferruginosa; 36% de detritos e carväo; 10% de fragmentos 
de rocha, micacea intemperizada, algumas com manganês; 4% 
de concrecöes ferromanganosas; tragos de mica muscovita e 
fragmentos calcärios. 
Cascalho — fragmentos de arenito em maior percentagem; frag-
mento de filito; fragmentos de calcärio. 
Calhaus — fragmentos de arenito. 
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PERFIL 43 
Data — 17/10/68 
Classificagäo — SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A chernozêmico 
textura argilosa cascalhenta fase cerrado caducifolio 
relevo forte ondulado substrato xisto, variagäo e in-
clusäo em area da unidade REel. 
Localizagäo — Estrada Bonito—Aquidauana, a 27 km de Bonito, 
lado esquerdo da estrada. 
Situacäo e Declive — Perfil descrito e coletado em corte de estrada 
situado em terco medio de elevacäo, com 8% de de-
clive e com vegetagäo de cerrado caducifolio. 
Altitude — 450 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Xistos da Série Cuiabä. Pré-Cam-
briano (B). 
Material Originärio — Produto de decomposigäo de xisto. 
Relevo — Forte ondulado, com pendentes de centenas de metros 
e vales em "V", fechado. 
Erosäo — Severa. 
Drenagem — Moderadamente drenado. 
Vegetagäo — Cerrado caducifolio. 
Uso atual — Pastagem natural. 
A — 0 — 15 cm, bruno acinzentado muito escuro (10 YR 3/2); 
argila muito cascalhenta; moderada pequena 
granular; macio, friävel, plästico e pegajoso; 
transigäo ondulada e abrupta (10-15 cm): 
R — — 15cm, xisto. 
OBSERVAQÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
deF500. 
Raizes abundantes, com diämetros variando de 0,5 a 2 mm. 
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PERFUi 43 
SOLOS LITóLICOS EUTRÓFICOS A chernozêmico textura argilosa cascalhenta 
fase cerrado caducifólio relevo forte ondulado substrato xisto variagao e inclusäo 
em area da unidade REel 
4466 
ANÄL1SES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Simbolo 
Profun-
didade 
cm 
0 - 15 
FrafSes da amostra 
total 
% 
Calhaiis 
> 20 
mm 
Cas-, 
calho 
20-2 
mm 
Terra 
fina 
< 2 
mm 
53 
Composicäo granulométriea da 
' terra fina 
(dispersüo com NaOH Calgon) 
% 
A rei a 
grossa 
2-0,20 
mm 
Aieia 
fina 
0,20-0,05 
mm 
•Rilte 
0,05-0,002 
mm 
Arg i la 
< 0,002 
mm 
Argil a 
dis-
persa 
em 
ägua 
%• 
26 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
52 
% Kilte 
% Argila 
0,54 
Densidade 
g/cm3 
Apa-
rente 
Eeal 
Poro-
sidade 
% 
(vo-
lume) 
pH (1:2,5) 
Agua KCl IN 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
100.A1+++ 
C a + + Mg+ K+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
A1+++ + S 
P. assi-
mjlävel 
ppm 
6,0 4,8 3,9 1,06 0,04 10,1 6,8 16,9 60 
C 
(orgänico) 
% % 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 
% AI2O3 A1203 R2O3 
""' Fe203 
sio2 AI2O3 Fe203 Ti02 P206 MnO (Ki) (Kr) 
16,3 9,4 6,0 0,69 0,09 2,95 2,09 2,42 
Fe203 
livre 
% 
Equiva-
lente de 
CaC0 3 
% 
3,37 0,27 
Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocävel 
no 
valor T) 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
C. E . do 
extrato 
mmhos/cm 
25»C 
Agua 
% 
Ca+ Mg+ K+ Na+ 
• mE/lOOg . 
HC03
-
COf cr so4= 
Constantes hidricas 
% 
Umi-
. dade 
1/3 atm 
ümi-
dade 
15 atm 
Ägua 
dispo-
nivel 
maxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
35 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 43 
A — Areias —-85% de detritos; 10% de quartzo hialino, gräos corroi-
dos, alguns com aderencia ferruginosa; 2% de fragmentos de 
micaxisto; 1% de mica muscovita intemperizada; 1% de carväo; 
1% de magnetita; tragos de concregöes manganosas. 
Cascalho e Calhaus — quartzo leitoso, alguns com aderencia fer-
ruginosa e um pouco de aderencia manganosa em maior percen-
tagem; fragmentos de micaxistos; detritos. 
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18 — REGOSOL 
Säo solos que devido ä reduzida acäo, conjunta ou isolada, do 
relevo, material originärio e tempo, apresentam pouco desenvolvimento 
pedogenético. 
Comumente, apresentam perfis com seqüência de horizonte A e C, 
em que o horizonte A pode ser fraco ou proeminente, superposto a 
rocha inconsolidada, que näo apresenta suficiente desenvolvimento para 
inclui-la no "solum". Nesta, os agentes do intemperismo alteram pro-
fundamente a textura e estrutura da rocha, conservando, entretanto, 
pelo menos, 4% ou mais de minerals primärios facilmente decompo-
nïveis. 
Relacionam-se intimamente com o material originärio que nä area 
é constituïdo por rochas da Série Cuiabä (micaxistos, filitos, quartzitos, 
etc.) do Pré-Cambriano (B) ou produtos da decomposigäo de granitos 
do Pré-Cambriano (CD), sendo este, responsävel por grande parte dos 
caracteres morfológicos diferenciais consideradós na separagäo das uni-
dades pedológicas. 
Podem apresentar saturagäo de bases baixa ou alta, textura are-
nosa ou média, com ou sem cascalho, com ou sem horizonte (B) in-
. cipiente; fortemente äcidos a praticamente neutros; medianamente a 
pouco profundus; com ou sem descontinuidade litológica; valores altos 
de Ki e baixo grau de floculagäo. 
Fig. 82 — Relevo e vegetacäo ent äreas de Regosol 
Ocorrem em areas cujo relevo varia de plano a montanhoso. Säo 
encontrados sob vegetagäo de floresta e cerrado. 
Säo solos cuja drenagem varia de acentuada a moderada; erosäo 
laminar ligeira a forte, ocorrendo esporadicamente sulcos e vogorocas, 
devido escorrimento violento das äguas em superficies ingremes. 
Apresentam horizonte A de espessura variävel, com cores pretas 
ou bruno escuro, de valor menor que 6 e croma igual ou menor que 3; 
a textura varia de arenosa a média; a estrutura pode ser maciga "in 
situ", que se desfaz em gräos simples ou fraca a moderada muito 
pequena a média granular; a consistência, quando seco, varia de solto 
a duro, de solto a friävel quando ümido e näo plästico e näo pegajoso 
a plästico e pegajoso quando molhado. 
O horizonte C é usualmente bastante espesso, variando suas cores 
de acördo com a composigäo mineralógica da rocha matriz e seu grau 
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de intemperismo. A textura varia de arenosa a média; a estrutura é 
maciga ou apresenta vestigios da textura da rocha. As subdivisoes deste 
horizonte decorrem da diferenca do grau de intemperismo. 
O horizonte (B) incipiente ocorre, principalmente, quando o Rego-
sol se localiza em relevo suave, apresentando indicios de desenvolvi-
mento, näo sendo entretänto possivel classificä-lo como horizonte pedo-
nético totalmente desenvolvido. Apresenta cores mais homogênas que 
o horizonte C; pouco ou nenhum mineral primärio facilmente meteo-
rizävel; alguma estrutura, isto se a textura o possibilitar. 
Para fins de mapeamento, foram os solos desta classe subdivididos 
segundo saturacäo de bases, tipo de horizonte A, classe de textura, fase 
de vegetagäo e classe de relevo. 
Constituem quatro unidades de mapeamento simples, sendo com-
ponente principal de cinco Associagöes e membro secundärio de outras 
quatro Associagöes. 
Ocorrem perfis que apresentam descontinuidade litológica no hori-
zonte C, bem como perfis com alguma gleyzagäo na parte inferior. 
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PERFIL 55 
Data — 12/3/69 
Classificagäo — REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura média muito 
cascalhenta fase cerrado caducifólio relevo suave on-
dulado. 
Localizagäo — Estrada Miranda — Campäo, a 42 km de Miranda, 
lado esquerdo da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em corte de estrada 
situado em meia encosta de elevagäo, com 3% de 
declive e sob cobertura de gramineas. 
Altitude — 200 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Micaxistos e filitos associados com 
quartzitos — Série Cuiabä. Pré-Cambriano (B). 
Material Originärio — Material pseudo-autóctone derivado das rochas 
acima mencionadas. . 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Cerrado caducifólio, com grande nümero de espécies 
florestais. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 6 cm, bruno (10 YR 4/3, ümido e seco triturado), 
bruno acizentado escuro (10 YR 4/2, ümido 
amassado) e bruno amarelado claro (10 YR 
6/4, seco); franco arenoso cascalhento; fraca 
muito pequena a pequena granular; ligeira-
mente duro, friävei, l-geiramente plästico a 
plästico e pegajoso; transigäo plana e clara. 
A3 — 6 — 18 cm, bruno (10 YR 5/3, ümido e seco), bruno acin-
zentado escuro (10 YR 4/2, ümido amassado) 
e bruno amarelado (10 YR 5/4, seco tritu-
rado) ; franco muito cascalhento; ligeiramente 
plästico a plästico e' ligeiramente pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
(B)i— 18 — 35 cm, bruno amarelado escuro (10 YR 4/4); franco 
argiloso muito cascalhento; ligeiramente pläs-
tico a plästico e pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
(B)2— 35 — 48 cm, bruno forte (7.5 YR 5/6); franco argiloso 
muito cascalhento; plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana e clara. 
-r- 669 — 
(B)3— 48 — 55cm, vermelho amarelado (5 YR 5/6); franco ar-
giloso cascalhento; plästico e pegajoso; tran-
sigäo plana abrupta. 
C — 55 — 80 cm,+ cor variegada; franco argiloso cascalhento. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F534. 
Póucas raizes no Ai e Aa, sendo raras nos demais horizontes. 
Só foi tirada a consistência a sêco e ümido e estrutura do horizonte Ai, 
devido ao solo ser muito cascalhento. 
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P E B F U J 55 
RKGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura média muito cascalhenta fase cerrado 
caducifolio relêvo suave ondulado 
4766 — 4771 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
total terra fina Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm* Poro-
% de % Silte sidade 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Sil te Argila 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
<"0,002 
mm' 
% A pa-ren te Real 
Ai 0— 6 5 33 62 20 35 29 16 12 25 1,81 
At — 18 5 60 35 16 30 29 25 21 16 1,16 
(B) , — 35 6 59 35 14 27 32 27 23 15 1,19 
(B)2 — 48 11 62 27 12 27 31 30 20 33 1,03 
(B)a — 55 8 37 55 11 23 33 33 23 30 1,00 
C — 80+ 1 24 75 10 21 35 34 17 50 1,03 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
' A1+++ + S ppm 
Agua ] CC11N 2 a + + Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H* 
Valor T 
(soma) 
\ 
5,4 4,2 1,4 1.1 0,43 0,02 3,0 0,2 2,3 5,5 55 6 < 1 
5,3 3,9 0,9 1,3 0,40 0,02 2,6 1,2 3,7 7,5 35 32 1 
5,0 3,8 0,8 0,20 0,02 1,0 3,1 2,8 6,9 14 76 1 
4,9 3,9 0,5 0,11 0,03 0,6 3,4 2,3 6,3 10 85 1 
4,9 3,8 0.5 0,09 0,03 0,6 3,3 2,3 6,2 10 85 < 1 
4,9 3,9 0,4 
1 
0,07 0,03 0,5 3,7 2,3 6,5 8 88 < 1 
Ataque por H2S04 d= 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-C C % AI2O3 F e ^ (jrganiec) 
% 
N ; 
N 
AlüOa E203 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaCOi 
% V Si02 A1203 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
0,94 o.os 12 6,9 4,9 2,8 0,20 0,04 2,39 1,74 2,67 
1,18 0,11 11 10,6 7,2 2,9 0,27 0.04 2,60 1,99 3,94 
1,09 0,10 11 12,1 8,1 3,7 0,28 0,04 2,54 1,76 2,19 
0,94 0,09 10 14,1 9,6 4,1 0,31 0,04 2.60 1,96 3,62 
0,73 0,08 i 9 17,0 11,1 5,2 0,33 0,04 2,60 1,99 3,30 
0,60 0,06 10 20,0 13,0 8,3 0,34 0,03 2,62 1,86 2,44 
Sat. Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sxlio 
(% de Na+ 
trocavel C. E. d 5 , Ca++ Mg+"» K+ Na+ HC0 3 ~ Umi- Umi- Ägua 
Equi-
valent» 
no extra to Agua r r sor diapo- de valor T) mmhos/ci n % C03= 15atm nirel umi-
25°C flOOg - naxima 
13 
18 
18 
1« 
21 
18 
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Perfü 55 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ax — Areias — 100% de quartzo; tragos de concregöes ferruginosas 
(em parte magnetiticas) fragmentos de raiz, carväo, concre-
göes argilo-humosas e mica intemperizada. 
Cascdlho e Calhaus — predomïnio de quartzo ferruginoso e lei-
toso, alguns sacaroidais, desarestados; concregöes ferruginosas, 
em parte magnetiticas. 
A3 — Areias — 98% de quartzo; 2% de concregöes ferruginosas (em 
parte, magnetiticas); tragos de fragmentos de raiz, carväo, con-
cregöes argilo-humosas e mica intemperizada. 
Cascalho e Calhaus — predominio de quartzo ferruginoso e lei-
toso, alguns sacaroidais, desarestados; concregöes ferruginosas, 
em parte magnetiticas. 
(B)i— Areias — 99% de quartzo; 1% de concregöes ferruginosas ( em 
parte, magnetiticas); tragos de fragmentos de raiz, carväo, con-
cregöes argilo-humosas e fragmentos alongados de silica cris-
talina (secundaria?) e mica intemperizada. 
Cascalho e Calhaus — predominio de quartzo ferruginoso e lei-
toso, alguns sacaroidais, desarestados; concregöes ferruginosas, 
em parte magnetiticas. 
(B)2— Areias — 98% de quartzo; 2% de concregöes ferruginosas (em 
parte, magnetiticas); tragos de mica intemperizada, fragmentos 
de raiz, carväo e concregöes argilo-humosas. 
Cascalho e Calhaus — predominio de quartzo ferruginoso e lei-
toso, alguns sacaroidais, desarestados; concregöes ferruginosas, 
em parte magnetiticas. 
(B)3— Areias — 99% de quartzo; 1% de concregöes ferruginosas (em 
parte, magnetiticas); tragos de muscovita semi-intemperizada, 
fragmentos de raiz, carväo, concregöes argilo-humosas e frag-
mentos alongados de silica cristalina. (secundaria?). 
Cascalho e Calhaus — predominio de quartzo ferruginoso e lei-
toso, alguns sacaroidais, desarestados; concregöes ferruginosas, 
em parte magnetiticas. 
C — Areias — 99% de quartzo; 1% de concregöes ferruginosas (era 
parte, magnetiticas); tragos de muscovita e fragmentos de raiz. 
Cascalho e Calhaus — predomïnio de quartzo ferruginoso e lei-
toso, alguns sacaroidais, desarestados; concregöes ferruginosas, 
em parte magnetiticas. 
OBSERVANCES — Na fracäo areia, o teor de materia orgänica e quartzo 
ferruginoso, decresce progressivamente nos horizontes inferiores; os fragmentos 
de quartzo säo de natureza sacaroidal, apresentando-se em parte como se subme-
tidos a trituramento. 
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Data — 1/7/69 
PERFIL 84 
Classificagäo — REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura média muito 
cascalhenta fase floresta caducifólia relevo ondulado. 
Localizagäo — Estrada Aquidauana — Bonito, 6,5 km após o rio Mi-
randa, lado esquerdo da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em corte de estrada em 
meia encosta de elevagäo, com declive de 7% (ocorre 
na area declives de 5 a 15%). 
Altitude — 160 metros. 
Litologia e Formacäo Geológica — Filito e xisto da Série Cuiabä. Pré-
Cambriano (B). 
Material Originärio — Produto pseudo-autóctone de decomposigäo de 
filitos e xistos. 
Relevo , — Ondulado, pendentes convexas de centenas de metros, 
topo arredondado, vales em "V" aberto. 
Erosäo — Laminar ligeira a moderada. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia com algumas espécies de cerrado. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 10 cm, bruno acizentado muito escuro (10 YR 3/2, 
ümido), bruno acizentado escuro (10 YR 4/2, 
umido amassado), cinzento brunado claro (10 
' YR 6/2, seco) e bruno acinzentado (10 YR 5/2, 
seco triturado) franco arenosa muito casca-
lhenta; fraca muito pequena granular; pläs-
tico e pagajoso; transigäo ondulada e clara 
(7-10 cm). 
AC— 10— 35 cm, bruno escuro (7.-5 YR 3/2, ümido), bruno 
(7.5 YR 4/2, ümido amassado) e bruno (10 
YR 5/3, seco e seco triturado); franco argilo 
arenoso muito cascalhento; fraca muito pe-
quena granular; plästico e pegajoso; transi-
gäo ondulada e abrupta (20-35 cm). 
IIC— 35 — 100 cm-f-, vermelho (2.5 YR 4/8); franco. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F725. 
Ha ocorrências de veios de quartzo. 
O horizonte IIC tem textura orientada disposta de forma ondulada com 
penetragöes horizontals e inclinadas. 
Raizes comuns no Ai e poucas no AC. 
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P E R F H J 84 
REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura média muito cascalhenta fase floresta 
caducifolia relêvo ondulado 
5206 — 5208 
ANALISES FISICAS E QUIM1CAS 
Frances da amostra Composicäo granulométrica da 
terra fina 
Argila 
dis-
Densidade 
% (dispersao com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia Areia Silte Argila 
% Arg ila (vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Kea 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,0. 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 10 14 70 16 15 49 18 '18 14 22 1,00 
AC — 35 6 68 26 12 43 21 24 18 25 0,88 
IIC —100+ 0 0 100 8 26 43 23 17 26 1,87 
• 
Comülexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
milävel 
A1+++ + S ppm 
Agua ! ÏC11N Ca+ + 1 l g + + K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ & 
Valor T 
(soma) 
6,0 4,6 2,0 1,7 0,56 0,07 4,3 0,3 2,9 7,5 57 7 4 
5,0 3,9 0,9 0,8 0,20 0,05 2,0 1,5 2,8 6,3 32 43 3 
4,9 3,8 0,7 0,5 0,18 0,05 1,4 2,8 2,5 6,7 21 67 2 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-C C % A1203 Fe203 (organicoj 
% 
N 
% N 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
livre 
% CaCÜ3 % Si02 AI203 Fej03 Ti02 F205 MnO (Ki) (Kr) 
1,26 0,13 10 " 8,6 5,6 3,3 0,76 0,04 2,61 1,90 2,67 
1,01 0,11 9 11,1 7,5 3,8 0,75 0,04 2,52 1,90 3,09 
0,74 0,09 8 17,0 11,4 6,3 0,71 0,04 2,54 1,87 2,84 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
e/sódio 
(% de 
fca+ 
trocavel C. E. de 
Agua 
C3++ Mg++ K+ Na + HCO3- Umi- Umi- Ägua 
Equi-
valent« 
DO extrato er W ," dispo- de vaior T) mmhos/ci il % cor 1/3 atm 15 atm nibel umi-25°C < mEJ 1 0 0 g - maxima 
1 
19 
19 
20 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 84 
Ai — Areias — 95% de quartzo, gräos hialinos, alguns com aderência 
de óxido de ferro, muitos gräos triturados; 5% de ma'gnetita e 
concregöes ferruginosas; tragos de muscovita, turmalina e de-
tritos. 
Cascalho e Calhaus — quartzo, gräos leitosos, com verniz fer-
ruginoso. 
AC '— Areias — 94% de quartzo, gräos hialinos, alguns gräos com ade-
rências de óxido de ferro, gräos triturados, alguns corroidos; 3% 
de magnetita e hematita; 3% de feldspato e biotita intempéri-
zada; tragos de concregöes ferruginosas e turmalina. 
Cascalho e Calhaus — quartzo, gräos leitosos, com as faces leve-
mente desarestadas em maior percentagem; fragmentos de rocha 
intemperizada de textura xistosa, provavelmente filitosa. 
HC — Areias — 85% de quartzo, gräos hialinos, triturados, com ade-
rência de óxido de ferro; 10% de fragmentos de rocha intempe-
rizada de textura xistosa (filitosa); 5% de magnetita e concre-
göes hematiticas; tragos de muscovita, biotita intemperizada e 
turmalina. 
— 675 — 
Data — 25/1/70 
PERFIL 108 
Classificagäo — REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura arenosa 
fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Caracol — Bela Vista, a 40 km antes de Bela 
• Vista, 100 metros do lado direito da estrada. 
Situagäo e Declive — Trincheira em topo de elevagäo, com 1 % de decli-
vidade. 
Altitude — 280 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Granitos do Pré-Cambriano (CD). 
Material Originärio — Material transportado derivado de granitos. 
Relevo — Suave ondulado, com vertentes longas de milhares 
de metros e vales em "V" aberto. 
Erosäö — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 10 cm, bruno escuro (10 YR 3/3, umido e umido 
amassado); areia; fraca pequena granular e 
gräos simples; solto, solto, näo plästico e näo 
pegajoso; transigäo plana e clara. 
AC— 10 — 40 cm, bruno (10 YR 5/3, ümido e ümido amassado); 
areia; gräos simples e fraca pequena granu-
lar; solto, solto, näo plästico e näo pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
d — 40 — 60 cm, bruno (10 YR 5/3); areia franca com casca-
lho; gräos simples; macio, muito friävel, näo 
plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
abrupta. 
IIC-2— 60 — 100 cm, bruno (10 YR 5/3); franco arenoso casca-
lhento; gräos simples; solto, solto, näo pläs-
tico e näo pegajoso. 
OBSERVACÖES — Trincheira de 100 cm de profundidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 754. 
Raizes abundantes no Aa, comuns no AC e f t e raras no IIC2. 
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PEBFIL 108 
REGOSOL DISTROFICO A fraco textura arenosa fase floresta caducifolia 
relêvo suave ondulado 
6001 — 6004 
ANÄLISES Fl'SICAS E QUÏMICAS 
Composieao granulométrica da 
Horizonte total 
% 
terra fina 
(dispersäo com KaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
07. de % Silte sidade 
persa 
em 
flocu-
lacäo 
% % Argila (vo-
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Arg i la agua % 
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 10 0 4 96 69 19 8 4 2 50 2,38 
AC — 40 0 4 96 68 18 9 --s 2 44 2,00 
Ci — 60 0 8 92 62 22 10 6 4 40 2,20 
y l I C , —100 11 5 84 54 23 15 8 4 41 1,53 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 .A1 + + + 
A1+++ + S 
P . assi-
milavel 
ppm 
Agua ! <C1 IN : a + + Mg++ E * Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,0 5,0 1.7 0,5 0,13 0,04 2,4 0 2,0 4,4 55 0 3 
5,5 4,2 0,5 0,12 0,05 0,7 0,3 1,2 2,2 32 30 1 
5,4 4,0 0,5 0,13 0,03 0,7 0,5 0,9 2,1 33 41 < 1 
- 5,3 4,0 0, 5 0,12 0,05 0,7 0,3 1,4' 2,4 29 30 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-C 
N 
% 
C % A1203 Fe203 (organic»; 
% N 
A1203 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaC0 3 
% Si02 A12C3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
0,66 0,05 13 1,8 1,3 0,7 0,13 0,02 2,36 1,75 2,89 
0,28 0,03 9 2,0 1,6 0,7 0,14 0,01 2,12 1,66 3,57. 
0,21 0,03 7 2,4 2,0 0.7 0,18 0,01 2,04 1,67 0,45 
0,19 0,03 6 3,1 2,8 1,3 0,24 0,01 1,88 1,45 0,64 
-
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sjdio 
(% de 
Na + 
trocavel C. P . d 3
 s 
C a + + M g + + K + Na + HCO3" TJmi- Umi- Ägua 
Equi-
valente 
no extrato Agua Cl" H( " > , = dispo- de 
valor T) mmlios/ci 
25°C 
" % 
< inR 100g -
C03= /3 atm 15 atm nivel 
naxima 
umi-
5 
3 
e 
6 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü 108 
Ai — Areias — 85% de quartzo yitreo incolor, alguns ferruginosos, 
arestados em geral; 14% de feldspato potassico, semi-intempe-
rizado em geral; 1% de fragmeritos de raiz e concregöes argilo-
humosas; tragos de biotita alterada e concregöes ferruginosas. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor, alguns fer-
ruginosos, arestados em geral, ocorrendo também sob a forma 
de agregados; concregöes ferruginosas hematiticas, com in-
clusöes de quartzo; feldspato potassico intemperizado e semi-, 
intemperizado; concregöes argilo-humosas; fragmentos de raiz. 
AC — Areias — 80% de quartzo vitreo incolor, alguns ferruginosos, 
arestados em geral; 20% de feldspato potassico semi ou näo 
intemperizado; tragos de concregöes ferruginosas, titanita e 
biotita alterada. 
Cascalho — idem a fragäo cascalho de amostra anterior, obser-
vando-se também concregöes ferruginosas goetiticas e ferro-
maganosas. 
Ci — Areias — 75% de quartzo vitreo incolor, alguns ferruginosos, 
arestados em geral; 25% de feldspato potassico intemperizado 
a semi-intemperizado; tragos de titanita, concregöes ferrugino-; 
sas, ilmenita e biotita alterada. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor, alguns fer-
ruginosos, arestados em geral, ocorrendo também sob a forma 
de agregados com cimento ferruginoso; concregöes ferruginosas 
hematiticas e goetiticas; feldspato potassico semi a näo intem-
perizado; carväo. 
IIC2 — Areias — 77% de quartzo vitreo incolor, arestado em geral; 
20% de feldspato potassico semi ou näo intemperizado; 3% de 
concregöes ferruginosas e ferromanganosas; tragos de titanita 
e biotita alterada. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor e ferruginoso, 
arestados em geral; concregöes manganosas e ferromanganosas 
(em percentagem muito maior que os horizontes anteriores), 
ferruginosas hematiticas e goetiticas; feldspato potassico, semi 
ou näo intemperizado, em proporgäo bem menor que no hori-
zonte anterior. 
Calhaus — quartzo ferruginoso com aderência de feldspato in-
temperizado e aderência mangano-ferruginosa. 
OBSERVACÄO — Ao longo do perfil, ocorre também algum plagiocläsio 
(oligocläsio). 
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PERFILCOMPLEMENTAR 102 
Data — 28/10/69 
ClassificaQäo — REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura arenosa 
fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 
Localizacäo — Estrada Bela Vista-Caracol, lado direito, proximo.ao 
rio Caracol. 
Litologia e Formagäo Geológica — Xistos e filitos do Pré-Cambriano 
— (CD). 
Material Originärio — Material transportado derivado de granitos. 
Relevo — Suave ondulado. 
Vegetacäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PERFIL COMPLEMENTAB 102 
REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia 
relêvo suave ondulado 
5436 — 5437 
ANÄLISES FiSICAS E QUfMICAS 
Composi.So granulométrica da 
terra fina 
Argila 
Densidade 
% (dispersao com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
f % 
de % Eilte sidade 
persa 
em 
agua 
flocu-
iacäo 
% 
CT 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo' didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Eeal 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
A 0—20 0 2 98 C4 20 10 6 3 50 1,67 
C 40—50 0 17 83 52 28 14 6 4 33 2,33 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mïï/100g Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S PPm 
Agua i CC11N ( V + M g + + F.+ Na + Valor S (soma) Al+*+ E+ 
Valor T 
(soma) 
6,5 5,5 2,6 0,3 0,22 0,03 3.2 0 1,8 5.0 64 0 2 
# 
5,6 4,4 0. 7 0,13 0,04 0,9 0,3 1,6 2,8 32 25 1 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 Si02 Si()2 Fiquivq-C 
Orgänico' 
% 
C 
N 
A12C3 Fe203 
livre 
% 
N 
% 
/ j 
Al20s R20j ;ente da-
Fe203 CaC03e 
% Si02 A12C3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
0,93 0,08 12 2,2 2,2 0,5 0,11 0,02 1,70 1,49 6,97 
0,32 0,04 8 2,1 1,9 0,7 0,14 0,01 1,88 1,52 4,23 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d » j Ca
+ + Mg-" " K+ Na+ HCO3 Umi- Umi- ' Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua cr' S O f dispo- de valor T) mmhos/c m % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C /100g - maxima 
6 
5 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Per f il Complementar 102 
A — Areias — 95% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns 
levemente desarestados e bem desarestados, com aderência fer-
ruginosa, alguns com pontos manganosos; 4% de feldspato potäs-
sico; 1% de detritos; tragos de concregöes ferrömanganosas, 
magnetita e carväo. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com aderência fer-
ruginosa, alguns com aderência manganosa.e alguns com ade-
rência de feldspato em maior percentagem; concregöes ferröman-
ganosas, algumas com inclusoes de quartzo hialino; concrecoes 
ferruginosas; feldspato; detritos. 
C — Areias — 93% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderência fer-
ruginosa, poucos com pontos manganosos; 7% de feldspato po-
tässico; tracos de concregöes ferrömanganosas, algumas com in-
clusoes de quartzo, magnetita, carväo e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, alguns gräos corroidos, com forte 
aderência e impregnagäo ferruginosa em maior percentagem; 
concregöes ferruginosas com inclusoes de gräos de quartzo, algu-
mas ferrömanganosas, também com inclusoes de quartzo; felds-
pato, detritos. 
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Data — 13/1/69 
PERFIL 87 
Classificagäo — REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura arenosa 
fase floresta caducifólia relevo suave ondulado, inter-
mediario para LATERITA HIDROMÓRFICA. 
Localizagäo — Estrada Porto Murtinho — Caracol, 14 km antes de 
Caracol, a 10 metros do lado direito da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta 
em tergo superior de elevagäo, com 2 a 5% de declive. 
Altitude — 360 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Granitos do Pré-Cambriano (CD). 
Material Originario — Produtos de decomposigäo de granitos. 
Relevo — Suave ondulado, com pendentes longas e suaves de 
centenas de metros. 
Erosao — Laminar ligeira. 
Drenagem — Moderada a imperfeitamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Nenhuni. 
Au— 0 — 10 cm, bruno acinzentado muito escuro (10 YR 3/2, 
ümido e ümido amassado); areia franca; mo-
derada muito pequena a pequena granular e 
gräos. simples; näo plästico e näo pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
A12 — 10 — 25 cm, bruno escuro (10 YR 3/3, ümido) e bruno acin-
zentado muito escuro (10 YR 3/2, ümido amas-
sado) ; areia franca com cascalho; aspecto de 
maciga porosa näo coerente "in situ" consti-
tuïda por gräos simples; näo plästico e näo pe-
gajoso; transigäo plana e clara. 
Ci — 25 — 45 cm, bruno (10 YR 4/3); areia; aspecto de maciga 
porosa näo coerente "in situ" constituida por 
gräos simples; näo plästico e näo pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
C2 — 45 — 75 'cm, bruno amarelado escuro (10 YR 4/4); areia 
franca; aspecto de maciga porosa näo coerente 
"in situ" constituida por gräos simples; näo 
plästico e näo pegajoso; transigäo plana e gra-
dual. 
C3 — 75 — 110 cm, bruno (10 YR 5/3); areia franca com casca-
lho; maciga porosa näo coerente "in situ" cons-
tituida por gräos simples; näo plästico e näo 
pegajoso; transigäo plana e abrupta. 
— 682 — 
IlCfcn — HO— 140 cm+, cor variegada constituida de bruno amarelado 
(10 YR 5/4), vermelho amarelado (5 YR 4/8) 
e preto (5 YR 2/1); camada constituida de 
material do horizonte imediatamente superior 
e cascalhos de concregöes. 
OBSERVACÖES — Trincheira de 140 cm de profundidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 742. 
Raizes abundantes no Au e Am, muitas no G, comuns no G e G, com diä-
metros variando de 3 cm a 1 mm, predominando as de menor diametro. 
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PERPIL 87 
REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia 
relêvo suave ondulado, intermediärio para LATERITA HEDROMÓRFICA 
4803 — 4808 
ANALISES FfSICAS E QUFMICAS 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
Argila 
Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau "g/cm
3 Poro-
P * de % Pilte s idade 
persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra A re ia Areia f i l te 
7 J Argila (vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grcssa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
' mm 
<0 ,002 
mm 
% A pa-rente 
Real 
Au 0— 10 0 6 94 68 18 10 4 2 50 2,50 
Al2 — 25 0 1 99 73 14 10 0 2 33 3,33 
Ci — 45 0 2 98 71 17 8 4 2 50 2,00 
c2 — 75 0 3 97 66 19 11 4 2 50 2,75 c3 —110 0 • 9 91 69 16 11 4 4 0 2,75 IIC<cn —140+ 0 54 46 70 14 12 4 4 0 3,'00 
ConcrcgöfS — — — — — — — — — — moidaa 
pH (1:2,5) Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 100.A1+++ 
(sat. de 
bases) 
P . assi-
A1+++ + S milavel 
Agua - CC11N ( ) a + + M g + + K + Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H * 
Valor T 
(soma) % 
ppin 
6,1 5,2 1.3 0,5 0,11 0,02 1,9 0 2,9 4,8 40 0 3 
5,2 4,1 0,2 0,05 0,02 0,3 0,5 2,3 3,1 10 63 1 
5,3 4,1 0,2 0,04 0,04 0,3 0,4 1.4 2,1 14 57 < 1 
5,2 4,0 0,2 0,04 0,03 0,3 0,4 1,2 1,9 16 57 < 1 
5,2 4,0 0,2 0,04 0,03 0,3 0,4 0,8 1,5 20 57 < 1 
5,3 3,9 0, ï 0,04 0,04 0,4 0,3 0,9 1.6 25 43 < 1 
Ataque por E2SO4 d = 1,47 . Si02 Si0 2 Equiva-C C % A1203 Fe203 (organ ico) 
% 
N 
% N 
A1203 R203 
Feo03 
iivre 
% 
lente de 
CaC0 3 
% Si02 Ali03 i 'e203 Ti02 P2O5 MhO (Ki) (Kr) 
0,99 0,07 14 1,6 1,5 0,4 0,10 0,02 1,81 1,55 5,88 
0,45 0,04 11 1,3 1,1 0,4 0,08 0,01 — 2,01 1,63 4,32 0,26 0,03 9 1,6 1,4 0,4 0,08 0,01 — 1,94 1,65 5,48 0,16 0,02 8 1,5 1,4 0,4 0,10 0,01 — 1,82 1,54 5,48 0,12 0,01 12 1,7 1,4 0,4 0,11 0,01 — 2,06 1,75 5,48 0,10 0,01 10 2,4 2,3 2,0 0,13 0,01 .— 1,77 1,14 1,80 8,5 8,4 13,1 0,21 0,03 0,07 1,72 0,86 1,01 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) Constantes hidricas % 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
C. E . d » , C a + 4 M g 4 * K+ Na + HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
valente 
extrato Agua cr S0 = dispo- de 
valor T) mmhos/a 
25°C 
m % 
*< mE/lOOg > 
co3= 13 atm 15 atm nivel maxima 
umi-
dade 
- 1 
6 
4 
4 
4 
5 
5 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 87 
Au — Areias — 83% de quartzo; 17% de feldspato; tragos de mag-
netita, hematita e detritos. 
Cascalho — quartzo vitreo incolor (älguns ferruginosos), 
em maior proporgäo, apresentando-se arestados e semi-ares-
tados, observando-se alguns rolados; feldspato potässico (mi-
croclina e ortocläsio) e plagiocläsio ( albita e oligocläsio) semi 
ou näo intemperizado; agregados quartzo-feldspätico; agre-
gados ferruginosos e argilo-ferruginosos com quartzo; concre-
göes argilo-ferruginosas de cor parda-amarelada; biotita e 
caulim incrustados em alguns fragmentos de quartzo ou felds-
pato; concregöes argilo-humosas; concregöes manganosas; 
fragmentos de raiz e carväo. 
Ai2 — Areias — 82% de quartzo; 18% de feldspato; tragos de magne-
tita, hematita, fragmentos de raiz e carväo. 
Cascalho — Idem fragäo anterior. 
Ci — Areias — 81% de quartzo; 19% de feldspato; tragos de hema-
tita, magnetita e fragmentos de carväo. 
Cascalho — Idem fragäo anterior. 
C2 — Areias — 80% de quartzo; 20% de feldspato; tragos de magne-
tita e ilmenita. 
Cascalho — Idem fragäo anterior. 
C3 — Areias — 78% de quartzo; 22% de feldspato; tragos de hema-
tita e magnetita. 
Cascalho — Idem fragäo anterior. 
IlCtex — Areias — 67% de quartzo; 32% de feldspato; 1% de concre-
göes manganosas; tragos de concregöes ferruginosas. 
Cascalho — predominio de concregöes manganosas (maior 
parte) e mangano-ferruginosas, envolvidas por material ar-
giloso ou argilo-ferruginoso; quartzo ferruginoso arestado e 
semi-arestado; fragmentos de raiz. 
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Data — 11/3/69 
PERFIL 67 
Classificagäo — REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura arenosa fase 
floresta caducifólia relevo forte ondulado, inclusäo em 
area da unidade Re5. 
Localizagäo — Estrada Caracol — Murtinho, 13 km após o rio Per-
dido, lado direito, a 20 metros da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta em 
tergo medio de encosta, com declives variando de 5 a 
15%, sendo a vegetagao floresta caducifólia e o subs-
trate inferior graminóide. 
Altitude — 240 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Granito subalcalino. Pré-Cambriano 
(CD). 
Material Originärio — Produtos da decomposigäo do granito. 
Relevo — Forte ondulado. 
Erosäo — Laminar Iigeira. 
Drenagem — Excessivamente drenado. 
Vegetagao — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Nenhum. 
Ax — 0 — 12 cm, bruno escuro (7.5 YR 3/2); areia franca; 
fraca pequena a média granular e gräos sim-
ples; macio, sol to, näo plästico e näo pegajoso; 
transigäo plana e gradual. 
AC — 12 — 35 cm, bruno escuro (7.5 YR 3/2); areia franca; ma-
ciga porosa constituida por gräos simples; 
macio, muito friävel, näo plästico e näo pega-
joso; transigäo plana e clara. 
Ci — 35 — 60 cm, bruno escuro (7.5 YR 4/4); areia franca; es-
trutra constituida por gräos simples e mate-
rial primärio em decomposigäo; macio, muito 
friävel, näo plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e abrupta. 
C2 — 60 — 110 cm-)-, bruno amarelado claro (10 YR 6/4); areia 
franca cascalhenta; estrutura constituida por 
material primärio em decomposigäo e gräos 
simples; macio, näo plästico e näo pegajoso. 
OBSERVANCES — Trincheira com 110 cm de profundidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 527. 
Raizes abundantes no Ai e AC, comuns n o d e raras no Cs, com diämetros 
variando de l m m a 3 cm, predominando as de diämetros entre l m m e 3mm. 
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FERFUi 67 
REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia 
relêvo forte ondulado, inclusäo em area da unidade Re5 
4833 — 4836 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Composicäo granulométrica da 
Horizonte total 
% 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
flocu-
lacäo 
% % Argila (vo-
Profun- Calhaus Cas- Terra Aieia Areia Siite Argila agua % lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calbo 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0.002 
mm 
< 0,002 
mm 
% A pa-rente Real 
Ai 0— 12 0 2 98 58 26 10 6 3 50 1,67 
AC — 35 0 1 99 49 33 11 7 3 57 1,57 
Ci — 60 0 3 97 46 34 12 8 4 50 1,50 
, C 2 —110+ 0 20 80 49 32 15 4 2 50 3,75 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 A 1 + + + P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua . ÏC11IJ 3 a + + \ l g + + K+ Na + 
Valoi S 
(soma) A1+++ I*-
Valor T 
(soma) 
5,9 4,5 1,5 0,5 0,12 0,12 '2,2 0,1 2,6 4,9 45 4 < 1 
5,4 4,1 0,8 0,06 0,06 0,9 0,4 2,4 3,7 24 31 < 1 
5,6 4,0 0,8 0,07 0,07 0,9 0,7 2,1 3,7 24 44 < 1 
6,2 4,3 0,8 0,03 0,03 0,9 0,1 0,8 1,8 50 10 < 1 
Ataque por H2SO< d = 1,47 Si0 2 Si0 2 Equiva-C C % A1203 Fei.03 (organico] 
% % N 
A1203 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaC0 3 
% Si02 A1203 Fe203 Ti02 H205 MnO (Ki) (Kr) 
0,56 0,05 11 3,2 2,4. 1,1 0,19 0,02 2,27 1,71 3,43 
0,35 0,04 9 3,2 2,2 1,1 0,17 0,01. 2,47 1,83 3,14 
0,20 0,03 7 3,6 2,6 1,3 0,19 0,01 2,35 1,82 3.13 
0,05 0,01 5 2,0 1,5 0,7 0,19 0,01 2,27 1.74 3,75 
Sat . 
Pasta satuiada Sais soliiveis (eztrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E . d< j C a
+ + M g + + K+ Na + HCO3- Umi- ü m i - Agua 
Equi-
DO extrato Agua er sr TE 
1 
dispo- de 
valor T) mmhos/ci n % C 0 3 0 /3 atm 15 atm nïvel umi-
25°C 100g - maxima dade 
• 
7 
7 
8 
5 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 67 
Ai — Areias — 69% de quartzo hialino, corroidos, triturados, alguns 
com aderencia ferruginosa, poucos com pequenos pontos manga-
nosos; 30% de feldspato potassico e calco-sódico; 1% de detritos; 
tragos de concregöes manganosas, ilmenita e muscovita. 
Cascalho — 79% de quartzo hialino, corroidos, triturados, alguns 
com aderencia manganosa, alguns com aderencia de feldspato; 
20% de feldspato potassico e calco-sódico com inclusöes de quart-
zo, alguns apresentando também aderência de mica, manganês e 
areias (aspecto de um microconglomerado); 1 % de concregöes 
ferromanganosas, com inclusöes de quartzo. 
AC — Areias — 70% de quartzo hialino, corroidos, triturados, alguns 
com aderência ferruginosa; 30% de feldspato potassico e calco-
sódico (microclina); tracos de mica muscovita, ilmenita, con-
cregöes ferruginosas, ferromanganosas e detritos. > 
Cascalho — 78% de quartzo hialino, corroidos, triturados, pou-
cos com aderência ferruginosa, alguns com aderência de feldspa-
to, poucos com aderência manganosa; 20% de feldspato potassico 
e calco-sódico, muitos gräos apresentando inclusöes de quartzo, 
aderência manganosa e areia, formando urn agregado; 2% de 
concrecöes ferruginosas, ferromanganosas e areno-manganosas. 
Ci — Areias — 75% de quartzo hialino, corroidos, triturados, alguns 
com aderência ferruginosa; 25% de feldspato potassico e calco-
sódico, alguns com aderência ferruginosa, poucos com aderência 
manganosa; tragos de concrecöes ferromanganosas com inclusöes 
de quartzo, detritos e ilmenita. 
Cascalho — 75% de quartzo hialino, corroidos, triturados, alguns 
com aderência ferruginosa, poucos com aderência de feldspato; 
15% de concrecöes ferruginosas e ferromanganosas, com inclu-
söes de quartzo, sendo que as ultimas apresentam uma fina 
capa de argila e säo em maior quantidade; 10% de feldspato po-
tassico e calco-sódico, com inclusöes de quartzo. 
C2 — Areias — 80% de quartzo hialino, corroidos, triturados, alguns 
com aderência ferruginosa; 20% de feldspato potassico e calco-
sódico, 1 gräo com aderência manganosa, alguns com aderência 
ferruginosa; tragos de concrecöes ferruginosas e detritos. 
Cascalho — 35% de quartzo hialino, com aderência ferruginosa; 
30% de concrecöes manganosas, com inclusöes de quartzo, apre-
sentando fina capa argilosa; 30% de carväo; 5% de feldspato 
potassico e calco-sódico, alguns com inclusöes de quartzo; tragos 
de detritos. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 125 
Data — 26/1/70 
Classificacäo — REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura arenosa fase 
floresta caducifolia relevo forte ondulado, inclusäo em 
area da unidade REe5. 
Localizagäo — A 55 km de Bonito, na estrada Bonito—Nabileque. 
Situagäo e Declive — Ter go inferior de elevagäo, com declives de 25%. 
Altitude — 320metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Granitos: Pré-Cambriano (CD). 
Material Originario — Produtos pseudo-autóctones da desagregagäo e 
decomposigäo de granitos. 
Relevo — Forte ondulado, com vales em "V" fechado e com pen-
dentes de dezenas a centenas de metros (escarpa oci-
dental da Bodoquena). 
Erosäo — Laminar moderada. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifolia. 
Uso atual — Pastagem natural. 
OBSERVANCES — Apresenta em tóda area muitos afloramentos de granitos, 
ocorrendo xistos, gnaisses e quartzitos abaixo da escarpa. 
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FEHFUi COMPLEMENTAR 125 
REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia 
relêvo forte ondulado, inclusäo em ärea da unidade REe5 
6095 — 6096 
ANALISES FfSICAS E QU1MICAS 
Fracöes da amostra Composifäo granulométrica da 
terra fina Densidade 
% (dispersSo com NaOH Calgon) Argi'a Grau g/cm
3 Poro-
• % dis-persa 
em 
ägua 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte sidade 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
em 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% Apa-rente Real 
A 0—30 1 20 79 53 25 13 9 5 44 1,44 
HC 40—60+ 0 10 90 61 20 12 7 5 29 1,71 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua ] JC11N ( ̂ a + + M g + + K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ B * 
Valor T 
(soma) % 
5,7 4,4 1.9 0,9 0,23 0,11 3,1 0,1 3,8 7,0 44 3 2 
5,3 3,8 0, 9 0,14 0,21 1,2 0,7 1,5 3.4 35 37 I 
Ataque por ^ S O * d = 1,47 SiOj SiOj 
Equiva-C C % AI2O3 Fej03 (organic» 
% 
N 
% N 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaCOi 
% Si02 AI2O3 F e A Ti02 1V>J MnO (Ki) (Kr) 
1,24 0,10 12 4,0 3.4 1.4 0,11 0,02 2,00 1,58 3,78 
0,27 0,03 9 4,1 3,3 0.9 0,03 0,01 2,11 1,80 5,79 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocave! C. E . d 
Agua 
C a « Mg++ K+ Na + HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
no extrato C T S O " dispo- de 
valor T) mmhos/a 
25°C 
m % 
7100g -
COj= 1/3 atm 15 atm nivel 
maxime 
umi-
dade 
9 
7 
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ANÄLISE MINERALÓGICA . 
' Perfil Complementar 125 
A — Areias — 53% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia fer-
ruginosa; 40% de feldspato; 3% de concregöes ferro-argilosas, 
ferruginosas e ferromanganosas; 2% de detritos; 1% de mica bio-
tita intemperizada; 1% de carväo. 
Cascalho — fragmentos de rocha contendo quartzo e feldspato, 
alguns com inclusöes e aderencia de mica, alguns com aderencia 
rhanganosa. 
Calhaus — fragmentos de rocha contendo quartzo, feldspato, 
com um pouco de inclusäo e aderencia de mica e alguns pontos 
manganosos. 
HC — Areias — 55% de quartzo hialino, gräos arestados, com aderencia 
ferruginosa, alguns com pouca aderencia de mica intemperizada, 
poucos com aderencia manganosa, alguns com aderencia de fel-
despato; 45% de feldspato; tragos de mica intemperizada, de-
tritos e magnetita. 
Cascalho — quartzo hialino arestado, com aderencia ferruginosa; 
fragmentos de rocha contendo quartzo, feldspato, com um pouco 
de inclusäo e aderencia de mica e alguns com aderencia manga-
nosa em maior percentagem; detritos. 
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Data — 15/3/69 
PERFIL 86 
Classificagäo — REGOSOL EUTRÓFICO A proeminente textura are-
nosa fase floresta caducifólia relevo forte ondulado. 
Localizagäo — Estrada Bonito — Nabileque, 2,5 km após a Fazenda 
Baia das Gargas, lado direito da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil coletado em vogoroca situada em meia en-
costa de elevagäo, com 16% de declive e sob cobertura 
de gramineas. 
Altitude — 470 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Granitos. Pré-Cambriano (CD). 
Material Originärio — Produtos pseudo-autóctones da desagregagäo e 
decomposigäo de granitos. 
Relevo — Forte ondulado, com pendentes planas de dezenas de 
metros e vales em "V" aberto. 
Erosäo — Laminar ligeira e moderada, ocorrendo erosäo em sul-
cos e vogorocas. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Nenhum. 
Ai — 0 — 20 cm, bruno escuro (7.5 YR 3/2, ümido e ümido 
amassado) e bruno escuro (7.5 YR 4/4, seco e 
seco triturado); areia franca; fraca muito pe-
quena a pequena granular e gräos simples; 
macio, muito friävel, näo plasticp e näo pega-
joso; transigäo plana e clara. 
AC — 20 — 35 cm, bruno escuro (7.5 YR 3/2, ümido e ümido 
amassado) e bruno escuro (7.5 YR 4/4, seco e 
seco triturado); areia franca com cascalho; 
fraca muito pequena a pequena granular e 
gräos simples; macio, muito friävel, näo pläs-
tico e näo pegajoso; transigäo plana e abrupta. 
d — 35 — 65 cm, bruno amarelado escuro (10 YR 3/4); areia 
franca com cascalho; maciga porosa pouco 
coerente que se desfaz em gräos simples; 
sol to, sol to, näo plästico e näo pegajoso; tran-
sigäo plana e gradual. 
C2 — 65 — 100cm, bruno (7.5 YR 5/4); areia franca com cas-
calho; maciga porosa poüco coerente que se 
desfaz em gräos simples; solto, solto, näo pläs-
tico e näo pegajoso; transigäo plana e gradual. 
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C3 — 100 — 150 cm, bruno (7.5 YR 5/5); areia com cascalho; ma-
ciga porosa pouco coerente que se desfaz em 
gräos simples; solto, solto, näo plästico e näo 
pegajoso; transicäo plana e gradual. 
C4 — 150 — 190 cm-h cor variegada, bruno (7.5 YR 5/2) e bruno 
(7.5 YR 5/4); areia franca com cascalho; 
solto, solto, näo plästico e näo pegajoso. 
OBSERVACöES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
deF729. 
Vo§oroca com 3 metros de profundidade. 
Muitas raizes no Ai e AC, poucas no &, d e & e raras no C«. 
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PERFIL 86 
REGOSOL EUTRÓFICO A proemlnente textura arenosa fase floresta 
caducifolia relêvo forte ondulado 
5244 — 5249 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicäo granulométrica da 
total terra fina Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm* Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 <0 ,002 % Apa- Real cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm' 
2-C.20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm reute 
Ai 0— 20 0 2 98 70 14 10 6 3 50 1,67 
AC — 35 0 6 94 69 14 12 5 3 40 2,40 
c, — 65 0 9 91 65 16 15 4 2 50 3,75 C j —100 0 10 90 65 15 18 2 2 0 9,00 
C 3 —150 0 7 93 72 16 11 1 1 0 11,00 
c4 —190+ 0 7 93 71 13 15 1 1 0 15,00 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
100 A l + + + 
A1+++ + S 
P . assi-
ppm 
Agua 7.C11N < 3 a + + M g + + K+ Na + 
Valoi S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) % 
5,5 4,2 1,4 0,6 0,11 0,03 2,1 0,4 2,7 5,2 40 16 1 
5,2 3,9 1,0 0,07 0,04 1,1 0,9 1,6 3,6 31 45 1 
5,4 4,0 0,9 0,06 0,05 1,0 0,6 0,9 2,5 40 38 < 1 
6,0 4,3 0,8 0,08 0,06 0,9 0,2 0,3 1,4 64 18 < 1 
6,2 4,3 0,6 0,05 0,06 0,7 0,2 0,3 1.2 58 22 1 
6,3 • 4,3 0,7 0,06 0,07 0,8 0 0,4 1,2 67 0 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si02 Equiva-
C C % AI2O3 Fe203 lente de (iigicicc; AI2O3 E2O3 livre CaC03 
°Z, % N Fe203 % % 
Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
0,86 0,09 10 3,0 2,0 0,7 0,05 0,01 2,55 2,08 4.45 
0,51 0,06 9 3,5 2,5 0,8 0,05 0,01 2,38 1,98 4,90 
0,24 0,03 f 2,7 1,8 0,8 0,05 0,01 2,55 1,99 3,52 0,14 0,02 2,4 1,6 0,7 0,05 0,01 2,55 1,99 3,57 
0,05 0,02 3 1,5 1,0 0,6 0,03 0,01 2,55 1,84 2,58 
0,04 0.02 2 1,3 0,9 0,6 0,05 X 2,46 1,84 2,32 
Bat. 
Pasta saturada Sais soliiveis (extrato 1:5) % , 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocävel 
\ 
C. E. d 3 , Ca++ Mg*"* K+ Na+ Hcor Umi- ümi- Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua cr S( • ) , = dade dade dispo- de valor T) uimhas/ci DO % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g - Olaxima dade 
6 
7 
4 
5 
4 
5 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 86 
Ax' — Areias — 70% de quartzo, gräos hialinos, leitosos, na maioria 
arestados, alguns corroidos, faces bem desarestadas, com ade-
rencia ferruginosa e inclusöes de óxido de ferro; 30% de feldspato 
potassico, alguns gräos com aderencia de óxido de ferro, alguns 
intemperizados; tragos de detritos. 
Cascalho — predominio de quartzo, gräos com verniz ferruginoso, 
com aderencia de feldspato e óxido de ferro; feldspato na maioria 
aderido ao quartzo; detritos. 
AC — Areias — 90% de quartzo, gräos hialinos, a maioria arestados, 
alguns gräos bem desarestados, gräos com aderencia de óxido de 
ferro, manganês e feldspato; 10% de feldspato potassico, alguns 
gräos com aderencia de óxido de ferro; tragos de concregöes fer-
ruginosas. 
Cascalho — quartzo, gräos corrugados,' com verniz ferruginoso, 
aderencia de feldspato e mica, alguns com inclusöes de um mine-
ral escuro, em maior percentagem; feldspato potassico, alguns 
com aderencia de óxido de ferro; concregöes ferruginosas. 
Ci — Areias — 90% de quartzo, maioria dos gräos com as faces mais. 
ou menos desarestadas, alguns rolados, muitos com aderencia de 
óxido de ferro e poucos com aderencia de feldspato; 10% de 
feldspato potassico; tragos de detritos. 
Cascalho — maior percentagem de quartzo, gräos com verniz 
ferruginoso, corroidos, alguns com aderencia de feldspato e mica; 
feldspato potassico, gräos intemperizados; concregöes argilosas; 
detritos. 
C2 — Areias — 75% de quartzo, gräos hialinos, alguns com as faces 
bem desarestadas, muitos com aderencia de óxido de ferro, gräos 
triturados; 25% de feldspato potassico,. alguns gräos intemperi-
zados; tragos de detritos. 
Cascalho — quartzo, gräos com verniz ferruginoso, alguns corroi-
dos, com aderencia de óxido de ferro, feldspato e mica, em maior 
percentagem; feldspato potassico, alguns gräos aderidos ao 
quartzo; concregöes ferruginosas. 
C3 — Areias — 80% de quartzo, gräos hialinos, leitosos, alguns tritu-
rados, muitos com aderencia de óxido de ferro, alguns com as 
faces bem desarestadas; 20% de feldspato potassico, gräos com 
aderencia de,óxido de ferro e alguns intemperizados; tragos de 
concregöes ferruginosas e detritos. 
Cascalho — quartzo, gräos com verniz ferruginoso, triturados, 
muitos com aderencia de feldspato potassico, em maior percen-
tagem; feldspato potassico com gräos intemperizados. 
C4 — Areias — 70% de quartzo, gräos hialinos, leitosos, alguns com 
aderencia de óxido de ferro e feldspato, alguns gräos com as faces 
_ 695 — 
bem desarestadas; 30% de feldspato potassico, alguns gräos bem 
intemperizados e alguns aderidos ao quartzo; tracos de biotita 
magnetita, apresentando-se em forma idiomorfa. 
Cascalho — quartzo, gräos corroidos com aderência de óxido de 
ferro e muitos com um verniz ferruginoso, a maioria dos gräos 
apresentando-se triturados e corroidos, com aderência de felds-
pato potassico, em maior percentagem; feldspato potassico, al-
guns gräos intemperizados; detritos. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 108 
Data — 27/10/69 
Classificagäo — REGOSOL EUTRÓFICO A proeminente textura are-
nosa fase floresta caducifólia relevo montanhoso. 
Localizagäo — Estrada Xatelodo — Nalique. 
Situagäo e Declive — Meia encosta de elevagäo, com declives de mais 
de 35%. 
Altitude — 420 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos psamiticos e psefiticos 
da Formagäo Cadiueus. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originario — Produtos pseudo-autóctones (deposito de talude) 
dos sedimentos supra. 
Relevo — Montanhoso. 
Erosäo" — Laminar moderada. 
Drenagem — Bem drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 108 
REGOSOL EUTRÓPICO A proeminente textura arenosa fase floresta 
caducifólia relêvo montanhoso 
5448 — 5449 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra ComposifSo granulométrica da 
total terra fina Argila Densidade % (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm* Poro-
% peraa 
em 
agua 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte sidade 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-OA 
0,05-0,002 < 0,002 % Apa-rente Rea 
mm mm mm mm 
0 A 0—30 7 17 76 42 27 19 12 6 5 1,58 
C 60—90+ 0 7 93 44 31 18 7 4 43 2,57 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 A1+++ P. assi-
A1++++S ppm 
Agua iCl IN 3 a + + Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,0 5,0 6,6 4,5 0,37 0,09 11,6 0 4,7 16,3 71 0 2 
6,2 4,3 2,6 3,2 0,17 0,08 6,1 0,1 1,2 7,4 82 2 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si0 2 Equiva-C C % AI2O3 Pe203 (orgänicc] 
% 
N 
% H 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
livre lente de 
CaC03 
% Si02 AI2O3 Fe203 TÏ02 f205 MnO (Ki) (Kr) 
1,98 0,17 12 9,1 5,7 4,5 0,14 0,05 2,71 1,81 1,99 
0,28 0,06 5 7,3 5,1 4,2 0,10 0,03 2,43 1,60 1,90 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/s'dio 
(% de 
Na+ 
trocävel C . E . d c Ca++ M g + + K+ Na+ HCO3 Umi- ümi- Agua 
Equi-
valente 
no extra to Agua n % 
Cl S04= dade dade dispo- de 
valor T) mmhos/ci C03= 1/3 atm 15 atm nivel umi-
25°C 100g - maxima 
[ 13 
7 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Per f il Complementer 108 
A — Areias — 76% de quartzo vitreo, mcolor, arestados em geral, com 
aderência ferruginosa esparsa; 21% de feldspato (microclina) in-
temperizados a näo intemperizados; 3% de magnetita, hematita 
e agregados ferruginosos, em parte magnetiticos; tracos de bioti-
ta alterada, sericita (em feldspato alterado), concrecöes argi-
lo-humosas, fragmentos de carväo e raiz. 
Cascalho — predominio de agregado de quartzo, feldspato intem-
perizado e biotita alterada; fragmentos isolados de quartzo leitoso 
ou vitreo incolor, desarestados a arestados; fragmentos isolados 
de feldspato (microclina) intemperizados a semi-intemperizados, 
em parte sericitizados; magnetita e hematita incrustadas nos 
gräos de quartzo e feldspato; concrecöes argilo-humosas; frag-
mentos de raiz. 
Calhaus — fragmentos de rocha alterada (granito) contendo 
quartzo, feldspato intemperizado e mica alterada; fragmento de 
quartzo cinza avermelhado, desarestado. 
C — Äreias — 60% de quartzo vitreo, incolor, arestados em geral; 
36% de feldspato (microclina) intemperizados a näo intemperi-
zados; 2% de magnetita e hematita; 2% de biotita alterada e 
sericita. 
Cascalho — Idem a fragäo cascalho da amostra anterior, notan-
do-se um aumento na ocorrência de feldspatos näo intemperi-
zados. 
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PERFIL 122 
Data — 2/2/70 
Classificagäo — REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura média muito 
cascalhenta fase floresta caducifólia relevo forte ondu-
lado. 
Localizagäo — Estrada Aquidauana — Bonito, 56 km após o rio Mi-
randa, lado esquerdo. 
Situagäo e Declive — Perfil coletado em corte de estrada situado em 
topo de elevagäo, com 10% de declividade. 
Altitude — 350 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Filitos com intercalagäo de dolomitos 
e quartzitos da Série Cuiabä — Pré-Cambriano (B) 
ou Formagäo Tamengo do Grupo Corumbä. Cambro — 
Ordoviciano. 
Material Originärio — Produtos pseudo-autóctones da decomposigäo das 
rochas acima referidas. 
Relevo — Forte ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia, com espécies de cerrado. 
Ai — 0 — 12 cm, preto (5 YR 2/1, ümido), bruno avermelhado 
escuro (5 YR 3/2, ümido amassado), bruno 
escuro (7.5 YR 3/2, seco) e bruno avermelha-
do escuro (4 YR 3/2, seco tri turado); franco 
cascalhento; fraca muito pequena a pequena 
granular e gräos simples; macio, muito friävel, 
ligeiramente plästico e ligeiramente pegajoso; 
transigäo ondulada e clara (10-15 cm). 
A3 — 12 — 27'cm, cor variegada constituida de preto (5 YR 2/1) 
e vermelho amarelado (4 YR 4/6) ; franco ar-
giloso cascalhento; fraca muito pequena a pe-
quena granular; transigäo ondulada e gradual 
(13-18 cm). 
II (B) x — 27 — 50 cm, vermelho amarelado (4 YR 4/6) ; franco sil-
toso cascalhento; transigäo ondulada e difusa 
(18-33 cm). 
IH(B) 2 — 50 — 105 cm, bruno avermelhado (2.5 YR 4/4) ; franco sil-
toso cascalhento; transigäo ondulada e clara 
(50-60 cm). 
IVC — 105 — 130 cm-|-, horizonte constituido por filito ou xisto pouco 
intemperizado, mantendo muitas caracterïs-
ticas da rocha; franco siltoso cascalhento. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F768. 
Raizes abundantes no Ai, comuns no A3, poucas no n (B) i e raras no III(B),, 
com diämetros variando de 0,5 mm a 3 cm. 
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PERFIL 122 
REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura média muito cascalhenta fase 
floresta caducifólia relêvo forte ondulado 
6075 — 6079 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da araostra 
total 
% 
Composipäo granulométrica da 
Horizonte terra fina 
(dispersao com NaOH Calgon) Argiia 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Pro fun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argiia 
% Argiia (vo-
lume) 
> 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Eeal 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 12 3 39 58 10 16 50 24 12 50 2,08 
As — 27 18 33 49 8 14 51 27 14 48 1,89 
II(B)i — 50 4 36 60 6 18 56 20 13 35 2,80 
II I (B) 2 —105 7 41 52 12 20 54 14 9 36 3,86 
IVC —130+ 31 18 51 6 20 65 9 7 22 7,22 
Complexo sortivo 
pH (12,5) m £ 100g Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 A l + + + P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua ] f C l l N ( 3a + + M g + + E+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ K+ 
Valor T 
(soma) 
7,1 6,5 16,9 2,2 0,50 0,15 19,8 0 0 19,8 100 0 50 
6,7 5,7 7,6 3,2 0,51 0,09 11,4 0 2,5 13,9 82 0 5 
5,3 3,9 2,9 1,3 0,26 0,09 4,6 1,0 3,0 8,6 53 18 1 
5,5 4,0 2,2 1,9 0,15 0,07 4,3 0,6 2,2 7,1 61 12 1 
6,0 3,9 3,4 4,7 0,19 0,09 8,4 0,3 1,3 10,1 83 3 1 
Ataque por E2SC>4 d = 1,47 SiOjj Si02 
C 
(orgänico) 
C % A1203 Fe203 
livre N A1 2 0 3 E203 lente de 
% ja N Fe203 % CaCOä 
Si02 A1203 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ei) (Er) % 
3,50 0,30 12 16,7 9,9 4,9 0,67 0,14 2,87 2,18 3,17 
1,61 0,17 9 18,7 11,8 5,6 0,77 0,09 2,69 2,07 3,31 
0,55 0,08 7 21,8 13,9 7,1 0,80 0,05 2,67 2,01 3,07 
0,27 0,04 7 21,7 13,6 6,8 0,77 0,04 2,71 2,06 3,14 
0,06 0,03 2 19,1 11,3 6,2 0,77 0,04 2,87 2,13 2,86 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Ma+ 
ti oca vel C. E. d 3 ; C B + + Mg'4"1 h + Na+ HCO3" ümi- Umi- Ägua 
Equi-
no extrato Agua r V S04= dispo- de 
valor T) mmhos/c 
25°C 
m % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
100g- näxima dade 
27 
24 
21 
19 
17 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü 122 
Ai — Areias — 54% de quartzo; 43% de mica alterada; 3% de 
fragmentos de raiz e carväo; tragos de muscovita, magne-
tita, concregöes ferruginosas e concregöes argilo-humosas. 
Cascalho — fragmentos de filito alterado (mais que 90%); 
quartzo leitoso, corroido e vitreo incolor, arestados em geral. 
Cälhaus — fragmentos de filito alterado; um fragmento de 
quartzo leitoso, corroido, mais ou menos arestado. 
A3 — Areias — Idem a fragäo areia da amostra anterior. 
Cascalho — Idem ao cascalho da amostra anterior. 
Calhaus — fragmentos de filito alterado; um fragmento de 
quartzo leitoso, arestado, com aderência argilosa. 
I I (B) i — Areias — 55% de mica alterada; 45% de quartzo; tragos de 
muscovita, magnetita, concregöes ferruginosas, turmalina, 
fragmentos de raiz e carväo. 
Cascalho — Idem a fragäo cascalho da amostra anterior. 
Cälhaus — fragmentos de filito alterado. 
III (B) [2 — Areias — 60% de quartzo; 40% de mica alterada; tragos 
de muscovita e fragmentos de raiz. 
Cascalho — predominio de fragmentos de filito alterado; 
quartzo leitoso e vitreo incolor, arestados em geral. 
Cälhaus — fragmentos de filito alterado. 
IVC — Areias — Idem a fragäo areia da amostra anterior. 
Cascalho — fragmentos de filito (mais que 90%); quartzo 
leitoso e vitreo. 
Calhaus — fragmentos de filito alterado. 
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PERFIL 121 
Data — 26/1/70 
Classificagäo — REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase 
floresta caducifólia relevo piano. 
Localizagäo — Estrada Bonito—Nabileque, a 78 km de Bonito e 1 km 
do Fosto S. Joäo. 
Situagäo e Declive — Perfil localizado ao lado direito da estrada, em 
meia encosta de pequena elevagäo e com declives 
de 2%. 
Altitude — 260 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Granitos. Pré-Cambriano (CD). 
Material Originärio — Produtos pseudo-autóctones derivados de gra-
nitos. 
Relevo — Piano. 
Erosao — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia, com muitas espécies de cerrado , 
canducifólio. 
Uso atual — Pastagem natural. 
Ax — 0 — 26 cm, bruno acinzentado muito escuro (10 YR 3/2, 
ümidó e ümido amassado) e cinzento (10 YR 
5/1, seco e seco triturado); franco arenoso; 
aspecto de maciga porosa que se desfaz em 
fraca muito pequena a pequena granular e 
gräos simples; macio, muito friävel, näo pläs-
tico e näo pegajoso; transigäo ondulada e 
abrupta (25-30cm). 
Ci — 26 — 47 cm, bruno acinzentado escuro (10 YR 4/2); franco 
arenoso com cascalho; ligeiramente duro, fria-
vel, näo plästico e näo pegajoso; transigäo on-
dulada e Clara (18-23cm). ^ 
Ca— 47— 70 cm, bruno (10 YR 4/3); franco arenoso com cas-
calho; macio, muito friävel, näo plästico e näo 
pegajoso; transigäo plana e difusa. 
C3 — 70 —110 cm, cor variegada constituida de bruno amarelado 
(10 YR 5/4) e bruno escuro (10 YR 3/3); areia 
franca com cascalho; macio, muito friävel, näo 
plästico e näo pegajoso; transigäo ondulada e 
gradual (35-45 cm). 
ÜC4 —110 — 127 cm, bruno amarelado (10 YR 5/4); areia franca 
cascalhenta; macio, muito friävel, näo plästico 
e näo pegajoso; transigäo ondulada e Clara 
(15-20 cm). 
— 703 — 
IIIC5 —127 —140 cm+, cor variegada constituida de bruno acinzen-
tado (10 YR 5/2), bruno acinzentado escuro 
(10 YR 4/2) e bruno escuro (10 YR 3/3); 
franco arenoso cascalhento; macio, muito friä-
vel, ligeiramente plästico e ligeiramente pe-
gajoso. 
OBSERVACÖES — Coletada amostra suoerficial composta para fertilida-
de F 767. 
Raizes comuns no Ai e poucas no Ci, C2 e C3. 
Bancada de cascalho a partir de IIC4. 
Impedimento de lengol freätico a partir do horizonte HICs. 
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PERFIL 121 
REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta caducifolia 
relêvo plano 
6069 — 6074 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fraoöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau 
Deri8idade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lagäo 
% 
% 
Profun- Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
SJmbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
<0,002 
mm % 
Apa-
rente 
Real 
Ai 0— 26 0 1 ' 99 39 31 20 10 7 30 2,00 
Ci — 47 0 6 94 . 41 31 17 11 6 45 1,55 
c2 - 70 0 8 92 41 36 15 8 6 25 1,88 c3 —110 0 11 89 45 37 14 4 4 0 3,50 IIC4 —127 3 36 61 47 36 13 4 4 0 3,25 
IIICs —140+ 7 21 72 46 26 15 13 12 8 1,15 
Complexo sortivo ' 
pH (1:2,5) m£ 100g Valor V 100.A1+++ 
(sat. de 
bases) 
% ' A1+++ -1-8 
miliävel 
ppm 
Agua ] 5C11N ( 3a++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,3 5,4 4,5 0,8 0,30 0,07 5,7 0 1,9 7,6 75 0 3 
8,5 4,0 2,0 0,5 0,13 0,07 2,7 0,2 2,2 5,1 53 7 
5,6 4,0 1,4 0,4 0,14 0,07 2,0 0,1 1,3 3,4 59 5 
6,0 4,4 0,9 0,4 0,08 0,08 1,5 0 0,7 2,2 68 0 
6,3 4,7 0,8 0,5 0,10 0,08 1,5 0 0,5 2,0 75 0 
6,3 4,5 2,9 0,8 0,12 0,12 3,9 0 0,9 4,8 81 0 
Ataque por H2SO< d = 1,47 Si0 2 Si0 2 
C N C % A1203 F e ^ Equiva-(oigänico] 
% % N 
A1203 R203 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaCOj 
Si02 AI2O3 Fe203 TiOü P20t MnO (Ki) (Er) % 
0,54 0,09 ' 6 6,0 3,6 1,3 0,28 0.04 2,83 2,30 4,35 
0,21 0,05 4 5,7 3,9 1,4 0,28 0,02 2,48 2,02 4,35 
0,14 0,03 5 4,6 2,9 1,3 0,26 0,02 2,70 2,10 3,51 
0,06 0,01 6 2,8 1,8 0,9 0,22 0,01 2,65 2,01 3,14 
0,05 0,01 5 2,3 1,3 0,7 0,21 0,01 3,02 2,24 2,89 
0,05 0,01 5 6,6 4,1 1.5 0,29 0,01 2,74 2,22 4.28 
Sat. 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(%de 
trocavel C. E. d 3 Ca++ M g " K+ Na+ HCOT Umi- ümi- Agua 
Equi-
no extrato Agua f ir S04= dispo- de valor T) mmhosci m % COf 13 atm 15 atm nivel umi-
25°C •4 mE 100g - maxims dade 
13 
11 
& 8 6 
8 
12 
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Perfü 121 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — 98% de quartzo vitreo incolor arestado; 2% de felds-
pato potassico e plagiocläsio acido intemperizado; tragos de 
muscovita, cianita, turmalina, anfibólio, ilmenita, titanita, 
estaurolita, epidoto, fragmentos de raiz e carväo. 
Cascalho — quartzo vitreo incolor, alguns gräos ferruginosos, 
em maior proporgäo, em geral arestados, com incrustagöes de 
muscovita; feldspato potassico e plagiocläsio äcido intempe-
rizado; cianita; concregöes ferruginosas com inclusöes de 
quartzo; concregöes argilo-manganosas, algumas com sericita; 
concregöes argilo-ferruginosas; fragmentos de raiz. 
Ci — Areias — 96% de quartzo vitreo incolor arestado; 4% de felds-
pato potassico e plagiocläsio intemperizado e semi-intempe-
rizado; tragos de muscovita, cianita, estaurolita, titanita, il-
menita, turmalina, anfibólio e epidoto. 
Cascalho — Idem ao cascalho da amostra anterior, observan-
do-se também a ocorrência de feldspato näo intemperizado. 
C2 — Areias — 92% de quartzo vitreo incolor arestado; 8% de felds-
pato potassico e plagiocläsio äcido semi-intemperizado; tragos 
de muscovita, cianita, estaurolita, titanita, turmalina, ilme-
nita, hematita, anfibólio e epidoto. 
Cascalho — Idem a fragäo cascalho da amostra anterior. 
C3 — Areias — 80% de quartzo vitreo incolor arestado; 19% de 
feldspato potassico e plagiocläsio äcido semi ou näo intempe-
rizado; 1% de muscovita, tragos de cianita, turmalina, epidoto, 
ilmenita, anfibólio, titanita e concregöes ferruginosas. 
Cascalho — Idem a fragäo cascalho da amostra anterior. 
IIC4 — Areias — 85% de quartzo vitreo incolor arestado; 15% de 
feldspato potassico e plagiocläsio äcido semi ou näo intempe-
rizado; tragos de muscovita, cianita, turmalina, epidoto, ilme-
nita, anfibólio e concregöes ferruginosas. 
Cascalho — Idem ao cascalho da amostra anterior. 
Calhaus — quartzo ferruginoso leitoso, e vitreo incolor, desä-
restados, alguns com fraturas preenchidas por muscovita. 
IIIC5 — Areias — Idem a fragäo areia da amostra anterior. 
Cascalho — Idem a fragäo cascalho da amostra anterior. 
Calhaus — quartzo (maior parte) ferruginoso, leitoso e vitreo, 
desärestados, alguns com aderencia de agregados argilosos 
contendo quartzo e muscovita; concregäo argilo-manganosa; 
agregados de quartzo com muscovita. 
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Data — 1/2/70 
PERFIL 120 
Classificagäo — REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase 
floresta caducifólia relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Bonito—Rio Nabileque, a 6 km do rio Aqui-
dabä, na diregäo de Bonito, lado esquerdo e a 66 km de 
Bonito. 
Situagäo e Declive — Trincheira situada em tergo superior de elevacäo, 
com 4% de declividade. 
Altitude "— 300 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Granitos. Pré-Cambriano (CD). 
Material Originärio — Produtos de decomposigäo de granitos. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar moderada, ocorrendo na ärea erosäo em sul-
cos e algumas vogorocas. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Ai — 0 — 35 cm, preto (5 YR 2/1,5 ümido), preto (5 YR 2/1, 
ümido amassado) e vermelho claro acinzen-
tado (2.5 YR 6/2, seco e seco triturado); areia 
franca; fraca muito pequena a pequena gra-
nular e gräos simples; solto, solto, näo plästico 
e näo pegajoso; transigäo ondulada e abrupta 
(30-40 cm). 
Ci — 35 — 65 cm, vermelho acinzentado (2.5 YR 4/2); areia 
franca com cascalho; solto, solto, näo plästico 
e näo pegajoso; transigäo plana e difusa 
C2 — 65 — 115 cm, bruno avermelhado (5 YR 4/4); areia franca 
com cascalho; solto, solto, näo plästico e näo 
pegajoso; transigäo ondulada" e clara (45-55 
cm). 
R — 115 — 145 cm+, granito semi-alterado. * 
OBSERVANCES — Trincheira com 145 cm de profundidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 761. 
Raizes abundantes no Ai, comuns no Ci e raras no C2, com diämetros va-
riando de 0,5 mm a 2 cm, predominando as de menor diametro. 
* Os dados analiticos adiante, correspondem a determinagöes feitas na moagem 
da rocha semi-alterada. 
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PERFIL 120 
REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia 
relêvo suave ondulado 
6065 — 6068 
ANALISES FIS1CAS E QUfMICAS 
FracGes da amostra Composigao granulométrica da 
total terra fina Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% persa 
em 
agua 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% Silte sidade 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila (vo-
Simbolo didade 
em 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
% A pa-ren te Real 
£» 0— 35 0 5 95 69 15 10 6 4 33 1,67 
•C, — 65 0 10 90 67 16 12 5 4 20 2,40 
'Cj —115 
—145+ 
X ' 16 84 58 22 10 4 3 25 2,50 
R 
, 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE 100g Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 A1+++ P. assi-
milävel 
A1+++ + S ppm 
Agua f TUK c : a + + M g + + K+ Na+ Valor S (soma) A1+++ E * 
Valor T 
(soma) 
6,0 4,8 2,9 0,4 0,11 0,05 3,5 0 2,5 6,0 58 0 1 
6,3 5,1 1,5 0,4 0,08 0,05 2,0 0 1,2 3,2 63 0 1 
6.3 5.0 1,2 0,3 0,0S 0,06 1,6 0 0,8 2,4 67 0 1 
6,2 4,7 2,2 0,6 0,09 0,09 3,0 0 1,1 4,1 73 0 1 
Ataque por E2S04 d = 1,47 Si0 2 Si02 Equiva-C 
forginico) 
% 
C 
N 
% A12C3 
Fe203 
Fe2P3 
livre 
% 
N 
% 
AI2O3 R A ente de 
CaCOs 
% Si02 Ai2r3 Fe203 Ti02 P205 MnO (Ki) (Kr) 
0.80 0,06 13 4,5 3,3 1,0 0,18 0,02 2,31 1,94 5,14 
0,26 0,03 9 3.9 2,7 1,0 0,18 0,01 2,45 1,98 4,21 
0,15 0,02 8 3,4 2,2 1,0 0,18 0,01 2,63 2,03 3.43 
8,4 6,1 1,9 0,28 0,01 2,34 1.95 5.03 
Sat. 
c/sadio 
( % d e 
Pasta saturada Rais aolüveia (extrato 1:5) % 
Na + 
trocavel C. E . d 3 C a + + Mg-*-* K+ Na + E C 0 3 - Umi- ümi-
Agua 
dispo-
Equi-
valente 
QO extra to Agua cr sor dade dade nive! de valor T) mmhos/c 
25°C 
m % 
< mE/lOOg > 
C03= /3 atm 15 atm iiaxima umi-
dad» 
7 
5 
8 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 120 
Ai — Areias — 97% de quartzo hialino com verniz ferruginoso; 3% 
de feldspato alcalino (microclina); tragos de detritos, concre-
göes ferromanganosas e quartzo hialino idiomorfo. 
Cascalho — quartzo predominando, gräos com verniz ferrugi-
noso; fragmentos de feldspato com quartzo; feldspato alcalino 
(microclina); concregöes ferruginosas; concregöes manganosas; 
fragmentos de quartzo; feldspato; biotita. 
Ci — Areias — 90% de quartzo; 10% de feldspato alcalino; tragos de 
concrecöes, detritos e biotita muito intemperizada. 
Cascalho — quartzo e fragmentos de quartzo com feldspato 
alcalino näo intemperizado, nas mesmas percentagens; tragos 
de concregöes ferromanganosas e concregöes ferruginosas are-
niticas. 
C2 — Areias — 90% de quartzo; 10% de feldspato; tragos de biotita, 
muscovita e concregöes. 
Cascalho — predominam os fragmentos de rochas com quartzo; 
feldspato; feldspato alcalino. Os fragmentos de rocha maiores 
apresentam alem do quartzo o feldspato a biotita intemperi-
zada. 
Estes fragmentos estäo impregnados por óxido de manganês. 
Calhaus — fragmentos de rocha com quartzo e feldspato alca-
lino, impregnados de óxido de manganês. 
R — Areias — 78% de quartzo; 20% de feldspato alcalino; 2% de 
biotita; tragos de muscovita, magnetita e concregöes. 
Cascalho — fragmentos de rocha granitica ou gnaisse contendo 
essencialmente quartzo e feldspatos alcalinos; quartzo; fedspatos 
acalinos. Alguns fragmentos de rocha estäo impregnados por 
óxido de manganês. 
OBSERVAQöES — 1 — Alguns gräos de quartzo nas fragöes cascalho se 
apresentam triturados. 
2 — Ocorrem nos horizontes inferiores alguns fragmentos de feldspatos ja 
intemperizados (plagiocläsio äcido). 
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PERFIL COMPLEMENTAR 45 
Data — 2/10/68 
Classificacao — REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase 
floresta caducifolia relevo suave ondulado. 
Localizagao — Estrada Bonito — Rio Nabileque, a 100 km de Bonito. 
Relevo — Sauve ondulado. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetacäo — Floresta caducifolia. 
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PEBHtti COMPLEMENTAB 45 
REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta 
caducifólia relêvo suave ondulado 
4410 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
ComposicSo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calbaus Cas- Terra Are ia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % A pa- Real cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
C ' 80—100 0 3 97 39 33 22 6 6 0 3,67 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A 1 + + + + S ppm 
Agua ] fCllN ( ;a
++ 
M g + + K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
6,9 2,3 0,4 0,10 0,08 2.9 0 0,1 3,0 97 0 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si02 Si02 Equiva-C N 
% 
C % A1203 FeA (orgänico) 
% IN / 
AI203 R203 
F e ^ 
livre 
% 
lente de 
CaCOa 
% Si02 AI2O3 Fe203 Ti02 P2O5 MnO (Ki) (Kr) 
0,08 0,01 8 3,3 1,6 0,7 0,19 0,01 3,51 2,75 4,00 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5-) 
Constantes hidricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocavel C. E . d ) , C a + + Mg+-> K* Na+ HC03" Umi- Umi- Agua 
Equi-
•0 extrato Agua er so4= 1 
dispo- de 
valor T) mmhos c B % co3= ;3 atm 15 atm nivel umi-25°C /100g - »axima dade 
10 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 45 
C — Areias — 73% de quartzo hialino (maior parte) e vitreo, incolor, 
arestados a semi-arestados; 27% de plagiocläsio (albita e oligo-
clasio) e microclina intemperizados a semi-intemperizados; tragos 
de ilmenita, biotita, estaurolita, titanita, carväo e fragmentos de 
raizes. 
Cascalho — Predominio de quartzo (mais que 90%), vitreo, in-
color, outros ferruginosos ou hialinos, arestados a semi-arestados, 
com inclusöes de muscovita e biotita; plagiocäsio (albita e oligo-
cläsio) intemperizados, em vias de decomposicäo com óxido de 
ferro intemperizado nos planos de clivagem do mineral; fragmen-
tos de folhas achatadas com nervuras proeminentes e fragmen-
tos de raizes. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 80 
Data — 2/7/69 
Classificagäo — REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase 
floresta caducifólia relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Nabileque—Bonito, 3,5 km do rio Aquidabä. 
Situagäo e Declive — Meia encosta de elevagäo, com 2% de declive 
e sob vegetagäo de floresta caducifólia. 
Altitude — 220 metros. 
Relevo — Sauve ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
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PEE.FIL COMPLEMENTAR 80 
REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta 
cadücifólia relêvo suave ondulado 
5192 — 5193 
AN&LISES FfSICAS E QUfMICAS 
Fracöes da amostra Composicäq granulométrica da 
total terra fina Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Grau g/cm
3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
%-
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia Are ia Silte Argila 
% Argila (vo) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
firia 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm % 
Apa-
reote 
Real 
A 0— 30 0 5 95 69 11 12 8 1,50 
C 80—100 0 4 96 62 18 16 . 4 4,00 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua ] SCI IN ( 3a++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5,2 4,2 0,8 0,3 0,44 0,25 1,8 0,5 2,4 4,7 38 22 3 
5,8 4,5 0, 0,18 0,15 0,8 0,2 0,2 1,2 67 20 2 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 SiOü Si0 2 
C C % AljOs F e A (orgänico] 
% 
N 
% N 
AI2O3 E 2 0 3 
Fe203 
livre lente de 
C a C 0 3 -
% Si02 AI2O3 Fe2U3 Ti02 itf>5 MnO (Ei) (Kr) 
0,51 0,05 10 4,2 2,8 0,6 0,11 0,15 2,55 2,24 7,24 
0,05 0,01 5 1,4 1,1 1,0 0,10 0.07 2,16 1,36 1,7.1 
Pasta saturada Saia solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d 0 I Ca
+ + Mg-4"1 E+ Na + HCO3" Umi- ümi- Ägua 
Equi-
valente 
no extra to Agua er sof dispo- de valor T) mmhos/cl m % C03= ra atm 15 atm nivel umi-
25°C /100g - maxima 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 80 
A — Areias — 100% de quartzo hialino, alguns gräos levemente desa-
restados, alguns bem desarestados, alguns corroidos, com aderen-
cia ferruginosa; tracos de ilmenita, turmalina e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos corroidos, com adeência fer-
ruginosa, em maior percentagem; feldspato potässico; detritos; 
concrecöes manganosas. 
C — Areias — 54% de quartzo hialino, gräos corroidos, com aderencia 
ferruginosa; 45% de feldspato potässico; 1% de mica muscovita; 
tracos de detritos e turmalina. 
Cascalho — quartzo hialino com aderencia ferruginosa, alguns 
com aderencia de feldspato, em maior percentagem; feldspato 
potässico; concregöes ferromanganosas. 
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Data — 21/1/70 
PERFIL 101 
Classificagäo — REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa 
fase floresta caducifólia relevo ondulado, inclusäo em 
area da unidade Re5. 
Localizagäo — Municipio de Caracol, na estrada Vila Gaücha — Porto 
Murtinho, a 5 km na estrada que vai para a Fazenda 
Areia. 
Situagäo e Declive — Trincheira em tergo superior de elevagäo. 
Litologia e Formagäo Geológica — Quartzo pórfiro. > Pré-Cambriano 
(CD). 
Material Originärio — Produtos da decomposigäo de quartzo pórfiro. 
Relevo — 
Erosäo — 
Drenagem — 
Vegetagäo — 
Uso atual — 
Ondulado, apresentando declives acentuados. 
Laminar ligeira. . 
Acentuadamente drenado. 
Floresta caducifólia. 
Pastagem natural. 
Ai — 0 — 15 cm, 
AC — 15 — 35 cm, 
Ci — 35 55 cm, 
55 — 75 cm, 
Cs — 75 — 100 cm-r, 
bruno escuro (7.5 YR 3/2, ümido e ümido 
amassado), bruno (7.5 YR 4/2, seco) e bruno 
(10 YR 5/3, seco tri turado); areia franca; 
ffaca pequena a média granular; macio, muito 
friävel, näo plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e clara. 
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido), 
cinzento avermelhado escuro (5 YR 4/2, ümido 
amassado), bruno (7.5 YR 5/4, seco) e bruno 
(10 YR 5/3, seco tri turado); franco arenoso 
cascalhento; fraca pequena a média granular; 
macio, muito friävel, näo plästico e näo pega-
joso; transigäo plana e abrupta. 
bruno avermelhado (5 YR 4/4); franco are-
noso muito cascalhento; gräos simples; solto, 
solto, näo plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e clara. 
bruno avermelhado (5 YR 4/4); franco are-
noso muito cascalhento; gräos simples; solto, 
solto, näo plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e clara. 
vermelho amarelado (5 YR 5/6); franco are-
noso cascalhento; ligeiramente duro, firme, 
näo plästico e näo pegajoso. 
OBSERVANCES — Trincheira de 1 metro de profundidade. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 747. 
Raizes abundantes no Ai e AC, muitas no G, G e G . 
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PERFHJ 101 
REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta 
caducifólia relêvo ondulado, inclusäo em area da unidade Re5 
5965 — 5969 
ANALISES FfSICAS E QUtMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granuiométrica>da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm' Poro-
de % Silte sidade 
persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Are ia Areia «Ute Argila 
% Argila ( re-
lume) 
Simbolo > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Peal cm mm 20-2 <; 2 2-0,20 0,20-0,05 mm mm rente 
mm mm mm mm 
Ai 0— 15 0 5 95 51 26 15 8 5 33 1,88 
AC — 35 0 16 84 52 23 15 10 6 40 1,50 
Ci — 55 7 63 30 50 22 16 12 8 33 1,33 
Ca — 75 5 50 45 50 19 18 13 10 23 1,38 
Cj —100+ 0 15 85 51 17 20 12 10 17 1,67 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE.lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua 1 (Cl IN ( ̂ a + + M g + + K+ Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ • E + 
Valor T 
(soma) 
6,2 5,1 2,5 1,1 0,26 0,05 3,9 0 1,3 5,2 75 0 
5,8 4,5 2,1 0,6 0,18 0,07 3,0 0 1,7 4,7 64 0 
5,7 4,3 2,0 0,6 0,15 0,08 2,8 0 1,8 4,6 61 0 
5,6 4,1 2,3 0,4 0,14 0,11 3,0 0 1,7 4,7 64 0 
6,0 4,1 3,0 2,9 0,08 0,16 6,1 0 1,2 7,3 84 0 < 1 
Ataque por F2SO4 °!= M 7 S1O2 Si02 Equiva-C C % AI2O3 Fe203 (organco) 
% 
N 
% N 
AI2O3 R2O3 livre 
% 
lente de 
Pe203 CaC0 3 % Si02 AWi Fe203 T i - , , P2V MnO (Ki) (Er) 
0,85 0,08 11 4,9 2,8 1,0 0,26 0,06 2,97 2,42 4,37 
0,50 0,06 8 5,5 3,1 1,6 0,30 0,06 3,02 2,29 3,04 
0,44 0,06 7 6,8 •4,4 1,6 0,37 0,06 2,63 2,13 4,31 
0,36 0,05 7 7.7 4,9 2,0 0,41 11,06 2,67 2,13 3,84 
0,21 0,03 7 10,3 6,6 2,6 0,44 0,05 2,65 2,12 3,97 
Sat . Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/aódio 
(% de 
Na + 
trocäve! 
no C. E. d 
Ägua 
Ca + + Mg+H " E+ Na + HC0 3 ~ Umi- Umi- Ägua 
Equi-
valente 
valor T) extrato 1 r̂ SO = dade dade d ispo- de mmhus/c m % C03= /3 atm 15 atm nivel rnni-
25°C /100g - maxima dade 
• 
8 
9 
10 
11 
12 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
101 
Areias — 70% de quartzo vitreo incolor, arestados em geral; 
30% de feldspatos intemperizados e näo intemperizados; tragos 
de concregöes manganosas, concregöes hematiticas, concregöes 
argilo-humosas, fragmentos de raiz, carväo e sementes. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor, alguns ferru-
ginosos, arestados em geral; feldspato potassico e plagiocläsio 
(oligocläsio) intemperizados; concregöes ferruginosas hematiti-
cas, com inclusöes de quartzo; concregöes goetiticas; concre-
göes manganosas e argilo-humosas (pequena porcentagem); 
fragmentos de carväo (pequena porcentagem). 
Areias — 55% de quartzo vitreo. incolor, arestados em geral; 
44% de feldspatos intemperizados e näo intemperizados (maior 
parte); 1% de concregöes hematiticas; tragos de concregöes 
manganosas, concregöes argilo-humosas, magnetita, fragmen-
tos de raiz e carväo. 
Cascalho — predominio de quartzo vitreo incolor, alguns fer-
ruginosos, arestados em geral; feldspato potassico e plagioclä-
sio (oligocläsio) intemperizados; concregöes ferruginosas hema-
titicas, com inclusöes de quartzo; concregöes goetiticas; con-
cregöes manganosas e argilo-humosas (pequena percentagem); 
fragmentos de carväo (pequena porcentagem). 
Areias — 49% de quartzo vitreo incolor, arestados em geral; 
49% de feldspatos intemperizados e näo intemperizados; 2% de 
concregöes ferruginosas, manganosas e argilo-humosas; tragos 
de fragmentos de raiz e carväo. 
Cascalho — predominio de fragmentos de rocha, com quartzo 
vitreo incolor e feldspato potassico e plagiocläsio (oligocläsio) 
intemperizados; concregöes ferruginosas hematiticas. 
Calhaus — fragmentos de rocha intemperizada, cor variando 
de amarelo a avermelhada, com matriz afanitica, contendo 
fenocristais de quartzo e feldspato (quartzo pórfiro?); frag-
mentos de quartzo vitreo incolor, arestado. 
Areias — 49% de quartzo vitreo incolor, arestados em geral; 
49% de feldspatos intemperizados e näo intemperizados; 2% de 
concregöes ferruginosas, manganosas e argilo-humosas; tragos 
de fragmentos de raiz e carväo. 
Cascalho — predominio de fragmentos de rocha contendo 
quartzo vitreo incolor e feldspato potassico e plagiocläsio (oli-
gocläsio) intemperizados e semi-intemperizados; concregöes 
manganosas (pequena porcentagem). 
Calhaus — fragmentos de rocha intemperizada, cor variando 
de amarelo a avermelhada, com matriz afanitica, contendo fe-
nocristais de quartzo e feldspato (quartzo pórfiro?); fragmen-
tos de quartzo vitreo incolor, arestado. 
Areias — 60% de feldspato intemperizado e näo intemperizado; 
40% de quartzo vitreo incolor, arestados em geral; tragos de 
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concregoes ferruginosas, concregoes manganosas e concregoes 
argilo-humosas. 
Cascalho — predomïnio de feldspato potässico e plagiocläsio 
(oligoclasio) näo intemperizados (maior parte) a intemperi-
zados, alguns com incrustägöes raras de biotita e aderência 
manganosa; quartzo vitreo com aderência manganosa; concre-
goes manganosas (pequena porcentagem); concregoes hemati-
ticas com inclusöes de quartzo. 
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19 — RENDZINA 
Säo solos pouco desenvolvidos, que apresentam perfis com hori-
zonte A chernozêmico, assentando sobre rocha intemperizada ou oca-
sionalmente consolidada; säo bem drenados, alcalinos e com alta satu-
ragäo de bases. Originam-se da decomposigäo de calcärios, podendo ou 
näo sofrer influência de filitos e ardósias. 
Säo pouco ou medianamente profundus; de textura média ou argi-
losa; com ou sem fragmentos rochosos de calcärio, ardósias e filitos; 
argila de atividade alta; excepcionalmente, com horizonte (B) inci-
piente; com ou sem descontinuidade litológica; valores altos de Ki; 
baixo grau de floculagäo; altas percentagens de silte; elevados teores 
de fósforo assimilavel e materia organica no epipedon; Ca++ em todo 
o perfil (representando mais de 80% das bases permutäveis) com maio-
res percentagens no horizonte- superficial, devido principalmente ao 
retorno provocado pela vegetagäo e adigäo por translocagao. 
O horizonte A apresenta espessura variävel, com minimo de 20 cm, 
com elevadas percentagens de fragmentos rochosos; de cores bruno 
muito escuro, com cromas inferiores a 4 e valores menores que 3,5 quan-
do ümido; a textura é geralmente franco argilosa; a estrutura granular 
muito pequena a média e moderadamente desenvolvida; nunca se apre-
sentando simultaneamente macigo e duro ou muito duro quando seco; 
apresenta transigäo ondulada e clara para o material subjacente. 
Na regiäo mapeada (Serra da Bodoquena), os solos desta classe 
se restringem äs areas bastante acidentadas, de relevo forte ondulado 
e montanhoso, sendo da ordem de 20 a 60% os declives predominan'tes. 
Constituem feicäo marcante das areas destes solos, a profusäo de 
afloramentos de calcärios (protuberäncias de dimensöes variäveis) in-
timamente intercalados com o solo. 
Fig. 83 — Aspecto de vegetacäo caducifólia em area de 
Kendzina. 
Mesmo nos declives fortes, a erosäo do solo é pouco atuante, de-
vido näo só ä protegäo exercida pelos' afloramentos e pela cobertura 
vegetal existente, que näo permite erosäo mais acentuada, como ainda 
pela infiltragäo das äguas, dado a existência de drenagem subterränea 
nos calcärios. 
Estes solos estäo relacionados äs rochas referidas ao Cambro-Ordo-
viciano, compreendido no Grupo Corumbä, Formagao Tamengo, sendo 
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resultantes da decomposigäo de calcärios, capeados por produtos pseu-
do-autóctones de filito e/ou ardósias. 
Ocorrem como inclusäo, em areas de Brunizem Avermelhado, onde 
se encontram junto aos drenos. 
A Rendzina é o componente principal de duas Associagöes com-
plexas. Näo foi mapeada individualmente devido ao complexo arranja-
mento com os componentes das Associagöes, das quais é' o membro 
principal. 
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PERFIL 114 
Data — 22/1/70 
Classificagäo — RENDZINA textura argilosa fase floresta subcaducifó-
lia relevo piano, inclusäo em ärea da unidade BV. 
Localizagäo — Estrada Campäo — Bonito, a 5 km de Campäo. Mu-
nicipio de Miranda. 
Situagäo e Declive — Fundo de vale, com 1 % de declividade. 
Altitude — 320 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Sedimentos recentes. Holoceno. 
Material Originärio — Deposito argilosos carbonäticos e travertinos. 
Relevo — Piano. 
Erosäo — Nula. 
Drenagem — Moderadamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta subcaducifólia, queimada e desmatada, ocor-
rendo muito bacuri. 
Uso Atual — Pastagem de capim-coloniäo. 
Ax — O — 15 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3.5/2, ümi-
do), bruno avermelhado escuro (5 YR 3/2, 
ümido amassado e seco triturado) e bruno 
muito escuro (10 YR 2/2, seco); argila; forte 
pequena a média granular; muito duro, friävel, 
plästico e pegajoso; transigäo ondulada e gra-
dual (15-18 cm). 
40 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/2, ümido), 
bruno escuro (7.5 YR 3/2, ümido amassado e 
seco) e bruno acinzentado muito escuro (10 
YR 3/2, seco triturado); argila; moderada pe-
quena a média granular e fraca pequena blo-
cos subangulares; duro, friävel, plastico e pe-
gajoso; transigäo ondulada e clara (20-30 cm). 
75 cm, bruno (7.5 YR 4/4); argila; fraca muito pe-
quena a pequena blocos subangulares; duro, 
friävel, muito plästico e muito pegajoso; tran-
sigäo ondulada e abrupta (30-35 cm). 
I l l d (ca?) 75 — 115 cm, cor variegada constituida de cinzento brunado 
claro (10 YR 6/2) e branco (10 YR 8/1); fran-
co argiloso; aspecto macigo muito coeso; duro, 
friävel, ligeiramente plästico e ligeiramente 
* pegajoso; transigäo ondulada e abrupta (35-
45 cm). 
IVC2—115 — 145 cm, bruno amarelado (10 YR 5/5); argila; ligeira-
mente duro, friävel, muito plästico e muito 
pegajoso. 
A3 — 15 — 
11(B)— 40 — 
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VC3 —145 cm+, horizonte constituido por estrato de cascalho 
(muito quartzo leitoso) em mistura com mate-
rial terroso. 
OBSERVACÖES — Trincheira com 145 cm, ocorrendo a partir dai camada 
de cascalho predominando quartzo leitoso. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidäde F 760. 
Raizes abundantes no Ai, muitas no As e no 1KB) e raras no IÜCKC.», va-
riando o diametro de 1 mm a 1 cm. 
Ocorrência de caramujos no IHdua», ocorrendo ainda bonecas calcarias 
no 1KB). 
Apreserita efervescência ao longo de todo o perfil. 
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PERFIL 114 
RENDZINA textura argilosa fase floresta subcaducifolia relêvo plano, 
inclusäo em area da unidade BV 
6040 — 6044 
ANALISES FCSICAS E QUCMICAS 
Horizonte 
Frac&es da amosxra 
total 
% 
Composicao granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo ctm NaOH Calgon) Argila 
Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% % Silte sidade persa 
em 
de 
fiocu- % Cas % Argila (vo-
Profun Caihaus calho Terra Areia Areia Silte Argila agua lacäo 
% 
lume) 
Simbolo > 20 20-2 fina grossa fina . 0,05-0,002 < 0,002 % Apa- Real 
cm mm mm < 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 15 0 ' 3 97 9 9 32 50 40 20 0,64 
A3 — 40 0 2 98 9 8 32 51 42 18 0,63 
1KB) — 75 0 2 98 11 9 31 49 34 31 0,63 
IIICi(ca?) —115 0 5 95 11 11 49 29 17 41 1,69 
IVCj —145 0 4 96 11 . 10 38 41 35 15 0,93 
VC3 —145
+ 
pH (1:2,5) 
Complexo sflrtivo ' ' 
mE/lOOg Vslor V 1 0 0 A 1 + + + P. assi-
(sat. de 
bases) 
% 
A1+++ 4-S ppm 
Agua ] CC11N ( 3a + + M S
+ + K+ Na + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma 
8,0 7,1 27,7 0,9 '0,26 0,19 29,1 0 0 29,1 100 0 1 
8,2 7,3 23,7 1,3 0,06 0,19 25,3 0 0 25,3 100 0 < 1 
8,3 7,4 15,8 0,8 0,03 0,18 16,8 0 0 16,8 100 0 < 1 
8,6 7,9 5,9 0,6 0,02 0,17 6,7 0 0 6,7 100 0 < 1 
8,4 • 7,6 13,7 1,2 0,04 0,18 15,1 0 ' 0 15,1 100 0 < 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 SiOj Si0 2 Equiva C C % Pe203 (orgänico) 
% 
N 
% N 
A1203 R2O3 A1203 livre 
% 
lente de 
CaC0 3 
Si02 A1203 Fe203 Ti02 P205 MnO (Ki) (Kr) Fe203 % 
3,01 0,36 8 17,8 11,5 4,1 0 4 9 0,18 2,63 2,15 4,40 19 
1,88 0,24 8 17,2 11,3 4,3 0,!8 0,14 2,59 2,08 4,12 28 
1,18 0,15 8 11,0 7,3 2,6 0,11 0,10 2,56 2,14 4,39 56 
0,29 0,04 7 3,0 2,1 1,2 0,02 0,04 2,43 1,78 2,74 94 
0,46 0,08 6 12,0 8,3 2,7 0,13 0,05 2,46 2,03 4,82 49 
Sat 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes Mdricas 
% 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocävel C. E . d 5 j C a
+ + M g + + K+ Na+ HCO3" Umi- Umi-
Agua 
dispo-
Equi-
valente 
no extrato Agua cr sor 1 
de 
valor T) nmhos & m % cor /3 atm 15 atm naxima umi-100g- dade 
22 
30 
29 
29 
27 
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Perfil 114 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Ai — Areias — concregöes calcarias e argilo-calcärias predomi-
nando; quartzo e detritos em percentagens bem menores; 
tragos de fragmentos de carapagas calcarias. 
Cascalho — quartzo, .maioria dos gräos com verniz ferrugi-
noso; concregöes argilo-calcärias em percentagem ligeira-
mente inferior ao quartzo; fragmentos de calcärio; frag-
mentos de quartzito; fragmentos de sericita-xisto ou filito; 
quartzo róseo idiomorfo; quartzo leitoso; fragmentos de 
carapaga. 
A3 — Areias — predominäncia de concregöes calcarias, princi-
palmente na areia fina; quartzo, alguns gräos hialinos, co-
loridos por óxido de ferro; carapagas calcarias; detritos; 
fragmentos de micaxisto (sericita); tragos de quartzo idio-
morfo, feldspato alterado e concregöes. 
Cascalho — quartzo, alguns gräos coloridos por óxido de 
ferro e concregöes calcarias nas mesmas percentagens; ca-
rapagas calcarias; quartzo levemente desarestado; quartzo 
esfumagado; fragmentos de quartzito; fragmentos de seri-
.cita-xisto ou filito; feldspato alterado (plagiocläsio äcido). 
11(B) — Areias — 90 a 95% de concregöes calcarias; quartzo hia-
lino e leitoso, alguns gräos com verniz ferruginoso; tragos 
de carapagas calcarias, fragmentos de quartzito, magne-
tita e detritos. 
Cascalho — concregöes calcarias predominantes; quartzo, 
. alguns gräos com verniz ferruginoso; quartzo leitoso e frag-
mentos de quartzito (tragos); fragmentos de carapagas 
calcarias. 
IIICi(ca?) — Areias — 100% de concregöes calcarias; tragos de carapagas 
calcarias, quartzo hialino e leitoso, detritos, fragmentos 
de quartzito e quartzo secundärio. 
Cascalho — concregöes calcarias; tragos de carapagas cal-
carias e quartzito. 
IVC2 — Areias — concregöes calcarias predominando (principal-
mente na areia fina); quartzo hialino e leitoso, alguns 
gräos com verniz ferruginoso; tragos de fragmentos de 
carapagas calcarias, detritos, concregöes ferruginosas e fer-
romanganosas. 
Cascalho — quartzo e concregöes calcarias em maior %, 
sendo os gräos de quartzo hialinos e leitosos; quartzo com 
vestigio de faces; quartzo triturado (quartzito?); fragmen-
tos de carapagas calcarias. 
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PERFIL 117 
Data — 23/1/70 
Classificagäo — RENDZINA textura argilosa fase floresta caducifólia 
relevo montanhoso. 
Localizacao — Estrada Campäo — Rio Salobra, a 1,4 km do rip Sa-
lobra e a 19,5 km de Campäo. 
Situa^äo e Declive — Perfil descrito e coletado em corte de estrada 
situado em terco inferior de encosta, com declive de 
51%. 
Altitude — 300 metros. 
Litologia e Formacao Geológica — Calcärios, ardósias e filitos da For-
magäo Tamengo — Grupo Corumbä. Cambro-Ordovi-
ciano. 
Material Originärio — Produtos da decomposigäo de calcärios, ardósias 
e filitos, constituindo manto pseudoautóctone sobre 
calcärio. 
Relevo — Montanhoso, com pendentes de dezenas a centenas de 
metros. 
Erosäo ' — Laminar ligeira a moderada. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso Atual — Pastagem natural. 
A i — 0 — 20 cm, bruno muito escuro (10 YR 2/2, ümido), bruno 
escuro (10 YR 3/3, ümido amassado) e bruno 
acizentado escuro (10 YR 4/2, seco e seco tri-
turado); argila siltosa cascalhenta; moderada 
muito pequena a média granular e gräos sim-
ples; ligeiramente duro, friävel, plästico e pe-
gajoso; trarisigäo ondulada e clara (15-20 cm). 
Cx — 20 — 35 cm, cor variegada constituida de bruno amarelado 
escuro (10 YR 3/4), bruno avermelhado (2.5 
YR 4/4) e branco (10 YR 8/2); argila casca-
lhenta; transigäo ondulada e gradual (12-22 
cm). 
Ca — 35 — 135 cm, cor variegada constituida de amarelo averme-
lhado (5 YR 6/6), bruno muito claro acinzen-
tado (10 YR 7/4) e oliva (5 Y 5/3); argüa sil-
tosa cascalhenta. 
R — 135 — cm+, calcärio consolidado. 
OBSERVAQöES — Coletäda amostra superficial composta para fertilida-
deF763. 
Coletada amostra de rocha R 42. 
\ 
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P E R F H J 117 
RENDZINA textura argilosa fase floresta caducifolia relêvo montanhoso 
6053 — 6055 
ANÄLISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Frac5es da amostra 
total 
% 
ComposioSo grauuflométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis- 'Grau 
Densidade 
g/cm* Poro-
% % Silte sidade 
em 
agua 
de 
flocu-
lacäo 
- % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo > 20 calho fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % % Apa- Real 
cm mm 20-2 
mm 
< 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
Ai 0— 20 6 21 73 5 4 42 49 34 31 0,86 
C I — 35 11 - 26 63 8 5 38 49 41 15 0,78 
C2 —135 11 20 69 8 7 44 41 35 15 1,07 
R - 1 3 5 + 
pH (1:2,5) 
Complexo soitivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100 .A1 + + + P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua ] JC11N ( 3a++ ' M g + + E+ r a + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
8,1 7,2 29,1 1,7 0,73 0,18 31,7 0 0 31,7 100 0 132 
8,3 7,3 19,6 0,9 0,21 0,17 20,9' 0 0 20,9 100 0 1 
8,6 7,4 13,3 0,5 1,13 0,18 14,1 0 0 14,1 100 0 1 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 • Si0 2 Si0 2 Equiva-C C % AI2O3 Fe203 (orgänijo) 
% % N 
AI2O3 R2O3 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaC0 3 
%' Si02 AI2O3 Pe203 Ti02 P2»5 MnO (Ei) (Er) 
4,38 0,55 8 21,5 12,4 4,7 0,27 0,40 2,95 '2,37 . 4,14 5 
1,03 0,17 6 17,9 10,2 4,0 0,20 0,1H 2,98 2,39 4,00 34 
0,37 0,07 5 '11,5 6,5 2,8 0,13 0,07 3,01 2,36 3,64 61 
93* 
Sat. 
Pasta saturada Sais solüveis (eitrato 1:5) 
Constantes hidricas 
'% 
c/s'xlio 
(% de 
Na+ 
trocavel C.E.d 
Agua 
n % 
Ca++ Mg-*"1 E+ Na+ HCO3- Umi- Umi- Ägua 
Equi-
no 
valor T) 
extrato 
•nmhos/c 
25«C 
co3= cr 
S 3 ° 1 
dade 
/3 atm 
dade 
15 atm 
dispo-
nivel 
de 
umi-
100g- naxima dade 
35 
28 
26 
A rocha contém 93% de CaCOg e somente vestigioa de MgCOj. 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 117 
Ax — Areias — 84% de fragmentos de filito; 15% de calcärio poroso, 
branco amarelado, 1% de carapagas calcärias; tragos de calcita, 
fragmentos de ardósia, quartzo, fragmentos de raiz, carväo e cas-
cas de sementes. 
Cascalho — predominio de fragmentos de ardósia de cor ama-
rela ou avermelhada; fragmentos de calcärio poroso de cor branco 
amarelada; fragmentos de calcärio cinza compacto com cristais 
de calcita branca; fragmentos de filito cinza (em pequena per-
centagem); quartzo vitreo incolor arestado (em pequena quanti-
dade); calcita (em pequena percentagem); carapagas calcärias 
(em pequena percentagem); fragmentos de raiz (em pequena 
percentagem). 
Calhaus — perdominio de fragmentos de ardósia de cor averme-
lhada e alguns de cor amarela; fragmentos de calcärio poroso 
de cor branco amarelada, fragmentos de calcärio cinza compacto, 
observando-se nele, cristais de calcita branca. 
Cx — Areias — 92% de calcärio branco poroso amarelado; 7% de frag-
mentos de filito; 1% de fragmentos de raiz; tragos de carapagas 
calcärias e quartzo. 
Cascalho — fragmentos de ardósia amarela e avermelhada e 
fragmentos de calcärio branco amarelado em proporgöes mais ou 
menos iguais. 
Calhaus — fragmentos de calcärio poroso de cor branco. amare-
lada; um fragmento de calcärio branco cristalino, observando-se 
os cristais de calcita. 
C2 — Areias — 97% de calcärio poroso branco amarelado; 3% de frag-
mentos de filito; tragos de carapagas calcärias, quartzo e fragmen-
tos de raiz. 
Cascalho — predominio de concregöes calcärias branco amare-
ladas; fragmentos de ardósia de cor amarela ou avermelhada; 
fragmentos de calcärio cinza (em pequenas quantidades). 
Calhaus — fragmentos de calcärio poroso de cor branco amare-
lado e alguns de calcärio cinza compacto, cobertos por calcärio 
poroso branco amarelado. 
Observagäo: O calcärio poroso branco avermelhado que ocorre ao 
longo do perfil é proveniente de possivel reprecipitagäo quimica. 
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Data — 23/1/70 
PERFIL 118 
Classificacäo — RENDZINA textura argilosa fase floresta caducifólia 
relevo montanhoso. 
Localizagäo — Estrada Campäo — Rio Salobra, a 18 km de Campäo, 
margem esquerda da estrada e a 3 km do rio Salobra. 
Situagäo e Declive — Perfil coletado em corte de estrada situa'do em 
terco inferior de encosta de elevagäo, com 58% de 
declive. 
Altitude — 390 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Calcärios e filitos da Formacäo Ta-
mengo — Grupo Corumbä. Cambro-Ordoviciano. 
Material Originärio — Produtos de decomposigäo de calcärios, ardósias 
e filitos, constituindo manto pseudo-autóctone sobre 
calcärio. 
Relevo — Montanhoso, com pendentes de dezenas a centenas de 
metros. 
Erosäo — Laminar ligeira e moderada. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetacäo — Floresta caducifólia. 
Uso Atual — Pastagem natural. 
A n — 0 — 20 cm, bruno muito escuro (10 YR 2/2, umido e umido 
amassado) e bruno acinzentado escuro (10 YR 
4/2, seco e seco tri turado); argila siltosa cas-
calhenta; moderada pequena a muito pequena 
granular e gräos simples; ligeiramente duro, 
friävel, plästico e pegajoso;- transicäo plana e 
difusa. 
A12— 20 — 55 cm, bruno muito escuro (9 YR 2/2, umido e umido 
amassado), bruno acinzentado muito escuro 
(9 YR 3/2, seco) e bruno acinzentado escuro 
(8.5 YR 4/2, seco tri turado); argila siltosa 
cascalhenta; moderada pequena a média gra-
nular; ligeiramente duro, friävel, plästico e 
pegajoso; transigäo ondulada e clara (30^40 
cm). 
IICi — 55 — 85 cm, cor variegada constituida de bruno averme-
lhado escuro (5 YR 3/3), oliva (5 Y 5/3) e 
amarelo avermelhado (7.5 YR 6/7); argila 
siltosa muito cascalhenta; transicäo ondulada 
e clara (25-35 cm). 
IIIC2 — 85 — 125 cm-f, cor variegada cohstituida de bruno averme-
lhado escuro (5 YR 3/3) oliva (5 Y 5/6) e 
(5 Y 4/3) , vermelho amarelado (5 YR 4/6) e 
branco (10 YR 8/2); franco siltoso muito cas-
calhento. , 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 764. 
Coletada amostra de rocha R40. 
Raizes abundantes no AU) muitas no Au e poucas no IICi. 
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PERPIL 118 
RENDZINA textura argilosa fase floresta caducifólia relêvo montanhoso 
6056 — 6059 
AN&LISES FISICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composic&o granulométrica da 
terra fioa 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argüa Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
eni 
agua 
% 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
%ArgUa (vo-
lume) 
Simbolo didade > 20 
mm 
calho 
20-2 
fina 
< 2 
grossa 
2-0,20 
fina 
0,20-0,05 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm 
Apa-
rente 
Real 
mm mm mm mm 
Au 0 - 20 13 6 81 6 3 48 43 27 37 1,12 
Al2 — 55 18 5 77 4 3 44 49 35 29 0,90 
IICi - 85 40 23 37 10 6 39 45 31 31 0,87 
IIICj —125+ 19 34 47 17 19 50 14 13 7 3,57 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 100.A1+++ 
(sat. de 
bases) 
% 
A l + + + + S ppm 
Agua I CCI IN ( 3a + + M g + + K+ Na
+ Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
7,S 7,0 28,6 3,7 1,23 0,21 33,7 0 0 33,7 100 0 . 204 
7,7 7,2 26,7 3,6 1,01 0,18 31,5 0 0 31,5 100 0 92 
8,0 7,2 . 20,8 0,8 1,04 0,23 22,9 0 0 22,9 100 0 1 
8,3 7,5 9,5 0,3 0,10 0,18 10,1 0 0 10,1 100 0 < 1 
Ataque por H 2 S0 4 d = 1,47 Si02 Si02 
Equiva-C C % Al203 Fe203 A1203 R2O3 en tede 
% % N Pe203 % CaC0 3 % 
\ 
Si02 A12C3 •Ms Ti02 ^ « 5 MnO (Ki) (K,) 
7,05 0,62 11 21,3 12,1 .4,7 0,27 0,60 2,99 2,40 4,03 5 
4,49 0,56 8 24,2 13,6 5,9 0,30 0,49 • 3,03 2,37 3,61 1 
1,89 0,25 8 20,2 11,6 4,9 0,23 0,27 2,96 2,33 3,72 16 
0,36 0,04 9 11,3 6,5 2,9 0,18 0,12 2,96 ' 2;30 3,52 58 
Pasta 8aturada Saia solüveis (extrato 1:5) 
Constantes Mdricas 
% 
c/sxiio 
(% de 
N a + 
trocavei 
C. E. d 
extrato 
3 
Ca + + M i « K+ Na + HCO3- Umi. Umi. Ägua 
Equi-
valente 
no mmhos cl T Agua cr SO4- dade dade dispo- de valor T) 25»C % C03= /3 atm 15 atm nive umi-
100g- "naxima dade 
41 
36 
28 
17 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 118 
'An — Areias — 91% de filito alterado; 4% de detritos; 3% de calca-
rio branco poroso; 1% de quartzo; 1% de calcita; tragos de 
concregöes argilosas e magnetita cübica. 
Cascalho — filito alterado (maior proporgäo); calcärio cinza 
compacto; calcärio branco poroso; agregados de quartzo lei-
toso; calcita; carapagas calcärias; fragmentos de raiz e carväo. 
Calhaus — predominio de calcärio cinza compacto, com veios 
de calcita branca de granulagäo grosseira; fragmentos de cal-
cärio branco poroso. 
A12 — Areias — 92% de filito alterado; 4% de fragmentos de raiz, 
carväo e sementes; 2% de quartzo; 1% de calcärio branco po-
roso; 1% de calcita; tragos de calcärio cinza, carapagas calcä-
rias e magnetita cübica. 
Cascalho — Idem a fragäo cascalho da amostra anterior. 
Calhaus — calcärio cinza compacto com veios de calcita branca, 
de granulagäo grosseira. 
IICi — Areias — 40% de calcärio cinza; 40% de calcärio branco po-
roso; 19% de filito alterado; 1% de calcita; tragos de quartzo, 
carapagas calcärias, fragmentos de raiz e carväo. 
Cascalho — calcärio cinza (maior proporgäo); calcärio branco 
poroso (em grande quantidade); filito alterado; agregados de 
quartzo leitoso; calcita; fragmentos de raiz. 
Calhaus — predominio de calcärio branco poroso; calcärio cin-
za compacto e filito alterado (em pequena percentagem). 
IIICo — Areias — 88% de calcärio cinza; 10% de calcärio branco po-
roso; 2% de calcita; tragos de filito alterado e quartzo; frag-
mentos de raiz. 
Cascalho — calcärio cinza (maior proporgäo), calcärio branco 
poroso (em percentagem bem menor que a do horizonte ante-
rior); filito alterado, fragmentos de raiz. 
Calhaus — filito alterado de cor amarela (maior percentagem) 
apresentando as vezes iritercalagöes de calcärio cinza. 
Observagäo: O calcärio branco poroso, que se observa ao longo 
do perfil deve ser originärio possivelmente de reprecipitagäo quimica. 
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Data — 23/1/70 
PERFIL 116 
Classificagäo — RENDZINA textura média fase floresta caducifólia 
relevo montanhoso. 
Localizagäo — Estrada Campäo — Rio Salobra, passando a cabeceira 
do rio Escondido. A 19 km de Campäo e 2km do rio 
Salobra. 
Situagäo e eclive — Coletado em corte de estrada situado em tergo in-
ferior de encosta de elevagäo com declive de 46%. 
Altitude — 310 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Calcärios, ardósias e filitos da For-
magäo Tamengo — Grupo Corumbä. Cambro-Ordovi-
ciano. 
Material Originärio — Produtos da decomposigäo de calcärios, ardósias 
e filitos, constituindo manto pseudo-autóctone sobre 
calcärio. 
Relevo — Montanhoso. 
Erosäo — Laminar ligeira e moderada. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Floresta caducifólia. 
Uso Atual — Pastagem natural. 
Ai — 0 — 20 cm, bruno muito escuro (10 YR 2/2, ümido), bruno 
escuro (10 YR 3/3, ümido amassado), bruno 
acinzentado escuro (10 YR 4/2, seco e'seco tri-
turado); franco argilo siltoso cascalhento; mo-
derada muito pequena a média granular; li-
geiramente duro, friävel, plästico e pegajoso; 
transigäo ondulada e clara (15-20 cm). 
IICi — 20 — 55 cm, cor variegada constituida de bruno amarelado 
(10 YR 5/5), amarelo (2.5 Y 7/6) e branco 
(10.YR 8/2); franco siltoso cascalhento; tran-
sigäo ondulada e gradual (32-42 cm). Apresen-
ta muitos fragmentos de material em decom-
posigäo (filito). Os fragmentos säo poucos in-
temperizados, de diametro até 20 cm, com 
forma alongada e achatada. 
IIIC2 — 55 —' 140 cm+, cor variegada constituida de bruno amarelado 
(10 YR 5/8), bruno amarelado (10 YR 5/6), 
bruno oli'väceo (2.5 Y 4/4) e branco (10 YR 
8/1); franco siltoso cascalhento. Horizonte 
constituido de material semi-alterado, menos 
decomposto que o horizonte anterior. 
OBSERVANCES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F762. 
Raizes abundantes no Ai, poucas no IICi e raras no IIIC2. 
Eoncontram-se fragmentos de rocha näo intemperizadas ou parclalmente 
intemperizadas ao longo de todo o perfil. 
Coletada amostra de rocha R41. 
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PERPHJ H6 
BENDZINA textura média fase floresta caducifólia relêvo montanhoso 
6050 — 6052 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Ccmposicao granulométrica da 
terra fina 
(dispersao ccm NaOH Calgon) Argila Grau 
Bensidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade 
~ persa em flocu-lacäo . % Cas- % Argila (vo-
Profun- Calhaus calho Terra Areia Areia _ Pilte Argila agua % lume) 
Simbolo > iO 20-2 fina grossa fina 0,05-0,002 < 0,002 % Heal 
cm ram. mm < 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,05 
mm 
mm mm rente 
A, 0— 20 7 19 74 4 3 54 39 26 33 1,38 1 
nc, — 55 15 13 72 4 5 64 27 18 33 2,37 
mc2 - 1 4 0 + 23 14 63 6 6 68 20 14 30 3,40 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100. Ai-*-4"1; P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua I «31 IN ( 3a + + V g + + K+ Na
+ Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
7,8 7,0 33,3 1,7 0,28 0,19 35,5 0 0 35,5 100 0 50 
8,4 7,2 19,7 0,7 0,03 0,21 20,6 0 0 20,6 100 0 < 1 
8,6 7,1 20,0 0,6 0,02 0,24 20,9 0 0 20,9 100 0 < 1 
Ataque por H0SO4 d = 1,47 Si0 2 Si0 2 
C C % A1203 Fe203 Equiva-
(organico) N A1203 R203 livre lente de 
% % N Fe203 % CaC0 3 
Si02 A1203 Fe20j Ti02 PjOj MnO (Ki) (Kr) % 
5,39 0,65 8 21,7 13,4 5,0 0,28 0,34 2,75 2,22 4,20 2 
0,78 0,12 7 13,3 8,1 3,2 0,18 0,16 2,79 2,23 3,97 45 
0,50 0,05 10 15,0 8,4 3,5 0,*8 0,15 3,03 *,40 3,76 37 
Sat 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% 
c/SÓdio 
(% de 
Na+ 
trocave] C. E . de s Ca++ M g + 4 K+ Na+ HCO3" Umi- Umi- Agua 
Equi-
no extrato Agua er S04= dispo- de valor T) mmhos/cï n % C03= 1,3 atm 15 atm nivel 
25°(; 100g - maxima dade 
38 
30 
-
28 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfü 116 
Ax — Areias — 89% de ardósia; 5% de calcärio branco; 3% de filito; 
2% de quartzo vitreo, incolor, arestado; 1% de fragmentos de 
carväo, raizes e concregöes argilo-humosas. 
Cascalho — predominio de fragmentos de ardósia (maior que 
90%), de cor amarela na maior parte e outros de cor averme-
lhada; fragmentos de filito; fragmentos de calcärio poroso de 
cor branca; quartzo leitoso corroido, alguns idiomorfos; frag-
mentos de calcedönia; fragmentos de raiz. 
Calhaus — fragmentos de ardósia alterada, de cor amarela e 
calcärio cinza compacto. 
IICi — Areias — 65% de calcärio branco; 35% de ardósia; tragos de 
calcita, filito, fragmentos de raiz e sementes. 
Cascalho — ardósia amarela e fragmentos de calcärio branco, 
poroso, em proporgóes mais ou. menos iguais. 
Calhaus — fragmentos de ardósia (maior parte) e calcärio 
cinza compacto, recobertos por calcärio poroso de cor branca. 
IIIC2 — Areias — 65% de calcärio branco; 35% de ardósia; tragos de 
calcita, filito, fragmentos de raiz e sementes. 
Cascalho — ardósia amarela (maior parte) e fragmentos de 
calcärio branco poroso; fragmentos de raiz. 
Calhaus — fragmentos de calcärio cinza compacto e ardósia 
amarela em proporgóes mais ou menos iguais, recobertos por 
calcärio branco poroso. 
OBSERVAQÖES — 1 — Na fracäo calhau, observa-se a ocorrência de den-
drites de manganês nos fragmentos de ardósia. 
2 — O calcario branco poroso que se observa no perfü deve ser de repreci-
pitacäo quimica, proveniente do calcärio cinza original. 
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20 — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS 
Säo solos profundus, constituïdos por horizonte A fraco, textura 
arenosa, cores avermelhadas, fortemente a excessivamente drenados, 
com permeabilidade räpida ao longo de todo o perfil, porosos, pouco 
susceptiveis ä erosäo, isto devido as condicöes de relevo plano e suave 
ondulado era que se encontram. Säo solos invariavelmente distróficos, 
cuja acidez varia de fortemente a extremamente äcido. . 
Os solos desta classe apresentam seqüência de horizontes A e C, 
com espessura superior a 300 cm. Ha pouca diferenciagäo entre A e C 
devido ä pequena variagäo de suas caracteristicas morfológicas, podendo 
ser evidenciada alguma diferenciagäo de cor e um ligeiro aumento na 
percentagem de argila com a profundidade do perfil. Pode-se citar tam-
bém como elemento diferencial entre os horizontes A e C, pequenos teores 
de materia orgänica no horizonte superficial, que decrescem com a pro-
fundidade. 
V 
Fig. 84 — Perfil da unldade Areias 
Quartzonas 
| ï g . 85 — Aspecto de cerrado subperenifolio em area 
de Areias Quartzosas Fig. 86 Aspecto de relevo e vegetagäo em area de Areias Quartzosas 
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O horizonte A, cuja espessura varia de 35 a 70 cm, apresenta-se nor-
malmente subdividido em An, A12 e AC, com cores variäveis de verme-
lho escuro a vermelho escuro acinzentado, estrutura pequena a média 
granular e gräos simples; quanto ä consistência é macio quando seco, 
friävel quando ümido e näo plästico e näo pegajoso quando molhado. 
O horizonte C apresenta-se subdividido em Ci, C2 e C3, com espes-
sura superior a 200 cm, cores variäveis de vermelho escuro a bruno aver-
melhado escuro, estrutura maciga porosa näo coerente, constituida por 
gräos de areia; quanto ä consistência é solto quando seco, friävel quando 
ümido e näo plästico a ligeiramente plästico e näo pegajoso a ligeira-
mente pegajoso quando molhado. 
Säo solos que apresentam baixa saturagäo de bases, baixa capa-
cidade de troca de cations, sendo o cälcio e o magnesio as principais 
bases trocaveis. Os valores de fósforo total e de magnesio säo muito 
baixos, sendo alto o teor de aluminio trocävel. Säo também muito baixos 
os valores de Ki e Kr. 
Considerando-se a granulometria, verifica-se urn dominio total da 
fragäo areia sobre as fragóes argila e silte, sendo que na anälise mine-
ralógica das areias o quartzo hialino apresenta-se com valores variäveis 
de 95 a 100%. 
Säo solos desenvolvidos a partir da decomposigäo do arenito de 
Caiuä. Ocorrem em relevo praticamente plano e suave ondulado, com 
altitudes variäveis em 280 e 500 metros e tendo por vegetagäo natural 
florestas, cerrados e campos. 
Faz-se necessärio mencionar a existência de variagoes de solos desta 
classe, a saber: 
1. Transigäo para Latosol Vermelho Escuro textura média, exem-
plificado pelos perfis n.° 2 e 29; 
2. Transigäo para Podzólico Vermelho Amarelo textura média; 
3. Transigäo para Areias Hidromórficas Distróficas. 
As Areias Quartzosas foram subdivididas segundo saturagäo de 
bases, tipo do horizonte A, vegetagäo e relevo. 
Os solos desta classe constituem 4 unidades de mapeamento sim-
ples, sendo também o componente principal de uma Associagäo. 
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Data — 10/9/68 
PERFIL 29 
Classificagäo — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase 
floresta subperenifólia relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Vila Guassuländia — Barreirinho, 3,2 km 
após Vila Guassuländia, lado direito, a 30 metros da 
estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta 
em topo de elevagäo, com declives da ordern de 2 a 4% 
e sob vegetagäo florestal. 
Altitude — 480 metros. 
Litologia e Formacäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurässico. 
Material Originärio — Produto da decomposicäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Excessivamente drenado. 
Vegetagäo — Floresta subperenifólia, com espécies de cedro, marfim 
e peroba. 
Uso Atual — Reserva florestal. 
An— 0 — 25 cm, vermelho escuro (2.5 YR 3/6, ümido), bruno 
avermelhado escuro (2.5 YR 3/4, ümido amas-
sado), vermelho amarelado (5 YR 4/6, seco) e 
bruno avermelhado (2.5 YR 4/4, seco tritura-
do); areia franca; moderada a fraca muito pe-
quena e grande granular e gräos simples; ma-
cio, friävel, näo plästico e näo pegajoso; tran-
sigäo plana e clara. 
Ai2— 25 — 45 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/4, ümi-
do), bruno avermelhado (2.5 YR 4/4, ümido 
amassado), vermelho amarelado (5 YR 4/8, 
seco) e bruno avermelhado (2.5 YR 4/5, seco 
triturado); areia franca; fraca pequena a mé-
dia'granular e gräos simples; macio, friävel, 
näo plästico e näo pegajoso; transigäo plana 
e gradual. 
AC— 45 — 75 cm, vermelho escuro acinzentado (10 R 3/3, umi-
do), bruno avermelhado (2.5 YR 4/4, ümido 
amassado) e vermelho escuro (2.5 YR 3/6, 
seco e seco triturado); franco arenoso; fraca 
pequena a média granular e gräos simples; 
solto, muito friävel, näo plästico e näo pega-
joso; transigäo plana e gradual. 
Ci — 75f— 120 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); 
franco arenoso; maciga porosa näo coerente 
constituida por gräos simples; solto, muito 
friävel, näo plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e difusa. 
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C2 — ,120 — 175'. cm, vermelho escurp (2.5 YR 3/6); franco arenoso; 
maciga porosa näo coerente constituida por 
gräos simples; solto, muito friävel, näo pläs-
tico e näo pegajoso; transigäo plana e difusa. 
C3 — 175 — 300 cm+, vermelho escuro (2.5 YR 3/6); franco arenoso; 
maciga porosa näo coerente constituida por 
gräos simples; solto, muito friävel, ligeira-
mente plästico e ligeiramente pegajoso. 
OBSEBVACÖES — Trincheira com 195 cm de profundidade, dai em diante 
usou-se o trado de caneco. 
Coletada amostra superficial composta para fertilidade F 471. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote.i 
Coletadas amostras dos horizontes A e C para o DNER. 
Coletadas amostras com anel volumétrico dos horizontes Au Au, AC, & e d. 
Porös ao longo de todo o perfil. 
Raizes abundantes no Au, AM, muitas no AC e Ci, comuns no CJ, com diä-
metros variando de l m m a 2 cm. 
Perfil coletado em töpo aplainado. 
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PERFIL 29 
AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase floresta subperenifolia 
relêvo suave ondulado 
4261 — 4266 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Caigon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte s idade persa 
em 
fiocu-
lacgo 
- % 
% Argila (vo-
Profun- Cas- Terra Areia Areia Silte Argila agua ' % lume) 
Simbolo didade > 20 calho fina grossa fina 005-0,002 < 0,002 % A pa- Rea 
,cm mm 20-2 
mm 
<- 2 
mm 
2-0,20 
mm 
0,20-0,0. 
mm 
mm mm rente 
Au 0— 25 0 0 100 50 35 5 10 6 40 0,50 1,£6 2,61 52 
Ai2 — 45 0 0 100 45 39 6 10 9 10 0,60 1,57 2 , « 41 
AC — 75 0 0 100 44 39 4 13 8 39 0,31 1,55 2,62 41 
Ci — 120 0 0 100 46 36 6 12 10 17 0,50 1,64 2,6Ï 38 
c2 —175 0 0 100 48 34 6 12 11 8 0,50 1,56 2,62 41 c3 —300+ 0 0 100 49 33 6 12 8 33 0,50 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg 
Valor V 
(sat. de ' 
bases) 
100 .At + + + P. assi-
, A1+++ + S ppm. 
Agua ' ÏCllN 3 a + + N g + + K+ N a + 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) % 
3,8 3,7 0,3 0,06 0,02 0,4 1,2 2,3 3,9 10 75 3 
3,7 3,6 0 ,2 ' 0,02 0,02 0,2 1,0 1,5 2, 7 7 83 
3,8 3.8 0,2 0,02 0,02 0,2 0,9 1.6 2,7 7 82 
3,9 3,8 0,2 0,01 0,02 0,2 0,9 1,1 2,2 9 82 
4,2 3,7 0,2 0,01 0,01 0,2 1,1 1,6 2,9 7 85 
4,2 3.7 0,2 
1 • 
0,06 0,02 0,3 1,0 1.1 2.4 13 77 
Ataque por H2SÜ4 d = 1,47 S i0 2 Si0 2 
C 
(organic»! 
% 
N 
% 
C 
N 
% R203 
A1203 
Feji03 
Fe203 
livre 
% 
AI203 lente de 
CaC0 3 
% Si02 A1203 l''e20« Ti02 P2O5 MnO (ü i ) (Kr) 
0,65 0,07 9 3,1 3,4 2,0 0,33 0,01 1,55 1,13 2,54 
0,38 0,03 13 3,7 3,6 2,4 .0,40 0,01 1,75 1,24 2,33 
0,36 0,03 12 4,1 3,9 2,7 0,44 0,01 1,79 ' 1,24 2,24 
0,27 0,02 14 4,6 4,3 2,7 0,45 0,01 1,82 1,31 2,47 
0,28 0,02 14 4,8 4,5 2.9 0,52 0,01 1,81 1,29 2,44 
0,27 0,02 14 5,3 4,9 3,2 0,53 0,01 1,84 1,29 2,40 
Sat . 
c/sódio 
Pasta gaturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes Mdricas 
(% de 
Na+ 
trocävel 
• 
C. E . d< f C a
+ + M g + + K+ Na+ HCO3" Umi- Umi . Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua Cl" sr F dispo- de valor T) mmhos/ci 
25°C 
n % COs" 1/3 atm 15 atm nivel umi-
1 0 0 g - maxima dade 
7 
6 
7 
7 
7 
8 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil 29 
An — Areias — 100% quartzo vitreo incolor (alguns hiälinos), desa-
restados (rolados); tragos de magnetita, concregöes ferrugino-
sas, fragmentos de raiz, carväo e sementes. 
A12 — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor (alguns hiälinos), de-
sarestados (rolados); tragos de magnetita, concrecöes ferrugi-
nosas e fragmentos de carväo. 
AC — Areias — 99% de quartzo vitreo incolor (alguns hiälinos) desa-
restados (rolados); 1 % de magnetita e concregöes ferruginosas; 
tragos de fragmentos de carväo. 
Ci — Areias — 100% de quarzto vitreo incolor (alguns hiälinos), de-
sarestados (rolados); tragos de magnetita, concregöes ferrugi-
nosas e fragmentos de carväo. 
C2 — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor (alguns hiälinos), 
desarestados (rolados); tragos de magnetita, concregöes ferru-
ginosas e fragmentos de carväo. 
C3 — Areias — 100% de quartzo vitreo incolor (alguns hiälinos), 
desarestados (rolados); tragos de magnetita, concregöes ferrugi-
nosas e fragmentos de carväo. 
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PERFIL COMPLEMENTAR 97 
Data — 19/10/69 
Classificagao — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase 
floresta caducifólia relevo suave ondulado, inclusäo 
em area da unidade REe4. 
Localizagäo — Estrada Nabileque—Cerradinho, a 18 km do rio Nai-
taca. 
Situagao e eclive — Topo de elevagäo, com 1% de declive. 
Altitude — 150 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Granitos. Pré-Cambriano (CD). 
Material1 Originärio — Produtos pseudo-autóctones da decomposigäo 
de granitos. 
Relevo — Suave ondulado. 
Erosäo — Laminar ligeira, ocorrendo também em sulcos. 
Drenagem — Acentuadamente drenado. 
Vegetacäo — Floresta caducifólia. 
Uso atual — Pastagem natural. 
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PERFHJ COMPLEMENTAR 97 
AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase floresta caducifólia 
relevo suave ondulado, inclusäo em area da unidade REe4 
5425 — 5426 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
Simbolo 
Profun-
didade 
cm 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Calhaus 
> 20 
mm 
Cas-
calho 
20-2 
mm 
Terra 
fina 
< 2 
mm 
Composicäo granulométrlca da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) 
% 
Are ia 
2-0,20 
mm 
Areïa 
fina 
0,20-0,05 
mm 
Silte 
0,05-0,002 
mm 
Argila 
< 0,002 
mm 
Argila 
dis-
persa 
em 
ägua 
% 
Grau 
de 
flocu-
lacäo 
% 
% sate 
% Argila 
Densidade 
g/cm3 
Apa-
rente Real 
Poro-
sidade 
(vo-
lume) 
0— 20 
80—100 
5,33 
4,75 
pH (1:2,5) 
Ägua 
5,5 
5,6 
KCl IN 
4,3 
3,9 
Complexo sortivo 
mE/lOOg 
(.V" 
0,8 
Mg+ 
0,6 
0,4 
K+ 
0,07 
0,06 
Na+ 
0,06 
0,17 
Valor S 
(soma) 
1,3 
0,8 
A1+++ 
0,2 
0,5 
H+ 
1,4 
2,0 
Valor V 
(sat. de 
100.A1+++ 
Valor T 
(soma) 
Al+ • + s 
2,9 
0,7 
C 
(orgänico) 
% 
N 
% 
C 
N 
Ataque por H2SO4 d = 1,47 Si0 2 Si02 
% A1203 A1203 R203 
Fe203 
Ki02 A1203 Fe203 Ti02 1*205 MnO (Ki) (Kr) 
1,9 0,9 0,3 0,08 0,01 3,59 2,96 4,63 
1,8 0,7 0,4 0,09 0,01 4,37 3,19 2,76 
Fe203 
livre 
% 
P. assi-
milävel 
PPm 
Equiva-
lente de 
CaC03 
% 
0,34 
0,13 
0,04 
0,02 
Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocäve! 
no 
valor T) 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) 
C.E.do 
exirato 
nrohos/cm 
25°C 
Ca++ 
Agua 
% 
Mg+ K+ Na+ 
• mE/lOOg • 
HCO3" 
C0 3 ° 
cr so4= 
Constantes hidricas 
Umi-
dade 
1/3 atm 
Umi-
dade 
15 atm 
Agua 
dispo-
nivel 
maxima 
Equi-
valente 
de 
umi-
dade 
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ANÄLISE MINERALÓGICA 
Perfil Complementar 97 
A — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia fer-
rüginosa; tragos de ilmenita, turmalina, caryäo e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados, alguns levemente 
desarestados, poucos milonitizados, com aderencia ferruginosa; 
fragmentos de rocha (3 gräos); feldspato. 
C — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos arestados, alguns leve-
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderencia fer-
ruginosa; tragos de ilmenita, fedspato e detritos. 
Cascalho — quartzo hialino, gräos arestados5, alguns levemente 
desarestados, alguns bem desarestados, com aderencna ferrugi-
nosa, poucos com impregnacäo ferruginosa; feldspato; fragmen-
tos de rocha (3 gräos). 
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Data — 10/12/67 
PERFIL 2 
Classificagäo — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase 
cerrado subperenifólio relevo suave ondulado. 
Localizagäo — A 8,7 km de Iguatemi, na estrada de Iguatemi—Eldo-
rado, a 20 m do lado esquerdo da estrada. 
Situacao e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta 
em terco superior de encosta, com declives de 3% com 
cobertura vegetal de cerrado. 
Altitude — 290 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica —Arenito Caiuä. Jurässico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado, com topo levemente convexo, verten-
tes planas de centenas a milhares de metros, altitudes 
relativas da ordern de 30 m e declives da ordern de 3%. 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Fortemente drenado. 
Vegetagäo — Cerrado, com estrato superior de ärvores de 3 a 8 me-
tros e o estrato inferior constituido por gramineas. 
Ocorrência de indaiä, butiä, angico, etc. 
Uso atual — Pastagem natural. 
An — 0 — 8 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, ümido e 
ümido amassado); areia franca; maciga porosa 
näo coerente "in situ" constituida por gräos 
de areia e poucos elementos de estrutura fraca 
pequena a grande granular; solto näo plastico 
e näo pegajoso; transigäo plana e clara. 
Ai2 — 8 — 19 cm, bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido 
e ümido amassado); areia franca; maciga po-
rosa näo coerente "in situ" constituida por 
gräos de areia e poucos elementos de estru-
tura fraca pequena a média granular; solto, 
näo plastico e näo pegajoso; transigäo plana e 
clara. 
AC — 19 — 36 cm,' bruno avermelhado escuro (5 YR 3/4, ümido) 
e bruno avermelhado (5 YR 4/4, ümido amas-
sado); areia franca; maciga porosa näo coe-
rente "in situ" constituida por gräos de areia 
e poucos elementos de estrutura fraca peque-
na a média granular; solto, näo plastico e näo 
pegajoso; transigäo plana e gradual. 
Ci — 36 — 67 cm, bruno avermelhado escuro (2.5 YR 3/4); areia 
franca; maciga porosa näo coerente "in situ" 
constituida por gräos de areia; solto, näo plas-
tico e näo pegajoso; transigäo plana e difusa. 
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C2 — 67 — 140cm, vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
maciga porosa näo coerente "in situ" consti-
tituida por gräos de areia; solto, näo plästico 
näo pegajoso; transigäo plana e difusa. 
C3 — 140 — 275 cm, vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
maciga porosa näo coerente "in situ" cons-
tituida por gräos de areia; solto näo plästico 
e näo pegajoso; transigäo plana e difusa. 
C4 — 275 -r- 330 cm+, vermelho escuro (10 R 3/6); franco arenoso; 
maciga porosa näo coerente "in situ" consti-
tuida por gräos de areia; solto, näo plästico e 
näo pegajoso. 
OBSERVANCES — Coletada amostra surjerficial composta para fertilida-
de F53 . 
Trincheira com 215 cm de profundidade, a partir dai foi usado o trado de 
caneco. 
Ocorrência de carväo ao longo do perfil. 
Raïzes pivotantes primärias e secundärias, com diämetros variando de 1 mm 
a 1 cm, predominando as de diametro em torno de 2 mm, sendo abundantes no 
Au, Au e AC, comuns no Ci e C, e raras no C3 e &. 
Perfil coletado em dia nublado, posterior a chuvas fortes e prolongadas, razäo 
pela quäl näo foi possivel tirar cores a sêco e sêco triturado do Au, Au e AC. 
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PEHFUi 2 
AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓPICAS A f raco fase cerrado subperenif ólio 
relêvo suave ondulado 
3303 — 3309 
ANÄLISES FISICAS E QUfMICAS 
Composicäo granulométrica da 
total terra fina Densidade 
% (dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau g/cm
3 Poro-
% persa 
em 
agua 
de 
flocu-
lacSo 
% 
% Silte s idade 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte 
% Argila (vo-
SCmbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
<0 ,002 
mm % 
Apa-
rente 
Real 
An 0— 8 0 0 100 68 20 5 7 4 43 0,71 
A]2 — 19 0 0 100 67 21 5 7 3 57 0,71 
AC — 36 0 0 100 63 23 4 10 5 50 0,40 
Ci — 67 0 0 100 59 26 3 12 6 50 0,25 
c2 — 140 0 0 100 ' 5 8 25 4 13 9 31 0,31 c3 —275 0 0 100 59 23 4 14 4 71 0,28 c4 —330
+ 0 0 100 54 27 4 14 0 100 0,26 
Complexo sortivo 
pH (1:2,5) mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
1 0 0 A 1 + + + P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua ! i C U N ( 3a++ Mg++ K+ Na+ 
Valor S 
(soma) AI+++ K+ 
Valor T 
(soma) 
4,8 4,2 0,5 0,06 OiOl 0,8 1,0 2,8 4,6 17 56 4 
4,7 4,2 0,2 0,05 0,02 0,3 1,0 2,5 3,8 8 77 3 
4,6 4,3 0,2 0,03 0,01 0.2 0,9 2,3 3,4 6 82 2 
4,9 4,4 0,1 0,06 0,02 0,2 0,9 1,5 2,6 8 82 1 
4,9 4,3 0,1 0,04 0,01 0,2 0,8 1,5 ï , 5 8 80 1 
5,0 4,4 0.1 0,03 0,02 0,2 0,7 1,1 2,0 10 78 1 
5,3 4,5 0,1 
1 
0,04 0,01 0,2 0,8 0,5 1,5 13 80 < 1 
Ataque por H 2 S0 4 d = 147 Si02 Si02 Equiva-C 0 % A1203 Fe203 (organic^ 
% 
N 
% N 
A1203 R203 
Fe203 
livre 
% CaCOa 
% Si02 A1203 Fe203 Ti02 Ws MnO (Ki) (Kr) 
0,92 0,06 15 3,3 2,4 1.8 0,35 0,03 2,34 1,59 2,05 
0,82 0,05 16 3,4 2,6 1,9 0,36 0,02 2,22 1,49 2,12 
0,48 0,04 12 3,5 2,9 2,4 0,48 0,02 2,05 1,31 1,90 
0,37 0,03 12 4,0 3,2 2,5 0,50 0,02 2,13 1,40 1,97 
0,26 0,02 13 4,6 4,0 2,9 0,53 0,02 1,96 1,35 2,19 
0,22 0,02 11 4,8 4,1 2,7 0,51 0,02 1,99 1,41 2,37 
0,10 0,01 10 5,8 4,9 3,3 0,66 0,02 2,01 1,40 2.36 
Sat 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) % 
c/sódio 
(% de 
Na + 
trocavel C. E . d( . C a + + M R + + K+ Na+ HCOjf Umi- ü m i - Ägua 
Equi -
valente 
no extrato Agua cr K( •>r dispo- de valor T) mmhos/ci 
25°G 
rt % C03= /3 atm 15 atm nivel umi-
maxima dade 
„ u 
8 
7 
6 
7 
7 
7 
8 
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Perfü 2 
ANALISE MINEBALÓGICA 
Au — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, a 
maioria com leve aderencia ferruginosa; 1% de ilmenita e ilme-
nita magnética; 1% de detritos; tragos de feldspato e carväo. 
Ai2 — Areias — 95% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns com aderencia ferruginosa; 2% de ilmenita; 1% de car-
väo; 1% de detritos; 1% de feldspato. 
AC — Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns com aderencia ferruginosa; 1% de ilmenita; 1% de 
detritos. 
Ci — Areias — 96% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns com aderencia ferruginosa; 1% de ilmenita; 1% de felds-
pato; 1% de carväo; 1% de detritos. 
Ca — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns com aderencia ferruginosa; 1% de fedspato; tragos de 
ilmenita, detritos e carväo. 
C3 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns com aderencia ferruginosa; 1% de ilmenita; tragos de 
feldspato e carväo. 
C4 —Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns com aderencia ferrugmosa; 2% de ilmenita e ilmenita 
magnética; 1% de feldspato; tragos de detritos. 
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PERFIL 13 (PRO-AG 30) 
Data — 7/5/66 
Classificagäo — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase 
cerrado caducifólio relevo suave ondulado. 
Localizagäo — Estrada Campo Grande—Presidente Epitäcio, a 73 km 
de Campo Grande, a esquerda, nas proximidades da 
entrada da fazenda Santa Rosa. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta 
no interior do cerrado, em tergo superior de elevagäo, 
com declividade de 0 a 3%. 
Altitude — 500 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurässico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Suave ondulado, vales em "V" aberto, vertentes de 
centenas a milhares de metros. Observa-se äs vezes, no 
fundo dos vales partes planas. 
Laminar ligeira. 
- Excessivamente drenado. 
Cerrado caducifólio. 
Pastagens. Plantio de mandioca, abacaxi e cana-de-
agücar. 
16 cm, bruno avermelhado (5 YR 4/4); areia; fraca 
pequena a muito pequena granular; muito 
friävel, näo plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e difusa. 
56 cm, bruno avermelhado (5 YR 4/4); areia; fraca 
muito pequena granular; muito friävel, näo 
plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
difusa. 
Erosäo 
Drenagem 
Vegetagao 
üso atual — 
A, — 0 — 
AC — 16 
Ci — 56 78 cm, 
C2 — 78 — 108 cm, 
C3 — 108 — 168 c m + , 
vermelho (2.5 YR 4/6); areia franca; fraca 
muito pequena granular; muito friävel, ligei-
ramente plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e gradual. 
vermelho escuro (2.5 YR 3/6); areia franca; 
fraca muito pequena granular; muito friävel, 
ligeiramente plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e difusa. 
vermelho escuro (2.5 YR 3/6); areia franca; 
fraca muito pequena granular; muito friävel, 
ligeiramente plästico e näo pegajoso. 
OBSERVACÖES — Nos horizontes Ai, AC, & e C3 encontram-se pontuacöes 
ciaras de areia que contrastam com a cor do pêrfil dando impressäo de mos-
queado. Presenca de revestimentos foscos em todos os horizontes. O contraste, 
tamanho e quantidade diminuem ä medida que se aprofunda o perfil, possuindo 
deste modo o horizonte C3 revestimentos foscos mais fracos, de menor tamanho 
e em menor numero do que os outros horizontes. 
No Ai o "coating" é de maior contraste, de maior tamanho e em maior nume-
ro do que noa outros horizontes. A cör do "coating" é bruno avermelhado escuro 
(5 YR 3/3, umido). 
Raizes abundantes no Ai, mui tas no AC e comuns no Ci, Ca e d . 
Porös ao longo de todo o perfil. 
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PERFU, 13 (PRD-AG 30) 
AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase cerrado caducifólio 
relêvo suave ondulado 
1985 — 1989 
ANALISES FfSICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
FracCes da amostra 
total 
% 
Composicäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila 
dis-
Grau 
Bensidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte »idade persa 
em 
ägua 
flocu-
lacäo 
% 
% 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argiia 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm % 
Apa-
rente 
Real 
Ai 0 - 16 0 0 100 70 19 5 6 2 67 0,83 
AC — 56 0 0 100 69 21 3 7 2 71 0,43 
Ci — 78 0 0 100 66 23 3 8 6 25 0,38 
c2 —108 0 0 100 65 22 4 9 4 56 0,44 c3 —168+ 0 0 100 64 23 3 10 6 40 0,30 
Complexo sortivo 
p H (1:2,5) mE/lOOg 'N Valor V 
(sat. de 
bases) 
100.A1+++ P. assi-
A1+++ + S ppm 
Agua 3 CC11N ( 3a++ M g + + K+ ' Na+ 
Valor S 
(soma) A1+++ H+ 
Valor T 
(soma) % t 
4,9 4,0 0, 1 0,07 0,02 0,5 0,5 2,3 3,3 15 50 < 1 
5,3 4,2 0,2 0,02 0,02 0,2 0,,4 1,4 2,0 10 67 < 1 
5,1 4,2 0,3 0,01 0,03 0,3 0,5 1,0 1,8 17 63 < 1 
5,2 ' 4,2 0,2 0,01 0,02 0,2 0,4 1,1 1,7 12 67 < 1 
5,4 4,2 0, } 0,01 0,03 0,3 0,3 1,2 W 17 50 < 1 
C 
(orgänico] 
% 
N 
% 
C 
N 
Ataque por H2SO< d = 1,47 Si0 2 
AI2O3 
Si0 2 
K203 
A120S 
Fe203 
Fe203 
l!vre 
% 
Equiva-
lente de 
CaCOj 
Si02 AI203 Fe203 Ti02 1 % MnO (Ki) (Kr) % 
0,62 0,05 12 1.9 3,7 1,3 0,25 0,01 0,87 0,70 4,5 
0,31 0,03 10 1,9 4,5 1,3 0,26 0,01 0,72 0,60 5,5 
0.24 0,03 8 2,1 2,1 1.4 0,33 0,01 1,70 1,20 2,3 
0,21 0,03 7 3,0 2,9 1,8 0,36 0,01 1,76 1,30 2,5 
0,14 0,03 4 2,7 3,2 2„a 0,41 0,01 1,43 1,00 2,2 
Sat . 
Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1:5) 
Constantes Mdricas 
"% 
c/sódio 
(% de 
Na+ 
trocävel C . E . d 5 , Ca++ Mg-1"* K * Na + H C O j " Umi- Umi- Ägua 
Equi-
no extrato Agua cr H( )4= dispo- de valor T) mmhos/ci 
25°C 
"> % 
100g-
C03= ß atm 15 atm nivel 
naxima 
umi-
6 
4 
4 
5 
5 
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ÄNALISE MINERALÓGICA 
Perfil 13 (PRD-AG 30) 
Ax — Areias — 97% de quartzo, gräos hialinos, com as faces bem 
desarestadas, a maioria com aderencia de óxido de ferro; 2% de 
detritos; 1% de magnetita. 
AC — Areias — 98% de quartzo, gräos hialinos, a maioria com aderen-
cia de óxido de ferro, com as faces bem desarestadas; 2% de 
magnetita; tragos de estaurolita e turmalina. 
Ci — Areias — 99% de quartzo, gräos hialinos, com as faces bem desa-
restadas, a maioria com aderencia de óxido de ferro; 1% de 
magnetita; tragos de turmalina rolada. 
C2 — Areias — 99% de quartzo, gräos hialinos, a maioria com as faces 
bem desarestadas, a maioria com aderencia de óxido de ferro; 
1% de magnetita e ilmenita; tragos de detritos e turmalina. 
C3 — Areias — 99% de quartzo, gräos hialinos, a maioria com aderen-
cia de óxido de ferro, com as faces bem desarestadas; 1% de 
magnetita e ilmenita; tragos de turmalina. 
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Data — 9/12/67 
PERFEL 1 
Classificagäo — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase 
campestre relevo piano. 
Localizagäo — Municipio de Iguatemi, distando 8 km de Iguatemi, 
rumo norte. 
Situagäo e declive — Perfil descrito é coletado em trincheira aberta 
em local piano, com declives de 1 a 3%, com cober-
tura de gramineas. 
Altitude — 285 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurässico. 
Material Originärio — Produto da decomposigäo do arenito. 
Relevo — Piano, com declives variando de 1 a 3%, 
Erosäo — Laminar ligeira. 
Drenagem — Bern drenado. 
Vegetagäo — Constituida principalmente de gramineas nativas e 
subarbustos de até 30 cm de altura. 
üso atual — Pastagem natural. 
A u — 0 — 5 cm, bruno acinzentado muito escuro (10 YR 3/2,. 
ümido e ümido amassado) e bruno acinzentado 
escuro (10 YR 4/2, seco e seco triturado); 
areia; maciga porosa näo coerente "in situ" 
constituida por gräos de areia e poucos ele-
mentos de estrutura fraca pequena a grande 
granular; solto, näo plastico e näo pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
AM — 5 — 13 cm, bruno acinzentado escuro (10 YR 4/2, ümido), 
bruno escuro (10 YR 3/3, ümido amassado) e 
bruno (10 YR 4/3, seco e seco triturado); 
areia; maciga porosa näo coerente "in situ" 
constituida por gräos de areia e poucos ele-
mentos de estrutura fraca pequena a grande 
granular; solto, näo plastico e näo pegajoso; 
transigäo plana e clara. 
AC — 13 — 35 cm, bruno (10 YR 4/3, ümido), bruno acinzentado 
escuro (10 YR 4/2, ümido amassado) e bruno 
amarelado (10 YR 5/4, seco e seco triturado); 
areia; maciga porosa näo corente "in situ" 
constituida por gräos de areia e poucos ele-
mentos de estrutura fraca pequena a média 
granular; solto, näo plastico e näo pegajoso; 
transigäo plana e gradual. ' 
Ci — 35 — 60 cm, bruno amarelado escuro (10 YR 4/4), mos-
queado pouco, medio e difuso, bruno acinzen-
tado escuro (10 YR 4/2); areia; maciga porosa 
näo coerente "in situ" constituida por gräos 
de areia; solto, näo plastico e näo pegajoso; 
transigäo plana e difusa. 
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Q> — 60 — 88 cm, bruno amarelado escuro (10 YR 4/5), mos-
queado comum, medio e distinto, bruno forte 
(7.5 YR 5/6); areia; maciga porosa näo coe-
rente "in situ" constituida por gräos de areia; 
solto, näo plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e difusa. 
C3 — 88 — 135 cm, bruno amarelado (10 YR 5/8), mosqueado co-
mum, medio a grande e difuso, bruno (10 YR 
5/3); areia franca; maciga porosa näo coerente 
"in situ" constituida por gräos de areia; solto, 
näo plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
difusa. 
d — 135 — 225 cm, bruno forte (7.5 YR 5/6), mosqueado comum, 
medio a grande e distinto, bruno (10 YR 5/3); 
areia franca; solto, näo plästico e näo pegajoso. 
C6 — 225 — 250 cm+, vermelho escuro (2.5 YR 3/6), mosqueado 
comum, medio e distinto, bruno (10 YR 4/3); 
areia franca; solto, näo plästico e näo pegajoso. 
OBSERVACÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de P52. 
Trincheira com 170 cm de profundidade, a partir dai foi usado o trado de 
caneco. 
Lencol freätico a 250cm de profundidade. 
Area com grande numero de cupinzeiros. 
Ocorrem nesta area diversas depressóes fechadas. 
Raizes pivotantes primärias e secundärias com diämetros variando de l m m 
a 3 cm, predominando aquelas com diametro variävel entre 1 a 3 mm, sendo 
abundantes no Au e Au, muitas no AC, comuns no R e d e raras no C3 e C*. 
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PEBFUJ I 
AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase campestre rëlêvo plano 
3295 — 3302 
ANALISES FISICAS E QUfMICAS 
Horizonte 
FracÖes da amostra 
total 
% 
Composioäo granulométrica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Galgon) Argila 
dis-
Grau 
• Densidade 
g/cm3 Poro-
% de % Silte sidade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
. % 
Profun- Calhaus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Arglia (vo-
lume) 
Simbolo didade 
em 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
mm 
< 0,002 
mm % 
A pa-
rente 
Real 
Au 0— 5 0 0 100 68 24 3 5 2 60 0,60 
A l 2 . - 13 0 0 100 65 26 4 5 1 80 0,80 
AC — 35 0 0 100 67 26 2 5 2 60 0,40 
Ci — 60 0 0 100 65 27 2 6 2 67 0,35 
c2 — 88 0 0 100 60 28 5 7 4 . 43 0,71 c3 —135 0 0 100 56 30 5 9 0 100 0,56 c< —225 0 ' 0 100 58 28 5 9 0 100 0,56 Cs —250+ 0 0 100 58 30. 3 9 0 100 0,33 
pH (1:2,5) Complexo sortivo 
, ' 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
10O.A1+++ 
A t ^ + S 
P. assi-
'Agua ' £CUN 3a++ M g + + K+ Na + 
Valor S 
(soma) Al
+ + + H+ 
Valor T 
(soma) 
milävel 
ppm 
4.9 4 .1 ' 0,i i 0,11 0,02 0,9 0,7 6,9 8,5 11 44 4 
4,6 . 4 , 1 0,2 0,05 0,01 0,3 0,8 2,3 3.4 9 73 2 
4,9 4,4 0,2 0,09 0,02 0,3 0,7 1,2 2,2 14 70 2 
5,1 ' 4,5 0,1 0,04 0,02' 0,2 0,5 1,2 1.9 11 71 1 
5,0 4,5 0,1 0,05 0,02 0,2 0,4 0,8 1,4 14 67 1 
- 5.2 5,1 0,1 0,08 0,02 0,2 0,7 0,7 1,0 20 33 < 1 5,3 5,3 0,1 0,04 0,02 0,2 0.1 0,5 0,8 25 33 4 
5,2 5,2 0,1 
1 
.0,06 0,02 0,2 0,1 0,5 0,8 25 33 1 
Ataque por H2SO< d = 1,47 S i0 2 Si0 2 Equiva-C c • % A1203 Pe203 . (organico] 
% 
N 
% N 
A1203 R203 
Fe203 
livre 
% 
lente de 
CaC0 3 
% Si02 AI203 Fe203 Ti02 PA MnO (Ki) (Kr) 
0,90 0,06 15 1.7 1,2 0,6 0,25 0,02 2,40 1,73 3,14 
0,71 0,05 14 1.9 1,4 0,8 0,34 0,U2 2,31 1,63 •2,83 
0,35 0,03 12 1.6 1.4 0,5 0,28 0,01 1,94 1,65 4,40 
0,23 0,03 8 1,8 1,5 0,8 0,33 0,01 2,04 1.49 2,98 
0,18 0,02 9 2,5 2,2 1,0 0,38 0,01 1,93 1,50 3,45 
0,15 0,02 8 3,6 3,3 2,4 0,66 0,01 1.85 1,25 2,20 
0,12 0,02 6 3,5 3,3 2,4 0,56 0,01 1,80 1,23 2,20 
0,06 0,01 6 3,5 3,0 2,1 0,56 0,01 1,98 1,08 2,20 
Sat. 
Pasta saturada Saia solüveis (extrato 1:5) Constantes hidricas % 
c/sódio " 
(% de 
Na+ 
C. E . d( , Ca++ M g + + K+ Na+ HOOS ü m i - ü m i - Agua 
Equi-
extrato Agua er RC 1,= dispo- de valor T) mmhos/ci 
25°C 
n % 
100g 
co3= /3 atm 15 atm nivel maxima umi-dade 
-
5 
4 
3 
4 
4 
5 
6 
5 
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1 
Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, alguns bem desarestados, al-
guns com leve aderência ferruginosa; 2% de detritos; 1% de 
carväo; tragos de ilmenita e turmalina. 
Areias — 97% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, alguns bem desarestados, muitos 
com leve aderência ferruginosa; 2% de dètritos; 1% de carväo; 
tragos de ilmenita. 
Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, alguns bem desarestados, alguns 
com leve aderência ferruginosa; 1% de feldspato; 1% de detri-
tos; tragos de ilmenita. 
Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
alguns levemente desarestados, poucos bem desarestados; 1% 
feldspato; 1% de detritos; tragos de ilmenita. 
Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, triturados, 
muitos levemente desarestados, poucos bem desarestados, alguns 
com aderência ferruginosa; 1% de feldspato; 1% de ilmenita; 
tragos de detritos. 
Areias — 99% de quartzo hialino, gräos corroidos, muitos leve-
mente desarestados, poucos bem desarestados, alguns com ade-
rência de óxido de ferro; 1% de feldspato; tragos de detritos. 
Areias — 98% de quartzo hialino, gräos corroidos, alguns leve-
mente desarestados, poucos bem desarestados, alguns com leve 
aderência ferruginosa; 1% de feldspato; 1% de ilmenita; tragos 
de concregöes ferruginosas e detritos. 
Areias — 98% de quartzo hialino, alguns gräos corroidos, alguns 
levemente desarestados, alguns com leve. aderência ferruginosa; 
1% de ilmenita; 1% de feldspato; tragos de detritos e turmalina. 
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PERFIL 21 
Classificagäo — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase 
campestre relevo piano. 
Localizagäo — 26,2 km de Amambai, em diregäo a Iguatemi, a 20 
metros do lado esquerdo da estrada. 
Situagäo e Declive — Perfil descrito e coletado em trincheira aberta 
em relevo piano, sendo a declividade da ordern de 1% 
e a cobertura vegetal campestre. 
Altitude — 480 metros. 
Litologia e Formagäo Geológica — Arenito Caiuä. Jurässico. 
Material Originärio — Campeamento de caräter arenoso. 
Relevo 
Erosäo 
Drenagem 
Vegetagäo 
Uso atual 
Ax — 0 
- Piano, com depressöes fechadas em grande numero. 
- Nula. 
- Fortemente drenado. 
- Campestre, com especies de guavira, butiä e araticum 
do campo. 
- Pastagem natural. 
20 cm, 
AC — 20 
bruno avermelhado escuro (5 YR 3/3, ümido e 
ümido amassado) e bruno avermelhado (5 YR 
4/4, seco e seco triturado); areia; fraca pe-
quena a média granular e maciga constituida 
por gräos, de areia; solto, solto, näo plästico 
e näo pegajoso; transigäo plana e clara. 
50 cm, bruno avermelhado escuro (4 YR 3/4, ümido e 
ümido amassado) e bruno avermelhado (5 YR 
4/4, seco e seco triturado); areia; maciga cons-
tituida de, gräos \de areia; solto, solto, näo 
plästico e näo pegajoso; transigäo plana e 
gradual. 
vermelho escuro (2.5 YR 3/6); areia franca; 
maciga constituida de gräos de areia; solto, 
solto, näo plästico e näo pegajoso; transigäo 
plana e difusa. 
vermelho escuro (2.5 YR 3/6); areia franca; 
maciga constituida de gräos de areia; solto, 
solto, näo plästico e näo pegajoso; transigäo 
irregular e abrupta. 
IlCn — 175 cm-f, Camada de conglomerado. 
Ci — 50 — 110 cm, 
C2 — 110 — 175 cm, 
755 — 
OBSERVACÖES — Coletada amostra superficial composta para fertilida-
de F 373. 
Coletada amostra superficial composta para experimento em pote. 
Coletadas amostras dos horizontes A e C para o DNER. 
Trincheira com 175 cm de profundidade. 
Coletada amostra com anel volumétrico de todos os horizontes. 
Camada de conglomerado aparece a partir de 1 metro, distribuindo-se irre-
gularmente a diversas profundidades. 
Coletada amostra de rocha RIO, que constitui parte do conglomerado. 
Raizes abundantes no Aa e AC, muitas n o d e poucas no C3. 
Presenca em tóda a area e com bastante freqüencia de depressöes fechadas. 
Presenca em todö o perfil de "bolsöes" de areia lavada, dando impressao de 
mosqueamento. 
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PERFIL 21 
ABEIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase campestre relêvo plano 
4153 — 4156 
ANALISES FfSICAS E QUIMICAS 
Horizonte 
Fracöes da amostra 
total 
% 
Composipäo granulométfica da 
terra fina 
(dispersäo com NaOH Calgon) Argila Grau 
Densidade 
g/cm' Poro-
% dis- de % Silte s idade persa 
em 
agua 
flocu-
lacäo 
% 
. % 
Profun- Calhäus Cas- Terra Areia Areia Silte Argila 
% Argila (vo-
lume) 
Simbolo didade 
cm 
> 20 
mm 
calho 
20-2 
mm 
fina 
< 2 
mm 
grossa 
2-0,20 
mm 
fina 
0,20-0,05 
mm 
0,05-0,002 
TTÏTT1 
< 0,002 
mm % 
Apa-
rente 
Real 
Ai 0— 20 0 0 100 45 48 3 4 2 50 0,75 1,44 2,66 44 
AC - 50 0 0 100 46 44 4 6 3 50 0,67 1,43 2,65 47 
Cl - 1 1 0 0 0 100 - 40 46 6 8 4 50 0,75 1,44 2,67 46 
c2 —175 0 10 90 36 46 7 11 0 100 0,64 1,42 2,66 47 I lCn 
pH (1:2,5) 
Complexo sortivo 
mE/lOOg Valor V 
(sat. de 
bases) 
% 
100.A1+++ P . assi-
A1+++ + S ppm 
' Ägua 1 ÏC11N 3a++ Mg++ K+ . Na+ ValorS (soma) AJ+++ H+ 
Valor T 
(soma) 
5.0 4,4 0, 3 0,04 0,02 0,4 0,6 1,7 2,7 15 60 < 1 
5,1 4,4 0,2 0,02 0,02 0,2 0,5 1,3 2,0 10 71 < 1 
4,7 4,4 0,1 0,06 0,02 0,2 0,4 0.9 ' 1,5 13 67 <l 
5,2 4,6 0 3 0,01 0,02 0,3 0,2 1,0 1,5 20 40 < 1 
Ataque por H2S04 d = 1,47 S i0 2 Si0 2 
C 
(organiek 
% . 
C 
N 
% A1203 
F e ^ 
Fe203 
livre 
% 
N 
% 
A1203 R203 lente de 
CaCOa 
Si02 AI203 Fe203 Ti02 iy>5 MnO (K i ) - (Kr) % 
0,42 0,04 11 1,7 1,7 1.9 0,35 0,02 1,70 0,97 1,42 
0,36 0,03 12 2,0 1,9 2,0 0,37 0,02 .',79 1,03 1,46 
, 0,19 0,02 10 3,1 2,8 2,6 0,49 0,02 1,88 1,21 1,69 • 0,10 0,01 10 4,0 3,6 3,1 0,59 0,02 1,89 1.24 1,84 
Sat 
Pasta saturada Sais solüveis (extrato 1:5) 
Constantes hidricas 
% • 
c'sódio 
(% de 
Na+ . 
trocavel C. E.d j , Ca++ M g + 4 K+ Na
+ 
HCOr Umi- Umi. Agua 
Equi-
valente 
no extrato Agua • er SC ) = dispo- de valor T) mmhos/a n % C03= /3 atm 15atm nivel umi-
25°C 100g- maxima 
' < 
-
4 
4 
5 
6 
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Ai — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos levemente desaresta-
dos e bem desarestados, com aderencia ferruginosa, poucos com 
aderencia manganosa; tragos de feldspato, ilmenita, concregöes 
ferruginosas, turmalina rolada, carväo e detritos. 
AC — Areias — 100% de quartzo hialino, gräos levemente desaresta-
dos e bem desarestados, com aderencia ferruginosa e poucos 
com pontos manganosos; tragos de feldspato, concregöes man-
ganosas, magnetita e detritos. 
Ci — Areias.— 99% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderencia ferruginosa e poucos gräos 
com pontos manganosos; 1% de ilmenita magnetica; tragos de 
feldspato, magnetita, turmalina e concregöes ferromanganosas. 
C2 — Areias — 99% de quartzo hialino, gräos levemente desarestados 
e bem desarestados, com aderencia ferruginosa e poucos gräos 
com pontos manganosos; 1% de magnetita; tragos de ilmenita 
e feldspato. 
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D. QUADRO DE CORRELAQÄO DOS SOLOS 
Definitions of Soil Units 
7» A P R O X I M A g l O for the Soil M a p of 
CLASSE (Stil Survey Staff the World 
1960 e 1967) (World Soil Resources 
Reports — 33) 
Latosol Vermelho Escuro Ustox e Ortox Rhodic Ferralsols 
Latosol Roxo Eutrófico Ustox e Ortox Eutric Rhodic Ferralsols 
Latosol Roxo Distrófico Ustox e Ortox Dystric Rhodic Ferralsols 
Brunizem Avermelhado Mollisols Luvic Phaeozems e Calcaric 
Phaeozems 
Podzólico Vermelho Amarelo Udalf Ferric Luvisols e Albic 
Equivalente Eutrófico Luvisols 
Podzólico Vennelho Amarelo Paleustult Predominan temen te Ferric 
Acrisols 
Terra Roxa Estruturada Ustalfs? Eutric Nitosols 
Latossólica 
Planosol Alfisols Eutric Planosols e Solodic 
Planosols 
Solonetz Solodizado Aridisols Orthic Solonetz e Gleyic So-
Icnetz 
Vertisol Vertisols Predominantemente Pellic 
Vertisols 
Areias Quartzosas Hidromór- Aquents Dystric Fluvisols? . 
Ferralic Arenosols ? • 
Gley Pouco Hümico Inceptisols Ochric Gleysols 
Gley Hümico Entisols Humic Calcic Gleysols 
Laterita Hidromórfica Plinthaqualf e Plinthic Luvisols 
Eutrófica Plinthustalf Plinthic Acrisols 
Lateri ta Hidromórfica Plinthaquults ? Plinthic Luvisols 
Distrófica Plinthic Acrisols 
Solos Organicos Histosols Dystric Histosols 
Solos Aluviais Inceptisols Fluvisols 
Solos Litólicos com A Mollisols Haplic Phaeozems 
chernozêmico 
Solos Litólicos sem A Entisols Eutric Lithosols 
chernozêmico 
Regosol Entisols e Eutric e Dystric Rhegosols e 
Inceptisols Eutr ic e Dystric Cambisols 
Rendzina Mollisols Rendzinas 
Areias Quartzosas Distróficas Psamments Ferralic Arenosols 
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V — RESULTADOS DAS AMOSTRAS PARA AVALIA£ÄO 
DA FERTILIDADE 
NÏVEIS CRÏTICOS* (provisórios) 
Baixo Medio Alto 
P (ppm) 0 - 10 — 11- 30 — > 30 
K + (ppm) 0 - 45 — 46-150 — >150 
Ca++ + Mg++ (mE/100cm3) 0 -2,0 — 2,1- 10 — > 10 
A1+ + + (mE/100cm3)... 0 -0,3 > 0,3 
pH < 4,3 extremamente äcido 
„ 4,4-5,3 fortemente Acido 
5,4-6,5 moderadamente äcido 
6,6-7,3 praticamente neutro 
_ : 7,4- 8,3 moderadamente alcalino 
> 8,4 fortemente alcalino 
* Niveis usados pela Se£äo de Fertilidade da Divisäo de Pesquisa Pedológica. 
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Resultado das analises 
N umero 
Solo e simbolo da Munïcipio 
da amostra Hori- Cations permutaveis 
unidade de mapeamento zonte pH P assi-
1 
7ampo Laboratório 
em agua 
1:2,5 A1-H-+ mE/100cm3 
Ca-M-+Mgt+ 
mE/100cm3 
K+ 
ppm 
milavel 
ppm 
LATOSOL VERMELHO ES- • 
CURO DISTRÓFICO A 
fraco ou proeminente textura 
argilosa fase floresta caduci-
fólia re'.evo plano e suave oa-
dulado LEd 3 Aquidauana , 659 1343- 11 A 5,6 0,5 3,3 128 1 
Aquidauana 660 1344- 1 B 5,3 0,7 3,0 76 1 
Bonito 699 1392- 9 A 5,4 0,3 7,2 29 < 1 
BoDito 700 1392- 10 B 5,4 0.9 3,9 12 < 1 
Jardim 752 1663- 1 A 6,3 0,0 4,4 84 1 
LATOSOL VERMELHO ES-
CURO DISTRÓFICO A 
fraco ou proeminente textura 
argilosa fase campe3tre relevo 
plano LEd 5 Bonito 674 1345- 6 A 5,3 0,0 4,7 60 5 
Bonito 675 1345- 7 B 5,0 1,3 2,4 20 1 
Bonito 701 1392- 11 A 5,6 0,1 6,0 23 < 1 
• Bonito 702 1393- 1 B 5,2 1,9 2,0 6 < 1 •Bonito 726 1432- 5 A 5.2 0,8 4,4 68 1 
Bonito 727 1432- 6 B 6.3 2.2 2.3 23 1 
LATOSOL VERMELHO ES-
CURO DISTRÓFICO A 
fraco textura argilosa fase flo-
resta subpersnifóli» relevo plano 
e suave ondulado LEd 1 Iguatemi 62 920- 5 A 6,2 0,0 5.1 107 1 
N. Andradina 63 1003- 7 
1004- 1 
A 5,8 • 0,1 3.9 48 3 
Bataiporä 68 A 4,5 1,3 1,0 50 3 
Bataiporä 69 1004- 2 A 4,8 0,6 2,0 59 3 
Bataiporä 75 1004- 9 A 4,3 1,0 1.1 41 2 
Bataiporä 77 1004- 11 A 5.8 0,0 3,6 73 , 6 
Navirai 83 1005- 7 A 5,2 0,1 4,8 74 3 
Navirai 86 1005- 10 A 6,1 0,0 4,9 100 6 
Navirai 92 1008- 9 A 5,0 0,2 4,4 107 2 
Bataiporä 105 1010- 1 A 5,3 0.3 1.4 >180 3 
,, N. Andradina 111 1010- 7 A 5,5 0,0 3,7 97 7 N. Andradina 115 1012- 10 A 4,4 0,9 1,2 34 3 
Bataguacu 157 1018- 3 A 5,5 0,0 5,2 105 8 
Bataguacu 158 1018- 4 B 4,6 1.8 0,3 13 1 
Bataguacu 165 1019- 1 B 4,7 1.2 0,5 8 1 
Bataguacu 166 1019- 2 A 5,0 0,3 2.3 53 4 
Ivinhema 187 1039̂ - 5 A . 5,9 0,1 4.8 73 5 
Ivinbema '188 1039- 6 A ' 6,5 0,0 6,0 52 9 
Ivinhema 193 1040- 1 A 5,3 0,2 ' 3,1 .78 10 
Ivinhema 207 1052- 9 A •5,3 0,2 . 2j6 64 9 
Ivinhema 208 1052- '10 A 5,9 0,0 3,0 30 9 
Bataguacu 226 1044- 11 B 4,3 1,4 0,3 16 < 1 
Anaurilandia 228 1045- 2 A 4,5 1,1 1.7 27 2 
Anaurilandia 229 1045- 3 , B 4,6 2,4 0,2 14 < 1 
Bataguacu 233 1045- 8 B 4,8 2,7 0,2 50 < 1 
Anaurilandia 253 1073- 8 A 5,3 0,4 2,0 52 2 
Anaurilandia 254 1073- 9 A 4,8 1,3 0,2 9 < 1 
Deodäpolis 279 1076- 7 A 6.6 0,0 3.8 93 3 
Jatei 283 1077- 1 A 4,7 0,3 1.0 63 3 . 
Vila Gloria 288 1077- 6 A 5.7 0,0 3.5 17 < 1 
' Bataiporä 305 1104- 9 A 5,4 0,1 2,5 104 1 
Bataiporä 306 1104- 10 B \ 4.6 1,1 0,7 13 1 
Vila Brasil 319 1106- 2 B 6,1 0,0 3,1 12 ' < 1 
Ivinhema 339 1141- 10 A 5,7 0,0 2.8 54 7 
Ivinhema 340 1141- 11 B 4,4 1,2 0,4 25 1 
Navirai 350 1142- 11 A 5,1 0,0 ' 2,9 70 2 
. Navirai 351 1143- 1 B 4,9 0,6 2,1 12 < 1 
• Navirai 352 1143- 2 A • 5,3 0,1 3.8 45 2 Navirai 353 1143- 4 B 5,0 0,4 2,1 14 < 1 
* N. Andradina 356 1143- 7 A • 4,8 • 0,7 1.2 108 3 . N. Andradina 357 1143- 8 B 4,4 1.2 0,6 53 <1 
Ivinhema 358 1143- 9 A • 4,6 0,6 2,1 24 1 
Ivinhema 359 1143- 10 B 4,5 1.2 1,0 13 1 
Ivinhema 360 1143- 11 A 4,7 0,7 1,5 40 3 
* Ivinhema 361 1144- 1 B 4,5 1,0 1.0 12 2 Ivinhema 362 1144- 2 A 4,8 . 0,6 1.4 50 4 
Ivinhema 363 1144- 3 B 4,4 1,4 0,6 30 1 
Ivinhema 364 1144- 5 A 4,4 1,0 0,9 25 1 
Ivinhema 365 1144- 6 B 4,5 1,3 0,7 20 1 
Navirai 374 1145- 4 A 5,8 0,0 4,9 46 2 
LATOSOL VERMELHO ES-
CURO DISTRÓFICO A 
fraco textura argilosa fase flo-
resta subcaducifólia relevo pla- . no e suave ondulado LM 2 Bataguacu 244 1046- 9 B 4,4 1.0 0,2 8 < 1 
N. Andradina 267 1075- 6 A 1 5,2 0,5 1,6 >1S0 3 
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Resultado das analises 
N ümero 
Solo e simbolo da 
M unicipio 
da amostra 
Hori- Cations Dermutaveis 
unidade de mapeamento zonte pH 
em agua 
1:2,5 
P assi-
Campo Laboratório 
A1+++ 
mE/100cm3 
C a + + + M g + + 
mE/100cm3 ppm 
milavel 
ppm 
Anaurilandia 268 1075- 7 A 4,0 1,5 0,5 17 5 
Rio Brilhaute 431 1163- 7 B 5,1 0,9 1,2 37 1 
Rio Brilhante 434 1163- 10 A 4,3 1,9 0,4 43 1 
Rio Brilhante 435 1163- 11 B 4,5 1,5 0,4 12 < 1 
Rio Brilbante 517 — A 5,5 0,1 3,8 180 3 
LATOSOL VERMELHO ES-
CURO DISTRÓFICO A 
fraco texuira argilora fase cer-
radosubcaducifólio relevo plano 
e suave ondulado LEd 4 Bataguacu 223 1041- 11 A 4,4 0,9 0,2 23 1 
Bataguacu 224 1044- 9 B 4,7 0,1 0,0 6 < 1 
Bataguacu 309 1105- 2 A 5,1 1,4 0,3 24 2 
Anaurilandia 475 1217- 11 A 5,4 1,4 0,6 33 4 
LATOSOL VERMELHO ES-
CURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase flo-
resta perenifólia relevo plano e 
suave ondulado LEd 6 Iguatemi 3 896- 7 A 4,8 0,7 1,0 45 1 
Iguatemi 4 898- 8 A 4,9 1,2 0,5 35 2 
Iguatemi 5 896- 9 A 6,2 0,0 3,3 74 12 
Iguatemi 6 895- 10 A 5,9 0,0 3,2 96 6 
Iguatemi 7 897- 1 A 4,9 1,2 0,6 62 3 
Iguatemi 11 897- 5 A 4,5 1,5 0,7 40 4 
Iguatemi 12 897- 6 A 5,6 0,2 1,7 95 4 
Iguatemi 14 897- 9 A 4,1 1,2 0,4 33 3 
Iguatemi 17 898- 1 A 4,6 0,7 0,7 47 2 
Iguatemi 18 898- 2 A 4,5 0,8 0,9 38 2 
Iguatemi 19 898- 3 A 4.3 1,4 0,4 25 1 
Iguatemi 21 898- 5 A 6,1 0,0 2,8 50 2 
Iguatemi 22 898- 6 A 5,8 0,1 3,9 68 1 
Iguatemi 24 898- 9 A 5,6 0,1 3,4 62 2 
Iguatemi 25 898- 10 A 5,0 0,7 1,1 23 1 
Iguatemi 26 898- 11 A 5,4 0,1 3,0 40 2 
Iguatemi 27 899- 1 A 5,6 0,0 3,3 60 1 
Iguatemi 28 917- 1 A 4,4 1.4 0,5 34 2 
Iguatemi 29 917- 2 A 4,8 0,5 1,4 40 4 
Iguatemi 30 9 ' 7 - 3 A 5,1 0,7 1,0 40 2 
Iguatemi 39 918- 2 A 6,4 0,0 3,7 b7 2 
Iguatemi 41 918- 4 A 4,7 0,8 0,9 56 6 
Iguatemi 43 918- 6 A 5,2 0,5 0,9 63 2 
Iguatemi 44 918- 7 A 4,2 1,3 0,5 28 7 
Iguatemi 45 918- 9 A 4,5 0,7 0,9 50 a Iguatemi 48 919- 1 A 5,5 0,0 2,8 52 2 
Iguatemi 49 919- 2 A 4,2 1,6 0,2 22 2 
Iguatemi 54 919- 7 A 4,3 1,0 0,4 28 2 
Iguatemi 55 919- 8 A 4,6 0,7 0,8 42 3 
Iguatemi 58 920- 1 A 5,6 0,0 2,5 30 2 
Iguatemi 59 920- 2 A 5,3 0,5 1,5 69 2 
Iguatemi 60 920- 3 A 5,2 0,1 2,5 70 2 
Antonio Joäo G21 645- 6 A 5,0 0,7 1.2 48 2 
Iguatemi 629 647- 4 A 4,9 0,5 1,3 63 6 
Iguatemi 630 647- 5 A 4,3 1,4 0,2 23 4 
Iguatemi 631 647- 6 A 5,0 0,5 1.3 54 9 
Iguatemi 637 648- 2 A 4,0 1,2 0,5 28 3 
Amambai 638 648- 3 A 4,7 0,8 0,2 23 2 
Amambai 639 643- 4 A 5,0 0,2 1,3 43 2 
Amambai 640 648- 5 A 4,0 1,6 0,2 30 2 
Amambai 641 648- 6 A 4,6 1,0 0,9 22 7 
LATOSOL VERMELHO ES-
CÜRO DISTRÓFICO A 
fracotexturamédiafasefloresta 
subperenifólia relevo plano e 
suave ondulado LEd 7 Bataipora 66 1003- 10 A 5,6 0,2 1.8 68 1 
N. Andradina 74 1004- 8 A 4,3 1,0 0,7 16 2 
Navirai 78 1005- 1 A 4,4 0,9 0,2 50 2 
Navirai 79 1005- 2 A 5,2 0,6 0,2 97 2 
Navirai SO 1005- 3 A 4,1 1,1 0,2 19 1 
Navirai 81 1005- 4 A 5,2 0,3 2,7 53 1 
Navirai 82 1005- 6 A 4,9 0,2 2,0 55 1 
Navirai 84 1005- 8 A 4,3 0,5 1,4 46 2 
Navirai 87 1005- 11 A 4,8 0,2 2,3 74 2 
Navirai 88 1006- 8 A 5,0 0,5 2,1 44 7 
Navirai 89 1005- 9 A 4,9 0,5 2,0 37 2 
Navirai 90 1006- 10 A 5,1 0,5 2,0 41 4 
~- Navirai 91 1007- 1 A 5,5 0,1 4,1 82 3 
Navirai 94 1008- 11 A 4,8 0,5 1,5 54 3 
Navirai 95 1009- 1 A 6,1 0,0 3,7 57 2 
Navirai 96 1009- 2 A 6,0 0,0 3,8 125 2 
Navirai 98 1009- 4 A 4,8 0,4 1.8 1 « 4 
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Resultado das analises 
Nümerq 
da amostra 
Solo e simbolo da Municipio Hori- Cations permutaveis unidade de mapeamento zonte pH P assi-
Campo Laboratório 
em ägua 
1:2,5 A1+++ 
mE/100cm3 
Ca^+Mg-*-*-
mE/lOOcm» ppm 
milävel 
ppm 
Navirai 99 1009- 5 A 4,6 0,6 0,6 33 2 
Navirai 100 1009- 6 A 6,5 0,0 4,3 49 3 
Bataiporä 108 1010- 4 A 6,0 0,0 3,3 158 4 
Bataiporä 109 1010- 5 A 5,7 0,0 2,4 28 1 
Bataiporä 110 1010- 6 A 5,5 0,1 1,8 24 • 3 
N. Andradina 112 1010- 8 A 5,0 0,7 0,7 34 3 
, Bataguacu 125 1014- .5 A 4,7 1.0 0,5 25 1 Bataguacu 126 1014- 6 B 5,8 0,0 3,2 >180 11 
Bataguacu 128 1014- 8 B 4,5 1,0 0,2 12 1 
Bataguacu 129 1014- 9 A 5,2 0,2 2,7 39 4 
Bataguacu 130 1014- 10 A 6,2 0,0 2,5 39 5 
Bataguacu 131 1014- 11 B 4,9 0,5 0,6 8 1 
Bataiporä 132 1015- 1 A 5,8 0,0 2,7 125 3 
Bataiporä 135 1015- 4 A 4,2 1,3 0,2 28 2 
Bataguacu 139 1015- 9 A 6,3 0,0 2,9 > 1 8 0 6 
Bataguacu 140 1015- 10 B 4,5 1,1 0,2 9 1 
Bataguacu 144 1016- 4 A 5,1 0,5 2,0 44 7 
Bataguacu 145 1016- 5 B 4,8 1,0 0,1 8 < 1 
Bataguacu 146 1016- 6 B 4,8 1,0 0,1 7 1 
Bataguacu 149 1016- 9 A 4,6 0,8 1,6 36 3 
Bataguacu 150 1016- 10 B 4,6 1,3 - 0,3 5 < 1 
Bataguacu 155 1018- 1 B 4,4 0,8 • 0,3 7 1 
Bataguacu 156 1018- 2 B 4,5 1.3 0,2 7 1 
Bataguacu 159 1018- 5 B 4,5 1.0 0,5 42 15 
. Bataguacu 160 1018- 6 B 4,4 1.3 0,2 7 9 Bataguacu 161 1018- 7 A 4,4 1.0 1,0 34 3 
Bataguacu 162 1018- 9 A 6,0 0,0 1,5 >180 3 
Bataguacu 164 1018- 11 A 6,0 0,0 2,0 110 4 
Bataguacu 177 1020- 3 B 4,5 1,0 0,5 32 2 
Bataguacu 178' 1020- 4 A 6,1 0,0 2,8 24 7 
N. Andradina 191 1039- 10 A 5,3 0,4 1,4 58 5 
Ivinhezna 192 1039- 11 A 5,3 0,3 1,9 53 7 
Ivinhema 198 1051- 10 A 4,7 0,8 0,7 38 2 
Ivinbema 199 1051- 11 A 5,0 0,6 0,8 29 3 
Ivinhema 200 1052- 1 A 4,6 0,7 0,7 38 4 
Ivinhema 202 1052- 4 A 5,3 0,1 1,8 61 4 
Ivinhema 205 1052- 7 A 5,3 0,3 1,5 25 5 
Bataguacu 212 1040- 8 - B 5,1 0,7 0,9 18 < 1 
Bataguacu 215 1040- 9 B 4,9 0,9 0,8 9 < 1 
Bataguacu 216 1040- 11 B 5,0 0,9 0,5 14 1 
Bataguacu 217 1041- 5 B 4,7 1,1 0,3 6 22 
Bataguacu 218 1041- 6 B 4,6 1.3 0,2 7 18 
Bataguacu 219 1041- 7 B 4,9 1.3 0,3 4 24 
Bataguacu 220 1041- 8 B 5,1 0,6 0,2 10 < 1 
Bataguacu 225 1044- 10 A 4,4 0,8 0,2 7 < 1 
Anaurilandia 227 1045- 1 B . 4,7 0,9 0,2 6 1 
Bataguacu 2i34 1045- 9 B 4,4 1,0 0,2 9 < 1 
Bataguacu 240 1046- 5 B 4,5 0,9 0,2 8 - < 1 
Bataguacu 241 1046- 6 B 4,7 0,7 0,1 4 < 1 
Bataguacu 247 1073- 1 B 4,9 0,8 0,6 11 < 1 
Anaurilandia O>50 1073- 5 A 5,0 1,1 0,2 11 < 1 
Anaurüandia 251 1073- 6 A 5,0 0,9 1,7 21 4 
Anaurilandia 252 1073- 7 B 4,9 1,3 0,5 10 1 
Anaurilandia 255 1073- 10 B 4,9 1.1 0,3 16 < 1 
Bataguacu . 256 1073- 11 
1076- 3 
B 5,0 0,7 0,4 8 < 1 
Ivinhema ' 275 A 5,6 0,0 2,0 39 7 
Ivinhema 276 1076- 4 A 5,5 0,0 1,9 39 1 
Ivinhema 277 1076- 5 B 4,8 0,7 0,4 13 1 
Ivinhema 289 1077- 8 A 5,7 0,0 2,2 36 5 
Ivinhema 290 1077- 9 A 5,5 0,1 1,7 13 3 
Ivinhema 291 1077- 10 A 5,2 0,4 1,2 22 2 
Ivinhema 292 1077- 11 A 5,7 0,0 2,5 50 5 
Ivinhema 293 1078- 1 A 4,8 0,5 1,3 15 7 
Ivinhema 294 1078- 2 A 5,2 0,2 1,4 17 9 
Ivinhema 295 1078- 3 A 4,6 0,8 0,5 25 2 
Ivinhema 296 107S- 4 A 5,1 0,3 1,5 28 2 
Ivinhema 297 1078- 5 A 5,6 0,1 2,2 44 5 
Anaurilandia 301 1104- 5 A 5,3 0,1 2,2 51 5 
Bataiporä 302 1104- 6 A 4,6 1,0 0,4 11 < 1 
Ivinhema 312 1105- 6 A 4,8 0,8 1,6 39 7 
Ivinhema 313 1105- 7 B 4,6 1,0 0,9 14 1 
Jatei 314 1105- 8 B 4,6 1,1 0,4 14 < 1 
Deodapolis 315 1105- 9 A 5,8 0,0 2,3 54 5 
Deodapotis 316 1105- 10 A 4,9 0,8 0,6 30 4 
Ivinhema 346 1142- 7 A 5,0 0,4 1,4 27 6 
Ivinhema 366 1144- 7 A 4,3 1.2 0,6 24 2 
Ivinhema 367 1144- 8 B 4,2 1;3 0,2 10 < 1 
Vila Rica 468 1167- 3 A 4,7 0,5 0,9 47 2 
Vila Rica 469 1167- 4 B 4,5 1,0 0,7 20 2 
Vila Gloria 472 1167- 8 A 4,2 0,9 0,7 30 4 
Navirai 560 565- 4 A 5,4 0,3 1,5 27 7 
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Eesultado das analises 
Numero 
Solo e simbolo da 
unidade de mapeamento Municipio 
da amostra 
Hori-
zonte pH 
em ägua 
1:2,5 
Cations permutaveis 
P assi-
Campo Laboratório A i
+ + + 
mE/100cms 
C a + + + M g + + 
mE/lOOcm3 
K+ 
ppm 
milavei 
Ppm 
Amambai 615 644- 9 A 5,0 0,7 0,3 21 2 
Amambai 627 647- 1 A 4,6 1.2 0,5 27 6 
Navirai 646 649- 2 A 4,5 0,1 '0,6 30 2 
Navirai 649 649- 5 A 3,9 1,4 0,5 29 2 
Navirai 650 649- 6 A 4,9 0,5 1,1 30 9 
Navirai 651 649- 7 A 5,6 0,1 2,8 75 4 
Navirai 652 649- 8 A 3,9 1,3 0,3 30 3 
LATOSOL VEEMELHO ES-
CUEO DISTEÓFICO A 
f raco textura média fase f loresta 
Babcaducifólia relevo plano e 
suave ondulado LEd 9 Bataiporä 101 1009- 7 A 4,3 1,1 0,3 38 2 
Bataiporä 102 1009- 8 A 4.3 1,1 0,3 38 2 
Bataiporä 103 1009- 10 A 5,2 0,2 2,2 34 2 
N. Andradina 114 1010- 11 A 6,4 0,0 3,3 70 7 
Bataiporä 180 1036- 9 A 5,6 0,1 2,2 35 S 
Bataiporä !84 1039- 3 A 5,5 0,4 1,4 42 3 
N. Andradina 196 1040- 3 A 5,5 o;i 1,7 42 3 
Bataguacu 242 1046- 7 B 4,5 0,7 0,1 7 < 1 
Bataguacu 243 1046- 8 B 4,9 0,6 0,0 3 < 1 
Bataguacu 245 1046- 10 A 4,6 1,1 0,6 28 3 
Bataguacu 246 1047- 1 B 4,5 0,8 0,3 15 2 
Bataguacu 259 1074- 8 A 4,5 0,8 0,5 22 3 
Bataguacu 260 1074- 9 B 4,5 0,7 0,1 4 < 1 
Bataguacu 263 1075- 1 A 4,7 0,9 1.0 28 3 
Bataguacu 264 1075- 2 B 4,8 0,8 0.1 6 1 
Bataguacu 265 1075- 3 A 4,6 0,9 1.1 26 3 
N. Andradina 285 1077- 3 A 4,5 0,7 0,5 22 3 
N. Andradina 286 1077- 4 A 4,8 0,6 1,9 48 3 
Bataiporä. 298 1104- 1 A 4,5 • 0,9 0,3 24 3 
Bataiporä 307 1104- 11 A 4,6 1,3 ' 0,7 19 1 
Bataiporä 308 1105- 1 B 4,6 1,3 0,2 5 < 1 
N. Andradina 502 1251- 52 A 4,2 1,4 0,5 23 5 
Eio Brilhante 503 1251- 52 A 6,0 0,1 2,3 72 1 
Eio Brilhante 504 1251- 52 B 6,4 0,0 2,0 22 1 
Aquidauana 664 1344- 6 A 5,1 0,7 1,4 87 8 
Aquidauana 665 1344- 7 B 4,1 2,3 1,0 18 1 
LATOSOL VEEMELHO ES-
CUEO DISTEÓFICO A 
f raco textura média fase floresta 
caducifólia relevo plano e suave 
ondulado LEd 10 Nioaque 510 1312- 14 A 4,8 1.0 0,7, 18 4 
LATOSOL VEEMELHO ES-
CÜEO DISTEÓFICO A 
f raco textura média fase cerrado 
subperenifólio relevo plano e 
suave ondulado LEd 11 Ivinhema 201 1052- 3 A 4,9 0,7 0,2 22 1 
Navirai 559 565- 3 A 4,8 0,9 0,3 10 1 
Amambai 613 644- 7 A 5,1 0,6 0,3 16 3 
Amambai 614 644- 8 A 5,1 0,7 0,1 15 1 
Amambai 625 645- 10 A 4,7 1,0 0,2 12 1 
Dourados 645 649- 1 A 4.8 1,0 0.2 18 2 
LATOSOL VEEMELHO ES-
CUEO DISTEÓFICO A 
f raco textura média fase cerrado ,. 
subcaducifólio relevo plano e . 
suave ondulado LEd 12 Bataiporä 181 1036- 10 A 6,1 0,9 0.1 18 1 
Bataiporä 182 1039- 1 B 5,3 0,6 0,2 3 1 
Bataiporä 183 1039- 2 A 5,0 0,8 0,2 24 1 
Bataiporä 185 1039- 4 A 5.2 0,8 0,2 18 1 
N. Andradina 197 1040- 5 A 4,5 1,2 0,3 19 1 
N. Andradina 206 1052- 8 A 5,1 0,7 0,2 22 1 
Eio Brilhante 261 •1074- 10 A 4,8 1.7 0,2 28 2 
Eio Brilhante 262 1074- 11 B • 4.9 1,0 0,2 4 < 1 
N. Andradina 347 1142- 8 A 4,8 0.9 0,8 23 1 
Eio Brilhanto 348 1142- 9 A 4,5 1.0 0,3 16 1 
N. Andradina 473 1167- 9 A 4.6 1.2 0,5 22 2 
N. Andradina 474 1167- 10 A 4,8 1.6 0,4 33 4 
Eio Brilhante 540 212- 0 A 4,8 0,6 0.9 12 2 
Eio Brilhante 544 320- 10 A 5,0 0,8 i 0 , l 12 1 
Anaurilandia 545 320- 11 A 5,3 0,6 2,1 20 7 
Maracaju 567 566- 7 A 5,1 0,7 0,7 27 1 
. Maracaju 569 566- 10 ' A 4,9 1.2 0,3 21 1 Eio Brilhante 578 575- 2 A 4.7 0,7 0,2 20 4 
Eio Brilhante 579 575- 4 A 4,7 1,0 0,4 64 2 
N. Andradina 580 575- 7 A 4,7 0,7 0,4 93 4 
Bataguacu 581 575- 8 A 4,8 1,0 0.5 37 7 
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Resultado das analises 
Numero 
da amostra 
Solo e sunbolo d s Municipio Hori- Cations permutaveis unidade de mapeamento zonte pH 
em agua 
1:2,5 
P assi-
Campo Laboratório 
A1+++ 
mE/lOOcnr? 
C a + + 4 - M g + + 
mE/lOOcm? ppm 
milavel 
ppm 
LATOSOL VERMELHO ES-
C ü R O DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase cerrado 
caducifólio relevo plano e suave 
ondulado LEd 13 Campo Grande 515 — A 5,4 1,0 1,0 20 3 Aquidauana 691 1391- 11 A 5,1 1.6 1.7 37 1 
Aquidauana 692 1392- 1 B 4,7 2,1 0,9 22 < 1 
Jardim 741 1613- 5 A 5,5 0,9 0,9 95 < 1 
LATOSOL VERMELHO ES-
CURO DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase cam- ' 
pestre relevo plano L E d 14 Bataiporä 104 1009- 11 A 5,0 0.6 ,0,4 15 1 
N . Andradina 113 1010- 9 A 5,0 0.6 0,4 32 3 
Ivinhema . 204 1052- 6 A 4,8 0,9 • 0,2 .20 1 
Bataguacu 239 1046- 4 B 4,8 0,7 0,0 8 < 1 
Bataguacu 257 1074- 6 A 4,4 1,0 0,3 30 3 
Bataguacu 258 1074- 7 B 4,8 0,7 0,1 4 < 1 
Bataguacu 266 1075- 4 A 5,0 0,6 0,3 19 1 
N . Andradina 284 1077- 2 •A 4,9 0.8 0,5 20 1 
Maracaju 311 1105- 4 A 5.1 1.4 0,2 18 1 
Ponta Porä 441 1164- 7 A 5,1 1.7 0.4 32 • 1 
Maracaju 548 415- 3 A 5.5 0,3 0.7 51 1 
Ponta PorS 573 567- 5 A 5,0 1.2 0,4 28 4 
Ponta Porg 582 638- 4 A 5,1 0,9 0,2 21 2 
Ponta Porä 584 638- 9 A 5,1 1.3 0,9 26 1 
Ponta Porä 585 638- 10 A 5,2 0,8 0,5 22 1 
Ponta Porä 586 638- 11 A 5,0 1.3 0.5 36 1 
Caarapó 592 639- 6 A 5,4 0,3 0,5 28 1 
Amambai 597 640- 3 A 5,1 0,8 0,6 26 1 
Amambai 598 640- 4 A 5,0 1.1 0.2 22 i 
Amambai 601 640- 8 A 4,9 1.0 .0,3 23 2 
Amambai 603 641- 2 A 4,9 0,8 0,2 22 2 
Amambai 608 641- 9 A 5.0 1.6 1.1 45 1 
Amambai 612 644- 6 A 5,0 0,9 0,3 19 1 
Amambai 618 645- 2 A 5.3 0,5 0.3 i4 2 
Paranbos 6.9 645- 3 A 5,0 1.4 0,2 18 ' 2 
• Amambai 626 645- 11 A 5,2 0,6 . 0 , 7 21 1 Iguatemi 628 647- 2 A 4,9 1,1 0,4 22 2 
Pónta Porä f643 648- 9 A 5,0 1,1 0,6 26 2 
Ponta Porä 644 648- 11 A 4,8 2,0 0.4 33 1 
Jardim 723 1432- 1 A 5,0 0,7 1.1 26 1 
LATOSOL ROXO DISTRÓ-
FICO A 
fraco textura argilosa fase flo-
resta subperenifólia relevo plano 
e suave ondulado LRd 1 Fatima do Sul 317 1105- 11 B 4,4 1,1 1.3 53 1 
Dourados 334 1134- 1 B 5,3 0,6 1,6 = 82 1 
Rio Brilbante 341 1142- 1 A 4,7 0,9 0.3 >180 2 
Ponta Porä 354 1143- 5 A 5,0 0.4 4,0 .. 130 3 
Caarapó . 355 1143- 6 B 4,8 1,2 1,6 30 < 1 
Caarapó 377 1158- 2 ,B 5,2 1,4 1.8 95 < 1 
Caarapó 379 1158- 4 B 5,3 0;9 1,7 > 1 8 0 < r i 
Caarapó - 382 115S- 7 A 5,4 0,5 5,0 87 l 
Caarapó 383 1158- 9 B 4,9 1.3 2,8 27 < i 
Caarapó 384 1158- 10 A 5,1 0,3 4,2 172 l 
Caarapó 3S5' 1158- 11 B 5,0 1,6 1,1 37 < i 
Caarapó 386 1159- 1 A 5,7 o;o 6,5 68 l Caarapó 387 1159- 2 B 5,1 2,0 1.6 15 < i 
Caarapó 388 1159- 3 A 5,4 0,3 4,8 117 2 
Caarapó 389 1159- 4 B 5,2 1,2 0,9 19 < 1 
Caarapó 390 1159- 5 A 5,4 0.3 4,8 80 1 
Caarapó 391 1159- 6 B 5.3 1.0 1.1 108 < i 
Caarapó 392 1159- 7 A 5,0 2,2 1,2 75 < i 
Caarapó 393 1159- 8 B 4,9 1,9 0,5 17 < i 
Fatima do Sul 395 1159- 11 B 5,7 1,2 1.8 17 < i 
Dourados 399 1160- 4 B 4,9 0,8 2,9 35 < i 
Dourados 404 1160- 9 A 4,8 2,0 1.6 45 l 
Dourados 405 1160- 10 B 5,2 1,4 0,5 17 < i 
Dourados 406 1161- 2 A 4,8 1,9 1,7 57 2 
Dourados 407 1161- 3 B 5,0 1.7 0,5 17 1 
Dourados 408 1161- 4 A 4.5 1,5 2,5 120 2 
Dourados 409 1161- 5 B 4,6 1.8 0,6 17 < 1 
Dourados 411 1161- 7. B 5,0 1.3 2,7 25 1 
Dourados 412 1161- 8 A 6,0 1.5 4,8 69 1 
Dourados 413 1161- 9 B 4.6 3.0 1.0 12 < 1 
Dourados 414 1161- 10 A 4,9 1,6 3,4 > 1 8 0 1 
Dourados 415 1161- 11 B 5,1 1.7 1,0 21 1 
Dourados 427 1163- 2 B 5,6 1.3 1.3 150 < 1 
ItaporS 445 1164- 11 B 4,8 1,1 3,7 45 < 1 
Itaporä 449 1165- 4 B 5,1 0.2 3.7 33 1 
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Resultado das analises 
Municipio 
Numero 
da amostra Hori-
zonte 
Solo e simbolo da 
unidade de mapeamen to pH 
em ägua 
1:2,5 
Cations permutaveis 
P assi-
Campo Laboratório 
A1+++ 
mE lOOcmf 
C a ^ + M g 4 - 1 -
mE 100cm? ppm 
milavel 
ppm 
Itaporä 451 1165- 7 B 4,4 1.4 1,5 37 < 1 
Itaporä ' 460 1166- 5 A 5,9 0,0 6,6 75 2 
Itaporä 461 1166- 6 B 5,1 1,4 2,8 36 1 
Caarapó 462 1166- 7 A 5,1 0,1 4,0 158 5 
Caarapó 463 1166- 8 B 4,9 0,6 1,9 30 2 
Caarapó 464 1166- 9 A 4,4 1,1 1,8 >180 2 
Caarapó 465 1166- 10 B 4,3 1,6 0,4 18 < 1 
Dourado3 467 1167- 2 B 4,S 1,0 1.2 25 < 1 
Itaporä 509 1251- 52 A 4,9 2,4 1.6 48 1 
Itaporä 510 1251- 52 B 5,3 2,3 0,6 10 1 
Dourados 552 563- 6 A 4,8 2,0 1.7 63 2 
Dourados 554 562- 8 A 4,8 1,4 2,1 65 2 
Dourados 556 564- 1 A 4,7 2,5 0,5 53 2 
Caarapó 593 639- 7 A 5,0 0,7 3,1 175 2 
Caarapó 594 639- 10 A . 5,2 0,4 4,8 >180 5 
Caarapó 595 639- 11 A 4,8 1,0 1,9 64 1 
Caarapó 596 640- 1 A 4,7 1.8 1,5 56 1 
Amambai 602 640- 9 A 4,7 2,2 0,6 35 1 
LATOSOL ROXO DISTRÓ-
FICO A 
fraco textura argilosa fase cer-
rado su bcaduci folio relevo plano 
e suave ondulado LRd 3 Campo Grande .116 1012- 11 A 4,8 0,9 5,1 50 1 
Sidrolandia 322 1133- 1 A 4,8 1,7 1,3 24 1 
Sidrolandia 323 1134- 11 A 5,3 1,3 3,1 10 3 
Rio Brilhante 324 1133- 2 A 5,1 1.4 4,4 60 1 
Rio Brilhante 325 1134- 10 B 5,6 0,5 0,3 9 1 
Rio Brilhante 483 1218- 9 A 5,5 0,8 2.6 43 6 
Rio Brilhante 539 212- 8 A 4,7 1.5 1.4 • 27 2 
Rio Brilhante 543 320- 9 A 5,1 1,6 1,1 78 1 
Rio Brilhante 550 562- 11 A 5,6 0,2 5,7 87 1 
Rio Brilhante 551 563- 4 A 4,8 2,2 2,2 54 1 
Maracaju 563 566- 2 A 4,9 1,8 1,4 54 1 
Maracaju 564 566- 3 A 4,8 2,0 0,4 31 1 
^ Maracaju 565 566- 4 A 5,2 1,1 3,7 59 1 Maracaju 566 566- 5 A 5,0 1,9 2,3 47 1 
Maracaju 571 567- 2 A 4,8 2,3 0,4 36 1 
Rio Brilhante 577 574- 11 A 4,9 1,0 2,4 41 1 
LATOSOL ROXO DISTRÓ-
FIOO A 
fraco textura argilosa fase cam-
pestre relevo plano LRd 4 Ponta Porä 372 1145- 2 A 4,9 0,6 0,2 14 
Maracaju 440 1164- 6 A 5,3 1,0 3,2 71 <! Dourad03 541 320- 4 A 4,9 1,8 2,6 >180 
Rio Brilhante 542 320- 5 A 4,9 1,8 1.3 35 
Rio Brilhante 546 415- 1 A 5,2 2,2 1,2 62 
Maracaju 517 415- 2 A 5,4 0,8 2,5 55 
Dourados 553 563- 7 A 4,5 2,8 1,4 123 
Dourados 555 563- 11 A 4,7 2,0 0,9 28 
, Dourados 557 564- 2 A 5,0 1,4 3,2 48 
Dourados 561 565- 8 A 5,0 1,6 1.8 31 
Dourados 562 565- 11 A 5,0 1.9 1,7 47 
Maracaju 568 566- 8 A 5,0 2,2 1,5 82 
Maracaju 570 567- 1 A 4.9 2,0 0,5 72 
Ponta Porä 572 567- 4 A 4,9 2,9 1,5 95 
Rio Brilhante 576 567- 9 A 5,0 1,9 1,3 60 
Ponta Porä 583 638- 6 A 4,7 3,4 0,6 27 
Ponta Porä 587 639- 1 A 4,9 1,8 0,9 38 
Ponta Porä 588 639- 2 A 4,9 1.8 0,8 30 
Dourado3 589 639- 3 A 5,0 1.9 1,2 38 
Dourados 590 639- 4 A 5,0 2,2 1,7 38 
Dourados 591 639- 5 A 5,1 1,1 3,2 33 
Amambai 599 640- 6 A 4,9 2,1 0,8 41 
Amambai 607 641- 8 A 5,0 1,9 0,7 50 
Amambai 609 641- 10 A 4,5 2,2 0,2 27 
Amambai 610 644- 3 A 5,0 2,2 0,8 40 
Ponta Porä 611 644- 5 A 4,9 2,1 0,4 24 
Ponta Porä 642 648- 7 A 5,1 1.1 2,1 > 1 8 0 
LATOSOL ROXO EUTRÓ-
FICO A 
fraco textura argilosa fase flo-
resta subperenifólia relevo plano 
LRel Dourados 281 1076- 9 A 6,5 0,0 8,2 40 1 
Vila Brasil 318 1106- 1 B 5,3 0,0 5,1 34 1 
Vila Brasil 320 1106- 3 B 5,7 0,0 4,6 78 1 
Itaporä 327 1133- 5 A 7,4 0,0 11,0 >180 7 
Itaporä 328 1133- 6 B 7,0 0,0 6,6 43 2 
Dourados 329 1133- 7 A 6,9 0,0 10,0 >180 1 
Lourados 330 1133- 8 B 5,6 0,0 4,5 37 1 
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Resultado das analises 
N ümero 
da amostra 
Solo e sünbolo da 
unidade de mapeamento 
Municipio Hori-
zonte pH 
Cations permutaveis 
P ass i-
/ 
Campo Laboratório 
em ägua 
1:2,5 A1+++ 
mE/100cm3 
C a + + + M g + + 
mE/100cm3 ppm 
milavel 
ppm 
Dourados 331 1133- 9 A 6,8 0,0 8,2 > 1 8 0 
Dourados 332 1133- 10 B 5,6 0,0 3,3 30 5 
Dourados 335 1134^ 2 A 7,0 0,0 9,6 >1S0 4 
Dourados 336 1134- 3 B 6,1 0,0 4,2 26 4 
Dourados 337 1134- 5 A 7,4 0,0 11,9 >180 5 
Dourados 333 1134- 6 B 6,0 0,0 5,7 53 3 
Dourados • 349 1142- 10 B 5,9 0,0 5,1 95 < 1 
Caarapó 380 1158- 5 A 6,5 0,0 8,9 > 1 8 0 2 
Caarapó 381 1158- G B 5,b 0,0 5,0 45 1 
Dourados 396 1160- 1 A (i,8 0,0 11,8 >180 8 
Dourados 397 1160- 2 B 5,» 0,0 6,2 lt'5 3 
Dourados 400 1160- 5 A 6,9 0,0 11,7 > 1 6 0 3 
Dom ados 401 1160- 6 B 6,2 0,0 5,2 127 1 
Dourados 402 ll'JO- 7 A 7,9 0,0 3,8 > 1 8 0 17 
Dourados 403 1160- 8 B 7,1 0,0 3,7 > ISO 1 
Dourados 416 1162- 1 A 5,9 0,0 12.1 >180 2 
Dourados 417 1162- 3 B 6,7 0,0 8,0 165 2 
Dourados 418 1162- 4 A 7,2 0,0 17,6 > 1 8 0 5 
Dourados 419 1162- 5 B 7,3 0,0 10,4 56 4 
Dourados 420 1162- 6 A 6,7 0,0 8,9 >1S0 1 
Dourados •421 1162- 7 B 5,4 0,0 4,2 19 1 
Dourados 422 1162- 8 A 0,9 0,0 10,2 >180 15 
Dourados 423 1162- 9 B 7,2 0,0 5,1 175 2 
Dourados 424 1162- 10 A 6,8 0,0 10,1 >180 1 
Dourados 425 1162- 11 B 7,0 0,0 8,1 >180 2 
Dourados 443 1164- 9 A 6,7 0,0 3,6 >180 4 
Itaporä 446 1165- 1 A 8,2 0,0 12,9 >180 19 
Itaporä 447 1165- 2 B 7,1 0,0 5,7 > 1 8 0 2 
Itaporä 452 1165- 8 A 7,5 0,0 14,5 > 1 8 0 11 
Itaporä 453 1165- 9 B 6,9 0,0 7,6 60 3 
Itaporä 454 1165- 10 A 6,7 0,0 8,1 118 < 1 
Itaporä 455 1165- 11 B 5,9 0,0 5,7 20 1 
Itaporä 456 1165- 1 A 6,9 0,0 9,6 > 1 8 0 2 
Itaporä 457 1166- 2 B 7,0 0,0 7,4 158 2 
Itaporä 458 1166- 3 A 6,4 0,0 10,0 >180 1 
Itaporä 459 1166- 4 B 6,1 0,0 7,9 43 2 
Caarapó 558 564- 6 A 5,8 0,0 3,1 79 7 
Itaporä 574 567- fi A 5,9 0,2 5,6 > ! 8 0 1 
Itaporä 575 567- 8 A 6,8 0,0 . 12,9 >180 6 
LATOSOL ROXO EUTRÓ-
FICO A 
fr.aco textura argilosa fase flo-
resta subcaducifólia relevo pla-
no e suave ondulado LRe 2 Rio Brilhante 343 1142- 4 A ' 7,0 0,0 5,0 ISO 40 
Rio Brilhante 344 1142- 5 B 6,4 0,0 2,8 110 1 
Rio Brilhante 428 1163- 4 A 5,9 0,0 6,1 180 1 
Rio Briihante 436 1164- 1 A 6,3 0,0 9,8 171 1 
Rio Brilhante ' 437' 1164- 2 B 6,4 0,0 .7,5 57 1 
Rio Brilhante 438 1164- 3 A 7,3 0,0 10,4 180 1 
Rio Brilhante 439 1164- 5 B 6,3 0,0 4,7 180 1 
Rio Brilhante 505 1251-252 A 6,1 0,0 11,2 180 40 
Rio Brilhante 506 1251-252 B 6,9 0,0 3,9 180 11 
Rio Brilhante 516 — A 5,7 0,0 6,5 180 4 
LATOSOL ROXO 
pouco profundo EUTRÓFICO 
A fraco textura argilosa fase 
floresta caducifólia rele\o suave 
ondulado LRe 3 Maracaju 310 1105- 3 A 5,9 0,0 13,0 >180 2 
Maracaju 321 1106- 4 A 6,0 0,0 8,5 38 I 
Rio ßrUhantc 432 1163- 8 A 6,0 0,0 14,4 > 1 8 0 1 
Rio Brilhante 433 1163- 9 A 5,9 0,2 8,9 155 < 1 
Rio Brilhante 477 1218- 2 A 6.6 0,0 U .4 > 1 8 0 3 
Rio Brilhante 549 562- 10 A 6,1 0,0 10,7 > 1 8 0 3 
Maracaju 693 1392- 3 A 6,4 0,0 14,3 180 < 1 
Maracaju 694 1392- 4 B 5,7 0,2 8,3 32 1 
Maracaju 697 1392- 7 A 6,1 0,0 10,0 85 1 
Maracaju 698 1392- 8 B 6,5 0,0 8,2 180 1 
Maracaju 733 1574- 3 A 7,1 0,0 13,2 > 1 8 0 14 
BRUNIZEM AVERMELHADO 
textura argilosa fase' floresta 
.subcaducifólia relevo plano e 
suave ondulado BV Jardim 525 1312-314 A 7,0 0,0 32,9 > 1 8 0 8 
Miranda 536 1312-314 A 7,5 0,0 24,2 118 > 3 0 
Miranda 765 1657- 3 A 6,7 0,0 18,8 > 1 8 0 14 
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Resultado das analises 
"Numero 
Solo e aimbolo da Municipio 
da amostra Hori- Cations Dermutaveis 
unidade de mapeamento zonte pH 
em ägua 
1:2,5 
P assi-
Campo Laboratório A1+++ mE/100cms 
Ca + + +Mg + + 
mE/100cm3 ppm 
milavel 
ppm 
PODZÓLICO VERMELHO 
AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO 
abrüptico argila de atividade 
baixa A fraco textura argilosa 
fase floresta caducifólia relevo 
suave onculado PE 1 Miranda 687 1391- 7 A 6,1 0,0 6.5 53 3 
Miranda 688 1391- 8 B 5,5 0,4 4,3 15 < 1 
Miranda 716 1394- 6 A 5,7 0,1 . 8,0 32 1 
Miranda 717 1394- 7 B 5,4 0,4 3,9 23 1 
Miranda 718 1394- 8 ,A 6.3 0,0 5,0 68 10 
• Miranda 719 1394- 9 B 5,5 1,0 3,8 20 2 Miranda 761 1656- 9 A 6,7 0,0 4,3 97 11 
PODZÓLICO VERMELHO i 
AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO 
abrüptico argila de atividade 
baixa A fraco textura média 
fase floresta perenifólia relevo 
plano e suave ondulado PE 2 Iguatemi 1 880- 3 A 6,3 0,0 2,8 35 8 
Iguatemi 2 896- 6 A 5.8 0,0 3,3 66 1 
Iguatemi 8 897- 2 A 6,1 0,0 2,6 83 4 
Iguatemi 9 897- 3 A 6,1 0,0 3,1 35 14 
Iguatemi 10 897- 4 A 5,9 0,0 2,0 37 2 
Iguatemi . 13 897- 8 A 6,0 0,0 3,0 62 3 
Iguatemi 15 897- 10 A 6,1 0,0 '2,7 96 3 
Iguatemi 16 897- 11 A 6,3 0,0 s 2.7 42 6 
Iguatemi 20 •898- 4 A 6,1 0,0 3,1 60 1 
Iguatemi . 31 917- 4 A 5,2 0,2 2,0 48 4 
Iguatemi 32 917- 5 A 7,0 0,0 5,0 150 15 
Iguatemi 33 917- 6 A 7,0 0,0 4,8 69 13 
Iguatemi 34 917- 8 A 6,5 0,0 2,6 67 9 
Iguatemi 35 917- 9 A 6,4 0,0 5,0 49 6 
Iguatemi 36 917- 10 A 5,7 0,0 2,4 37 2 
Iguatemi 37 917- 11 A 6,1 0,0 5,1 107 6 
Iguatemi 38 918- 1 A 6,3 0,0 3,4 64 4 
Iguatemi* 40 918- 3 A 6.7 0.0 3,9 63 7 
Iguatemi 42 918- 5 A 6,4 0,0 3,8 82 4 
Iguatemi 47 918- 11 A 7,2 0,0 5,8 118 23 
Iguatemi 50 919- 3 A 6,3 0,0 3,3 72 10 
Iguatemi 51 919- 4 A 6,1 0,0 2,5 36 3 
Iguatemi 57 919- 11 A 5,8 0,0 3,7 43 2 
Iguatemi 61 920- 4 A 5,8 0,0 3,5 83 2 
N- Andradina 73 1004- 7 A 7,3 0,0 5,1 135 >40 
BataiporS 133 1015- 2 A 7,6 0,0 6,1 107 17 
Bataguacu 143 1016- 3 A 5,9 0,0 3,6 144 4 
Bataguacu 152 1017- 9 A 7,1 0,0 6,5 143 20 
Bataguacu 167 1019- 3 A 6,6 0,0 4,4 49 14 
Bataguacu 169 1019- 5 A 6,4 0,0 5,4 47 36 
Bataguacu 179 1020- 5 A 6,0 0,0 3,6 115 4 
N. Andradina 189 1039- 7 A 5,5 0,0 3,3 56 4 
N. Andradina 190 1039- 8 B 6,6 0,1 3,1 14 1 
Bataguacu 222 1041- 10 B 6,0 0,1 3,4 143 < 1 
Ponta Porä 272 1075- 11 A 7,0 0,0 4,9 152 5 
Amambai 273 107.6- 1 A 7,0 0,0 3,9 100 6 
BataiporS 303 1104- 7 A 5,5 0,0 3,9 95 2 
Navirai 370 1114- 11 A 6,9 0,0 5,0 90 4 
Navirai 371 1145- 1 B 5,3 0,3 2,0 17 < 1 
N. Andradina 478 1218- 3 A • 6,7 0,0 2,8 92 4 
N. Andradina 479 1218- 4 B 5,8 0,2 2,3 8 1 
Eldorado 632 647- 8 A 5,8 0,0 3,9 35 12 
Iguatemi 634 647- 10 A 5.7 0,1 3,0 72 6 
Iguatemi 635 647- 11 A 6,0 0,0 2,5 58 6 
Iguatemi 636 648- 1 A 6,3 0,0 4,3 84 4 
Navirai 653 649- 10 A 6,6 0,0 6,6 119 10 
Navirai 654 649- 11 A 6,1 0,0 6,8 78 4 
Iguatemi 732 1574- 2 A 6,3 0,0 2,6 63 3 
PODZÓLICO VERMELHO 
AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO 
abrüptico argila de atividade 
. baixa A fraco textura média 
fase floresta perenifólia relevo 
ondulado PE 3 Amambai . 269 1075- 8 A 6,3 0,0 3,5 55 7 
Amambai 270 1075- 9 A 6,2 0,0 4,1 63 2 
Amambai 271 1075- 10 A 6,0 0,0 4.0 69 2 
Amambai 442 1 1164- 8 A 5,3 0,0 1.9 37 2 
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Rcsultado das analises 
Numero 
da amostra 
' Solo e simbolo da 
unidade de mapeamento 
Municipio Hori-
zonte pH 
em agua 
1:2,5 
Cations permutaveis 
P assi-
Campo Laboratório A1+++ 
mE'lOOcm3 
Ca + + +Mg + <+ 
mE/lOOcm3 ppm 
milävel 
ppm 
P O D Z Ó L I C O V E R M E L H O 
AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFICO 
abrüptico argüa de atividade 
• baixa A fraco textura média 
fase floresla caducifólia relevo 
suave ondulado P E 4 Bela Vista 521 — A S,8 0,0 3,9 63 3 
P O D Z Ó L I C O V E R M E L H O 
AMARELO EQUIVALENTE 
EUTRÓFCO 
abrüptico argila de atividade 
baixa A fraco textura média 
fase campestre relevo suave on-
dulado P E 5 Bela Vista 735 1574- 6 A 6,5 0,0 2,0 43 1 
P O D Z Ó L I C O V E R M E L H O 
AMARELO 
argila de atividade baixa a proe- r 
minente textura argilosa muito 
cascalbenta fase campestre re- ^ levo ondulado LEd 15 Ponta Porä 511 1251-252 A 5,3 1,6 1,0 58 2 
Ponta Porä 512 1251-252 B 5,3 1,7 0,5 8 < 1 
P O D Z Ó L I C O V E R M E L H O 
AMARELO 
abrüptico argila de atividade 
baixa A fraco textura média 
fase floresta caducifólia relevo 
suave ondulado PV 1 Jardim 666 1344- 8 A 5,5 0,0 5,9 03 2 
Jardim 667 1344- '9 B 5,2 1.4 1.3 13 < 1 
Bela Vista 668 1344- 10 A 5,1 0,1 2,9 75 1 
Bela Vista 669 1344- 11 B 4,7 1,9 1.3 13 < 1 
Nioaque 685 1391- 5 A 6,7 0,0 1.7 17 1 
Nioaque 689 1391- 9 A 5,5 0,0 2,1 49 1 
Nioaque 690 1391- 10 B 5,0 1.2 1,6 12 < 1 
Jardim 721 1394- 11 A 5,4 0,3 1,1 24 < 1 
Jardim 722 1395- 1 A 5,0 0,7 1.3 58 < 1 
Bela Vista 736 1574- 7 A 6,3 0,0 1.8 46 1 
Caracol 744 1613- 8 A 6,0 0,0 2,3 65 < 1 
Bela Vista 756 1663- 6 A 5,6 0,0 4,7 52 1 
TERRA ROXA ESTRUTU-
RADA LATOSSOLICA EU-
TRÓFICA A 
fraco ou proeminente textura 
argilosa fase floresta caducifó-
lia relevo suave ondulado TRe 1 Bonito 492 1219- 7 A 6,4 0.0 6,9 134 2 
Bonito 493 1219- 8 B 5,9 1,6 7,2 23 2 
Bonito 494 1219- 10 A 6,1 0,0 9,9 41 3 
Bonito 495 1219- 11 B 6,6 0,0 10,4 28 3 
Bela Vista 520 1312-314 A 5,5 0,0 7,3 85 2 
Jardim 524 1312-314 A 6,4 0,0 16,1 78 2 
Bela Vista 670 1345- 1 A 5,2 0,0 4,0 125 1 
Bela Vis|ta 671 1345- 2 B 4,9 1,7 3,1 29 < 1 
, Maracaju 695 1392- 5 A 6,0 0,0 9,9 45 1 Maracaju 696 1392- 6 B 5,4 0,8 4,9 14 < 1 
TERRA ROXA ESTRUTU-
RADA LATOSSOLICA EU-
TRÓFICA A 
fraco ou proeminente textura 
argilosa fase floresta caducifó-
lia relevo suave ondulado com 
AFLORAMENTOS DE CAL-
CÄRIO TRe 2 , Miranda 535 1312-314 A 5,5 0,0 8,8 106 1 
Bonito 676 1345- 8 A 5,2 0,0 10,3 74 3 
Bonito 677 1345- 9 A 7,1 0,0 12,7 53 2 
Bonito 678 1345- 10 A 6,8 0,0 15,5 86 12 
Bonito 679 1345- 11 B 6,7 0,0 28,2 61 7 
Miranda 710 1393- 10 A 5,3 0,6 8,3 32 1 
Miranda 711 1393- 11 B 5,4 1.3 4,5 8 < 1 
Miranda 712 1394- 1 A 6,1 0,0 9,7 >180 3 
Miranda 713 1394- 2 B 6,4 0,0 10,0 28 < 1 
Miranda 714 1394- 3 A 7,2 0,0 15,0 >180 6 
Miranda 715 1394- 5 B 6,2 0,0 18,7 55 < 1 
Miranda 758 1656- 6 A 5,8 0,5 9,2 102 1 
TERRA ROXA ESTRUTU-
RADA LATOSSOLICA EU-
TRÓFICA A 
fraco ou proeminente textura 
argilosa fase campestre relevo 
plano TRe 3 Bela Vista 522 1312-314 A 6,2 0,0 8,3 > 1 8 0 3 
Bonito 538 1312-314 A 5,7 0.1 7,2 65 1 
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Resultado das anälises 
Municipio 
Numero 
da amostra Hori-Solo e simbolo da Cations rjermutaveis 
unidade de mapeamento zonte pH 
em agua 
1:2,5 
P assi-
?ampo Laboratório A1+++ mE/100cm3 
Ca+ ++Mg*+ 
mE/lOOcm3 
K+ 
ppm 
milävel 
ppm 
TERRA ROXA ESTRUTU-
RADA LATOSSÓLICA EU-
TRÓFICA A 
fraco ou proeminente textura 
argilosa fase campestre relevo 
suave ondulado TRe 4 Bonito 728 1432- 7 A 6.1 0,0 15,0 <180 1 
PLANOSOL SOLÓDICO EU-
TRÓFICO 
c/fragipan argila de atividade 
alta A fraco textura média fase 
floresta caducifólia do pantanal 
relevo plano PLe 3 P. MurtinEo 486 1219- 1 B 6,2 0,0 4,5 61 10 
P. Murtinho 487 1219- 2 B 6,9 0,0 3,4 13 4 
P. Murtinho 703 1393- 2 A 5,9 0,0 6,5 40 8 
P. Murtinho 704 1393- 4 B 4,4 1,6 6,0 18 11 
PLANOSOL SOLÓDICO EU-
TRÓFICO , 
com fragipan argila de ativi-
dade alta A fraco textura mé-
dia fase campo do pantanal 
c/espinilho relevo plano PLe 4 P. Murtinho 488 1219- 3 B 5,9 1,8 5,6 34 2 
P. Murtinho 489 1219- 4 B 5,8 0,4 6,2 12 1 
P. Murtinho 490 1219- 5 B 6,0 0,5 7,6 13 1, 
SOLONETZ SOLODIZADO 
EUTRÓFICO • 
com fragipan argila de atividade 
alta A fraco textura média fase 
floresta caducifólia do pantanal 
relevo plano PLe 3 P. Murtinho 530 1312-314 A 5,6 0,0 7,3 178 <30 
SOLONETZ SOLODIZADO 
EUTRÓFICO 
com fragipan argila de atividade 
alta A fraco textura média fase 
campo do pantanal c/espinilho 
relevo plano PLe 4 P. Murtinho 706 1393- 6 B 5,9 2,8 3,6 15 < 1 
P. Murtinho 749 1662- 9 A 5,3 1,1 2,6 53 3 
SOLONETZ SOLODIZADO 
EUTRÓFICO 
com fragipan argila de atividade 
alta A fraco textura média fase 
campo .ïo pantanal relevo plano 
SS1 e SS2 P. Murtinho 532 1312-314 A 5.8 0,0 6.5 55 4 
SOLONETZ SOLODIZADO 
VERIICO 
sem fragipan argila de atividade 
alta A fraco textura argilosa 
• fase complexo campo c/caranda, 
campo c/e^pinilho, floresta ca-
ducifólia e caatinga do pantanal 
relevo plano Ae P. Murtinho 485 1218- 11 B 7,3 0,0 9,4 >180 >40 
P. Murtinho 748 1662- 8 A 6,1 0,3 22,6 >180 1 
VERSISOL CARBON Af ICO 
A 
chemozêraico textura argilosa 
fase floresta subcaducifólia re-
levo plano VI Miranda 739 1579- 1 A 8,0 0,0 53,2 37 13 
Miranda 757 1656- 5 A 7,4 0,0 41,8 104 > 4 0 
VERTISOL CÄLCICO A 
chernozêmico textura argilosa 
fase complexo campo de varzea 
e floresta caducifólia relevo 
plano V2 Maracaju 655 1347- 7 A 5,9 0,0 34,9 80 > 4 0 
Maracaju 724 1432- 3 A 8,2 0,0 42,1 80 > 4 0 
AREIAS QUARTZOSAS HI-
DROMÓRFICAS DISTRÓ-
FICAS A 
fraco fase campo de varzea re-
levo plano HAQd Iguatemi 56 919- 10 A 5,2 0,7 1,0 64 23 
Navirai 501 1251- 52 A 5,6 0,6 0,5 38 4 
GLEY POUCO HÜMICO PLA-
NOSSÓLICO EUTRÓFICO 
argila de atividade alta textura 
argilosa fase campo de varzea e 
cerrado caducifólio do pantanal 
relevo plano HGPe 2 Miranda 533 1312- 14 A 5,5 0,6 14,4 38 3 
— 770 — 
Resultado das analises 
N ümero 
da amostxa 
Solo e simbolo da Municipio Hori- Cations Dermutaveis unidade de mapeamento zonte pH P assi-
Campo Laboratório 
em ägua 
1:2,5 A1+++ mE/100cm3 
Ca + + +Mg + + 
mE/100cm3 ppm 
milävel 
ppm 
GLEY POUCO HUMICO DIS-
TRÓFICO E EUTRÓFICO 
argila de atividade baixa tex-
tura argüosa fase campo de 
varzea relevo plano HGPe 1 Bataiporä 64 1003- 8 A 4,9 2,8 3,0 59 11 
Bataguacu 172 1019- 8 A 5,1 1,0 7,2 - 90 22 
N. Andradina 186 1044- 5 A 5,1 0,2 5,0 150 20 
Bataguacu 238 1046- 3 A 4,8 2,3 2,5 38 18 
Rio Brühante 342 1142- 3 A 4,3 2,1 1,2 23 1 
Bataiporä '481 1218- 6 A 5,5 1,4 2,2 92 >40 
GLEY HUMICO VÉRTICO . 
argila de atividade alta A cher-
nozêmico textura argilosa fase 
campo de värzea relevo plano 
HGHe Jardim 750 1662- 10 A 7,1 0,0 28,0 33 1 
Jardim 751 1662- 11 A 8,7 0,0 37,9 18 1 
GLEY HUMICO CARBONÄ-
TICO argila de atividade alta A 
chernozêmieo textura argilosa 
fase campo de varzea relevo 
plano HGHe Jardim 523 1312- 14 A 7,8 0,0 11.0 13 2 
LATERITA HIDROMORFICA 
NAO SOLÓDICA DISTRÓ- / 
FICA 
argila de atividade alta A fraco 
textura arenosa fase cerrado 
caducifólio relevo suave ondu-
lado HLd Caracol 743 1613- 7 A 5,9 0,0 2,1 48 < 1 
LATERITA HIDROMORFICA 
NÄO SOLÓDICA EUTRÓFICA 
abruptica argila de atividade 
alta A fraco c/B textural tex-
tura argilosa fase campo de 
varzea relevo plano LRd2 Rio Brühante 482 1218- 7 A 5,4 0,8 4,9 56 6 
LATERITA HIDROMORFICA 
SOLÓDICA EUTRÓFICA 
argila de atividade alta A fraco 
textura média fase complexo 
campo de varzea floresta e cer-
rado caducifólios do pantanal 
relevo plano HLe 1 Guia L. da La-
guna 720 1394- 10 A 5,6 0,0 2,0 67 1 
SOLOS ORGÄNICOS DIS-
TRÓFICOS 
textura indiscriminada fase 
campo de varzea relevo plano 
— Ass. HGPe 1 e HOd Bataiporä 71 1004- 5 A 3,7 4,4 0,4 22 34 
Bataguacu 119 1013- 4 A 4,8 0,3 0,7 13 10 
Bataguacu 127 1014- 7 A 4,4 1,0 4,3 >180 34 
Bataiporä 134 1015- 3 A 4,8 2,4 0,9 54 8 
Bataguacu 174 1019- 11 A 4,8 1,3 1,3 31 4 
Bataguacu 176 1020- 2 A 4,4 3,8 1,7 30 11 
Bataguacu 210 1044- 6 A 4,2 0,7 5,6 59 2 
Bataguacu 211 1040- 7 A 5,4 0,9 6,7 >180 18 
Bataguacu 213 1044- 7 A 5,4 0,2 4,9 135 > 4 0 
Bataguacu 214 1044- 8 A 4,8 0,5 4,2 82 5 
Anaurilandia 230 1045- 4 A 4,0 3,0 0,3 19 11 
Campo Grande 287 1077- 5 A 5,1 0,6 4,5 28, 56 
Anaurilandia 300 1104- 3 A 4,6 0,5 4,5 79 > 4 0 
SOLOS ALUVIAIS VÉRTI-
COS A 
fraco textura argilosa fase com- . 
plexo campo c/espinüho, flo-
resta caducifólia e caatinga do 
pantanal relevo plano Ae P. Murtinho 529 1312- 14 A 5,5 0,0 14,1 >180 8 
P. Murtinho 737 1578- 10 . A 6,0 0,0 19,0 38 2 
SOLOS ALUVIAIS EUTRÓ-
FICOS 
argila de atividade - baixa A 
proeminente textura indiscri-
minada fase floresta de värzea 
relevo plano HGPe 1 Bataiporä 480 1218- 5 A 6,2 0,0 11,3 >180 14 
— 771 — 
Resultado das onaiises 
Municipio 
Numero 
da amostra 
Hori-
zonte 
Solo e simbolo da 
unidade de mapeamento pH 
Gations permutäveis 
P assi-
Campo Laboratório 
em ägua 
1:2,5 A l
+ + + 
mE/100cm3 
C a + + + M g + + 
nvE/100cms 
K+ 
ppm 
milivel 
ppm 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓ-
FICOS A 
chernozêmico textura argilosa 
ou média fase floresta caduci-
f ólia relevo forte ondulado subs-
trate eruptivas basicas Re 1 Antonio Joäo 499 1220- 4 A 6,4 0,0 38,2 > 1 8 0 22 
Nioaque 518 1312- 14 A 6,4 0.0 24,5 >180 > 4 0 
Jardim 740 1613- 4 A 7,3 0,0 17,6 122 14 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓ-
FICOS A 
fraco textura arenosa fase flo-
resta caducifólia relevo forte 
ondulado substratoquartzo pór-
_ iiro e granitos. Re 5 Caracol 52S 1312- 14 A 6,5 0.0 12,8 >180 11 
P . Murtinbo S31 1312- 14 A 5,8 0,0 4,9 ' 87 4 
REGOSOL DISTRÓFICO A 
fraco textura média muito cas-
calhenta fase floresta e cerrado 
caducifólios relevo suave ondu-
lado REd 1 Miranda 534 1312- 14 A 5,3 0,1 3,6 >180 4 
RFGOSOL DISTRÓFICO A 
fraco textura média muito cas-
calhe'ita fase floresta e cerrado 
caducifólios relevo ondulado 
RKd 2 Bonito 725 1432- 4 A 5,7 0,2 3,7 >180 3 
REGOSOL DISTRÓFICO A . 
fraco textura arenosa fase flo-
resta caducifólia relevo suave 
ondulado REd 3 Caracol 672 1345- 3 A 5,1 0,7 9,7 76 1 
Caracol 673 1345- 4 B 5,0 1,0 0,4 57 < 1 
Caracol 742. 1613- 6 A 6,1 0,1 3,2 36 4 
Bela Vista 754 1663- 4 A 5,7 0,0 1,7 44 1 
REGOSOL ETJTRÓFICO A 
fraco ou proeminente textura 
arenosa fase floresta caducifólia 
relevo montanhoso e forte ondu-
lado REe 5 Bonito 729 1513- 9 A 5,5 0,0 3,3 79 1 
REGOSOL EUTRÓFICO A 
fraco textura média muito cas-
calbenta fase floresta caduci-
fólia relevo forte ondulado 
REe 1 Bonito 6S2 1346- 3 A 5,4 0,0 15,1 138 1 
Bonito 768 1657- 6 A 8.5 0,0 16,2 >180 20 
REGOSOL EUTRÓFICO A 
fraco textura arenosa fase flo-
resta caducifólia relevo plano e 
suave ondulado REe 2 Bonito 766 1657- 4 A 6,3 0,0 3,0 74 1 
Bonito 767 1657- 5 A 6,2 0,0 3,8 54 1 
REGOSOL EUTRÓFICO A 
fraco textura arenosa fase flo-
resta caducifólia relevo ondu-
lado REe 4 Caracol 747 1662- 7 A 6,6 0,0 3,2 88 < 1 
RENDZINA 
textura média ou argilosa fase 
floresta caducifólia relevo forte 
ondulado e montanhoso com 
muitosAFLORAMENTOS DE 
CALCARIO RZ 1 Miranda 709 1393- 9 A 8,0 0,0 22,7 78 132 
Miranda 762 1656- 10 A 8,4 0,0 22,3 120 > 4 0 
Miranda 763 1657- 1 A 8,3 0,0 24,6 >180 > 4 0 
Miranda 764 1657- 2 A 8,3 0,0 22,6 >180 > 4 0 
AREIAS QUARTZOSAS DIS-
TRÓFICAS A 
fraco fase floresta subpereni-
fólia relevo plano e suave ondu-
lado AQd 1 Bataiporä 67 1003- 11 A 5,8 0,1 2,2 111 12 
Bataiporä 72 1004- 6 A 5,3 0,1 1,7 48 23 
Bataiporä 136 1015- 6 A 5,1 0,3 0,7 17 4 
Bataguacu 137 1015- 7 A 5,5 0,1 1.7 29 15 
Bataguacu 138 1015- 8 C 4,5 0,9 0,2 6 < 1 
Bataguacu 141 1016- 1 A 6,1 0,0 1.6 50 3 
Bataguacu 142 1016- 2 C 4,9 0,6 0.4 6 < 1 
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Resultado das analises 
, Numero 
Solo e simbolo da 
Municipio 
da amostra Hori- Cations rjermutaveis 
unidade de mapeamento zonte pH 
em agua 
1:2,5 
P assi-
Campo Laboratório 
A1+++ 
mE 100cm3 
C a + + + M g + + 
mE 100cm3 
K+ 
ppm 
milävel 
ppm 
Bataguacu 221 1041- 9 C 4,8 0,6 0,2 6 < 1 
Bataguacu 231 1045- 6 A 6,0 0,0 2,5 28 12 
Bataguacu 232 1045- 7 C .4,5 0,6 0,3 10 2 
Deodäpolis 280 1096- 8 C 5,2 0,2 0,9 39 4 
Anauriländia 299 1104- 2 A 4,7 , 1.2 0,5 27 3 
Iguatemi 496 1220- 1 C 4,4 1.4 0,3 11 13 
Navirai 498 1220- 3 C 4,8 1,4 0,6 47 3 
Ponta Fora 606 641- 6 A 4,7 0,8 0,2 17 3 
AREIAS QUARTZOSAS DIS-
TRÓFICAS A 
fraco fase cerrado subperenifóüo 
relevo plano e suave ondulado \ \ AQd 3 Iguatemi 53 919^ 6 A 5,0 0,9 0,1 14 1 
Bataguacu 148 1016- 8 C 4,7 0,9 0,1 7 1 
Bataguacu 153 1017- 10 A 4,7 0,7 0,8 27 5 
Bataguacu 154 1017- 11 C 4,5 0,9 0,1 6 1 
Ivinhema 274 1076- 2 A 5,0 0,6 0,3 16 1 
Amambai 617 645- 1 A 5,0 0,6 0,2 8 2 
Amambai 620 645- 4 A 4,9 1,6 0,3 17 2 
Amambai 623 645- 8 A 5,1 0,5 0,2 13 1 
AREIAS QUARTZOSAS DIS-
TRÓFICAS A 
fraco fase cerrado caducifolio 
relevo plano e suave ondulado 
AQd 4 Rio Brilhante 326 1133- 4 A 4,7 0,8 0,3 14 1 
AREIAS QUARTZOSAS DIS-
TRÓFICAS A 
fraco fase campcstre relevo 
plano AQd 5 Iguatemi 52 919- 5 A 5,1 0,7 0,2 24 2 
Bataiporä 106 1010- 2 A 4,7 0,6 0,4 17 3 
Amambai 373 1145- 3 A 4,9 0,6 0,2 14 1 
Amambai 604 641- 4 A 5,0 0,6 0,1 16 2 
Amambai • 605 641- 5 A 5,0 0,8 0,2 16 3 
Amambai 616 644- 11 A 4',8 0,7 0,2 15 3 
Amambai 622 645- 7 A 5,1 0,8 0,2 12 1 
Amambai 624 645- 9 A 5,0 0,8 0,2 15 2 
Iguatemi 633 647- 9 A 4,7 0,5 0,2 18 1 
Caarapó 647 649- 3 A 5,0 0,5 0,2 14 1 
Caarapó 648 649- 4 1 A 5;3 0,5 0,2 20 1 
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VI — LEGENDA 
Este capitulo encontra-se subdividido em tres partes: legenda de 
identificagäo, extensao e distribuigäo percentual das unidades de ma-
peamento e legenda ampliada. 
A legenda de identificagäo contém a relagäo completa das unidades 
de mapeamento identificadas e delineadas no decorrer dos trabalhos 
de campo. * 
No caso das associagöes, figuram em ordern decrescente, os solos 
mais importantes sob o ponto de vista de extensao e em fungäo deles, 
föram as associagöes enquadradas nos diferentes grupamentos. 
Segue-se relagäo mostrando, por unidade de mapeamento, ä exten-
sao em km2 e percentagem em relagäo ao total da ärea. 
Finalmente, tem-se a legenda ampliada constituindo a parte que 
trata, por unidade de mapeamento, da sua composigäo (variagöes e 
inclusöes), extensao em km2 e percentagem em relagäo ä ärea total, 
litologia e material originärio, clima, relevo, altitude, vegetagäo primi-
tiva e uso atual, isto de maneira bastante sucinta. 
A — LEGENDA DE IDENTIFICAQÄO 
SOLOS COM HORIZONTES B LATOSSÓLICO 
(NÄO HIDROMÓRFICOS) 
LEdl — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco tex-
tura argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano e suave 
ondulado. 
LEd2 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco tex-
tura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo plano e suave 
ondulado. 
LEd3 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco ou 
proeminente textura argilosa fase floresta caducifólia relevo 
plano e suave ondulado. 
LEd4 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco tex-
tura argilosa fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado. 
LEd5 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco ou 
- . proeminente, textura argilosa fase campestre relevo piano. 
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LEd6 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco tex-
tura média fase floresta perenifólia relevo plano e suave 
ondulado. 
LEd7 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco tex-
tura média fase floresta subperenifólia relevo plano e suave 
ondulado. 
LEd8 — ASSOCIAgÄO LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO 
A fraco textura média fase floresta subperenifólia relevo 
plano e suave ondulado + COMPLEXO DE GLEY POUCO 
HÜMICO E GLEY HÜMICO DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS 
argila de atividade baixa textura argilosa fase campo de värzea 
relevo plano. 
LEd9 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco tex-
tura média fase floresta subcaducifólia relevo plano e suave 
ondulado. 
LEdlO — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco tex-
tura média fase floresta caducifólia relevo plano e suave 
ondulado. 
LEdl l — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco tex-
tura média fase cerrado subperenifólio relevo plano e suave 
ondulado. 
LEdl2 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco tex-
tura média fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave 
ondulado. 
LEdl3 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco tex-
tu ra média fase cerrado caducifolio relevo plano e suave 
ondulado. 
LEdl4 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco tex-
tura média fase campestre relevo plano. 
LEdl5 — ASSOCIAgÄO LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFI-
CO A fraco textura média fase campestre relevo suave ondu-
lado + PODZÓLICO VERMELHO AMARELO argila de ati-
vidade baixa A proeminente textura argilosa muito casca-
lhenta fase campestre relevo ondulado. 
LRdl — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase 
floresta subperenifólia relevo plano e suave ondulado. 
LRd2 — ASSOCIAgÄO LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco tex-
. tura argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano e suave 
ondulado + COMPLEXO DE LATERITA HIDROMÓRFICA 
NÄO SOLÓDICA EUTRÓFICA abrüptica A fraco com B tex-
tural, GLEY POUCO HÜMICO e GLEY HÜMICO EUTRÓFI-
. COS, todos com argila de atividade alta textura argilosa fase 
campo de värzea relevo plano. 
LRd3 — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase 
cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 
LRd4 — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa fase 
campestre relevo plano. 
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LRel — LATOSOL ROXO EUTRÓFICO A fraco textura argilosa fase 
floresta süperenifólia relevo plano. 
LRe2 — LATOSOL ROXO EUTRÓFICO A fraco textura argilosa fase 
floresta subcaducifólia relevo plano e suave ondulado. 
LRe3 — LATOSOL ROXO POUCO PROFUNDO EUTRÓFICO A fraco 
textura argilosa fase floresta caducifólia relevo suave on-
dulado. 
SOLOS COM HORIZONTE B TEXTURAL E ARGILA DE ATIVIDADE 
ALTA (NÄO HIDROMÓRFICOS) 
BV — BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta 
subcaducifólia relevo plano e suave ondulado. 
SOLOS COM HORIZONTE B TEXTURAL E ARGILA DE ATIVIDADE 
BAIXA (NÄO HIDROMÓRFICOS) 
PE1 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU-
TRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A fraco textura 
argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 
PE2 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU-
TRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A fraco textura 
média fase floresta perenifólia relevo plano e suave ondulado. 
PE3 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU-
TRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A fraco textu-
ra média fase floresta perenifólia relevo ondulado. 
PE4 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU-
TRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A fraco textu-
ra média fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 
PE5 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU-
TRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A fraco textura 
média fase campestre relevo suave ondulado. 
PV1 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila de ati-
vidade baixa A fraco textura média fase floresta caducifólia 
relevo suave ondulado. 
PV2 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila de ati-
vidade baixa A fraco textura média fase campestre relevo 
suave ondulado. 
TRel — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA 
A fraco ou proeminente textura argilosa fase floresta caduci-
fólia relevo suave ondulado. 
TRe2 — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFI-
CA A fraco ou proeminente textura argilosa fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado com AFLORAMENTOS DE 
CALCARIO. 
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TRe3 — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFI-
CA A fraco ou proeminente textura argilosa fase campestre 
relevo plano. 
TRe4 — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFI-
CA A fraco ou proeminente textura argilosa fase campestre 
relevo suave ondulado. 
PLANOSOLS 
- PLel — PLANOSOL NÄO SOLÓDICO EUTRÓFICO sem fragipan ar-
gila de atividade alta A fraco textura média fase campo de 
värzea do pantanal relevo plano. 
PLe2 — ASSOCIACÄO COMPLEXA PLANOSOL SOLÓDICO sem fra-
gipan A fraco + GLEY POUCO HÜMICO PLANOSSÓLI-» 
CO + SOLONETZ SOLODIZADO sem fragipan A fraco, todos 
EUTRÓFICOS argila de atividade alta textura argilosa fase 
complexo campo de värzea e cerrado caducifólio do pantanal 
relevo plano. 
PLe3 — ASSOCIACÄO COMPLEXA PLANOSOL SOLÓDICO + SO-
LONETZ SOLODIZADO ambos EUTRÓFICOS com fragipan 
argila de atividade alta A fraco textura média fase floresta 
caducifólia do pantanal relevo plano. 
. PLe4 — ASSOCIAgÄO COMPLEXA PLANOSOL SOLÓDICO + SO-
LONETZ SOLODIZADO ambos EUTRÓFICOS com fragipan 
argila de atividade alta A fraco textura média fase campo do 
pantanal com espinilho relevo plano. 
PLe5 — ASSOCIACÄO PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO sem fra-
. gipan argila de atividade alta A fraco textura média fase 
campo do pantanal com espinilho relevo plano + REGOSOL 
EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase complexo floresta 
e cerrado caducifólios do pantanal relevo suave ondulado. 
SOLOS HALOMÓRFICOS 
551 — ASSOCIAgÄO COMPLEXA SOLONETZ SOLODIZADO + 
PLANOSOL SOLÓDICO ambos EUTRÓFICOS com fragipan 
argila de atividade alta A fraco textura média fase campo 
do pantanal relevo plano. 
552 — ASSOCIAgÄO COMPLEXA SOLONETZ SOLODIZADO + 
PLANOSOL SOLÓDICO ambos EUTRÓFICOS com fragipan 
argila de atividade alta A fraco textura média fase campo 
dó pantanal relevo plano + REGOSOL EUTRÓFICO A fraco 
textura arenosa fase floresta caducifólia do pantanal relevo 
plano e suave ondulado. j 
553 — ASSOCIAgÄO SOLONETZ SOLODIZADO EUTRÓFICO com 
fragipan argila de atividade alta A fraco textura média fase 
campo do pantanal com espinilho relevo plano + REGOSOL 
EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia 
do pantanal relevo plano e suave ondulado. 
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VERTISOLS 
VI — VERTISOL CARBONATICO A chernozêmico textura argilo-
sa fase floresta subcaducifólia relevo plano. 
V2 — VERTISOL CALCICO A chernozêmico textura argilosa fase 
complexo campo de värzea e floresta caducifólia relevo plano. 
SOLOS HIDROMÓRFICOS (NÄO HALOMÓRFICOS) 
HAQd — ASSOCIACAO COMPLEXA AREIAS QUARTZOSAS HIDRO-
MÓRFICAS DISTRÓFICAS + LATERITA HIDROMÓRFICA 
SOLÓDICA EUTRÓFICA argila de atividade alta textura ar-
gilosa ambos com A fraco fase campo de värzea relevo plano. 
HGHe — ASSOCIAgÄO COMPLEXA GLEY HÜMICO VÉRTICO + 
GLEY HÜMICO CARBONATICO ambos com argila de ativi-
dade alta A chernozêmico textura argilosa fase campó de 
värzea relevo plano. 
HGPel — ASSOCIACAO COMPLEXA GLEY POUCO HÜMICO E GLEY 
HÜMICO DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS argila de atividade 
baixa textura argilosa fase campo de värzea relevo plano + 
SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS argila de atividade baixa 
A proeminente textura indiscriminada fase floresta de värzea 
relevo plano + SOLOS ORGÄNICOS DISTRÓFICOS textura 
indiscrirninada fase campo de värzea relevo plano. 
HGPe2 — ASSOCIAgÄO COMPLEXA GLEY POUCO HÜMICO PLA-
NOSSÓLICO + PLANOSOL SOLÓDICO sem fragipan A fraco 
ambos EUTRÓFICOS argila de atividade alta textura argilosa 
fase complexo campo de värzea e cerrado caducifólio do pan-
tanal relevo plano. 
HLd — LATERITA HIDROMÓRFICA NÄO SOLÓDICA DISTRÓFICA 
argila de atividade alta A fraco textura arenosa fase cerrado 
caducifólio relevo suave ondulado. 
HLel — ASSOCIAgÄO COMPLEXA LATERITA HIDROMÓRFICA 
SOLÓDICA + SOLONETZ SOLODIZADO PLÏNTHICO sem 
fragipan ambos EUTRÓFICOS argila de atividade alta A fraco 
textura média fase complexo campo de värzea, floresta e cer-
rado caducifólios do pantanal relevo plano. 
HLe2 — ASSOCIAgÄO COMPLEXA LATERITA HIDROMÓRFICA 
NÄO SOLÓDICA abrüptica com B textural + PLANOSOL 
SOLÓDICO sem fragipan ambos EUTRÓFICOS argila de ati-
vidade alta A fraco textura argilosa fase complexo campo de 
värzea e cerrado caducifólio do pantanal relevo plano. 
HLe3 — ASSOCIAgÄO LATERITA HIDROMÓRFICA SOLÓDICA EU-
TRÓFICA argila de atividade alta A fraco textura média fase 
campo de värzea relevo plano + REGOSOL DISTRÓFICO A 
fraco textura média fase cerrado caducifólio relevo suave on-
dulado. 
HOd — SOLOS ORGÄNICOS DISTRÓFICOS textura indiscriminada 
fase campo de värzea relevo plano. 
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SOLOS POUCO DESENVOLVIDOS 
Ae — ASSOCIACÄO COMPLEXA SOLOS ALUVIAIS VÉRTICOS + 
SOLONETZ SOLODIZADO VÉRTICO sem fragipan + VERTI-
SOL + PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO sem fragipan, 
todos com argila de atividade alta A fraco textura argilosa 
fase complexo campo com carandä, campo com espinilho, flo-
resta caducifólia e caatinga do pantanal relevo piano. 
Rel — ASSOCIACÄO SOLOS LITÓLICOS EUTRÖFICOS A cherno-
zêmico textura argilosa ou média fase floresta caducifólia re-
levo forte öndulado substrato eruptivas bäsicas + LATOSOL 
ROXO POUCO PROFUNDO EUTRÓFICO A fraco textura 
argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado. 
Re2 — ASSOCIACÄO SOLOS LITÓLICOS EUTRÖFICOS A cherno-
zêmico textura argilosa ou média fase floresta caducifólia 
relevo forte ondulado substrato eruptivas bäsicas + VERTI-
SOL CÄLCICO A chernozêmico textura argilosa fase com-
plexo campo de värzea e floresta caducifólia relevo suave 
ondulado. 
Re3 — ASSOCIAQÄO COMPLEXA SOLOS LITÓLICOS EUTRÖFI-
COS A chernozêmico textura argilosa ou média fase floresta 
caducifólia relevo forte ondulado substrato eruptivas bäsi-
cas + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
Re4 — ASSOCIACÄO COMPLEXA SOLOS LITÓLICOS EUTRÖFI-
COS A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia relevo 
forte ondulado substrato quartzo pórfiro e granitos + REGO-
SOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta cadu-
cifólia relevo ondulado. 
Re5 — ASSOCIACÄO COMPLEXA SOLOS LITÓLICOS EUTRÖFI-
COS A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia relevo 
forte onldulado substrato quartzo pórfiro e granitos + AFLO-
RAMENTOS DE ROCHA. 
Re6 — ASSOCIACÄO COMPLEXA SOLOS LITÓLICOS EUTRÖFI-
COS A fraco textura argilosa ou média fase floresta caduci-
fólia relevo forte ondulado substrato eruptivas alcalinas + 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO argila de atividade 
baixa A fraco textura argilosa ou média fase floresta caduci-
fólia relevo ondulado + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
REdl — REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura média muito cas-
calhenta fase floresta e cerrado caducifólios relevo suave on-
dulado. 
REd2 — REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura média muito cas-
calhenta fase floresta e cerrado caducifólios relevo ondulado. 
REd3 — ASSOCIACÄO REGOSOL + LATERITA HIDROMÓRFICA 
NÄO SOLÓDICA argila de atividade alta, ambos DISTRÓFI-
COS A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia relevo 
suave ondulado. 
REd4 — ASSOCIACÄO REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura are-
nosa muito cascalhenta fase floresta caducifólia relevo ondu-
lado + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
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REel — REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura média muito casca-
lhenta fase floresta caducifólia relevo forte ondulado. 
REe2 — REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase floresta 
caducifólia relevo plano e suave ondulado. 
REe3 — ASSOCIAgÄO REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura are-
nosa fase floresta caducifólia relevo plano e suave ondula-
do + PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO com fragipan ar-
gila de atividade alta A fraco textura média fase campo do 
pantanal com espinilho relevo plano. 
REe4 — ASSOCIAgÄO COMPLEXA REGOSOL EUTRÓFICO A fraco 
textura arenosa fase floresta caducifólia relevo suave ondu-
lado + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
REe5 — ASSOCIAgÄO COMPLEXA REGOSOL EUTRÓFICO A fraco 
ou proeminente textura arenosa fase floresta caducifólia re-
levo montanhoso e forte ondulado -f AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. 
RZ1 — ASSOCIAgÄO COMPLEXA RENDZINA textura argilosa ou 
média fase floresta caducifólia relevo forte ondulado e mon-
tanhoso com muitos AFLORAMENTOS DE CALCÄRIO + 
BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta 
subcaducifólia relevo plano e suave ondulado. 
RZ2 — ASSOCIAgÄO COMPLEXA RENDZINA textura argilosa ou 
média fase floresta caducifólia relevo forte ondulado com 
muitos AFLORAMENTOS DE CALCÄRIO + TERRA ROXA 
ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓFICA A fraco ou 
proeminente textura argilosa fase floresta caducifólia relevo 
suave ondulado com AFLORAMENTOS DE CALCÄRIO + 
BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta 
subcaducifólia relevo plano e suave ondulado. 
SOLOS ARENOQUARTZOSOS PROFUNDOS 
(NÄO HIDROMÓRFICOS) 
AQdl — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase floresta 
subperenifólia relevo plano e suave ondulado. 
AQd2 — ASSOCIAgÄO AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fra-
co fase floresta subperenifólia relevo plano e suave ondulado 
+ COMPLEXO DE GLEY POUCO HÜMICO E GLEY HÜMI-
CO DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS argila de atividade baixa 
textura argilosa fase campo de värzea relevo plano. 
AQd3 — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase cerrado 
subperenifólio relevo plano e suave ondulado. ' 
AQd4 — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase cerrado 
caducifólio relevo plano e suave ondulado. 
AQd5 — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase campes-
tre relevo plano. 
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B — EXTENSÄO E DISTRIBUIQÄO PERCENTUAL DAS UNIDADES 
DE MAPEAMENTO 
Os valores expostos a seguir säo aproximados e representam o resul? 
tado do calculo, por pesagem, das areas das unidades de mapeamento, 
constantes do mäpa de solos na escala 1:250.000. 
Para o cälculo das areas em km2, tomou-se como area minima 
5 km2 e para o cälculo das percentagens a aproximagäo f oi até a casa 
dos centésimos. 
Simbolos das Unidades Area em km' •% 
de Mapeamento 
LEdl 3.140 2,43 
LEd2 440 - 0,34 
LEd3 1.270 0,98 
LEd4 130 0,10 
LEd5 205 0,16 
LEd6 4.075 . . . ' . 3,15 
LEd7 12.535 9,70 
LEd8 775 0,60 
LEd9 1.995 1,54 
LEdlO 1.415 1,10 
LEdl l , '. 1.690 1,31 
LEdl2 5.230 4,05 
LEdl3 1.200 0,93 
LEdl4 6.610 5,12 
LEdl5 160 0,12 
LRdl 5.560 ; 4,30 
LRd2 3.080 2,38 
LRd3 1.235 0,96 
LRd4 13.160 10,19 
LRel ,. 360 0,28 
LRe2 .; 2.020 1,56 
LRe3 1.915 1,48 
BV 605 0,47 
PE1 1.260 0,98 
PE2 1.520 1,18 
PE3 : 965 0,75 
PE4 310 0,24 
PE5 295 0,23 
PV1 1.885 : 1,46 
PV2 715 0,55 
TRel ; . 1.365 1,06 
TRe2 ; 1.350 1,04 
TRe3 675 0,52 
TRe4 910 0,70 
PLel 60 0,05 
PLe2 480 0,37 
PLe3 . . . : 3.875 3,00 
PLe4 1.825 1,41 
PLe5 875 0,68 
551 1.540 1,19 
552 270 0,21 
553 2.305 1,78 
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Simbolos das Unidades 
de Mapeamento 
VI 
V2 
HAQd 
HGHe 
HGPel 
HGPe2 
HLd 
HLel 
HLe2 
HLe3 
HOD 
Ae 
Rel 
Re2 
Re3 
Re4 
Re5 
Re6 
REdl 
REd2 
REd3 
REd4 
REel 
REe2 
REe3 
REe4 
REe5 
RZ1 
RZ2 
AQdl 
AQd2 
AQd3 
AQd4 
AQd5 
TOTAL 
Area em km2 
330 
% 
0,26 
155 0,12 
110 0,08 
510 0,39 
2.425 1,88 
325 0,25 
265 0,21 
1.330 1,03 
645 0,50 
500 0,39 
835 0,65 
6.525 5,05 
1.230 0,95 
45 0,03 
440 0,34 
995 0,77 
1.610 1,25 
40 0,03 
1.725 1,34 
1.520 1,18 
1.715 1,33 
130 0,10 
380 0,29 
2.500 1,93 
115 . . . 0,09 
215 0,17 
865 0,67 
2.095 1,62 
290 0,22 
1.045 0,81 
2.265 1,75 
995 0,77 
385 0,30 
3.360 2.60 
129.200 100,00 
C — LEGENDA AMPLIADA 
LEdl — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fracö 
textura argilosa fase floresta subperenifolia relevo plano e suave 
ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Estes solos correspondem a 3.140km2 e a 2,43% da area total 
mapeada. 
b) Variacöes e inclusöes: 
Constituem variagöes desta unidade: 
. Solos intermediärios para Latosol Vermelho Escuro Distrófico 
A fraco textura média fase floresta subperenifolia relevo piano 
. e suave ondulado. ' 
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Incluem-se nesta unidade pequenas manchas isoladas de Latosol 
Vermelho Escüro Distrófico A fraco textura média fase floresta subpe-
renifólia relevo plano e suave ondulado, Latosol Roxo Distrófico A fraco 
textura ärgilosa fase floresta subperenifólia relevo plano e suave ondu-
lado e Grupamento Indiscriminado de Solos Hidromórficos Distróficos 
que ocorrem nas cabeceiras de drenagens, fundos de vales e algumas 
depressöes. 
c) Litologia e material originärio: 
Säo solos desenvolvidos a partir da decomposigäo do arenito Caiua, 
do Jurassico ou argilito arenoso, provavelmente afetado por alguma 
deposicäo superficial. 
d) Clima: 
Ocorrem em areas de clima do tipo Cfa e Aw da classificagäo de 
Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
O relevo é plano ou suave ondulado com topos planos, pendentes 
longas e cöncavas com centenas a milhares de metros, vales em "V" 
bem aberto, declives bem suaves variando de 1 a 5% e altitudes de 
380 a 410 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
A vegetagäo encontrada nesta area é a floresta subperenifólia. 
g) Uso atual: 
A maior area destes solos é usada com pastagens de capim-coloniäo 
e jaraguä, formadas artificialmente, além de pastagens naturais e pe-
quenas areas cultivadas com milho, mandioca, arroz, café, amendoim, 
algodäo, etc. 
LEd2 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco 
textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo plano e suave on-
dulado. 
a) Area mapeada e %: 
Estes solos ocupam ärea de 440 km2, correspondendo a 0,34% da 
area total mapeada. 
b) Variagöes e inclusoes: 
Constituem variagoes desta unidade: 
Solos intermediaries para Latosol Vermelho Escuro Distrófico 
A fraco textura média fase cerrado subcaducifólio relevo plano 
e suave ondulado. 
Solos intermediaries para Latosol Vermelho Escuro Distrófico A 
fraco textura média fase campestre relevo plano. 
Incluem-se nesta unidade pequenas manchas isoladas de Latosol 
Vermelho Escuro Distrófico A fraco textura média fase cerrado subcadu-
cifólio relevo plano e suave ondulado, Latosol Vermelho Escuro Distró-
fico A fraco textura média fase campestre relevo plano e Grupamento 
Indiscriminado de Solos Hidromórficos Distróficos. 
c) Litologia e material originärio: 
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Estes solos säo formados pela intemperizagäo de arenito argiloso 
ou argilito arenoso, ocorrendo também mistura de produtos de alteragäo 
de arenito e eruptivas bäsicas (Rético). 
d) Clima: 
Ocorrem em clima Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
O relevo destes solos é plano ou suave ondulado, com topos pratica-
mente planos, vales em "V" muito aberto com vertentes longas e cön-
cavas de centenas a milhares de metros, declives muito suaves que 
variam de 2 a 4% e altitude entre 300 a 480 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
A vegetagäo que ocorre nestas areas é a floresta subcaducifólia. 
g) Uso atual: 
Estes solos säo utilizados em sua maior parte para pastagens, prin-
cipalmente com capim-coloniäo e jaraguä, além de pastagens nativas e 
algumas poucas areas com culturas de arroz, müho, mandioca, café, etc. 
LEd3 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco ou 
proeminente textura argilosa fase floresta caducifolia relevo plano e 
suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Estes solos correspondem a 1.270 km2 e a 0,98% da area total ma-
peada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Cönstituem. variagöes desta unidade: 
Solos intermediaries para Regosol Distrófico A fraco textura 
média muito cascalhenta fase cerrado e floresta caducifolia 
relevo suave ondulado. 
Latosol Vermelho Escuro Distrófico A fraco texturas média e 
argilosa fase campestre relevo plano. 
Constituindo inclusäo nesta unidade encontram-se pequenas man-
chas de Regosol Distrófico A fraco textura média muito cascalhenta 
fase cerrado e floresta caducifólias relevo suave ondulado, Latosol Ver-
melho Escuro Distrófico A fraco textura média e argilosa fase campestre 
relevo plano e suave ondulado, Laterita Hidromórfica. Näo Solódica Dis-
trófica argila de atividade alta A fraco textura média fase cerrado cadu-
cifólio relevo suave ondulado e Grupamento Indiscriminado de Solos 
Hidromórficos Distróficos encontrados nas cabeceiras de drenagens, 
fundos de vales e algumas depressöes. 
c) Litologia e material originärio: 
Säo formados por material pseudo-autóetone proveniente da de-
composigäo do granito referido ao Pré-Cambriano (CD). 
d) Clima: 
O tipo climätico que ocorre nestas areas é o Aw da classificagäo de 
Koppen. 
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e) Relevo e altitude: 
O relevo onde ocorrem estes solos é plano ou suave ondulado, com 
topos arredondados bem esbatidos, vales em "V" aberto, pendentes Ion-
gas com centenas a milhares de metros e declives suaves de 3 a 5%, 
variando a altitude entre 350 è 500 metros. 
f) Vagetacäo primitiva: 
A vegetacäo encontrada nestas areas é a floresta caducifólia, äs 
vezes associada com espécies de cerrado. 
g) Uso atual: 
Estes solos säo usados com pastagens nativas, sendo muito comum 
encontrar-se pastagem artificial com capim-paraguä. 
, LEd4 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTROFICO A fraco 
textura argilosa fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ortr-, 
dulado. 
a) Area mapeada e %: 
Estes solos correspondem a 130 km2 e 0,10% da area mapeada total. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Constituem variacöes desta unidade: 
Solos intermediaries para Latosol Vermelho Escuro Distrofico 
A fraco textura argilosa fase floresta subcaducifolia relevo 
plano e suave ondulado.-
Solos intermediaries para Latosol Vermelho Escuro Distrofico 
A fraco textura média fase floresta subcaducifolia relevo plano 
e suave ondulado. 
Solos intermediaries para Latosol Vermelho Escuro Distrofico 
A fraco textura média fase cerrado subcaducifólio relevo plano 
e suave ondulado. 
Como inclusöes desta unidade, ocorrem pequenas manchas de La-
tosol Vermelho Escuro Distrofico A fraco textura argilosa fase floresta 
subcaducifolia relevo plano e suave ondulado, Latosol Vermelho Escuro 
Distrofico A fraco textura média fase floresta subcaducifolia relevo pla-
no e suave ondulado. Latosol Vermelho Escuro Distrofico A fraco textura 
média fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado e Gru-
pamento Indiscriminado de Solos Hidromórficos Distróficos. 
c) Litologia e material originärio: 
Estes solos säo desenvolvidos pela intemperizaeäo do arenito Caiua 
do Jurässico, provavelmente com capeamento de caräter argiloso de 
outros materials. 
d) Clima: 
Encontram-se em areas de tipo climätico Cfa e Aw da classificagäo 
de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
O relevo onde se encontram estes solos é plano ou suave ondulado, 
com topo plano, pendentes longas de centenas a milhares de metros, 
vales em "V" muito aberto, com declives de 2 a 4% e altitude variando 
de 350 a 420 metros. 
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f) Vegetagäo primitiva: 
A vegetagäo é do tipo cerrado subcaducifólio. 
g) Uso atual: 
Utilizados para pecuäria com pastagem natural. 
LEd5 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco ou 
proeminente textura argilosa fase campestre relevo piano. 
a) Area mapeada e %: 
Estes solos sorrespondem a 205 km2 e a 0,16% da area total ma-
peada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Constituem variagöes desta unidade: 
Solos intermediärios pära Terra Roxa Estruturada Latossolica 
Eutrófica A fraco ou proeminente textura argilosa fase cam-
pestre relevo piano. 
Solos intermediärios para Terra Roxa Estruturada Latossolica 
Eutrófica A fraco ou proeminente textura argilosa fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado. 
Solos intermediärios para Terra Roxa Estruturada Latossolica 
Eutrófica A. fraco ou proeminente textura argilosa fase cam-
pestre relevo suave ondulado. 
Como inclusöes desta unidade, encontram-se pequenas manchas de 
Terra Roxa Estruturada Latossólica Eutrófica A fraco ou proeminente 
textura argilosa fase campestre relevo piano, Terra Roxa Estruturada 
Latossólica Eutrófica A fraco ou proeminente textura argilosa fase flo-
resta caducifólia relevo suave ondulado e Terra Roxa Estruturada Latos-
solica Eutrófica A fraco ou proeminente textura argilosa fase campes-
tre relevo suave ondulado. 
c) Litologia e material originärio: 
Estes solos säo formados pela decomposigäo de sedimentos de natu-
reza argilosa, calcärios e dolomitos da Formagäo Cerradinho-Grupo Co-
rumbä — Cambro-Ordoviciano. 
d) Clima: 
Säo encontrados em areas do tipo climätico Aw, segundo a clas-
sificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Ocorrem em relevo plano ou suave ondulado, correspondendo äs 
partes mais elevadas das superficies de topografia suave do interior 
do Planalto da Bodoquena, com declives de 1 a 4% e altitudes variando 
de 400 a 600 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
A vegetagäo onde ocorrem estes solos é campestre, com predomi-
näncia de capim-barba-de-bode. 
g) Uso atual: 
É usado como pastagem natural encontrando-se poucas areas com 
plantagäo de capim-jaraguä. 
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LEd6 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco 
.textura média fase floresta perenifólia relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Estes solos correspondem a 4.075km2 e a 3,15% da area total ma-
peada. 
ft b) Variagöes e inclusöes: 
Constituem variagöes desta unidade: 
Solos intermediaries para Areias Quartzosas Distróficas A fraco 
fase campestre relevo plano. 
Solos intermediärios para Podzólico Vermelho Amarelo Equiva-
lente Eutrófico abrüptico argila de atividade baixa A fraco 
textura média fase floresta perenifólia relevo plano e suave 
ondulado. 
Latosol Vermelho Escuro Distrofico A fraco textura argilosa 
fase floresta subperenifólia relevo plano e suave ondulado. 
Incluem-se nesta unidade pequenas areas de Latosol Vermelho Es-
curo Distrofico A fraco textura média fase cerrado subperenifólio relevo 
plano e suave ondulado' e Grupamento Indiscriminado de Solos Hidro-
mórficos Distróficos. 
c) Litologia e material originärio: 
Estes solos säo desenvolvidos a partir da decomposigäo do arenito 
Caiuä, referido ao Jurässico. 
d) Clima: 
Ocorrem em areas de clima Cfa da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
O relevo é plano a suave ondulado, com declives que em geral variam 
de 1 a 5%, ocorrendo areas em que a declividade atinge até 15% isto 
junto aos cursos dägua mais volumosos e mais encaixados. Na maior 
area, o relevo apresenta-se com vertentes longas de centenas a milhares 
de metros, com vales em "V" bem aberto, ocorrendo também vales dis-
simétricos, em "V" mais fechado. A altitude varia de 170 a 300 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
A vegetagäo primitiva é a floresta perenifólia. 
g) Uso atual: 
Grande parte da area apresenta-se ainda com vegetagäo primitiva, 
ocorrendo areas aproveitadas como pastagem artificial de capim-colo-
niäo e jaraguä, além de pastagem natural e areas com culturas de 
mandioca, milho, arroz, algodäo, amendoim, etc. 
LEd7 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTROFICO A fraco] 
textura média fase floresta subperenifólia relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Estes solos correspondem a 12.535km2 e a 9,70% da area total ma-
peada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Constituem variagöes desta unidade: 
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Solos intermediaries para Latosol Vermelho Escuro Distrofico 
A fraco textura argilosa fase floresta subperenifolia relevo 
plano e suave ondulado. 
Solos intermediaries para Areias Quartzosas Distróficas A fraco 
fase floresta subperenifolia relevo plano e suave ondulado. 
Como inclusäo, pode-se citar pequenas areas näo mapeadas sepa-
radamente de Latosol Vermelho Escuro Distrofico A fraco textura média 
fase floresta subperenifolia, cerrado subperenifolio e campestre relevo 
plano e suave ondulado, Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eu-
trófico abrüptico argila de atividade baixa A fraco textura média fase 
floresta perenifólia relevo plano e suave ondulado, Latosol Roxo Distro-
fico A fraco textura argilosa fase floresta subperenifolia relevo piano 
e suave ondulado e Grupamento Indiscriminado de Solos Hidromorficos 
Distróficos que ocorrem nas cabeceiras de drenagens, nos seus inter-
flüvios e depressöes. 
c) Litologia e material originärio: 
Estes solos säo desenvolvidos a partir de produtos da decomposigäo 
do arenito Caiuä do Jurassico. 
d) Clima: 
Ocorrem em areas de clima Cfa e Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Encontram-se em areas de relevo plano a suave ondulado, com pen-
dentes longas de centenas a milhares de metros, vales em "V" aberto, 
declives de 2 a 5% e altitudes variando de 250 a 500 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta subperenifolia. 
g) Uso atual: 
Grande parte da area é aproveitada com pastagens de capim-colo-
niäo e jaraguä, além de pastagens nativas. Proximo a cidades, vilas e 
colönias agricolas, säo aproveitados com culturas de mandioca, milho, 
arroz, amendoim, algodäo, feijäo, etc. 
LEd8 — ASSOCIAQÄO LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRO-
FICO A fraco textura média fase floresta subperenifolia relevo plano e> 
suave ondulado + COMPLEXO DE GLEY POUCO HÜMICO E GLEY 
HÜMICO DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS argila de atividade baixa tex-
tura argilosa fase campo de varzea relevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
Esta associagäo ocupa area de 775 km2, correspondendo a 0,60% do 
total da ärea. Dentro desta Associagäo as percentagens dos componentes 
foram avaliados em 60% de Latosol Vermelho Escuro, 20% de Gley 
Pouco Hümico e 20% de Gley Hümico. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Ocorrem inclusöes de pequenas parcelas de Solos Orgänicos Dis-
tróficos e de Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico abrüp-
tico argila de atividade baixa A fraco textura média fase floresta subpe-
renifolia relevo plano e suave ondulado. 
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c) Litologia e material originärio: 
O Latosol Vermelho Escuro é desenvolvido a partir do arenito Caiua, 
e o Gley Pouco Hümico e Gley Hümico säo desenvolvidos a partir de 
sedimentos do Holoceno. 
d) Clima: 
Cfa da classificacäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
O relevo da area onde ocorre esta Associagäo é plano e suave ondu-
lado, com inümeras depressöes espalhadas por toda a area. Declives 
de 1 a 4% e altitude de 250 a 300 metros. O Latosol Vermelho Escuro 
ocupa as areas mais elevadas sendo que o Gley Pouco Hümico e Gley 
Hümico ocorrem nos vales bem abertos de fundo chato e nas depressöes. 
f) Vegetägäo primitiva: 
Nas areas- de Latosol Vermelho Escuro ocorre a floresta subpere-
nifólia, sendo campo de värzea a vegetacäo das areas de Gley Pouco 
Hümico e Gley Hümico. 
g) Uso atual: 
.Utilizados com pastagem natural. 
LEd9 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTROFICO A fraca 
textura média fase floresta subcaducifólia relevo -plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Estes solos ocupam area de 1.995 km2, córrespondendo a 1,54% da 
area total mapeada. 
b) Variagöese inclusöes: 
Constituem variagöes desta unidade: 
Solos intermediaries para Latosol Vermelho Escuro Distrofico A 
fraco textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo plano 
e suave ondulado. 
Solos intermediaries para Areias Quartzosas Distróficas A fraco 
fase cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado. 
Incluem-se nas areas mapeadas desta unidade, pequenas parcelas 
de Latosol Vermelho Escuro Distrofico A fräco textura média fase cer-
rado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado, Latosol Vermelho 
Escuro Distrofico A fraco textura argilosa fase. floresta subcaducifólia 
relevo plano e 'suave ondulado, Areias Quartzosas Distróficas A fraco 
fase campestre e cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado, La-
tosol Roxo Distrofico A fraco textura argilosa fase compestre e floresta 
subcaducifólia relevo plano e suave ondulado e Grupamento Indiscri-
minado de Solos Hidromórficos Distróficos situados nas cabeceiras de 
drenagens, nos seus interflüvios e nas depressöes. 
c) Litologia e material originärio: 
Estes solos säo desenvolvidos a partir da decomposigäo do Arenito 
Caiuä, do Jurässico e do Arenito Aquidauana do Carbonifero Superior. 
d) Clima:. 
Ocorrem em areas de clima do tipo Cfa e Aw da classificacäo de 
Koppen. 
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e) Relevo e altitude: 
Ocupam areas de relevo plano e suave ondulado, pendentes longas 
de centenas a milhares de metros, vales em "V" aberto, declives de 
2 a 5% e altitudes de 300 a 400 metros. 
f) Vegetacäo primitiva: 
A vegetacäo primitiva é constituida por floresta subcaducifólia. 
g) Usoatual: 
Grande parte da area se encontra ainda com a vegetacäo primitiva, 
sendo o restante usado como pastagem natural e artificial de capim-co-
loniäo e jaraguä e culturas de mandioca, milho, banana, cana-de-agücar, 
arroz e algodäo. 
LEd 10 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco 
textura média fase floresta caducifólia relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Estes solos ocupam uma ärea de 1.415 km2, correspondendo a 1,10% 
da area total mapeada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Constituem variagöes desta unidade: 
Solos intermediaries para Latosol Vermelho Escuro Distrófico 
A fraco textura média fase cerrado caducifólio relevo plano e 
suave ondulado e 
Solos intermediaries para Terra Roxa Estruturada Latossólica 
Eutrófica A fraco ou proeminente textura argilosa fase flo-
resta caducifólia relevo suave ondulado. 
Incluem-se nesta unidade pequenas areas de Aréias Quartzosas 
Hidromórficas Distróficas fase campo de värzea relevo plano, 
Latosol Vermelho Escuro Distrófico A fraco textura média fase 
cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado e Grupa-
mento Indiscriminado de Solos Hidromórficos Distróficos que 
em virtude da escala utilizada näo foram mapeados isolada-
mente. 
c) Litologia e material originärio: 
Estes solos säo desenvolvidos a partir do produto da decomposigäo 
do arenito Aquidauana referido ao Carbonifero Superior. 
d) Clima: 
Ocorrem em areas de clima Cfa e Aw da classificacäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Os solos desta unidade ocupam areas de relevo suave ondulado, com 
pendentes longas de centenas a milhares de metros, vales em "V" aberto, 
declives de 2 a 5% e altitudes variando de 200 a 300 metros. 
f) Vegetacäo primitiva: 
Floresta caducifólia. 
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g) Usoatual: 
Na sua maior parte, estes solos säo utilizados como pastagem arti-
ficial de capim-coloniäo e jaraguä, além de pastagem natural, pequenas 
parcelas säo aproveitadas com plantagöes de mandioca, müho, batata 
doce, arroz, algodäo, etc, além de areas ocupadas com vegetagäo natural. 
LEd 11 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco 
textura média fase cerrado subperenifólio relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Estes solos ocupam area de 1.690 km2 correspondendo a 1,31% da 
area total mapeada. 
b) Variagöese inclusöes: 
Constituem variagóes desta unidade: 
Solos intermediaries para Latosol Vermelho Escuro Distróf ico A 
fraco textura media fase floresta subperenifólia relevo plano e 
suave ondulado; e 
Solos intermediaries para Areias Quartzosas Distróficas A fraco 
fase campestre relevo plano. 
Incluem-se nesta unidade de mapeamento pequenas areas de Latosol 
Vermelho Escuro Distrófico A fraco textura média fase campestre e flo-
resta subperenifólia relevo plano e suave ondulado e Grupamento Indis-
criminado de Solos Hidromórficos Distróficos. 
c) Litologia e material originärio: 
Estes solos säo desenvolvidos a partir do produto da decomposigäo 
do Af enito Caiuä do Jurässico. 
d) Clima: 
Ocorrem em clima de tipo Cfa da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Estes solos säo encontrados em areas de relevo plano ou suave on-
dulado, vertentes planas e longas com centenas a milhares de metros, 
vales em "V" muito aberto, declives de 2 a 5% e altitude variando de 
300 a 500 metros. 
f) Vegetagaóprimitiva: 
A vegetagäo que ocorre nesta area é o cerrado subperenifólio. 
g) Uso atual: 
Na maior parte da area, estes solos säo utilizados com pastagem 
natural e artificial, além de culturas de mandioca, müho, arroz, amen-
doim, algodäo, etc. encontrando-se ainda areas com remanescentes de 
vegetagäo primitiva. 
LEd 12 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco 
textura média'fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Estes solos ocupam area aproximada de 5.230 km2, correspondendo 
a 4,05% da area total mapeada. 
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b) Variagöes e inclusöes: 
Constituem variagöes desta unidade: 
Solos intermediaries para Latosol Vermelho Escuro Distrofico A 
fraco textura média fase campestre e floresta subcaducifólia 
relevo plano e suave ondulado; 
Solos intermediaries para Areias Quartzosas Distróficas A fraco 
fase cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado. 
Como inclusöes encontram-se pequenas parcelas de outras unidades 
de mapeamento que näo puderam sem mapeadas separadamente, desta-
cando-se Latosol Vermelho Escuro Distrofico A fraco textura média fase 
floresta subcaducifólia relevo plano e suave ondulado, Areias Quartzosas 
Distróficas A fraco fase campestre relevo plano e Grupamento Indiscri-
minado de Solos Hidromórficos Distróficos. 
c) Litologia e material originärio: 
Estes solos säo desenvolvidos a partir de produtos da decomposigäo 
do Arenito Caiuä referido ao Jurässico. 
d) Clima: 
Ocorrem em areas de clima Cfa e Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Ocorrem em areas de relevo plano ou suave ondulado, com penden-
tes cóncavas ou convexas de centenas a milhares de meiros, vales em 
"V" aberto, declives de 2 a 5% e altitudes variando de 350 a 500 metros. 
f) Vegetagäoprimitiva: 
A vegetagäo que ocorre nestas areas é o cerrado subcaducifólio. 
g) Uso atual: 
Na grande maioria as areas destes solos säo utilizadas como pas-
tagèm natural, além de pequenas culturas de mandioca e milho. 
LEd 13 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTROFICO A fraco 
textura média fase cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Estes solos ocupam area aproximada de 1.200 km2, correspondendo 
a 0,93 % da area total. 
a) Variagöes e inclusöes: 
Constituem variagöes desta unidade: 
Solos intermediaries para Latosol Vermelho Escuro Distrofico A 
fraco textura média fase campestre e cerrado caducifólio relevo 
plano e suave ondulado e 
Solos intermediaries para Areias Quartzosas Distróficas A fraco 
fase cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado. 
Como inclusöes de pequenas parcelas de outras unidades de mapea-
mento que näo puderam ser mapeadas separadamente, destacam-se 
Latosol Vermelho Escuro Distrofico A fraco textura média fase floresta 
subcaducifólia relevo plano e suave ondulado, Areias Quartzosas Distró-
ficas A fraco fase campestre relevo piano, Grupamento Indiscriminado 
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de Solos Hidromórficos Distróficos, Latosol Roxo Eutrófico A fraco tex-
tura argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e Latosol 
Roxo Distrófico A fraco textura argilosa fase cerrado subcaducifolio 
relevo plano e suave ondulado. 
c) Litologia e material originärio: . 
Estes solos sao formados pelo produto da decomposigäo do Arenito 
Caiuä do Jurässico e pela deposigäo de caräter arenoso derivado das 
rochas de natureza äcida correspondentes ao embasamento de granitos 
e xistos, inclusive hornblenda-xisto, referidos ao Pré-Cambriano (CD). 
d) Clima: 
Ocorrem em clima de tipo Aw da classificacäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
O relevo é plano ou suave ondulado, com pendentes planas, cöncavas 
ou convexas de centenas a milhares de metros, vales em "V" aberto 
declividade variando de 2 a 7 % e altitudes variando de 400 a 550 metros. 
f) Vegetagäoprimitiva: 
A vegetagäo existente é o cerrado caducifólio. 
g) Usoatual: 
Grande parte da area é utilizada para pecuäria com pastagem na-
tural, sendo praticamente inexistentes areas com culturas. Pequenas 
parcelas säo utilizadas com pastagem artificial de capim-coloniäo e 
jaraguä. 
LEd 14 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A fraco 
textura média fase campestre relevo plano, 
a) Area mapeada e %: 
Estes solos ocupam area aproximada de 6.610 km2, correspondente 
a 5,12% do total da area mapeada. 
b) VariagÖes e inclusoes: 
Constituem variagoes desta unidade: 
Solos intermediaries para Latosol Vermelho Escuro Distrófico A 
fraco textura argilosa fase campestre relevo plano e 
Solos intermediaries para Areias Quartzosas Distróficas A fraco 
fase campestre relevo plano e suave ondulado. 
Ocorrem como inclusoes nas areas desta unidade de mapeamento 
pequenas parcelas de Areias Quartzosas Distróficas A fraco fase campes-
tre relevo plano e suave ondulado, Latosol Roxo Distrófico A fraco tex-
tura argilosa fase campestre relevo plano e suave ondulado e Grupa-
mento Indiscriminado de Solos Hidromórficos Distróficos, näo mapeados 
separadamente devido ä escala do mapa final näo o permitir. 
Restritas äs areas entre Ponta Porä, Eugênio Penzo, Cabeceira do 
Apa e Vista Alegre, ocorrem importantes inclusoes de Podzólico Verme-
lho Amarelo argila de atividade baixa A proemihente textura argilosa 
muito cascalhenta fase campestre relevo ondulado. 
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c) Litologia e material-originärio: 
Estes solos säo desenvolvidos a partir de produtos da decomposigäo 
do Arenito Bauru referido ao Cretäceo e do Arenito da Série Aquidauana 
referido ao Carbonifero Superior. 
d) Clima: 
Ocorrem estes solos em areas de clima Cfa e Aw segundo a classifi-
cagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Estes solos säo encontrados em areas de relevo plano ou suave ondu-
lado, com pendentes de centenas a milhares de metros, vales em "V" 
muito aberto, declives de 1 a 5% e altitudes variando de 350 a 650 metros. 
f) Vegetagäoprimitiva: 
A vegetacäo é a campestre, com ocorrência de floresta ciliar nos 
interflüvios dos drenos. 
g) Usoatual: 
A utilizagäo destas areas em sua quase totalidade é feita com pas-
tagem natural. 
LEd 15 — ASSOCIACÄO LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓ-
FICO A fraco textura média fase campestre relevo suave ondulado + 
PODZOLICO VERMELHO AMARELO argila de atividade baixa A proe-
minente, textura argilosa muito cascalhenta fase campestre relevo ondu-
lado. 
a) Area mapeada e %: 
Esta associagäo ocupa area de 160 km2, o que corresponde a 0,12% 
do total da area. Os membros desta Associagäo, estimativamente, ocupam 
areas iguais. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Solos intermediaries para Latosol Vermelho Escuro Distrófico A 
fraco textura; argilosa fase campestre relevo ondulado. 
c) Litologia e material originärio: 
Säo desenvolvidos a partir dos produtos da decomposigäo do arenito 
Bauru, referido ao Cretäcico. 
d) Clima: 
Cfa da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
O Latosol Vermelho Escuro ocupa area de relevo suave ondulado, 
sendo que o Podzolico Vermelho Amarelo é encontrado em area de relevo 
ondulado, constituido de elevagöes de töpo arredondado, pendentes cur-
tas de dezenas de metros e vales em "V" aberto. 
f) Vegetagäo primitiva 
Campestre, ocorrendo floresta ciliar no fun/3o dos vales. 
g) Usoatual: • 
Utilizadas estas areas apenas como pastagem natural. 
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LRd 1 — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa 
fase floresta subperenifólia relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Esta unidade ocupa area aproximada de 5.560 km2, correspondendo 
a 4,30% da area total mapeada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Como variagäo desta unidade, podem ser citadas algumas areas em 
que, devido a sua localizagäo, apresentam o lengol freätico oscilante, 
ocasionando a ocorrencia de solos com coloragäo amarelada e baixos 
teorés de ferro. 
Constituem inclusöes nesta unidade o Latosol Vermelho Escuro Dis-
trófico A fraco textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo piano 
e suave ondulado, que normalmente ocupa os topos dos espigöes, ficando 
os vales ocupados pelo Latosol Roxo. 
c) Litologia e material originärio: 
Os solos desta unidade de mapeamento säo provenientes da decom-
posigäo de rochas eruptivas bäsicas — Rético. 
d) Clima: 
Cfa e Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo: 
Ocorre esta unidade em relevo plano e suave ondulado, declives que 
variam de 3% a 5%, sendo as pendentes longas, vales em "V" bem 
aberto, variando as altitudes em torno de 400 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta subperenifólia. 
g) Usoatual: 
Säo areas de reserva florestal, alem de culturas de mandioca, milho, 
banana, feijäo e arroz. 
LRd 2 — ASSOCIAGÄO LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco 
textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano e suave ondu-
lado + COMPLEXO DE LATERITA HIDROMÓRFICA NÄO SOLÓDICA 
EUTROFICA abrüptica A fraco com B textural, GLEY POUCO HÜMICO 
e GLEY HÜMICO EUTRÓFICOS, todos com argila de atividade alta 
textura argilosa fase campo de värzea relevo piano. 
a) Area mapeada e %: 
Esta Associagäo ocupa ärea aproximada de 3.080 km2, equivalendo 
a 2,38% do total da ärea mapeada. 
Dentro dessa Associagäo as percentagens dos componentes foram 
avaliadas em 40% de Latosol Roxo e 20% para cada um dos 3 compo-
nentes secundärios. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Como variagöes do Latosol Roxo, encontrou-se Latosol Roxo 
Distrófico A fraco textura argilosa fase floresta subperenifólia 
relevo plano e suave ondulado de coloragäo amarelada devido 
a hidromorfismo subsuperficial. 
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Como variagöes do Gley Pouco Hümico e Gley Hümico podem ser 
citadas ocorrências destas classes com argila de atividade baixa. Ocor-
rem inclusöes de Solos Orgänicos Distróficos nas areas desta Associagäo. 
c) Litologia e material originärio: 
O Latosol Roxo é desenvolvido a partir da decomposigäo de rochas 
eruptivas bäsicas, sendo os outros componentes da Associagäo desen-
volvidos a partir de sedimentos do Holoceno. 
d) Clima: 
Cfa e Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Esta Associagäo ocupa area de relevo plano e suave ondulado, sendo 
que o Latosol Roxo é encontrado nas areas de relevo suave ondulado, 
ocupando as bordas dos vales e os outros membros da Associagäo ocupam 
as areas de relevo plano (partes mais rebaixadas da area). 
f) Vegetagäo primitiva: 
Para as areas de Latosol Roxo a vegetagäo primitiva é a floresta 
subperenifólia, sendo campo de värzea a vegetagäo primitiva dos outros 
membros da Associagäo. 
g) Usoatual: 
Utilizadas estas areas principalmente como pastagem natural. 
LRd 3 — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A fraco textura argilosa 
fase cerrado subcaducifólia relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Esta unidade cobre uma area de aproximadamente 1.235 km2, cor-
respondendo a 0,96% da area total mapeada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
• Constituem variagöes desta unidade: 
Solos intermediaries para Latosol Roxo Distrófico A fraco tex-
tura argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano e suave 
ondulado. 
Como inclusäo encontram-se pequenas manchas de outras unidades, 
entre.as quais destacam-se o Latosol Roxo Distrófico A fraco textura 
argilosa fase campestre relevo plano e Associagäo Latosol Roxo Distrófico 
A fraco textura argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano e suave 
ondulado + Complexo de Laterita Hidromórfica Näo Solódica Eutrófica 
abrüptica A fraco com B textural, Gley Pouco Hümico e Gley Hümico 
Eutróficos todos com argila de atividade alta textura argilosa fase campo 
de värzea relevo piano. 
c) Litologia e material originärio: 
Solos desenvolvidos de rochas provenientes do magma diabäsico. 
d) Clima: 
Cfa e Aw da classificagäo de Koppen. 
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e) Relevo e altitude: 
Apresentam relevo suave ondulado, vertentes longas e planas, com 
altitudes oscilando em torno de 400 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Cerrado subcaducif ólio. 
g) Uso atual: 
Utilizadas estas areas como pastagem natural. 
LRd 4 — LATOSOL ROXO D1STRÓFICO A fraco textura argüosa 
fase campestre relevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
É a unidade que ocupa maior extensäo dentro da classe do Latosol 
Roxo, pois cobre uma area de 13.160km2, o que equivale a 10,19% da 
area total mapeada. 
b) Variagoes e inclusöes: 
As inclusöes que ocorrem nesta unidade säo constituidas por man-
chas pequenas e isoladas das seguintes unidades: 
Latosol Roxo Distrófico A fraco textura argilosa fase floresta subpe-
renifólia relevo plano e suave ondulado. 
Associacäo Latosol Roxo Distrófico A fraco textura argilosa fase 
floresta subperenifólia relevo plano e suave ondulado + Complexo de 
Laterita Hidromorfica Näo Solodica Eutrofica abruptica A fraco com B 
textural, Gley Hümico e Gley Pouco Hümico Eutróficos, todos com argila 
de atividade alta textura argilosa fase campo de värzea relevo plano. 
Latosol Roxo Pouco Profundo Eutrófico A fraco textura argilosa 
fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 
Latosol Vermelho Escuro Distrófico A fraco textura média fase cam-
pestre relevo plano. 
c) Litologia e material originario: 
Os solos desta unidade säo desenvolvidos a partir de rochas 
eruptivas bäsicas. 
d) Clima: 
Ocorrem em areas de clima Cfa e Äw da classificacäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
O relevo desta unidade é plano, ocorrendo em algumas areas relevo 
suave ondulado, apresentando de urn modo geral declives em torno de 
1%, com vales em "V" bem aberto, vertentes longas e altitudes que va-
riam em torno de 500 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Campestre, com presenga abundante de capim-barba-de-bode e ca-
pim-limäo. 
g) Uso atual: 
A maior parte da area é utilizada como pastagem natural, existindo 
também, parcelas com pastagem artificial. Ocorrem nesta unidade al-
gumas areas com plantio de arroz. 
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LRe 1 — LATOSOL ROXO EUTRÓFICO A fraco textura argilosa 
fase floresta subperenifólia relevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
Esta unidade ocupa 360 km2, o que equivale a 0,28% da area total. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Constituem variagöes desta unidade: 
Solos intermediaries para Latosol Roxo Distrófico A fraco tex-
tura argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano e suave 
ondulado e 
Latosol Roxo Distrófico A fraco textura argilosa fase cerrado• 
subcaducif ólio relevo plano e suave ondulado. 
Incluem-se nesta unidade pequenas manchas da associagäo Latosol 
Roxo Distrófico A fraco textura argilosa fase floresta subperenifólia 
relevo plano e suave ondulado + Complexo de Laterita Hidromórfica 
Näo Solodica Eutrofica abruptica A fraco com B textural, Gley Pouco 
Humico e Gley Humico Eutróficos, todos com argila de atividade alta 
textura argilosa fase campo de värzea relevo plano, que normalmente 
ocupam os fundos dos vales e as cabeceiras das drenagens. 
c) Litologia e material originärio: 
Os solos desta unidade säo desenvolvidos a partir de rochas erupti-
vas bäsicas. 
d) Clima: 
Cfa da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
O relevo é normalmente plano, podendo äs vezes ser suave ondulado, 
com pendentes longas e suaves, declives em torno de 2% e altitude em 
torno de 400 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta subperenifólia. 
g) Uso atual: 
Utilizada como reserva florestal, ou com culturas de café e milho. 
LRe 2 — LATOSOL ROXO EUTRÓFICO A fraco textura argüosa 
fase floresta subcaducifólia relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
A presente unidade ocupa uma area aproximada de 2.020 km2, a 
qual equivale a 1,56% da area total mapeada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Säo variagöes desta unidade: 
Solos que transicionam para Latosol Roxo Distrófico A fraco 
fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 
Como inclusäo, ocorrem nesta unidade pequenas manchas de Lato-
sol Roxo Distrófico A fraco fase cerrado subcaducifólio relevo plano e 
suave ondulado, Latosol Vermelho Escuro Distrófico textura média fase 
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floresta subcaducifólia relevo plano e suave ondulado, Latosol Vermelho 
Escuro Distrófico textura argilosa fase cerrado subcaducifólio relevo pla-
no e suave ondulado, e, encontrado nos fundos de vales mais encaixados, 
Vertisol Cälcico A chernozêmico textura argilosa fase complexo campo 
de värzea e floresta caducifólia relevo plano. 
c) Litologia e material originärio: 
Os solos desta unidade säo desenvolvidos a partir da decomposigäo 
de rochas eruptivas bäsicas. ' 
d) Clima: 
Cfa e Aw da classificacäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
O relevo é plano ou suave ondulado com declives em torno de 3%, 
variando a altitude em torno de 350 metros. 
f) Vegetacäo primitiva: 
Floresta subcaducifólia. 
g) Usoatual: 
Em areas desmatadas cultiva-se milho, café, arroz e trigo, sendo 
também usado para pastagem artificial com capim-coloniäo. 
LRe 3 — LATOSOL ROXO POUCO PROFUNDO EUTRÖFICO A 
fräco textura argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
A presente unidade ocupa uma area aproximada de 1.915 km2, cor-
respondendo a 1,48% da area total. 
b) Variagóes e inclusöes: 
As variagöes desta unidade säo: 
Latosol Roxo Distrófico A fraco textura argilosa fase cerrado 
subcaducifólio relevo plano e suave ondulado e 
Solos Litólicos Eutroficos A chernozêmico textura argilosa ou 
média fase floresta caducifólia relevo forte ondulado substrato 
eruptivas bäsicas. 
Constituem inclusöes nesta unidade, diminutas manchas das se-
guintes unidades: Associacäo Latosol Roxo Distrófico A fraco textura 
argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano e suave ondulado Com-
plexo de Laterita Hidromórfica Näo solódica Eutrófica abruptica A fraco 
com B textural, Gley Pouco Humico e Gley Humico Eutroficos, todos com 
argila de altividade alta textura argilosa fase campo de värzea relevo 
plano; Latosol Roxo Distrófico A fraco textura argilosa fase campestre 
relevo plano; e Latosol Vermelho Escüro Distrófico A fraco textura 
média fase cerrado subcaducifólio relevo plano e suave ondulado. 
c) Litologia e material originärio: 
Säo desenvolvidos a partir da decomposigäo de rochas eruptivas 
bäsicas. 
d) Clima: \ 
Cfa e Aw da classif icagao de Koppen. 
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e) Relevo e altitude: 
O relevo desta unidade é suave ondulado, com declives em torno 
de 5%, sendo que as altitudes oscilam ao redor de 500 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta caducifólia. 
g) Uso atual: 
As areas desta unidade säo, após o desmatamento, usadas com 
pastagem artificial de capim-jaraguä. 
BV — BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase floresta sub-
caducifólia relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa esta unidade 605 km2, que representam 0,47% do total da 
area mapeada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Nesta unidade, as variacöes mais importantes säo: 
Brunizem Avermelhado prof undo; Brunizem Avermelhado rase 
transicionando para Rendzina; 
Solos transicionais para Terra Roxa Estruturada Latossólica; e 
Brunizem Avermelhado com cascalho ou cascalhento. 
As principals inclusöes desta unidade de mapeamento, que näo 
puderam ser separadas devido ä escala do mapa bäsico e ao tipo de 
levantamento efetuado, säo as seguintes: 
Regosol Distrófico A fraco textura média muito cascalhenta fase 
floresta e cerrado caducifólios relevo suave ondulado, Terra Roxa Es-
truturada Latossólica Eutrófica A fraco ou proeminente textura argi-
losa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado e Rendzina tex-
tura média ou argilosa fase floresta subcaducifólia relevo plano. 
c) Litologia e material originärio: 
Os solos que integam esta unidade de mapeamento ocorrem em 
areas cujos embasamentos rochosos säo referidos ao Cambro-Ordovi-
ciano — Grupo Corumbä (Formacóes Tamengo e Bocaina) compre-
endendo calcärios, dolomitos, quartzitos, ardósias e filitos. Säo por-
tanto, os materials originarios destes solos provenientes de depósitos 
dos materials acima mencionados, entrando com maior parcela os cal-
cärios e os dolomitos. 
d) Clima: 
Esta unidade de mapeamento localiza-se em clima Aw de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Encontram-se estes solos situados em relevo suave ondulado, pre-
enchendo pequenos vales intermontanos, vertentes muito longas e 
muito suaves de centenas a milhares de metros. As altitudes, nestas 
areas, variam de modo geral, de 250 a 400 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta subcaducifólia, bastante densa e de elevado porte. 
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g) Uso atual: 
Säo solos intensamente utilizados principalmente para pastagens 
e, em areas restritas, para agricultura de subsistência. 
Foram observadas culturas de milho, arroz de sequeiro, algodäo, 
além de pastagens de capim-jaraguä e coloniäo. 
PE 1 — PODZÓLICO VÉRMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU-
TROFICO abruptico argila de atividade baixa A fraco textura argilosa 
fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa uma area de 1.260 km2, correspondendo a 0,98% da area 
total levantada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Foi constatada ocorrência de variagöes desta unidade para Podzó-
lico Vérmelho Amarelo Equivalente Eutrofico abruptico argila de ati-
„ vidade baixa A proeminente textura média. 
Como inclusöes podem ser citadas pequenas areas de Podzólico 
Vérmelho Amarelo Equivalente Eutrofico abruptico argila de atividade 
baixa A fraco textura média, Laterita Hidromórfica e Regosol. 
c) Litologia e material originärio: 
Desenvolvidos a partir da decomposicäo de xistos e filitos da Série 
Cuiabä do Pré-Cambriano (B) e capeamento de caräter arenoso prove-
niente do arenito da Série Aquidauana. 
d) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Suave ondulado, com altitude variando de 120 a 260 nietros. 
f) Vegetagao primitiva: 
Floresta caducifólia. 
g) Uso atual: 
Pastagem de capim-coloniäo, culturas de milho, mandioca, banana, 
cana-de-agücar e café. 
Pela sua boa fertilidade natural esta unidade encontra-se bastante 
utilizada na agricultura e pecuäria. 
PE 2 — PODZÓLICO VÉRMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU-
TROFICO abruptico argila de atividade baixa A fraco textura média 
fase floresta perenifólia relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupam uma area de 1.520 km2, correspondendo a 1,18% da area 
total levantada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Como variagäo Solos intermediaries para Latosol Vérmelho Es-
curo textura média. 
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c) Litologia e material originärio: 
Desenvolvido a partir do arenito da Formagäo Caiuä referido ao 
Jurässico. 
d) Clima: 
Provavelmente Cf a segundo Koppen. 
•e) Relevo e altitude: 
Desde praticamente plano a suave ondulado, com declives de 1 a 
5%. Vales em "V", aberto nos pequenos cursos d'agua e com forma 
dissimétrica nos cursos maiores, sendo a vertente de maior declive 
ocupada por esta unidade e as de menor declive ocupadas por Latosol. 
Os espigöes säo praticamente planos. As altitudes variam de 220 a 430 
metros. 
f) Vegetacäo primitiva: 
Floresta perenifólia. 
g) Uso atual: 
Extragäo de madeira, principalmente peroba (Aspidosperma sp), 
cedro (Cedrela fissilis) e ipe (Tecoma sp); extragäo de palmito para 
indüstria alimenticia; culturas de café, milho, arroz, amendoim, fei-
jäo e mate; pastagem artificial de capim-coloniäo. 
Pela sua boa fertilidade natural esta unidade é a que se encon-
tra mais intensamente utilizada na agricultura, pecuäria e coloniza-
gäo agricola. 
PE 3 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU-
TRÓFICO dbrüptico argila de atividade baixa A fraco textura média 
fase floresta perenifólia relevo ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa uma ärea de 965 km2, correspondendo a 0,75% da area total 
levantada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Como variacöes, pode-se citar perfis com o horizonte A mais pro-
fundo que o normal para a unidade. 
Pequenas äreäs de Latosol Vermelho Escuro Distrófico textura mé-
dia foram consideradas como inclusöes. 
c) Litologia e material originärio: 
Desenvolvidos a partir do Arenito da Formagäo Caiuä, referido 
ao Jurässico. 
d) Clima: 
Cfa, segundo Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Ondulado, com declives entre 10 e 20%. Nos topos das elevacöes, 
onde foram coletados os perfis, apresenta-se suave ondulado; altitudes 
em torno de 400 metros. 
f) Vegetagao primitiva: 
Floresta perenifólia. 
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g) Uso atual: 
Extragäo de madeira, principalmente peroba, ipê, cedro e angico; 
extragäo de palmito; culturas de café, milho, arroz, mandioca e pas-
tagem artificial de capim-coloniäo, 
PE 4 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU-
TRÓFICO abrüptico argila de atividade baixa A fraco textura média 
fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 
" ä) Area mapeada e %: 
Ocupa uma area de 310 km,2 correspondente a 0,24% da area le-
vantada. 
b) Variagoes: 
Pequenas areas de Podzólico Vermelho Amarelo, intermediärio para 
Laterita Hidromórfica. 
c) Litologia e material originärio: 
Desenvolvidos a partir da decomposigäo do Arenito da Série Aqui-
dauana — Carbonifero Superior. 
d) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Suave ondulado, com vertentes de centenas de metros e vales em 
"V" aberto. Altitudes variando de 200 a 500 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta caducifólia. 
g) Uso atual: 
Culturas de milho e mandioca. além de pastagem natural. 
PE 5 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EU-
TRÓFICO abruptico argila de atividade baixa A fraco textura média 
fase compestre relevo suave Ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa uma area de 295 km2, correspondendo a 0,23% da area le-
vantada. 
b) Variagoes e inclusöes: 
Como variagoes, solos intermediaries para Laterita Hidromórfica. 
Inclusöes de pequenas areas de Laterita Hidromórfica. 
c) Litologia e material originärio: 
Arenito da Série Aquidauana — Carbonifero Superior. 
d) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Suave ondulado, com vertentes de centenas de metros e vales em 
"V" aberto. Altitudes variando de 200 a 300 metros. 
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f) Vegetagäo: 
Campestre. 
g) Uso atual: 
Culturas de milho, mandioca e pastagem natural. 
PV 1 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila de ati-
itidade baixa A fraco texturia média fase floresta caducifailia relevo 
suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa uma area de i . 885 km2, correspondente a 1,46% da area 
levantada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Principals variagöes: perfis com plinthite, intermediarios para La-
terita Hidromórfica e perfis mais rasos que o normal, intermediarios 
para Laterita Hidromórfica. 
Inclusäo de Latosol Vermelho Escuro Distrófico em pequenas areas. 
' c) Litologia e material originärio: 
Arenito da Série Aquidauana — Carbonifero Superior. 
d) Clima: 
Cfä e Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Suave ondulado, com altitudes de 210 a 440 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta caducifólia: 
g) Uso atual: 
Reserva florestal, pastagem natural e culturas de milho e man-
dioca. 
PV 2 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abrüptico argila de ati-
vidade baixa A fraco textura média fase campestre relevo suave 
ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa uma area de 715km2, correspondente a 0,55% da area le-
vantada. 
b) Inclusöes: 
Pequenas areas näo mapeäveis de Regosol, Laterita Hidromórfica 
e Podzólico Vermelho Amarelo textura argilosa. 
c) Litologia e material originärio: 
Arenito da Série Aquidauana do Carbonifero Superior principal-
mente; Conglomerado de base do Arenito Baurü; provavelmente ar-
cósios basais da Formagäo Cerradinho do Grupo Corumbä — Camhro-
Ordoviciano e produtos de decomposigäo de arcósios afetados superfi-
cialmente por material transportado. 
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d) Clima: 
Cfa e Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude —- Suave ondulado com altitude de 300 
metros. 
f) Vegetagäo: 
Campestre. 
g) Uso atual: i 
Pastagem natural. 
TRe 1 — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓ-
FICA A fraco ou proeminente textura argilosa fase floresta caducifólia 
relevo suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa esta unidade de mapeamento 1.3 65 km2, correspondendo a 
1,06% da area total mapeada. 
b) Variacöes e inclusöes: 
Nesta unidade de mapeamento destacam-se as seguintes variagöes: 
Perfis mais rasos, em que a rocha calcäria é encohtrada ä pouca 
profundidade; perfis com saturacäo de bases menor que 50%; perfis 
com A chernozêmico, transicionais para Brunizem; solos intermedia-
ries'para Latosol Vermelho Escuro, näo apresentando estrutura e cero-
sidade suficientemente desenvolvidas. 
Como inclusöes nas areas desta unidade, destacam-se pequenas 
areas näo mapeäveis de: 
Brunizem Avermelhado fase floresta subcaducifólia relevo piano, 
Terra Roxa Estruturada Latossólica Eutrófica fase campestre relevo 
plano e suave ondulado, 
Regosol Distrófico A fraco textura média cascalhenta fase floresta 
caducifólia relevo suave ondulado e relevo ondulado, 
Lätosol Vermelho Escuro Distrófico fase campestre relevo plano 
e suave ondulado, 
Rendzina Eutrófica fase floresta caducifólia relevo ondulado ou , 
forte ondulado e 
Podzólico Vermelho Amarelo abrüptico argila de atividade baixa A 
fraco textura média fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 
c) Litologia e material originärio: 
Desenvolvidos a partir de rochas do Grupo Corumbä — Cambro-
Ordoviciano e de eruptivas bäsicas; influenciaram na sua formagäo 
principalmente produtos de decomposicäo de rochas da Formagäo Cer-
radinho mesclados com arenitos. 
d) Clima: 
Esta unidade de mapeamento localiza-se em ärea de clima Aw 
segundo Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
As areas de ocorrência dos solos desta unidade estäo compreendi-
das em relevo suave ondulado, variando os declives de 3 a 8%, as alti-
tudes de 180 a 410 metros, mais comumente em torno de 300 metros. 
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f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta caducifolia com inclusöes de espécies de cerrado. 
g) Uso atual: 
A maior parte da area desta unidade é utilizada como pastagem 
natural. 
Foram observadas diminutas areas com cultivo de milho, mandioca 
e arroz. 
TRe 2 — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓ-
FICA A fraco ou proeminente textura argilosa fase floresta caducifolia 
relevo suave ondulado com AFLORAMENTOS DE CALCÄRIO. 
a) Area mapeada e %: 
Esta unidade de mapeamento ocupa 1.350 km2, que corresponde a 
1,04% do total da area mapeada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Principals variagöes: Perfis com horizonte A chernozêmico; perfis 
Epieutróficos (saturacäo de bases maior que 50% apenas na parte 
superficial); perfis com gradiente textural maior que o normal para 
a unidade; perfis com horizonte superficial truricado, ou seja, prati-
camente sem horizonte A^ geralmente situado em areas de declives 
acentuados e sob severa erosäo. 
Como inclusöes nas areas desta unidade, destacam-se pequenas 
areas näo mapeäveis de : 
Brunizem Avermelhado textura argilosa fase floresta subcaduci-
fólia relevo plano e suave ondulado; 
Latosol Vermelho Escuro Distrófico A fraco ou proeminente textura 
argilosa fase floresta caducifolia, cerrado subcaducifolio e campestre 
relevo plano e suave ondulado; 
Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico abrüptico ar-
gila de atividade baixa A fraco textura média fase floresta caduci-
folia relevo suave ondulado; 
Rendzina fase floresta caducifolia relevo ondulado ou forte on-
dulado e 
Regosol Distrófico A fraco textura média muito cascalhenta fase 
floresta e cerrado caducifólios relevo ondulado. 
c) Litologia e material originärio: 
Os materials que deram origem aos solos desta unidade säo do 
Cambro-Ordoviciano, Grupo Corumbä; influenciaram na formagäo, 
principalmente, produtos de decomposigäo de rochas da Formagäo Cer-
radinho, mesclados com arènitos. 
d) Clima: 
Esta unidade de mapeamento localiza-se em ärea de clima Aw da 
classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
As areas de ocorrência dos solos desta unidade estäo compreen-
didas em relevo suave ondulado, variando os declives de 3 a 8%, sendo 
mais freqüentes declives de 4%. As,altitudes variam, de 180 a 410 
metros. 
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f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta caducifólia, contendo grande quantidade de espécies de 
cerrado. 
g) Uso atual: 
A quase totalidade desta unidade é ocupada pela vegetagäo pri-
mitiva ou por pastagem natural, encontrando-se esporadicamente pe-
quenas areas cultivadas com milho, mandioca, algodäo e arroz. 
TRe 3 — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓ-
FICA A fraco ou proeminente textura argilosa fase campestre relevo 
plano. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupam estes solos 910 km2, correspondente a 0,70% da area total 
mapeada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
. Perfis Epieutróficos, isto é, com saturagäo de bases maior que 50% 
apenas na parte superficial; 
Solos intermediaries para Brunizem. 
Como inclusöes, cabe destacar diminutas areas näo mapeäveis de: 
Brunizem Avermelhado textura argilosa fase floresta subcaduci-
fólia relevo plano e suave ondulado; 
Latosol Vermelho Escuro Distrófico A fraco ou proeminente tex-
tura argilosa fase floresta caducifólia, cerrado caducifólio e campes-
tre relevo plano e suave ondulado e 
Regosol Distrófico A fraco textura .média muito cascalhenta fase 
floresta e cerrado caducifolios relevo suave ondulado e ondulado. 
c) Litologia e material originärio: 
Litologicamente pertence esta unidade de mapeamento ao Cambro-
Ordoviciano, Grupo Corumbä, Formagoes Tamengo, Bocaina e Cer-
radinho. 
Säo desenvolvidos principalmente a partir do produto da decompo-
sigäo de calcärios e dolomitos, além de ardósias, filitos, quartzitos, 
folhelhos, arenitos, arcósiös e siltitos. 
d) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
As areas destes solos säo de topografia plana, localizando-se a 
unidade em topos esbatidos, cujos declives variam de 0 a 3%, sendo 
que as altitudes variam de 360 a 600 metros. 
f) Vegetagao primitiva: 
Campestre com alguns arbustos e, esporadicamente, espécies de 
cerrado e floresta. 
g). Uso atual: 
O uso agricola desta unidade de mapeamento se restringe unica-
mente ao aproveitamento da mesma como pastagem natural, verifi-
cando-se algumas diminutas areas com capim-gordura. 
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TRe 4 — TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSÓLICA EUTRÓ-
FICA A fraco ou proeminente textura argilosa fase campestre relevo 
suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Esta unidade ocupa 675 km2, o que corresponde a 0,52% da area 
total mapeada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Dentro desta unidade de mapeamento destacam-se as seguintes 
variagöes: 
Terra Roxa Estruturada Latossólica Eutrófica A fraco ou proemi-
nente textura argilosa fase campestre relevo plano com afloramentos 
superficiais ou subsuperficiais de calcärio ou dolomitos; perfis Epieu-
tróficos e solos transicionais para Brunizem. 
Como inclusöes cabe destacar diminutas areas näo mapeäveis, a 
saber: Brunizem Avermelhado textura argilosa fase floresta subcadu-
cifólia relevo plano e suave ondulado; Latosol Vermelho Escuro Dis-, 
trófico A fraco ou proeminente textura argilosa fase floresta caduci-
fólia, cerrado subcaducifólio e campestre relevo plano e suave ondu-
lado e Regosol Distrofico A fraco textura média muito cascalhenta 
fase floresta e cerrado caducifólios relevo ondulado e suave ondulado. 
c) Litologia e material originärio: 
Litologicamente pertence esta unidade ao Cambro-Ordoviciano — 
Grupo Corumbä — Formagäo Tamengo, Bocaina e Cerradinho. Os. solos 
desta unidade säo desenvolvidos a partir da decomposigäo de calcärios 
e dolomitos principalmente, além de ardósias, filitos, quartzitos, folhe-
lhos, siltitos e arenitos. 
d) Clima: 
' Esta unidade de mapeamento localiza-se em ärea de clima Aw da 
classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Apresentam-se estes solos em topografia suave ondulada, com ele-
vacöes de declives muito suaves e vales muito abertos, com vertentes 
de centenas a milhares de metros. 
Os declives variam de 0 a 6%, predominando declives em törno 
de 3%. As altitudes variam de 200 a 500 metros. 
f) Vegetacäo primitiva: , 
A cobertura vegetal encontrada nesta unidade é campestre, com 
ocorrência de arbustos e, esporadicamente, espécies de cerrado e flo-
resta. , 
g) Uso atual: 
O uso agricola desta unidade de mapeamento se restringe unica-
mente ao aproveitamento da mesma como pastagem natural, verifi-
cando-se em algumas areas diminutos plantiös de capim-gordura. 
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PLe 1 — PLANOSOL NÄO SOLÓDICO EUTRÓFICO sem fragipan ar-
gila de atividade alta A fraco textura média fase campo de varzea\ do\ 
pantanal relevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa esta unidade area aproximada de 60 km2, correspondente 
a 0,05% do total da area levantada. 
b) Litologia e material originärio: 
Sedimentos do Holoceno. Material de natureza areno-argilosa. 
c) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
d) Relevo e altitude: 
Relevo praticamente plano com altitudes em torno de 130 metros. 
e) Vegetagäo primitiva: 
Campo de värzea do pantanal. 
f) Uso atual: 
Pastagem natural. 
PLe 2 — ASSOCIAgAO COMPLEXA PLANOSOL SOLÓDICO sem fra-
gipan A fraco + GLEY POUCO HÜMICO PLANOSSÓLICO + SOLO-
NETZ SOLODIZADO sem fragipan A fraco, todos EUTRÓFICOS argila 
de atividade alta textura argilosa fase complexo campo de värzea e 
cerrado caducifólio do pantanal relevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa esta Associagäo area aproximada de 480 km2, correspon-
dendo a 0,37% da area total mapeada. 
Estimativamente säo as seguintes as percentagens dos componen-
tes dentro desta Associagäo: 
Planosol 50%, ' 
Gley Pouco Hümico Planossólico 30% e 
Solonetz Solodizado 20%. 
b) Inclusöes: 
Acha-se incluida nesta Associagäo pequenas areas de Planosol So-
lódico Distrófico. 
c) Litologia e material originärio: 
Sedimentos do Holoceno. Depósitos de natureza arenosa, siltosa e 
argilosa em diferentes proporgöes. 
d) Clima: -
Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Relevo praticamente plano e 100 m de altitude. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Complexo campo de värzea e cerrado caducifólio do pantanal. 
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g) Uso atual: 
Pastagem natural . Criagäo extensiva de bovinos. 
PLe 3 — ASSOCIAgÄO CQMPLEXA PLANOSOL SOLÓDICO + SO-
LONETZ SOLODIZADO ambos EUTRÓFICOS com fragipan argila de 
atividade alta A fraco textura média fase floresta caducifólia do pan-
tanal relevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa uma area de 3.875km2, correspondendo a 3,00% da area 
total. 
Estimativa do percentual dos componentes desta Associagäo: Pla-
nosol Solódico 60% e Solonetz Solodizado 40%. 
b) Variagóes e inclusöes: 
Ocorrem solos que transicionam para Solos Aluviais. 
c) Litologia e material originärio: 
Sedimentos do Holoceno. Depósitos de natureza arenosa, siltosa e 
argilosa em diferentes proporgöes. 
d) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Relevo praticamente plano e 120 metros de altitude. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta caducifólia do pantanal. 
g) Uso atual : 
Pastagem natural. Criagäo extensiva de bovinos. 
PLe 4 — ASSOCIAgÄO COMPLEXA PLANOSOL SOLÓDICO + SO-
LONETZ SOLODIZADO ambos EUTRÓFICOS com fragipan argila de 
atividade alta A fraco textura média fase camvpo do pantanal com es-
pinïlho relevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa uma area de 1.825 km2* correspondendo a 1,41% da area 
total. 
Estima-se que dentro da Associagäo exista 60% de Planosol Soló-
dico e 40% de Solonetz Solodizado. 
b) Litologia e material originärio: 
Sedimentos do Holoceno. Depósitos de natureza arenosa, siltosa 
e argilosa em diferentes proporgóes. 
. c) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
d) Relevo: 
Praticamente p l ana 
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e) Vegetagao primitiva: 
Campo do pantanal com espinilho. 
f) Uso atual: 
Pastagem natural. Criagäo extensiva de bovinos. 
PLe 5 — ASSOCIAgÄO PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO sem 
fragipan argila de atividade alia A fraco textura média fase campo 
do pantanal com espinilho relevo plano + REGOSOL EUTRÓFICO A 
fraco textura arenosa fase complexo floresta e cerrado caducifólios do 
pantanal relevo suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa 875 km2, correspondendo a 0,68% da area total, estimando-se 
que o percentual dentro da Associagäo seja de 70% de Planosol Soló-
dico e 30% de Regosol. 
b) Litologia e material originärio: 
Sedimentos do Holoceno. Depósitos de natureza arenosa, siltosa e 
argilosa em diferentes proporgöes. 
c) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
d) Relevo e altitude: 
Praticamente plano (Planosol) e suave ondulado (Regosol), com 
com altitudes em torno de 120 metros. 
e) Vegetagao primitiva: 
Campo do pantanal com espinilho, correspondendo a areas de 
Planosol e floresta e cerrado caducifólios do pantanal nas areas de 
ocorrência do Regosol. 
f) Üso atual: 
Pastagem natural. Criagäo extensiva de bovinos. 
SS1 — ASSOCIAQAO COMPLEXA SOLONETZ SOLODIZADO + PLA-
NOSOL SOLÓDICO ambos EUTRÓFICOS com fragipan argila de ativi-
dade alta A fraco textura média fase campo do pantanal relevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
Esta Associagäo ocupa area de 1.540 km2, correspondente a 1,19% 
da area total. Estima-se que dentro desta Associagäo exista 60% de 
Solonetz Solodizado e 40% de Planosol. 
b) Litologia e material originärio: 
Sedimentos do Holoceno. Material de natureza arenosa, argilosa 
e siltosa em diferentes porcentagens. 
c) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
d) Relevo: 
Ocorre em relevo praticamente plano. 
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e) Vegetacäo primitiva: 
Campo do pantanal. 
f) Uso atual: 
Pastagem natural. Criagäo extensiva de bovinos. 
SS 2 — ASSOCIACÄO COMPLEXA SOLONETZ SOLODIZADO '+ 
PLANOSOL SOLODICO ambos EUTRÓFICOS com fragipan argila de 
atividade alta A fraco textura média fase campo do pantanäl relevo 
plano + REGOSOL EUTROFICO A fraco textura arenosa fase floresta 
caducifólia do pantanal relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Esta Associagäo ocupa jarea aproximada de 270 km2, correspon-
dendo a 0,21% da area total. 
As percentagens dos componentes dentro da Associagäo säo, esti-
mativamente: 50% de Solonetz Solodizado, 30% de Planosol e 20% 
de Regosol. 
b) Litologia e material originärio: 
Sedimentos do Holoceno, de natureza arenosa, argilosa e siltosa 
em diferentes proporgöes, constituem o material originärio do Solonetz 
Solodizado e Planosol. O Regosol se desenvolve a partir do produto da 
decomposigäo do granito — Pré-Cambriano (CD). 
c) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
d) Relevo e altitude: 
Relevo praticamente plano (Solonetz Solodizado e Planosol) e 
suave ondulado (Regosol). Altitudes em torno de 140 metros. 
e) Vegetagäo primitiva: 
Campo do pantanal (Solonetz Solodizado e Planosol) e floresta 
caducifólia do pantanal (Regosol). 
f) Uso atual: 
Pastagem natural. Criagäo extensiva de bovinos. 
i 
SS 3 — ASSOCIAgÄO SOLONETZ SOLODIZADO EUTROFICO com 
fragipan argila de atividade alta A fraco textura média fase campo do] 
pantanal com espinilho relevo plano + REGOSOL EUTROFICO A 
fraco textura arenosa fase floresta caducifólia do pantanal relevo 
plano e suave ondulado. 
a) Are mapeada e %: 
. Ocupa uma area de 2.305km2, correspondendo a 1,78% da area 
total, sendo 80% de Solonetz Solodizado e 20% de Regosol (estima-
tivamente). 
b) Inclusóes: 
Encontram-se incluidas na Associagäo pequenas areas de Plano-
sol Solodico Distrofico com fragipan, Planosol Näo Solodico Eutrofico 
com fragipan e Planosol Solodico Eutrofico sem fragipan. 
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c) Litologia e material originärio: 
Sedimentos do Holoceno constituïdo de material de natureza are-
nosa, argilosa e siltosa em diferentes proporgöes (Solonetz Solodizado) 
e produtos da decomposigao do granito — Pré-Cambriano (CD) 
(Regosol). 
d) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo: 
Praticamente plano (Solonetz Solodizado) e suave ondulado (Re-
gosol) . 
f) Vegetacäo primitiva: 
Campo do pantanal com espinilho (Solonetz Solodizado) e floresta 
caducifólia do pantanal (Regosol). 
g) Uso atual: 
Pastagem natural. Criagäo extensiva de bovinos. 
VI — VERTISOL CARBONÄTICO A chernozêmico textura argilosa 
fase floresta subcaducifólia relevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa esta unidade de mapeamento 330 km2, correspondendo a 
0,26% do total da area. 
b) Variacöes e inclusöes: 
As principals variagöes constatadas sao as seguintes: 
Perfis com menor acümulo de carbonato de cälcio e magnésio; per-
fis com horizonte A menos espesso e solos intermexiiarios para Brunizem 
Avermelhado. 
Como inclusäo nas areas desta unidade, destacam-se pequenas 
areas näo mapeäveis de:, 
Brunizem Avermelhado textura argilosa fase floresta subcaduci-
fólia relevo plano e suave ondulado; 
Regosol Distrófico A fraco textura média muito cascalhenta fase 
floresta e cerrado caducifólios relevo ondulado e 
Associagäo Complexa Rendzina textura argilosa ou média fase 
floresta caducifólia relevo forte ondulado com muitos Afloramentos de 
Calcarios + Terra Roxa Estrüturada Latossólica Eutrófica A fraco e 
proeminente textura argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondu-
lado com Afloramentos de Calcarios + Brunizem Avermelhado textura 
argilosa fase floresta subcaducifólia relevo plano e suave ondulado. 
cj Litologia e material originärio: 
Os solos que constituem esta unidade de mapeamento saó forma-
dos a partir de deposigóes argilosas calcomanganosas com ou sem in-
tercalagóes de carbonatos e estrato arenoso fino, referidos ao Holoceno. 
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d) Clima: 
Esta unidade de mapeamento localiza-se em area de clima Aw 
segundo Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Estes solos säo encontrados em faixas ao longo de rios, situados 
em fundos de vales rasos e muito abertos, ocupando cotas muito baixas, 
em altitudes que variam de 130 a 250 metros. 
Estäo localizados em areas de relevo plano ou praticamente plano 
com declives de até 3%. 
f) Vegetacäo primitiva: 
Floresta subcadurifólia 
g) Uso atual: 
Os solos desta unidade säo dos mais intensamente utilizados para 
fins agricolas na regiäo. 
Säo solos de grande importäncia regional, apesar de ocupar pe-
quena area, isto, devido seu elevado potencial, como ainda por se loca-
lizar em area- mais ümida. 
Foram observadas areas com cultivos de milho, arroz, mamäo e 
principalmente pastagem. 
V 2 — VERTISOL CÄLCICO A chernozêmico textura argilosa fase 
complexo campo de vdrzea e floresta caducifólia relevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa esta unidade 155 km2 que corresponde a 0,12% da area 
total mapeada. 
b) Variagäo: 
Solos intermediaries para Terra Roxa Estruturada Latossólica Eu-
trófica A fraco ou proeminente textura argilosa fase floresta cadu-
cifólia relevo suave ondulado. 
c) Litologia e material originärio: 
Os solos que integram esta unidade de mapeamento säo prove-
nientes de deposicoes de produtos da decomposicao de rophas eruptivas 
bäsicas (meläfiros) com alguma mistura do arenito Bauru. 
d) Clima: 
Esta unidade de mapeamento encontra-se em area de clima Aw 
da classificaeäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Estes solos säo encontrados preenchendo fundos de vales de erosäo 
regressiva em frente de cuesta, relevo plano, com declives muito pouco 
pronunciados e altitudes que variam em torno de 250 metros. 
f) Vegetacäo primitiva: 
Campestre, com tufos florestais caducifólios de baixo porte e bas-
tante ralos. 
g) Uso atual: 
Utilizados apenas como pastagem. 
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HAQd — ASSOCIAgÄO COMPLEXA AREIAS QUARTZOSAS HIDRO-
MÓRFICAS DISTRÓFICAS + LATERITA HIDROMÓRFICA SOLÓ-
DICA EUTRÓFICA argila de atividade alta textura argilosa ambos com 
A fraco fase campo de värzea relevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa esta Associagäo area aproximada de 110 km2, correspon-
dentes a 0,08% do total da area. Dentro da Associagäo as Areias 
perfazem 60% e a Laterita Hidromórfica 40%, sendo estas percenta-
g e s estimadas. 
b) Variagoes: 
Ha ocorrência de perfis de Areias Quartzosas Hidromórficas que 
apresentam horizonte A proeminente, com alto teor de materia or-
gänica. 
c) Litologia e material originärio: 
Os membros desta Associagäo säo desenvolvidos a partir de sedi-
mentos de caräter variado. 
d) Clima: 
Ocorrem em areas de clima Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Os solos desta Associagäo säo encontrados em areas de relevo pra-
ticamente piano, ocorrendo nas värzeas do rio Miranda, com declives 
de 0 a 2% e em altitudes variäveis de 100 a 150 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Campo de värzea. 
g) Uso atual: 
Pastagem natural. 
HGHe — ASSOCIAgÄO COMPLEXA GLEY HÜMICO VÉRTICO + 
GLEY HÜMICO CARBONÄTICO ambos com argila de atividade alta A 
chernozêmico textura argüosa fase campo de värzea relevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa esta Associagäo area de 510 km2, o que corresponde a 0,39% 
do total da area. Os membros da Associagäo encontram-se em propor-
göes equivalentes. 
b) Litologia e material originärio: 
O Gley Hümico Vértico se desenvolve a partir de depósitos prove-
nientes de calcärios da Formagäo Tamengo, Grupo Corumba, Cambro-
Ordoviciano e de dolomitos da Formagäo Bocaina, Cambro-Ordoviciano. 
O Gley Hümico Carbonätico se encontra em ärea de sedimentos pro-
venientes de tuf os calcärios sobrejacentes a estratos de argila calcäria. 
c) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
d) Relevo e altitude: 
Os solos desta Associagäo encontram-se em äreas de relevo plano 
e com altitudes variando de 300 a 400 metros aproximadamente. 
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e) Vegetagäo primitiva: 
Campo de värzea, com predominäncia de gramineas (capim-limäo), 
além de ciperäceas. 
f) Uso atual: 
Pastagem natural, com criagäo extensiva de bovinos. 
HGPel — ASSOCIACÄO COMPLEXA GLEY POUCO HÜMICO E 
GLEY HÜMICO DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS argila de atividade 
baixa textura argilosa fase campo de värzea relevo piano + SOLOS 
ALUVIAIS EUTRÓFICOS argila de atividade baixa A proeminente tex-
tura indiscriminada fase floresta de värzea relevo piano + SOLOS OR-
GÄNICOS DISTRÓFICOS textura indiscriminada fase campo de värzea 
relevo piano. 
a) Area mapeada e %: ] 
Ocupam os solos desta Associagäo ärea aproximada de 2.425km2, 
equivalente a 1,88% da area total mapeada. 
É o seguinte o percentual dos componentes dentro da Associagäo: 
Gley Pouco Hümico 30%; 
Gley Hümico 30%; 
Solos Aluviais 20%; e 
Solos Orgänicos 20%. 
b) Litologia e material originärio: 
Desenvolvidos a partir de sedimentos de natureza variada e de 
deposigöes orgänicas, referidos ao Holoceno. 
c) Clima: 
Cfa e Aw da classificagao de Koppen. 
d) Relevo e altitude: 
Os solos componentes desta Associagäo acham-se localizados em 
areas de relevo plano. As altitudes variam de 180 a 300 metros. 
e) Vegetagäo primitiva: 
Floresta de värzea para os Solos Aluviais e campo de värzea para 
os demais membros da Associagäo. 
f) Uso atual: 
Aproveitados com cultivos de arroz e, principalmente, com pasta-
gem natural. 
HGPe2 — ASSOCIAQÄO COMPLEXA GLEY POUCO HÜMICO 
PLANOSSÓLICO + PLANOSOL SOLÓDICO sem fragipan A fraco 
ambos EUTRÓFICOS argila de atividade alta textura argilosa fase com-
plexo campo de värzea e cerrado caducifólio do pantanal relevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupam ärea de 325 km2, correspondendo a 0,25% do total da area. 
Estima-se o percentual dos componentes dentro da Associagäo da se-
guinte maneira: 
60% de Gley Pouco Hümico Planossólico e 
40% de Planosol Solódico. 
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b) Litologia e material originärio: 
Ambos os componentes da Associagäo säo desenvolvidos apar t i r de 
sedimentos de natureza argilosa referidos ao Holoceno. • 
c) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
d) Relevo e altitude: 
Situam-se em areas de relevo plano, nas värzeas do rio Miranda, 
com altitudes em torno de 180 metros. 
e) Vegetagäo primitiva: 
Campo de värzea e cerrado caducifólio. 
f) Uso atual: 
Pastagem natural. 
HLd — LATERITA HIDROMÓRFICA NÄO SOLÓDICA DISTRÓFI-
CA argila de atividade alta A fraco textura arenosa fase cerrado cadun 
cifólio relevo suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Correspondem a 265 km2 e a 0,21% da area total mapeada. 
b) Variagöes: 
Constituent variagöes desta unidade: 
Solos intermediaries para Regosol Eutrófico A fraco textura 
arenosa fase floresta caducifólia relevo plano e suave ondulado, 
Podzólico Vermelho Amarelo abruptico argila de atividade 
baixa A fraco textura média fase floresta caducifólia relevo 
suave ondulado e 
Solonetz Solodizado Eutrófico com fragipan argila de 
atividade alta A fraco textura média fase campo do pantanal 
relevo plano. 
c) Litologia e material originärio: . 
Estes solos säo desenvolvidos a partir dos produtos de decomposigäo 
dos granitos referidos ao Pré-Cambriano (CD). 
d) Clima: 
Ocorrem em clima do tipo Aw, da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Estes solos ocorrem em relevo suave ondulado, ocupando as partes 
inferiores das elevagöes pouco inclinadas, as vezes nos topos das eleva-
göes mais baixas e bem esbatidas, com pendentes curtas e suaves de 
dezenas de metros e vales em "V" aberto. A altitude varia de 250 a 
315 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
A vegetagäo encontrada é o cerrado caducifólio. 
g) Uso atual: 
Atualmente o seu uso é limitado ao pastoreio em pastagem natural 
e artificial. 
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HLel — ASSOCIAQÄO COMPLEXA LATERITA HIDROMÓRFICA 
SOLÓDICA + SOLONETZ SOLODIZADO PLÏNTHICO sem fragipan 
ambos EUTRóFICOS argila de atimdade alta A fraco textura média 
fase complexo campo de vdrzea, floresta e cerrado caducifólios do pan-
tanal relevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupam area de 1.330 km2, correspondente a 1,03% do total da 
ärea. Dentro da Associacäo, estima-se em 60% a ocorrência de Laterita 
Hidromórfica Solódica e em 40% de Solonetz Solodizado. 
b) Litologia e material originärio: 
Desenvolvidos a partir de sedimentos de natureza areno-argilosa, 
referidos ao Holoceno. 
c) Clima: 
Cfa e Aw da classificagäo de Koppen. 
d) Relevo e altitude: 
Encontram-se em relevo piano. Altitudes variando de 160 a 280 
metros. 
e) Vegetagäo primitiva: 
Floresta caducifólia do pantanal, cerrado caducifólio do pantanal 
e campo de värzea. , 
f) Uso atual: 
Utilizados apenas como pastagem natural. 
HLe2 — ASSOCIAQÄO COMPLEXA LATERITA HIDROMÓRFICA 
NÄO SOLÓDICA abruptica com B textural + PLANOSOL SOLÓDICO 
sem fragipan ambos EUTRÓFICOS argila de atividade alta A fraco tex-
tura argilosa fase complexo campo de värzea e cerrado caducifólio do 
pantanal relevo piano. 
a) Area mapeada e %: 
Mapeados 645 km2 desta unidade de mapeamento, equivalente a 
0,50% do total da ärea. Dentro da Associacäo estima-se que seus com-
ponentes ocorram em percentagens mais ou menos iguais. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Como variagöes da Laterita Hidromórfica, foram constatados 
solos intermediaries para Podzólico Vermelho Amarelo Equi-
valente Eutrófico e Regosol Distrófico e como variacöes do Pla-
nosol, solos intermediaries para Solonetz Solodizado. 
Como inclusöes, pequenas manchas de Solonetz Solodizado. 
c) litologia e material originärio: 
Os componentes desta Associagäo se desenvolvem a partir de dëpó-
sitos de natureza argilo-arenosa. 
d) Clima: 
Aw da classificagao de Koppen. 
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e) Relevo e altitude: 
Ocorrem estes solos em areas de relevo plano, sendo que a Laterita 
Hidromórfica é encontrada nas partes de niveis mais elevados. As alti-
tudes variam de 120 a 150 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
O Planosol é encontrado sob vegetagäo de campo de varzea com 
arbustos esparsos e a Laterita Hidromórfica sob complexo de cerrado 
caducifólio e campo de varzea, em que o cerrado apresenta-se sob forma 
de ilhotas, concentrado sob murundus esparsos. 
g) Uso atual: 
. Utilizados apenas como pastagem natural. 
HLe3 — ASSOCIACÄO LATERITA HIDROMÓRFICA SOLÓDICA 
EUTRÓFICA argila de atividade alta A fraco textura média fase campo 
de varzea relevo piano + REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura} 
média fase cerrado caducifólio relevo suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa esta Associagäo ärea aproximada de 500 km2, corresponden-
do a 0,39% do total da ärea. Os componentes da Associagäo ocorrem em 
proporgöes mais ou menos iguais. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Näo for am mapeados separadamente, apesar de estarem incluidas 
na ärea desta Associagäo, pequenas parcelas de Regosol Eutrófico. 
c) Litologia e material originärio: 
Os solos do primeiro componente desta Associagäo se desenvolvem a 
partir de sedimento areno-argiloso, do Holoceno e os do segundo com-
ponente a partir de produto da decomposigäo de granitos, do Pré-Cam-
briano (CD). 
d) Clima: 
Cfa de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Os solos desta Associagäo ocorrem em areas de relevo piano (Late-
rita Hidromórfica), com pendentes de centenas de metros e vales em "V" 
bem aberto e suave ondulado (Regosol), com declives de 2 a 5%. As 
altitudes estäo em torno de 200 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Campo de varzea é a vegetagäo correspondente a Laterita Hidro-
mórfica, sendo o cerrado caducifólio a vegetagäo primitiva do Regosol. 
g) Uso atual: 
Estas areas säo aproveitadas apenas com pastagem natural. 
HOd — SOLOS ORGÄNICOS DISTRÓFICOS textura indiscrimi-
nada fase campo de varzea relevo piano. 
a)» Area mapeada e %: 
Estes solos ocupam uma ärea de 835 km2, que corresponde a 0,65% 
da area total mapeada. 
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b) Variagöes e inclusöes: 
Constituem variagöes e inclusöes desta unidade: 
Perfis com camada superficial de materia orgänica bastante 
espêssa podendo mesmo atingir värios metros; perfis intermediaries 
para Gley Hümico. 
Inclusäo de solos Gley Pouco Hümico, Gley Hümico e Areias 
Quartzosas Hidromórficas. 
c) Litologia e material originärio: 
Desenvolvidos a partir de acumulacöes orgänicas sobrepostas a de-
pósitos de natureza variada. 
d) Clima: 
Cfa da clässificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Estes solos estäo em relevo plano, com altitudes variando de 200 a 
300 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
A vegetagäo primitiva é de campo de värzea ((hidrófilo). 
g) Uso atual: 
Estes solos säo usados apenas como pastagem natural. 
Ae — ASSOCIAQÄO COMPLEXA SOLOS ALUVIAIS VÉRTICOS -f-
SOLONETZ SOLODIZADO VÉRTICO sem fragipan + VERTISOL -f-
PLANOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO sem fragipan, todos com argila 
de atiindade alta A fraco textura argüosa fase complexo campo com 
caranda, campo com espinilho, floresta caducifólia e caatinga do pan-
tanal relevo piano. 
a) Area mapeada e %: 
Esta Associacäo ocupa area bastante extensa, ou seja, 6.525km2, 
correspondendo a 5,05% do total da area. 
Os componentes da Associacäo distribuem-se aproximadamente nas 
seguintes proporgöes: Aluvial Vertico 40%, Solonetz Solodizado Verti-
co 20%, Vertisol 20% e Planosol Solódico 20%. 
b) Litologia e material originärio: 
Sedimentos argilosos, siltosos e arenosos, do Holoceno. 
c) Clima: 
Corresponde a clima Aw da clässificagäo de Koppen. 
d) Relevo e altitude: 
Toda a area compreendida pela Associagäo apresenta relevo piano, 
com altitudes variäveis de 80 a 250 metros. 
e) Vegetagäo: 
Ocorrem nas areas da Associagäo os seguintes tipos de vegetagäo: 
campos com caranda, campos com espinilho, floresta caducifólia do 
pantanal e caatinga do pantanal. 
f) Uso atual: 
Em conseqüência das amplas climatacöes por excesso de ägua em 
determinado periodo do ano e falta de chuvas no restante do ano, essas 
areas säo utilizadas apenas como pastagem natural. 
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Rel — ASSOCIAQÄO SOLOS LITOLICOS EUTRÓFICOS A cherno-
zêmico textura argüosa ou média fase floresta caducifólia relevo forte] 
ondulado substrato eruptivas bäsicas + LATOSOL ROXO POUCO PRO-
FUNDO EUTRÓFICO A fraco textura argüosa fase floresta subcaduci-
fólia relevo ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa extensäo aproximada de 1:230 km2, perfazendo 0,95% da 
area total levantada, estimando-se para a area coberta por esta Asso-
ciacäo as percentagens de 60% e 40% para os Solos Litolicos e Latosol 
Roxo respectivamente. 
b) Variacöes e inclusöes: 
Constituem variagäo do Latosol Roxo Pouco Profundo perfis de 
Latosol Roxo modal, isto é, profundos. Constatada inclusöes de 
manchas pequenas, näo mapeäveis, de Latosol Roxo Distrófico 
e Latosol Vermelho Escuro Distrófico. 
c) Litologia e material originärio: 
Os componentes desta Associagäo desenvolvem-se a partir dos pro-
dutos de decomposigao de rochas eruptivas bäsicas, do Rético, com adu-
cäo de arenito cozido em alguns locais. 
d) Clima: 
Cfa e Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Dois tipos de relevo ocorrem nas areas desta Associagäo: forte on-
dulado, com declives superiores a 30% nas areas ocupadas pelos Solos 
Litolicos e ondulado, com declives em torno de 10% nas areas corres-
pondentes ao Latosol Roxo. 
Os Solos Litolicos ocorrem em altitudes que variam de 400 a 600 
metros aproximadamente, ocupando cotas: menores o Latosol Roxo. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta caducifólia nas areas dos Solos Litolicos e floresta subca-
ducifólia nas de Latosol Roxo. 
g) Uso atual: 
As areas de Solos Litolicos säo aproveitadas apenas para pastagem 
natural ou artificial, sendo as de Latosol Roxo ainda utilizadas para 
cultivos, porém em pequenas parcelas. 
Re2 — ASSOCIAQÄO SOLOS LITOLICOS EUTRÓFICOS A cherno-
zêmico textura argüosa ou média fase floresta caducifólia relevo forte 
ondulado substrato eruptivas bäsicas + VERTISOL CALCIC O A cherno-
sêmico textura argüosa fase complexo campo de varzea e floresta cadu-
cifólia relevo suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa esta Associagäo area aproximada de 45 km2, ou seja, 0,03% 
do total da area, dos quais 70% é constituïdo de Solos Litolicos e 30% 
de Vertisol.Calcico. 
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b) Inclusöes: 
Ocorrem nas areas desta Associagäo, inclusöes de pequenas parcelas 
de Latosol Roxo Pouco Profundo, näo mapeaveis devido sua pequena 
extensäo. 
c) Litologia e material originärio: 
Os solos que compöem esta Associagäo têm como material origi-
närio rochas eruptivas bäsicas. 
d) Clima: 
O clima das areas onde ocorrem estes solos é do tipo Aw da clas-
sificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
O relevo é forte ondulado para os Solos Litölicos e suave ondulado 
tendehdo para plano nas areas onde ocorrem os Vertisols, uma vez que 
estes situam-se no f undo e nas bordas dos vales intermontanos. 
As altitudes variam de 300 a 500 metros, sendo que aos Vertisols 
correspondem as menores altitudes. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta caducifolia nas areas de Solos Litólicos e complexo de 
floresta caducifolia e campo de värzea nas de Vertisol, sendo a floresta 
mais densa nas areas de Solos Litólicos. 
g) Uso atual: 
Como pastagem natural säo aproveitadas as areas de Vertisol Cal-
cico com vegetagäo campo de värzea. 
Re3 — ASSOCIAQÄO COMPLEXA SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFI-
COS A chernozêmico textura argilosa ou média fase floresta caducifolia 
relevo forte ondulado substrato eruptivas bäsicas + AFLORAMENTOS 
DE ROCHA. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa esta Associagäo area aproximada de 440 km2, corresponden-
do a 0,34% da area total mapeada. Do total ocupado por esta Associa-
gao avaliou-se que 80% é constituido por Solos Litólicos e 20% por 
Afloramentos de Rocha. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Constatada ocorrência de Latosol Roxo Pouco Profundo que cons-
titui variagäo dos Solos Litólicos. 
Pequenas äreas näo mapeaveis de Vertisol Calcico e de Terra Roxa 
Estruturada Latossolica Eutrofica, constituem inclusöes dentro dessa 
Associagao. 
c) Litologia e material originärio: 
Desenvolvidos a partir da decomposigäo de rochas eruptivas bäsicas. 
d) Clima: 
Ocupam äreas de tipo climätico Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude-: 
Apresentam relevo forte ondulado, com declives oscilando em torno 
de 20%, sendo que as altitudes variam de 300 a 400 metros. 
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f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta caducifólia. 
g) Uso atual: 
Näo säo utilizados para agricultura. 
Re4 — ASSOCIACÄO COMPLEXA SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFI-
COS A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia relevo forte ondu-
lado substrato quartzo pórfiro e granitos + REGOSOL EUTRÓFICO A 
fraco textura arenosa fase floresta caducifólia relevo ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Esta Associagao ocupa uma area aproximada de 995 km2, estiman-
do-se que deste total 70% seja ocupado pelos Solos Litólicos e 30% pelo 
Regosol, correspondendo ainda esta Associagao a 0,77% da area total 
levantada. 
b) Litologia e material originärio: , 
Os componentes desta Associagao desenvolvem-se a partir do pro-
duto da decomposigäo de quartzo-pórfiro e granito — Pré-Cambriano 
(CD), podendo ou näo ser autóctones. 
c) Clima: 
Ocorrem em areas de tipo climätico Aw da classificagäo de Koppen. 
d) Relevo e altitude: 
O relevo é forte ondulado nas areas dos Solos Litólicos sendo que 
os declives podem atingir até 40%. As areas de Regosol apresentam 
relevo ondulado, com declives de 10 a 20% aproximadamente. 
e) Vegetagäo primitiva: 
A vegetagäo primitiva é a floresta caducifólia sendo que no Regosol 
ela apresenta-se urn pouco mais exuberante. 
f) Uso atual: 
Nao possui a referida Associagao nenhum uso agricola. 
Re5 — ASSOCIAQAO COMPLEXA SOLOS"LITÓLICOS EUTRÓFI-
COS A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia relevo forte ondu-
lado substrato quartzo pórfiro e granitos + AFLORAMENTOS DEt 
ROCHA. 
a) Area mapeada e %: 
Esta Associagao ocupa aproximadamente 1.610 km2, dos quais, 70% 
säo de Solos Litólicos e 30% de Afloramentos de Rocha, perfazendo 
1,25% da area total mapeada. ^ 
b) Variagöes e inclusóes: 
Ocorre simultaneamente como variagäo e inclusäo, pequenas areas 
de Regosol Eutrófico. 
c) Litologia e material originärio: 
Säo solos provenientes da decomposigäo de quartzo pórfiro e gra-
nitos referidos ao Pré-Cambriano (CD). 
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d) Clima: 
Ocorrem em areas de tipo climätico Aw, segundo a classificagäo de 
Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
O relevo de toda a area ocupada por esta Associagäo é forte ondu-
lado com altitudes variäveis em torno de 300 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
A vegetagäo que ocorre nesta Associagao é a floresta caducifólia. 
g) Uso atual: 
Näo apresenta nenhum uso agricola. 
Re6 — ASSOCIAQÄO COMPLEXA SOLQS LITÓLICOS EUTRÓFI-
COS A fraco textura argilosa ou média fase floresta caducifólia relevo 
forte ondulado substrato eruptivas alcalinas + PODZÓLICO VERME-
LHO AMARELO argüa de atividade baixa A fraco textura argilosa ou 
média fase floresta caducifólia relevo ondulado + AFLORAMENTOS 
DE ROCHA. 
a) Area mapeada e %: 
Os solos desta Associagao ocupam area de apenas 40 km2, o que 
corresponde a 0,03% do total da area, ocorrendo os seus componentes 
em proporgöes mais ou menos iguais. 
b) Litologia e material originärio: 
Desenvolvidos a partir da decomposigäo de sienitos nefelinicos e 
f onolitos. 
c) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
d) Relevo: 
Forte ondulado e ondulado. 
e) Vegetagäo primitiva: 
Floresta caducifólia. 
f) Uso atual: 
Nenhum. 
REdl — REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura média muito 
cascalhenta fase floresta e cerrado caducifólios relevo suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa area de 1.725 km2, correspondendo a 1,34% do total da area. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Contatadas variagöes para Latosol Vermelho Escuro Distrófico 
A fraco textura média e para Solos Lrtólicos. 
Inclusöes de pequenas areas de Latosol Vermelho Escuro Dis-
trófico A fraco textura média e Solos Litólicos. 
c) Litologia e material originärio: 
Desenvolvidos a partir de produtos de decomposigäo de filitos e 
xistos da Série Cuiabä. Pré-Cambriano (B). 
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d) Clima: 
Aw da classif icagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Estes solos säö encontrados em areas de relevo suave ondulado e 
altitudes em torno de 300 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta e cerrado caducifólios. 
g) Uso atual: 
Pastagem natural. 
REd2 — REGOSOL DISTRÓFICO A fraco textura média muito 
cascalhenta fase floresta e cerrado caducifólios relevo ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
. Esta unidade de mapeamento' ocupa area de 1.520 km2, equivalendo 
a 1,18% do total da area mapeada. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Ocorrem variagöes para Latosol Vermelho Escuro Distrófico A fraco 
textura média e para Solos Litólicos. 
Inclusöes de pequenas parcelas näo mapeäveis de Latosol Verme-
lho Escuro Distrófico A fraco textura média, de Solos Litólicos e de 
Afloramentos de Rocha. 
c) Litologia e material originärio: 
Desenvolvidos a partir de produtos de decomposicäo de filitos ë 
xistos da Série Cuiabä. Pré-Cambriano (B). 
d) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Ocorrém em areas de relevo ondulado, pendentes convexas de deze-
nas a centenas de metros e vales em "V". As altitudes variam de 200 a 
350 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta e cerrado caducifólios. 
g) Uso atual: 
Utilizadas estas areas apenas como pastagem natural. 
REd3 — ASSOCIAgÄO REGOSOL + LATERITA HIDROMÓRFICA 
NÄO SOLÓDICA argila de atividade alta ambos DISTRÓFICOS A fraco 
textura arenosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Esta unidade de mapeamentó ocupa 1.715 km2, que corresponde a 
1,33% do total da area mapeada, ocupando o Regosol aproximadamente 
60% deste total. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Inclusöes de pequenas areas de Regosol Distrófico A fraco textura 
média muito cascalhenta. 
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c) Litologia e material originärio: 
Desenvolvidos de depósitos arenosos, argilosos e siltosos referidos 
ao Holoceno, (Laterita Hidromorfica Nao Solódica) e de produtos pseu-
do-autóctones derivados de granites do Pré-Cambriano (CD) (Regosol). 
d) Clima: 
Clima do tipo Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Localiza-se esta unidade em relevo pouco movimentado, de topo-
grafia suave ondulada, com vales bem abertos, no fundo dos quais se 
localiza a Laterita Hidromorfica, ocupando as cotas mais baixas. As. 
altitudes variam de 280 a 360 metros. 
f) Vegetagao primitiva: 
Floresta caducifolia, contendo espécies de cerrado. 
g) Uso atual: 
Pastagem natural. 
REd4 — ASSOCIACÄO COMPLEXA REGOSOL DISTRÓFICO A 
fraco textura arenosa muito cascalhenta fase floresta caducifolia relevo 
ondulado + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
a) Area mapeada e %: 
Esta unidade ocupa 130 km2, que corresponde a 0,10% do total da 
area mapeada, sendo 70% de Regosol e 30% de Afloramentos de Rocha. 
b) Litologia e material originärio: 
Os materials que deram origem aos solos desta unidade säo refe-
. ridos ao Pré-Cambriano (CD); influenciaram na formagäo do Regosol 
produtos pseudo-autóctones derivados de granitos. 
c) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
d) Relevo e altitude: 
As areas de ocorrência dos solos desta unidade estäo compreendidas 
em relevo ondulado, apresentando vales em "V" com vertentes de cen-
tenas a dezenas de metros. As altitudes variam em torno de 300 metros. 
e) Vegetagäo primitiva: 
. Floresta caducifolia, com espécies de cerrado e espinilho. 
f) Uso atual: 
Pastagem natural. 
REel — REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura média muito cas-
calhenta fase floresta caducifolia relevo forte ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa esta unidade 380 km2, que corresponde a 0,29% do total 
mapeado. 
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b) Variagöes e inclusöes: 
Como inclusöes, ocorrem pequenas areas näo mapeäveis de Regosol 
Distrofico, de Terra Roxa Estruturada Latossólica Eutrófica, Brunizem 
Avermelhado além de afloramentos de calcärios. 
c) Litologia e material originärio: 
Estes solos säo provenientes de materials derivados da decomposi-
gäo de filito com intercalagäo de dolomito e quartzitos da Série Cuiabä 
do Pré-Cambriano (B) ou Formagäo Tamengo do Grupo Corumbä do 
Cambro-Ordoviciano. 
d) Clima: 
Clima do tipo Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Situa-se esta unidade em areas de relevo forte ondulado, com vales 
em "V" pouco aberto e com vertentes de centenas a dezenas de metros. 
As altitudes variam em torno de 250 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
A cobertura vegetal encontrada nesta unidade é a floresta caduci-
fólia, de porte medio, com ocorrência de espécies de cerrado. 
g) Uso atual: 
Utilizados.como pastagem natural. 
REe2 — REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura arenosa fase flo-
resta caducifólia relevo -plano e suave ondulado.. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa esta unidade ärea de 2.500km2, que corresponde a 1,93% 
da ärea total. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Dentro desta unidade se destacam as seguintes variagöes: 
Solos transicionais para Areias Quartzosas Distróficas, Regosol 
Distrofico textura arenosa fase floresta caducifólia relevo piano 
e suave ondulado, Regosol Eutrófico A fraco textura média 
muito cascalhenta fase floresta caducifólia relevo forte ondu-
lado, com gleysagäo subsuperficial è Regosol Eutrófico A fraco 
textura média muito cascalhenta fase floresta caducifólia rele-
vo forte ondulado com cascalho ou cascalhento. 
Como inclusäo cabe destacar diminutas äreas^näo mapeäveis de: 
Areias Quartzosas Distróficas fase floresta caducifólia relevo 
plano e suave ondulado, Planosol Näo Solódico Eutrófico sem 
fragipan argila de atividade alta A fraco textura média fase 
campo de värzea do pantanal relevo plano e Regosol Distrofico 
A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia relevo plano 
e suave ondulado. 
c) Litologia e material originärio: 
Säo estes solos provenientes de produtos da decomposigäo de gra-
nitos, referidos ao Pré-Cambriano (CD). 
d) Clima: 
Ocorre em clima do tipo Aw da classificagäo de Koppen. 
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e) Relevo e altitude: 
Localiza-se esta unidade em area de relevo plano e suave ondulado, 
com vales em "V" muito aberto, com vertentes de milhares de metros. 
As altitudes variam de 250 a 300 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
A cobertura vegetal encontrada nesta unidade é a floresta caduci-
fólia, contendo quantidade apreciävel de especies de cerrado e espinilho. 
g) Uso atual: 
Pastagem natural utilizada em criagäo extensiva de bovinos, além 
de exploragäo de madeiras. 
REe3 — ASSOCIAQÄO REGOSOL EUTRÓFICO A fraco textura 
arenosa fase floresta caducifólia relevo plano e suave ondulado + PLA-
NOSOL SOLÓDICO EUTRÓFICO com fragipan argila de atividade alta 
A fraco textura média fase campo do pantanal com espinilho relevo 
plano. 
a) Area mapeada e • %: 
Ocupa esta unidade 115 km2, que corresponde a 0,09% do total da 
area mapeada, sendo 60% da area ocupada pelo Regosol e 40% pelo 
Planosol. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Inclusäo na unidade de pequenas areas näo separäveis de: 
Areias Quartzosas Distróficas, Planosol sem fragipan, Regosol 
Ëutrófico A fraco textura arenosa com gleysagäo subsuperficial 
e Laterita Hidromórfica Solódica Eutrófica argila de atividade 
alta A fraco textura média fase complexo de värzea, cerrado e 
floresta caducifólia do pantanal relevo piano. 
Principals variagöes do Regosol. 
Solos intermediaries para Areias Quartzosas Distróficas e para 
Regosol Distrófico. 
c) Litologia e material originärio: 
Os Regosols säo provenientes de produtos pseudo-autóetones deri-
vados de granitos do Pré-Cambriano (CD) e o Planosol de sedimentos 
de natureza areno-siltosa do Holoceno. 
d) ' Clima: 
Ocorre em area de clima do tipo Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Apresentam-se estes solos em relevo plano e suave ondulado, com 
elevagöes de declives muito suaves onde se localizam os Regosols e com 
vales abertos de fundo achatado onde se localizam as areas de Planosol. 
Altitudes em torno de 250 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
A cobertura vegetal encontrada nesta unidade é particular para 
cada membro da Associagäo, sendo de floresta caducifólia de baixo porte, 
bastante espessa e com muitas especies de cerrado e espinilhos para 
o Regosol, enquanto o Planosol apresenta revestimento campestre, com 
algumas especies de cerrado, arbustos e principalmente espinilho. 
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g) Uso atual: 
O uso desta unidade é bastante limitado, sendo utilizado apenas 
como pastagem natural. 
REe4 — ASSOCIAgÄO COMPLEXA REGOSOL EUTRÓFICO A fra-
co textura arenosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado +' 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa ärea de 215 km2, que corresponde a 0,17% do total mapeado, 
sendo estimativamente 70% de Regosol e 30% de Afloramentos de 
Rocha. 
b) litologia e material originärio: 
Proyenientes de materials pseudo-autóctones, derivados de granitos 
referidos ao.Pré-Cambriano (CD). 
c) Clima: 
Ocorre em area de clima do tipo Aw da classificagäo de Koppen. 
d) Relevo e altitude: 
O relevo das areas onde se éncontram estes solos corresponde ao 
suave ondulado, com elevacoes arredondadas, vertentes de centenas a 
milhares de metros e vales em "V" bem aberto e de fundo achatado. 
Altitudes em torno de 250 metros. 
e) Vegetacäo primitiva: 
Floresta caducifólia, com espécies de cerrado. 
f) Uso atual: 
Pastagem natural. 
REe5 — ASSOCIAQÄO COMPLEXA REGOSOL EUTRÓFICO A 
fraco ou proeminente textura arenosa fase floresta caducifólia relevo 
monfanhoso e forte ondulado + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 
a) Area mapeada e %: 
Esta unidade ocupa 865 km2, que corresponde a 0,67% do total 
mapeado; dentro da Associacäo, estima-se que ocorra 70% de Regosol 
e 30% de Afloramentos de Rocha. 
b) Variacóes e inclusöes: 
Como principals inclusöes podemos citar: 
Regosol Eutrófico A chernozêmico textura arenosa fase flo-
resta caducifólia relevo forte ondulado, Solos Litólicos Eutró-
ficos com A fraco ou proeminente textura arenosa, Regosol 
Distrófico, Planosol Näo Solódico Eutrófico sem fragipan argila 
de atividade alta A fraco textura média fase campo de värzea 
do pantanal relevo plano, Terra Roxa Latossólica Eutrófica. A 
fraco ou proeminente textura argilosa fase floresta caducifólia 
relevo suave ondulado e Brunizem Avermelhado textura argi-
losa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado. 
c) Litologia e material originärio: 
Desenvolvidos a partir de produtos pseudo-autóctones de decompo-
sigäo e desagregacäo de granitos do Pré-Cambriano (CD). 
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d) Clima: 
Clima do tipo Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Os solos desta unidade de mapeamento situam-se em escarpas de 
topografia muito acidentada, compreendendo relevo identificado como 
forte ondulado e montanhoso, com altitudes variando de 350 a 500 
metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
A cobertura vegetal encontrada nesta unidade é a floresta cadu-
cifolia de porte medio e bastante densa, ocorrendo algumas espécies 
de cerrado. 
g) Uso atual: 
Nenhum. 
RZ1 — ASSOCIAQÄO COMPLEXA RENDZINA textura argilosa ou 
média fase floresta caducifolia relevo forte ondulado e montanhoso com 
muitos AFLORAMENTOS DE CALCARIOS + BRUNIZEM AVERME-
LHADO textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo plano e suave 
ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa esta unidade de mapeamento 2.095km2, correspondendo a 
1,62% do total da area mapeada, sendo a proporgao de 70% de Rend-
zina e 30% de Brunizem Avermelhado. 
b) Variagöes e inclusoes: 
VariaQÖes encontradas: 
Brunizem Avermelhado intermediärio para Terra Roxa Estru-
turada Latossólica Eutrófica A fraco ou proeminente textura 
argilosa fase floresta caducifolia relevo suave ondulado e Bru-
nizem Avermelhado intermediärio para Vertisol Carbonätico A 
chernozêmico textura argilosa fase floresta subcaducifólia re-
levo plano. 
As principals inclusoes desta unidade, näo separadas devido a 
escala final säo: 
Pequenas areas de Terra Roxa Estruturada Latossólica Eutrófica A 
fraco ou proeminente textura argilosa fase floresta caducifolia relevo 
suave ondulado, ou ondulado Regosol Distrófico A fraco textura média 
muito cascalhenta fase floresta caducifolia relevo ondulado e Regosol 
Eutrófico A fraco textura média muito cascalhenta fase floresta cadu-
cifolia relevo ondulado e forte ondulado. 
c) Litologia e material originärio: 
Localizam-se os solos componentes desta Associagäo em areas cujos 
embasamentos rochosos compreendem calcarios, ardósias e filitos da 
Formagao Tamengo — Grupo Corumbä, referido ao Cambro-Ordo-
viciano. 
*"" Particularmente, é o Brunizem Avermelhado proveniënte de depó-
sitos colüvio-aluviais pseudo-autóctones dos materials rochosos men-
cionados. 
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d) Clima: 
Esta unidade de mapeamento localiza-se em area de Clima Aw 
segundo Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Localiza-se em relevo bastante movimentado, apresentando topo-
grafia variävel, predominando, de modo geral, o relevo forte ondulado 
e montanhoso. As elevagöes säo de topo pouco arredondado, com ver-
tentes convexas ou convexo-cöncavas de dezenas a centenas de metros, 
pequenos vales em "V" ou estreitos vales de fundo achatado. A Rendzi-
na ocupa as areas de relevo mais movimentado, sendo o Brunizem Aver-
melhado encontrado nos fundos dos vales. As altitudes variam de 300 
a 600 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta subcaducifólia e floresta caducifólia. 
g) Uso atual: 
Os solos que compöem esta unidade têm a maioria de sua area 
ainda ocupada por vegetacäo natural. Pequena parcelas säo utilizadas' 
para cultivos de subsistência, principalmente, nas areas de Brunizem 
Avermelhado. 
RZ 2 — ASSOCIACÄO COMPLEXA RENDZINA textura argilosa ou 
média fase floresta caducifólia relevo forte ondulado com muitos AFLO-
RAMENTOS DE CALCARIOS + TERRA ROXA ESTRUTURADA LA-
TOSSÓLICA EUTRÓFICA A fraco e proeminente textura argilosa fase 
floresta caducifólia relevo suave ondulado com AFLORAMENTOS DE 
CALCARIOS + BRUNIZEM AVERMELHADO textura argilosa fase 
floresta subcaducifólia relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa esta unidade de mapeamento 290 km2, que corresponde a 
0,22% da area total. Os solos que compöem esta Associacäo apresen-
tam estimativamente 40% de sua area ocupada pela Rendzina, 30% 
pelos Terra Roxa Estruturada Latossólica e 30% pelo Brunizem Aver-
melhado. 
b) Variaeöes e inclusöes: 
Principals variagöes: 
Brunizem Avermelhado intermediärio para Terra Roxa Estrutu-
rada Latossólica e perfis de Terra Roxa Estruturada Latossólica Pouco 
Profunda. 
Foram verificadas as seguintes inclusöes nesta unidade: 
Regosol Distrófico A fraco textura média muito cascalhenta fase 
floresta e cerrado caducifólios relevo forte ondulado, ondulado e suave 
ondulado e Rendzina textura média ou argilosa muito rasa. 
c) Litologia e material originärio: 
Localizam-se em areas cujos embasamentos rochosos compreendem 
calcärios, ardósias e filitos da Formagäo Tamengo — Grupo Corumbä, 
referido ao Cambro-Ordoviciano. 
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Particularmente, é o Brunizem Avermelhado proveniente de depó-
sitos colüvio-aluviais pseudo-autóctones derivados dos materials rocho-
sos mencionados. 
d) Clima: 
Esta unidade de mapeamento localiza-se em ärea de clima Aw da 
classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Ocupam as Rendzinas, de maneira geral, as partes mais elevadas; 
a Terra Roxa Estruturada Latossólica ocupa a parte intermediäria, sen-
do o Brunizem Avermelhado encontrado no fundo dos vales de fundo 
chato. As altitudes variam de 350 a 600 metros. 
f) Vegetacäo primitiva: 
Florestas caducifólia e subcaducifólia. 
g) Uso atual: 
Cerca de 80% da unidade se encontra sob vegetagäo natural, sendo 
o restante da area utilizada em pastagem natural, e esporadicamente, 
em agricultura de subsistência, isto em areas de Brunizem Averme-
lhado e Terra Roxa Estruturada Latossólica. 
AQd 1 — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase floresta 
subperenifólia relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Abränge aproximadamente uma ärea de 1.045 km2, perfazendo 
0,81% da ärea total. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Como variagäo desta unidade de mapeamento pode-se citar a tran-
sigäo para unidade Latosol Vermelho Escuro Distrófico A fraco tex-
tura média fase floresta subperenifólia relevo plano e suave ondulado. 
c) Litologia e material originärio: 
Desenvolyidos a partir da decomposigäo do arenito Caiuä, referido 
ao Jurässico. 
d) Clima: 
Segundo a classificagäo de Koppen, clima Cfa e Aw. 
e) Relevo e altitude: 
Ocorrem em areas de relevo plano e suave ondulado, com vertentes 
longas e vales em "V" aberto e declives variando de 2 a 5%, sendo a 
altitude de 480 metros aproximadamente. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Floresta subperenifólia, com oc^rrência de peroba, ipê, angico, etc. 
g) Uso atual: 
Reserva florestal na quase totalidade da ärea. Verifica-se entre-
tanto algumas culturas de subsistência (milho, mandioca, feijäo etc.) 
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AQd 2 — ASSOCIAgÄO AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A 
fraco fase floresta subperenifólia relevo plano e suave ondulado + COM-
PLEXO DE GLEY POUCO HÜMICO E GLEY HÜMICO EUTRÓFICOS e 
DISTRÓFICOS a'rgila de atividade baixa textura argüosa fase carrvpo 
de värzea relevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
Esta Associagäo ocupa uma area aproximada de 2.265 km2, equi-
valendo a 1,75% da area total. Dentro da Associagäo, as Areias Quartzo-
sas perfazem 50%, o Gley Pouco Hümico 25% e o Gley Hümico 25%. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Como variagöes deve-se citar a transigäo das Areias Quartzosas 
para Areias Quartzosas Hidromórficas, para Solos Hidromórficos Gley-
sados e para Solos Aluviais. 
Pequenas areas de Solos Orgänicos, Solos Aluviais e Areias Quart-
zosas Hidromórficas, constituem inclusäo nesta unidade de mapea-
mento. 
c) Litologia e material originärio: 
As areias säo desenvolvidas a partir dos produtos da decomposigäo 
do arenito Caiuä, referido ao Jurässico. 
Os solos Hidromórficos desènvolyem-se a partir de sedimentos alu-
viais, depositos de baixadas e acumulagöes orgänicas, referidos ao 
Holoceno. 
d) Clima: 
Segundo Koppen, é Cfa e Aw. 
e) Relevo e altitude: 
O relevo é plano em toda a area da associagäo e as altitudes va-
riam de 150 a 200 metros. Localizam-se em depressóes de formas alon-
gadas, onde ha profusäo de drenagens, correspondendo äs cabeceiras 
de pequenos afluentes dos cursos maiores e principalmente na varzea 
do Rio Parana. As Areias Quartzosas, apesar de seu relevo pratica-
mente piano, estäo em urn nivel pouco superior aos demais membros 
da Associagäo. 
f) Vegetagäo primitiva: 
As Areias Quartzosas ocorrem sob vegetagäo de floresta subpereni-
fólia com espécies de peroba, angico etc., e o Complexo de Gley Pouco 
Hümico e Gley Hümico sob vegetagäo de campo de värzea de fisionomia 
herbäcea, onde as espécies mais importantes säo o junco do brejo, gra-
mineas e ciperäceas, que podem atingir até 1 metro de altura. 
g) Uso atual: 
Näo se constatou nenhum tipo de cultura, sendo essas areas uti-
lizadas apenas como pastagem natural. 
AQd 3 — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase cerrado 
subperenifólio relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Ocupa aproximadamente uma area de 995 km2 e perfaz 0,77% da 
area mapeada. 
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b) Variagöes e inclusöes: 
Esta unidade de mapeamento apresenta como variagäo transigöes 
para Latosol Vermelho Escuro Distrofico A fraco textura média fase 
floresta perenifólia relevo plano e suave ondulado e Latosol Vermelho 
Escuro Distrofico A fraco textura média fase floresta subperenifólia 
relevo plano e suave ondulado. 
c) Litologia e material originärio: 
Desenvolvidos a partir da decomposigäo do arenito Caiuä—Ju-
rässico. 
d) Clima: 
Segundo a classificagäo de Koppen, corresponde ao clima Cfa. 
e) Relevo e altitude: 
Plano e suave ondulado, com altitudes de 300 metros aproxima-
mente. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Cerrado subperenifólio, apresentando relativo espagamento entre 
as espécies. 
g) Uso atual: 
Pastagem natural. 
AQd 4 — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase cerrado 
caducifólio relevo plano e suave ondulado. 
a) Area mapeada e %: 
Esta unidade ocupa area de 385 km2, correspondente a 0,30% da 
area total. 
b) Variagöes e inclusöes: 
Ocorrem em areas bastante definidas näo se constatando prati-
camente inclusöes de outras unidades. Ocorrem variagöes para as uni-
dades Latosol Vermelho Escuro Distrofico A fraco textura média fase 
cerrado caducifólio relevo plano e suave ondulado e Latosol Vermelho 
Escuro Distrofico A fraco textura média fase cerrado subcaducifolio 
relevo plano e suave ondulado. 
c) Litologia e material originärio: 
Estes solos desenvolvem-se a partir da decomposigäo do arenito 
Caiuä, referido ao Jurässico. 
d) Clima: 
Aw da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitudes: 
Ocorrem em areas de relevo plano e suave ondulado, com declives 
variaveis entre 1 e 5%, vertentes longas de centenas a milhares de 
metros, vale em "V" aberto e altitude em torno de 500 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
Cerrado caducifólio. 
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g) Uso atual: 
Praticamente a totalidade das areas com cerrado, rhantém a vege-
tasäo primitiva, sendo utilizadas apenas com pastagem natural. 
AQd 5 — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A fraco fase cam-
pestre rélevo plano. 
a) Area mapeada e %: 
Esta unidade é altamente significativa pela area que ocupa, ou 
seja 3.360km2 aproximadamente, o que corresponde a 2,60% da area 
total. 
b) Variagöes e inclusoes: 
Constituem variacöes desta unidade, solos intermediaries para La-
tosol Vermelho Escuro Distrófico A fraco textura média fase florestas 
perenifólia e subperenifólia e cerrado subperenifólio relevo plano e 
suave ondulado, 
Como inclusoes deve-se citar ocorrências de pequenas areas de 
Latosol Vermelho Escuro Distrófico A fraco textura média fase floresta 
perenifólia relevo plano e suave ondulado, as quais näo foram mapea-
das separadamente devido a escala do mapa final. 
Na area desta unidade de mapeamento entre Eugênio Penzo e Ponta 
Porä, ocorrem importantes inclusoes de Podzolico Vermelho Amarelo 
argila de atividade baixa A proeminente textura argilosa muito casca-
lhenta fase campestre relevo ondulado. 
c) Litologia e material originärio: ' 
Desenvolvem-se. a partir do arenito Caiuä, referido ao Jurässico. 
d) Clima: 
Cfa da classificagäo de Koppen. 
e) Relevo e altitude: 
Esta unidade ocorre em areas de relevo praticamente plano e suave 
ondulado, com deceives variaveis entre 1 e 4%, sendo as vertentes de 
milhares de metros e vales em "V" aberto, com altitudes variaveis entre 
280 e 480 metros. 
f) Vegetagäo primitiva: 
__ Campestre. 
g) Uso atual: 
Pastagem natural. 
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